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F u n c i o n e s d e l o s , 
c u e r p o s e s p e c i a l e s 
d e l a P o l i c í a 
U s i t u a c i ó n d e l o s a n -
c ianos a s i l a d o s . - P u -
r i f i c a c i ó n d e l a s a p a s 
de V e n t o . - L a e x p r o -
p i a c i ó n de t e r r e n o s . 
celebró ayer sesión el Consejo de 
cê retarios. facilitándose después 
,a siguiente nota a la prensa: 
ísistieron todos los señores Se-
'rrios a excepción del de Instruc-
dóa Pública y Bellas Artes, que ex-
N O S A M E N A Z A 
U N A T O T A L R U I N A 
DEFENDAMOS NUESTROS V I T A L E S INTERESES 
(.u<=ó su asistencia 
vi Honorable señor Presidente 
informó que había celebiado distin-
™ conferencias con Representantes 
¡."senadores para estudiar las bases 
¿..'una posible operació'i de crédi-
n Manifestó que en dichas reunio-
L se habla llegado a un acuerdo 
Pl, líneas generales, y '¡ue segura-
ir ente por virtud de esta-? conferen-
-ias se presentará próximamente un 
iroyecto de ley en la Cámara y es-
le Organismo resolverá lo que esti- ¡ 
PP conveniente sobre ti particular. 
Manifestó también el Honorable ! 
eeñor Presidente que babia asistido 
H U entrega de Diplomas a los Ofi-
¡tolcfl graduados en la Escuela de 
fdetes. Con motivo de estos ac-
Ioí que resultaron muy brillantes, 
tximso el Honorable señor Presi-
dente que había apreciado una vez 
más que el Ejército de Cuba por su • 
dlBciplina, por su pundonor patrió- | 
tico y por su eficiencia, era una de j 
lis Instituciones que más honraban 
la capacidad de los cubanos; que la 
Escuela de Cadetes estaba dando es-
pléndidos resultados y los oficiales 
graduados adquirían en ella una 
preparación técnica, patriótica y mo 
ril realmente notable. 
A este respecto—dijo el Honora-
ble señor Presidente—quiero hacer 
pública mi felicitación al señor Se-
cretario de la Guerra y Marina y a 
los aemás Jefes y Oficiales del Ejér-
rilo que han contribuido a este her-
moeo resultado. 
Con relación a lag funciones de 
la Policía Judicial y de la Policía 
Secreta, se acordó que para facili-
tar el trabajo de ambos organismos 
aclarando perfectamente las fun-
-tfones de cada uno, se pongan de 
•cnerdo los señores Secretarios de 
Justicia y de Gobernación, para re-
dactar un reglamento que defina de 
manera clara las labores de cada uno 
de ambos Cuerpos de Policía. 
También acordó el Consejo con 
rrferencia a los terrenos que situa-
dos al lado del castillo de la Punta 
«n esta capital, se vienen reclaman-
do, que se pasen todos los antece-
dentes al Fiscal para lo que fuera 
procedente. 
El señor Secretario de Sanidad y 
I>ineficencia planteó de nuevo ante 
0» Consejo el conflicto que se le pre-
fcenta por no haberse consignado en 
'm Presupuestos dinero alguno pa-
r? el mantenimiento de los ancla-
dos desvalidos en los Asilos. El 
Honorable señor Presidente mani-
í«8tó que ya él sobre este asunto 
lî bía dirigido un Mensaje al Con-
fre<so y el señor Secretario de Sa-
i'-dad y Beneficencia ;ndicó enton-
cer que él se dirigiría a las Comi-
filone? de Sanidad de arabos Cuer-
pos Colegisladores para ver si se 
tema alguna acción con objeto de 
pr.ireer de fondos al Departamento 
• »u cargo impidiendo con ello la 
Panosa situación en que quedarán 
<-stos ancianos al tener que salir de 
'us asilos. 
Se trató del mejoramiento sanita-
|10 de las aguas del canal de Ven- ! nado que no podí i dar su apoyo a la 
10 y a ese respecto el señor Secre-i medida en la vo'-̂ ción final, que se 
El Senado de los Estados Uni-
dos acaba de acordar un recar. 
go arancelario a las importa, 
cionrs de azúcares, que afec-
ta no sólo a nuestros producto-
res, sino a todo el pueblo cu-
baño. 
Cuando la mejora en los pre-
cios—debida a las naturales 
exigencias del consume y a las 
disponibilidades con que se 
cuenta • para sal ¡«facerlo— se 
nos ofrecía como una esperan-
za, haciéndonos concebir la Un-
sión de que los resultados de 
la zafra próvinm nos permiti-
rían conjurar la crisis borrible 
en que nos hal'amos por la tm.-
upinada calda (jiic sufrió d 
mercado el año 1919 y <iue 
agravó la Tarifa do Emergen, 
cias, votada el pasado año, vie-
ne este aumento a herir de 
muerte a nuestra industria bá-
sica, colocándonos on situación 
más desesperante que la que 
estamos soportando con exce. 
#siva resignación. 
La política especu'ativa, no 
proteccionista, de que es cam-
peón el senador Smoot, ha (riun 
fado en la Alta Cámara de los 
Estados Unidos, porque no qui 
simos plegarnos a la ilefi'fi-
ma, a la inicua, a la inmoral 
pretensión de los remolacherô  
a quienes representa, reducien-
do nuestra producción a «los mi-
llones quinientas mil toneladas, 
a cambio de bonificarnos apa 
rentemente con la rebaja del 
vigente derecho de l.ttO por 
libra, que se nos ofrecía ami-
norar hasta 1.40, persiguiendo 
con ello nuestros implacables 
competidores utilidades cuan, 
liosas a costa del consumidor 
norteamericano y del empobre-
cimiento de nuestra industria. 
No es hora de hacer car-
gos, sino de actuar para evitar 
el irreparable daño que nos 
amenaza. Pero conviene man i. 
festar que somos víctimas de 
nuestra propia culpa, porque 
mientras nuestros rivales los re-
molacheros —vale decir enemi-
gos—ponían en Juego todas sus 
influencias para lograr lo que 
se proponen, nosotros hemos 
permanecido poco menos que 
impasibles fiando al acaso lo, 
que lógicamente debemos» espe-
rar de nuestro tenaz esfuerzo 
Enviamos a Washington uní 
Comisb^ oficial al plantearse 
el pro'̂ »>nia del :cargt. de l̂ s 
tarifas arancelarlas, y retornó 
cuando todavía ê ja necesaria 
su acción. Hubo entonces en-
tre nosotros un movimiento 
alentador de protesta, pero 
pronto quedó v.-ncido por el 
desaliento que nos invade al no 
ver rápidamente satisfechos 
nuestros afanes, que duran ge 
neralmente lo que la vida de 
una rosa.. . 
La casualidad quiso que 
coincidiese con el máximo des. 
arrollo de las actividades de 
los remolacheros, el agrava-
miento de nuestra situación po. 
lítica y, que mientias las hues-
1« s que tienen por representante 
a Mr. Smoot en el Senado de los 
Estados l uidos preparaban el 
campo para dar Ja batalla defi 
nitiva a nuestros azúcares, 
—convencidas de que por otros 
prcM edimientô  1.0 nos harían 
l'egar a una intel.gcncla—todos 
nesotros, desde el Gobierno al 
último ciudadano, no nos preo. 
(upábamos por otra cosa que 
|>«»r los memorándums de Mr. 
Crowder, que han tenido la vir-
tud de coincidir i-on Jos aconte-
cimientos externos que tanto 
nos perjudican, pero que, en 
• •••.mhlo, 110 la han tenido toda-
vía para corregir de modo radl. 
:-aI, efectivo, los males internos 
que inspiraron la redacción de 
(••o' revonantes documentos. 
Si la defensa que han hecho 
de iu:< ti» , a/.úcares las entida-
des norteamericanas que repre. 
' senfan más del sei-enta por cien-
to de la producción de esa in. 
dnstria nacional, y con ellos 
una parte de la prensa de los 
listados l uidos atenta al inte 
rés de los consumidores fie su 
pal-, hub'ese estado báhü y 
enérgicamente secundada por el 
Gobierno y el pueblo cubano, 
es muy probable, casi seguro, 
que no tendríamos que apres. 
tainos ahora, con toda urgen-
cia, para sostener una lucha 
desesperada y t il ve/, infecun-
da por ser tardía. El tiempo 
que se ha perdido hay que pro 
curar recuperarlo de lodos 1110. 
dos. Es una cuestión vital a la 
que no podemos .sustraernos si 
hemos de salvarnos al fin, de 
la espantosa ruina que se nos 
impone brutalmente, sin nin-
gún linaje de consideraciones. 
('on piona cohciencla del pe 
ligro que estamos corriendo, ex-
citamos al Gobierno, a las cor. 
poraciones económicas, a ^s 
entidades sociale.'. y políticas, a 
los obreros, a todos los ciuda-
danos, nacionales o extranjeros, 
amantes del país, ya que cuan-
tos viven en Cuba libran direc-
ta o indirectamente su subsís. 
tencia a expensas del azúcar, a 
que h telen una actHa, vigoro-
, t ,.,-.«ente acciói¿ en con 
tra del impolítico, dcsconsido/ 
r̂ do, abusivo impuesto ron 
que pretenden estrangu'ar núes. 
Ira industria mudre los remo-
lacheros norteann rica nos. 
Esa campaña hallará eco de 
simpatía en parte de la prensa 
y en la totalidad del pueblo de 
los Estados Unidas, y si por 
desgracia resulta inútil, no se 
que nos hemos rendido sin 
lucha, indignamente, sin agotar 
los escasos recursos que aún 
tenemos para del't nder nuestros 
intereses. 
A S O C I A C I O N S o b r e e l i n j u s t i f i c a d o a l i m e n t ó t l l t i m o e s f u e r z o 
M E D I C A F R A N C O d e d e r e c h o s a l a z ú c a r d e C u b a ! d e l a C o m i s i ó n 
C U B A N A ES UNANIME LA PROTESTA DE LAS FUERZAS VIVAS 
Beca de viaje al Dr. Fiterre 
d e R e p a r a c i o n e s 
Nuestro distinguido amigo el se- lo que es hoy y loe fabricantes de I A n f w m í c f o /I II D CD 
ñor Sabás E . de Alvaré, Vicepresi- azúcar de remoUcha consideraban L f l C n i l C V l S l i l Q 11 C Ov 
dente de la Cámraa de Comercio Cu- 1 como protección implia el derecho 
ban?, que actualmente ocupa la pre- - de un peso sesenta centavos, el cual i 
sidencia por sustitución reglamenta-' ofrecían tratar di rebajar a un pe-, 
ría, ha dirigido a la American Com-i so cuarenta centavos si Cuba con-, 
raiítee on Cuba Emergency, el si-i sentía en reducir su pasada zafra 
guíente cablagrama: • ¡a 4dos y medio millones de tonela-i 
"American Comittee on Cuba ' das. El derecho propuesto, de un¡ 
Emergency.—El Arancel de Emer- Písc ochenta y cuatro centavos, esl 
gencia aumentando el derecho sobre 1 icual por lo menos al derecho más; 
el azúcar de Cuba a $1.60 centa-ialte impuesto sobre los artículoe dej 
vos por libra ha perjudicado ya in-¡lujo más caroe y más superfinos. | 
tensamente a Cuba y el aumento a | "Ahora que precio del azúcar-
1.84 agravaría considerablemente ¡ lia subido considerablemente, el de-! 
el daño inferido a Cuba, que de- I recbo propuesto ?s indefendible co-
! pende para su prosperidad casi por | n»o medida económica y ciertamen-
! completo de la industria azucarera. | te. hay una manifiesta incompati- pARIC, --n,tn 10 
La Cámara de Comercio, Industria hi-idad entre la acción del Senado! T" ;a,fH/ 0 . M M Uar 
y Navegación de la Isla de Cuba con-¡do los Estados Unidos al aumentar¡ ]f„.ps7'aaM.eqX hp Ln^rLinn^ 
Blden que es\á en el deb» de hacer los derechos sobre el azúcar de Cu-i „ l'rínr !i nrin.i^ ÍpI . ,r,„o*a, „ „ *_ , M , 1 ha venido a marcar el principio del 
e f e c t u a r á e n B e r l í n 
s e r á u n e s f u e r z o p a r a 
l l e g a r a u n a r r e g l o 
c o n c i l i a t o r i o . 
The 
constar este hecho y expresar su te-
mor rspecto a que la carga que se 
hace pesar sobre el azúcar de Cuba 
la Comisión de ba de una manera desproporciona- f,fuerzo final de da y los bueno, deseos del Presi- j . ac¡n encontrar una so-
dente de los Esl;.dos Unidos, eegun •« „, • - . 
ble, tanto a -Francia como a Ingla-! económica de la República y su gran su representante personal aquí, pa-comercio de importación de los Es- ' ra lograr el res ablecimiento de laj» 
1 tados Unidos. En vista de que el normalidad en loe asuntos econó-
. precio actual del azúcar refino en , n.icos de Cuba 
térra, evitando así el que Francia 
! se decida a una acción índependíen-
! New York es de 7.10 centavos por 
! libra al por mayor y que se han ago-
: tade los sobrantes de azúcar, parece 
' enteramente injustificado el au-
nante del derecho. 
Cámara de Comercio Cubana, 
ll , te rompiendo, en consecuencia, "Deseamos expresar a usted nues-j Uniente, 
tras gracias por la activa campaña sir John Bradbuy, miembro inglés 
t:ue lleva a cabo an oposición al in- de la Comisión, y sus asociados, sa-
justo aumento en la tarifa arance- üeron de Parí8 a las 7.40 de la tar-
laria del azúcar, y le excitamos en- d.i y llegarán a Berlín mañana por 
! carecidamente a que persista en sus la noche. El lunes por la mañana 
tario de la Habana ha dirigido a los 
Clubs Rotarlos del interior de la 
1Is'a: 
Habana, agosto 18 de 1922 
Ecñor José Arcos García, Presidente 
del Rotary Club de Cablarién. 
Caibarién. 
En la Escuela de Medicina y en el 
Laboratorio de Química de la Uni. 
versidad de la Habana acaban de 
celebrarse los ejerci.ios de oposición 
a la primera Beca de viaje concedi-
da por la Asociación Médica Franco-
Cubana. Joaquín Aibarrán, con el 
íin de facilitar a los médicos cuba-
nos sus estudios e investigaciones 
i especiales en Francia, y estrechar1 
aún más, las relaciones científicas | 
¡que siempre han existido entre Cu-; Estimado Rotarlo 
¡ La y Francia. 
El tribunal de oposiciones cons- j v rada ayer se presentó la proposi- ( 
tituido por los doctores Fresno, pre-1 c¡5n de hacer algo práctico y efec- ! 
SABAS E DE ALVARE, ;' "fuerzos que reanudarán en bene- han quedado citados con el Canciller 
Presidente, p. s. r. I íici0 **1 pueblo consumidor america- Wirth. 
1 no y de los industriales y exporta-] Ante la marcha de d'cha delega-
He aquí la carta que el Club Ro- , ¡\ü'esK ̂  e%rPaÍH " f l ^ ^ i i ^ ^ ' C Í é n 86 ,han rea"udad#0 c°n "á8 vi-
!blo Kohly, Presidente del Comité gor en los círculos oficiales franee-
Permanente del Congreso Nacional1 ?es las expresiones a favor de lo que 
En sesión plenaria del Club cele- de Cuba." 
d  Corporaciones Económicas; (f.) el premier P i caré había expues-
Mario A. Macbenth, Presidente del to en Londres sobre las deudas in-
lloiary Club de la Habana; (f.) teraliadas, de no haberse opnesto 
Carlos Alzugaray, Presidente de la Mr. Lloyd George a dicha discu-
Asocíación de Comerciantes de la siCn. 
¡Habana; (f.) Sabas E. de Alvaró, En resumen, la idea dé M. Poin-
por la Cámara de Comercio, Indus-.c .̂ré reduce los Intereses por los 
tria y Navegación de la Isla de Cu- cincuenta billones de reparacionts, 
ht; (f.) Alejo A. Carreño, por la incluyendo tanto el efectivo como 
¡Asociación de Hacendados y Colonos |m .mercancías, más una cancela-
1 ción gradual de la indemnización 
restante de 132.000.000.000 de mar-
Igualmente se ha dirigido el Co-; eos Esta cantidad sería cancelada 
sidente; Albertini; Aballí, Fernán- tlvo para ia protección y defensa de I mité Permanente a The New York proporcionalmenie a medida que 
dez Abren. Domingo Ramos, Fran. los intereses cubano8 procurando la I Times. The Brooklyn Eagle, The Alemania fuese pagando los cin-
císco Ma. Fernández, vocales y Ba- ^ . . j , ^ ^ de que el Congre30 America. 
rillas, secretario, abordó por unani-!no no aprobase las reformas de au-
midad. después de las brillantes n,ento en los derechos arancelarios 
pruebas realizadas poí- el aspirante (jae el azúcar de Cuba paga a su en-
aoctor Emilio Fiterre. adjudicar la tra(la en los Egtados unidos; pero 
¡Beca a este alumno em.nente de la hechil la advertencia por un com-
j Universidad, cuyo expediente acadé- pariero de que ya la Asociación de 
1 mico es de os mas brillantes y que Ha,.endado8 y Colonos había inicia-
en la actualidad desempeña el car-, ilo c aña en tal sentido, se adop-
if.o de médico intnno del Hospital 1 tó el acuerdo de ^heri^e a ella. 
1" • . . m. . * >C n j4 a 1 a *sv«4j-t í-. 1 «> 1 /-v T» ir 01\J~ll-íV Calixto Garcí 
La obra laudabi.- que viene rea-
l.zando la AsociacK'n Franco-Cuba-1 
1 restándole todo el calor y apoyo 
necesarios. 
Acto seguido se procedió al nom-
r\a.creadaJ?0,;,í1Jní„V.O_to ^ . ^ « I ^ i l r a m l e n t o de un delegado, para que 
en representación del Club actuara 
Nacional de Medicina, recomendan 
no eficazmente al Comité Francés re-
sidente en París a los médicos cu-
banos que allá se dirigen, ofrecién-
doles toda clase de facilidades en 
hospitales y laboratorios, y adjudi... j i l j . „ * r» j Miones al referido organismo; reco-cando periódicamente una Beca de, " " j * ; . ', 
de acuerdo con dicha Asociación, y 
su primera recomendación ha sido, 
la de solicitar de los Clubs Rotarlos 
cubanos el apoyo en todas las ges-
Washington Post, The Washington cuenta billones y que fueron can-
Times y The Wall Street Journal celándose las deudis Interaliadas, 
en términos parecidos. , El plan deja para arreglo ulterior 
! las reclamaciones de los Estados 
La delegada del Partido Nacional ynidOT' haciendo resultar que las 
Sufragista de Cuba ha pasado el ca. . deudas aliadas con dicho país no 
blegrama que sigue: I\ueden ,8er consideradas junto con 
. %, , „ . j xr ,iel arreglo general por reparaciones. 
Alice Paul.—Partido Nacionalj E1 pr0pÓ3ito de la Comisión es en-
Femenino.—Washington, D. C. 'centrar un compromiso de arreglo 
Las mujeres del Partido Nacional que dure hasta •noviembre o diciem-
ñufrasrista d¿. Cuba apelan a las mu- bre, para cuya fecha se cree c; ^ o 
J ue8 de los Estados Unidos por con- aliados estarán en condición 
ducto de esa organización y ruegan considera runa cancelación de deu-
presenten al Presidente Harding su das y una reducción en la indemui-
petición para que vete la tarifa que /ación. 
estrangula el azúcar. Durante la: Sir John Bradbury y loe que le 
guerra el pueblo de Cuba sacrificó acompañan salieron de París mos-
otras industrias para producir azú- trándse optimistas en cuanto a la 
car como medida de guerra. No pue- posibilidad de llegar a un arreglo 
.i.ur^n^oh^ I mondándoles a la vez, que hagan d3 ser nuestro premio el aniquila- temporal, v.aje. es todavía ma., meritona â  su voz de tegta por todog l08 ! miento. Lo8 niños y iag mujeres, co- Se ha hecho saber a la Comisión 
ra. (lúe ci ejslhcio ot? na viaiu en i<* ^ , j _ t>-_jí.i.ij-.— i -'- <_ 
necesidad de suprimir por la crisis 
D E B A T E S O B R E ! 
L A N U E V A L E Y \ 
A R A N C E L A R I A ; 
A C T I V I D A D E S D E 
L A C A N C I L L E R I A 
A U S T R I A C A 
ámbitos de la República, para que | mo siempre, serán los que sufren que Alemania ve con gusto el poder 
tue atraviesa el crédito la Beca ofi- 515 ec0 lleKue hasta 108 escaños de ; les resultados de esta gran injusti- tratar directamente con la misión 
cial que concedía la Facultad de 
Medicina. 
En breve partirá para París el el 
WASHINGTON, agosto 19. 
Atacando las c-áusulas del proyec-
to de ley arancelirio que proponen 
revestir de autor «'.ad al Presidente 1 
pava aumentar C disminuir los de-
rechos, el Senador Borah, república-1 
no. de Idaho. de. laró hoy en el Se 
(Por The Associated Press) 
VIENA, agosto 19. 
El Cancilier Seipei saldrá maña 
na para Pragi. d̂onde conferencia 
rá con el premier Checo-Slovaco 
doctor Fiterre, con el fin de profun-¡ 0^ 86 nos causaría al acordar 
d.zar sus conocimientos sobre Quí-! aumento de referenciâ  
mica biológica y Fisiología; pues la;,. Al trasladar a ese Club dicha so-
Asociación Franco Cubana determi-1 lit:'t'»d queremos por nuestra parte 
I nará precisamente, cada vez que «Kregar que siendo estê un momen-
i adjudique la Beca, las mater as en 1° trascendental narIa Cuba- del cua 
las cuales habrá de especializarse el, Quizás dependa su bienestar general 
agraciado | según sea la actitud final que adop-
Nuestra felicitac on por su bri-, t? aquel Congreso; considerando 
¡liante triunfo, al joven doctor Fite-' q"e no debe Quedar asociación, co-
I rre y a cuantos forman la Asocia I ifcCtlrldad o agrupación qup no se 
Ición Médica Franco Cubana "Joaquín 1-"̂ -te y mueva con rapidez y ener. 
ÍAlbarrán", que tan eminentes serví- gía. valiéndose de cuantos medio» 
Icios empieza a nrestar a nuestro * R" alcance estén, para hacer que 
I por dicha nación no se realice ta-
'inafiana enormidad con nuestro pue-
I blo. digno y merecedor de mejor y 
1 aquel Congreso, haciendo que sus I cía a Cuba.—Edith Newman, Dele- y se cree probable que el Gobierno 
componentes tiendan su mirada so-| gada". .germano haga alguna nueva propo-
. y observen el enorme daño —^ Bic:ón que facilite el que quede acla-
_ _ _ ^ I rada ja 8¡tuación actual. 
V I C O N G R E S O 
M E D I C O L A T I N O 
A M E R I C A N O 
i;aÍ8. 
De allí se dirigirá a Berlín para PROEZA AVIATORIA 
rmirfarde virará ^Roma. | ' EN UN APARATO SIN MOTOR 
•̂"io de Obras Públicas dijo que ya 
^Ma mandado a sacar a subasta 
* etrvícío de purificación de dichas 
•Suas por medio del cloro. 
El señor Secretario de la Presi-
d i a expuso al Consejo que 
labia ausentado durante varios días 
no 949 
_ sus tareas oficiales por haberse 
centrado enfermo, y agregó que 
?usentarla nuevamente, por quin-
0 veinte días más, para atender 
lartt0tal establecimiento de su sa-
0(1- y que al efecto había solicitado 
den» ^ Honorabe Sr. Presi-
la licencia oportuna, 
ea i TASt0 del Consejo transcurrió 
¿1 desPacho de numerosos expe-
tn 1 3 de la8 distintas Secretarías 
ios cuales recayeron los acuer-
Pertinentes. 
¿, las dos menos quince minutos 
•a tarde, terminó el Consejo". 
'̂ HA EVITAR INMORALIDADES 
•ió̂ rt61008 entendido que en la se-
ai«ntA iayer trató tambî n amplia-
daó,* el Consejo ciertas inmorali-
m-ten'1116 86 venían observando en 
t0g Ia de expropiaciones de terre-
ln1>nnit®xpediente de expropiación se 
Pi v> *n la s5suiente forma: 
loaibra ecal de Partido lo inicia y 
-ínUr̂ H1111 perito tasador; la parte 
r:tos nr?a ?ombra otro y ambos pe-
un t°'eden a ^enar de acuer-
"n tercero. 
taL!.^8 perltos hacen cada cual 
definí" y la e,evan al Juez que 
c^¡ouiPrt,Va fana aceptando uno 
^ndo^ / 1(>s infornies o apar-
ecido pi , t0dos ellos- Una vez co-
^rtido del Juez e' Fiscal de 
^ quiL?1!'"'0'6 el expediente tie-
fl«eDcia c? , 33 para «Pelar a la Au-
En Pi 'o JUZga Per"nonte. |)i^suel. Consejo de 
r'.i,* * del Secreta 
celebrará hoy, si no se eliminan esas 
c'.áusulas. Dijo 4'1ií no podía llegar 
a ia conclusión ae que dichas cláu-
suias eran coustitocionaies. 
El Senador L^uroot, republicano, 
5 de Wiscounsin, que se ha opuesto a 
muchos tipos de la medida arancela-
rii. dijo que opinaba lo contrario, 
jorqué si las clár.sulas sobre facul-
tades preferencb.lrs no se incluían 
en la medida se'ía "difícil" que él 
votase por ella. Agregó que estas 
Las visitas se interpretan como ' ~ 
un cambio de política por parte de BERLIN, agosto 19. 
Austria, como consecuencia de la El viernes p«sado se llevó a ca-1 opinión en esa localidad en el sen-
:n¿ir, equitativo trato. 
Esperando que ese Rotary Club 
f-nhrá responder al llamamiento que 
se nos ha hecho, y que acto seguido 
ha de procurar mover y agitar la 
conferencia de Londres, y que Aus- bo una gran fiesta aérea en las mon- i tido que dejamos expuesto, 
tria vuelve sus mires hacia sus tres teñas de Rhoen. probándose en la '• Muy rotariamente. 
vecinos más interesados en su por- misma varios aeroplanos sin motor. . 
•enir. | Un estudiante llamado Maertens, de 1 
El Canciller recibió hoy nueva-' la e*cuela T é ^ 
mente a los Ministros aiiados ha-
Los intereses industrialee de Ale-
1 irania han venido ejerciendo mucha 
¡ presión sobre el Gobierno para que 
evite la acción independiente que se 
propone ejercer Francia, ya que la 
misma significarla la ocupación in-
mediata de la región del Rhur. 
; Se sabe que Inglaterra preferiría 
j mil veces que la Comisión aprobara 
La Comisión Organizadora del I u-nánimemente un arreglo antes que 
Sexto Congreso Médico-Latino-Ame- que ver a Francia decidiéndose por 
ritano, que deberá celebrarse en la | actuar aisladamente. 
Habana el próximo mes de novlem- ! La Comisión estudiará a fondo la 
bre conjuntamente con la Exposición cuestión de un préstamo, ya que con 
Internacional de Higiene, el Concur- dichos pagos podría continuarse has-
so de Maternidad y la Exposición 1 ta la proyectada conferencia de no-
Nacional de Niños, desea hacer cons- viembre. Se han estudiado varios 
mantuvo en el aire dórente 66 mi 
tar de manera clara y terminante, 
qná e»08 actos no deberán ser apla-
zados ni suspendidos, entre otras ra-
zones, por las siguientes: 
Primera:—El referido Congreso 
Médico Latino Americano ha sido 
ya suspendido varias veces, con mo-, AniL ünn cnDDC 
M\RIO \ MACBEATH 1 tî 'o de la guerra europea. Debió t L ALUILKUU oUDlvt, 
SecreUrio. ' , celebrarse en el año de 1913 y Cu- TACNA Y ARICA 
ba tiene pendiente desde tal fecha, ! 
planes y ge espera que los alemanes 
mismos ofrecerán garantías que han 
de encontrar la aprobación tanto de 
Inglaterra como de Francia. 
NO SE HA RATIFICADO 
El Com 
clendo resaltar la situación que ha n.ut08- Sali6 de Wasserkuppe, en greso Xaci 
ité Permanente del Con-, ese compromiso internacional que • vJA perú aP.os 0 19 
ional de Corporaciones'neresita atender, por lo mismo es , " ' • • •» 
ayer, y a pro-
ro de Obras Pú-
nuestras «e acordó—según -que el Secr 
nstrucciones a los Fiscales 
¿!?d^^"^-e^Se "t"i0'de 
fConti nña en la pág. ULTIMA 
c:áusulas constijí'an 
"rasgos redentor s". 
Los senadores Underwood, de Ala-
oarna, jefe de Ij minoría, y Reed, 
de Missouri, se opusieron a esta 
prerrogativa presi lencial, declaran-
do que sería una facultad demasiado 
amplia para pone.Ma en manos de un 
soio hombre, y que ie sería material-
ireute imposible al Presidente estu-
diar loe hechos y fijar los tipos, tal 
como se propone. 
Contestando v.uorcsamente a los 
ataques dirigidô  contra la ley des-
de &mbas par'ê  de la Cámara, el 
Presidente de la Comisión de Ha-
cenda, Mr. McCumber, declaró que 
los derechos 'ad valorem" consigna-
dos en la medida eran por término 
medio "más bajjs que en ningún 
otro proyecto de iey arancelario re-
publicano que jamás se haya adop-
tado". ' 
Las cláusulas concediendo facul-
tades preferencialcs fueron final 
mente aprobadas de nuevo, por 4 6 
centra 26 votos, después de haber si-
do enmendada la jección relativa al 
csrbón, al alquitrán, a los tintes y 
a las substancia.- .-¡uímicas sintéticas 
y explosivas, de manera que cual-
quiera disminución impuesta por el 
Presidente llegue a estar en vigor 
'ientro de 15 días después de expe-
dida la proclama en vez de 60 días, 
como se proye.-.tab.a originalmente. 
I-a aprobación final sobre estas 
secciones del proyecto de ley fué 
puramente a has-; partidarista. 
Por una votâ  óu de 44 contra 
15. el Senado r ŝ.-indió su anterior 
sido creada al decidir la Conferen-
cia de Londres pasar a la Liga de las 
Naciones la demanda de Austria por 
uno de los Un nuevo empréstito. 
ESTA VIVO OTRA 
VEZ ENVER PASHA 
Nassau, se remontó a una altura de Económicas, ha dirigido el siguien- n̂  bonor que se le dispensa. j i ag noticias que han circulado en 
más de 100 metros sobre el punto te cablegrama al Honorable Herber1 Fegunda: Ya los Gobiernos ex- e| extranjero de oue la Cámara de 
Ht over, Secretario de Comercio del 'ranjeros han designado sus Dele-, Datados perusna había ratificado 
Gobierno de los Estados Unidos de, Fados y estos han anunciado sus j ei acuerdo sobre Tacna y Arica, re-
América, por condneto de la Secre-i v>ajes y tienen todo_ listo y prepa-| c;entemente firmado en Washington, 
BAKU, agosto 19. 
Enver Pasha. del cual se había di-| lido 
de partida y en vuelos circulares y 
logrando mantenerse a la misma al-
tura cruzó por encima del lugar de 
salida nueve veces seguidas en 43 
ini-"to<!. 
Estuvo diez segundos en el des-
ce -̂u. uespues de haber volado so-
bre varios pueblos y tomó tierra a 
diez kilómetros de donde hebfa sa-
tarír de Estado cubana: rado para estar en Cuba en el mes sü., erróneas y rc&ultado de una ma-"En nombre del Comité Perma-j ie noviembre próximo. 1̂  interpretación del acto de la Cá 
n̂ nte de Corporicionee Económicas,! Tercera: Estos Delegados extran-| inara siendo así que el citado acuer-
que representa sesenta de las más :eres, así como los Comités que se ¿0 hasta este momento no ha sido 
importantes instituciones. ruego a'ban constituido en todas las Nació-| rtlt:ficado. 
usted interponga su valiosa Influen-: nes de la América Latina, tienen sus 
cía en defensa d̂ l pueblo de Cuba impresos, modelos y demás trabajos 
cho que había sido encontrado muer-1 Este aparato sin motor ha sido v ¿e \03 intereses comerciales de su ''iS propaganda y en todos los cuales 
to en el campo de batalla de Bok-| ideado por diez alumnos de la Es-I paf8> ]o8 cuales serían grandemente nacen constar la fecha del Congre-
hara, ahora resulta que aún habíaj cuela Técnica de Hannover. perjudicados si Uegase a ser ley la so. (noviembre de 1922). 
sido visto vivo en 15 de agosto, en-j Las alas tienen una longitud de ¡ pr0poSjción de aumento en los dere - Cuarta: Los Gobiernos de las Re-I coafianza casi uuánime por la Cá 
e ntrándose a muchos centenares de once metros sesent/a centímetros y | phos arancelarios de", azúcar.— ÍF.)' públicas Latino-Americanas, al, de-; ̂ ara. 
En la sesión de la Cámara cele-
braoa en la noche del miércoles des-
pués de revisar el Canciller Alberto 
Salomón las negó •'.aciones sobre Tac-
na y Arica, se ie dió un voto de 
una superficie total de diez y seis jvr>hly, Presídent-í." 
metros cuadrados. 
leguas del lugar donde se le supo-
nía haber muerto. 
Se ha matado tantas veces a En 
ver Pasha, dutante los últimos LOS VUELOS SIN MOTOR POR LA 
tiempos, que sus amigos no creen la, COPA GORDON-BENNET 
roticia de su muerte, especialmente 
en vista de haberse concluido hace¡ CLERMONT FERRAND. agosto 19. 
varias semanas un armisticio entre El eviador francés Bossoutrot se 
los bolshevistas 
Turkestán. 
tignar los Delegados para el Con-También el Comité Permanente girso de Cuba, han tenido que te-
d;*l Congreso Nacional de Corpora- nei en cuenta la fecha de su rela-
ciones Económicas ha dirigido el si-'cit'u, toda vez que en épocas cerca-
guíente cablegraTaa a "The New nac se efectúan otros actos análo-
York World": ' gô . en distintas naciones, (Panamá, 
:'E1 nuevo e irrasonable aumento Clile) y han hecho su selección par-
. eu los derechos a; azúcar que preci- t.endo de la base de la fecha por 
musulmanes del mantuvo hoy durante tres minutos! I)itadainente ,,a aprobado el Sena nosotros señalada. 
¡y dos segundos en el aire en la con-| do de loS Estao-is Unidos, ha crea- Quinta: Han sido dictados Decre-
tienda internacional de vuelos en apa 1 j0 aquf la jmprf,̂ i;ón de que se tra- tos Presidenciales, Circulares y otras 
Este voto de conf'anza se inter-
pretó erróneain¿nr.e como ratifica-
ción del acuerdo. 
Las negociaciones sobre Tacna y 
Ar.ia han sido obieto de viva dis-
ciu ión, pero la visación hasta ahora 
•61o se ha limitada a dar una prue-
ba de confianz-i al Ministro que las 
ha nevado a cabo. 
acL.ud, al eliminar del proyecto de 
ley una cláusula oue prohibe la im-
portación de toda mercancía de fa 
ratos sin motor. 
Logró elevarse a 160 pies sobre 
el lugar de ŝalida. 
ta de una medida punitiva dirigida disoosiciones. no tan solo para fue- | culianos y todas las personas aman-
contra Cuba por no haberse presta- ra del territorio de la República si- | te0, de la Ciencia, están eápecialmen-
do a la reducción de la zafra azu- no para nuestros Términos Munici- I te obligados a realizar cuantos es-
L.-.'"•ación extranjera que lleve una ft A n ft « 0 ( 1 ( 1 0 0 0 0 0 0 0 ( 1 c^era. de acaen;o con la proposi- paies, organizanao ios concursos uo-1 raerzos sean precisos para que es< 
marca de fábrica semejante a cual- ü U U " U U U V U W V U U W U U Cjón hecha por representantes de la cales de Materndiad. y las Madres j Congreso tenga el mayor auge y lu 
qo er, otra que perterezca a un ciu-|0 
dadano americano sin el consentí- 0 
miento por escrito de éste. q 
Los drechos pobre los sombreros |ft 
de pajilla se aumentaron de 50 a ̂  
60 por 100. por moción del Senador 0 
Cairer, republicano, de New York,'© trabajos 
quien declaró que un sombrero dej a rondo 
pajilla importad} cuya introduc-j * 
0 i industria ameriínna de azúcar de re- Pobres se están inscribiendo en los 
Oimolacha. Si Cuba hubiera accedido mismos, y no sería ahora posible 
n a tan extraña proposición, el consu- suspender todas esa organizaciones. 
A midor americano estarla pagando Ello traería grandse trastornos y 
hoy varias veces el presente precio -.e?daderos perjuicios. Los exposi-
donde aparecen además varios 0 por el azúcar y ¡os magnates azuca toies tanto nacionales como extran-
dedicados al arte 0 reres estarían revolviéndose en la jerns, están preparando sus envíos 
riqueza adquirida. |y puede que ya algunos los hayan 
"En los momentos en que aquella remitido, teniendo -en cuenta las 
Nuestro concurso cinemato-
gráfico podrán seguirlo los 
lectores en la página veinte 
"I proposición fué hecha, el precio del distancias. ción había costado 60 cntavos, se, 
vendía en New York por 3 pesos. 0 # 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 azúcar era cin-íu nta por ciento jle" Sexto: I^a profesionales, médicos 
cimiento y se realice con el mayor 
esplendor, ya que tenemes que de-
mostrar nuestros progresos y adelan-
tos científicos ante Delegados ex-
tranjeros y nacionales. 
La Comisión Organizadora acude 
a la eficacia de sus compañeros y 
confía en su bien probado amor a 
la ciencia, para que realicen ese es-
fuerzo en provecho de la Ciencia, y 
per el buen nombre de la Patria. 
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCI0 CASTAÑEDA) 
LA DEFENSA DE LA ETICA DE LA RAZA HISPANA.—LOS NORTE-
AMERICANOS PINTADOS POR SI MISMOS.—A CONFESION DE 
PARTE, RELEVO DE PRUEBA. 
MONSERRATE 
IIIIIIIIIIIG M A N U E L F E R N A N D E Z 
B A L T R O N S 
Hoy embarca (on rumbo a Espa-
ña en el vapo' correo "Alfonso! 
XIII", nuestro amigo el correcto' 
;cven D. Manuel Fernández 
trons, perteneciente al comerao de 
e 
por 
D E S D E W A S H I N G T O N 
• Para el DIAKTO fifi LA MARrNA 
13 de Agosto idpl Daily Express t i 
llMf-ii que merece ser "h, hac ¡onal. r Uama(lo Lord Xorthcliffe que ha muerto 
• estos días, dejando en este valle Esta intrusión oe loa ido lágrimas, de subscriptoree y de^u la prensa puede tena 
'a: undantes. "Tne Times", de Lon-; inconvenientes. rno "! 
dres, dos o tres diarios más y hastajque t'no los propietarios de 
de 
No sólo se amasa y crea la vida de I asesinatos anuales y entonces ensal-
las Naciones por las terribles guerras, cese el yankismo purificador, pero no 
•"ffúe entre ellas surgen y los Tratados | cuando se coloca en el potro de la acu-
sación a los incontables asesinos ac-
tuales por los propios norteamcrica-
de paz que les ponen término. 
Hay que examinar si el mundo me-
jora, si adelanta en el camino de la 
ét ca y de loá principios de la moral 
que nos fué revelada y qué pueblos 
son los que señalan 
mejoramiento de la 
Si e? cierto, cosa que no vamos a 
clisculir ahora, que los abogados que 
DOS CAMIONES 
y cinco mensajeros, están hacien-
do los repartos a los dientes du-
rante todo el día, con gran rapi-
dez. Pida lo que necesite a ios 
Teléfonos A-3112 ó M-4668, y 
antes de una hora Lo tendrá en su 
poder. 
Periódica 
je y que le sea ¿rata su permanen-¡,(,„ ura entretenidi y estimulante, 
cía .en la Madre Patria, donde va. Lo que originó este disparo fué 
en viaje de recreo, esperando que, una controversia eritre el Lord 
pronto lo volvamos a ver de re 
j y para la prensa "g^erai1^11 
1 ao honrado el negocio ' ei , 
.Por ciertos' mj* 
criminal; como, 
los i fomentarlo 
ría casi 
greso. 
la pauta d 
humanidad 
Y para que se vea que después de 
ese terrible alegato de culpabilidad 
CONSERVATORIO 
"MOLINA T O R R E S " 
F'o. cuando el p i o ^ ^ 
tisado por Nonhcliffe v 
' alemanes le cayesen . 
^ Par, q,e. t̂** *» 
que los
a Eranc 
los e ese arrojacl0 al rostro del pueblo de 
¡ Estados Unidos por sus Abogados en j 
San Franc:sco de California, y mien-| 
tras su publicación llenaba de since- j 
BtottOpólizan la polít ea y dispensan la ra humillación al pueblo descendien-! 
justicia en las modernas sociedades, te ¿t ]os pétanos y de los Holande-' 
ses protestantes, no había enmienda 
F E Í M I 1 0 I 1 5 E R R A T E 
TI_S . A.3lia. M.-46e6. = 
en las 
sen los más llamados a discernir so-
bre el atraso o perfección de los pue-
blos, veamos qué es lo que piensan de 
la ética de h República de los Esta-
do? Unidos, tanto la Sociedad de Abo-
gados en cjcrcic o—American Bar As-
rccia'ion—que ha celebrado en Sari 
Francisco de California en este mes 
de Agosto que cursa, su reunión anual, 
cerno el propio Presidente Harding 
que refiriéndose a los huelguistas fe-
rroviarios y de m ñas de carbón, dice 
que se preparan a realizar "una car-
nicería de seres humanos alentada por 
la locura", según puede leerse en la 
primera columna de la página pri-
mera del DIARIO DE LA MARINA 
r!r aver sábado. 
La Comisión de Aplicación de las 
leyes de esa Asociac ón de Abogados 
de los Estados Unidos, al pedir que 
se prohiba la fabricación de revólvers, 
pistolas y sus corre?pondientes muni-
ciones en los Estados Unidos, empieza 
fu nforme diciendo; "La situación 
criminal en los Estados Unidos, en 
cuanto toca a los crímenes con violen-
ría, es la peor que existe en cuales-
qmt.a otra de las Naciones del m.un-
do civilizado y en donde menos se res-
peta la Ley; y añade que en el año 
1̂ 21 se cometieron 9.5C0'asesinatos; 
en 19̂ 0 hubo 9.000 homicidios, y 
desde hace dioz años, en ninguno de 
ellos se han perpetrado menos de 
8.300 asesinatos; y sigue informan-
do y afirma que en los últimos diez 
años de 1911 a 121, han sido muertos 
violentamente por el veneno, el puñal 
• i m m i i n r n i n m u i i n r miniinrmii: •inniiimn 
Actuación del 
Juzgado Especial 
Ante el juez licenciado Augusto 
Saladrigas, declararon ayer tarde 
en la causa que se instruye por mat-
en Obras Públicas, los 
Se-
Ju-
lio Pagés y Pablo Savín. 
entre los asesinos, porque a mansalva 
y armados hasta los dientes, asesina-
jban a los huelguistas de las minas de 
i carbón, a los infelices rompe-huelgas 
que con bandera blanca se acercaron 
a ellos, en Herrin, en el Estado de j versaciones 
Illinois, y los huelguistas ferrocarri- inspectores especiales de dicha 
' > 6 cretaría señores Pedro Calvet, 
Meros abandonaban once trenes aba-
rrotados de pasajeros y entre ellos ni-
ños y mujeres, a la entrada del !la-
mado desierto de Santa Fe, camino 
de la estación de Los, Angeles, y cuan-
do todan'a el Ejecutivo de la Nación, 
Presidente Harding, teme que esos 
huelguistas 'hagan ana carnicería de 
seres humanos impelidos por tenden-
cias de vesania. 
Y creen nuestros lectores que pue-
blo que confiesa, como hemos viste, 
por la voz de sus más distinguidos 
abogados ese estado dh criminalidad 
sin igual en el mundo—esas son sus 
palabras—¿tiene alguna frase de re-
cuerdo en ese Congreso de San fran-
cisco de California, para la nación 
española que fué la que por medio 
de sus religiosos abrió, más que en 
ninguna otra de los grandes territo-
rios del Nuevo Mundo, las puertas 
anchurosas de la civilización a los co-
lonizadores? 
Pues se equivocan. A la vista tengo 
el discurso del Presidente de esa Aso-
ciación de Abogados, M. Cordenio, A. 
Severance, leído e'n San francisco el 
9 del corriente. Tiene algunas frases 
como la siguiente: (página primera 
; del discurso) : "El Creador hizo mu-
V e n z a s u s n e r v i o s 
SI está, agitado, triste, malhumorado, o siente que su horizonte se estrecha, que sus penas son las mayores y que "no puede más", haga el esfuerzo fi-nal y compre un fcasco de Elíxir Anti-nervioso del Dr. Vernezobre. Todas las farmacias lo venden y su depósito F.l c?risol. NiV>tuno y Manrique. Es el .tó-nico de los nervios. Unas cucharadas aliviarán su mal. vencerá sus rervios verá cómo todo ante usted mejora. S optimista y lodo la saldrá bien. 
alt. 8 
Desde el día lo 
contará la Habana con un nuevo 
Plantel de enseña nza musical, incor-1 Francia 
penado al Conservatorio Nacional, 
que será Instalado en la Avenida 
Diez de Octubre (Calzada de Jesús 
del Monte) No. 543, i)ajo la direc-
ción de los competentes maestros 
José Molina Torres y César Pérez 
Centenat, reuniendo dicho centro 
demás dueños da diarios- de Lon-
1 dri-s acerca de les jornales del per-
Isonal de imprenta; Northcliffe se 
¡había opuesto a que fuesen rebaja-
; dos, contra la opinión de sus cole-l 
pas menos caballerosos y despren-! rucia, no pudiese salir ai n̂"1 ^Po-
didos que él en asuntos de dinero, I chocolate Menier ' único--»61"0-4*0 «5 
el cual, como dice el pueblo madri-1 y n uncio que lo hizo célebr n * 
leño "no tiene más que dos gustos: jco que no blanquea al envT 
el de ganarlo y el de gastarlo ". i A Mr. Munsey, qUe e e,*c*r"'-
Los millonario-? a quienes se re-j nuestros Northcüffee Dornn11,10 ^ 
fiere él título d¿l folleto son esos1'.«r,as publicaciones ' entr»!,1105^ 
Uno de ellop Mr. Tadbury¡ Herald y el ««- -i- - ' ,: aD xTiruM- ia  l Sun, d e ^ T a 
es un piadoso cuáquero, gran fabn-1 Frfink R. Gooding, Señad 
cante de chocolate, muy hostil a¡Mr. Goodling ds haber ata j Por 
antes y después de la gue- esog dos diarios 
rr¿t, y partidario de que Inglaterra, de importación, que figuran8 
permanecipse neutral para que Ale-i preyecto de neforma aran 
manía abatiese a Bélgica y Francia; | porque está interesado en u 
la cual, dice Northcliffe, con su j bribas austríacas oue harían 48 
cbccolate Menier hace la competen-1 la competencia i las america 1 
cía al de Mr. Cadbury, propietario j-os derechos faev.m bajos 
del Daily News. Sin duda, seria mejor que ir 
Otro de los millonarios es LordiMunsey rm nnâ x̂ * 4UI M: meJor que 
es LoraiMunsey no poseyese acciones 
docente un selecto grupo de profe-' Cowdray, dueño de la Westminster empresas extranjerae 
sores a los que estará encomendado , ^««*te; y los más de sus millones 
la enseñanza de las diferentes asig- salieron de Méjico, donde este suje-
to aprovechado, .ine entonces no 
era Lord, ganó un "platal"—como 
dicen allí—con fcus concesiones pe-
trolíferas, obtenidas muy baratas, 
la corrupción de la dicta-
Cura porfirista, y dejando de pagar 
contribuciones. Northcliffe reco-
noce que Cowdray ee hombre de 
capacidad para oonstruir tún%les 
naturas de instrumentos que allí se 
enseñarán. 
Deseamos un feliz éxito a los di-
rectores del Conservatorio Molina 
Torres y felicit/amos a los amantes | fí ,*0f 
del Arte que residen en la barriada 
de la Víbora. 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
T-ie coaiprarla mi 
artímlos con io9 d * 
chos moderados. Lo peregrino v » 
gocijante de r-ste episodio es „„! 
una vez más. la sartén le ha dir).. 
al cazo: "Apártate, que me ¿.7 
bajo rios y para explotar el negocio (bñs". Porque esfp Honorable M 
de! petróleo, pero que no sirve paraiFrank R. Good;ng, Senador 
porque tríf.' 
rfa en sus diario, los asuntos í" 
aranceles, con tuja independen,-, 
s;n dejarse influir por SU8 inter 
por suerte para él, en este caso 
interés es legítimo y es el miínS 
de; Consumidor, 
bcratos los 
manejar un pfriódico; el suyo es Ifiabo. que ha defendido intréoiV 
ignorante y provuciano y está mal mente el recargo de 400 por inl 
escrito y mal administrado. Un ex-¡en el derecho sobre las lanag 1 
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-! pediente completo. 1 un considerable propietario Ho'.. 
í b ^ a l 0 1 ^ Sf«6n el auto.- de este folleto vi-¡ñeros; y si el recargo prevalece, r" 
Oficina de consultas: Reina, 68, Teléfo-1 tnólico la plaga de la prensa de:dera su lana—eŝ o es. la de 
Director de la "Clínica Aragón", Cl-
Serájno A-9121. 
C «172 15 d « 
Londres son los ricachos que hacen carneros—a precio muy substancio 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
19 GRANDES PREMIOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE ORff 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C 0 
POR EL 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DC CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
évse*c/A co*Pier* 
M T O P O S£/W£Af roc/vo 
SABOR MUT ACftAMIU 
ASiRILACtóa IMRCOIATA i PERPCCT» 
«M mmwi TstóTOBUPiu» ru»ao«es Ditnrrat 
• NOlC ACION KA 
T U B E R C U L O S I S 
^ R E T U B E R C U L O S I S £ 
E S T A D O S d e A N E M I A 
DESORDENESoclaNUTRICIÓR 
N E U R A S T E N I A 
DEPRESIÓN N E R V I O S A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
dinero con minas, ferrovías o cho 
ro;ate y luego gastan una parte de 
él en comprar y sostener diarios; 
y cuenta que un "caballero anóni-
mo" le ha ofrecido varias veces, por 
so. 
Si un periódico aboga por tal 
cual interég de yu propietario 
limita a influir y no siempre lo ci 
sigue; pero el Sanador o el Ren 
conducto de un abogado importante, sentante, no se limita a eso, rada menos que dioz millones de 
libras, por el control de algunas de 
sus publicaciones. Y agrega que 
está por los periodistas profesiona-
les: y cita a Lady Bathurst, que di-
rijo con habilidad el Momlng Post y 
que pertenece a una familia de pe-
ri.distas. Northecleffe piensa, que 
es la mujer más influyente del im-
perio británico. 
Otro caso es el de Lord Beaver-
Ir'ook, que si bien se enriqueció fue-
ra de la prensa, lleva años al frente 
que hace cuando vota en pró de 
una medida favorable a un negocio 
suyo. 
Si la política americana fuen 
más decente y el moral nivel dtf 
Congreso superior, los miembros dj' 
las Cámaras ae abstendrán de foi 
mar sobre el establecimiento o §1' 
recargo de aquellos derechos de Im-
poitación. gracias a los cuales m' 
a hacer dinero, s costa del dewen-5 
turado consumidor. 
X. Y. Z. 
P a r t i d o N a c i o n a l i s t a 
A N A L I S I S D E ORINA 
o el revólver, 85.000 personas en los1 •• ¡r r , , , -j i xt » » • i cho por esta encantadora región (.L-a-r.ftados L nidos cíe INorte America. : • / . n i 
. H'ifornia), pero (sic) los primeros nor-
l.os robos, sigue dicie tdo la Comí- . . i 
teamencanos, homo 
rión, con fracturas de puercas y cajas ce caudales aumentaron en 1.200 por 
rirnio en los diez últimos años. 
Fm cp nión de la Com sión, la vide 
común de los presos en las cárceles, 
engendra y propaga por modo asom-
broso el crimen. 
V lo curioso y paradójico de esc 
res y mujeres, que 
abrieron los caminos, pusieron los ci-
mientos de estos territorios. 
¡Manes de Hernán Cortes que en 
1536 dlscubrió la Baja California y 
el Golfo que la separa de Méjico, des-
preciad tanta pequenez! 
Pero es que ese Presidente Corde-
San 
H I P P 0 P L A S I H E 
CON MANGANESO COLOIDAL R/GOMSAM£*rE PfiEPAMDA Á FRÍO 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A ~ 
UKS tTAOLlSSCM ENXS B Y L A _ G E.N Ti LUV - P AR I 6 
informe de la Comisión, es que dice a j nio Severance que se presenta en 
Francisco avergonzado de que sean 
los Estados Unidos el país donde más 
renglón seguido que hay que comba-
tir el anti-americanismo, como si los 
criminales y asesinos que suman 85 crímenes se han cometido en los diez 
mil en c(iez años, no fuesen norte-ame- últimos años, en ese discurso, cita al 
ricanos, sino extranjeros. Hágase por 
nuestros vecinos, si así lo desean, un 
Imperio británico, a Catalina de Ru-
sia, hasta al Kaiser, pero no pone el 
arquetipo, un ser de perfección cuan-1 nombre de España, de la Nación des-
do hayan desaparecido los 85.0001 cubridora! 
" H U G O S T 1 1 E S U N E " 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
v Vapor "ELSIE HUGO STINNES" llegará a la Habana sotnc 
el 28 de Agosto, de Hamburgo. 
Vapor "ERNEST HUGO STINNES" saldrá de Hamburgo para 
la Habana sobre el 25 de Agosto. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros., Inc. Teléfono M-6955. Lonja, 404-408. 
c 4721 ind 15 Jn 
A l o s C o l e c t o r e s 
Administramos y pagamos colecturías en mejores condiciones 
que cualquier otra casa. No venda sus cargaremes Bin haber ha-
blado con nosotros. 
Véanos que le conviene a sus Intereses. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Seguimos comprando y vendiendo en todas cantidades y de to-
dos los Bancos, ambas operaciones a los mejores precios del 
mercado. 
CACHEERO Y HNO. 
Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar, Telf. A-0000. Habana. 
E S S E X $ 1 . 9 0 0 
U n C o c h e A b i e r t o M á s A m p l í o 
r 
C63S2 





Usted no puede apreciar lo 
que a este precio compra hasta 
que lo examine y pasee en éL 
Atrás del Essex hay todo lo 
que hemos aprendido constru-
yendo ya 70,000 coches Essex. 
Un nivel más alto de perfec-
ción y suavidad es fácilmente 
apreciado, así como la belleza de 
sus líneas. Su cuidado y aten-
ción son fácil, limpia y cómoda-
mente conseguidos. 
Una satisfacción que usted so-
lo puede obtener en carros gran-
des de precios elevados. 
La fama del "Essex" no está 
confinada a su maravillosa habi-
lidad en poder, velocidad y re-
•istencia. Más singular es la ab-
ioluta ansencia de molestias y 
exasperantes pequeñeces tan de-






Oficinas, Estación de 
Servicio y Talleres: 
Calle 25, No. 5. 
Te.ls. A-.3621, M-7279. 
lANGE MOTOR (0MPAN1 
Salón de Exposición: 
"MIEAMAR" 
Prado y Malecón. 
Teléfono A-8614. 
El Comité Ejecutivo Nacional Pro-1 
visional del Partido Nacionalista; 
anuncia por este medio, para cono- j 
cimiento público, y especialmente de 
lo? respectivos Delegados a las j 
Asambleas Municipales. Provinciales | 
y Nacional del propio Partido. 
lo.—Que ei domingo veinte del | 
corriente mes de Agosto a la 1 p. 
m-, habrán, de reunirse v, al efec-1 
to, se convocan, las Asambleas pri-
marias de cada uno de los barr.os 
del territorio de Ja República don-
de hayan afiliados del Partido Na-
cionalista en número de doce o más 
y en los mismos locales donde han 
estado funcionando las Mesas o Co-
misiones de Inscripción, para consti-j 
tulr su Comité Ejecutivo y designar |i-o número 2 
PARCIAL: 2 PESOS 
COMPLETO: 4 PESOS 
Laboratorio Analítico del 
DR. EMILIANO DELGADO 
S a l u d No. 40, i; 
al ©entro de la cuadra 
Se practican análisis qníml-
cos. Teléfono A-8622. 
En la provincia de Camagüe). 
La casa calle de Hermanos AfW 
A., en la ciudad de C» 
cada una de los tres Delegados que ¡ maguey, 
le competen a la Asamblea Munici-
pal correspondienta. 
2o.—Que esas Asambleas Munici-
pales deberán a su vez reunirse el 
lunes 21, también de los corrientes, 
a las 8 p. m. y si no se logra en esa 
reunión el quorum de las tres quin-
tas partes de los Delegados, al día 
plguiente, martes 22, a la misma 
hora, siempre que haya el quorum 
de la mitad más uno, siendo el local 
de la reunión para cada uno de los 
Términos Municipales, con excep-
ción de aq.uellos que, debiendo par-
ticiparlo a este Ctmtro, aún no lo 
han hecho-
En la provincia de Santa Clws. 
La casa calle d<! Gatell númeri) 
4 2, (altos), en la ciudad de Cien-
íuegos. 
En la provincia de Matanwu». 
La casa calle de Cristina nómím 
106 en la ciudad de Matanzas-
En la provincia dfi 1« HftN,",:i 
La casa calle de San Miguel 
tres (altos), en I 
Nadonu 
J 
En la provincia de Oriento. 
Los que designe el doctor Juan 
Miguel Portuondo en representación 
del Ejecutivo Nacional, anuncián-
dolos oportunamente, para lo cual 
ha sido autorizado. 
En la provincia de Gamagüey, 
El del Término de Camagüey, la 
casa calle de Hermanos Agüero nú-
mero 2 A. 
El del de Ciego de Avila, la casa 
calle de Independencia, número 51. 
En la provincia de Santa Clara. 
El del término de Sagua la Gran-
de la casa calle de Solís número 
57, (bajos.) 
El del de Cienfuegos la casa ca-
lle de Gatell número 42, (altos.) 
El del de Abreus, la casa calle 
de Joaquín Rodríguez entre las de 
Libertad y Martí. 
En la provincia de Matanzas, 
El del Término de Matanzas la I 
casa calle de Terry número 110. 
En la provincia de la Habana. 
El del Término de la Habana la ; 
casa calle de San Miguel número 
83. (altos.) 1 
El del de Marlanao la casa calle 
de Real número setenta y ocho. i 
El del de San Antonio de los Ba-j 
ños la casa calle de Martí número 1 
sesenta y cuatro. 
El del de Regla la casa calle de 
Martí número diez. < 
El del de Aguacate la casa ca-y 
lie de Independencia número 24. 
3o.—Que las Asambleas Provin-1 
cíales se reunirán el jueves 24 a 
las 8 p. m., en primera convocato-
ria y, si no se logra con ella el re-
ferido quorum de las tres quintas 
partes, al día siguienae, o sea, el 
viernes 25 a la propia hora, siendo 
loa locales de la reunión para cada 
una de las provincias que hasta aho-
ra los han designado a este Centro: 
En la provincia «lo Orient©. 
También el que designe el doctor 
Juan Miguel Portuondo con dicha 
representación, anunciándolo opor 
tunamente. 
mero ochenta 
ciudad de la Habana. 
Y 4o.—Que la Asamblea 
celebrará su reunión en esta "P' 
de la República, calle de san 
fael número setenta y cinco, e' i 
mingo 2 7 de los corrientes » ' 
p. m. y. si en esta rr^e^conjoa 
toria no concurren las irea 4 
partes, el lunes 28 a las 6 P-̂  
Habana. Agosto 18 de ^ pr. 
Diego Tamayo, P^* ^ , ^ 
Gnillenno López Barroso, t»ecrr 
de Correspondencia. 
Etcheverria, Company Inc 
Importadores de 
Distribuidores directo» <»• 
brlcas Americanas, 
Lamparilla 64. Apart-do í»»1 
Unicos Agentes dri 
T H E G E N U I N E w - - ^ 
MFD. BY GOODALL WO ŜTED ̂  
Mercancías nuevas por ^ 
vapor. Driles. Holandas J 
kies. Estampado*, ven^ 
por mayor. 
D r . G á l v e z 
MONSERRATE 41 
ESPECIAL P ^ A LOS 
p S e d í á a * 
O T c T P o r t o c a r ^ 
O C U L I S T A , j 
Garganta, wr». 7 „ 
ronfulias de 12 • ^ %l %t1. 
Para pobres de ^ léf0D0 * San Nicolás 64, 
N 
A C T 
A 
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A L I D A D 
—Confabulación e Incompetencia. 
—Altas i a i-i: as, bajos precios. 
Xet-csidad de una organización. 
—Sánchez Guerra y Harding. 
—La hija de Sánchez Vijtres, 
• - de im» alta tarifa en dfmos al combato con los ojos ven-
.jiprobacion ^ conS¡derable en; dados, puesta toda la esperannza de 
'̂ nado' i * lelino' Son dos no- " 
L'priy:ioS 'tfcis que el hilo del ca-
^ ^ r " a n - H i d o ^ un .msmo 
He n<>s .? , Feíleral Sugar Ca. y 
jĵ po. han esgrimido au-
Jcenador Cuba, la terrible 
.,.,dani<,nte' y 
I v^*' duelo d-uiasiado serio. No 
1 ••l'IU-U ,1,- r< rouciliac-u.n. N ues-jlbrazo> de 1 ;arecen de piedad 
un buen éxito en la efímera ayuda 
del Azar. 
Por eso, casi siempre, nos derro-
tan. El dinero y la inteligencia, 
cuando actúan un'dos, libres de los 
frenos de la moralidad, y de la rec-
titud, son, en la esfera de los nego-
cios, casi casi invencibles. 
El señor Sánchez Guerra 0n Ma-
drid ha> disuelto, mediante un Decre-
^ adv01 t%nt.antf« desconocen | to, el Cuerpo de Correos. Los em-
i _ jiĵ ticia 'Pn'rsi-i Oleados de f>s«a nMmimrwt an ñevlm 1 
Je Inci 
s lo único que buscan 
\o«,ri" r'irn y la us . Persi | 
,1 bien Pu}>:™Jri* ¿e Incro. Oro. an f»i preciso 
ico e 
formidablemente ©rgaiuza-
lo oue nosotros no po-
pleados e ese organismo se decla-
raion en huelga. El Gobierno espa-
ñol dispuso, en acto, la disolución 
de ese vital organismo. 
Es una lección objetiva para los' 
obreros. Hay funciones esenciales,' 
la moderna 
están 
S*M lado nuest ro combaten 
B la incompetencia. Lucha- necearías, adsen^s a 
túcar } ^ cünero, todopo-'civi.ización, secuelas Inseparables del 
sabia y activa estrate- progreso y del adelanto humanos. Es-
tas funciones supremas no pueden 
ser interrumpidas jamás. Deben de 
latir, sin colapsos, como un coraión, 
que vive. Su ritmo es el de este si-
44 
L A C A S A H U X E L L A " 
LAMELA, DÍAZ Y CO. 
A N I L L O S D E C O M P R O M I S O 
oro, oro y platino, y platino con brillantes. 
Inmenso surtido en tamaños y modelos. 
Precios de situación. 
Si desea reformar sus joyas visite nuestros talleres. 
NEPTUNO, l i TELEFONO A-0309. 
AMENAZADO DE MUERTE 
a JUEZ SALADRIGAS D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por JORGE ROA 
Sogún una información publicada , La serenidad, hemos dicho, no es 
por un colega de la noche el Juez ; vir'rd política cubana. 
tlidrigas ha sido amentiz .do de Fl carácter, la inteligencia !a vo-
muerte. Nosotros qie conooemos la ¡urtad, se manifiestan entr? nos-
r rc titud y honorabilidad de" probo | olrcs casi siempee imprimiendo a 
Juez, sabemos que esto no hará va- j \zz palabras y a los actos gestos de 
r;Er en nadadla conducta de tan há-: violencia. 
MI funcioná'fio. ni por eso dejará 
El tercero, es el débil, la 
dei ambiente. 
uo iumar vegueros baire de l̂ s que 
v-vade Luis el del hotel Ing aterra. 
0̂57 _ ind. l ay. 
V I D A O B R E R A 
La violencia, sin embargo, es nu-
la on resultados. La República no 
ha derivado todavía beneficio al-
g:ino de ese género de actitud, del 
(iuo han gustado tanto nuestros 
hombres públicos. 
No deriva ninguno de aquel fa-
moso Gabinete de Combate.—nom-
bro rotundo que significó e*' su épo-
ca menosprecio a todo lo '"gal. No 
Frente a este cuadro pavoroso de 
una moral híbrida, la sociedad cu-
bana cruje en sus emientos. No es 
It obra de la justicia la fiae des-
píe^a la adormida conciencia co-
ifct:va; es el alarido del espanto, 
como si un doncel apuesto, oyera 
de improviso el diagnóstico del ci-
rujano indicándole la exit><cicla de 
ür cáncer bajo su piel de lindo. 
Fn cambio, en los pueb.os fuer-
t -s, donde la moral—ya hasta el 
dDli'o—tiene sus límites, la justicia 
srcial cura de otro modo la raiz d« 
ios males administrativos. 
Fl gobernador MMler, por ejem-
¡ pío, del Estado de Nueva York, en 
L O S R E Z A G A D O R E S 
Fn eu local social. Amistad 95, 
celebró una importante junta la derivó ninguno de la protesta arma-
Directiva de ia "Unión de Rezaga- di de mil novecientos sei>. engen-
dcies". drf ridículo que provocó uuó. inter-í , 
Fueron aprobados, el acta de la unción norteamericana en nuestros 13.rX Estad°sLnidos' es acusado de 
setíTón anterior y el balance generar a?rntos j de la cual protestábamos ^ l gasta(io en e*ce50 fondos del 
presentado por el Tesorero. i al siguiente día. E¿iado. no autorizados en los presu-
Deípuég se d.* lectura a la co-
rrespondencia rejinida de las socie-
una 
»<tock" de azúcar es reduci-
.„ ^ Falta sacarosa en América, 
na la necesita a su vez. Las co- glo \X. 
do ••remolacha" son, este ano, | Mr. Hac-ding en estos días se aper-
pobres. Los agricultores, ade-1 cibe para actuar dentro de los Es-han preferido sembrar espe-itados Unidos, con la misma deci-
' iite trigo. ¿I'or qué se ha pro- sión y clarivideiic'a del citado ml-
d̂ ' pues, está baja inquietante? nistro español. Las huelgas del car-
0'refinadoi'e?5—y he aquí núes- bón y la paralización de los ferro-
*'̂ ¡j.ja^ han almacenado azú- carri'es han de recibir, muy pronto, 
bástante para dos meses de tra- un análogo palmetazo Mr. Harding 
l<n grandes lábrfcas tienen so dispone a desarrollar, lleno ded 
M0' octubre suficiente materia espíritu de una democracia elevada, 
i'ueden, pues, nuestros enemi- todas las fueraas poderosas de que 
^ uostrarse, en apariencia, desde- , un Estado dispone, para impedir que 
6°* • El-<>s conocen por añadidura cunda la anarquía. 
^Etras estrechec s, nuestras necesi-| Disolver una organización. an 
jÍ!de- y nuestra '.igereza. Esperan principio, ¡es doloroso 1 Pero ¡Ja di-
« fnblenHiite reducirnos por ham- solución de* la socieda<d, si éstu se 
L» Viven peesuailidos de que nos- consuma, además de doioroso ¡es 
> o« hasta en estos asuntos vita- ii remediable! 
im apenas sabemos nada. Y de' Rusia es un ejemplo demasiado 
^ uu descenso, de valor—aun-. triste. 
C ,151 amañado, aunque sea fie-
Ef—ha de escapar, por tanto, a Sánchez Â Ktres ¿es inocente? El 
¡pestras investigaciones. Ha de caii- estuvo condenado a morir en garro-
Kunos, en fin, una depresión y una te. El vió con sus propios ojos laj 
4tsesperao:ón infinitas. Ha de lan- máquina terrible y el patíbulo, 
jarnos a nuilvender, engañados y Cu bandolero, Juan de Juanes, se 
íniütadcs, todos los tesoros de núes-j declara ahora cu.pab'.e de aquellos 
•/.afra. delitos horrendos. El sabe toda la 
¡ gravedad de sus confesiones. Le es-
Cuba debiera poseer una informa- peían el verdugo y el patíbulo. No 
rji!. minuciosa, l'ueblos productores, obstante, con vak.r, proclama, ante 
£ ezúca:'; cosech.-is anuales; ventas: ios jueces, la ii ucencia de Sánchez 
dri mes; reservas aciunulaidas; pers-| Viltres. 
•pctívns, etc. Una estadística deta-j Sllnchez víltr.^s flué indultado, 
lüda y comp eta. He aquí una utfiijimn de juaneSt ¡puede no serlo! 
mWAn para nuestros cónsules. | En Cuba ^ habido algunos cambios 
Kn una hora dada, en un momen- n graves. Hemos progresado mu-
¿ preciso—en ê e día de hoy, pori cho ^ 0 tlenip0í 
¡Jémpio—po<lnan:os nosotros estu-j pero 8Í) en erecl0i juan de juane* 
diar, entonces con toda clase de da- dtce la verdad; sl & no estÁ, como se 
tos, la situación verdadera del mer- ^ loco. sl en êcto, le incumbe 
f:ido del mundo. Pueblo por Pueblo, j t od|. la culpa de esos crímenes... 
1; li a por fábrica, sabríamos el azú-1 n é palabra5 podremos enton-
cir elaborado. Paî  por país, ciudad ^ diri&lrnos a eSa hija ddl viejo 
por ciudad, conoc-riamos el consu- p^aidiario, que ha acusado de vlo-
mo, la exportación, las fechas de em-, ]ador de aSpSin0) mintiendo a sa-
bequo, los nombres de los comprâ  bk ndaS) a su pr4,plo padre? 
f̂8, , . • • ' '-. ¡Un crimen sm sangre, pero en 
KEsta laibor de organización se ha-| vei.dad mucho más espamtoso que el 
lia por . nt( .„ ( ti las manos de los. mág vil nlJ'ls de todos los 
WttnadoiTs y de los especuladores, l dem08 
Hios no ignoran ninguno do estos1 ' ^ 
•afios. Nosotros, en cambio, acu-l L. I RAU MARSAL. 
conterráneos residentes en esta Isla. 
Es una publicación emena, que no 
titubeamos en recomendar a los des-
cendientes del Ilustre Pereda, y que 
hace honor a loa que la editan, pues-
ta la mira en el enaltecimiento de 
le llamada Suiza española, la hidal-
ga Montaña. 
¿ades hermanas 
Los delegados dieron cuenta del 
movimiento gano-il en loe talleres, 
_ El mes de febrero de mi' nove-
cientos diei» siete recordará en la 
historia la figura de un prepiden-
l-" ?ue representaba el papel de hé-
roe, etnlendo por aountad̂ r al Mi-y del personal que se halla enfermo n?g¿)0 González.—predecesor afor-' 
lunado del memorándum 
trece. numero 
puertos. 
î 1 gobernador inmediatimente 
con 'esa el sobregiro .Excederse en 
el qasto. gastar un renglón más allá 
de .os presupuestos, no es delito: 
es una operación financiera comun-
mente conocida, en la adi-lnistra-
ción pública y fuera de ella, como 
so'jregiro. 
Los agentes en Santander, Lasso de la Vega & Castellanos, ofrecen 
libre de todo gasto y en completo orden de marcha los automóviles 
que representan a los siguientes precios: 
HUDSON, 5 j 7 pasajeros en pesetas 18.500 
ESSEX, 5 pasajeros, en Pesetas 12250 
Cable: ASO CASTELLANOS 
SANITííDER 
Fl Gobernador Miller no funda 
o cesante. 
L A SOCIEDAD D E T O R C E D O R E S 
Ilecibimos el último número delj x, 
Boletín del Toreador. El resumen No ocurren estos hechos t-n pue-
del Balance general sigue demos- °*rs *n el deber es el emblema ^ defensa rechazando la tcmisíón 
trando el celo con que sigue acumu- r.a"onal. en los que el justo medio dcl delito es decir del sobregiro. 
lando fondos y a.endiendo las ne- r\ec ]a conducta de las acciones hu- s, confiesa. 
cesidades sociales i'.anas. ] . Eg yg^jjjj — d i c e — q u e mi prj. 
Terminó el 30 de julio con el ca- J-03 vicios, como las virt.ióes, co-ii-uv secretario se ex-edió en el gas-
piíal siguiente: I lisien en todos los pueblo?. Es la • t̂ » de apropiaciones de fondos del 
En el Banco Español . $ 88.015.16 \*T fatal con que la providoacla di- I astado, utilizando esas cnntldades 
En Bonos del Cuarto .vina castigó el primer pecado del | con distinto propósito del fado por 
' bouibre. En Cuba, esta ley fatal tam-i ¡h ley. Algunas de ellas han sido 
5.000.00 Wéá se aplica con exageración. Si- 'eirtegradas de su peculio por él 
. I guiando los juicios más corrientes y ' n.ismo. Pero cuando la infracción 
20,000.00 adm tidos en nuestra conc encia co-l'.K pc a mi conocimiento yo te reín-
; lectiva, en Cuba, los hombres, no ! teg-é a él lo que había pagado y lo 
200.00 suc!on ser hombres—seres roperfec-' pacué yo mismo. 
1,637.35 tos dotados de todas las cuMldadea i ' Ocurrió que los fondos pâ a cler-
42,866.55 luipras y malas de los demás hom- «es gastos se habían agotado v se 
tarea—9 son diablos o son angolés. tomd de un carítulo similar para 
Total $107,619.06, Nueetrós prohombres. se:nidi08es, ba'ancear el año fiscal. La ^egisla-
L A S DESPAÍjILLADORAS , e.síaíermos, volátiles, que viven en tura del Estado -ecesaba enton-
El Balance social de estas obre-1 el espacio. j cor No podía yo, pues, como Go-
ras da cuenta de1 siguiente movl-j Naturalmente, como nuestra .so- borratlor. enviar un mensaje explí-
mlento: ' cledad no es lo bastante impía para ' c'ir(J0 la situación y solicitando 
Efectivo en caja. . . . $1.669.43, rcnGgar de estos dioses materializa-I Pormiso Para refundir uno y otro 
Cuotas sociales: dô . ni lo bastante «anta para reñir | í-ndo. 
¡con estos belcebús, resulta una con- 'Ahora no existe ya esa. deficlen-









Istlna númê  
Matanzas-
"LA MOXTAÑA" 
Blismeradamente impres<a y esmal-
liBdo sus satinadas páginas profu-
Jn de grabados, vistas muy bellas 
la Tierruca, y admirables retra-
l l de las encantadoras paisanucas, 
•Bega a nuestra mesa de redacción el 
fUtlmo número de l-a revista regio-
'1 que dirige el conocido sobano 
»n Bernardo Solana, un montañés 
pura cepa que jamás olvida su 
R«ílón amada y sabe honrarla en 
;*nba. 
I El material de lectura es etcelen-
P. suscrito por las mejores firmas 
I* escritores montañeses y españo-
Jg* Trae abuncr-inte información de 
Mntahria y recoge en sus columnas 
P îda social y mercantil de los 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAI. DE Emergreû laf y del Hospital Nú-mero Uno. 
ESPECIAUSTJ. EN VTAá UBI1TA-rlas y enfermedades venérea* Cls-toscopla y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE NEOSAIiVABSAN, 
C a m a s G a m i t a s 
N o s h e m o s t r a s l a d a d o a la c a l l e C U B A 
N o . 1 0 3 , ( E n t r e L U Z y A G O S T A ) d o n d e 
n o s p o n e m o s a s u s ó r d e n e s . 
Empréstito de la Li 
bertad 
Empréstito a la Fede-
ración de Torcedores 
En Bonos de los Torce-
dores de Guantánamo 
En Muebles y Enseres 
Efectivo en caja. 
en la semana 2 6 de ju-
' nlo a 10 centavos . . . 
1,090 sellos cobrados en 
la semana de 3 de julio 
a 10 centavos 
1,026 sellos cobrados en 
la semana de 10 de Ju-
lio a 10 centavos . 
1.021 sellos cobrados en 
la semana de 17 de ju-
lio, a 10 centavos. . . 
880 sellos cobraio-i en la 
semana de 2 4 de Julio 
a 10 centavos. . . . . 
112.40 Miguel y el diablo compa-. i.en' por I Peculio. 
Igual los perfumes de la ti. Fl gobernador Miller, agrega: 
" E S P E R O QUE E N CASOS SE-
109.00 Sin embargo, hay en el gobierno 
de las sociedades un punto medio 
cjue marca el equlllório sobro el cual 
mueve la balanza el imperio do la 
Jupt'cla. 
Frente a la situación económica, 
creada, con perjuicios de todos, por 
fiiticionarios concupiscentes, la Jus-
88.00 l'c,a debe distinguir tres clases de 
102.60 
102.10 
MEJANTES MI EJEMPLO SERA 
iMITADO." 
La cantidad reintegrada al Teso-
ro del Estado por el Gobernador 
Mliier ascendió a ocho mil nesosl 
E1 «ueldo del gobernador es de diez 
mil pesos. 
El gobernador Miller ha dedica-
do toda su vida ál servid'.» de la 
administración. Su actitud no ha 
CONSTri,TAS: DE 10 A 12 Y DE 3 a C p. m. en la calle de Cuba. 6 9 
ln Habana-
n Miguel nir 
.altos), en \\ 
blea Nadoníj 
n esta caplt" 
, de San Ri-
cinco, el «!*• 
lentes a *1 
mera conroc* 
, tres quII>tt, 
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3 ? M 
POBRÍ* 
C U B I E R T O S P A R A E S C O L A R E S 
Ta empiezan las clases: que va nlfio dé la nota de elsgan-
cia. distinción y buen gusto, llevando un precioso Juego de 
cubiertos, servilletero y vaso, todo de ¿lata. Tenemos los mo-
delos más lindos, más variados y más baratos. Vea im«Btros 
cubiertos y se encantará. 
< < V E / V E C I A , , 
La casa de los Regalos Primorosos. 
Obispo 96. Tal. A-810f 
Gnin existencia de Camas, Gamitas, Colchones y Colchone 
tas. Mejor acabado, calidad y precio que ningún compe-
tidor. Háganos una visita y se ahorrará unos cuantos pesos 
T . R Ü E S G A y C í a ! 
C u b a N o . 1 0 3 . - T e l é f o n o M - 3 7 9 0 
( E n t r e A c o s t a y L u z . ) 
de la Caja es como sigue: 
En el Banco Español. . 
En Bonos del Cuarto Em-
préstito de la Libertad 
Empréstito al Congreso 
de Despalilla loras de 
la Habana y Pinar del 
Río 
En Muebles y Enseres . 
Efectivo en caja . . . 
_ delincuentes. »o 100 k*' V Í t, ,j~,«,„ i j provocado, ni ahora ni antes, ningún $2,183.63 El primero, es el delincuente nato, ¡escíndalo. 
He aquí todo el comentario: 
El sacrificio realizado por el go-
Total de Ingresos. 
Ascendieron lob gastos por todos El motor que Imoulsó la voluntad! 
conceptos a $207.95. Y el resumen á* defraudar al estado, imprimien-
do en la conciencia colectiva la Im-
$6,922.621 penabllidad de los delitos contra bernador Miller es verdaderamente 
grande; despojándose casi do la to-cl erario público Este tipo, es, en ¡ «r.u ad'anual de su sal rlo; pero no 
Total $9,61í.201 deiito 
LAS ANILLA DORAS 
Han ultimado sus trabajos de or-¡ 
ganlzaclón. ímprim'endo los carnets 
y los sellos para acreditar el pago 
Je las cuotas sociales. 
Después de abonar los egresos 
ocurridos, el saldo de este Gremio 
al terminar el n es de julio, era de 
$52.69. 
Los Gremios do la industria taba-
calera, continúan su labor social, 
con una adminisrración pulcra y ce-
losa del cumplimiento 
500.00 lar aduanas, contrabandista. En el 
I hngar el impulsor del Imperio del 
i f iado. En la calle, petardista. En 
I tribunales, testigo falso. 
iK7'ftft! El 8eKundo' es el preparado, el la-
1 0 7* k«Í fir'Sn lal;ente' I116 no néceslta más 
1,975.68 qi1€ ei pretexto, para encauzar sus 
' actividades orillando las fronteras 
miden los sacrificios los gobernan-
tas honrados." 
.•.Por qué nuestros funcionarlos 
acubados de /apropiaciones Ilícitas 
no optan por el reintegro? 
Ese es el Justo medio. 
'ii reintegro, como la amnistía o 
m̂ Jor que la amnistía borra el dell-
T R I B U N A L E S 
AUDIENCIA 
LA CAUSA I'OK EL ASESINATO 
DE MEDIA VILLA 
C6168 
E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES D E TODAS CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOSi A.7717 Y M-2224 
P L O R E S 
El doctor Emilio Roig de Leu-
senring, acusador privado, a nom-
bre de la señorita María Sixta Cres-
Mensualmente son conocidos tos p0 y López, madre de la menor Car-
| datos de sus Balances, con mlnu-, meiin«a Gutiérrez Medlavílla, ha pre-
; c icsa eecrupulosiaad. i sentado en el día de ayer escrito 
j E: órgano de la Sociedad de Tor- jg conclusiones provisionales en la 
i codores, dedica B i editorial a la ruidoSa causa que por asesinato de 
lectura en los talleres, reseñando la Ratil Gutiérrez MediavUia se sigue 
importancia que tiene hacer de la contra Victorino Bengochea, Ma-
misma una cáte Ira de enseñanza, nuel González Novo y Julián Lan-
no la tribuna voceadora de los Jne- ¿aron. 
gos y terminales, que destruyen laj En* dicho, escrito, que consta de 
moral del trabajador. | yeinte y ocho hojas el Soctor Rolg 
Estamos de amerdo con la aspl-j de Leiichesenrlg, Plde Q08 la c*nsa 
ración del articulista. , Be abra a Juicio oral para los tres 
referidos procesados como autores 
PIDIENDO DINERO j de un demo de asesinato cuallf ica-
E*. señor Diego Cabrera, presiden- do por las circunstancias agravan-
te del Comité Defensor de las In- tes de alevosía por precio o promesa 
diiBtrlas Nacionales, nos ruega que remuneratoria previsto y penado en 
hagamos público que dicho Comité el párrafo primero número primero 
no recauda fondos de ninguna cía-, y segundo y párrafo final del artícu-'c*L 
sa, ni ha autorizado ni autoriza al 
nadie para pedir tn su nombre na-| 
da, ni a los indurtrlales, ni al pú-
blco. 
Por lo lanto, el algún "listo" 
qrzere explotar n̂ nombre del Co-
mité, deben entrescarlo a las auto-
ridades corre?poiidientes. 
UN MITIN 
lo 414 en relación con el número 
tercero del artículo 10 y e párrafo 
primero número primero de artícuo 
12 y párrafo primero y números se-
gundo y tercero de artículo 12. to-
dos del Código Penal; con la con-
currencia de la circunstancia gené-
rica del número segundo del artícu-
lo 414 del Código Penal, en el caso 
en que el Tribunal no la considere 
como cuallficativa; y pide que se 
les condene a la pena (fe muerte, que 
de no ser indultados, habrá de eje-
cutarse en la forma que previene el 
Código Penal y en caso de indulto 
se le impondrán también las penas 
accesorias señaladas en el artículo 
62 del Código Penal y pago de las 
costas e indemnizar a los herederos 
dfe la víctima en la cantidad de 
quince mil pesos. 
Como pruebas, en apoyo de su té-
sls. el acusador privado propone ade-
más de la práctica de numerosas di-
ligencias extensa y abundante prue-
ba documental, pericial y testifi-
Anoche celebró este Comité un 
mitin en la plazoleta de la Iglesia! 
del Cerro. Los oradores mantuvie-j 
ron su tesis de defensa para las ln-. 
dnstrias nacionales, por medio de' 
leyes protectorai a base de los1 
aranceles que favorezcan los produc-j 
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HABAMA 
: N G E L A T S & C o . 
Qü«^» . tO*- o». BANQUKROS. 
i m c m C H E Q U E S d e V I A J E R O S m m m 
en todas partes del munde 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
^ en las mejores condiciones. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
*«cU>lmoa depóaitea on ««ta **rrHbM 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las <fc "EL CLAVEL". E* el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
'te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias j de 
casas para bodas y fiestas d̂ sde e* | 
j más sencillo y barato al aejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y ortgÍ« 
j nales para comidas y banquetes, áts-'. 
' de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
'de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
jnas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
i $5.00 a la más suntuosa. 
C A M B I E S U 
por una 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
E l A g u i l a d e 
0 r o GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL i 
Aprtrti 2237. - THtftM k45U. 
HABANA ^ 
CAMAS t CtJHAS Df 





F U L P E R 
Es una Garantís 
Contra Enfermedades. 
Hospitales j Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
— Kroatf* interese* «13% anuml — 
ftwas estas 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOR POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Maruiiao 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
la máquina de escribir más perfec 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de Iniltar. 
L A UNDERWOOD i 
P O R T A T I L ' 
es la más cómoda y la más apro-
piada para Tiajantes. 
Unicos receptores, 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101. Habana 
C «Sí Ind 12 a». 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
[ M0NSERRATE Na 41. CONSULTAS DE í A 4 Especial pan los pobres de 5 y media a 4. 
A N A T 0 R 1 0 D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Pan señoras «dnsivamente. Enfeimedadei nerviosas y mentalea 
¿tuaiiabacoa. calle R*rreto, No. 82. Informas y consultas: Bers»2a, 31 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA £3 ¿e 1922 A N O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C R O N I C A C A T A L A N A 
Para el D I A R IO D E L A MARINA 
LA "LLTGA REGIONALISTA" RE ALIZA IMPORTANTES AOTOS DE 
AFIRMACION CATALANA. — CONGREGACION DE LOS REPRE-
SENTANTES DE LA POLITIOA DE LA "LLIGA" EN LOS CUKR-
POS OOLEGISLADORES, EN LA MANCOMUNIDAD, EN LOS 
AYUNTAMIENTOS Y EN LO S CENTROS Y ORGANISMOS RE-
GlOAALISTAS, — ASAMELE AS PREPARATORIAS A PUERTA 
CERRADA. — CAMBIO DE I MPKEHlüJNislS. — IMPORTAN TES 
D1ÜCLRSOS DE H)S SESOR ES CAMBO Y VALDES Y PUJALS. 
— ACUERDOS Y CONCLUSIONES ADOPTADOS POR UNANIMI-
DAD. — GRANDIOSO MITIN Y BANQUETE DB MAS DE SIETE 
m L CUBIERTOS, EN LAS VA STAS SALAS DEL PALACIO DE 
ARTE MODERNO. — LOS ORADORES RAZONAN LA CONTI-
NUACION DE LA TACTICA D E LA "LLIGA". — EL SR. CAMIW 
EN UN ADMIRABLE DISCURSO DB SENTIDO REALISTA ABRE 
NUEVOS CAMINOS A LA ACT IVCDAD POLITICA DB CATALU-
ÑA. 
Barcelona. 18 de Julio de 1922. 
Con sus actos de afirmación ca-
talana la "Lliga Regionalista", 
aparte de acreditar una vez más la 
Insuperable pericia de sus directo-
res, ha logrado mantener La inte-
veinte años ha sido verdaderamente 
formidable. Refirióse para demos-
trarlo a la labor de cultura que rea-
lizan las corporaciones públicas que 
disponen de mayoría regionalista, 
especialmente el Ayuntamiento de 
fcrldad de "su política evolucionista I Barcelona y la Mancomunidad de 
con el asentimiento entusiasta de i Cataluña. Explicó el alcance de su 
las fuerzas más importanteŝ  del ca- proyecto de reforma de las Hacien-
talanlsmo militante. En este p«ís do- das locales, y recordó que si la mi-
tado de una sensibilidad tan excita- mera vez que fué ministro recogió 
ble a la par que de un espíritu in-1 muchas am-irgums. s 
dirlduallsta tan ingénito, donde las 
posibles con todas las organizacio-
nes catalanistas, y también con las 
que están separadas de la organiza-
ción de la "Lliga", con el fin de dar-
le la mayor eficacia. 
2. —Mantener la mayor compene-
tración posible con los núcleos que 
en diferentes regioneŝ  de España 
luchan por bus respectivas autono-
mías regionales y muy especialmen-
te con las que las sostienen en re-
giones de nuestra misma nacionali-
dad catalana, avaladas por varieda-
des que la enriquecen y llenan de 
fuerza. 
3. —Procurar en todas las ocasio-
nes en que el pueblo catalán sea 
llamado para hacer uso del derecho 
al sufragio, que la representación de 
los catalanes sea tan sólo ostentada 
por hombres que sientan y procla-
men el amor a Cataluña y a su au-
tonomía, realizando la "Lliga", co-
mo partido, los sacrificios que sean 
necesarios para la consecución de 
esta patriótica finalidad. 
4. —Realizar ante el Parlamento y 
el Gobierno de España y todos los 
núcleos más sanos de la opinión es-
pañola al máximo esfuerzo para que 
se vaya sin aplazamiento alguno a 
la solución leal y franca del pleito 
catalán; y para que aquel supremo 
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os pido que nos prestéis vuestro Recuerda que en laŝ  luchas poli- conseguido vosotros pues a nosotros | Marruecos y el Padre —-
apo3ro: cuantos más respondan a es- ticas como en Igs guerras militares no nos quedará más que ser portavoz la melancólica paz del coave t de6i• 
ta voz, más extensa será la actúa- alcanza .siempre la victoria el que y eco vuestro. wnciaao fué viendo como — ^ 
clón del Gobierno catalán. Conjun- resiste un minuto más, y el que resis- "Y ahora, para terminar, os rué- f tierras, honores 7 gloria alSab*« 
tamente vuestra Asistencia marca te ese minuto es siempre el que de- go que al regresar a vuestros pue- kus antiguos compañeros de i 
también un deber a los gobiernos de muestra mayor serenidad, el que no blos llevéis con vosotros todo el ca- i Es posible que alguna vez B • íi*-
España. . ; ge cansa, el que tiene más honda- lor patriótico que aquí se respira. 1 ritu se dejó llevar por los ^ 
"Yo quisiera decir con toda la se-i mente arraigados sus ideales. "A las Después de la gran guerra todas las I de su juventud; pero la man8̂ 01 
renldad al Gobierno que en la hlsto-1 gentes de Madrid —dice— les haré- naciones han dedicado un monu-i quila conventual, llamando 
ria de nuestro movimiento el presen-1 mos claudicar más que con la viru- mentó a aquellos héroes obscuros oración, le puso de nuevo en *¡ 
te acto es un aviso: que en la tna-; lencia de nuestra propaganda con la que en la lucha fueron los factores mino de la humildad y del amo ' 
yectoría que recorremos es un pun-' constancia en la afirmación de núes-_ decisivos de la victoria: un monu- prójimo, 
to solemne. Y querría decirle ade-1 tro ideal, y hemos de hacerles sen- mentó al soldado desconocido. Pen-
totento'púedriba^c^ 68 la última palabra de ; tir con nuestros actos que han de sad que todos y cada uno, en la cam-
yores probabilidades de éxito, soli- i Paz Que pronuncia Cataluña. Nos- i renunciar a la ilusión de vencernos pana por ¡a autonomía, pode'is ser el 
citarla colaboración de los que'creen otros, con este acto, decimos a toda por cansancio, porque el minuto de soldado desconocido de la causa de 
España y a todos sus gobernantes mayor resistencia, el que decide laa 
que éste es nuestro último voto de victorias, ese minuto es nuestro", 
paz, amor y fraternidad. (Gran ovación). 
"Hoy el pueblo catalán escribe e i orador pasa a explicar la la-
un lema lacónico, pero que encierra ôr futura de la "Lliga". "Tenemos 
la fuerza toda del pensamiento de i—s[ce— ¿os campañas a realizar: 
los pueblos históricos que luchan por una dentro de Cataluña que consis-
su autoribmía". te en llegar a la conciencia de los 
El orador termina diciendo que'catalanes para intensificar el deber, , 
se felicita cordialmente de que en que tienen de trabajar por la líber- ¡ ¡anzó al abanoonar la tribuna, con-
una reunión como la que se está ce- tad de Cataluña. Esta obra han de! testado unánimemente, fué la con-
Pero un día llegó hasta g, ... 
â coumoción de la tragedia de 
grandes explosiones del sentimiento 
colectivo que surgen con harta fre-
cuencia muy presto se suelen diver-
sificar en direcciones las más de las 
veces encontradas paBa esterilizarse 
lamentablemente, no deja de ser ex-
traordinario el caso de un núcleo or-
ganizado, que por espacio de muy 
cerca de un cuarto de siglo viene 
actuando bajo la dirección de unos 
mismos hombres a través de las cir-
cunstancias más difíciles y azarosas 
y logra mantener la primacía polí-
tica dentro de Cataluña. 
La Comisión de Acción Política 
de la "Lliga", ante la grave crisis 
fortado al volvef a Cataluña. "En 
cambio —dijo— en mi segunda eca-i en ja posibilidad de una solución ar pa miniisterial, las amarguras de | niónica. y el respeto de los que ha-
Madrid fueron superadas por las t hiendo perdido la confianza, no 
que encontré aquí, cien veces más j pueden desconocer por ésto los gran 
dolorosas todavía. Por eso no quie-
ro sacrificarme más sin beneficio al-
guno para Cataluña. 
No obstante añadió que los pue-
blos deben estar capacitados para 
gobernarse por sí mismos. "Esta ca-
pacitación —dijo— les da la liber-
tad como le ha sucedido a Finlandia. 
Yo creo que la colaboración de los 
hombres de la "Lliga" en la gober-
Cataluña que gane la victoria" 
En -una prolongada ovación exha-
ló el numeroso concurso su frenéti-
co entusiasmo. Las aclamaciones a 
Cataluña ensordecían el espacio. La 
voz del leedor acaba de abrir cami 
de sus correligionarios. El grito de 
¡Viva la santa perseverencia! que 
des peligros y la Incertidumbre de 
t'xito de una acción revdlucionaria. 
5.—fJín perjuicio de la plena li-
bertad con que ha de actuar la Co-
misión de Acción Política para apre-
ciar í.n cada momento lo que con-
venga hacer en beneficio de las fi-
nalidades consignadas en las decla-
racíonps v acuerdos anterio-es, la! Plear más que palabras de amor pa- blicas, la Mancomunidad, los Ayun-¡ Promesa fffY* de sucesivos avan-
Asamblea' expresa su Heno de que. Ja los pueblos de las tierras ibérí- tamientos, las Diputaciones en un ] ces. consolidables mediante el ejer-
nual. En los campos def Rif . 
cían millares de españoles- LfT* 
bus insumisas asaltaban y «tt ^ 
ban los poblados; hombres. 
y niños eran víctimas del tnrnl * 
odio rugía yamenazaba ' * 
Y el Padre Revilla, llevado de 
fuerza irresistible, la misma 
lebrando no se vea precisado a em- realizarla nuestras corporaciones pú- ( Biena Para las nuevas luchas y la 
nos expeditos a la ansiosa actuación je impulsa a gestionar el rescato ^ 
rifl Rnn í»nrrp1i«rirmnrina TTíl cr̂ t/, ^ IOS prisioneros, fué a Mnr̂ ,̂  ™ 
Todos le ha¿ visto en l o ^ ^ 
de Melilla formando con el S * 
que le nombró su capellán. ' 
El Padre Revilla había ofrecí 
antes sus servicios como aviadoTl 
l-a Unir.. —t «*»lttl*Or ¡(t. nación del Estado sirve, cuando me-|nínRano les hombres afiliados a I cas y para los gobernantes encarga- sentido cada vez más hondamente ^ c i ° J 1 6 ^ ? 6 ! 6 . ^ ? . ! 1 6 0 ! 0 / ^ 1 : ú ° i 
nos, para qu^ en • Cataluña so for-¡ ia "Lliga" participe de las respon-1 do3 de resolver el pleito de Catalu- cátalán. Aquí, esta obra de defensa; 
men hombres de gobierno plena- sabllidade? del Gobierno de España j na 
surgida en el campo catalanista a ¡ mente 0ieccionado3 para regir ma-1 sin que Si; haya iniciado, o que se consecuencia de la ultima interven-: ñana ]os destino3 do su pueblo". 
ción del señor Cambó en el Gobierno rTató lueg0 del radicalismo, 
de España, que él mismo, con su ha- ...Qué es radicalismo? —se pregun-
bituai sinceridad, no se recatara de tó Una frase cómoda para orado-
calificar de poco afortunada en el! reg de ^ jy i per0 qUe no es nada 
concepto de no haberle sido posible; en BÍ En la vid,1 hay adaptarse 
hacer adelantar un sólo paso a los ¡ a rea'lidacres y es imperdonable que 
ideales autonomistas de Cataluña, i un partido que aspira a gobernar 
se consideró obligada a dirigir un, no tenga muy presente cual fes su 
llamamiento a sus adeptos para dar-1 deber y cuales las consecuencias de 
les cuenta de su actuación pasada y | ciertas actitudes y palabras. En la 
marcar de común acuerdo con ellos , antigua "Unión Catalanista, ence-
el camino a seguir en lo venidero. I rrados unos CUantos hombres en una 
Una Asamblea íntima que tuvo sala) trazaban a su gusto una Cata-
lugar en el salón de actos de la-; lufia ideal NoSotros, Icfcj hombres 
"Lliga" cerrado a toda indiscre-' de la no podemos entregar-
obslenga plena garantía de que va 
a IniciarFO la leal soluc'ón del plei-
to rital.in". 
Cada uno de los acuerdos y con 
fuera de aquí, la ofensiva. Yo os pi 
Las manifestaciones del Ilustre d0f pues, que aprovechemos la suer-
Preeidente de la Mancomunidad te inmensa de tener constituida una 
ca de los pueblos verdaderamente 
democráticos. La momentánea des-
orientación que había invadido el 
campo catalanista, parece liaher 
fueron acogidas con extraordinarios Mancomunidad para que todos los i redado definitivamente conjurada. 
aplausos que empalmaron con la lm- catalane3 nos agrupemos a su aire-i 
ponente ovación tributada al señor dedor y no toleremos que le sea arre-| 
cluslones fueron acogidos con vlsi-j Cambó al disponerse a hacer uso de hatada ninguna de sus atribuciones. 
muestras de aprobación y saludados 
al final con una atronadora salva 
de y plausos. 
A continuaciión hablare a los se-
ñores Puig de la Bellacasa, en nom-
bre de la Juventud Nacionalista, y 
Maynés. como jefe de la máyoría del 
Avüntamiento de Barcelona, abogan 
ción ajena, donde los asistentes pu-
diesen expansionarse con entera li-
bertad hasta condVetar el pensamien-
to de todos o siquiem de una mayo-
ría "en una serie de acuerdos, hubo 
: nos a ésos idealismos estériles. De-
bemos en *odo momento condicionar 
¡ nuestros ideales a las realidades an-
i gustiosas e imperativas. No pode-
i mos adoptar estridencias y radica-
do ser el obligado acto preliminar : v¡smos de mitin de bullanga. La si-
del grandioso mitin y el colosal bán-1 tuación del hombre que se atreve a 
quete consagración de las resolucio-; Hnzar un grit0 subversivo y para 
nes adoptadas en ellas. A la Asam-1 la eSpaIda( diré con todos los res-
mayoría del Ayuntamiento de Bar 
celona. los alcaldes o un represen-
tante de los Ayuntamientos naciona-
listas del resto de Cataluña, un re-
presentante de los grupos naciona-
listas de aquellos Ayuntamiento8 en 
los cuales carecen de mayoría y un 
delegado de cada uno dé los cen-
tros y organizaciones adictos a la 
política de la "Lliga" existentes en 
la palabra. Cruzado de brazos y en "y mientras nosotros, en Madrid, 
actitud serena aguardó unos instan- luchamos porque se amplíen las fa-
tes a que se restableciera el silen- cultades de la Mancomunidad, es 
cío. j preciso que vosotros aquí trabajéis 
Comenzó diciendo que el acto que por ella y defendáis todos sus pres-
se celebraba no tenía por objeto ha- tigios. Podéis hacerlo dentro de <ja-
cer nuevas afirmaciones de ideales da pueblo y aun en el seno de cada 
ni rectificaciones de táctica. —Os familia con convicción y ahinco dis-
do ambos por la disciplina y defen- ¡ hemofe congregado —añadió— pa- puestos a no retroceder en caso 'de 
diendo la actuación de la "Lliga". i ra daros una prueba más de la con- que la lucha se haga necesaria. 
El señor Duran y Ventosa des- ( sistencia de nuestra voluntad, de "Nosotros, los que por vuestra vo-
pués de hacer notar la significación ¡ nuestra santa perseverancia y de luntad asumimos la dirección del 
del acto que se celebraba, dijo: i nuestra definitiva tozudería. movimiento catalán no os promete-
"En Madrid sucede que cuando no . "Hace más de veinte años que los mos más que una cosa, cual es, te-
se les habla cada día de una misma , hombres de la "Lliga Regionalista" ner la virtud que os pedimos a vos- pularidad 
cosa, la olvidan siempre. No quieren ¡ llevamos la dirección espiritual de otros: la virtud de la constancia en 1 fraile 
que cada día se les hable del pro-j Cataluña. Recordad las muchas or- la realización de todos cuantos es-1 El 
blema catalán; pero cuando no se ¡ ganizaciones y las muchas afirma- fuerzos sean precisos a fin de que 
les habla de él creen que ya¿io exls-¡ clones que durante este período han dentro de la r/rmalidad y sin vio-
te y a esto obedece el actcFde hoy \ desaparecido por carecer de la santa léñelas Cataluña pineda continuar su 
blea fueron llamados los senadores ; petos para la idea, que resulta muy i en el cual los discursos son lo de perseverancia, que es nuestra carac- camino y conseguir la integridad de 
y diputados a Cortes, los diputados poco airoS:a. Considerad cuanto peor i menos porque lo principal es vues- terística. Nosotros, ,en cambio, he- su autonomía. Por eso os pedimos 
tfe la Mancomunidad, el Alcalde y1 gei.ín nuestra situación, teniendo en tra prosencin. Vosotros no habéis I mos continuado con el ideal del pri- & la colaboración más franca y en-
los concejales que ̂ constituyen̂  la P'uenta qUe nosotros daríamos el gri-1 venido aquí para asistir a un es-1 mer día y con la voluntad cada vez ^isiasta, y a los catalanistas de en-
to y Cataluña pararía la espalda". ! pectáculo - ni para tomar parte en j más firme. En estos veinte años Ca- frente, a los que han perdido la fe 
El orador concluyó expresando la es-; un banquete, sino para proclamar; taluña ha recobrado plenamente la en nuestra actuación lee requeri-
peranza de, ver unidos a todos los ; que queréis el reconocimiento de la conciencia de su personalidad. Vein-1 mos tan solo el respeto, 
dipu^ dos de Cataluña sin distin-i uhertad de Cataluña y la consecu-j te años atrás era un conglomerado:] "Vendrán quizás muy pronto unas 
ción de partidos políticos en el amor i ción de su autonomía". i hoy es todo un pueblo que, tiene un elecciones en que Cataluña deberá 
activo hacia nuestra tierra cátala-! El señor Ventosa y Calvcll dijo: "alma y la funde en un sólo espíritu elegir sus representantes en el Par-
na, "Este acto, el más trascendental de | y en una voluntad única. Así, míen- lamento español. En tal momento 
El señor Escalas propuso que la !• cuantos ha realizado la "Lliga"* es | tras luchamos por la aAitonomía que pensad todos que no votáis a un can-
Asamblea se abstuviera tomar acuer-1 el testimonio de la santa continui- ¡ nos han de dar, durante estos vein-, didato, a una persona determinada, 
do en lo que se refiere a la futura 
El banquete monstruo, admirable-
mente organizado, puso digno, rema-
te a las memorables últimas' jornap» 
das de la "Lliga Regionalista". 
J. ROCA Y ROCA. 
E P A D R E R E V I L L A 
UN FRAILE AVIADOR Y LEGIO-
NARIO 
Como una figura de leyenda, como 
un personaje del Romancero, la silue-
ta atávica del Padre Revilla, el frai-
le aviador y legionario, ha consegui-
do en estos días el honor de la po-
Pué militar: ahora es 
brillante uniforme de refulgen-
tes bordados y de áureas estrellas 
dejó paso al sayal pardo y tosco de 
hermano franciscano. Las rígidas or-
denanzas de Carlos de Borbón, fue-
ron derrotadas por la doctrina de 
amor de Francisco de Asís. • 
Don Luis Revilla, castellano viejo, 
nacido allá por las rudas montañas 
de Burgos, acaso descendiente de 
dad pues solo con esta santa conti-; te años hemos conseguido la autono-: fi'ie votas por Cataluña o contra Ca-
la capital y en los demás pueblos de colaboración en los Gobiernos del 1 nuldad es como puede realizarse el mía que nos era dable ejercer, y hoy taluña y tened en cuenta que todas 
Estado, dando un amplio voto de | milagro de la eficacia. La tierra no ; podemos decir que gobernamos ya ^s divergencias locales deben aban-la región. Al llamamiento de la "Lli-ga" respondieron con ru presencia 
un número extraordinario de repre-
sentantes y delegados. 
Una lista completa de los mismos ' 
fué el ánico dato que la "Lliga" fa-
cilitó a la prensa. Podía haberle da-1 
do también nota detallada de la dis- ¡ 
cusión que, según noticias, se man- 1 
tuvo siempre en un tónó de corree- j 
ción irreprochable, desarrollándose , 
en un ambiente sfiturado de fe y fir-, 
meza en el mantenimiento de los ¡ 
Ideales autonomistas. He aquí un 
confianza a la Comisión de Acción ¡ da cosecha por sí misma siendo ne-| nuestra espiritualidad, nuestro sen- donarse ante el pleito catalán tal co-
| Política para que decida en cada ca-1 c¿Sario. que el labrador la prepare timlento y nuestra voluntad. Aquí nio se halla planteado. En Madrid 
! so. La Asamh'ea npr unanimidad y luche con todos los enemigos que están reunidos casi todos los que go- aremos invencibles cuando no exis-
i designó al señor Vallés y Pujáis pa- ¡ ktentan contra sü riqueza. La ver- biernan la Mancomunidad y la ma- w quien ostentando representación 
ra la redacción de las conclusiones. I tfadera riqueza no se consigue por | yoría de los alcaldes de Cataluña.; do Cataluña pueda denostarla o con-
Estas fueron aprobadas por unani- un azar: aquel precepto bíblico "ga- esto es, los hombres que gobiernan . tranar su voluntad, 
imidat^y con gran entusiasmo reser-; narás el pan con el sudor de la nuestra vida interior, y el espíritu! "Será, pues, ,en las práximas elec-¡ 
! vándolos para dar cuenta de ellas en j frente" reza también con los pueblos j con que lo hacen es el mismo espí- clones cuando Cataluña dirá si quie-
i el gran mitin convocado para el si-; los cuales se afirman con el traba-i ritu que reina entre todos nosotros, re la autonomía; y si Cataluña lo 
jo de un día tras otro día a través i Siglos atrás Cataluña tenía la auto- afirma, no con un grito ni con una 
de las generaciones. Si nosotros fi- \ nomía en las leyes, pero no en el al-
jamos la atención en la Francia ¡ ma. Hoy la tenemos en el alma y 
triunfante, no será cuando más la) en la voluntad: en las leyes ya ven-
admlremos en los momentos de 'la drá" 
guíente día. 
Una de las dos vastas salas del 
Palacio de Arte moderno, dbnde 
debía celebrarse el mitin estaba 
adornada artísticamente con guir-esquema de lo que en ella se dijo: 
Después de haber concretado el i naldas, plantas y banderas cátala- i victoria sino en los instantes de la 
señor Abadal ios objetivos de la 1 ñas, ofreciendo un aepecto sober- resistencia obstinada y penosa en 
Asamblea, el señor Cambó historió [ bio. En la sala contigua, también las trincheras, en aquella* horas 
el desarrollo del movimiento cata- j ornamentada, estaban dispuestas las I sublimes de trágico heroísmo en que 
lanista y de Ja política de adapta- ( mesas para el banquete de los ocho | aparecía más lejana y problemática 
ción seguida por la "Lliga", que le ¡ mil cubiertos. Si no esta cifra la | la victoria". 
condujo a aceptar el cargo de mi- ¡ de siete mil fué superada, habiendo [ ' Observa que en Cataluña no sólo 
nistro. Recordó la Asamblea de Par-1 aportado numerosos contingentes al 1 hay que luchar con los enemigos de 
lamentarlos y especificó las podero-1 acto todas las comarcas y poblacio- fuera, sino también con los obstácu-
sas razones que obligaron a evitar | nes de Cataluña incluso las más dis- ios de dentro. No sólo con la resls-̂  
que se encendiera una guerra civil tantos de la capital. Unicamente la tencia que a nuestras reivindlcacio ' 
de resultados muy problemáticos 
para Cataluña. Dijo que en últimos 
tiempos la política nacionalista ha 
registrado un gran activo consisten-
te en una intensa catalanización, y 
"Lllgn" «abe organizar manifesta-
ciones tan grandiosas. Recientemen-
te la Conjunción liberal llamó a ban-
quetear en Madrid a sus organismos 
nes opone la incomprensión de la po-
lítica española, sino tajnbién con al-
gnnoa hijos de esta tierra que lu-
chan contra ella, denigran a sus 
y correligionarios de toda España \ hombres e Instituciones y combaten 
un pasivo, cuyas cifras más impor- ¡ sin haber llegado a reunir tres mil. sus propios intereses. "Lo peor —si-
En esa especialidad, con la úhlca gue diciendo— es que esos hombres 
excepción del banquete ofrecido por puedan continuar actuando política 
el presidente de ¡la República a los | y sociálmente aparentando hablar 
alcaldes y adjunto^ de Francia, no en nombre de Catalmla con actas 
se ha dado en Europa otro que lo i arrancadas unas veces a fuerza de oro 
Igualara. Y en efusión, cordialidad cuando no usurpadas fraudulenta-
y espontáneo espíritu de disciplina' mente. Y esto sucede porque Cata-
tanto el mitin como el ágape que j luña no ha reaccionado todavía lo 
le siguió superaron a todo lo ima-1 bastante. 
ginable. I Recomienda la formación del fren-
Abrióse el mitin con la lectura de te único del autonomismo catalán 
las conclusiones aprobadas en la j integrado por todos los que sienten 
Asamblea, que dicen así: amor a nuestra tierra. Fácilmente 
"La Asamblea, oídas las explica- j se formará el frente único si se do-
clones de la Comisión de Acción po- i minan todas las pequeñas pasiones y 
lítica de la "Lliga Regionalista",! divergencias, considerando que se 
acordó aprobar su pasada gestión y ¡ trata de la causa, no de un partido, 
depositó de nuevo en ella su con-1 sino de un pueblo, 
fianza para que siga orientando y \ "La "Lliga" —añade —puede pre-
dirigiendo la política de la "Lliga", sentarse ante Cataluña con toda la 
y como resultado de sus deliberado- gloria de su pasado. El haber inter-
nes, la Asamblea hizo las declámelo-' venido o no en las funciones guber-
nes y tomó los acuerdos siguientes: namentales es algo transitorio. Pa-
*4Declaracioneŝ —I—Es condición) ra nosotros no existe más que una 
esencial para el progreso y la dlg-1 cosa inalterable, que es nuestra cata-
tantos han sido la creación de la 
"Unión Monárquica Nacional y la 
desorientación reinante en las fi-
las regionalistas. Aludiendo a la 
"Conferencia Nacional Catalana", 
manifestó que la "Lliga" suscribe 
sin reparo sus conclusiones; pero 
que un deber de disciplina le obli-
gó a prescindir de los elementos ex-
tremistas que lo realizaron. Explicó, 
finalmente, las causas que después 
de tomar consejo de la Comisión de 
Acción Política de la "Lliga" le mo-
vieron a aceptar por segunda vez 
una cartera, y reiteró su propósito 
de no colaborar ya más en ningún 
Gobierno si antes no obtiene segu-
ridades de que lograrán satisfacción 
las aspiraciones nacionalistas. 
Hablaron a continuación los se-
ñores Quinta, MIracle, Andreu, V -̂
leri, Balart, Xuclá y Casanovas. El 
señor Vallés y Pujáis, recogiendo 
las ideas vertidas por los precedentes 
oradores, recabó para la "Lliga" el 
manifestación, sino con actos indivi 
duales realizados en todos los rin-
cones dv1 nuestra tierra, entonces el 
triunfo de nuestra labor lo habréis 
a r t í 
"SUPREMO'* 
ra llevar víveres y medicameatoa , 
s tropas asediadas; Be habla 
dado a entregarse prisionero de £ 
moros para consolar y sostener U m 
de los cautivos. Pero sus oíertj^ 
fueron oídas. w 
\ Se recuperó Monte Arrnlt el tri. 
gico monte cubierto por 3,600 caJÍ 
veres de soldados españoles. Y el Pi. 
dre Revilla, que fué de loe prlmí 
ros en llegar permaneció allí, alrn 
ñas veces solo, sin mascarilla gh 
guantes de goma, sin más defena 
Que el hábito franciscano y el ferror 
que en todos sus actos pone (iacanja. 
ble e insensible a toda debilidad) 
ayudando a la misericordiosa tarea 
de enterrar a los muertos. 
Más tarde, cuando en el ataque a 
la'Egr#aja de Taxuda las guerrillaj 
del Tercio eran alezmadas por el 
enjambre enemigo, apareció entre loa 
bravos legionarios íl Padre ReTilU 
llevando agua para los sedientoa, 
aliento para los pusilámines y au.' 
xilio para el herido. 
Cuando dió el Tercio la desespe-
rada carga que decidió la victoria, 
el franciscano fué en primera linea. 
Al terminar el combate los legión»-1 
rios le aclamaron. Allí mismo leño»] 
braron su capellán. 
Al día siguiente, el Tercio deaOM; 
por Melilla entre las entagiastas acia-
maciones del gentío Al lado del co-
mandante Franco cabalgaba el Pa-
dre Revilla luciendo su sayal pardo 
y un sombrero de legionario en ei 
que brillaban, sobre el ala levanta-
da, las tres estrellad y 1a« iosigalas 
de la Legión. 
El día anterior sin una quej 
un desfallecimiento había re 
un balazo en un hombro, que no M 
miró ni s? quiso curar hasta 48 ho-
ras después en que hübo term.nado 
su ministerio y las tropas reposabán 
en el campamento. 
nión pública que ve solo 
n:eblas lo del rescate de i 
ros. Acaso pueda ah0T\.¿l a & 
cabo. Si es así, será debido a 
fraile que fué militar, 
con el ejemplo el amor a sus ^ 
nos y que abraza a 1̂  for^ ¿ ^ 
habla de los tres S™**5̂ ¡nú*», 
todas las religiones: de '/'¿oiM 
del amor y de la paz entre'0 
hombres de buena voluntad. 
Francisco Chn-A*^ 
Madrid, 3 julio 1S23. 
honor de la mayor difusión de las ¡ nidad de Cataluña el mantenimiento | lanldad. Yo os pide a todos que nos 
ideas nacionalistas, en el día muy y la acentuación de su personalidad superior al espíritu imperante en 
1915. Reconoció la existencia de 
cierta hostilidad contra la misma a 
causa de la colaboración de algu-
nos de sus directores en el Gobier-
no de Estado; pero añadió que el 
fracaso de osa colaboración no es 
Imputable a ella sino a las malas 
artos de los políticos de Madrid. 
Proclamó que el señor Cambó ha-
bía obrado con perfftcta lealtad, no 
agradecida por aquellos políticos, y 
después de extenderse sobre la obra 
realizada por los nacionalistas en 
Cataluña, llegó a la conclusión de 
que es preciso conceder un voto de 
confianza a la Comisión de Acción 
Política a fin de que continúe di-
rigiendo la obra magna de hacer una 
Cataluña conscienté, rica, poderosa 
y libre dentro del Estado español. 
De nuevo habló el señor'Cambó 
haciendo notar que el espíritu de ca-
talanidad es hoy comparable con el 
que existía en el siglo XV, "y que 
la obra realizada en estos últimos 
colectiva, y es misión esencial de la 
actual generación catalana llegar a 
conseguir el reconocimiento del de-
recho de Cataluña a regir su vida 
propia. 
"2.t—Afirmar una vez más la vo-
luntad decidida de conseguir la rea-
lización de su ideal por las vías le-
gales, afirmando así mismp una vez 
prestéis el máximo Esfuerzo, y a 
los que hoy son disidentes les en-
carezco que mientras ellos no ten-
gan otra acción que oponer a la 
nuestra, observen para con nosotros 
el respeto y no se unan en ningún 
caso a los enemigos de Cataluña pa-
r* perturbarnos". (Grandes aplau-
sos). 
El señor Puig y Cadafalch dedica 
más su convicción de que la solu-1 la ovación, con que al levantarse es 
ción plena y definitiva del pleito ¡ saludado, al principio de la unidad 
La suprema calidad en aceites 
de oliva extra-refinados. En bote-
llas de litro y medio litro. 






y justicieros villanos que negab 
a la corona pechos y alcabalas para 
continuar guerras de conquista- fué 
militar hasta que un día se halló' en 
pugna la disciplina y la justicia. Acu-
dió en demanda de ésta hasta los 
más altos poderes; y cuando la disci-
plina triunfó don Luis Revilla se 
despojó del uniforme, colgó las ar-
mas y, como Fray Luis, volvió a sus 
soledades y tornó de ellas para ves-
tir el hábito encapuchado y pronun-
ciar los votos que le habían de se-
parar del mundo. 
Pasaron años, surgió la guerra de 
Meses después desaparecía de Me 
lilla el fraile legionario. Otra inquie-
tud le ñamaba, según ahora se i* 
sabido. 
En poder de Abd-el-Krim, el jeff 
de la jarea rifeña están un general 
40 jefes y oficiales y unos 400 solfl* 
dos pr.sioneros. Las gestiones part 
su rescate habían sido inútiles o. P*j 
lo mr/os así se decía. Ei Padre Re-
villa quiso contribuir a su rescate, 
que es el anhelo de España. 
Y un buen día, disfrazado de m* 
ro, se entró por campo enemigo 
ta que, venciendo peligros y penaua» 
des\in cuento, llegó al virgen t«w 
torio de Alhucemas. Allí, tras de w 
tirse nuevamente de franciscano, w-
gró hablar con el jefe de ̂  re0T 
des; obtuvo de éste la fijación 
condiciones para el rescate; lúe 
petado y, aun más, logró pe-J» 
para organizar y llevar a núes 
soldados prisioneros un co^vV 
las ropas y víveres que neces-taD̂  
lo que se realizó hace unos d̂ s 
brillante resultado. ^¿ 
El Padre Revilla al ppfiar 
Gaste con provecho su dinero comprándolas: 
I N Y E C I O N E S A W T I - A L F A 
para las enfermedades del pulrAón r para evi 
fermos dan testimonio de su etiracia. 
Una caja $8.00 para 5 semanas 
tarlas; 10-00* **' 
R I C L A 9 9 . B . L A R R A Z 4 B A L h a b a n a ; 
CC479 
catalán no sólo no es incompatible 
con el interés y la grandeza de Es-
paña sino que es su condición pre-
via y fundamental. 
"Acuerdos. —I.—Intensificar den-
tro de Cataluña, por todos los me-
dios que estén a su alcance, la pro-
paganda de nuestros ideales, para 
dar a todos los catalanes el pleno 
convencimiento de su personalidad 
como pueblo y vigorizar en ellos 
la voluntad de que le sean reconoci-
dos los derechos que le pertenecen, 
estableciendo para esta acciión den-
tro de Cataluña las colaboraciones 
de Gobierno que representa la Man 
comunidad. 
"Luchamos —dice— por la auto- ] 
nomía, pero al propio tiempo lucha-1 
mos por obtener leyes más amplias, j 
Estos aplausos venidos de gentes de 
Codk la tierra catalana nos dicen que ! 
nuestra obra no es estéril. Me ha 
tocado a mí por los votos de loa di-
putados de la Mancomunidad conti-
nuar la empresa de Prat de la Ri-
ba, y cada día hacemos algo por la 
autonomía cuando abrimos las puer-
tas Je una biblioteca o creamos al-
guna institución cultmraL Yo aquí 
M A G N E S I A E F E R V E S C E N T E E S P A Ñ O L A 
t a m e j o r do l M u n d o D £ L D r . T R I G O P u r g a n t e 
Aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valencia 
Da venta en Droguerías y Farmaciaa - Representantes, J . RAFEO AS y Ca. Habana 
6246 
A S O X C 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
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L F A 
M A-n-ax'" 
, 0 0 S OFTClALiES.—CON-, Al final se prouunciaroa brindis 
C í » 1 0 '^a PRISIONEROS.—IX)S entusiastas. E n dicho campamento se 
«•nY A L055 vr«v. wívií v m i T A celebrará el próximo domingo una 
S A T I V O S PODRAN S E R A I S I T ^ fu acrobátlca y de ..var%ttes.. 
tviR SUS F A M U L A S . — R O I O R cn honor del citado jefe. 
1)08 -HAN SIDO E J E C U T A - E l comandante general ha solici. 
gRAVE-— . ^ . t j o h e S ? — L O Q U E de los jefes de los Cuerpos fa-
-OS LOS n R n w v A V Z I . Cllltei1 obreros prácticos para tra-
S S n T A ÜN M0110 O * ™ ^ 2 * bajar en la construcción de la igle-
n E LOS P B « I O N E R O > sia castrense. S : 
^ . I Sábese que el "Pajarito", Jefe de ' 
Hrid 7 Julio- ' "I Estado Mayor de Abd-el-Krim, se en-
Maa ' I cuentra en Cabo Quilates dirigiendo 
misario participa a este los trabajos de fortificación. Asegú-
i rase que, un indígena de la cabila 
; de Bocoya ha tomado el mando de 
i la harca rebelde ds la cabila de Be-
| ni Ulixech. 
J U Z * lo s i l e n t e . 
..cpeún participa el comandante 
S ^ h« Ceuta, i las dos y cuar-
^ aver salió el cabo Angel Ma-
t0 dexiSftS del blocao del Arbol con 
^ T a ignorando que se hallaba 
" ge le disparó casualmente. 





Melilla 5—Asegúrase que algunos 
ándole ê  í ' ^ y 6 0 ^ 1 , ^ ^ ^ ' cañonero6 marcharán a vigilar la cos-
ía próxima al Cabo Quilates, donde 
las embarcaciones pesqueras, han 
visto diversas veces siete lanchas 
gasolineras de procedencia descono, 
cida. 
hiriendo a los soldados Va 
^ « " s e t i é n Urretaviscaya y Diego 
í f ^ s t i g u i Carrera, que se hallaban 
Corfrn los cuales fueron evacuados 
d seguido, después de cura pre-
eamiores que bajalAn 
hospitalizados én Te 
4 0 E S T I L O S 
C A M I S A S D E 
D E 
S E D A 
N O D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
EtiTa. en 
para ser 
n los soldados de referencia son 
'UPÍ .pimiento Sicilia. Se ha orde-
nado instruir diligencias. 
Anoche facilitaron el siguiente: 
"El alto comlsa.-io participa al ml-
nlatro de la Guerra lo siguiente: 
••ma bandera dei Tercio y dos ta-
hnras de Regulare? de Tetuán. que 
Iiirante las pasadas operaciones re-
í zaron la columna Larache han re 
vipsado hoy a este territorio de Cr.u 
f ñor Dra el Aseff, recorriendo des-
Hp el campamento de Mezerach el es-
n ció comprendido entre las últimas 
ic 0nes colocadas por el general 
canjurjo y el coronel SaWquet, entre 
Teffer y Xauen. sin disparar un tiro, 
con lo cual se ha hecho efectivo el 
cierre por el Sur de la región de 
Yebala objetivo de las operaciones 
oue se'venían desarrollando en este 
territorio desde hace tres años. Una 
vez efectuada esta marcha de hoy, 
regresan, las fuerzas a sus bases, 
reorganizándose los territorios de re-
taguardia que vuelven a la normali-
dad después de estos meses de acti-
vifiimas operaciones. 
1 En el territorio de Melilla, en la 
mañana de hoy, la. fuerza de Caba-
llería de la column-i de protección de 
la carretera de Batel a Drius fué hos-
tilizada por el enenugo, que se retiró 
ante nuestro fuego, causándonos las 
siguientes bajas: muerto, soldado del 
batallón de Gerona Francisco Soler 
Salvador; heridos de Trevifio, Pedro 
Corbalan López y Domingo Prats Ju-
bera; además, un caballo de Trevi-
fio muerto. Ha llegado a esta ciu-
dad el general Sanjurjo para confe-
renciar conmigo". 
D E M E L I L L A 
Melilla 5.—A bordo del "Gandía" 
que arbolaba la bandera de la Cruz 
Roja, se ha efectuado el segundo 
convoy con destino a les prisioneros 
de Axdir, desembarcando víveres, 
medicamentos y ropas. Los botes de 
dicho barco se acercaron con el car-
mento a la playa de Suanl, trasbor-
dándolo a los botes tripulados por 
Indígenas. 
La jefatura de Canidad Militar se 
ha hecho cargo del automóvil-ambu-
lancia, donado por la Asociación del 
Magisterio Español, para destinarlo 
ti transporte de loó heridos y en-
fermos desde las posiciones a la 
plaza. 
Han comenzado lo<j trabajos para 
tranformar el antiguo fuerte de Ma-
ría Cristina en posición militar. 
El cañonero "María de Molina" ha 
«arpado con rumbo a los Peñones de 
Alhucemas y Vélez de la Gomera. 
Varios merodeadores tirotearon 
durante la noche la posición de TIs-
lutln, contestándoles los centinelas. 
ña marchado a M.sdrld para some-
jV terse a una operación quirúrgica en 
el vientre el sargento Goñí. del Ter-
cio, que resultó herido en las últimas 
operaciones. 
Del vapor "Slster" se han desem-
barcado dos aljibes y muchas muni-
ciones. 
L'ñ grupo de rebeldes hostilizó la 
Posición de Kudia. resultando heri-
do el cabo de .la compañía de ame-
tralladoras Odón Manresa Martínez. 
La Policía ha recogido 85 fusiles 
Pertenecientes a los indígenas de 
Klatcha. 
Sábese que la guardia enemiga es-
lecida en Bení Ulixech la for-
n unos 2,00 hombrea.. 
En el campamento de Dar Drius 
aa sido obsequiado con un banquete 
« comandante del Tercio Franco, 
Wn motivo de habérsele concedido la 
Medalla Militar. 
L A S F A M I L I A S D E LOS PRISIO-
NEROS 
Melilla 6,— (Urgente). Se ha efec-
tuado un convoy para los prisione-
ros de Axdlr en el vapor "Gandía". 
Este se acercó hasta una milla de la 
playa; enarbolaba la bandera de la 
Cruz Roja. 
A bordo iban el coronel de la Po-
licía indígena, serwr Lasquety; el 
comandante de Estado Mayor señor 
Suárez Llano y el capitán y el te-
nante de la Policía indígena señorea 
don Cándido López y don José Sola-
nea. 
A las diez de la mañana comenza-
ron los trabajos de desembarqíre de 
ropas y vfveres. que fueron trans-
portados a la playa en la lancha "Ca-
chavera". de la compañía de Mar. 
Cuando se efectuaoa el desembar-
que, llegó a bordo del "Gandía" el 
moro Marlen, el cual conversó exten-
samente con el coronel Lasquety. Se 
sabe que el coronel hizo entrega al 
moro de 3,000 pesetas que la baro-
nesa de Casa Davilillos enviaba a su 
esposo. 
También se «abe que Marlen dijo 
ai coronel Lasquety, por encargo de 
Abd-eí-Krlm, que si lo deseaban las 
familias de los prisioneros podían Ir 
a Axdir a visitarlos, y agregó que po-
dían hacerlo en el convoy que se 
efectúa el día 26. 
desaparecí de Melilla. volviendo a 
aparecer después oe la hecatombe; 
permaneció algún tjempo en esta pla-
za, desapareció de nuevo, y al ocu-
rrir en la otra zona el ataque a Mis-
krella y la fracasada sublevación de 
las cabilas de Xauen, nos enteramos 
que desde hacía dos o tres días se 
encontraba en Xauen Chivelli. De 
nuevo «vuelve a Melilla, y como su 
presencia suele ir acompañada de 
deagraciados sucesos, aquí muchoa 
opinan que debía prohibírsele la es-
tancia en nuestros territorios de 
Africa. 
UN RUMOR 
Aunque en Melilla se ha afirmado 
que Abd-el-Krim ha salido de Axdlr, 
al frente de una jarea numerosa, cir-
cula por la plaza p1 rumor de que 
permanece en el poblado aquél, don-
de hace pocos días ordenó que "íue-
se ejecutada una terrible sentencia 
en su deaeo de tomar represalias 
por los bombardeos aéreos. 
Según esa versión, el jefe rebelde 
mandó formar "consejo de guerra" 
a los dos aviadores Capitán García 
Peña y teniente don José Florencio, 
que el lunes pasado aterrizaron vio-
lentamente en terreno enemigo. Una 
"jonta" falló el fusilamiento del ca-
pitán, y en cuanto al teniente, por 
ser bombardero, debía ser quemado 
vivo. 
Se añade que la terrible senten-
cia fué ejecutada aparatosamente, en 
formación la mejala de Abd-el-Krim 
y ante el "Gobierno" en pleno de 
Benl Urrlaguel y demás notables de 
las cabilas adictas a aquel cabecilla. 
De semejante rumor se hace eco 
el corresponsal de " L a Corresponden-
cia Militar" en Melilla. señor Maris-
cal de Gante, quien inútilmente ha 
tratado de comprobar oficialmente 
la certeza o la Inexactitud de la re-
ferencia. ; 
Estimaron Inaplazable la aclara-
ción. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
T o s e s , B r o n q u i t i s , L a r i n -
jitis o p é r d i d a i n d e b i d a d e l 
peso , i n d i c a n u n debi l i ta-
miento d e l o r g a n i s m o . 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
t o m a d a c o n c o n s t a n c i a 
d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , 
fortifica e l c u e r p o , a u m e n t a 
l a re s i s t enc ia c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s y a y u d a a 
d o m i n a r l a d e b i l i d a d . 
Compre la legítima 
Emulsión de Scott. 
Scott & Bowne. Bloomfíeld. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
0 {MARCA NiaikT 
p a r a I N D I G E S T I O N 
E l discurso de Mister Borah 
y el Ateneo de Madrid 
MADRID, 1 de Julio. 
E l discurso pronunciado en el Se-
nado norteamericano por el senador 
Mr. Borah, ha sugerido a garios 
eocios del Ateneo la idea de dirigir-
le una felicitación, a cuyo efeotr na 
sido presentada a la .TM-La direc-
tiva de dicho Cerno. ' la siguiente 
propuesta: 
"Log socioa que auscriben aplau-
dirían con entusiasmo que V. E . en 
nombre de este Ateneo, cablegrafia-
ra al honorable senador yanki, por 
Idaho, Mr. Borah. felicitándole ca-
lurosamente por el discurso que re-
cientemente na prenunciado en | 
"Carnegie Hall", y alentándole en 
su generosa campaña, que presagia 
la ntera liberación de las tierras! 
españolas de América, dignas de la 
independencia y del respeto Inter-i 
racional por au tradición, por su! 
cultura, por sus vlrtudea y por sus 
hombres.—A 2 7 de Junio de 1922. 
Firmado: J . Albimaña Mompó, 
Odón de Buen, Manuel H. Ayuso. 
Emeterlo Mazorriaga, Manuel M. 
Risco, Andrés González Blanco, Lu-
ciano de Taxonera, Lucas F . Nava-
rro. Julio Cola, Amadeo Vivea, Pe-
dro González Blanco, José SIckrdo. 
Fó.lx Herce. Agustín Sáinz y Rodrí-
guez, José González, Emiliano de la 
Rosa, T. Ortlz d»! Zárate, N. León 
Bencomo, Juan Menéndez Arranz, 
Antonio F . .Navarro. Maximiliano 
Foljóo, Federico Nieto Linares, An-
tonio Gómez Izquierdo, Angel Ve-
gue y Goldonl, Arturo Badenas, En-
rique Martí Jara, Augusto Fernán-
dez. José de Benito, Antonio Sáinz 
• Rodríguez, José María Domínguez, 
Joaquín Noguera López, Iván de No-
gales, C. Llopert, T. Sierra, Ricar-
do G. Pons, Juan Ledesma, E . Díaz 
y Gómez. Virgilio Beléndez, Alfredo 
F . de Guzmán, Manuel Pérez Gon-
zález, y otrog muchoa." 
ü 
D R . R A F A E L R I A D A 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante de la Facultad de Medicina 
Especialista en vías urinarias. Con-
sultas de 4 a 7 p m 
Animas esquina a Aguila, (altos) 
Teléfono M-9143 
C 6210 alt 12 d 6 
5 ^ 
. NOTA.-S0I0 prahdsvb oa 
nillte y medio de jabonct-di* 
no», tt puedes «endex • 15 coy 
oto* la petrille. 
Si el Piimeltvt H pnxdu rra 
en pequefo* cuxúiadm k co»-
aría 1 Ud. 30 centavos. 
E l Obsequio del Antiguo Egipto 
a la Mujer Moderna.., 
E s ti aseo con los cosmét icos cíe 
Qeopatra—los balsámicos aceites de 
Palma y Ol ivo , hoy mezclados cientí-
ficamente en el j a b ó n P a í m o l i v e de 
abundante espuma untuosa que re» 
fresca, vivifica y blanquea la p ie l 
De renta en loéai parta* 
15 eentave. h PajUlla. 
The Paímolive Co. , Müwaukee, ZL vj A . . 
Sucwtml: Habana Paula *». 
Kfc UH aaktm Ttlav Suapoo j Ota* ¿c Afoar Pihiil _ 
-Al-, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
10.0OO en-
Id-!"-
Sost ienen e l C a l c e t í n 
D e M a n e r a F i r m e 
y S e g u r a 
Todas las partes metálicas que 
' u»an ia fabricación de las 
L I G A S 
R f l R I S 
son Inoxidable». rarantlzadas 
«^ntra rotura y corrosifln. 
d,*0* P i f i a s y de bonito 
l«eno sosteniendo al calcetín 
* nj»yor firmen con 
E'ta e, B<ilo una <Je lM clnco 
w»*- razones por las que los 
distinguidos de t»do 
las leg-Utrnas. 
fa l l eros 
• l mundo 
acepto 
Que le ^ 
To«a« las bue 
r 
Parí 
ñas tiendas de ropa 
camiserías renden la . Ll^as 
f - S T E I N & C O M P / J N Y fabrican t*»-Ckle««*, B. ti. A. 
L O Q U E CUENTA UN MORO 
Tetuán 6.—Ha llegado a esta pla-
za un moro de Benl Urrlaguel, que 
se hallaba prestando servicio de or-
denanza de los prisioneros y que, 
ante el temor de lo que pudiera ocu-
irirle por el suceso que a continua-
ción relatamos, ee fugó y emprendió 
de noche el camino hacia Fez. MequI-
nez, Casablanca. Tánger y Tetuán. 
Dicho moro cuenta lo siguiente: 
E n una ocasión, uno de nuestros 
prisioneros le preguntó si tenía un 
hombre de confianza plena para lle-
var a Alhucemas una carta al Oo-
tierno militar y traer a su vez la 
respuesta. E l moro contestó que el 
encargo ee lo darla a un hermano 
suyo, quien, burlando la vigilancia 
de las guardias de la plaza, y a na-
do, emprendió el viaje a Alhucemas 
y entregó la carta. L a contestación 
y una cantidad de dinero las encerró 
en una botella por ti era descubier-
to. 
E l mensaje llegó Intacto al desti-
natario y días después volvió a repe-
tirse la operación, sin tropiezo al-
guno. 
Por tercera vez se realizó la mi-
sión; pero, al regresar, fué descu-
bierto en la playa por las guardias 
moras, que le estrecharon a pre-
guntas sobre el viaje. 
Llevado a presencia de Abd-el-
Krlm, éste averiguó de lo que se 
! trataba, y recogió el dinero conte-
nido en la botella juntamente con el 
recibido en los días anteriores. E l 
mensajero y otro moro que le ha-
bía ayudado en la empresa fueron 
detenidos. 
E l moro ordenanza, al tener noti-
cias de estas prisiones, emprendió la 
huida hacía Tetuán. 
Ignora si han fusilado a su her-
mano. 
3JÍBUJ0 
ñ ¡ & c a s 
f í E U R H s z e 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
A v i s o 
LOS CABILEÑOS H A C E N H U I R A 
A B D - E L - K R I M 
Melilla, 6.—Se tiene noticias de 
que Abd-el-Krlm, que quiene seguir 
el procedimiento del Roghl, trató de 
Imponer su autoridad a los cabileños l 
del Interior. A este fin se trasladó | 
días pasados a aquellas cabilas, las! 
cuales no acataron sus órdenes y sos-
tuvieron nutrido tiroteo, que obligó 
a huir a Abd-el-Krim. 
E L I T A L I A N O C H I V E L L I 
Se encuentra nuevamente en Mell^ 
lia el Italiano señor ChivellL 
Este agente minero, que ha sido 
en diversas épocas confidente de la 
Comandancia general, es persona no 
bien vista por los españoles de es-
ta ciudad. 
En una ocasión fué expulsado de 
este territorio por e: general Jorda-
na; más tarde volvió e intervino co-
mo preparador político de la opera-
ción de Abarán, que terminó con la 
tragedla prólogo del desastre. 




Se participa a los seflores asociados, 
cue, desde esta fecha, hasta el *0 de 
septiembre, está abierta la matricule 
ordinaria del curso esoolar de 1922-
1923, las que se expedirán en eva So-
cietaria, de 1 a 5 p. m. las diurnas, 
y de 7 y media a 9 las nocturnas, to-
«'oa los días laborablea», excepto los 
sábados. Por acuerdo de la directiva 
es requisito indispensable para matrl» 
cularsi.-, llevar, peí lo menos, tres m*» 
res de Inscripto o, en su defecto, abo-
i br una cuota trimestral adelantada y 
presentar el carnet de Identidad.—Ha-
bana, 18 de Agosto de 1922.—César O, 
Toledo, Secretario. 
C6430 alt 8 d 1S 
L O N J A D E L " C O M E R C I O J E L A H A B A N A 
L a Lonja del Comercio de la Habana en Junta Directiva celebrada 
ayer, acordó por unanimidad que a partir del día 15 del actual no ad-
viltlr los checks procedente-» del Interior en pago de cuentas, i n 
vienen debidamente Intervenidos, o, 
do en el importe de los mismos, el 
Clearlng House, o sean 10 centavos 
Habana, Agosto 18 de ?.922. 
?31 Presidente, 
TOMAS F E R N A N D E Z EOADA 
en su defecto, si no viene inclul-
uno por mil establecido por el 
por cada $100.00 o fracción. 
C6469 8d-19. 
T t m 2 5 0 $ ^ 
S I V D . C R I A S U S A V E S 
Pruebe el alimento "Qulsem-
bery Quallty" el más perfecto da 
los alimentos conocidos hasta el 
presente. 
Actlxa de modo sorpremdemfce 
el crecimiento de los pollítoa 
preservándolos de algunas enfer-
medades cuyo origen proviene 
de la mala' alimentación. 
Hace qne las gallinas produzcan 
el máximum de huevos. 
Pida usted nuestro folleto ex-
plica, torio. 
Unico distribuidor en la República: Ramón Magrlftá-—Aguaca-
te 66, entre Obispo y O'Reilly. Teléfonos A 9671 y M 3532. 
C 6470 ld-20" 
Igual al presente modelo y barnizados a muñeca fina, y con marquetería 
Estos muebles son hechos de cedro y caoba, todos reforzados, y en ta-
Deres propios de la casa; por eso nadie puede competir con 
MASTACHE, o sea con L A CASA D E PUEBLO. 
Se sirven pedidos al interior y se venden piszas sueltas. 
¡ ¡ R E A J U S T E ! ! 
Gafé deede 0.44, 0.45, 0.52 j 0.56 centavos la libra, tostado y 
molido a la vista de. consumidor cada clase en un molino diferente. 
HftgajiOg una váatta y podrá jiu^ar las razones por qué nuestro 
café siendo ignaJ qne todos, es superior en calidad. 
Nuestro aparato eliminador de piedras, polvo e impurezas e» tatir 
co en el mundo, fabricado y patentado por e«ta casa. 
Tostadero de café " E L F E N I X " Diez de Octubre, (Calzada de J e 
sús del Monte) 176 y 539. Teléfonos 1-1883 o 1-1800. 
36225 19 y 20 ag. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva, para celebrar una ma-
tinés el domingo 20 del corriente, se 
avisa por este medio para conoci-
miento de los señores asociados. 
L a fiesta se celebrará en los re-
gios salones del Centro Gallego, y 
dará principio a las 2 de la tarde. 
Se exigirá, como requisito indis-
pensable, la presentación del recibo 
social y el carnet de identidad. 
L a Sección, cum^ilendo preceptos 
reglamenta ríos, podrá rechazar o re-
tirar del local, a cualquier asistente 
que por su mal comportamiento se 
haga acreedor a ello; sin que por 
esto tenga que dar explicación al-
guna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales derechos y deberes que los 
socios del Centro Asturiano. 
No se dan Invitaciones. 
Habana, 17 de agosto de 1922. 
Alberto Rodríguez. 
Secretario. 
C 6425 3d 18 
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H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
í 
E n t r e las f iestas de l d í a . 
L a del Casino E s p a ñ o l . 
U n ba i le en sus salones, de cua-
t r o a siete de la t a rde , p a r a los 
socios d e l h i s t ó r i c o i n s t i t u t o . 
Po r los tea t ros . 
L a m a t i n é e de l a Comedia . 
E m p e z a r á a las dos y med ia con l e 
r e p r e s e n t a c i ó n de Prisnerose, f i n a 
obra francesa, r e s e r v á n d o s e Lia c h i -
ca d e l g a t o pe ra l a f u n c i ó n n o c t u r -
na. 
C a p i t o l i o . 
• D í a de r isas . 
De a l e g r í a i n f a n t i l . 
L a m a t i n é e es c o r r i d a desde l a 
una y m e d i e hasta las c inco , pasan-
do d u r a n t e ese t i e m p o por l a pan-
t a l l a , exc lus ivamente , p e l í c u l a s d e l 
g é n e r p c ó m i c o . 
E n t r e o t ras . E l M a r l i A r o , po r 
H a r o l d L l o y d , y L o s t r es siete, po r 
A n t o n i o M o r e n o . 
L a c i n t a Coleg io de S e ñ o r i t a s , que 
tonto g u s t ó ayer en su es t reno, h a 
s ido des t inada a las t andas elegan-
tes. 
V a E l V i g i l a n t e 6 6 6 m a ñ a n a . 
P o r T o m Moore . 
F a u s t o , e l e te rno f a v o r i t o , e n u n -
c ia pa ra la m a t i n é e , a las dos y me-
dia , u n a t anda i n f a n t i l . 
L u e g o , L a cuna d e l v a l o r , en las 
tandas ú l t i m a s de l a t a rde y de l a 
noche. 
T r i a n ó n . 
O f r e c e r á c in ta s c ó m i c a s . 
Son las t i t u l a d a s M a t r i m o n i o 
i d e a l , por H e r o l d L l o y d , U n den t i s -
t a a t r e v i d o y D á n d o l e vue l t a s a l a 
esquina , a d e m á s de B r a v u r a i n d ó -
n i t a , po r H o o t G ibson . 
Q u e d a r á l a e x h i b i c i ó n de L a R e d 
pe ra las t andas elegantes. ^ 
C a m p o a m o r . 
V u e l v e M i h o m b r e a l l i enzo . 
H e r m o s a p e l í c u l a , c r e a c i ó n de l a 
m a r a v i l l o s a N o r m a T a l m a d g e , que 
ayer g u s t ó e x t r e o r d i n a r i a m e n t e . 
H a b l o p o r separado, en l a o t r a 
p lana , de l e s p e c t á c u l o que ofrece 
hoy O l y m p i c . 
¿ Q u é m á s ? 
U n a f i es ta social . . 
L a t a r d e ba i l eb l e . desde las dos 
hasta las siete, en »el pa lac io de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependien tes . 
E l P l aza y é l S e v i l l a en su a n i m e -
c l ó n h a b i t u a l de l a noche de los do-
m i n g o s . 
E i H a b a n a P a r k . 
A b i e r t o desde po r l a t a rde . 
Y p a r e los que salen de paseo, 
a l l á , en el l ago de l C o u n t r y C l u b , 
l a n u e v a y e s p l é n d i d a fuen te l u m i -
nosa. ' 
Se i n a u g u r ó ayer . 
P . R U I Z & H q o s . 
O ' R B I L L Y S O 
P l a n c h a s p a r a p u e r t a s . I n v i t a c i o n e s p a r a b o d a s . T a r -
j e t a s p a r a b a u t i z o s . 
O R I G I N A L I D A D E N E S T I L O S 
C 6 4 2 1 a l t . 5d-17 
Cuando noso t ros 
meses ha, es t í r i -
b i amos sobre e l 
é x i t o que espera , 
ba a los p e r f u -
m e s " C a r ó n " , no 
l o h a c í a m o s a t í -
t u l o de p rofe tas , 
s ino de s imples 
observadores . N o 
era d i f í c i l prede-
c i r la b r i l l a n t e 
acogida que nues-
t ras elegantes d a r í a n a u n a per-
f u m e r í a que, como l a de "Ca-
r ó n " , ha ba t i do todos los re -
cords en cuan to a p r e s e n t a c i ó n . 
P r e s e n t a c i ó n r e f i n a d a y con-
t e n i d o de l i cado t i e n e n su m á s 
b e l l a j u s t i f i c a c i ó n en " L e Ta -
bac B l o n d " , ( E l tabaco r u b i o ) 
l a c r e a c i ó n de m á s p rec io de 
" C a r ó n " . 
"Narc isse N o i r " y "Narc ' sse 
B l a n c " ( N a r c i s o negro y b l a n c o ) 
c o m p a r t e n con " N ' a i m e s que 
C A R O N " 
M o i " ( N o ames m á s que a m í ) 
l a p r e d i l e c c i ó n de las damas. 
" C h a n t e c l e r " , " M o d e 1930*', 
" R a d i a n t " , " L ' I n f i n i " , " M i m o -
sa", son o t ras creaciones de esta 
p e r f u m e r í a , co r t a en e l n ú m e r o 
de sus per fumes , pero insupera-
b l e en f r aganc ia . 
Todos los pe r fumes menciona-
dos los tenemos en esencias, 
aguas de tocador , loc iones y p o l -
vos. 
" C a r ó n " se ha i m p u e s t o en t re 
noso t ros , como antes l o h i c i e r a 
e n t r e saciedades t a n exigentes 
como las de P a r í s y L o n d r e s . 
I N T E R E S A N T E 
C o n t i n ú a con i g u a l é x i t o nues-
t r a v e n t a de ves t idos franceses. 
P r o c u r e v e n i r antes que se ter-
m i n e n los que co r responden a l a 
t a l l a de us ted . 
CONCIERTO 
F I N I G Ü O 
H e m o s r e c i b i d o n u e v a s r e m e s a s 
d e f i n a s y e l e g a n t e s j o y a s . 
E L G A L L O 
e s t á a n s i o s o d e e n s e ñ á r s e l a s p a r a 
d e m o s t r a r l e q u e s o n las m e j o r e s 
y m á s b a r a t a s . 
S a n d a l i o C i e n f n e g o s y C o . 
H A B A N A Y O B R A R I A 
Por la mi t ad de su va lor ofrecemos 
durante el presente mes una gran va-
riedad de modelos de sombreros de ú l -
í i m a npvedad, y t a m b i é n formas sin 
adornar y a v í o s de todas clases para 
la confección y adorno de los mismos. 
Especialidad en sombreritoa para n i -
SM L A Z A R Z U E L A 
NEPTTJNO Y C A M P A N A R I O 
" L a M o d a " 
A L U A C E N 9X3 MTJEBLES PINOS 
JOSE DORADO V CA 
GaUano y Neptuno 
Acabamos de recibir nueva colección de 
l á m p a r a s francesas, que exhibimos en 
nuestro sa lón de a r t í c u l o s de Galiano y 
Neptuno, donde pueden ver, juegos de 
cuarto, sala y comedor de los m á s mo-
dernos modelos y mejor c o n s t r u c c i ó n . 
C 6239 20 t 8 3 d 13 
t^itatUL ¿Se 
Corsets e n t i s o , e l á s t i c o s y t e l a s b r a -
g a d a s . 
Modelos a b s o l u t a m e n t e n n e v o s de a d 
m i r a b l e efecto ea corse t s de n i v í a s , r i c o s 
adornos de a l t a f a n t a s í a . 
O ' R e í U y N o . 3 9 Tc lé f 
C C475—1 d—20 
m m m m u c e m 
; C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b S í c a - -
& C o . 
I d A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p i a , I S . - H a b a n a 
T i ñ a sus ves t idos y le q u e d a n 
nuevos con poco d i n e r o y fcln m a n -
c 'mr la vas i ja . R ie l a 99. 
C6478 l d - 2 0 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Kapeoialiata en enfermedades a a la 
orina , 
Creador con el doctor A l b a a r l n HA 
materlsmo permanente de lo» u r é t e r e s 
•isterna comunicado a la Sociedad iílo* ¡ 
lógrlca de aPr ls en 18Í1 . 
Consultas de 3 a 6. Lunes, mié rco les 
jr viernes. ObrapI» . il* 
Y A L L E G A R O N 
L o s t a n e s p e r a d o s 
A r e t e s d e H u e s o B l a n c o 
L A U L T I M A M O D A 
2 0 M o d e l o s 
( E x / j a q u e s e a n de hueso legítimo y 
o o / m / f a d o n e s de celuloide) 
T a m b i é n h a n 
l l e g a d o o t r a s 
novedades c ó -
m o c o l l a r e s de 
hueso y pulsos 
de m a r f i l c a -
l a d o sobre c i n -
t a de t e r c i e -
pelo 
DEPOSITO GE-
N E R A L 
A L M A C E N 
T e l f . ñ-95i9 
P R A D O 1 2 3 
E n t r e m o n t e 
y D r a g o n e s 
V e n t a s a l P o r M a y o r y M e n o r 
c 6559 l d - 2 0 
E n el M a l e c ó n po r l a B a n d a de 
M ú s i c a d e l Es t ado M a y o r Genera l 
de l E j é r c i t o , hoy d o m i n g o , ba jo l a 
d i r e c c i ó n de l c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é 
M o l i n a T o r r e s : 
1 . —Paso D o b l e " L A S CORSA-
R I A S " , ( l a a u d i c i ó n ) . F . A l o n s o . 
2. — O v e r t u r a de la~Opera " S E M I -
R A M I S " . R o s s i n i . 
3. — S e l e c c i ó n de l a Opera " M E -
F I S T O P E L E S " . B o i t o . 
4. — V a l s " L O C O D E A M O R " . V a l l -
v e . 
5. — B a i l a b l e sde l a Opera " G I O -
C O N D A " , ( a p e t i c i ó n ) . P o n c h i e l l i . 
6. — P o t p o u r r l t de A i r e s Cubanos. 
J . M o l i n a T o r r e s . 
7. — D a n z ó n " T R I G U E Ñ A D E L 
A L M A " , ( l a a u d i c i ó n ) . R o m é u . 
8. — O n e Step " M A Y I T O " . L . Ca-
sas. 
L O S N I Ñ O S . 
TTn a d u l t o p u e d e es ta r d e l g a d o 
y a l m i s m o t i e m p o t e n e r b u e n a sa-
l u d , p e r o u n a c r i a t u r i t a , o u n n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser g o r d o y r o l l i z o . 
Y s i n e m b a r g o , c u a n t a s c r i a t u r a s 
y n i ñ o s se nos p r e s e n t a n flacos, ex -
t e n u a d o s y f a l t o s d e s a n g r e , p r i n -
c i p a l m e n t e a causa de q u e e l apa -
r a t o n u t r i t i v o de s u c u e r p o e s t á 
d e s a r r e g l a d o d e a l g u n a m a n e r a . 
L a m e d i c i n a n a u s e a b u n d a y de 
m a l sabor , r e p u g n a a l o s a d u l t o s 
y es e l b o r r o r d e las c r i a t u r a s . N o 
cabe d u d a q u e s u f r e c u e n t e i n e f i -
cac ia , se debe , c u a n d o m e n o s e n 
p a r t e , a l d i s g u s t o q u e les c a u s a — 
a l c h o q u e a l s i s t e m a . E s t o sucede 
e s p e c i a l m e n t e c b n e l ace i t e de h í -
g a d o de b a c a l a o , e n l a f o r m a de l a s 
c o m p o s i c i o n e s o r d i n a r i a s y a n t i -
cuadas , q u e t a n a j n e n u d o se les 
o b l i g a a t o m a r . E l a n t i g u o t e r r o r 
d e esta v a l i o s a a u n q u e r e p u g n a n t e 
m e d i c i n a , desaparece c o n l a t r a n s -
f o r m a c i ó n q u e h a s u f r i d o e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l es t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
v c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo S i l -
v e s t r e . P a r a l a r e p o s i c i ó n de n i ñ o s 
p á l i d o s , r a q u í t i c o s y d e m a c r a d o s , 
n a d a h a y t a n b u e n o c o j n o n u e s t r a 
Í( r e p a r a c i ó n . C r e a s ang re n u e v a y es f a c i l i t a d e s a r r o l l a r s e h a s t a l l e -
g a r a ser h o m b r e s y m u j e r e s sanas. 
E l D r . J . L e - E o y y Cassa, Secre-
t a r i o G e n e r a l de l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s M é d i c a s , d e l a H a b a n a , d i - i 
ce: " E l sabor a g r a d a b l e d e l a P r e -
p a r a c i ó n de W a m p o l e l a h a c e üna" , 
m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r e n 
l a s e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de " W a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e 
f o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , n c , de F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y 
l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a -
r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r 
q u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n ¡ 
de d u d o s o v a l o r . E n las B o t i c a s . | 
Cuan to m á s a t r a c t i v o es el c u a r t o de b a ñ o t a n t o mayor empeño 
con m a y o r gus to se hace e l tocado. 
L o s efectos s an i t a r i o s " S T A N D A R D " son e l o r g u l l o de muchot 
hogares . 
E s t a g r a n empresa e s t á h a b i l i t a d a en t a l f o r m a que sus prodoc-
tos e s t á n a l e lcance de todos . T a n t o e l r i c o como e l m á s pobre puede 
tener su I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a y gozar de l m a y o r b i en . S A L U D . 
A l c o m p r a r . Ins i s ta en l a e t i q u e t a ve rde y (Torada que l levan núes. 
t r o s efectos, s i n e l l a r e c h á c e l o s , pues no son " S T A N D A R D " . 
De v e n t a p o r JOSE A L I O & C I A . , PONS & C I A . . P U R D Y & HEN 
D E R S O N T R A D I N G CO., R O D R I G U E Z & A I X A L A y principales caa»¡ 
de l i n t e r i o r . 
S t a n d a r d ^ a n i t a r s I D f o . C o . 
P I T T S B U R G H , P A . E . U . A . 
Of i c ina de l a H a b a n a : E d i f i c i o G ó m e z M e n a N o . 804. Te l f . M-3341 
P L U M B I N G H X T Ü R E S 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A ( A n t e s S a n L á z a r o ) , 2 0 3 - A , 
( A l t o s ) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N 0 R B 0 N 
L a s n u e v a s c lases c o m e n z a r á n e l d í a 1 o . d e Sep t i embre . 
T T T 7 
G R A T I S 
^ A LOS QUE S U F R E N DE3 
H E R N I A 
P&AVAO 
L a marav i l l a de la época—lo usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
STUARTS ADHES1F PLAFAO-PAJDS 
(Parches adhesivos de S tua r t ) obtuvie-
ron la medalla do ore en Roma y Grand 
Prlx, en P a r í s . P ó n g a s e en condiciones 
de desechar su antigua tor tura . Cese da 
empobrecer su salud con esas bandas do 
acero y goma. Los PLAPAO-I 'ADS DB 
STUART. son tan suaves corno el ter-
ciopelo, fác i les de ponerse, y cuestan 
poco. No tienen trabi l las , hebillas o 
muelles. Creemos en el antiguo adagio 
"nunca tema poner sus a r t í c u l o s a 
prueba," por tanto, no envíe dinero— 
simplemente su nombre y dirección—• 
a la P L A P A O Co.. 2258 Stuar t Bldg.. 
St. Louis. Mo . Estados Unidos de Amé-
rica. 
U M O D E K T A 
S . R a f a d 3 4 * - H a b a D a 
Nos complacemos en avisar a 
nues t r a d i s t i n g u i d a clientela, que 
hemos r ec ib ido u n a nuera remen 
de los e s p e c í f i c o s de MISS ARDEN, 
pa ra el c u t í a , s in disputa, loe me-
j o r e s que se f a b r i c a n en el mando. 
iSd-t A l 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
D i r e c t o r G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
N e p t u n o 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas T r a t a m i e n t o de lo» tumo* 
res m a l i g n o s . R a d i o g r a f í a en los d o m i c i l i o s de los pacientes a cual-
qu ie ra hora . 
iñd^ le 
STo M p l n t » 
las canas, 
use W U N -
D E R . l o c i ó n 
a l emana qua 
devue lvo a l 
cabel lo canoso su colov p r i m i t i v o . Ino-, 
f t n b i v o p t r a l a sa lud . No con t i ene n i -
t r a t o de p l a t a n i grasas. Se g a r a n t i a * 
s u é x i t o . 
Representan te exc lus ivo . 
J u a n Perdices. Pau l a N o . 6 1 . 
T e l é f o n o Habana . 
Be s i rve a D e m i c l l i o . 
0 8 1 3 4 a l t . i n d . I t a * 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a ^ E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O , 
O 4 6 ftf* 
p u s e ñ o r a , sus t i í jos , s o s b c r m a D a s , c u a l q o i e n 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n radien 
I d í a s hemor ro ides , s in o p e r a c i ó n . 
Consu l t a s : de 1 a 3 p. m . , d i a r l a » 
Corrí ' -», e s q u í a » a San I n á a l e c t o 
de s u s f a m i l i r e s puede a c o m p a ñ a r l e skropre en 
u n a f o t o g r a f í a bien e jecutada . M á n d e l o s a re-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , fotografía» 
I a n t i g u a de Colominas y Co. - L o s s e r v i r á n Í h o J 
F O L L E T U S ^ 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
N O V E L A 
T . r s i ó n E s p a ñ o l a 
D E P E R E Z C A P O . 
TOMO Z 
(De venta en la L i b r e r í a "Cervantes". 
Galiano, 62 . ) 
( C o n t i n ú a ) 
vestre , y en t re las o r t i g a s , las 
grandes ma lvas senc i l las y los ma-
cizos de m e n t a . L a p a r r a v i r g e n sus-
p e n d í a sus s a rmien to s tenaces en 
los huecos de log ed i f i c ios , abraza-
ba el q u i c i o de laa ventanas y c a í a 
desde a l l í como u n t e l ó n m o v i b l e 
sobre los escaramujos e r f l o r . E n | 
aque l r i n c ó n r e t i r a d o , aoandonado , | 
h a b í a como una e x p l o s i ó n de v i d a 
y de fuerza , t a n t o m á s v i o l e n t a I 
cuanto m á s r e p r i m i d a , h a b í a estado 
en o t ros puntos de l a n-orada. I n -
numerab lee mar iposas h a c í a n sus de-
por tes en l a a t m ó s f e r a p r i m a v e r a l . 
y la y e r b a h o r m i g u e a b a de escara-
m u j o s dorados que se m o v í a n en 
todas d i recc iones , como grandes b u r -
gueses o c u p a d í s l m o s , a g i t á n d o s e p o r 
las necesidades de su negocio . A l -
gunos á r b o l e s f ru ta les y m u c h o s v ie -
jos t i l o s e l evaban sus copas p o r en-
c i m a de los modestos a r b o l i t o s , y 
sobre u n p e q u e ñ o p r o m o n t o r i o se 
d e s c u b r í a los restos de u u p a b e l l ó n . 
Dos lados del j a r d í n es taban en-
cuadrados p o r ed i f ic ios , > e l cuad ra -
do estaba c o m p l e t a d o con una espe-
c ie de v a l l a , po r e n c i m a de l a c u a l 
los á r b o l e s d e l bosque m i r a b a n c u -
r i o samen te l o que pasaba en l a m o -
r a d a de los hombres . Aqu< t a m b i é n 
las cons t rucc iones t e n í a n e i c a r á c -
t e r de l a v e t u s t e z . . . H a b í a a ú n m u -
r a l l a s m u y s ó l i d a s en el e x t e r i o r que 
euce r r aban hab i tac iones c o m p l e t a -
men te de te r io radas . U n so lo cuerpo 
de e d i f i c i o m e t i d o en t r e dos alas, 
de u n solo p iso de a l t u r a , a t r a j o par-
t i c u l a r m e n t e l a a t e n c i ó n ue los v i s i -
tan tes . N o se v e í a c l a r i d a d a t r a v é s 
de sus techos, de sus pue r t a s y de 
sua ventanas . E l te jado l i s - . » « s t e n i -
do en cada e x t r e m a per c o l u m n a t a s 
de p i e d r a , h a b í a esQRpado e los es-
t ragos de l t i e m p o . Las vcntanaa no 
p a r e c í a n es tar en m a l estado. 
B l f o r e s t a l t o m ó i n m ^ J . a t a m e n t e 
l a p a l a b r a y m a n i f e s t ó que aque l 
e d ' f l c i o e ra . s in duda, el que Sa-
b ina m e n c i o n a b a , el que s e r v í a p a r a 
a l b e r g a r a a lgunos h u é s p e d e s d e l 
c a s t i l l o nuevo . H a b í a , pues, la pro-
b a b i l i d a d de que el i n t e i i o r fuese, 
s i no h a b i t a b l e , po r lo menos acce-
s i b l e . . . Pe ro a h í estaba ' j u n t a m e n -
t e l a c u e s t i ó n ; en r e a l i d a d , a q u e l 
cuero de e d i f i c i o . se mos t raba par-
t i c u l a r m e n t e inaccesible , puesto que 
no h a b í a l a m e n o r h u e l l a de escale-
ra , n i de » u e r t a que a él condu je -
se. V e r d a d <iue la m a l e r a era t a n 
a l t a y t an í e n s a que ocu ' taba com-
p l e t amen te l a p l a n t a baja y las sa-. 
l i das que d e b í a t ene r . 
Se d e c i d i ó , po r consecuencias, su-
b i r po r l a escalera de p iedra , a ú n 
bas tan te s ó l i d a , que se poveibia de-
t r á s de u n a de las alas, e i n t e n t a r 
d i r i g i r s e , a t r a v é s de las r u i n a s y 
de los escombros, hacia la cons t ruc-
c i ó n que r ep resen taba la ú u i t a es-
peranza de la f a m i l i a . Se c o n s i g u i ó , 
no s in t r aba jo , y se Uegú en segu i -
da a .una vas ta sala, la c í a: no te-
n í a o t r o ' techo que l a b ó \ e d a azul 
d e l c ie lo n i o t ros o r p a m e n t o s que 
muchos g rupos de a l e l í e s s i lves t res 
encaramados sobre l a c i m a de los 
m u r o s . Escombros de todas clases, 
te jas y t a b l i t a s del t e jado , c o r n i -
sas destrozadas, pedazos de c ie lo 
raso, que conse rvaban a ú r la h u e l l a 
de a lgunas p i n t u r a s , c u b r í a n los 
suelos h u n d i d o s ; v e n í a en seguida 
u n a f i l a de hab i tac iones eu el mi s -
m o estado de d e v a s t a c i ó n ; en al-
gunas paredes p e n d í a n a ú r a lgunos 
f r agmen tos de r e t r a t o s de f a m i l i a . 
que o f r e c í a n , de u n m o d j a l a vez 
m e l a n c ó l i c o y c ó m i c o , a q u í u n solo 
ojo c o m p l e t a m e n t e a b i e n o , a l l í dos 
p á l i d a s manos femeniTes en t re l aza -
das, o b i e n u n p ie de h o m b r e . . . 
E n f i n , se l l e g ó an te u n a a l t a b ó -
veda , has t a l a c u a l se a lzaba u n 
m u r o de l a d r i l l o s . 
— ¡ H o l a , h o l a . . ! — d i j o F e r b e r 
— . E s t o d e m u e s t r a que sy ha q u e r i -
do a i s l a r y , p o r consecusneia, p re -
servar e l cuerpo de e d i f i c i o en e l 
que p re tendemos en t r a r . Pienso que 
lo m á s j u i c i o s o s e r á asegurarnos 
p r i m e r o de lo que o c u l t a n esos l a -
d r i l o s . 
L a p r o p o s i c i ó n f u é ap rooada , y 
e l a l b a ñ i l puso manos a l a ob ra . 
L l e g ó a u n n i c h o p r o f u n d o , y a f i r -
m ó que a l l í h a b í a u n a doble m u r a -
l l a . L o s dos h o m b r e s a y u d a r o n 
con todas sus fuerzas , y m u y p r o n -
to a p a r e c i ó d e t r á s de l a d e m o l i c i ó n 
u c a fue r t e p u e r t a de rob le , que en 
segu ida se d e j ó l i b r e de escombros. 
A q u e l l a p u e r t a no estaoa cenrada 
con l l ave y c e d i ó f á c i l m e n t e a l a 
p r e s i ó n . P e n e t r a r o n en una hab i t a -
c i ó n obscura y nauseabunda . U n d é -
b i l r ayo de so l a l pasar a t r a v é s 
de u n a r e n d i j a e ra lo ú n i c o que I n -
dicaba la d i r e c c i ó n de la ven tana . 
A q u é l l a ce r r ada desde h a c í a m u c h í -
s imo t i e m p o , r e s i s t i ó a Ioh esfuerzos 
i n t e n t a d o s pa ra a b r i r l a , pues su re-
s is tencia es taba p o d e r o s n m e ñ t e se-
cundada po r las r a m a s de los á r b o -
les que h a b í a n crecido po r f u e r a 
de l e d i f i c i o y de l an te de sus hue-
cos . . . A l f i n , c e d i ó la v e n t a n a con 
u n so rdo l a m e n t o , y la luz d o r a d a 
de l sol v i n o a apoderarse de l espa-
cio que le h a b í a s ido a r r eba t ado 
hac ia t a n t o t i e m p o . Se d i s t i n g u i ó en-
tonces la a l t a o j i v a del hueco que 
daba l u z a una h a b i t a c i ó L no m u y 
g rande , pero p r o f u n d a , cuyas ven-
tanas es taban adornadas con tapices 
de los Gobel inos . E n los cua t ro r i n -
cones de l techo se v e í a n m u y b i en 
p in t adas las a rmas de los G n a d e w i t z . 
Causando la e s t u p e f a c c i ó n gene ra l , 
y a ñ a d a m o s t a m b i é n l a a d m i r a c i ó n 
de todos, la h a b i t a c i ó n estaba c o m -
p l e t a m e n t e amueb lada para s e r v i r 
de alcoba. Dos camas colgadas , con 
las c o r t i n a s descolor idas , es taban 
adosadas a las dos pa redf^ p r i n c i p a -
les. Se h a l l a b a n c o m p l e t a m e n t e dis-
; puestas, con sus colchones cub ie r -
j tos por f inas s á b a n a s y po r colchas 
de seda, las cuales p a r e c í a no hu-
ber p e r d i d o sus t i n t e s y su sol idez. 
. Todo lo que se j u z g a ind i spensab le 
i p a r a e l b ienes tar de las gentes r icas 
se encon t r aba a l l í , r e c u b i e r t o c o n 
| una espesa capa de po lvo , pero en 
buen estado. Es t a h a b i t a c i ó n c o m u -
nicaba con o t r a mucho m á s g r an -
! de, a l u m b r a d a p o r dos ventanas y 
| ado rnada con muebles , pasados de 
i moda , puesto que p e r t e n e c í a n a é p o -
cas m u y d i ferentes . U n l i n d í s i m o 
{ e s c r i t o r i o , con inc rus t ac iones y p a -
tas cu r iosamen te t a l l adas , no era 
c i e r t amen te c o n t e m p o r i n e o de l s o f á 
t ap izado con seda r o j a , y los mar -
cos dorados que encerraba a a lgunos 
cuadros de caza, bas tante b i e n he 
chos, apenas se a r m o n i z a b a n con e l 
i m a r c o p l a t eado de u n l i n d o espe-
j o de Venec ia , que estaba suspendi-
do de la p a r e d ; pero, hecha esta 
1 sa lvedad , no f a l t a b a n i n g u n o de los 
| ob je tos necesafios. H a s t a se v e í a 
sobre e l suelo u n espesa t a p i z de 
Pers ia , desco lor ido , pero t o d a v í a exce-
I l en t e , y f r e n t e al l i n d o espejo s© a l -
| zaba, sobre su cornisa , u ^ a n t i g u o 
y cur ioso r e l o j . U n g a b i n e t i t o , 
amueb lado de i g u a l modo , c o m u n i -
j caba con esta h a b i t a c i ó n y comple ta -
I ba e l aposento . Este gab ine te daba 
acceso a u n v e s t í b u l o , a; cua l se 
! l l egaba por u n a e s c a l e n D e t r á s de 
¡ aquel las habi tac iones se e n c o n t r a b a n 
l e t ras tres de las misma^. d i m e n s i o -
I nes, cuyas ven tanas daban a i j a r d í n . 
I U n a de estas habi tac ioneo , con m u e -
¡ bleg de m a d e r a de abeto, estaba evi-
• den temente d i spues ta p a r a s e r v i r 
j de alcoba a log c r i a d o s ; h a b í a en 
i e l la dos camas. 
— ¡ M i l m i l l o n e s de t i r e s ! — g r i t ó 
i e l f o r e s t a l en el c o l m o de l a a l e g r í a 
! y de la sorpresa—. ¡ N o esperaba 
i nada de lo que nos s u c e ó e ! ¡ H e m o s 
! descubier to una herenc ia t a l ' como 
no nos h u b i é s e m o s a t r e v i d o a s o ñ a r -
l a ! j A h ! SI e l d i f u n t o nes viese en 
este m o m e n t o , seguramente que se 
- iisbi* 
d i r í a : "Supongo que ^ J W f l 
sido o l v i d a d o a q u í ^^^fff^A 
neg l igen te o po r u n admm ^ 
So i m b é c i l . . . " De ^ ^ 0 3 
de esos dos personajes ten t 
dar les nuestras gracias. ^ 
í — P e r o ¿ p o d e m o s ^ t*1 
i todo esto. • • ̂ - P ^ ^ S l Q « t J 
l a s e ñ o r a Fe rbe r e I s a ^ eIlt0DC* 
h a b l a n dejado ^ ' f j ? * J 
I por una ex t r ema a egria- ^úm 
_ S i n duda alguna, * u ^ 
e s p o s a — r e s p o n d i ó Ferber • lo ^ 
t i l l o ha sido legado con too» 
c o n t e n í a . iievte5 , 
— S í — m u r m u r ó e n t r ° .3 que * 
f o r e s t a l — , porque C n a d » - ; : J 
! c o n t e n í a absolutamente n d 
| — ¡ P e r o esto es u n cuo ^ ^ 
d a s ! — d i j o la s e ñ o r a * ^ 0 
do l a ce r r adu ra de un * ¡le3o 
r i o de cr is ta les , que ^ ^ 0 ^ 
por-e lanas curiosas * rfc X**, 
Y si en o t r o t i empo. ^ J J | 
preocupaba del ppr conjjñ 
todo del de mis ; l U 0 ! : e " t u b i e * í j 
ansiedad, m i PadreerfnecJa. <l***2 
jacio una buena heren » ^ 
: hubiese s ida t » " n n r e s e u d » " » 
en este instmm, e» ^ n03 ^ . a 0 ^ 
. d e s c u b r i m i e n t O i l ú e ^ apreCii» 
crueles i n q u l » t « d e s . £ 
d i f i c u l t a d e s . la ^ n t » , 4 
Isabel se acerco a i p r o e ^ 
la p r i m e r a h a b i t a c i ó n ^ 
pa ra r las gruesas r a ^ ^ u é l ^ 
t r u f a n todo el h f t M i -
A S O X t 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
S A N B E K N A R D O 
rna ieet ir idart ^07-
«;an Bernard0- ^ compiazco en 
^ M ^ r e f e r e n t e m e n t e e l doc to r ] 
^ d a r j o pre c i ru j ano de l a r g a y , 
^ h is tor ia p rofes iona l . ; 
f i a n t e b 1 8 1 0 " ^ : t a m b i é n en t é r -
Fl4ceme s distiI1gUido y m u y . 
^ 0 ^ caballero B e r n a r d o P é r e z , 
t̂ &i0 ^ i n ^ n ^ e de nues t ro m u n -
n e ^ i o c qu ien p a s a r á e l 
o ^ « halla f inca P r i m a v e r a , en 
W V r ! rodeado de « u e f a m i l i a r e s 
as imismo con l a prefe-
^ d e b i d í a l s e ñ o r B e r n a r d o S ó -
b r e n t e de los grandes a lmace-
E Í , vn ran to , m i m b r o de empre-
w S p o r t a ^ 3 del p a l é y voca l de 
M 1 ^ ¿ i r e c t i v * de este p e r i ó d i c o . 
M o d a s 
IBl doc to r B e r n a r d o Cabrera . 
E l hacendado B e r n a r d o B a r k e r . 
E l doc to r B e r n a r d o N o b o . 
B e r n a r d o S o U u a , B e r n a r d o de 
C í r a o v a , B e r n a r d o F i g u e r e d o , B e r -
n a r d o A l v a r e z , B e r n a r d o G o n z á l e z , 
B e r n a r d o A l o n s o . B e r n a r d o L ó p e z , 
B e r n a r d o S u á r e z , B e r n a r d o B a r r i é i 
B e r n a r d o Carvaja,!, B e r n a r d o S á n -
chez, B e r n a r d o P a r d í a s , B e r n a r d o 
A i f c n s o y B e r n a r d o A r i a s . 
E l d i s t i n g u i d o j o v e n B e r n a r d o 
M i y a r e s , as iduo a; U n i ó n C l u b , d o n -
de goza de genera l e s t i m a c i ó n . 
L o s d i s t i n g u i d o s c o m p a ñ e r o s de l 
pe r iod i smo B e r n a r d o J i m é n e z y Per-
domo y B e r n a r d o M e r i n o . 
Y ya , por ú l t i m o , el conocido i n -
geniero B e r n a r d o P u l g a r ó n . 
¡ T e n g a n todos un d í a f e l i z ! 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
n , una en otra.-
^ .as boda3 de anoche. 
^ Be celebraron en e l Vedado , 
h« ellas, en su ig les ia p a r r o -
" i la de ia s e ñ o r i t a M a r í a Te-
Borrego y ^ 6 e ñ o r A l f r e d o A r -
^ r i ' dre del novio , s e ñ o r A r m a n -
Armand. fué el p a d r i n o de l a 
fÉtn los testigos f i g u r a b a e l ge- | 
TÍ Ernesto Asb-srt con los docto- , 
Francisco M a r í a F e r n á n d e z y l 
I * cisco pen ichc t y el t en i en t e 
fñlin Herrera, 
rné en la casa de Paseo n ú m e r o 
* residencia da l a d i s t i n g u i d a fa-
lta de Machado, la boda de l j o -
ña doctor SantUKO F r a g a / G u t l é -
« de Celia, a n t i g u o r e p ó r t e r de 
p Mundo, y la s e ñ o r i t a R o s i t a D u -
Otra boda m á s . 
En la Iglesia ce J e s ú s de l M o n t e . 
Ante su a l t a r m a y o r v i e r o n rea-
vaáos sus s u e ñ o s de a m o r y de 
«atura la s e ñ o r i t a E s t h e r Vega y e l 
'eren Manuel del B u s t o . 
jluv bonita la nov i a rea lzaba con 
n lindo ramo de l j a r d í n E l C l a v e l 
ta encantos de sua galas nupcia les . 
K las que anteceden hay que agre-
a i una boda efectuada en la P a r r o -
enl» de Monserra te . 
E n c a n t a d o r a l a novia . 
E u g e n i a M e d i n a . 
L a s e ñ o r i t a Me-dina u n i ó eu suer-
te, como ya t e n í a u n i d a su a l m a , a 
la de l s e ñ o r J o o i M u ñ i z . aprec iab le 
j o v e n que aparees asociado a L a 
Opera , en l a A v e n i d a de I t a l i a . 
E n l a ce remonia , senc i l l a a l a vez 
que solemne, o f ic ió M o n s e ñ o r E m i -
l i o F e r n á n d e z , s iendo los padr inos 
e l s e ñ o r E d u a r d o G a r c í a Capote y su 
d i s l i n g u i d a espofea. 
E l s e ñ o r J u a n Q P u m a r i e g a , a m i -
go m u y q u e r i d o en esta casa, a c t u ó 
como tes t igo con ]os s e ñ o r e s Ra fae l 
Bringo, J u a n Santana P a d i l l a y Jo-
s é R í o s . 
F a l t a t o d a v í a o t r a boda. 
E n t r e las de anoche. 
FiS l a de M a r í a del C a r m e n Rose l l , 
s e ñ o r i t a m u y graciosa, y el j o v e n 
F e r n a n d o M a n c é r a , ce lebrada en la 
P a r r o q u i a del E s p í r i t u Santo. 
Dejo para d e s c r i b i r l a en n o t a apar-
te l a boda de l a s e ñ o r i t a S i l v i a J ú s -
t l z y nues t ro C ó n s u l en M a r s e l l a . 
O t r a de las bodas concer tadas pa-
r a l a noche a n t e ' l o r , l a de la s e ñ o -
r i t a C a r m i t a A l e m á n y e l j o v e n Pe-
dro A n t o n i o S á n c h e z , t u v o que t rans-
fe r i r se . 
Se c e l e b r a r á e l s á b a d o . ( 
Fecha d e f i n i t i v a . 
A n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o -
das y P a t r o n e s a c a b a n d e l l e g a r 
los ú l t i m o s n ú m e r o s d e las s i g u i e n -
tes r e v i s t a s : 
" M e C a l i Q u a r t e l y " , q u e v a l e 
$ 0 . 4 0 . 
" E l i t e " ( f r a n c é s ) . $ 0 . 6 0 . 
" R e v u e P a r i s i e n n e " , $ 1 . 2 0 
" P a r í s C h i c P a r f a i t " . $ 0 . 7 0 . 
[ P a r i s A l b u m " . . $ 0 . 9 0 . 
" A l b u m d ' E n f r a n t s d u C h i c 
P a r f a i t " , $ 0 . 7 0 . 
" S u d a m e r i c a n a " , $ 0 . 8 0 . 
" C h i c I n t e r n a t i o n a l " , $ 0 . 9 0 . 
" R e c o r d " . $ 0 . 4 0 . 
" C o s t u m e s M a n t e a u x " , $ 1 . 2 5 . 
" P a r i s C h a p e a u x " , ~ $ 1 . 0 0 . 
" C h i c P a r i s i é n " , $ 1 . 2 5 . 
" L a F e m m e C h i c " , $ 0 . 9 0 . 
" A l b u m P r a t i q u e de l a M o d e " , 
$ 1 . 0 0 . 
" M e C a l i B l u e " , $ 0 . 7 0 . 
" E l i t e S t y l e s " $ 0 . 4 0 . 
L A F I E S T A C A N A R I A 
La Yea. 
Un segundo ensayo. 
Se l levará a c a l o en l a noche de 
loy bajo la d i r - ioc ión del maes t ro 
Ezquiel Cuevas. 
Como todos s a b r á n , el ba i l e l a 
YEa, de los campesinos isleUos, se 
dará a conocer en e) f e s t i v a l que con 
Unto entusiasmo viene o r g a n i z a n d o 
1» Beneficencia Canar i a . 
Se c e l e b r a r á el d í a 5 de l mes 
próximo en nuear.:o g r a n t ea t ro Na-
ooral. ( 
Fl n ú m e r o de loca l idades v e n d i -
das hasta la Techa es seguro presa-
Cío del b r i l l an te Cxito de la f ies ta . 
Se venden palcos po r d í a s . 
Puede decirse a s í . 
k Entre los p r imeros en a d q u i r i r l o s 
Bguran el d o c t e D o m i n g o M é n d e z 
Capote, el representante A n t o n i o 
Piroo S u á r e z y el l i cenc iado L u i s 
P a t r o n e s M e C a l i . 
T a m b i é n r e c i b i m o s e l s u r t i d o d e 
los p a t r o n e s M e C a l i c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l c a t á l o g o d e o t o ñ o , q u e 
a s i m i s m o a c a b a d e l l e g a r n o s . 
A l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s les 
o f r e c e m o s p r e c i o s e spec i a l e s . 
C o n los p a t r o n e s M e C a l i — q u e 
r e p r e s e n t a n l a s u m a c l a r i d a d , ase-
q u i b l e p a r a las p e r s o n a s m e n o s 
e n t e n d i d a s e n c o r t e y c o s t u r a — 
c u a l q u i e r a p u e d e h a c e r s e las p r e n -
das q u e desee . 
P o r eso los p a t r o n e s M e C a l ! 
s o n a c t u a l m e n t e los p r e f e r i d o s . 
j C a d a d í a m á s s o l i c i t a d o s ! 
O t r a r e v i s t a de g r a n i n t e r é s p a -
r a e l h o g a r : 
M e C a l i E m b r o i d e r y . 
T a m b i é n a c a b a m o s d e r e c i b i r 
e l ú l t i m o n ú m e r o . 
" T r a e " los m á s r e c i e n t e s y e le -
g a n t e s es t i los d e b o r d a d o s . U n a 
v a r i e d a d t a n e x t e n s a c o m o g r a t a , 
p o r l o s e l ec t a y f i n a , a las p e r s o -
nas q u e s a b e n a p r e c i a r , y a p l i c a r 
a l a r o p a y a los o b j e t o s , los p r i -
m o r e s q u e en m a r c a s y b o r d a d o s 
c o n t i e n e este c u a d e r n o i n t e r e s a n -
t í s i m o . 
P r e c i o : $ 0 . 4 0 . C e r t i f i c a d a , 
$ 0 . 5 0 . ( A l i m p o r t e d e t o d a s las 
r e v i s t a s m e n c i o n a d a s d e b e a g r e -
g a r s e d i e z c e n t a v o s p a r a e l c e r t i -
f i c a d o . ) 
M A M A . * 
A z ' . á f a t e , ex-Secretar io de J u s t i c i a . 
E l C ó n s u l de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z . 
E l p res iden te f'e la Benef icencia 
Canar ia , s e ñ o r Cayetano B e t h e n c o u r t , j 
y e l d i r e c t o r ¿ e la r ev i s t a S m a r t , se-
ñ o r J o s é B e n í t e z R o d r í g u e z . 
Los doctores T o m á p y M a n u e l Fe- j 
l i ne Camacho, e l l icenciado Secundi - . 
no B a ñ o s y e l 3:-ñor I g n a c i o A r o - ¡ 
cena. 
Y ' l o s s e ñ o r e s R a m ó n S o l i ñ o , N i -
c o l á s I z q u i e r d o do la Rosa. J u a n 
L ó p e z D o m í n g u e z . S ix to A b r e n , Se-
r a f í n S a n t a m a r í a , Robe r to S á n c h e z , 
A n d r é s G a r c í a y J o s é Cabre ra D í a z . 
Palcos de p la tea todos . 
Unicos de ven ta . 
Los del piso p r i n c i p a l es t^n t o m a -
des por las Comi9ionea de las socie-
dades regionales . 
No q.ueda n i u r o s i qu i e r a . 
P I S T I N G U I D A S V I A J E R A S 
Desde Nueva Y o r k . 
En e x c u r s i ó n d t recreo, 
^sí e s t á n en nues t ra c i u d a d , des-
í la tarde del v iernes , M r s . E . A . 
» Lima, la aeriora de l Pres idente 
l The Ba t t e ry P a r k N a t i o n a l B a n k , 
l Nueva Y o r k , y la d i s t i n g u i d a da-
la Estela B . de C a ñ a l , esposa de l 
icepresidente d i i Banco C o m e r c i a l 
í Cuba. 
Llegaron por la v í a de K e y W e s t 
con , e l p r o p ó s i t o de regresar en pla-
zo m u y p r ó x i m o a los Estados U n i -
doc. 
M r s . de L i m a es h u é s p e d de la se-
ñ e r a de C a ñ a l en su a n t i g u a resi-
dencia 'de la Ca'zada de I n f a n t a . 
E n el t r anscur so de su estancia 
en esta c i u d a d t ido ha sido m o t i v o 
de agrado y j a t i s f a c c i ó s í para las 
d i s t i n g u i d a s v i a i e ra s . • 
Rec iban m i bi f t . ivenida . 
— Y o q u i e r o i r a " L A M O D A " 
e n b u s c a d e m i s z a p a t i t o s , p o r q u e 
es ta P e l e t e r í a r e c i b e las m á s b e l l a s 
f a n t a s í a s e n m o d a s p a r a n i ñ a s . 
— B i e n , h i j i t a m í a ; te l l e v a r é , 
y a l p r o p i o t i e m p o c o m p r a r é p a -
r a m í z a p a t o s q u e n e c e s i t o y q u e 
a l l í e s t á n r e b a j a d o s . 
P E L E T E R Í A -
L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
A N T E E L A R A 
En la I n t i m i d a d . 
Una boda celebrada anoche. 
Fueron los oout rayentes S i lv i a 
Jistiz, encantadora s e ñ o r i t a , y e l 
tefinguido j o v e n aue es C ó n s u l de 
Cuba en Marse l la , s e ñ o r J u l i o C é s a r 
Garrido. 
I Ante un bonl'. ') a l t a r , y en cere-
irnia de una sencil lez del ic iosa , 
[•arecló la novia a t av i ada con gus-
* irreprochable. 
Muy elegante el t r a j e . 
- un p r i m o r ei r a m o de m a n o , 
í /Creac ión del i a ' -d ín E l F é n i x , t an 
(f.'na^ colno ar'.<9tica, que o f r e c i ó 
• • i lv ia su amiga p rod i l ec t a , la ad-
orable y a d m i r a d a conce r t i s t a M a r -
«ot de Blanck . 
I un c o m p a ñ e r o q u e r i d í s i m o , e l po-
í r o j á l pe r iod i s t a dr 'ctor Carlos E . Ga-
ñ i d o , h e r m a n o del nov io , f u é el Da-
tíriDO de la boda 
Y l a m a d r i n a , '.a in te resan te se-
ñ o r a Sarah Ramos de J ú s t i z , madre 
do la desposada. 
1 R n n o m b r e de é s t a a c t u a r o n como 
^ e í t i g o s el comandan te Leopo ldo 
Calvo, d i r e c t o r de l a Escuela de A r -
tes y Of ic ios , y e l s e ñ o r Gera rdo 
! Ramos, de l a r e d a c c i ó n de E ; M u n -
' d o . s iendo los del n o v i o los s e ñ o r e s 
' M i g u e l de l a L n J e y A l f r e d o To-
rres . 
A b o r d o de l >anor G r i t a s a l d r á n 
el mar t e s p r ó x i m o los j ó v e n e s des-
'posados para F r a n c i a . 
1 ¡ S e a n m u y felinas! 
C A S A A L M I R A L L 
S A G U A L A G R A N D E 
EXTENSO SUETIDO EIT 
aXTA&ITICZONES DE COLO-
KEA P A S A VESTIDOS 
O K A N SUBTIDO E N ART1CTT-
XOS DE PUNTO 
ALMIRALL Y SUAREZ 
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SAGUA XiA GRANDE 
N O T A S P E R S O N A L E S 
V I A J E U O S 
despedidas. , d e s e m p e ñ ó , d u r a n t e la á u s e n c i a d e l 
í'on in te rmlnaMea . 1 s j ñ o r E n r i q u e Soler y B a r ó . el car-
v E n t r e el p á s a l e que l l e v ó ayer e l go de I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s . 
JlPor Siboney c o n t á b a s e C á n d i d o O t r o v i a j e r o m á s . 
Ol ivar y M o r e y r a s i m p á t i c o j o v e n , i E l s e ñ o r H i l a r i o del Cas t i l lo . 
. e va a conclu í . - sus es tudios de | E l j o v e n y d l v i n g u i d o ingen ie ro 
• l en i e ro en los Estados U n i d o s . ¡ e m b a r c a e l mar te? p r ó x i m o en el va-
p r o c e d e n t e s del c e n t r a l Senado por G r i t a . a c o m p a ñ a d o de su be l l a 
JJFaron para embarca r ayer , r u m - esposa. A r a c e l i D í a z Queeada, r e a l i -
»« c ¿ N o r t e ' los A v e n e s esposos E m i - z á n d o s e a s í su v i a j e de boda. 
V , chez y ^ s t r e l l i t a F o n t s . C o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o el 7 del 
f * * ^ el A l f o n s o X I I I hoy . ' c o r r i e n t e , en la m á s c o m p l e t a i n t i -
r f i e n e tomado pasaje en el he rmo-1 m i d a d , ante los a l i a res de la Pa r ro -
J> t r a s a t l á n t i c o el s e ñ o r Ra fae l Gu- q u í a del Vedado . 
- rez Alcaide , M i n i s t r o de Cuba en Se d i r i g e n a F . -mcia. 
u5uay, quien cen t an to a c i e r t o ' ¡ F e l i c i d a d e s ! 
H O Y E N O L Y M P I O 
L A M P A R A S 
D E C R I S T T A L Y B R O N C E 
E x h i b i m o s la m a y o r c o l e c c i ó n de 
é s t a s en n u e s t r o j salones de expo-
s i c i ó n ; b a r a Sala , gab ine te , comedor 
y habi tac iones . 
Mode los p r e c i a o s . 
LA CASA QUINTANA 
A v . de I t a l i a ( A n t e s G a l i a n o ) : 74-70 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 8 2 
D R . J O S E A . H E R N A N D E Z Í U A S E Z 
E n el v a p o r " U l u a " , e m b a r c ó el 
jueves pasado, r u m b o a los Estados 
Unidos , nues t ro e s t imado a m i g o , el 
j o v e n y d i s t i n g u i d o doc to r J o s é A . 
H e r n á n d e z I b á ñ e z , especia l is ta de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes . 
E l v i a j e de l r e f e r i d o galeno, t ie -
ne por ob je to el descansar una cor-
ta t e m p o r a d a ve raneando por p la -
yas a m e j l c á n i s y t a m b i é n v i s i t a r 
d i s t i n t o s ' h o s p i t a l e s r e l ac ionados con 
su especia l idad y t r a e r n o s los ú l -
t i m o s ade lantos de l a c ienc ia . 
Deseamos u n f e l i z v i a j e a l r epu-
tado doc to r H e r n á n d e z I b á ñ e z y gra-
ta es tanc ia en la g r a n m e t r ó p o l i ame-
r i cana . • . 
G. C. G A R C T A 
A y e r t u v i m o s e l gus to de sa ludar 
en esta R e d a c c i ó n a u n a n t i g u o a m i -
go de esta casa: e l s e ñ o r G. C. Gar-
c í a , r ep reeen tan te gene ra l de va-
r i a s f á b r i c a s de los Es tados U n i -
dos, que ha ven ido en v i a j e de ne-
gocios a Cuba desde donde piensa 
Rodolfo V a l e n t i n o . 
* | actor de moda. 
, d e s p u é s de sus é x i t o s en c in ta s 
?*torvL or t i rani> lo d i s p u t a n las 
"npresas m á s poderosas. 
a de sus t r í m e r a s creaciones, 
oo no gozaba de l a p o p u l a r i -
presente. t an g rande , t a n ex-
.«"•«inaria, va a r e v i v i r l a O l y m -
T r á t a s e de l a p e l í c u l a denomina-
da A m b i c i o n e s m u n d a n a s , qite f i -
g u r a r á hoy , t a rde y noche, en e l 
c a r t e l de l f avor ! ;o c ine de la ba-
r r i a d a de l Vedado . 
V a en las tanda? elegantes . 
Las de ga la . 
B a s t a r á esto t a r a asegurar una 
g r a n en t rada en O l y m p i c . 
¿ C ó m o d u d a r l o ? 
E L D O C T O R P R E S N O 
t r í u n f o m á a . 
^ n i d o por el doc tor Fresno , 
"ug t r e profesor , g l o r i a l e g í t i -
lb°e nuestra c iencia q u i r ú r g i c a , 
^ ' c a d í P r a c t i , i r una o p e r a c i ó n 
^ É a r ! i m a a lH s e ñ Q r i t a V a l e n t i n a 
' • • r a n d a . 
ist i i^t70 a cabo• con 8U m a e s t r í a 
lumbrada , en la C l í n i c a de las 
* es ^ a t Ó l i c a s c" ^ Ce r ro , de l a 
^ a i rec tor desde bu f u n d a c i ó n , 
^ i e r o y SatIsfactorlo. desde los 
» f t c r i t . 8 r !nománt031 e l 6614(10 de l a 
l i a P e ñ a r a n d a . 
Y a m e j o r a n d o por d í a . 
N o t a b l e m e n t e . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio d i r i g i d o p o r l a . " H l j a a de 1» C a r i d a d " 
A n c h a d e l N o r t e (San L á z a r o ) 259 
el p l a n t e l de e d u c a c i ó n f emen ina que por espacio d « « ¡ ¿ J * 
s J o S « ido p r e f e r i d o por l a . f a m i l i a s de la H a b a n a y del In te -
r l 0 L ^ ^ i a rt« l o * seis grados de e n s e ñ a n z a e l ementa l se dan clasea 
de W ^ t o l ' e c ó m a l o , z a c e a a o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, p ia -
^ E s t f ^ r t a m b / é n de una E s c u e l a ^ a r d f n pa ra n i ñ o s de am-
bos e e x o » . p idage el ^ p e c t o . 
A l o s T e n d e r o s 
del in ter iM de l a R e p ú b l i c a 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r l e s , qwe t e n e m o s u n a i n f m i c i a d 
d e a r t í c u l o s d e n o v e d a d y c o r r i e n t e s , t a n t o e n t e j i d o s c o m o e n se-
d e r í a , y a p r e c i o s p a r a e l p o r m a y o r , v e r d a d e r a m e n t e c o n v e -
n i e n t e s . 
L e s s u g e r i m o s q u e c u a n d o v e n g a n a l a H a b a n a , n o s h a g a n 
u n a v i s i t a , o b i e n nos p i d a n p o r c o r r e s p o n d e n c i a a r t í c u l o s y p r e -
c i o s ; q u e t e n d r e m o s m u c h o g u s t o e n a t e n d e r sus deseos , c o n l a 
c o n v i c c i ó n d e q u e q u e d a r á n a l t a m e n t e s a t i s f e c h o s . 
" L a E l e g a n t e " 
B a n g o , G u t i é r r e z y C a . M w a f l a y C o m p o s t t í a 
La Casa Grande 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
/ O 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e r o s 
H o y q u e r e m o s d a r a c o n o c e r u n a n u e v a r e a l i z a c i ó n : l a d e 
S o m b r e r o s d e v e r a n o . E n e l l a " e n t r a n " a b s o l u t a m e n t e t o d o s l o s 
m o d e l o s q u e a ú n n o s q u e d a n d e l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . L o s h a y d e 
rodos l o s t a m a ñ o s y p a r a t o d o s los g u s t o s . E n c u a n t o a los p r e c i o s , 
v e r á n u s t edes q u e n o p u e d e n ser m á s s u g e s t i v o s . L o s d e $ 1 8 . 0 0 , 
$ 2 0 . 0 0 y $ 2 2 . 0 0 , e s t á n a h o r a m a r c a d o s p a r a $ 9 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y 
$ 1 2 . 0 0 . P o r este d e t a l l e p o d r á n a p r e c i a r l a l i b e r a l i d a d d e n u e s -
t r a s r e b a j a s . A d e m á s , los s o m b r e r o s de L A C A S A G R A N D E t i e n e n 
c i e r t a g r a c i a y d i s t i n c i ó n ú n i c a s . T i e n e n " p e r s o n a l i d a d " ( v a l g a l a 
f r a s e ) . Y a l d e c i r e s t o , n o h a c e m o s m á s q u e r e p e t i r l o q u e c e n t e n a -
res d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s nos d i c e n d i a r i a m e n t e . P o r eso c u a n d o 
a l g u n a m u j e r q u i e r e p o n e r d e m a n i f i e s t o su e l e g a n c i a y b u e n g u s t o , 
b u s c a sus s o m b r e r o s e n L A C A S A G R A N D E , y es q u e l a m a r a v i l l o s a 
i n t u i c i ó n f e m e n i n a les d i c e q u e ú n i c a m e n t e a q u í p u e d e n e n c o n t r a r 
e l m o d e l o q u e s o ñ ó su f a n t a s í a . 
t r a s ladarse a M é x i c o . 
L e r e i t e r a m o s nues t ro sa ludo, de-
s e á n d o l e g r a t a estancia en esta ca-
p i t a l . 
Saluf i ta ino P o r t ó l a R o d r í g u e z 
E n el he rmoso v a p o r ' " A l f o n s o 
X i l l " , que s a l d r á en l a t a r d e de 
hoy para E s p a ñ a , t iene t o m a d o pa-
saje nues t ro es t imado a m i g o el se-
ñ e r Sa lus t l ano P ó r t e l a R o d r í g u e z . 
consocio de la r a z ó n social G u e l m o n -
de } P ó r t e l a , ac red i tados comerc i an -
tes de Matanzas . 
V a e l s e ñ o r P o r t ó l a a pasar una 
c o r t a t e m p o r a d a a l lado de 8U8 fa-
m i l i a r e s y a descanear u n poco de 
¡ a s rudas tareas para luego v o l v e r 
a ponerse a l f r e n t e de sps negocios. 
Que tenga u n í e ú z v i a j e y una 
t r a t a e# lanc la ant re los » u y o a le 
des tamoe a l s e ñ o r P ó r t e l a . 
/ m a r c a s y p a t e n t b \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r í L 
A b o g a d o . 
A g o l a r , 4 3 . * T e L A - 2 4 8 4 
R E A L I D A D E S ! 1 1 
P r o t e j a s o C u t i s 
de la i nc l emenc i a del t i e m p o , de 
los r ayos solares y de l po lvo . Co-
n c r c a y use l a L I L L E L O T T O N de 
M I S S A R D E N , que es u n a l o c i ó n 
m e d i c i n a l p r e p a r a d a especia lmente 
T? p ro tege r el cu t i s de pecas y 
m a r c h a s . V i e n e en «odos los tonos . 
" L a C a s a de H i e r r o " 
O b i s p o , 6 8 . O ' R e i l l y , 5 1 . 
S E H 4 C E 
« I B U E N C l , A N D O C S T E E S D E 
L A F L O R D E T I B E S " b o l í v a r , 37. i ^ l ^ 
I L E P R I N T E M P S 
i o s c o r / e s de vestido de Organdí o voile 
francés floreado que vendemos á $5.00 o a 
$ 1 . 5 0 s o n elegantísimos, y valen el doble. 
\]/enga a verlosl 
O E S P I C H A M O S P E D I D A S P O P C O R R E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t c l a 
T O D A D A M A , Q U E S I E N T E R E A L I Z A R S E E L DTJLCB N O M B R B 
D B M A D R E Y C U I D A COX A R R O B O D E C U A N T O H A B R A D K JTB-
C E S I T A R SU Y A A D O R A D O " B A B Y " , A D Q U I E R E L A G A M I T A 1 0 
L A C A S A L I F B . 
L A S F A M I L I A S Q U E SE P R E C I A N D E N O D E S E N T O N A R E N E L 
M U N D O E L U G C A N T E , U S A N P A R A S U C A M A E L C O L C H O N U F E . 
C o l e g i o " M A R I A T E R E S A C 0 M E L I A S " 
DE PBIMEBA T SEamTDA B SE»A2T2A FAJtA NliíAS 
. c »le ^eni!»>mbre. Admite pupilas, medio, tercl-
S ^ r ^ ^ e U T T r ^ S n t e ' r n í d o - ^ r , espedido* dorn.torlos en piso c e -
cial, excelenta <-omida" TSMU-OITO A-9080 
COtfBTOABO, M, ALTOS « « « - . a -
G U A S C H & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
E x p o s i c i ó n y V e n t / 
L A CASA L I F E 
Consulado y San R a f a e l 
T e l é f o n o M . 7 0 6 8 , 
Of ic inas j T e a t a 
"Valiente R e y j H*imm» 
T e l é f o n o A - T T M , 
P A r . I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 20 de 1922 
H A B A N A P A R K " a c o m o d i d a d 
E i c e n t r o d e r e u n i ó n d e fias m e j o r e s f a m i l i a r 
d e l a H a b a n a 
T R E S R E G I A S O R Q U E S T A S 
E n t r a d a : 
E S P E C T A C U L O S 
NACION AXi 
el De sran éxito puede calificarse obteniuo ayer pur la grandiuda oüra ti-
tulada Kaquel o el í a n t a s m a de los 
ojos veraes. , , 
Jtl numeroso público que as i s t ió ai 
espectáculo s iguió con grun atención 
touas las peripecias y acontecimientos 
de que esta llena la oura y apiauuio 
con verdadero entusiasmo, especialmen-
te la escena úe los puñales , en la que 
el públ ico sobrecogido segu ía la tra-
yectoria ue los aiiiaaos cucuillos. 
Üus piincipales intérretes lueron 
alauüidos uurante toqa la oura y al f i-
nal se'levunto ei teion i i i í imuau ue ve-
ces . . 
Hoy domingo por la tarde, a las tres 
y por la nociie a las nueve, repit» 
Kaquel o el í a n t a s m a ue los ojos ver-
des. 
* x * 
F R I N C X P A I i B E XiA C O M E D I A 
E s t a tarde, a las dos y media en pun-
to, gran matinéc en ei Principal <-e 1a 
ConieUio, ponienuose en escena ia deli-
cada obra Frimerose, que ootitne una 
magní f i ca interpretación por ia Compa- , interesante fiesta 
ñía que allí ac túa . • 
Por la noche volverá a escena, a pe- , C A P I T O L I O 
l ic ión de innumerables personas. J-ia i 
Chica del Gato, gran éx i to de la tem- • E n los turnos i ias cinco y cuarto y 
i^.^^a', ... - xí^ipwto xi.lnaxez toe- jas nuevev media exhibe aCpltolio 
gura realiza magnifica labor. ^ ^ I ia interesante cinta que estrenó anoche 
E L H O M E N A J E A BANGO 
L a colonia asturiana rendirá un ho-
menaje de s impat ía al eminente baríto-
no g i jonés Servando Bango, antes de 
embarcar és te para los Estados Uni-
dos . 
Dicho homenaje se celebrará en el 
Teatro Payret d día 5 del próximo mes 
de septiembre. 
Todas las sociedades asturianas tra-
bajarán con férvido entusiasmo para 
que el acto resulte Imponente. 
E l programa que se prepara será 
muy interesante y regirán precios po-
pulares. 
L a comisión organizadora la compo-
nen los siguientes señores: 
Presidente: Donato Montequin; teso-
rero: Pedro Sánchez; secretario: L u i s 
Puente; vocales: José Ramón V i ñ a s ; 
J e s ú s María López; Andrés Fernández; 
Nicanor Fernánaez; L u i s R . Rodríguez l 
Joaquín Rodríguez; Anselmo Vega; 
Francisco García: José Gasch Prieto; I 
Benjamín Menéndez; Manuel Pérez ; 
Manuel Menéndez y Longino Rodrí-
guez . 
E n breve daremos más detalles de la 
1̂ maries, eu i unción Ue moda. Amo-
res y Amoríos , la célebre comedia ue 
los hermanos Quintero que tanto agra-
ua al púoi ico l.aijaneio. 
Defimtivameiue, el viernes sera el 
estreno de la comedia No te ofendas, 
Beatriz, que ha obtenido un gran triun-
to en Maariu y en uarueluutk. 
Los precios en el Principal no va-
rían: un peso luneta y sesenta centavos 
butaca. 
• • • 
F A Y B E T 
An'oche se inauguró en Payret la 1 
temporada de cine, con brillante éx i to . | 
Mucho tiempo hacía que en Payret , 
no se daban exhibiciones c inematográ- ¡ 
ficas con la perfección y limpieza con 
que han sido proyectadas las magní f i - • 
cas pel ículas que componían el progra- | 
ma. 
E l público quedó muy satisfecho; y 
po rtai motivo le auguramos a la em-
presa larga vida. 
Hoy habrá dos funciones con variado 
programa. • * • 
E L ABONO A L A T E M P O B A D A 
CrEASSÜ-AGTJGLIA 
Algunas personas nos han dirigido I 
varias "preguntas acerca de la témpora- | 
da que ofrecerán en la Habana los emi-
nentes trágicos Mimí Aguglia y Gio- | 
vanni Grasso y nos han pedido detalles 
respecto del abono que será abierto, 
como ya se ha dicho, mañana lunes. -
Para complacer a los interesados po- 1 
demos decirles que las funciones de 
abono no serán menos de dieciséis , ni 
m á s de veinte, celebrándose é s tas cua-
tro veces a la semana. Los días escogi-
dos hasta ahora' son los lunes, miérco-
les, jueves y sábados, no pudiendo ser 
menor número de funciones por sema-
na en virtud de que la compañía per-
manecerá solamente entre nosotros 
veintiuno o veint idós d í a s . 
L a Empresa ha fijado el precio de la 
luneta para cada función en tres pesos 
y el de los palcos en dieciocho, con 
entradas; pero a los abonados les cos-
tará a razón de $2.50 la luneta y de 15 
pesos los palcos; ganando por lo tanto 
ocho o diez pesos en el abono de lune-
ta y cuarenta y cinco o cincuenta en el 
de palcos. 
Mimí Aguglia y Grasso escogerán las 
con brlllnate éxito, itulada Colegio de . 
Señoritas , que interpretan el gran ac- ¡ 
tor Wallace Reíd y la notable actriz 
L i l a Lee . 
E n la mat inée que es corrida se ex-
hibe E l Marinero, por Harold Lloyd, y i 
Los Tres Siete, por Antonio Moreno, y i 
pe l ícu las cómicas de otros artistas. I 
E l mismo programa figura en la fun- | 
cióh corrida de siete , a nueve y mecU%4 
de la noche. I 
Mañana se esrtrena en Capitolio E l ; 
Vigilante 666, por Tom Moore. una de • 
las comedias más divertidas del popu-
lar art ista . 
— L a Corte de loa Venenos. 
Hov se hará la exhibición privada de 
esta "película en e) Capitolio, a la cual 
han sido invitados lo» criucos LeatrijAj 
les y profesionales del giro cinemato-
grá fico. 
L a Corte de los Venenos reproduce 
con todo lujo de detalles y magní f i ca 
presentación, una de las más escanda-
losas aventuras de César Borgia, cé -
lebre en ia historia romana por sus 
cr ímenes y por su refinada crueldad. 
L a Corte de los Venenos asombró al 
público norteamericano y seguramente 
causará igual impresión al público de 
Cuba. 
— L o s Intrusos. 
Una pel ícula en la que Viola Dana es 
la protagonista y que desenvuelve ad-
mirablemente un problema de pro\ r-
chosa lección qoc'al bajo este tem,a-
"No te metas en la vida de los demás." 
L a pel ícula además de ser muy intere-
sante da a Vioia Dana oportunidad pa-
ra demostrar que es una actriz de po-
sitivo mér i to . 
— E l homenaje a Harold Lloyd . 
Capitolio prepara una función en ho-
menaje a Harold Lloyd en la que so 
propone presentar pel ículas de todos 
los artistas cómicos predilectos del pú-
blico habanero. 
L a Empresa abrirá un concurso pa-
ra qoe êl público designe las pe l ículas 
de Harold Lloyd que deben presentar-
se ese d ía . 
Seguramente L a Casa del Fantasma 
será una de las elegidas. 
—Circo Santos y Aritgas. 
Ha de ser el programa a base de fe-
Toni to .—Oye , L u l ú . , . ¿a que no sabee lo que estaba haciendo aho-
r a mismo antes de hablar cont igo? . . . 
L u l ú . — C ó m o voy a saber lo ! . . . 
T o n i t o . — P u e s ea muy f á c i l : d á n d o l e vueltas a l d i s c o ! . . . 
L u l ú . — M i r a chico, d e b í a s de contratarte con Santos y Art igas pa-
r a las m a t . n é e s c ó m i c a s . H a r í a s el /gran payaso. 
Tonito .—Imposible , no puedo competir con H a r o l d L l o y d , con H a r r y 
P o l l a r d y otros de sus artistas. L o s muchachos no quieren otra 
cosa en las m a t i n é e s que esas p e l í c u l a s . 
L u l ú . — P u e s entonces en el C i r c o . . . Y a sabes que deouta en Payre t 
en el mes de octubre. 
Toni to .—No hay cabida tampoco. Y a e s t á n contratados los mejo-
res clowns e inf inidad de n ú m e r o s especiales para n i ñ o s . E n -
tre ellos el Cabaret de los Monos, L o s P e r r o s Comediantes, L o s 
gatos amaestrados, etc. . . . 
L u l ú - — T i e n e s r a z ó n . . . y a tienen bastantes animalitos . 
Tonito .—No recojo la a l u s i ó n . Y ahora hablando en serio, te reco-
miendo la p e l í c u l a de Tom Moore que se exhibe m a ñ a n a , ti-
tu lada " E l Vigi lante 666" y la del m i é r c o l e s de moda, que es, 
" L o s Intrusee" por Vio la Dana. i 
L u l ú . — S é que ambas p e l í c u l a s son extraordinarias y no d e j a r é de 
ver las . 
Toni to .—Oye , no se te olvide que dentro de un momento empieza 
la e x h i b i c i ó n pr ivada eu el Capitolio, de " L a Corte de los Ve-
nenos". T e espero a l l í s in falta. 
L u l ú . — E s p é r a m e con seguridad. A q u é no eabee lo que voy a hacer 
ahora cuando acabe de hablar cont igo?. . . 
T o n i t o . — A coger un fotingo y venir al C a p i t o l i o ? . . . 
L u l ú . — N o , . . . a colgar el receptor. 
C 6502 ld-20 
m á s intensas obras del repertorio trá- 1 minas, actos de vaudeville y animales 
gico que traen para las funciones que 
correspondan a los abonados y no re-
petirán producción teatral alguna en el 
curso de la temporada; salvo que lo 
solicitase el propio públ ico . 
Los dos grandes tráf icos acnl^n fi* 
obtener ruidosos triunfos en "Malla", 
L a Fig l ia d'Iono", "Notte sertz' aloa". 
«Í"Jt^m»ueirte c i v i r y cuantas obras han 
presentado en el Teatro Arbeu de Mé-jico. 
domést icos amaestrados, perros, gatos, 
ratones, monos, etc. 
Habrá para todos los gustos. 
Actuará una gran orquesta. 
• • • 
CAMPO AMOR 
— M i Hombre, la creación suprema 
de Norma Talmadge y Enffane O'Brlen. 
Para cubrir las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
' media de hoy, domingo, se anuncia en 
¡ el elegante teatro Campoamor la se-
gunda exhibición de la magní f i ca pro-
1 ducción dramática Mi Hombre, de In-
1 teresantes escenas en que realiza ma-
, gistral labor la encantadora actriz Nor-
I ma Talmadge. 
E s t a es brillantemente secundada por 
I el joven actor Eugene O'Brien. 
Además se exhiben las Novedades 
I internacionalts número 1 y la comedia 
I Tres semanas de vacaciones. 
—orazones defraudados, por Herbert 
Bawllnson, en las funciones continuas. 
Para cubrir las funciones continuas 
de once a cinco y de seis y media a 
ocho y media se ha combinado un in-
teresante programa. 
E n primer término figura el drama 
Corazones defraudados, magistral crea-
ción de Herbert Rawlinson; la comedia 
E s fáci l sor pol ic ía y los episodios 11 
y 12 de la sesensacional serie Aventu-
ras de Robinson Crusoe. 
* — L a Joven peligrosa, por Marte Pre-
voss, en la tanda popular da las ocho y 
media. 
Marie Prevost. la bella actriz que 
tan justa fama ha conquistado, inter-
preta admirablemente el drama L a jo-
ve npeligrosa, que ha sido escogido pa-
ra la tanda popular de las ocho y me-
dia. 
Mañana: estreno de Los que gastaa, 
cinedrama por Ciaire Adams y Robert 
Me K i m . 
• • ¥ • • * • 
M A B T I 
E n matinée: E l Gaitero de la Aldea y 
Sanatorio del Amor. 
Por la noche, en tondas: E l Cabo 
Primero; E l Gaitero de la Aldea y E l 
Sanatorio del Amor. 
• * * 
A C T U A L I D A D E S 
A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 22 H O Y 
5,1|4 T a n d a s E legantes 9.1|2 
L a preciosa cinta c ó m i c o - d r a m á L c a de or ig inal e interesante ar-
gumento, rebosante de escenas de gran emotividad, t i tulada: 
( B y R i g h t ol P a r c h a s e ) 
Pr imorosamente interpretada por la talentosa y sugest iva 
N o r m a X a l m a d g e 
y el apuesto v notable actor 
E u g e n e O ^ B r i e n 
que rea l izan una t r i l l a n t e labor a r t í s t i c a . 
G i t A N C O N C I E R T O POR L A O R Q U E S T A 
•Repertorio de la C O N T I N E N T A L F I L M E X C H . 
M a ñ a n a 
5,114 
L U N E S D P M O D A 
Tandas A r i s t o c r á t i c a s 
E S T R E N O E N C U B A 
M a ñ a n a 
9,112 
De l c inedrama de gran espec-
t á c u l o y or ig inal argumento, ti-
tulado 
G a s t a n 
( T h e Spondors) 
F i g u r a n d o fin los papeles centrales los notables art i s ta*: 
C L A I R B A D A M S 
/ y R O B E R T Me K I M 
D I S T R I B U I D A P O R L A C U B A N M E D A L C O M P A N T 
C 6488 ld -20 
Muy interesante es el programa de 
las funciones de hoy. 
E n la matinée se pondrán en escena 
Si papá lo manda y E l Viudo Triste y 
actuará el trío L e s Badurs. 
Por la noche, en primera tanda. Cien 
pesos por un cuarto; en segunda. i'A 
Viudo Triste y en tercera, el trio L e s 
Badurs. 
Para el próximo martes se anuncia el 
estreno de la graciosa obra L a Flor 
del Barrio. 
E l viernes, estreno de la revista Ac-
tualidades Park. con magníf ico decora-
do de Pepe Gomis. 
X X X 
A L H A M U R A 
E n la mat inée: Vilches, Liborio y 
Martí y L a s gafas del diablo. 
Por la noche, en tandas. Ese es mi 
hombre. L a s gafas del diablo y V i l -
ches, Liborio y Martí . 
E n breve se estrenará la obra de V I -
lloch y Anckerman. L a mina errante, 
con magníf ico decorado de Nono V . 
Norlega. • • • 
F A U S T O 
E n la matinée, dedicada a los nlflos, 
se exhibirá la comedia en cuatro actos 
de Charles Chaplin titulada Armas al 
hombro y la magní f i ca producción en 
seis actos, por Wallace Reid, L a 
E g o í s t a . 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y media, la Caribbean F i l m Co. 
presenta a la bella actriz Dorothy Dal-
ton y al gran actor Pedro de Córdoba 
en la cinta en seis actos E l espejo ne-
gro. • 
A las siete y media, la comedia en 
dos actos de Mac Sennett, Muchacha de 
verano. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. L a cuna del 
valor, por Wlll iam S. Hart, y el Faus -
to Magazlne número 63. 
Mañana: L a suprema dicha, por Nor-
ma Talmadge y Harrison Ford , 
• • • 
V B B D t r V 
Magníf ico es el programa que para la 
función de esta noche ha dispuesto la 
Empresa de Verdún. 
E n la tanda de las las siete se pasa-
rán cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, el drama Venciendo Im-
posibles, por el gran actor Herbert 
Rawlnison. 
A las nueve, la bella actriz Elalne 
Hammerstein en el drajna Ue interesan-
tes escenas Pobre Margarita. 
A las diez, la ú l t ima creación del 
gran actor Harry Carey. E l Zorro. 
Mañana, estreno en Cuba de Casados 
de veras y Marca de zorrp. 
* • • 
NEPTUNO 
Matinée a las dos y media dedicada 
a los n i ñ o s . i 
Se exhibirán las comedias en dos ac-
tos Patinando', por Charles Chaplin, y 
Lá batalla campal, de Mac Sennett y la 
producción en siete actos E l Ciolón, por 
Tom Mix. 
E n las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, la 
Caribbean F i l m presenta un notable 
grupo de artistas en la magníf ica cinta 
en siee actos E l Trueno y el Vodevll 
número 28. 
A las ocho y media, la^ deliciosa co-
media en dos actos por'Charles Cha-
Slin, Patinando, y E l Ciclón, por Tom l ix . 
Mañana. E l espejo negro, por Doro-
thy Dalton. * • • 
BIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la interesante cinta E l Marinero, por 
Harold Lloyd . 
Tandas de las dos, de las cuatro y 
de las ocho y media: L a s campanas de 
media noche, or el notable actor Char-
les R a y . 
Tandas de la una y de las siete y 
media: la magníf ica cinta Se necesita 
un marido, por la s impát ica actriz B i -
llie Burke . 
Mañana: Venciendo imposibles, por 
Herbert Rawlinson. * • • 
t b i a n o v 
Tandas de las tres y de las ocho: la 
cómica de Harold Lloyd y Hoot Gibson 
en Bravura indómita . 
Tanda de las tres: Un dentista atre-
vido y Dándole vueltas a la esquina, 
cómicas . 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y cuarto: Matrimonio ideal, por 
Harold Lloyd y el drama social L a Red 
por Betty Blythe. 
Mañana: Cleo la Francesita, por Mae 
Murray. 
E l martes: Pas ión dominante, por Q. 
Arl lss y Doris Kenyon. 
Miércoles. E l Marinero, por Harold 
Lloyd . , 
Pronto: Mi Hombre, por Norma T a l -
madge y Eugene O'Brien. 
OLIMPIO 
E n la malnée de la una y media, pe-
l ículas cómicas de la Universal . 
E n la mat inée de las tres, episodios 
primero y segundo de E l hombre pode-
roso, por "Wllliam Duncan, y L a caza 
del hombre, por George L a r k l n . 
Tanda de las cinco y media: Rodolfo 
Valentino y Dorothy Phill ips en cinta 
en seis actos titulada Ambiciones mun-
danas. 
Tanda de las siete y media: episodios 
primero V segundo de E i hombre pode-
roso . 
Tanda de las ocho y media: L a caza 
del hombre. 
Tanda de las nueve y media: Ambi-
ciones mundanas. 
Mañana, en función de moda. E l 
Egoís ta , por Wallace Reid. y Armas al 
hombro, por Charles Chaplin. 
Miel Silvestre, por Prisc l l la Dean, el 
jueves. 
* * * 
IMPEBIO 
E l programa combinado para hoy ea 
muy atrayente. 
E n las tandas de las dos y de las I 
ocho y cuarto, E n pos de la luna, por 
Tom Mlx. 
A las tres y a las nueve y cuarto: 
Fasc inación, por Mae Murray. 
A las cuatro y a las diez: Perjurio, 
por el gran trágico Wll l iam F a r n u m . 
Mañana: Los ojos del alma, estreno 
en Cuba, por Tbeda B a r a . * • • 
MAXIM 
Tanda de 1*3 siete y media: E n po» 
de la luna, por Tom Mix. 
Tanda de las ocho y media: Perjurio, 
po» Will iam Farnum. 
Tanda de las nueve y media: F a s -
cinación, por Mae Murray. 
¥ • ¥ • • * • 
W I L S O N 
E n ías tandas de las dos. de las sie-
te y njedia, cintas cómicas y reprlse 
de la cinta Por las nubes, por el gran 
acor Tom Mix. 
Tandas de las cuatro y media y de 
las nueve y media: cintas cómicas y 
estreno de Fuego certero, por Hoot 
Gibson. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las siete: re-
prlse de Pare los caballos, por Tom 
More. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: estreno de Una 
voz en las tinieblas, por Irene Reed. 
Tandas dobles de las tres y cuarto y 
de las diez y cuarto: cintas cómicas de 
Harold Lloyd y esreno de Sin defensa, 
por Wil l iam Duncan. 
X X X 
L I B A 
Muy lucida quedó la función de ayer 
en el Cine L i r a . 
L a matinée y la función nocturna es-
tuvieron concurr id ís imas . 
E l programa dispuesto para hoy es 
muy interesante. 
Matinée a las dos de la tarde con re-
galos para los n .ños . 
E n las tandas finales de la matinée 
y de la función nocturna, estreno de 
Una semana de vida, por la gran actriz 
Pauline F r e d é n c k . • • 
B L A N C O Y M A B T I N E Z 
Un nuevo y decisivo triunfo fué el 
que obtuvo ayer en el Teatro Capitolio 
la sensacional cinta Sin defensa, de la 
que son principales intérpretes los no-
tables ár t i s tas Edith Johnson y W i -
lliam Duncan. 
E l público que llenaba la sala del 
Teatro Capitolio en la tanda de las 
nueve, tanda en la que se exhibía Sin 
defensa, al terminar la obra no pudo 
menos que batir palmas y elogiar a 
Blanco y Martínez por el sello de ver-
dad que imprimen al anunciar sus es-
trenos . 
Sin defensa es una pel ícula del ma-
yor interés para los exhibidores. y lo 
prueba el hecho de que en su tournée 
por los teatros y salones c inemaográf i -
cos habaneros, sus exhibiciones produ-
cen llenos. 
Recomendamos a los exhibidores no 
dejen de tomar fecha para su exhibi-
c ión . 
• • • 
E L DANZON H A B A N A P A B K 
E l profesor Pablo Zerquera, director 
de una de las orquestas que alegran el 
popularís imo parque, ha compuesto un 
danzón que lleva por t í tulo "Habana 
Park" y que estrenará mañana, lunes, 
en la primera glorieta del mencionad.) 
parque. E s muy bonito y así lo podrán 
apreciar los concurrentes al mejor cen-
tro de diversiones que ha habido en 
Cuba. 
Avido de expansión, de fresco, de có-
modas distracciones, de deseos de pasar 
horas alegres en las much í s imas atrac-
ciones que le proporciona el Habana 
Park, un público numeros ís imo, como 
en anteriores domingos, acudirá hoy a l 
hermos í s imo parque, porque es cosa sa-
bida que nada hay tan agradable como 
las horas que allí se pasan. 
Siguen adelantando los trabajós del 
art ís t ico Templo Oriental en el que Su-
Ll-Chang ejecutará sus maravillosos 
trabajos de Uusionismo, deleitando con 
ellos al público que acudirá a verlo, 
atraído por la magia encantadora de 
ese espectácu lo . 
H O Y 
C 
BBUENA LECTURA 
U L T I M A S N O V E D A D p q 
D A S E N L A L I B R ! r ¿ ^ E C t ^ 
M I C A I)K L A V i n , T Í t C W 
D E F . r . O X Z A L E S p / . Í ^ O S 
B A J O S ^ ^ ^ ¿ 0 93, 
L a interesante novela Tn ^ -
Ojos color dei Tiempo. ¿ V ^ ! Í 
pleure; E l Dorado de la n011*^ 
de Orczy; L a F u e r z a T r l L , 
J . C o u l o m ; . L a Senfa 
de M. Agmperse; E l M i i a L SpiIl«». 
Per las de M. Alani t ; 0 ^ ? ° / ^ 
v i l l e ; L o s Ojos se ak 6 Q^ 
Boardeaux; L a Casa SolaVieea11- f* 
E n c r u c i j a d a ; E l Miedo tfa v £ f : ^ 
p á r r o c o y mi T í o ; Folev- t : ^ 
de los Millones; Si lvia y 8„ 
E l P r í n c i p e Loco; Tutor r ^0: 
las Nieblas; L a Vida por'a^11 ^ 
Miss Braddon y Violeta " ^ 
Unos Ojos Azules, de T h a r ^ . 
de O t o ñ o , de F . Benson u = ^ 
ga, de Reyes Huer ta ; Ú vtnV a*-
Cupido, de J . M. Acosta- i « S 
dad de los Ojos Bellos p(ir T*.011'" 
His tor ia del Arte , por P i u l í n ^ 
T a m b i é n acaba de llepar . i * 
bro Pr imero de corte costura V 1 * 
m a A c m é . Que estaba a g o t a d o ^ 
Iso olviden que en la Acadí*.. 
se encuentra todo lo nuevo n,,. 
publica y que es la l ibrería Drertni 
ta del p ú b l i c o . P^dllec 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
> * — . 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA" 
E l D I A R I O D E L A MARINA cu«u 
con servicios exclusivos cablegriE, 
expertas plumas con neticias e ¿, 
formaciones locales y «tranjeru, 
C A P I T O L I O 
E l teatro de las mejores p e l í c u l as 
H O Y E N L A S T A N D A S D E 5.1 |4 y l9 .1 |2 . 
E l gran é x i t o de 
W A L L A C E R E I D y L I L A L E E 
L a Corte de los Venenos 
( P r i m e r a p r o d u c c i ó n V l e n e s a ) 
C a u s a r á s e n s a c i ó n en la H a b a n a 
Viernes 25 en el 
" C A P I T O L I O " 
c 6499 ld-20 
C I N E L I R A 
I N D ITS T R I A V SAN J O S B 
Funciones por tandas en ma-
t inée y noche. 
P R O G R A M A P A R A H O Y DO-
MINGO, AGOSTO 2 D E 1922 
Matinée, tanda doble de 2 a 4 
p. m. con regalos a los ni-
ños . 
Cintas c ó m i c a s . 
Nupcias a la carrera, por 
Tom Moore. 
Tanda doble de 4 a 6 p. m. 
Dos Cupidos, por Bushman 
Bayne. 
Una semana de vida, por 
Pauline Frederlck. 
Noche por tandas. 
De 8 a 9- p. m. 
Dos Cupidos, por Bushman 
Bayne. 
De 9 a 10. 
Nupcias a la carrera, por 
Ton> Moore. 
De 10 a 11 p. m. 
Una semana de vida, por 
Pauline Frederick. 
W A C I A C E r R : E J D ^ a 7 í o f * t T L A U E E jn,-J7ceiuífc** 
T H L C H A R M S C H O O L * A - P A R A M O U N T " P l C T U R , E -
C o l e g i o d e S e ñ o r i t a s 
P R E F E R E N C I A 0.70 
T e a t r o F A U S T O 
PRADO Y COLON 
LUNES 21 
G R A N E S T R E N O 
L a encantadora estrel la 
6 y 9.4 5 
M A R T E S 22 
T A N D A S E L E G A N T E S 6 y 9.45 
T E R F . A 4321. 
y M I E R C O L E S 23 
G R A N E S T R E N O 
N o r m a r a l m a d g e 
" L a R e i n a del L i e n z o ' 
E n bu ú l t i m a p r o d u c c i ó n do ar te y lu jo , t i tulada 
L a S u p r e m a 
D I C H A 
( T h e W o n d e f f u l l T h l n g ) 
F o t o d r a m a en elete hermosos ac.os, rebosantes de arte y e m o c i ó n . Interesantes escenas q^e l a 
tubl lme estrel la Interpreta ma g l s i ra lment e , real izando una pr imorosa labor a r t í s t i c a , con el coacur-
<"» 4e l conocido actor H A R R I S O N J ' O R D . 
o R A N C O N C I E R T O POP L A ORl.ITESTA 
Repertorio Bele'-'to de Ja C A R I B B E A N F I L M C O M P A N Y . A N I M A S No. 18. 
( C h a r m School) 
L U N E T A 0 . 5 0 
G R A N D I O S A M A T I N E S 
F u n c i ó n corrida desBc la u n a v media basta las 5 p. m. D ^ l f 
T A 0.40. " E L M A R I N E R O " por E a r o l d L l o y d . " L O S T R E S BIE-
T E S " por Antonio Moreno. " B r o a d w a y A r r i b a y Abajo" por Ha-
rold L l o y d y P e l í c u l s s rómlcaí. 
M A Ñ A N A L U N E S T E L MAR-
T E S . , „ 
5 .1 |4 . 
E s t r e n o en Cuba de la stmpA-
tica comedia en cinco acto*: T 
T O M M O O R E 
titulada: 
E L V I G I L A N T E 
6 6 ó 
(Of f l cér f66 ) 
Repertorio de C U B A N MEDAl^ 
r i i . M . 
L U N E T A 0.40. P R E F E R E N C I A 0.» 
CC501 
R I A L T O 
H o y D o m i n g o 2 0 H o y 
T a n d a s d e 3 , S% y 9% 
E l M a r i n e r o 
E N G L I S H T U L E S . 
p o r H A R O L D L L O Y D 
c 6476 
T 5 T 5 T 
C I N E N I Z A , P r a d o 9 1 
H O Y D O M I N G O E N L ^ M A T I N E E Y P O R L A N 0 ^ ? ^ y & 
D E S P E D I D A D E L A S E N S A C I O N A L C I N T A D R A M A T i 
M I C A 
E L C H I C U E L O 
Por C H A R L E S C H A P L I N 
E N T R A D A Y A S I E N T O 10 C E N J A V O S . 
U L T I M A V E Z . N O D B J E D E V K R L A , 
M a ñ a n a : " R O B I N S O N C R U S O E " 10 T A N D A S 10 ^ 
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- ^ T i ^ T O W V I A J E R O S Y , 
M O V T ^ ^ s N O T I C I A S 
^ S E X A P O B B R A V O C O R R E O S O 
regresó a Sant iago de 
A r e r i senador A n t o n i o B r a v o Co-
Cuba el s e n » 
rreoeo. 
T R E N A G V A N E 
«cía t r e n f u e r o n a 
P o r ^ f I r i a D o m i n g o Ru iz . 
^ de Melena: M a n u e l G o n z á -
Goirntana inspector escolar ; Leo-
1M Q U r r . H í n e z ; embarcador y cose-
Pold0 í e m ñ a s : l a s e ñ o r a v i u d a de 
chCr0Ho Fernando R o d r í g u e z 
Loredo, r Golpe: M a n u e l S o l a u m 
A m a n d o G o n z á l e z . 
^ C o n s o l a c i ó n del Su r : T o r i b i o B r a -
T0U- , r ñp\ R í o : L u i s P a d r ó n ; doc-
J í o í e S A r i a s ; A m a b l e H r n á n -
d e L n Diego de los B a ñ o s : Sa lvador 
Mvarez y f a m i l i a r e s ; J o s é M a n u e l 
c va y fami l ia res . T , , 
R- ¡an Juan y M a r t í n e z : L u í s M a r í a 
^ T a c o Taco: Franc isco S u á r e z . 
U t e m i s a : R a m ó n Prendes. 
A l q u í z a r : A b e l a r d o T a r a f a . 
, v i F I E S T A E N E L F E R R O V I A -
1 5 A K i o 
Para el tres de Sep t iembre los 
m í m b r o s del Club Spor t i vo F e r r o -
^ar io anuncia en pus t e r renos de 
Luyanó una g ran f ies ta s p o r t i v a . 
TREN A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n f u e r o n a 
C á r d e n a s : J. M . Sande; R a m ó n , 
r a r c í a E m i l i o R u i z , secre tar lo de l i 
Presidente de la C á m a r a ; Car los M a - ' 
nuel H e r n á n d e z ; J o s é C a r a g o l ; Ma-1 
nnel Galdo Jr . Y . G á l v e z y sus her-
manas A n g e l i t a y Josef ina . 
C a i b a r l é n : A l b e r t o D ' B o u c h e t . 
Santiago de C u b a : doc tor J o s é 
Marcat del Cas t i l l o ; doc tor F e r n a n -
do Ortiz, s e ñ o r a I sabe l S a g i b i n ; Se-
verino Veiga e h i j o y l a he rmosa y 
ingestiva Cecil ia G ó m e z , Ma teo y 
Domingo G ó m e z ; ei represen tan te a 
la C á m a r a Rodol fo S o c a r r á s . x 
Santa Cla ra : doc tor Rafae l A l v a - 1 
rez de la Campa y s e ñ o r a ; M a n u e l ! 
Brandi; Laureano T r a v i e s o ; R a f a e l a , 
Navarro de D o m í n g u e z y su h i j o , 
Héctor; la s e ñ o r a Mercedes Tolosa 
y la n íña H i l d a P é r 
Sagua la G r a n d e : Car los E l i a s ; 
Antonio M a r t í n e z ; y la s e ñ o r i t a M a -
tilde Obeso. 
Jaruco: teniente G r e g o r i o G o n z á -
lez; el representante a la C á m a r a 
Enrique Zayas. 
Colón: H e r m i n i o Capote ; Modes to 
F e r n á n d e z y f a m i l i a r e s ; s e ñ o r a Ro-
sefiada de F e r n á n d e z ; A m a d o Gar-
cía. 
C a m a g ü e y : M a n u e l L ó p e z ; A l f r e -
do Tabío y f a m i l i a r e s ; A r m a n d o L . 
Díaz y s e ñ o r a ; el s e ñ o r A l f r e d o Mar -
t in ; Rogelio M a r t í n e z ; J u a n Comas, 
Enrique Casas y (su h e r m a n a Roei-
Zaza del M e d i o : D a v i d M a d u r o . 
Matanzas: L u í s M a u z a r r l e t a , ^Pe-
dro S i m e ó n y s e ñ o r a ; R a m ó n M o n -
tero; la s e ñ o r i t a V i c t o r i a R e v u e l t a ; 
Basilio Douva l y s e ñ o r a ; A u r e l i o 
Boler; doctor Clara L . I s a l g u e ; J u a n 
Barcia M i r a n d a y f a m i l i a r e s : Celes-
tino Delgado; Rosendo S o c a r r á s . 
ga. 
G u a n t á n a m o : J o s é Ba l se i ro . 
P e r i c o : R a m ó n H e r n á n d e z . 
Jove l l anbs : c a p i t á n de l E . N . A r t l -
H e r s h e y : las s e ñ o r i t a s L u c i l a 
A d a y M e r y C l a r k . 
A g u a c a t e : doctor R a ú l A n t ó n . 
L A T E M P O R A D A D E M A D R K i A 
A y e r fuero'n a M a d r u g a l a s e ñ o r a 
M a r í a P lazao la sus n i jos J u l i o y Oc-
t a v i o ; l a s e ñ o r i t a Esperanza S e r r í a ; 
M a r í a F e r n á n d e z a la que d e s p i d i ó 
l a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a Cas t i l l o . 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n de 
M t a n z a s : doc to r E n r i q u e J u l i o 
G u i r a l y f a m i l i a r e s , en t re el los su h i -
j a A l i c i a ; E m i l i o Poo; J o s é R a m ó n 
F e r n á n d e z - A n d e s , Jus to C o r v e r a ; 
E v e r i l d o R i v e r o ; J u a n J o s é A i c o v e r 
y f a m i l i a r e s ; doctor A l v a r o S á n c h e z 
F u e n t e ; el mag i s t r ado doctor Roge-
l i o B e n í t e z ; R a m ó n Benavides . * 
M a y a r í : R i c a r d o R o d r í g u e z ; Be-
b é V l l l o d ó y f a m i l i a r e s . 
Sant iago de Cu ' i a : los capi tanes 
Corona y J o m a r r o n . 
C a m a g ü e y : Pedro M o n t e j o , l a se-
ñ o r a Dolores A g r á m e n t e v i u d a de 
M o n t e j o ; su h i j a L o l a M o n t e j o de 
M o r á u y M a n u e l M o r á n . 
H o l g u í n : el representan te E l p i d i o 
P é r e z . 
Ciego de A v i l a : i ngen i e ro Ceci l io 
R o d r í g u e z ; O l d o n Mes t re . 
A g u a c a t e : I g n a c i o I b a r r a . 
C e n t r a l V i o l e t a : J . M . V a l d é s R o 
d r í g u e z . 
T a m b i é n de Sant iago de Cuba los 
doctores A m b r o s i o y Rafae l G r i l l o . 
Cayo M a m b í : J e s ú s V a l d é s . 
C á r d e n a s : . A n t o n i o F a l c ó n y se-
ñ o r a . 
L A C O M P A Ñ I A M A R T I N E Z C A S A . 
D O Y A D A M S 
A y e r t a rde f u e r o n a G ü i n e s los 
\ r t i s t a s que f o r m a n la c o m p a ñ í a tea-
t r a l de M a r t í n e z Casado y Cel ia 
A d a m s . E x i t o les deseamos. 
T R E N A J O V E L I i A N O S P O R N A -
V A J A S 
Sa l i e ron ayer a 
A l a c r a n e s : Rafae l E c h e v a r r í a . 
B a t a b a n ó : l a s e ñ o r a Dolores Cor-
t é s , su h i j a C h a r i t o G a r c í a y su h i j o 
M a r i o . 
U n i ó n de Reyes: R a i m u n d o Noda . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
L l e g a r o n por este t r e n de 
P i n a r de l R í o : U s e ñ o r i t a A n g e l a 
N i e t o y las s e ñ o r i t a s P é r e z ; la s e ñ o . 
l a v i u d a de V i l l a e r c u s a e h i j a . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este t r e n f u e r o n a 
Santa Cruz de l N o r t e : F l o r e n c i o 
Ser ra . 
M a t a n z a s : L u í s G a r c í a G o n z á l e z 
y s e ñ o r a ; Wences lao l e ñ a ; J o a q u í n 
Sotolongo y su h e r m a n a M a r í a A n -
t o n i a ; e l Ingen ie ro Car los N e l s o n ; 
'a s e ñ o r i t a C a r i ó t e H e r n á n d e z , a l a 
ene d e s p i d i ó ?u h í r m a n a A l e j a n d r i -
na ; M a u r i c i o Pe-Iroso; F e r n a n d o 
Cabrera y la s e ñ o r i t a L u i s a d e l Va-
l l e . 
V a r a d e r o : Migue) Bre tes . 
C á r d e n a s : Ange ! y A l f r e d o Fer-
n á n d e z ; E . J . S a l ' r ; Car los de l a 
Rosa; E rnes to Castro . 
I N V I T A C I C N 
L a F u e n t e L u m i n o s a e n e l L a g o 
d e l 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
S e i n v i t a a l o s d u e ñ o s d e p a r c e l a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , p a r a q u e v e a n 
L a F u e n t e L u m i n o s a e n e l L a g o 
d e l 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I n a u g u r a d a a y e r . 
L a m a g n i t u d d e l a o b r a r e a l i z a d a y l o s 
e f e c t o s d e l u z d e m ú l t i p l e s c o l o r e s 
a g r a d a r á n a t o d o s l o s c o n c u -
r r e n t e s . F u n c i o n a r á d e s -
d e l a s 6 d e l a t a r d e 
h a s t a l a s 1 0 d e 
l a n o c h e , 
H o y D o m i n g o . 
W m . M . W i t h n e r 
Administrador , 
J 
L A P R E N S A 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortalizas y de Flores de todas cla-
ses, especiales para el clima de Cuba. 
Especialidad en Cebollino de Canarias, Col d i 
Tambor, Tomate y Berengena de embarque, 
chuga de repollo, Pimientos, Rabanitos, etc. 
Pida nuestra lista de predos 
Jardín " E l Clave l" .—Armand y Hno. 
General Lee y San Julio.—Marianao. 
T e l é f o n o g : t-1 858, F -7029 , 1-7376, 
F - 3 5 8 7 . 
C « 2 7 6 alt I n d . 10 A f . 
A g e n c i a T R U J I L L O M A R I N 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
Por este t r e n f u e r o n ayer ta rde a 
L o s Pa lac ios : C é s a r I . F e r n á n d e z . 
P i n a r del R í o : el doctor Gustavo 
P o r t a ; el representan te L u í s E n r i -
que Cuervo . 
P u e r t a del G o l p e . J o s é So laum. 
4 6o t-19 l d - 2 0 
doc to r Fe l ipe Esparza, don Cruz Gó-
mez y o t ros que de m o m e n t o no re-
cordamos. 
H a c í a mucho t i empo que no salu-
d á b a m o s a l s e ñ o r E m i l i o L e d ó n . 
B i enven ido . 
E L V E C I N O M A S V I E J O D E SA-
G U A 
A y e r ha l l egado a é s t a , proceden-
te de Sagua la Grande , e l s e ñ o r 
E m i l i o L e d ó n , uno da los vecinos 
m á s a n t i g u o de Sagua- E l Sr. Le-
d ó n f u é de los que f o r m a r o n ¡ 
p.quel g rupo de p a t r i o t a s que guar-
d a r o n p r i s i ó n en l a Cabana, y que 
f u e r o n t r a í d o s de S a g ü a en cuyo 
g r u p o f i g u r a b a n M a n u e l G u l t é r r e z 
Q u i r ó s . exsecretar lo de Hac i enda , 
Car los A l f e r t , ex-Alcalde de Sagua, 
y A l v a r o L e d ó n , h e r m a n o de l v i a j e -
r o que nos ocupa. 
E n aque l g r u p o v e n í a t a m b i é n e l 
T R E N D E C A I B A R I E N 
P o r este t r e n l l e g a r o n de 
V a r a d e r o : L u í s C e n t u r i ó n y su es-
posa. 
C o l ó n l Dona to M i l a n é s ; F é l i x 
V á z q u e z . 
Matanzas : J o s é M o m p l e t y f a m i -
l i a re s , y las s e ñ o r i t a s E m i l i a y Pi-
l a r Asen jo . 
C á r d e n a s : Rafae l B e r m ú d e z . 
Sagua la Grande : M a n u e l Rasco, 
comerc i an t e y banque ro de aque l la 
p laza . 
Macagua : H o m e r o Delgado y su 
espos^ I s a í a s D u a r t o , 
J a r u c o : J . A l c o z . 
A C L A R A C I O N 
E l s e ñ o r R a m ó n M a r í a V a l d é s , 
que en r e p r e s e n t a c i ó n de la Secre-
t a r í a de Hac i enda a s i s t i ó a l a rqueo 
de ¡a Caja de Comunicac iones , nos 
i r a n i f i e s t a en a t en ta ca r t a , que no 
es c i e r to haya d icho que en l a m e n -
c ionada Caja deb ie ran ex i s t i r $ 2 1 . 
4 0 0 . 6 0 , pues su m i s i ó n , l o m i s m o 
que l a de las otras representac iones 
en d icho acto, no t e n í a c a r á c t e r f l s -
ca l izador , s ino s i m p l e m e n t e se con-
cre taba a dar fe de lo e n c o n t r a d o . 
A g r e g a el s e ñ o r V a l d é s que d i f í -
c i lmen te p o d í a haber hecho l a de-
c l a r a c i ó n que se le a t r i b u y ó toda 
vez que pa ra e l lo h u b i e r a sido p r e -
ciso los l i b r o s y cuentas 
de la P a g a d u r í a de Comunicac iones , 
m i s i ó n esta que no se les h a b í a con-
f iado . 
Queda complac ido . 
H o t e l P l a z a 
C o a r t o » con B a ñ o desde $8 0 0 . * 
OrfU-Room. T a b l e d ' H o t o . L u n c h $1 .25 . 
Conald* $1 ,50 . 
R O O F G A R B E N C I Ü B 
A b i e r t o todas las noches, excepto los Lunea . 
Tabie d ' H o t o $ 3 0 0 . T a m b i é n senec io a l a Ca r t a , M ú s i c a y B a i -
l e todas las noches. 
L lamamos l a a t e n c i ó n de n u e s t r a c l i en te l a de l a r e d u c c i ó n de p r o -
cios en naes t ro R e s t a u r a n t F l o r i d a , Obispo y Cuba . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l ü g l c s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e f 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o j 
. V a p o r " O R I T A " 
PAT TS?AeT.f,íamento el 22 a las 4 p. m . para C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . L A 
«-ALLICE y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R C O J I A " 
K o ^ 8 * 1 ® el 28 ote. pa ra C O L O N , puor tos de l P E R U y do C H I L E y B U E -
o a í k e s ( c o m b i n a c i ó n F . C. T r a s a n d i n o ) . 
V a p o r " E 8 S E Q U I B O " 
Egreso16 61 27 Cte pa ra N U E V A Y O R K . — P r e c i o s especiales de Ida y 
9 x q u v t en este luJ0S0 buque v a l e n $100. I n c l u y e n d o g r a n camaro te y 
p"La com,da- Bole t ines v á l i d o s por seis meses, 
estos oo^i -3^^117 e c o n ó m i c o s pa ra pasajes de c á m a r a para E u r o p a en 
esplendidos t r a s a t l á n t i c o s . 
STTSSAQ T COXPA«Xa. 
. «el Comercio 409 al 14. Teléfono» ^.-«40. A-7227 y A-7121. 
C 6 4 4 1 I n d . 18 A g . 
E L T E L E F O N O Q U E S E U S A 
M A S E N E L M U N D O 
E S E L T E L E F O N O A U T O M A T I C O D E L A H A B A N A 
UN e s t u d i o r e c i e n t a m e n t e h e c h o p o r u n i n g e n i e r o , d e l s e r v i c i o t e l e f ó -n i c o d e e s t a c i u d a d , y , c o m o p a r t e d e s i n t e r e s a d a , d e m o s t r ó , q u e e n 
l a H a b a n a , h a y m á s l l a m a d a s p o r t e l é f o n o p o r h a b i t a n t e q u e e n c u a l -
q u i e r a o t r a c i u d a d g r a n d e d e l m u n d o . 
ES T O d e m u e s t r a , q u e e l p u e b l o d e l a H a b a n a , s e h a c o m p e n e t r a d o d e q u e d i s f r u t a d e u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o r á p i d o y s e g u r o . D e m u e s -
t r a , q u e u t i l i z a n e l t e l é f o n o d i a r i a m e n t e p a r a t o d o s s u s a s u n t o s , g r a n -
des ' , p e q u e ñ o s y s o c i a l e s . D e m u e s t r a t a m b i é n , q u e e l t e l é f o n o h a l l e g a d o 
a s e r a l g o i n d i s p e n s a b l e e n l a v i d a d i a r i a . 
AL G U N O S n o o b t i e n e n t a n b u e n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o c o m o o t r o s . E s t o * s o n • l o s q u e s e p o n e n n e r v i o s o s y t r a q u e t e a n e l g a n c h o . 
N O L O D E B E N H A C E R 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
A V I S A D O R C O M E R C I A L 
M u é s t r a s e e l l e í d o colega f a t a l i s -
ta respecto a l a s o l u c i ó n de nues t ros 
p rob lemas e c o n ó m i c o s . Dice que e l 
impues to de l u n o por c i en to as i co-
mo e l e m p r é s t i t o son cargas a l te -
soro t r a í d a s p o r las c i r cuns t anc i e s 
ap remian te s en que h a n colocado 
a l a n a c i ó n los ma los mane jos ad-
m i n i s t r a t i v o s . 
" A v i s a d o r C o m e r c i a l " , no obstan-
te conocer esos desgraciados hechos 
d á a t inados consejos a las Corpo-
rac ines E c o n ó m i c a s . 
H é l o s a q u í : 
E l C o m i t é P e r m a n e n t e d e l Con-
greso N a c i o n a l de Corporac iones 
E c o n ó m i c a s , h a convocado a u n a 
asamblea a todas las en t idades i n -
tegran tes de l a i n s t i t u c i ó n , l a c u a l 
t e n d r á efecto en l a noche deS v ie r -
nes p r ó x i m o . L a c i t a c i ó n se hace pa-
r a que cada u n a de las co rpo rac io -
nes exponga su c r i t e r i o sobre e l e m -
p r é s t i t o de los c i n c u e n t a m i l l o n e s y 
los impues tos qne se t r a t a n de i m -
p l a n t a r , i 
Tenemos u n a I m p r e s i ó n co m p le -
t a m e n t e p e s i m i s t a sobre e l r e su l t a -
do p r a c t i c o q u e p u e d a t e n e r esa 
r e u n i ó n , sa lvo l o que con e l l a i r á ga-
n a n d o l a o r a t o r i a . Se v a a o p i n a r 
s#bre u n e m p r é s t i t o qne, pa ra e l d í a 
que l a asamblea se celebre, puede 
que y a e s t é conce r t ado y — p r o b a b l e -
mente—se a c o r d a r á p r o t e s t a r c o n t r a 
u n impues to , que acaso e l v ie rnes 
p r ó x i m o h a y a s ido a n u n c i a d o o f i -
c i a l m e n t e p o r l a Gaceta. Pe ro s i esa 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a de las Corpo-
rac iones se c e l e b r a r á n m a ñ a n a e n 
vez d e l v i e rnes de l a semana en -
t r a n t e . . . e í r e s u l t a d o s e r í a e l m i s -
m o . 
B a s t a con h a b e r l e í d o los p e r i ó -
d icos de estos d í a s , p a r a n o p ro fe -
t i z a r de o t r o m o d o . ¿ E s que los d i -
rec tores deL Congreso de Corpora -
ciones no so h a n d a d o cuen t a de que 
estamos i n t e r v e n i d o s ? Pues en los 
Fs tndos U n i d o s quo e s t á n m á s lejos 
d e l l u g a r de los acon tec imien tos , y a 
se h a n dado cuen ta de esto y hace 
pocos d í a s u n congres i s ta do a q u e l l a 
n a c i ó n , r e f i r i é n d o s e a Cuba y s i n 
que *ad le lo ron( rad : i fe ra en las es-
feras of jc ia les , h a b l ó de l a e f ec t i v i -
d a d con que e l g o b i e r n o a m e r i c a n o 
e s t á l u t e r v f n l e n d o en nues t ros asun-
t o s : C r o w d o r — d i j o e s t á s iendo 
obedecido en todas sus Ind icac iones , 
como si e s t u v i e r a r e spa ldado p o r 
cuerpo de e j é r c i t o . 
Pues b i e n : las IndOcariones de 
O r o w d e r , en l o que se r e f i e r e a l a 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a e c o n ó m i c o g u -
b e r n a m e n t a l , y a h a d i cho su ú l t i m a 
p a l a b r a : q u i e r e u n e m p r é s t i t o de 
c incuen t a m i í i o ñ e s — q u e e s t á en 
p u e r t a — y l a I m p l a n t a c i ó n de l i m -
pues to de l u n o p o r c i en to sobre l a 
v e n t a b r u t a ; y todos los fsondeos 
que los congres is tas concur ren tes a 
las r eun iones de PaTacio—lean los 
p e r i ó d i c o s los s e ñ o r e s d e l C o m i t é de 
las C o r p o r a c i o n e s — h i c i e r o n ten e l 
á n i m o d e l Res iden te pa ra hace r l e va -
r i a r de c r i t e r i o , h a n t e n i d o u n re-
sult 'ado n e g a t i v o : C r o w d e r s igue 
q u e r i e n d o el e m p r é s t i t o y silgue de-
seando el i m p u e s t o sobro l a ven ta 
b r u t a . 
Y si es tamos v i e n d o que a u n a so-
l a s e ñ a l d e l K n v l a d o de M r . H a r d i n g 
se h a v e n i d o aba jo u n a s i t u a c i ó n que 
t e n í a sus m á s hondas r a i g a m b r e s e n 
el E j e c u t i v o y que n o so m u e v e h o y 
u n a h ó | a de l á r b o l a d m i n i s t r a t i v o 
s i n su c o n s e n t i n i á c n t o — - q u e salen 
los f u n c i o n a r i o s a quienes é l pone su 
v e t o y no e n t r a n los que se h a l l a n 
en su l i s t a negra—es hacerse i l u s i o -
nes pensar que en los pun to s p r i n -
cipales de su p r o g r a m a v a n a hacer-
se las cosas < n c o n t r a de su gus to . E l 
« a l i a , pero si fue ra t a n f r anco como 
R r e n o ya h u b i e r a exc l amado a estas 
horas , vw respuesta a ' o que so le 
¡ m l l e a fuera de l r a d i o de su ag rado . 
¡ A y de los I n t e r v e n i d o s ; 
L a v i s i ó n de esta r e a l i d a d es, p o r 
t a n t o , l a que debe p r e s i d ' r las de l i -
beraciones de l a asamblea de eor-
poraeV>nes e c o n ó m i c a s en l a noche 
de? v ie rnes p r ó x i m o , r e l é b n - s e e ü 
en bnena h o r a , ya que a d e m á s se va 
a t r a t a r en e l l a del p r o b l e m a azu-
c a r e r o — q u e ese ya es h a r i n a de o t r o 
costal , pues to que m e d i a n en él i n -
tereses nmer lcanos m u y i m p o r t a n t e s , 
a l l a d o do los intereses n a c í o n a J i e s — 
p e r o , pues to que ya hay s í n t o m a s 
i n d u b i t a b l e s de que e l nuevo i m -
pues to que se' I m p o n g a a l p a í s , s e r á 
e l de u n t a n t o p o r c i en to sobre i a 
ven t a b r u t a , annqne no nos gus te , 
p r o c ú r e s e no p e r d e r e l t i e m p o opo-
n i é n d o s e a l s i s i ema y a h o g ú e s e p o r 
l a r e d u c c i ó n d e l t a n t o p o r c i e n t o 
s e ñ a l a d o , l o cua l acaso p o d r á l o g r a r -
se y s e r í a de j u s t i c i a , pues ios c á l -
cu los efectuados d icen que cor. e l 
u n o p o r c i e n t o r e s u l t a r á u n a recau-
d a c i ó n excesiva p a r a los f ines a que 
e s t á des t inada . 
E n u n a p a l a b r a , p r e c é d a s e como 
debe precederse an te los males i ne -
v i t a b l e s , t r a t a n d o de anr inonar -os : 
antes de de jarse u n o a m p u t a r u n 
brazo, busca s i empre que solo le 
c o r t e n l a m a n o . 
L A L U C H A 
C o m o e l p r o p i o 'Dr. Za jns , " L a 
L u c h a " , o p i n a que la d e s t i t u c i ó n d e l 
P re s iden te es c o n t r a p r o d u c e n t e , a 
pesar de que su a c t u a c i ó n como go-
b e r n a n t e en su p r i m e r a ñ o de ad-
m i n i s t r a c i ó n ha s ido f a t a l s e g ú n e l 
m i s m o colega reconoce. 
H e a q u í las razones que aduce e l 
colega que m á s l u c h ó , que m á s l a n -
zas p a r t i ó po r l a sub ida a l es t rado 
p re s idenc i a l , de l a c t u a l P r i m e r M a -
g i s t r a d o , d e l a n a c i ó n . 
H a c e va r i o s d í a s d imos nue s t r a 
o p i n i ó n sobre las c a m p a ñ a s que se 
e s t á n sos ten iendo c o n t r a e l E j e c u -
t i v o , m o s t r á n d o n o s c o n t r a r i o s a t o -
d a ^ g i t a c i ó n que t i e n d a a a b r e v i a r 
e l t é r m i n o p re s idenc i a l de l d o c t o r 
Zayas , ya sea p o r m e d i o de u n 
acue rdo de? Congreso, ya po r p r e s i ó n 
e j e r c i d a sobre el P res iden te par;- ob-
t e n e r l a r e n u n c i a de su ca rgo . H o y 
que remos i n s i s t i r sobre este p u n t o , 
p o r q u e t o d a v í a se hab la de d e s t i t u -
c i ó n y de c a m b i o t o t a l de l g o b i e r n o 
y seguimos e n t e n d i e n d o que esa se-
r í a u n a s o l u c i ó n descabel lada d o 
nues t ros p rob l emas naciona'.es d e l 
m o m e n t o . 
F u i m o s e l f a c t o r que m ó s p e s ó 
en l a ba lanza de l a e l e c c i ó n de! doc-
t o r Zayas ; pe ro n o es s ó l o p o r eso 
po r l o que .o defendemos. T a m p o c o 
m o t i v a nue s t r a de t e rmh íac fÓM dií 
a h o r a e l que creamos qne el Prest-
dente haya estado acer tado en todos 
sur actos, d u r a n t e e! pi i : iño de 
su a d m i n i s t r a c i ó n . Le jos de ; so. h a y 
muchas cosas qu«" p o d r í a m o s r e p r o -
cha r l e , o p o r lo menos que no n ie-
rect-n n u e s t r a a p r o b a c i ó n , en esos 
p r i m e r o s t i empos de su m a g i s t i ü ' u -
r a . Pero nos parece, s enc i l l amen te 
qne los e r ro re s que haya p o d i d o co-
m e t e r e l d o c t o r Zayas no bas tan pa-
r a p r o p o n e r su d e s t i t u c i ó n , po rque 
s e n t i r í a m o s el p r e c é d e m e , de u n t o -
do c o n t r a r i o a l r é g i m e n r e p r e s e n í a -
t . v o en que v i v i m o s , de que s i empre 
que u n P res iden te desagrade a! Con-
greso, se l e q u i t a y se n o m b r a o t r o 
en su l u g a r , como se r emuevo u n es-
r r l h f e n í - í o u n u j i e r de c u a l q u i e r de-
p a r t a m e n t o de l Es tado . 
P a r a que e l d o c t o r Zayas p u d i e r a 
ser Juzgado y d e s t i t u i d o t e n d r í a que 
habe^j cargos graves él y s e r í a me-
nester que se le acusase c o n c i c i a -
men te de ve rdaderos de l i tos , l o c u a l 
no se h i hecho. ' L o s cargos quo se 
f o r m u l a n son vagos, y no creemos 
que pueda comenta r se se r i amen te 
en e l los u n procesu que nos exponga 
a l p e l i g r o c i e r to p r o v o c a r una m a y o r 
i nge renc i a e x t r a n j e r a en Cuba y la 
B é r d M a de !a n a c i o n a l i d a d . V toda-
v í a si l a d e s t i t u c i ó n d e l P r e s i d e n t é 
se hubiese p l an teado en l a é p o c a do 
los e r rores a que nos r -t- r i amos , 
q u i z á s h u b i e r a t e n i d o a l g u n a j u s t i -
f i c a c i ó n . Poro hoy hay , a l r ededo r d e l 
d o c t o r Zayas u n Gabinete , de l c u a l 
nad ie h a p o d i d o dec i r l a m e n o r co-
sa que pTieda t r aduc i r s e como censu-
ra b ien fundada , y el m i s i n o Jefo 
del Es t ado se encuen t ra sin recursos 
p a r a i n f l u i r en l a p o l í t i c a o ma-i te-
ner u n s i s tema do sobornos y do ar-
b i t r a r i edades . Zayas, que f u é s i em-
p re u n h o m b r e l abo r io so , se ve oblt1-
g a d o , » en Ja a c t u a l i d a d , a t r a b a j a r 
so lamente en l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
pafs, con buenos a u v . l i a r o s a h o r n 
p a r a secundar su o b r a de g o b i e r n o . 
Esperemos pues, y que l a espera 
no se nos haga m u y l a rga es lo que 
deseamos. 
Recons t i tuyante s / n sabor de medicamento para 
e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s : S E L T O L f i C ; 
pídalo a s u farmacia a o B , L a r r á i a b a ! , Rkia 9 9 . 
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A C E I T E D E O L I V A 
E X T R A F I N O 
; REG'ST 
EXPORTADORES: 
TÁR&AOONÁ (ESPAÑA)1 jkmm [im 
1 
Preferido siempre de los cocineros exigentes, de los que saben 
el secreto de las m á s ricas salsas, ensaladas y pescados. 
A C E I T E F A X . se produce en Tarragona, 
con olivas de Tarragona, las más exquisitas de España. 
A I comprar aceite de ol iva , vea ja lata, si es Pax , acepte. Es lo 
mejor que hay en A c e i t e . Ex i j a siempre P a x . N inguno le iguala. 
UNICO REPRESENTANTE: -
AMARGURA 43 J U A N A R A N A TELEF. M-6303 
i 
P A G I N A D i * ^ J I A R 1 0 D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 2 - A A O _ X C 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
C O M I T E O R G A N T Z A B O R 
E n l a sesi ión ú l t i m a que c e l e b r ó 
l a c o m i s i ó n organizadora del Con-
greso A z u c a r e r o Nacional , se t r a t ó 
" in extenso" de l a i n s t a l a c i ó n de u n 
Ingenio E x p e r i m e n t a l en l a E s c u e -
la de Ingenieros A g r ó n o m o s y A z u -
careros de l a Univers idad Nacional . 
V e l asunto es tan importante p a r a 
nues tra i n d u s t r i a que dejando p a r a 
las decisiones del Congreso A z u c a -
rero l a d i s c u s i ó n de estos estudios, 
se r e c o r d ó en l a s e s i ó n las diferen-
tes tentat ivas que durante veinte 
a ñ o s de incesante propaganda se 
han hecho ante la o p i n i ó n p ú b l i c a 
para l l evar a cabo el proyecto. Óau-
sa verdadero asombro entre los ex-
tranjeros , que siendo C u b a el prin-
cipal productor del a z ú c a r de ca-
ñ a en el mundo, no tengamos u n a 
i n s t i t u c i ó n docente de es ta clase, 
cuando en todos los p a í s e s azucare-
ros de E u r o p a , A s i a y A m é r i c a y 
hasta en l a m i s m a I n g l a t e r r a don-
de no existe esta i n d u s t r i a se ha -
l lan establecidas. 
E n l a I n d i a inglesa, en J a v a , en 
L o u i s i a n a , en H a w a i ! y en l a A r g e n -
t ina h a n prestado m u c h a a t e n c i ó n 
a l a t e c n o l o g í a experimental de l a 
f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r , y a ese inte-
rés se debe el gran progreso real i -
zado en esos p a í s e s en el cult ivo de 
la c a ñ a , como en l a f a b r i c a c i ó n , no 
obstante l a s condiciones inferiores 
en que se h a l l a n respecto a nosotros. 
E n C u b a , debido a que e l cul t ivo 
extensivo h a sido s iempre el predi-
lecto del pueblo, y a que e l suelo y 
el c l i m a parecen destinados por Na-
tura leza b ienhechora a ser a l ma-
nant ia l m u n d i a l m á s fecundo p a r a 
el crec imiento y h a b i t a c i ó n de l a 
c a ñ a , se h a hecho caso omiso de u n a 
I n s t i t u c i ó n tan importante como es 
el Ingenio E x p e r i m e n t a l de peren-
toria neces idad p a r a los Hacenda-
dos, con el que se h u b i e r a evitado 
desde hace t iempo l a r u i n a y e l fra-
caso de numerosos hacendados, que 
l l e v á n d o s e de l a p a l a b r e r í a y ofre-
cimientos maravi l losos de los far-
santes extranjeros que h a n venido a 
esta t i e r r a con l a p r e t e n s i ó n de sa-
bios q u í m i c o s inventores de m é t o -
dos y aparatos , h a n despi l farrado 
grandes capitales en ensayos indus-
triales que pronto l a tr is te rea l idad 
les h a e n s e ñ a d o l a inut i l idad de sus 
sacrif icios con g r a n perju ic io de 
sus intereses . 
E s t o s "fracasos de los hacendados 
y esta e x p l o t a c i ó n de los aventure-
ros se h u b i e r a n evltavdo con s ó l o 
disponer de un Ingenio E x p e r i m e n -
tal con c a r á c t e r of icial , donde ade-
m á s do contr ibu ir a l progreso de l a 
industr ia del a z ú c a r desde el punto 
de v i s ta t é c n i c o y e c o n ó m i c o , se com-
probasen los m é t o d o s y aparatos que 
se ofrezcan como dignos de conside-
r a c i ó n , antes de l levarlos a l a p r á c -
t ica en lop grandes Centra l e s e n 
los que se in terrumpe e l trabajo , se 
entorpece l a f u n c i ó n de las m á q u i -
nas ins ta ladas y se entret ienen mu-
chos jornai1 es i n ú t i l e s en busca de 
imag inar ias y grandes ganancias . 
S ó l o l a ignoranc ia y l a r u t i n a h a n 
contribuido a desconocer e l inmen-
so servic io que prestan y p o d r í a n 
. prestar a l a indus tr ia del a z ú c a r las 
dos inst i tuciones que en l a R e p ú b l i -
ca existen del icadas a estos e s t u d i o » 
como son l a E s c u e l a de Ingenieros ! 
y q u í m i c o s azucareros de n u e s t r a , 
Univers idad, y l a E s c u e l a Azucare-1 
r a de l a H a b a n a , de donde sa len y | 
l ian salido los q u í m i c o s azucareros 
que hoy ocupan sus puestos en l a 
mayor parte de los Ingenios de C u -
ba, con tanto é x i t o y merecimientos. 
B i e n es verdad que l a mayor par-
te del pueblo ignora los esfuerzos i 
t i t á n i c o s y los estudios efectuados 
por estas instituciones genuinamen-1 
te cubanas , y los proyectos que h a n • 
presentado a los poderes p ú b l i c o s en | 
beneficio de nues tra p r o d u c c i ó n , y 
entre ellos efl proyecto de Ingenio 
E x p e r i m e n t a l de proporciones indus-
tr ia les presentado por l a E s c u e l a de 
Ingenieros azucareros , que es u n es-
tudio completo en todos sus aspec-
tos t é c n i c o s , e c o n ó m i c o y c i e n t í f i c o , 
aprobado por e l cuerpo docente de 
nues tra U n i v e r s i d a d Nacional y por 
todos los hombres i lustrados y de 
buena voluntad que abundan en C u -
ba, y que no son o í d o s n i en los 
centros. oficiales n i en los c í r c u l o s 
de l a i n d u s t r i a de l a z ú c a r . 
Y en é s t e asunto es de excepcional 
importancia y digno de hacer lo pú-
blico, e l generoso concurso del i lus-
trado Ingeniero M r . Henderson, re-
presentante en C u b a de l a casa "Ste-
wart , L o n d o n R o a d I r o n w o r k s , Glas -
gow: Si ot ti and", quien h a presen-
tado a l a E s c u e l a de Ingenieros u n 
proyecto de I n s t a l a c i ó n con todos 
los planos, presupuestos, c á l c u l o s y . 
costo de u n Ingenio E x p e r i m e n t a l , 
con {odos los adelantos modernos do; 
maqu inar la , desde los conductores y; 
molinos, has ta los ú l t i m o s detalles j 
de l a casa de calderas donde se pue-, 
den fabr icar de 4 a cinco m i l s á c o s , 
de a z ú c a r bruto o refinado, y donde 
puedan t r a b a j a r de facto los estu-1 
diantes .de Q u í m i c o s azucareros . 
Y por ú l t i m o , no debemos ecl^ar 
en olvido el hecho digno db tenerse 
en cuenta en esta é p o c a de reajus te 
mora l , p o l í t i c o y social , que l a f ir , 
m a representada por M r . Henderson 
ha ofrecido p a r a nuestro Gobierno 
toda clase de faci l idades en el pa-
go de l a i n s t a l a c i ó n , l legando has ta 
conceder un plazo de veinte a ñ o s . 
Y si observamos que en este I n -
genio do la E s c u e l a de Ingenieros 
no se h a b í a de considerar l a pro-
d u c c i ó n del a z ú c a r fabricado, como 
motivo pr inc ipa l de las ganancias de 
l a f a b r i c a c i ó n ; por imperfecta que 
fuera l a A d m i n i s t r a c i ó n de los in-
gresos, en menos de 10 a ñ o s se po-
d r í a pagar con exceso e l importe to-
ta l de l a ' i n s t a l a c i ó n . 
M á s a pesar de todas estas incal -
culables ventajas ofrecidas y que se 
juidieran r e a l i z a r inmediatamente en 
beneficio de nuestras inst i tuciones 
docentes y en c r é d i t o de nues tra R e -
p ú b l i c a ; n i l a Univers idad , n i los 
Hacendados , n i e l Poder Leg i s la t i -
vo se h a n vuelto » ocupar de ese 
gran problema; pero creemos que 
oh el p r ó x i m o Congreso A z u c a r e r o 
hemos de romper eJ hielo de nues-
tra. Indlos lncras ia , conseguir l a cons-
t r u c o l ó n de l Ingenio E x p e r i m e n t a l 
en l a E s c u e l a de Ingenieros y qui-
n ü e o s azucareros de l a Univers idad 
Nacional ' 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
TIPOS DE CAMBÍOS 
AGOSTO 19 
T H E ITATICTJAI. CITIT 3A3T2E 
O F I C I N A S : B A N C O N A 
T E L E F O N O S : A 
C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
NEW YORK, cable. 
NSW YORK, v ista . . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . , 
LONDRES, 60 dlv. . 
PARIS, cable. . , . 
PARIS, vista.. . . . 
BRUSELAS, v is ta . . 
ESPAÑA, cable. . , 
ESPAÑA, v is ta . . . . 
ITALIA, vista . . . . 
Zurich, vista 
HONG KONG, v ista . 
AMSTERDAM, v ista . . 
t.'Ol'î -N HAU LTE. vista. 
iJHRISTIANIA, v ista . 
ESTOCOWMO. vista. 

















L A I N D U S T R I A S U E C A Y E L P R O B L E M A 
D E L A M O N E D A ^ 
MOVIMIENTO DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N 
BOLSA DE L A HABANA , SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Inactivo, aunque sostenido, r igió el 
mercado local de valores, durante la se-
sión de la mañana de ayer, efectuándose 
pequeñas operaciones en Teléfonos I n -
ternacional. Havana Electric y Bonos 
de la Repúbl ica . 
— E n el transcurso de la cotización ofi-
cial se vendieron cincHenta acciones de 
la Internacional de Telé fonos a 53 de 
valor. 
—Según se demuestra por la cotización 
oficial, las acciones del Seguro Hispano 
Americano presentan mejor aspecto, en 
lo que se refiere a las acciones de ca-
pital. Laa beneficiarlas permanecen- in-
activas . 
—Firmes y mejor impresionados riyen 
los bonos de la República, sobre todo 
los del seis por ciento, cuya demanda va 
mejorando. 
—Siguen flojas las acciones de la Na-
viera , Espérase la celebración de la 
próxima junta general extraordinaria, 
en la que se tratará del reajuste del 
capital de la expresada compañía . 
— E l mercado cerró Inactivo. 
L a S e m a n a 
Durante la semana que acaba de ter-
minar, la Bolsa mantuvo la inactlvdiad 
que rigió durante la anterior, sin que 
ocurrier nada de Interes. 
L a f luctuación en los valores fué de 
escasa importancia. 
Sigue fija la atención de los hombres 
de negocios en el desenvolvimiento de la 
actual s i tuación económica y pol í t ica 
por que atraviesa el pal3t asi como en l 
todo lo que se relacione con los ar^an-! 
celes de nuestro azúcar, en el Congreso; 
Americano. 
—Mal efecto ha causado el proyecto de 
ley qué ha sido presentado en le Se-, 
nado, sobre tributación a los corredo-
res y agentes de negocios no colegiados. 
C O T í Z A C I O N O F I C I A L 
A G O S T O 19 
Sr. Redactor Mercantil del D I A R I O D E i 
L A M A R I N A . 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato comunicarle que por es-
critura de esta fecha, ante el notarto 
de la Habana, licenciado Arturo Mañas 
Urquiola, con retroacción al 23 de Mayo1 
de este año, ha quedado disuelta la so-' 
cledad que giraba bajo la razón social 
de Adolfo M o n t a ñ a y C a . 
Para sucedería, haciéndose cargo de 
todos mis créditos activos y pasivos, 
como a s ^ mismo de la continuación de 
todos sus negocios se ha constituido en 
la misma fecha y ante el propio nota-
rio con efectos retroactivos al 24 de ma-
yo último, una nueva sociedad regular 
colectiva, que girar % bajo la razón so-
c i a l j e Adolfo M o n t a ñ a y C a . 
Son gerentes de esta sociedad con el 
uso Indistintamente de la fermoa so-
cial, los que ya lo eran de la anterior, 
señores Adolfo M o n t a ñ a Riera y José 
M o n t a ñ a Riera, y ostentan el carácter 
de socios industriales los señores Ricar-
do Lloveres Bouza. Emilio Juan. E n r i -
que Vilaseca Riera y El íseo G a r c í a F r a -
güela, confiriendo a los dos úl t imos po-
der general, para que, indistintamente, 
representen a la sociedad en todos sus 
negocios. Al pie figura el cuño ¿ue 
acredita la firma que usar ̂ 4 cada uno 
desdichos dos señores . 
AGOSTO 
M—Calimeris, Europa. 
-0—Vrnezuela, Cal l íornla . 
21—Mrnisla, Mol..la. 
21—Excelslor. New Orleans. 
«1—Abangarez, New Orleans. 
21— San Blas, Boston. 
22— Monterrey. Verficruz. 
-2—Orlzaba, New York . 
í:3—Cürtago, Colón. 
—Pastores, New York. 
¿3—Toloa. Colón. 
2<—Hiiarlus. Buenos Aires., 
—Cobclo. Europa. 
—Hanover. Japón . 
—Díilia. Haniburgo. 
—Galisteo, New Orleans. 
— J . Chrlstensen Uew Orleans. 
— L . P . Eeachin . Moblla (Goleta) 
-•-MíDa^ Nadeu, Halifax. 
—Storand, Norfolk. 
—Savola. Europa. 
—Sbek Field, Estados Unidos. 
—Vancouver, Fort Sald. 
—La'omo. New Orleans. 
—Sllversandi, New York , 
—Frey, Newport. 
—Ehzabeth, Norfolk. 
—Lake Fernand-.. Flladelfia. 
—Masilla, New Orleans. 
West Ira , Japón. 
—Cil labasa, BaUimore. 
—Holge. New York. 
—Krondfon, Port feast. 
S A L D R A N 
AGOSTO 
27—Tdoa. New York. 
27—Cartago, New Ocleans. 
Í.9—Excelslor. Nejv Otfleans. 
29—Orlzaba, New York . 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Hipotecarias y 
honos 
Comp. TenOi 
MERCADO D E BONOS NOTAS D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
L o s bonos ferroviarios subieron a 
nuevas a l turas en feimpatfa con el I 
movimiento de a lza en el mercado de! 
Valores . 
V a r i o s de entre ellos ade lantaron! 
de 1 a 2 y medio punto a s í el Sea- j 
board 6 y 5 por ciento; el New Y o r k 
Ontar io y W e s t e r n 4 por ciento; e l ' 
Northfo lk y W e s t e r n 6 por ciento y 
varios otros. 
E l Goodr ich 6 por ciento 1931 su-
b ió bastante al aorirse la s e s i ó n ; 
f ero f l o j e ó de nuevo hac ia el c ierre , j 
E n el grupo indus tr ia l algunos valo-1 
res se v ieron muy favorecidos, a s í ' 
el Pac i f i c • Telephoi ic 5 por ciento. 
E n el grupo extranjero lo m á s nota-
ble f u é la act ividad en Checo-Es lo -
•vakia 8 por ciento, que s u b i ó tres 
cuartos; y otras omisiones estuvie-
ron fuertes; entre ellas la A r g e n t i n a 
5 por ciento B e r n a 8 por ciento y 
Z u r i c h 8 por ciento-
L o s bonos de la L i b e r t y 3 y me-
dio por ciento, que h a b í a n subido 
ayer de 72 puntos perdieron hoy 68 
antes las fuertes ventas pero recu-
peraron un tercio de su p é r d i d a an-
tes del c ierre . 
E l resto del grupo de la L i b e r t a d 
te mantuvo f irme. E l total de ventas 
f u é de $5.421.000, 
MERCADO E X T R A N J E R O 
N E W Y O R K , Agoste 19. 
W a l l Street a l parecer t o m ó hoy 
como garantizado, que el arreglo de ¡ 
la huelga f errov iar ia v e n d r í a a prin-
cipios de la semana que viene, y se 
l a n z ó en compras de valores ferro-
viarios haciendo que estos sub ieran 
de 1 a 2 puntos, a l c a n z á n d o s e en 
dicho grupo unos 2 5 nuevos records 
de a l tura para el a ñ o . 
L o s Industr ia les en conjunto que-
daron rezagados ante el entusiasmo 
por los f errocarr i l e s ; pero sin em-
bargo, muchos dei grupo lograron 
alza notable y el United States Steel 
d u p l i c ó su ganancia de ayer. 
L o s petroleros m á s importantes 
d o m é s t i c o s cont inuaron sus ganan-
cias adelantando los Standard Olls 
de Ca l i forn ia y N e w Jersew de un 
punto o m á s . 
L o s p e t r ó l e o s m e j i c a n o » tur leron 
relat ivamente poca act ividad, ganan-
do tan solo p e q u e ñ a s fracciones. 
L m ventas totales fueron de apro- ¡ 
x lmadamente 400.000 acciones. 
Hubo poca a n i m a c i ó n en los cam-
inos del extranjero , quedando é s -
tos casi a l mismo tipo que estaban 
ayer. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A L I M I T A D A 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
T r i g o n ú m e r o dos rojo invierno: 
115 y medio. 
Tr igo n ú m e r o dos duro Invierno: 
116 y medio. 
Maiz argentino cif H a b a n a : no-
minal . 
A v e n a entrega Inmediata , b lanca 
recortada: 45 y modio a 50. 
Centeno n ú m e r o dos, entrega In-
mediata: 85 y medio. 
Centeno n ú m e r o dos. entrega In-
mediata: 85 y medio. 
H a r i n a patente de p r i m a v e r a : 6.25 
a 7 25. 
Heno n ú m e r o doa: 26 a 28. 
Tocino ref inado: 12.75. 
Olio de p r i m e r a : 9 siete octavos. ¡ 
G r a s a a m a r i l l a : 5 y medio a 5 y 
tres cuartos. • 
Ace i te pepita a l g o d ó n amar i -
llo, verano puro, n n m a v e r a : 990. 
P a t a t a s : 125 a 250-
F r i j o l e s : 8.75 a 8.90. 
Cebo l las : 150 a 250. 
A r r o z F a n c y H e a d : 7 .y medio a 
7 tres cuartos. 
B a c a l a o : 11 a 11 y medio. 
Empréstito Reptlbllca *e 
Cuba (Speyer) 
Empréstito República de Cu-
ba (deuda I n t e r i o r ) . . . . 
Empréstito República d« 
Cuba (4^4 por 100 deuda 
Interior 
República de Cuba. 1914, 
Morgan 
República de Cuba, 1917, 
6 por 100 deuda Interior 
República de Cuba. 1917. 
5 por 100. deuda Interior, 
ampliación • 
Jbl lgacionís l a Hlp. Ayun-
tamiento Habana. . . . 
Oblleaciones 2a. Hlp. Ayun-
tamiento Habana 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la Habana. 
Banco Territorial (Serle A ) 
Banco Territorial (Serle B ) 
$2.000.000 en circula-
ción) 
Bonos de la Compafila de 
Gas y Electricidad de la 
Habana. ,' 
Havana Electr ic . . . . . . 
Bonos H. E . R y Co. Hlpt . 
G . (6 .000 .000 en circula-
ción 
Electric Stgo. de Cuba. , 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial 
Bonos de la Compaflla C u -
bana de Te lé fonos . . . . 
Bonos Ciego de Avila. Com-
paflla Azucarera 
Cervecera Internacional . . 
Obligaciones Manufacturera 


















M A R C A S D E G A N A D O 
Por la Secretarla de Agricultura se 
nan autorizado los t í tulos de propiedad 
de las marcas para señalar ganado que 
se otorgarán a los señores: 
Joaquín Rives y Delagado, Antonio 
Guerra y Flores, Rafael Molina Her-
nández, José Reyes Machado, Leandro 
Acosta y Acosta, Francisco Castañeda 
Echemendia, Benjamín Hernández Díaz, 
Santos Suárez de L i l l a Eduardo Crespo 
Rodríguez, Domingo Ibarra García, Ma-
nual Gablr.o Gómez Maidique, José Car-
dóse Franeta,- Ramiro Brunet y Gómez, 
Rafael Silverio, Marcos Fuentes, Cari -
dad Rodríguez Hidalgo. Guillermo CaSti-
l ló José Cristo Díaz. Gregorio de la 
Cruz, Lorenzo Benigno Abello y Díaz, 
.Salvador Valle, Antonio Alemán, J a -
cinto Manso, Marcelo Rodríguez, Cle-
mente Olivera y Isidoro Pérez . 
También se ha denegado a los señores 
Miguel Tamayo. Pablo Gil, Julián F a i -
sán, Santiago García Monclús. E l l a s 
Fariñas , Joaquín Móntelo Brlsuela, An-
drés N . García y Juan Manzano y Fer -
nández, a los cuales se le han propues-
to nuevos d i seños . \ 
MERCADO PECUARIO 
AGOSTO 19 
L a v e n t a e n p í e 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 1|4 a 5 112 centavos. 
Cerda, de 8 1]2 a 13 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 16 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 82. 
Cerda, 94. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios; 
Vacuno, de 16 a 22 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sarificadas en este matadero: 
Vacuno. 326. 
Cerda, 301. f 
Lanar, 112. 
También se han concedido a los se-
ñores Isidoro Pérez, Francisco Morales, 
Elipcer González, Deogracias Giménez, 
Antonio Llanes, Juan Linares. Gerardo 
Rodríguez. Clemente Olivera y Fernán-
dez, Marcelo Rodríguez Agles, Jacinto 
Manso, Antonio Alemán, Salvador Valle, 
las inscripciones de las marcas que pa-
ra señalar ganado solicitaron registrar. 
A M P L I A C I O N D E M A R C A S 
Se ha dispuesto se amplié para m á s 
de cincuenta cabezas de ganado el uso1 carros con ganado vacuno para la ma-
de las marcas, que para señalar su t a - : tanza consignados a la oasa L y k e s Bros 
nado se otorgó al señor Ramón Gáá y uno con carneros para M . Revl l la . 
E n t r a d a s de g a n a d o 
De Camagüey l legó un tren con 16 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
Valor 
Banco Nacional. . « . . 
Banco Españo l . . . . . 
Banco Internacional. , . 
Dlgón Hnos 
Banco H . Upmann. . . . 
Banco Penabad 
Caja del Centro Asturlanb. 
26 a 27 
7 a 8 




PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
Continúan sostenidas lah cotizado- i 
nes de los cheques del Banco Nacional I 
y Banc oEspaftol, en los que » • han he- j 
cho algunas operaciones a los precios' 
cotizados. 
Poca actividad se nota en los cheques! 
de las csaaa de H . Upmann, Penabad. 
Dlgón y Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano. 
Co. 
Sr . Director del D I A R I O D B L A MA-
RINA.—Presente . 
Señor: 
A cont inuac ión tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
poirdiente a esfa empresa y la Havana 
Central Railroad Company. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
Semana terminada en 
12 de Agosto de 1922 | 284.066,25 
E n Igual periodo del año 
de 1921 279.187.22 
Diferencia de menos en 
este año $ 46.081.97 
Total desde el primero 
de Julio | 1.436.893.12 
E n igual periodo del año 
de 1921 1.786.614.60 
Diferencia de menos en 
este año 849.621.48 
H a v a n a C e n t r a l R a i l r o a d C o m p a n y 
Semana terminada en 12 
de agosto de 1922. . . I 47.111.45 
E n igual periodo del año 
de 1921 62.832.08 
te año $ 6.720.63 
Total desde el primero , 
de Julio I 269.903.99 
E n igual periodo del año 
de 1921 834.826.78 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R Diferencia de menos 
Completarpente quieto y sin operacio-
nes cerró el mercado local de azúcar 
cot izándose nominalrnente a 3 1|2 por 
el crudo y 5 centavos por el refino. 
E l día 18 del corriente se exportaron 
por los puertos que se mencionan a 
cont inuación las siguientes cantidades 
de azúcar: 
Matanzas, Tunas de Zaza, Júcaro, Tr l - ¡ 
nidad. Guantánamo, Santiago de Cuba" 
y Bañes sin exportaciones. i 
Nuevitas.—Con destino a los Estados : 
Unidos 25.622.790 libras, valoradas en I 
$982.683.64 centavos. 
Diferencia de menos es-
te año I «4.922.79 
A R C H I B A L D J A C K , 
Administrador General. 
O O D O O O O O O O O O O O O O 
O E l D L I R I O D E L A M A R I - O 
O N A io encuentra nsted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n dt> la C 
D R e p ú b l i c a . O 
d d o o o o d q a s o o a a o a 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $1.382.431.10. 
ACCIOITES 
F , C . Unidos. . . . 
The Cuban Railroad 
preferidas. 
1% Hav. Electric Ral lway 
Light Power Co. , pref . 
Havana Electrio Ral lway 
Light Power Co. , com . 
Nueva Fabrica de Hielo . 
Cuban' Telephone Co., pref-
feridas 
'^uban Telephone Co., com-
munes 
rnternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp 
T % Empresa Naviera de Ou-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7% Compafila Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $550.000. . . . 
Compafila Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción Jl.300.000 . . . . 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Cuban Tire and Rubber Co. , 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas.* 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes 
Compafila Licorera Cubana, 
preferidas 
Compafila Licorera Cubana 
comunes -. . 
7V4% Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
7% Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación . . 
;% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
KSUL comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . _ _ 
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
E 1 ' 
S T E I N E R 
MoUnoe • l é c t r l c o a de c a f é y carne 
T H O M S O N 
Maquinar la de P a n a d e r í a y bati-














C a s a B l a n c a , agosto 1 9 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . 
Es tado del tiempo s á b a d o siete a. 
m. Mar Car ibe y Golfo de M é j i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o cás i nor-
m a l . A t l á n t i c o , a l norte de laa A n -
ti l las, buen tiempo, b a r ó m e t r o a l -
to, brisotes . 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : buen 
liompo en general esta noche y el 
domingo, temperaturas normales , 
terrales y brisas , turbonadas a l s la -
daa. 
Observatorio Nac ional . 
H O B A R T 
Tostadores de Café con quemado-
res de Gas y Gaso l ina . 
M O N A R C H 
Motores de Gaso l ina y K e r o s i n a , 
Son la* mejores marcas del 
Biundo. 
K F e r w a h d e z LTAiMPpi'?i,;l*2í P a m o n V i n j o y 
G E N T E _ T H L ^ A S ^ 2 GPTE.OPTO 
zzzzzz 
i 
L a asociación industrial sueca presen-
tó a fin de Marzo de 1922 al ^m,e jo 
1 de Estado y al Director de la j a m a r a 
" Real de Comercio, un informe sobre ei 
| problema de la moneda del cual ex-
I traemos los datos que siguen L a aso-
1 e lac ión industrial estima, de acuer(io 
Icón la Comisión aduanera y de trata-
dos de comercio, que la vuelta al pa-
trón oro es el único procedimiento pa-
r a conseguir la solución completa y de-
finitiva de los dif íc i les problemas t i -
nancieros que actualmente se plantean 
en Suecia. Pero no puede admitirse sin 
m á s este punto de vsta. mientras otros 
pa í ses que se encuentran ante la mis-
ma situación que Suecia no vuelvan 
también al restablecimiento del pa-
txón oro. Sobre los efectos que la cr l -
I sis de deflación pueda tener sobre la 
I industria sueca, la asociación indus- | 
j trial puntualiza los siguientes extre-
I mos: , , , i 
1. Suecia a lcanzó con relativa cele-,; 
rldad el punto máximo de la crisis pro- I 
vocada por la guerra. A causa de la 
escasez de mercancías los precios eran 
en Suecia en 1917|18 más altos, por ; 
ejemplo, que en Inglaterra donde la 
crisis tan solo alcanzó su punto máxi -
mo en 1920. E n Suecia por lo tanto el 
nivel elevado de los precios se prolon- . 
gó durante un período mucho mayor 
DUe en Inglaterra o en los Estados Uni-
dos y consiguientemente la baja de los 
precios, dice la asociación industrial, , 
adquiere característ icas más graves que : 
en los demás p a í s e s . 
2. Así mismo la reducción de los 
salarios industriales durante el pe-
ríodo de deflación presentará mayores 
dificultades y exigirá mayor tiempo 
que en los Estados Unidos por ejem- | 
p í o . Estas dificultades se verán toda-
v ía agravadas por la gran fuerza que ¡ 
las organizaciones obreras posten en | 
Suecia, fuerza de que carecen las mis-
mas organizaciones en los Estados 
Unidos. 
3. Tanto el sistema de aprovisiona- I 
miento de v íveres como determinadas . 
industrias se encuentran en Suecia en 
gran parte, al ejemplo de los demás i 
países , basados sobre el crédi to . E n 
parte las operaciones de crédito se ha-
cen por medio de deudas directas de 
las empresas industriales sin garant ía | 
y en parte por medio de las pignora-
ción de acciones según un sistema ca- ; 
racteríst lco del p a í s . Los efectos de la 
deflación se harán sentir también a 
este respecto con gran agudeza. Una 
empresa libre de deudas puede sopor-
tar la defración con relativa facili-
dad pues para ella tan solo significa la 
est imación de su capital en un núme-
ro menor de coronas cada una de las 
cuales tiene un valor mayor. Pero la 
s i tuación cambia esencialmente en el 
caso de las empresas gravadas con deu-
das, obligadas a pagar estas deudas 
según su valor nominal pero con una 
moneda que ha aumentado de valor. E n 
la mayoría de los casos esta s i tuación 
Colocará a las empresas en la imposi-
bilidad de poder hacer frente a sus 
compromisos. 
4. L a industria sueca se divide en 
dos grupos: 
a) Industrias de primeras materias y 
productos semimanufacturados 
(madera, papel, mineral de hierro, 
hierro y acero . 
b) Industrias perfeccionadas( apara-
tos te lefónicos, maquinarla, ais-
ladores fós leos , etc. 
Estas Industrias perfeccionadas son 
el resultado de un cierto número de in-
ventos suecos que han permitido a 
ciertas empresas adquirir un desarrollo 
exeepcionalmente importante, a pesar 
de que el coste de producción y las 
condiciones geográf icas y de clima son 
en Suecia menos favorables que ea 
otros p a í s e s . Pero es imposible mante-
ner permanentemente estas industrias 
perfeccionadas únicamente con el valor 
del Invento que explotan. Hay que 
afirmar su superioridad por medio de 
la organización de la producción y de 
la venta pues solo así podrán mante-
ner en el mercado extranjero, ante la 
concurrencia de los demás países , l a 
s i tuación ventajosa que ocupan. 
Por lo que a la Industria de mate-
rias primas se refiere las consecuen-
cias de una crisis de deflación podrían 
aminorarse, ya sea por medio de amor-
tizaciones, ó" por el traspaso de las 
empresas a propietarios d emayor ca-
pacidad financiera. Estac industrias 
pueden con el tiempo y aún que sea a 
costa de grandes pérdidas recuperar 
sus medios de producción. Pero las in-
dos trl as perfeccionadas no podrían so- | 
brevlvlr a un desencaje de sus organi-
zaciones, pues ellas son la base do 
su capacidad de concurrencia en los | 
mercados extranjeros. 
L a nsoclaclón industrial pasa en su ; 
Informe revista de los créditos concedí- ' 
dos por los bancos suecos en la actuali- i 
dad y anteriormsnte a fin de hacer re-
saltar la situación de las deudas indus-
triales durante el período de def lac ión. 
E n 31 de Diciembre de 1913 ascendía el I 
conjunto de los créditos concedidos por 
les bancos suecos a 2.287 mllloiir-s de1 
coronas, y a fin de 1920 a 8 . 2 Í Í 'nillo- i 
ríes. Este aumento de los créditos tiene 
• n parte por base e1 aumento de los^va-
l'.ros ieal.-s. pero es natura, 
mismo tiempo exprosiúr "^f meite „ 
ron.starte de los precios p„ Aü̂ nti 
escasa hay c;iie a>ril)uii« estA Darte »° 
los cré.litori que nos ocuna a fUme^o ^ 
tos exeepcionalmente el varii03 ^Dn^: 
n industria ha sido gravlrt2S < S 
respecto recuerda 1:: asocia -a A «31 
trial que los impuestos de j . ? '^Os-
producido hr.sta la fecha . erri ha. 
1.042 millones de coronal t o ^ l T , 
L?„üefl.^ci6n iniciada en 1921 
•n o5o millones de coronas ti rc<Ji«» 
de los créditos que ascendía 
nalizar dicho año de 2921 a «-SI « f? 
nes. E s t a disminución de w 6 ^Hlo. 
que anonas si asci.nde al 90'„ % í ' ^ B 
contraste Peco satisfactorio con0r,;na 
chicciones mucho más ¡ m P o r t ^ , a s ' * 
tanto en las existencias de ^Íltes *X 
.-orno en la puanta industrial w0!061*» 
lugar. Si en el curso del a ñ ^ V * » * 
ha aumentado el -^alor do 1̂  l9W n. 
reales ofrecidos como garant í» V:i¿1*3 
'? tá que manteniendo el mu"a' 
cíente de seguridad, el valor rtl,0 
• amos hubiera deirdo dlsminufr - pr«»-
ción con la disminución de Ul09 e" ^ 
durante el mismo año E l fnín p*eclo« 
precios al por mayor' des-enrtiA* ^ 
a principios de 1920 a 172 « ^ 2» 
1921 y según esta base los n r L t o 4 8 «« 
i.570 millones de coronaThubb^108 «• 
oo quedar reducidos a 2 100 mmn ^ 
sea el doble del capital d¿ todoTin0/'? ' 
eos suecos reunidos. 'Toda nt ' b 
Ce esta situación financiera f=MVac 
asociación Industrial que h a t r í a ^ * u 
rrear consecuencias ruinosas *''»• 
indust' la. '"'nosas para ^ 
Los efectos de la deflaciAn 
tienden a ios municipios v al p?. 
un deuda consolidada del Estarte a<,0• 
día en 1916 a unos 630 millone-^:,8cen-
ñas L a disminución de los cor(>-
fiscales por una parte y ioS ^ " " w 
f ^ H ^ qii,C lniPone el acorre a i M * 
trabajo hace impoosible pensar . l ^ " -
amortización de dicha deuda. En £ J * 
del descenso en la recaudación V 
• mpuestos, debloo a la precaria .V01 
cién de la Industria, el estado s e V ^ 
¡ra ob.lgado a recurrir a medidas t^-
como la confiscación de capital J . ? 1 
cual provoca un nuevo empeoramírnS 
c ón industrial hace suyas las p r S Í ' 
clones da la comisión de Aduanas v t?!' 
fados de comercio y teme que el ÍmÍT 
bleelmiento del patrón oro pudleia ¿ 2 i 
vdCar un empeoramiepto tal de la MtuT 
ción econókmlca que hiciera neceiaru 
el volver a suprimirlo. Y a este respe"? 
añade, que si bien es cierto que el Uanco 
Nacional por uno u otro medio nodS. 
mantener el cambio sueep a la par erS 
el dollar durante un período dete-miM 
lo. es en cambio dudosa la duraciCin di 
este período. Los bancos suecos i\ai 
nen de un surplus en el extranjero 
unos 365 millones de coronas. Y la i 
betur/ oro del banco es en relación 
la circ.clación fiduciaria algo mayor , 
antes de la guerra, con lo cual resü 
posible exportar oro en cierta cantldi 
Pero npr otra parte hay que tener 
cuenta que la sobrcstlmación de la 
roña sueca en pasivo y también U c 
t lnuaelón del proceso de deflación 
comí» :a disminución probable de la 1 
duceion. Tcdo ello provocará nne 
oscilaciones en la balanza comercial 
contr'*?ración de emprést i tos en el 
tranjero para compensar el déficit 
dicha balanza hahrá de llevarse !> 1 
con la^ mayores precauciones. Paral 
trar la sobrest imaclón de la corona 
ca en relación con el dollar, la aso 
ción industrial da en su Informe las 
gulentes cifras: E i Indice del comer 
sueco al por mayor era. a fin de Pebr 
de 192'- de J66 y el índice de los sala 
alrededor de 200. L a s cifras corres 
dientes a Norte América eran de Iti 
155. Comparando los precios del con 
ció al por mayor resulta por lo tant 
para el dollar una ventaja del 25o|o 
y claro es tá que en estas condiciones la 
posición de la industria sueca y la oon-
currenela mundial tiene que ser difícil. 
E s necesario colocar a la corona mieoa 
en condiciones de ejercer su poder real 
de compra y de competir en condld» 
nes de paridad y es indudable que el li-
mediato restablecimiento del patrón oro 
tan solo contribuiría a agravar la crtali 
económica . L a asociación Industrial des-
pués de tratar brevemente de la eltna-
ción de derecho saca la conclusión « 
que es preciso detener, sea como sea. •! 
proceso do deflación y al mismo tiempo 
estabilizar el precio de las mercanMaa. 
Unicamente gracias a esta estabilizada 
nuede restablecerse la confianza »n «1 
mercado económico. 
L a asociación industrial opina 
para conseguir una relativa establllxa-
c lón de los precios, el mejor medio con-
siste en el Yestablecimlento del patrón 
oro, pero ai mismo tiempo conside'-a, q«« 
esta operación presenta riesgos conaw»-
rabies mientras no sea realizada tam-
bién con otras monedas europeas eape-
cialmente con la libra inglesa. 
C e n t r a l C u p e y S u g a r C o m p a n y 
s . A . 
Convocatoria p a r a l a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a de Acdonls tae de la CentraJ 
Oupey Sugar Company, S. A . , qne se propone celebrar en l a dudad d« 
H a b a n a el d í a 8 0 de Agosto de 1922. 
S l r r e la presente para Inv i tar a 
los Accionistas a la J u n t a Exti jaor-
d inar la que, de acuerdo con loa E s -
tatutos de la C o m p a ñ í a y de las L e -
y«> de l a R e p ú b l i c a de Cuba, se pro-
pone celebrar en i a c iudad de l a H a -
b i n a en la Oficina de la C o m p a ñ í a , 
Obispo n ú m e r o 7, a las tres de la tar-
de del 30 de A.gosto de 1922, con el 
fin de considerar y resolver laa s l -
translglr lag reclamaciones n o^11* 
clones existentes en favor o « °° 
tra de la C o m p a ñ í a dando y *cey~~, 
do los recibos respectivos; g>0*°¡¡g 
o hacer que ee satisfagan cualesqa 
ra deudas de l a C o m p a ñ í a garann»» 
da* o no garantizadas, acordar 
t é r m i n o por el cual s e g u i r á n deseo 
p e ñ a n d o los liquidadores, co°c dlj 
sus- facultades y au tor i zac ión J ^ 
poner cualesquiera otros asunto» guientes propoelciones: 
Acordar y autorizar la d i s o l u c i ó n f r e l a c i ó n con la Yentaüe,;°*.A.n deis 
de la c o m p a ñ í a , disponer la l iquida-! la C o m p a ñ í a y la dlsoluc' neJ df 
c ión y nombrar los l iquidadores, au-í misma, y acordar otras reun 
torlzar a los l iquidadores para que lo3 accionistas por m e d l ° ^ f o r m i 
vendan todos los bienes de la Com-I mieil i0 0 en otra forma' > 
p a ñ í a , raices y mut l e s , tangibles e\iaá con 103 Estatutos 
Inlanglblee, por el precio y pagadero 
en la forma que autorice dicha J u n -
ta; pagar las deudas de la C o m p a ñ í a 
o proveer lo necesario para pagarlas; 
s A . Ho«rel l , P r f ^ ' o . 
D . Armstrong, Secretan» Lorenzo 
36240 21 ««• 
COMPAÑIA D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
A 4262 4 d - l í 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
MONTREAL C A N A D A F ü l f D A D O E N l*»6* 
720 S U C U R S A L E S D B E L L A S «¡N C U B A 54 
C A B i a SX&EOTO Y P A K T Z C U I . A X BDTTSJB L a S A B A K A 
A C T I V O E N N O V I E M B R E 1921 *500 fl49'í2í 
C A P I T A L P A G A D O Y R E S E R V A S 4l '705,aía 
P R E S T A M O S F U E R A D E L C A N A D A I 1 4 . 0 » 7 ^ o v 
E X P I D E C A R T A S D E C R E D I T O E N D O L L A R S . L I B R A S ESTE11^ 
L FRATCros y P E S E T A S . V A L I D A S S I N D E S C U E N T O » » NA8, F R A N C O S DAS P A R T E S . 
E L D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S A D M I T E DEPOS*" 
T O S A I N T E R E S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E . 
O F I C I N A PRINCIPAL»: 
E N L O N D R E S : 
E N N E \ y \ O R K : 
P A R I S : 
B A R C E L O N A ! 
H A B A N A : 
M O N T R E A L , CANADA, 
S B A N K B L D O . P R I N C B 
«8 "K I L L I A M S T R E E T . ^ o y i t 
28 R Q E Q U A T R E S E P T E J J B * , ^ , 
« P L A Z A D E CATALUÍiX •¿ptA. 
T6 AGU1AR E S Q U I N A OB*^* 
ta 1 
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N A C I O N A L 
El , NUEVO C A N C E L 
ĥ v v a propuesta 
^sión ti Sepreseniante señor 
y Por M.í .ra. coaocs rá el 
de 
^ n S nombrada e ese ele, 
comisión u .esgiSiadoros. 
^ Qn^resiSias del proyecto, , 
das.usión. ^ resueUo ?1 p ro - , 
^ ^ " i n t e r é s para la vida de l , 8 tanto Rieres PAtíranios n<J 6. ) 
iibano. V ia opinión 
ié haoe r ^ n ^ máncla de' leyes 
aSItanMPStr" industr ia y n ú e s - , 
;ei.an Sino támbién porque dt-
'aJ0-Yn sfgn í k a en los mom^n-
^ación s iK"^ . w med>da! 
"lije adeini.b fK „i - • i tn r i i 
,al ^1 oresente y el • "̂1° 1 
' ; Í r % n a P r o t u n d a e a t i n n a c S i 
ád colectiva 
todas las \L n r f i a l cuando 
S ^ s o la americana, levantan • 
entrada de nuestros, pro-
ptsüua vetgonzosô  .continuar 
A G R O N O M I C A 
E l día ?4 del corriente mes, y a las 
tres de la tarde se l l e v a r á a efecto en 
esta E s t a c i ó n Exper imenta l A g r o n ó m i c a 
la venta en p ú b l i c a subasta y por el 
j recedimiento dcPnjas a la U a n á , c|e 
Sois a n i m a l é s ' que a con t inuac ión se ex-
presan, los cuales han sido declarados 
innecesarios a l servic io . 
GANADO V A C U N O . 
" L U C E R O " torete de raza A y r s h l r e . 
'MARIPOSCr* torete de la raza Hols-
¡e in . 
" H E R O I N A " torete d« la raza Hols-
to jn . 
' t O C J ^ E R " torete de la raza Hols-
tein i 
" U A T t C E T " torete de la raza Hols-
t f i n . 
" C A R E T O ' torete de la raza Hore-
f o r d . 
" B E L V E R E D E S " vaca de la raza Horo-
f o rd . 
" C A R O L I N A " vaca de la raza Hols-
i.oin. 
"C. P A U L I X E D E K O L " vaca de la ra-
za Hol s to ln . 
,,•^1 del a ñ o noven- GANADO E Q U I N O . 
" Í S S r d S í u é s - p o r 10'. arrecil 
. . ^ r S u d S ^ alto Krado 
• í ^ v i d a y el engrandecimiento de 
^ ^ L nuede haber verdadero desa-
l . n0, puece ' d progreso L-n 
l ^ í S . cubJuKÜ en tanto que si^a 
i ^ f nuétiint vida aduanal, las re-
hov r ígen: absurdas en su p^o-
,QU1^ ex rano, y fáci les como n i n -
a fraude y la trampa 
ras, d-i _ conciencia Je .'as 
yan- 1 " I l E R R O N ' ' potro de media sangre 
C E N E R A L " potro de 
P e r c h e r ó n . 
" C R I Q U I T O " potro de 
i "ercheron. 
' S W E E T M A R G A R I T " 
na. 
" A D E L A N T E " 3'egua americana. 
" N E L L Y K R U G E R " potranca de media 
sangre P e r c h e r ó n . 




• L L I J A E N " 
do. 
caballo de trabajo castra-
GANADO DE OESDA. 
• u" I Tina lechona de raza Berkshi re . 
y | Un lechón de raza Berkshi re , 
la | Tres lechonas de raza Hampshi re . 
4 Argentes del pa í s , no po-
's que ciar de lado toda ot ra 
nara tratar é s t a de los aran-
¿emos la convicción de que no 
aba a la hora presente, n ingu-
,a medianamente ins t ru ida 
pras ame el bienestar y 
qqe no se halle v i - ] L n verraquito de raza Chester W i t e . 
Una lechona de raza Pnland China, 
d i - | Una puerca de raza Poland China, 
de Tres lechones de raza Poland China . 
Una puerca cruzada con Hampshi re . 
Una puerca cruda con Hampshire con 
des cri í is 
Tres lechones (2 hembras y 1 macho) 
cruzados con Duroc Jersey 
H . L lano y Co. f. I d . I d . 
Fraga y Co. 1S i d . i d . 
M . G u t i é r r e z 2 i d . i d . 
Me^na H n o . 2 i d . i d . 
Menendez y Co. 6 i d . i d . < 
Fernandez V a l d é s y Co 4 i d . ' 
Ussia y Co. 7 I d . i d . 
Abadin y Co. P6 i d . I d . 
Vine t Roces y Co. 1 I d . I d . 
T u r r ó y Co. 3 i d . i d . 
Tapia y Co. 1 i d . i d . 
G u t i é r r e z y Co. 6 i d . i d . 
A . R . Caldo 4 i d . i d . 
J . M a r t í n e z y Co. 17 I d . i d . 
% . Carcia 9 i d . I d . 
Cj^¿o y c o . 8 i d . I d . 
J . i.K)pez y Co. 19 i d . I d . 
S. W . V i l l s 2 i d . cuero. 
L . L . 2 I d . i d . 
P . T i h i s t a 3 I d . I d . 
M . Crespo 13 I d . I d . 
LManaj ia Hno. 2 I d . I d . 
H e r n á n d e z y Blanco 1 I d . I d . 
Unidos de Calzado 7 i d . i d . 
L . V a l l a l t a 1 i d . I d . 
B . Llorens 1 I d . I d . 
Manzano Berdio 3 I d . I d . 
U . S. M . y Co. 9 btos t a l a b a r t e r í a . 
P . C. Cueto y Co. 66 id' . I d . 
Hispano Amor Euyers 5 i d . I d . 
N . R o d r í g u e z 2 cajas f e r r e t e r í a . 
49 b e t ú n . . 
M A N I F I E S T O 288 
V a r o r A m " Chalmette" c a p i t á n V a l -
dwln procedente de New Orleans con-
signado a AV. E . R ldgoway . 
V I V E R E S 
R . S u á r e z y Co. 500 sacos harina 200 
huacalis Cebollas. 
P . Inc lan y Co. 150 sacos garbanzos, 
508 Id f r i j o l . 
González y Suárez 500 huacales ce-
bollas 100 cajas 5 barri les pescado. 
M. González y Co. 5 Id . . 100 cajas i d . 
\160 sacos arroz. 
nacionales, _ 
interesada en el asunto, 
el mis imeresado el que 
• te y antes que nadie ra 
? beneficiof. de la reform;., 
luda alguna, el trabajador 
~ nue no tiene m á s fotuna que 
jrazos y hcy no encuentra quien j 
.se-
el 
Folv sesuraninme hoy día, m^s de 
Uíi* mil obreros industriales parados 
LTi i«la ante trabajaban en tal 'eres 
• «bricaA boy esas fabricas y talleres 
LMCu^ntran c i r i adas.. . ¿ C u a n t o s ig-
CflM para la vida do todos, la vuel ta 
ÍTmos "hombros y mujeres, a sus fae-
C.' No serán solamente veinte m i l 
Utos abierto a l esfuerzo honrado y 
STno serán solamente veinte ra'.\ ho-
C Í , a'cgres; sit:iii incalculables me-
Em para un Incalculable n í imero de 
ESrd, será completo a l iv io para la 
EclÁn general. 
(fcizás resulte necesario un movlnuen-
• C l c t e r popular ante el Congreso 
C_ obligarle a dar un paso que tan 
Rju claras las ('ircustanclas acon-
L u quizás solo ante el clamo'- del 
«rtio comprenda» la urgencia de la 
hedida nuestros legisladores; por ello 
«Irtramos de todo corazón el proyocro 
Cocinado por un Comité que viene 
E l i hace tiempo librando una noble 
¡jhínnosa campaña en pro de las iñ-
lutrias nacionales, de celebrar una 
toin manifestación de c a r á c t e r obrero, 
Elleáo la derogación del actual aran-
u | su sust i tución por otro que ampa-
f¡ Industrias aquf radicadas, nos 
•inte magnífica la idea, y esperamos 
dlui'»' en un éx i to . 
[ i ¿ verán los representantes y "ena-
•ret, manifestarar el anhelo nacional; 
i l l recuerdo de las palabras y la ac-
titud de los quo trabajan, será, en 
iUm fuerza contra la posible ' e n t a c l ó n 
ik ln Interesados en (jui- nuestra Re-
jíbllca. siga siendo una f a c t o r í a pobre 
3 depreciada. 
Jtts a pesar re todos sus erore«i, a 
jmi de sus mácu las todos confiamos 
« f Congreso, v esperamos vote l a 
informn arajirelana con la rapidez que 
»i (Tísente exice, haciendo que !a ma-
¿Warlrtn d? protesta o pet ic ión que los 
««•íítado» proyectan, se convlerra en 
Wa parada de v l r to r l a para todos los 
W* U Cuuba t r í b a j a m o s . 
Las r e s ñ a s y d e m á s part iculares refe-
rentes a estos animales pueden verse en 
el Departamento de Veter inar ia y ZZo-
tcnlca de la E s t a c i ó n Exper imenta l 
A g r o n ó m i c a . 
L o que tengo el honor de comunicarle 
para su conocimiento y por si desea 
concurr i r a l a misma. 
Llamas y Ruiz 300 
pescado 
Tauler Sánchez y Co. 1 
sacos garbanzos. 
R . Howard 2.000 sacos m a l í . 
Bels y Co. 300 i d . i d . 
Ramos Larrea y Co. 300 i d 
B . F e r n á n d e z 300 I d . i d . 
Miranda y G u t i é r r e z 300 id 
M . Barrera y Co. 300 i d . Id 
C. Echevarr i y Co. 2.000 Id 
R . Palacios y Co. 1.400 i d -
I d . ma íz 50 cajas 
I d . j abón 150 
11. 
i d . 
De usted muy atenetamente. 
P o r t ú n ( f ) T González 
Vice Director y Direc tor In te r ino de 1» 
E s t a c i ó n Experimenta y A g r o n ó m i c a 
M A N I F I E S T O S 
presl-
Danlel F E B E A , . 
US BARATO QDE 70 NABU 
M O N T U R A M A N C L E L L A 
A 1 0 P E S O S 
M I S C E L A N E A S 
M a i l í n e z Co. 2 ca ja» arandelas. 
Champion Machlncry. 3 i d . molinos 
L a Ambrosia. 1 i d . m á q u i n a , 
R . C. Co. 1 i d . medias. 
F e r n á n d e z Co. 6 i d . te j idos. 
Banco Canadá , 1 I d . papel . 
M . A . Caso, 1 id.. I d . o id 
l i a s . 
R . Barrera 1 i d . calzado. 
F . Ledesma, 1 I d . I d . 
Agencia Progreso, 5 i d . c i n t i l l o s . 
F . C. 2 i d . te la . 
G Ribera, 11 huacales f i l t r o » . 
Q. Sixto Co. 2 cajas tejidos 
Legac ión arerlcana, 11 b a ú l e s efec-
tos. 
Buasch R. 6 cajas cestos y l á m p a -
C. P . Viera 30 tambores aceite. 
R . «F. tt caja l á m p a r a s . 
J Lanzagorta. 120 bultos f e r r e t e r í a . 
Gorostlza R Co. 3 I d . i d . 
R . H . 2 cajas medias. 
A .4 I d . ropa . 
L . 2 i d . te j idos. 
C. Ulbr ich t , 1 I d . m á q u i n a s . 
Ramos, 1 i d . impresos. 
García , 2 I d . cubiertos. 
Maza A . Cano, 4 I d . a rchivos . 
J . de I f s Heros, 1 I d . te j idos. 
F . Presa Co. 4 rollos lona, 
p^ Linares Co. 3 cajas medias. 
B . Rardlas, 7 I d . i d . 
Hayana T i ro Co. 11 fardos neceso-
r 0T F . T u r u l l , 20 barri les sirope*. 
Basterrechea Co. 1 caja accesorios. 
T . C. Co. 1 I d . i a b ó n . 
A Va lcá rce l , 14 i d . barnla . 
A . P- 1* 
J . García , V, 31 I d . I d . 
C. García , 17 i d I d . 
A . Suárez Co. 3 I d . te j idos . 
C. Bohmer. 6 i d . ja r ros y ci iadros. 
R Berndes Co. 1 i d . accesorios. 
G a r c í a S. rCo.- i i d . c o r s é s . 
L H . 217 bultos papel y á c i d o . 
S. Read 2 sacos efectos. 






f ^ E R D E T A L A B A R T E R I A 
da 
F E L I X V E L I S 
. I d . 
a l imento . 
Sa lón Abasó lo y Co. 200 i d , har 'na 
m a í z . 
J , Méndez y Co. 85 I d , i d . 
Alonso y Co. 85 I d . I d . 
M . Por te l 250 i d . sa l . 
Hoyo F e r n á n d e z Hno . 250 I d . I d . 
Gonzá lez M a r t í n e z 250 i d . I d . 
C. R o d r í g u e z y Co. 300 i d . a r roz . 
Genaro González 500 I d , i d . 
V . H i l l 22 i d . I d . 
Apu l l e ra Marga l ln y Co. 200 i d . I d . 
M a r t í n e z L a v i n y Co. 200 i d . I d . 
A l v a r i ñ o Lópe^ 520 I d . cebollas. 
Orts y Co. 200 huacales i d . 
A . Calafat y Ce. 1.000 i d . i d . 
Suero y Co. 100 cajas pescado. 
Garcia F e r n á n d e a y Co. 100 I d . i d . 
Ga lhó Llamedo y Co. 50 i d . I d , 
S. L o n g 2 barri les I d , 
S. S. Long 5 I d . i d . 
J , Ontevlros 500 cajas j a b ó n . 
M . Vigueras 231 i d . m a c a r r ó n . 
R . H o w a r d 1 paca heno 1 saco ave-
na. 
G a r c í a H n o , 30 Jaulas aves. 
M I S C E L A N E A S 
Baragua Sugar 156 btos maquinar la . 
H i j a de .T. Gener y Co. 10 btos I d . 1 
M a r t i Santacruz y Co. 7 barri les 
aceite, , 
Por to Verdura y H n o . 86 pacas m i l l o . 
J . M . Zar rab i t i a 2 cajas v i d r i o . 
W , L . Ramery 20 cajas cauzado. 
K A N I P I E E T O N o . 294 
Taoht cubano " M a m b í " , c a p i t á n Ote-
ro, procedente de Tampa, consignado a 
su c a p i t á n . En í a s t r e . 
M A N I E I E S T O N o . 295 
Vapor americano "Parlsmina", capi-
t á n Dalzél l , procedente de Colón y esca-
las, consignado a , , , M . Daniels , 
D E C R I S T O B A L 
R . G, Alcalde, 6 cajas libres, 1 
cal espejos. 
hua-
E X P O R T A C I O N 
New York, vapor cubano "Paloma", 
15000 sacos a z ú c a r . 
E l vapor h o l a n d é s "Loordam" l levó 
a d e m á n de lo publicado lo siguiente pa-
ra Rot terdam: 
60 barriles m i e l . > 
1 caja dulces. 
700 cajas salrdinas. 
18 tercios tabaco, 
M A N I F I E S T O . 306. Vapor I n g " M u -
nardan c a p i t á n Jacobson procedente de 
Nuevltas consignado a Munson L l n e , 
Cen, 7,230 sacos de a z ú c a r para Fladel-
f i a . 
H 
J . 
t a F . G . de lo» Ríos , 161 bultos mue- , v j v ü b e s 
lies 
W . Pargo Co, 1 capa mangas, 
S *Zoller. 7 cajas cuellos. 
A . R . L a n g w i t h Co, 2 sacos seml 
Has.' 
Ga rc í a Hno . 1 caja lona 
M . Romero Co. 7 I d . relojes. 
S. Queralto 162 bultos b a ú l e s y ma 
etFS' A . L . 10 tamborea tce l te . 
Unión C. Sales 2 huacales m á q u i n a s 
D . P . 2 cajas medias. 
Havana Elec t r ic R , Co. 5 barri les i M I S C E L A J I E A S . 
^ H r i o s . F e r n á n d e z , 5 cajas accesorios ^ y á h r i c a de Hielo 4 
f o t o g r a f í a s . 
Machín W . Co 
M A N I F I E S T O . 307. Vapor A m '«H. M . 
Flacler c a p i t á n AJbury. procedente de 
Key "West consignado a R . L , Bran-
nen. 
A r m o u r So. 27.160 ki los de manteca, 
A . Reboredo, 12.076 ki los re íos , 15 sa-
cos de zanahoria y 5 sacos de remola-
cha 
M c r r l s Co, 100 tercerolas de mante-
ca . 
Swl f t Co. 100 tercerolas de manteca, 
400 cajas de huevos, 900 atados cor-
tos . 
Cudahy Pack, 700 atados cortos. 
• ^ « f a A X o . 1 7 
^ tod* dasa de C o r r e a J « , p * r « 
A u t o m ó v i l e s 
> í ? l C ^ A D E N C I N T U R O N E a 
^ K O S Y P O L A I N A S 
a l U 2d I -
^ • n p a ñ í a M a n u f a c t u -
r a N a c i o n a l " 
A V I S O 
49 bultos f e r r e t e r í a , 
M . Campa Co. 2 capas ropa, 
2 090—5 bultos f e r r e t e r í a . 
O ' Giberga 7 bultos muebles. 
A A . R . 1 caja tej idos. 
Cuban Port land Cement, 4 caja» ac-
cesorios. . . w . / 
L . F- Co. 1 i d . p e l í c u l a s , 
Purdv H . 50 c u ñ e t e s p ó l v o r a . 
E , .•¿ 'ustln. 1 caja accesorios, 
F , M . Co. 1 i d . cepillos!. 
J . González, 1 I d . b o r d a d o » . 
Mostelro Co. 1 i d . i d . 
VV. C, S. 1 I d . te j idos. ^ w 14 
Havana Elec t r io R . Co. 10 bultos ao 
cesorios. 
Agencia Progreso, B cajas c ln t l l l a s , 
G Prats, 1 atado te la . 
W . H . Smlth, 1 I d . impresos. 
C, B . Zetina, \1 bultos t a l a b a r t e r í a . 
E . Lecours, 40 i d . á c i d o . 
t a . 
Shíbat^s Co. 26.263 
100 sacos de mal 
ki los de grasa. 
4.401 atados cor-j Southern F r u l t Co 
tos . 
Cuban Carbónico , 27.642 klos c a r b ó n . 
J , Ul loa Co. 4 autos, 1 caja acceso-
r ios . 
A . M a r t í n 2.350 piezas madera. 
E X P O R T A C I O N 
New T o r k Vapor A m . 
16 huacales toronjas, 
so huacales p i f ia . 
52 huacales aguacate. 
'Méx ico ' ' . 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S V I A . I F R A A X T I T X A " S. A . 
F . . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l C a r r i l l o y A l b o r n o z 
S E C R E T A R I O D E E S T A r n M P A Ñ T A 
. ¿ A H I F A ^ L E C I Í H ) 
* .v DE1SP1lTES DG R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Los que suscr iben i n v i t a n a sus amis tades para que c o n c u r r a n a l Cemen te r io de C o l ó n , hov a 
las cinco de la t a rde , para r e c i b i r en é l y da r c r i s t i a n a s epu l tu ra a l c a d á v e r , que s e r á conduci -
do de l a casa m o r t u o r i a , ca l le R e a l N o . 84, Mr . r i anao . a las c u a t r o en p o n t o . 
J o s é H U I ( a u s e n t e ) ; P e d r o M a r í n ; J o s é R . V U I a l ó n ; H e n r i Schueq ( a u s e n t o ) ; C o m p a ñ í a R o n Ba-
c a r d i ; ^ P ^ . l f l d f t ; D r . A u g u s t o D í a z B r i t o ; J o s é H . B e o l a ( a u s e n t e ) ; B a s i l i o P o r t u g a l ; C o 
I c s t i n o B l n n c h ; A l f r e d o P e l l e r a n o . 
Habana , 20 de Agos to de 1922, 
E l h . M i g u e l C a r r i l l o 
d e A l b o r n o z . 
H A F A L L E C I D O 
D E S F D K 8 D E R E C I B I R L O S S A N -
TOS S A Í H A M E N T O S Y L A B E N -
D I C I O N P A P A L 
Y d i spues to su p n t i e r r o pa ra las 
i 4 de l a t a r d e del d í a 2 0 de A g o s . 
i to . d o m l n p o . E l que suscr ibe , en re-
; p i r*pnta( ÍMn del Consejo de San 
A c u s t í n N o . 1390 de l a O r d e n de 
! los Caba l l e ros de C o l ó n , i n v i t a p o r 
j C!?te m e d i o a los asociados de d i c h a 
i n t i d a d , p a r a e l a<to d e l sepelio. 
E l c o r t e j o f ú n e o r e p a r t i r á de l a 
| ca l l e R e a l N o . 83 , Quemados de 
M a r l a u a o . 
Oscar B a r c e l ó , 
G. C. 
I d 20 A g . 
E l S e ñ o r 
M i g u e l C a r r i l l o d e 
A l b o r n o z y G a r c í a 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy D o m i n g o , los que suscr i -
ben, su v'.ada, padre e IdjcSí en su n o m b r e y en el de sus 
d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a pus amis tades c o n c u r r a n a l Ce-
m e n t e r i o ds C o l ó n , a las cinco de la t a rde , a cuya h o r a se ve-
r i f i c a r á el sepelio, f a v o r por e l cua l q u e d a r a n agradecidos. 
Habana , A g o s t o 20 de 1922, 
Bei ( ' ; i Y a l i e n t e Y d a . de C a r r i l o de A l b o r n o z , Fi-an< i s ro 
C a r r i l l o de A l b o r n o z y O ' F a r r i l l , L i l i n m S i l v i a C a r m e n , 
M i g u e l , H i e n a y G a b r i e l C a r r i l l o de A l b o r n o z . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
N a t i v i d a d A n g é l i c a C a n d o y E r r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to e l e n t i e r r o de su c a d á v e r para hoy d o m i n g o 
a las c u a t r o de la ta rde , lo? que suscr iben, padres , he rma-
nos, abuela , t í o s y demác . f a m i l i a r e s y amigos , r uegan 
a las personas de su a n o t a d encomienden a Dios e l al-
ma de la f inada y se s i rvan a c o m p a ñ a r l e ; - , en e l acto del 
sepelio, que p a r t i r á de ia casa m o r t u o r i a , cal le Once m i m . 
33 A, en t r e seis y ocho. Vedado, has ta ^ Cemen te r io de 
C o l ó n , po i cuyo s e ñ a l a d o i a v o r les q u e d a r á n e t e rnamen te 
r e c o n c i d o s . 
Habaaa . Agosto 20 de 1922 
< é - a r C u n r i o y M a d r i g a l , — A n g H i n a E r r o de O a n c i o . -
C é s a r A u g u s t o , K r i u ^ t o . Be r t a y J o s é F e r n a n d o Canc io y 
E r r o . — K d u v i g i s 0 | a / , á l m i v iuda do E r r o . — M a r í a N'odarse 
de E r r o . — . l o s ó , la icas y Pedro E r r o O l f . z á b a l . — D r . F é -
lix y M a n u e l M r n d i g u í i a M a d r i g a l , — F V r n a n d o J o s é 
Canc io E r r o . — T e d i o ( . v á n o v a , — L e o p o l d o Cauc io L u -
na, — T o m á s Diqgl de V i egas, — E d u a r d o V i v a r . — M a r -
coMuo D í a z de Vi l l egas . — M o d e s t o M o r a l e s D í a z . — 
D r . A l b e r t o S á n c h e z «le Fuen tes . 
N o M repa r t en esque las. 
264S3 20 ag . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
M 
U n i c o e s c r i t o r i o : L A M P A R I L L A 9 0 
~ *r*-WM*jr-wJTJrárjrjrwM wtrfwtfww » jr'*ŵ »*r*-̂ *̂ *-Mjr-»w¿rJr̂ rwMár JTMWMWM-M ***mri 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L 6 3 . T K I ^ E F O N O A ° 4 3 4 t a ( 
PERIODICOS 
D I A R I O D E L A MARTN'A 199 rollos 
papel. . . . . 
E l Mundo 301 I d . M , 
1.a Lucha 43 I d . M . 
La Prensa 64 i d . id 
Diar lo E s p a ñ o l i-j ' d . 
Comercio 1 5 J o . m . 
Heredo de Cuba 50 I d . I d . 
r . V i l l a r lOf. atados Id , 
Hno , y Co, 250 i d . i d . 
Id . 
Solana 
M I S C E L A N E A S 
^ • n a d a 1 
tecar 
e« ^ oh1?Í?)CAatrdo« los te 
- r i0s « m l t i d o s por eata 
y <le c r é d l . 
r ange en las 
Carica A L 7 X Q A R A T . 
Secre tar io . 
l S d - < 
Graells y Co. 1.004 atados cartuchos 
N-Luonal Paper y Co 5 cajas alambre 
I id lela 54 i d . papel. 
' P a p a r í a Cubana 1 id maqu.narla . 
A . Gorriaran 1 caja ! » « > • • 
V d a . Carreras y Co. I d . ia« 
Swif t y Co. 4 fardos l i n o . 
Garcia y Si^to 1 caja papel. 
D . M . C. 6 cajas papel. 
Sohs Entra lpo y Co. 1 i d . corset, 
T r l . a l l Elec t r ica l y Co, 4 cajas a c c » . 
e l é c t r i c o s . , . 
E . S. Bagley 620 btos alambre. 
P.' Rodrigues 5> barriles i d . 
Lewmanco 6 cajas alpodon. 
D r o g u e r í a Barre-, 10 barriles acido. 
Lindner y Ha r tman 11 i d . i d . 
Hotel Plaza 12 cajas talones. 
W , J . 50 i d . l ib ros . 
A , Nor i t zky 8 cajas f e r r e t e r í a . 
CALZADO 
M a r t í n e z Suá rcx y Co. 6 cajas cal-
zado . 
Meiltmdez P a v ó n y Co. 1 I d , I d . 
Mercadal y Co, 8 i d . I d . 
C. Garcia 2 i d . i d . 
R , RIvas y Co. 1 I d . I d , 
M A K I E I E S T O 297 
"0^0 
Vapor americano Gov. Cobb. c p l t . i n 
Phelan, procedente de Key West con-
signado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
A . R íos , 2 cajaj? pescado. 
M I S C E L A N E A S 
F . Alonso 7 bultos maquinar la , 
B . Kamcs. 4 i d . drogan. 
A m . R . Express. 9 I d . Impresos. 
.T X . Coravebs. 4 cajas medias. 
Mo.-telro Co. 1 i d . i d . 
E . P . D , 
EL SíÑOR 
J E S U S D E L A C R U Z U C A R T E 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, 20, a las 4 y 30 p, m„ los que suscriben: su desconsolada madre, 
viuda, hermanos, hermanos políticos, y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad encomienden su 
alma a Dios y se sirvan concurrir a la hora indicada a la casa calle I 7. entre 2 y 4 (Villa Caridad) Vedado, para acom-
pañar el cadáver hasta la Necrópolis de Colón; favor que reconocerán eternamente. 
Habana, 20 de Agosto de 1922. 
María Teresa ligarte, viuda de Cruz; Cándida Rosa de Vega, viuda de Cruz; Cristina y Carlos Manuel de la 
Cruz y ligarte; Ignacio y Benjamín de Vega; María del Carmen y Francisco de la Cerra; Pascual Aenlle ( A . ) ; Joa-
quín Posada; Marcelo Avalos; Antón Fernández; Francisco, Otto, Armando y Carlos Obregón y Ferrer; José Terrada; 
Rafael Fernández; doctor Mario Díaz Cruz; doctor Carlos Miguel de Céspedes; Ledo. Carlos Font y Eterling; Manuel 
de J . Sáez Medina; José Antonio Poo; Julio M. Aparicio; Antonio Garzón; doctor Ignacio Cardona; doctor A, Aballi; 
doctor Ernesto Aragón; doctor B. Grau; doctor Luis Ortega; doctor Luis Garzón; doctor J . M. Martínez Cañas; doc-
tor Ignacio Toñarely. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
^ R C A S Y P A T E N T E S 
« K e r n a t i o n a l P a t c n t & T r a d e H a r k B u r c a u 
I B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Cal idad 
que ofrece y cumple 
es la mejor g a r a n t í a 
p a r a el comprador. 
S u r t i m o s m a t e r i a s p r i m a s pa ra to» i 
das laa Indus t r i a s . 
Especia l idades p a r a Ingen ios , Fe-
r r e t e r í a s . V í v e r e s . A x r i c u l t o r e s , eto. 
C O R O N A S D E B I S C U 1 T 
L U Z 9 3 Y G A L I A N O 1 2 6 
Coches para entierros, en la Habana $ 3,00 
Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana , " 6 00 
Id., blancos, para novias, en la Habana . • > " 12.00 
LUZ, 33,—Teléfono*: A-1338. A-4024, A.3625 y A-4154. 
G r a n E s t a b l o d e L u z 
I > . S U S T A E T f l L 
A n t i g u o d e l o c l á n 
i 
te-» O l i v a 3 ^ ™ ^ V1iur rñn y A d o l f o Ovles. abogados e Ingen ie -
r a . E m p e d r a d o 2 8 — E d i i o f i o L a r r e a . T e l e o n o j A f - 2 6 2 1 -
M 9 2 3 8 
34018 M í 
Habana. 







S E R V I C I O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " S . A . 
L A M A S E F I C I E N T E Y A C R E D I T A D A D E L A R E P U B L I C A , 
E X P O S I C I O N Y E S C R I T O R I O : S A N M I G U E . N o , 8 2 , T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A B1ARINA Agosto 20 de 1922 A \1 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O c » m i t é d e 
E N V í f c « ^ ? ? o D , E SAN I S I D R 0 PODRA T O C A R S E E L PIANO.— 
x.V x í i A Z U L E S SIGUEN DANDO J U E G O . L A S feECAS D E L 
MI NR I P I O OTRAS NOTICIAS. 
d e l E s t a d o 
Ayer tarde, según se anunció, ce-
lebré sesión el Comité Ejecutivo de 
^on motivo de un escrito de los por razones de conveniencia pública Empleados y jornaleros del Estado, 
eenores Ramón Díaz y Enrique L a - y de moral social. Presidió el doctor Francisco Do-
ttí. solicitando autorización para' Dice, además, nue los antiguos menech y, durante una breve ausen-
roder tocar el piano en sus cafés pafés cantantes de San Isidro eran cia del Secretario señor Raúl López. 
Situado en la calle de San Isidrq, la antros de desorden y de ofensas a ocupó la Secretoria nuestro compa-
Jefatura de Policía ha informado al la moral. ñero en el periodismo señor Emilio 
I Villacampa. 
Una vez aprobada con lijeras mo-
N U E V O S L I B R O S 
C I E N T I F I C O S 
OBK&S D73 MEDICINA 
IXTRODUCCION A LA HIS-
TOTíIA DIO LA MEDICINA, 
P»r Fielding H . Garrison. 
Traducción de la segunda edi-
ción inglf-sa, ñor el doctor 
E . Careta del Real. Dos to-n\OL>. encuadernados $12.00 
TRATADO D E MEDICINA 
INTERNA, pub.icado bajo la 
dirección Ue los ductores Mohr 
y Staeíhin. Tomo décimo: En-
fermedades del aparato diges-
tivo. Encuade; nado. 
Benor Alcalde que es contraria a ' -
que se concedan permisos para ha-! Por decreto del Alcalde, se ha dis 
cer música en los establecimientos' Puesto que el señor Manuel Llere-1 dificaciones Indicadas por el tíoctor 
do la antigua Zona de Tolerancia 1na' e ^ e a d o del Departamento de Carlos A. Arazoz-a el acta de la se-
' j Impuestos pase a prestar servicios sión anterior, se dió cuenta con una 
en Comisión al de Gobernación Mu- comunicación, que suscriben todos 
nicipal. los empleados de la Intervención Ge-
| neral del Estado, designando al se¡-
E l señor Pedro Villamañan se ha ñor Torres Sariol Delegado «l Co-
dirigido nuevamente al señor Al- mltó. 
calde, interesando que J e abone en E l Vicepresidente del Comité doc-
efectivo los diez mi! pesos en bonos tor Antonio Cadenas excusó de nue-
azules, emisión conocida por los bo-' vo su asistencia, por razón de en-
nos de Stanton, que posee como fermedad. 
acreedor del Ayuntamiento de la! Ya en posesión de la Secretaría. 
Habana, en su carácter de cesio- ' el señor López dió lectura a dos te-
nario del Notario doctor Manuel Ca-1 legramas. 
no, o que en cada pago que se haga ¡ Uno era del señor Rodríguez Co-
a dicho Notario se íe abone propor-! tilla. Presidente de la Asociación 
cionalmente la parte que le corres- de Empleados de Santiago de Cuba, 
ponde en relación con el importe de expresándole al señor Domenech 
dichos bonos. - j que, como representante que es de 
i aquella Asociación en esta ciudad, 
Se ha concedido un mes de llcen- ] recabe la inclusión en la distribu-
cia para asuntos propios al señor ción del Empréstito de las gratifica-
Enrique Agüero, Jefe de Sección en clones o aumentos de sueldos, pi-
el Departamento de Impuestos Mu- diendo el concurso de Senadores y 
nicipales. j Representantes Orientales; y el otro 
I es de los empleados de la Aduana 
Segúji la relación de becas del de la citada ciudad de Santiago de 
I Municipio en distintos colegios y asi- Cuba, en el cual se dice al doctor 
n los que ha remitido ,el Alcalde al Domenech informe al Senado y Cá-
Juzgado Especial existían por los mara el disgusto que a los emplee-
meses de Abril y MCyo último las si- ¡ dos han producido los telegramas 
guientes: j publicados por los diarios de dicha 
E n L a Misericordia 4; en el As i , ciudad, relativos a que será excluí-
lo Menocal 14, en ios Ancianos Des-i do del Empréstito el pago de los so-
amparados 4; en la Granja Delfín bresueldos, que pida la Inclusión, 
13; en las Ursulinas 23; en la Do-
miciliaria 48; en San Vicente de 
C u t i s f i n o . 
L a sangre pura origi-
na cutis fino, tez sonro-
sada. ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
giera el alimento bien, y 
verá usted cuan pronto 
obtiene un cutis perfec-
to. E l alimento hace la 
sangre, y N A D A M Á S 
L O H A R Á . T o m e usted 
Pastillas del D r . 
R i c h a r d s 
7.50 
TRATADO D E PATOLOGIA 
MEDICA Y D E T E R A P E U -
TICA APLICADA, publicado 
bajo la dirección de los Dres. 
Sergent, Ribadou-Dumas y 
Babonneix. Vol. X^CX. Te-
rapéutica, tomo sesundo: Bac-
terioterapia, Ví,cunoterapla, 
Suerotorania y Formulario 
de Ter.apt-utica por el doctor 
Pr jvoct-Carrión. Encuader-
nado 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA V Di3 T E R A P E U -
TICA APLICADA; publicado 
bajo la direcciói de los Dres 
Sercent, Ribadf u-Dumas y 
Babonneix. Vol. X I X . Sífilis 
tomo primero: Generalidades 
y sífilis del adulto, por los * 
doctores Slmftn, Rostaine, 
Bell'n. Mirande Favre, y 
Bob >r.nelx. Afecciones vené-
rea:?, no sifilfticap y no ble-
norrÁgicas, por el doctor J . 
Du Castell. Encuadernado. . 
LAS E N F E R M E D A D E S D E L 
INTESTINO Y SU TRAT V-
MIKNTO E N C L I E N T E L A , 
por el doctor E . Pron. t;n 
tomo, en tela. , 
i :nk i : .<medades d e l a i n -
f a n c i a . Dory.ina y Clíni-
ca, î or el doctor Enrique Su-
ñer. Tres tomos, encuader-
nados 
FISIOTERAPIA GINECOLOGI-
CA • Rontsenotera-pia, Ra-
dluniterapia, Diotermia, Hi-
droterapia, Electroterapia, Fo- • 
totcrapla. y Quinesiterapia. 
,por los doctores Recasens y 
Cornil. Un tomo, en pasta. . 
OBRAS DE DERECHO 
JURISPRUDENCIA E L E C T O -
RA!. . Reglas e instrucciones 
dictadas ror la Tunta Central 
Electoral y recopiladas por 
el doctor Narciso Dávalos. 
Rústica / • •' 
¿DKPE CONSTITUIR D E L I T O 
E L ADULTERIO? por el doc-
Emilio Langle. Rústica. . . 
CODIGO P E N A L D E L A NA-
CION ARGENTINA, ordena-
do por el doctor José María 
Sáenz Valiente. Un tomoV en 
tela 
CONTRATOS DE ADHESION. 
Dilucidación de los / prlncl-
palos problemas Que se sus-
cltiii en su estudio a la luz 
del Derecho Civil, por Carlos 
F . Carbone Oyarzún. En rús-
tica 
DERECHO P E N A L . Parte ge-
neral y Parte especial, por 
ol doctor Octavio González 
Ronrá. Tres tomos, encua-
dernados 
CODIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS EN MATERIA PENAL, 
por el doctor Tomás Joffré. 
Un tomo encuadernado. 
INCAPACIDAD C I V I L DE LA 
MLMER CASADA (Doctrina 
y Jurisprudencia). por el 
doctor Antonio SCammarota. 
En rf'.stica. . . ' 
5.00 
que los empleados se encuentran 
alarmados por el despojo de que se 
pretende hacerlos víctimas y que in-
dique la línea de conducta que de-
ben seguir. 
E n acta se consignó un voto de 
gracia para el Presidente de la Co-
misión de Hacienda del Senado se-
ñor Daniel Compte, por las valio-
sas declaraciones que ha hecho y 
ha publicado la prense respecto al 
derecho de los Empleados al cobro 
de las gratificaciones, y por su for-
mal promesa de continuar defen-
y Juzgados; doctor Cadenas, de la 
i Secretaría de Sanidad; señorita Ro-
' dríguez, de Beneficencia; Menéndez, 
! de Obras Públicas; doctor Arazoza. 
! de las Zonas Fiscales; Martiní, de 
l la Asociación Nacional de Carteros; 
• Félix Bar-ada, por los jornaleros de 
t Obras Públicas; Raúl López por los 
' maestros de Instrucción Pública; 
i Balboa, por el Departamento de Es-
' tadísticas de Hacienda y Blanco Ro-
| sado de Correos; tomándose otros 
| acuerdos tocantes a este particu-
| lar. 
Por unanimidad se acordó la im-! 
presión y publicación del Manifies-
to a que en otras ocasiones hemos 
hecho referencia, y que se dirige a 
los empleados y a todo el país. 
Como quiera que para imprimirlo 
se hará una colecta rápida entre los 
interesados en las gratificaciones, el 
señor Carlos Fraile y Goldarás, can-
didato a representante por el parti-
do Conservador y que dujante el 
tiempo en que fué Director del pe-
riódico " E l Día" siempre defendió 
el derecho de los empleados, contri-
buyó espontáneamente con la suma 
de cinco pesos para la publicación, 
cuya cantidad entregó al señor Vi-
llacampa. 
De acuerdo con «na moción del 
señor Torres Sariol, se acuerda vi-
sitar al lunes a los leaders de los 
Partidos Políticos de la Cámara, al j 
objeto de rogarles hagan una en- j 
mienda al Proyecto de Ley del Em- I 
préstito, en ei sentido de que se in- j 
cluya en el mismo el pago de los ; 
aumentos de sueldos. 
E l señor López dió cuenta con j 
una comunicación que el Comité 
11 ¡ S E Ñ O R ! ! ! si para curar sa enfermedad de la ORINA, no hace 
uso de las 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer 
tigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDA JES. XI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS. C O \ ^ , 
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus KbTUECHECES. hacirn,^1 
KA COn las SAUtt.n ts-yĵ n. ta. <iii.-ii.<»>-'̂ .. — .v-î o, nacipnrf 




aaeB padecer usted 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS Y ARevt 
sean disueltos. haciendo su expulsión insensible y modificando la 
oVal  uim.icii.vc, m** •—--i-' 
de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la vejiga «*, 
rado. haciendo que su orina quede limpia de los posos blancos, rojizo., í 
lentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 3' Par», 
LAS SALES KOCH no tieflen rival por su acción rápida y sejrura . 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS ¿ S k ü 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAS SALES KOCH sustituyen oon ventaja a las aguas mlneraleí 
indicación al aparato urinario 
Si desea más explicaciones pida a la CUN1CA MATEOS ABEKat 
MADRID, ESPAÑA) el método explicativo Infalible LAS SA1.ES T— 
a la venta en la Habana en la farmacia Taqnechel, Obispo, 27, y 
Sarrá. 
C L I N I C A D E N T A L M O D E R N A 
Paul 113; en las Escuelas Pías de 
la Habana 14; en las de Guanaba-
coa 1; en la Creche del Vedado 33; 
5 bo en las Oblatas 12; en el Buen Pas-
tor 5; en el Sagrado Corazón 35; 
,' en Gertrudiz Gómez de Avellaneda 
•215; en Jesús María 139; en Hirna 
M ; en Alejandro Dumás 19; en Es-
2.20 ther 1; en San Eloy 6; en Belén 
12; en Omega 20; en San Miguel 12; 
.en San Manuel 1; en Claudio Du-
| más 8; en el Dulce Nombre de Ma-
,4 00 l ía 1; en el Asil0 Truffin 35; en 
• Gran Antilla 3; en Habanal; en In-
i fantil 1; en Martí 103; y la Inma-
i culada 2. 
i E l número total de niños que por 
¡cuenta del "Municipio se educan en 
g gQ; esos colegios y asilos asciende ac-
tualmente a 785; pero como la con-
signación que existo en presupuesto 
solo alcanza para sostener 600, el 
Alcalde se ha dirigido nuevamente 
al Ayuntamiento, pidiéndole que vo-
tá un crédito adicional de ' diez y 
ocho mil y pico da pesos para cu-
brir esa atención, o en su defecto 
el 31 de Mayo de 1923 habrá que 
devolver a sus familiares esa legión 
infantil. 
Bueno sería que se investigara 
previamente la situación económica 
2.20 do los familiares de esos niños, 
pues se asegura que muchos de 
ellos son personas pudientes que 
1 ueden pagar sin ningún sacrificio 
el pupilage de sus hijos y así que-
darían las becas, como debe ser, so-






E l Director del E . Ü. Exhibits 
Ine ha invitado al Alcalde y al 
Ayuntamiento de la Habana para la 
exhibición universal americana en 
Río Janeiro, que se celebrará en 
¡ conmemoración del primer Centena-
; rio de la independencia del Brasil. 
2.60 
LIBROS D E 3,A NATURALEZA 
EMBRIOLOGIA D E L HOM-
BRI' Y DEMAS V E R T E B R A -
DOS, por el R P. Jaime Pu-
l'nj'uká. Un tomo, en pasta. 
LA Vi DA DE LA T I E R R A , por 
J . Dantín. E lústica. . . 
E L MUNDO D E LOS MINE-
RA i.ES, por Lucas Fernán-
dea Navarro. En rústica. . 
E L MUNDO DE LOS INSEC-
TOS, por Antonio de Zulua-





E l señor José Mata, vecino de L u -
yanó, ha pedido permiso a la Alcal-
día para establecer en Habana Park 
una venta de objetos de adornos que 
valdrán un peso setenta centavos ca-
da uno, y que serán entregados me-
diante la presentación de un cartón 
premiado. Cada cartón se venderá al 
público por veinte centavos y en ca-
da lote de diez habrá uno premia, 
do. 
Según ee nos informó en el Ayun-
tamiento, el Alcalde no accederá a 
lo solicitado por el señor Mata-
LIF.ROS D E EDUCACION FISICA 
A EJ Vi 'ACION FISICA D E L 
NIÑO, por Ma Parnet. Con-
tien s 34 grabados reproduc-
ciones del natural. Un tomo 
en rústica 1.25 
E l día 2 9 del actual, a las cuatro 
de la tarde, se celebrará el acto de 
ü/.3cubrir los nuevos rótulos de An-
tonio María Lascano y General E m l -
Mo Núñez, nombre que en lo sucesi-
vo llevarán las calles de Manrique 
y Refugio. 
CIENCIA HINDU YOGI DE LA 
RESPIRACION. Manual com-
pleto de !a filosofía oriental 
de la respiración, sobre el 
desarrollo físico, mental, psl-
nuico y espiritual, por Yogi 
Rarnr.charaka. En rústica. . 0.90 
LOS BASOS DE £OL, por el 
doctor Herminio Castells. En 
rústica 0.25 
PARA NO ENGORDAR. 21 
movimientos de cultivo físico, 
por ti doctor Croquelct. , . 0.60 
E L HASAJE POR SI MIS-
MO PARA E L HOMBRE, por 
el doctor Crocquelet. . . . 0.60 
E L MASAJE F A C I A L POR SI 
MISMO PARA L A MUJER, 
por el Dr. Crocquelet. . . . 0.60 
E L MASAJE POR SI MISMO 
PARA LA MUJER, por el doc-
tor Crocquelet 0.60 
LOS 26 MEJORES E J E R C I -
CIOS DE OPOSICION PARA 
E L NIÑO. L a cultura física 
en Ja familia, por los doc-
tores Pasés y Casteyre. . . 0.60 i 
Librería C E R V A N T E S , da RICARDO i 
VELOSO, Oaliano. 62, Apartado 1115 
Habana 
Ind 18 m 
L a exlsten'cia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: $ 2 63.3 69.7 6 
Resultas . . . . " 7.491.51 
Consejo Provincial. " 74.851.28 
Extraordinarios . . " 5.50 
Total: $ 345.718.05 
É " i E l r e m e d i o É ^ K s u p r e m D p a r a J P ^ I a N e u r a l g i a 
M E N T H O L A T U M 
s f r u i r 
T o m 
H i e r r o N u x a d o 
Yanta Anual más de Cinco 
Millones de frascos 
iEn la» buenas Botica* y Orogtrerias) 
[Hierro orgánico es uno de los princi-| 
pales elementos productivos de vita-l 
1 Hdad. Es el hierro en la sangre lo que I 
extrac el oxígeno de sus pulmones. 
• Este oxígeno se une con los alimen-l 
Itos digeridos a medida que estos sel 
[absorben en la ¡sangre, del mismo| 
^nodo que el fuego se une al carbón, 
produciendo'tremenda fuerza y/j 
energía. Sin hierro en la sangre ^ 
kloque Ud. come simplemente í' 
kpasa por el cuerpo sin ha-
cerle ningún provecho... 
Kabnuaiiies: xniernncionax yjons. t̂ ne* 
mlcal Co., 11 Eaes 36 at., New Tont 
Por Mayor: Sarrá, Johnson. Majó y Co-
lomer, Taquechel. Me«tr© y Espinosa. 
Por menor «n toda» iaa buenas botica* 
S A N T A -
- T E R E S A 
V E L I T A S 
H O R A S 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de l a s Mue las 
Un algodoncito sobre la picadura, 
húmedo en P.ELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago. 
Carie traUda con R E L A M P A G O , 
•e detiene. 
\ » W D E J ^ T l ^ L A S BOTICA» 
diendo *ese derecho 
A propuesta del señor Villacampa acordó dirigir, a propuesta del señor ¡ 
se acordó que formen también par-| Barada, al Secretario de Obras F u -
te de la Comisión encargada de or- blicas señor Castillo Pockorny. re-
ganizar la manifestación que ya es- •, cabando (Te su influencia amparo 
tá acordada efectuar, a los Delega- a jq situación que puede creársele 
dos señores Núñez Guerra, de Ins- a i0g jornaleros del Departamento, 
trucción Pública; Torres Sariol, de 1 con motivo de la actuación judicial 
la Intervención General del Estado; I qUe ge efectúa en el mismo. 
Villacampa, del Supremo, Audiencia j L0g Delegados del Comité deben | 
' 1 estar el próximo lunes, de una a una ¡ 
; y media, en la Cámara de Repre 
sentantes. 
L A M E J O R Y L A M A S B A R A T A 
Directov técnico: DR. ADOLFO E . DE ARAGON 
BELASCOAIN 61 Y CUARTO, ESQ. A SAN M I G U E L 
'La Muñeca 
L I M P I A D O R D O M E S T I C O 
" O L D D U T C H " 
U T E N S I L I O S D E C O C I N A Y 
L A V A B O S 
E l l i m p i a d o r d o m é s t i c o " O í d D u t c h " c o n s e r v a l o s 
o b j e t o s c u l i n a r i o s l i m p i o s y s a n i t a r i o s , c o n p o q u í s i m o 
t r a b a j o . R e m u e v e f á c i l m e n t e l a s u c i e d a d y g r a s a 
d e l l a v a d e r o d e l a c o c i n a , y u s á n d o s e p a r a l i m p i a r 
u t e n s i l i o s d e a l u m i n i o , l o s h a c e p a r e c e r c o m o 
n u e v o s . N o d a ñ a l a s m a n o s . 
E l " O í d D u t c h " e s u n a s u b s t a n -
c i a m i n e r a l e s c a m o s a y s u a v e . 
N o r a s p a n i d a ñ a l a s u p e r f i c i e 
d e l o s o b j e t o s , p o r q u e n o c o n t i e n e 
l e j í a , á c i d o o a r e n a . S e u s a e n 
p o c a c a n t i d a d y s e l i m p i a u n a 
g r a n s u p e r f i c i e ; p o r e s o e s t a n 
e c o n ó m i c o . 
De venta en toda» laa bodegas 
T H E C U D A H Y P K G . C O . 
O F L A . L T D . 
O ' R e i l l y 7 , H a b a n a 
865.5 
T a m p a Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore L i n e " ) 
(OPERATINO UKITED STATES OO-
VERNMENT STEAMERS 
Servicio entre puertos de Espa&a, Cn'ba 
y New Orleans 
SALIDAS DE ESPASA, (APROXIMA-
DAMENTE) 
B I L B A O 
S. S. "Saiigerties", Agosto 29 . 
Pasajes: 
S. S. "Dio". Agosto 14. 
S. S. "Saugerties", Septiem-
bre 6. 
S A N T A N D E R 
S. S. "Dio'', Agosto 7. 
B A R C E L O N A 
S. S. "Minnequa", Julio 30 . 
S. S. "Salvation L a s s " , Agos-
to 5 . 
V A L E N C I A 
S. S. "Minnequa", Agosto 8. 
A L I C A N T E 
S. S. "Salvation Lass" , Agos-
to 12. 
Para informes: 
L Y K E S B R O S INC. , Lo nja 404 al 
8. T e l é f o n o M-6965 . "Habana. 
Ag-entes Generales para España, Por-
tugal y Africa del Norte 
AGENCIA MARITIMA HISPANO 
AMERICANA 
Barcelona, España 
C594G alt. Ind. 2 ag. 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEOUILU M 
i i l H i 
L A 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A 
I O E P O S I T O P R I N C I P A L ! 
E S P E R A N Z A 5. 






C 6457 alt. 2d-20 Agencia T R U L L L O MARES 
O t r o a g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque 
f Cefior: 
Habana. 
Tengo el pusto de comunicarle que he Tenido usan-
do su inmejorable preparado 'PEPSINA R U I B A R B O " de 
Bosque, durante un mes para curarme de una pertinaz dis-
pepsia, que había venido #ufrir>ndo durante cinco años, 
habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar a 
vías de curación esa terrible enfermedad, pue« me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Deblondo signif.car a usted que estoy muy agradecido 
del insupeiable remedio preparado a cual debo mi per-
fecto estado de salud. 
Queda por tanto autorisado por este medio, para 
que haga con este escrito, el uso que a bien pueda tenpr, 
Do usted atentamente, 
G E R V A S I O GARCIA. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O " de Bosque es el mejor 
remedio en el tratamiento de >a dispepsia, gastralgia, dia-
rreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurastenia 
gástrica y en general todas las enfermedades dependien-




T E Z A L 
Itt; Cul: 
g r a n 
r e m e d i o 
ti Chalr 
c u r a t i v o — 
|iirn No. 
ra F i 
l i b r a r á s u c u e r p o d e l a s 
¡ t o r t u r a s d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l . U n a a p l i c a c i ó n h a c e 
d e s a p a r e c e r e l d o l o r y l a c o m e z ó n . 
De van ta en todas loa Farmacia» y Drogueriaa 
6 f 
d e G u t i c L o r 
M « c e q u e cieb̂ p<srez.c.<ar\ \áb a s p e r e z a s que e n l a p i eF d e j a e l s a l i t r e 
d a n d o a i c u H s , l a b l a n c u r a Lj s u a v i d a d d e l a m u j e r h e r m o s a . 
S u d e s t í j a s i e e s u n i f o r m e ; c o n s e r v a n d o h a s t a e l f i n a l s u e x q u f ó 
é i n c o m p a r a b l e p e r f u m e 
E N T O D A ^ L A ^ C E D E R I A S 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U ^ l V O ^ 
A G O S T A A O p u j o i q u i a c n y c 1 4 ^ a d ^ a 
mil} 
D E IA MARINA Af^sto 20 de 1922 PAGINA T R E C E 
D E L P U E R T O ' d e « s p ü b u c a s 
I ^ »- -vnm\ L V C U A R E N T E N A CONTRA V E R A C R T Z 




S ,̂Ura Pan del apaí^ 
t i CÜAREXTBNA 
, aA en cuenta lo" infor-
Teniéndose e cuarentenas 
t i de la . ^ e s t a d o sanitario de 
58 v progreso en cuanto a fie-
•üZl¿ le refiere, se ha dis-
Miguel Vicent; Rani'ra Androve; J . 
del Fresno; Adriano E . López; j . 
Oimps; Angel Rodrigue?, y Fermín 
Linares. 
, 1 ' V e ^ i ó n de la oarente-
0 las procedencias (»•• aque-
ninerale» 
KOCH e¿ 
l i ? 
B L E . 
A N A ^ 
marina se reí 
la susper 
'Jos Quedando impíantada 
. ^ r a los de Tampico. 
ida P Irnencía de es", dispo-
0 ^ l u e d a r o n en libertad 
^'rcua'rentenarios que esta-
Xiscornia. 
¡ í í C A U D A C I O N m L A 
B A I H A N A 
^cantidad de J28.644.56. 
E L GOVER><)R COBB 
¿Menté de Key West llegó en 
hp de a ver el .'apor anr-ncano 
rr,or Cobb. que trajo carga ge-
fpasajeros, entre ellos los se-
f a q u í n Piñoiro, Edelmira 
¿ Zoila Egues. Anto:'o Mon-
Intonio Gou. Antonio Orobio; 
ílvarez; Nicolás Pad-.iia. 
iharcarán los señores Armando 
•ado- Juan González; Manuel 
Ricardo Mira y familia; Sergio 
, Claudio González de Men-
María Freyre de Andrade; 
>des Pedroso. 
POLIZONES 
Tres individuos de nacionalidad 
e.si^añola que se introdujeron furti-
vamente en el vapor español Alfon-
so X I I I , surto en este puerto, para 
ir como polizones, fueron descubier-
tos y desembarcados, remitiéndose-
lea a Tiscornia hasta íanto ê de-
termine qué ha de hacerse oon ellos. 
E l Alfonso X I I I llevará para Es-
paña 665 bultos de tabaco. 
LA REPARACION D E LAS ROM 
RAS I»E PALATINO 
Bajo la dirección del ingeniero je 
fe de la Planta Jo las Bombas de 
ralatino, Mr. Wilfeert. se está lle-
yando a cabo la reparación de -las 
lombas y demás maquinaria de la 
planta. 
Los trabajos son en extremo im-' 
portantes, y se realizan sin alterar 
el servicio de distribución y bom-
beo utilizando el personal de la 
planta, y sin alterar los gastos, pues 
te hacen dentro del crédito existen-
te para dicha Planea. 
E l ingeniero jefe de la ciudad, ha 
tnromiado el trabajo de los maqui-
nistas que se han convertido en me-
tánicos para servir al Departamento 
en dichos trabajos. 
RATIFICADOS EN S I S CARGOS 
E l Secretario de Obras Públicas, 
ha rat.ficado en sus cargos a los em-
pleados que fueron declarados ce-
santes, con motivj del último rea-
juste. 
Esas reposiciones corresponden a 
ios empleados que son conocidos ya 
con el calificativo de "indispensa-
bles", para el funcionamiento de las 
oficinas, y de los Negociados de la 
Jefatura de la Ciudad, 
C N A K S T A D I S T I C A 
Se está confeccinnando una minu-l 
t iosa estadística, de los empleados de ! 
plantilla, y temporeros, cuya justi-l 
íicación en los cargos es necesaria a l ! 
funcionamiento de la Secretaría; en i 
dicha estadística, s? consignan los; 
servicios, que prestan y el número de' 
los rebajados hasta el último rea-1 
juste efectuado en Junio. 
INFORMES D E LAS ( ARRFTKII .AS 
Ayer se recibierou en la Secreta-! 
ría los informes podidos por el se-! 
ñor Castillo, sobre el estado en que' 
se encuentran las carreteras de la t 
provincia de la Habana; con el finí 
de comenzar en breve los trabajos 
de acuerdo con el presupuesto con-
signado, el Secretar.o pidió los in-
formes mencionados a todos los Je-
fes de Distrito, 
E l de la Habana, cuya jefatura 
desempeña el señor Barrientos, ya 
rindió su informe detallando las ne-
cesidades de las rías da comunica-
ción en esta provincia. 
o o o o o o ^ o o o o o o o o 
O E l DL1RIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
D República. O 
O D D a O O O O O O O O D O D O 
" G e t s = r 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
£L GHALMBTTE 
540 toneladas de cari-a gene-
pasajeros, sa l ió , de Now Or-
nara la Habana dond' llegará 
E L ABANGAREZ 
ibién de New Orler.a- Regó 
or americano Abang^r??, que 
erga general y paca-eios. 
No por dolorosa y ppHtrrô a pxoavaclón, 
cortadura o quemaílura, sino Insensiblo-
itíente—comprlm lpncloeleallo.de manera 
tOS DE COLON 
^O'ón llegar-.'n los var ore* Car 
Toloa. ambos con frotas en 
o y pasajeros. 
que Ud. lo puede desprender 
pieza. Use .„ 
" S o t s - l t " 
Exija el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente Inofensivo para la carne 
viva. Fabricado por JK. Lawrence & Co-
Chicago. 111., ü. U. A. 
LOS DE NEW Y O R K 
martes llegará el Orzaba, de 
fork y el Pastores, el míérco-
nbos con carga gener'ñ y pa-
BL PARMSUM 
Este vapor holandés llegó de Xor-
fo.k con carga general. 
SALIDAS 
Ayer salieron lo.s siguiente? vapo-
ttí: Cuba y Flagler. para Kev West, 
ti Chalmette, para New Orleans; 
Cildmares, para Ciristóhal: Siboney, 
parn Xew York; Lake SI?vi, para 
Gí'astoa; la chalana Bucksport, 
ftrn Ney York; el sueco Lombardia, 
ñira Freeport; el inglés; Shcaf 
Fciid, para Sabine Paa y la goleta 
hflesa Aranay para Saint Fierre, 
Ir Mlquelon. 
E L (.1 A NTA Ñ AMO 
a Santo Domingo y Puerto Ri -
1 (luantánamo, salió ayer el 
cubano Guantíinamo, que Ue-
rga general y pas-íjeros. entre 
los señores Miguel A. Fagua-




de 1 a 5 días las" 
[enfermedades secretas 
p̂or antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
S U K U S H 
Prodigioso para cierta 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
Infa l ib le c o n 
u n solo fraaco 
"Sukush" es distinto a lodo 
lo conocido hasta ahora. 
Cuando nada h?ya dado resul-
tado, pruébese este maraviUoso 
medicamento, en la absoluta 
seguridad de recibir una grata 
sorpresa. E l mal, por rebelde 
que sea, comenzará a desapare-
cer como por encanto, acaban-
do p<y efectuarse en pocos dlaf 
una curación radical. 
"Sukush" es ademáí .comple-
tamente inofensivo; al extremo 
de que podría aplicarse hasta en 
parte tan delicada como son los 
ojos< sin causar en ellos el me-
nor daño. 
"Sukush" 'no *n8ucia,~ pue't 
es incoloro y tan cristalino co-
mo el agua más pura. 
DE VENTA 
eo el Depójito Principal, 
Animas 19, esq. a ladustrtw 
Y ea SARRA y JOHNSON 
E L I X I R E S T O M A C A L 
CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Bs recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ l l y abre el apet i to , cu rando las molest ias del 
e s t o m a g o e \mmn 
D o l o r é e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
¡ " a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
" toŝ qu», a veces, alternan can --..w^^u»,aveces,a 
^ s t r e ñ i m i o a t o 
D i l a t a c i ó n y U l e e r a 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
as d!arreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R C A T I N A 
Los f ^ • • • • • » conseguirse con su uso una aeposicion aiana, 
IntaRtirTi™108 b"iosos- ^ plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
na,'se cur,3n con la PURQATINA que es tónico laxantl, suavey eficaz. 
8AIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
DE VENTA; F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
Í - Í A F K A S t c ^ t ^ , , , , , Rey, W< H a W 
ates 7 Deposátaríos p a a Cab* . 
S O N R I A 
C O N 
K E L L Y S 
E N UNA O F I C I N A H E M O S V I S T O E S T E A V I S O 
E L T I E M P O E S O R O . 
E L O R O E S P L A T A . 
L O Q U E F A L T A E S P L A T A . 
L O Q U E S O B R A E S L A T A . 
H A S T A L U E G O ! , ¿ N O ? 
P A R A NO DAR L A T A , S O L O D E C I M O S : 
S O N R I A S E CON K E L L Y S . 
Distribuidores 
R o d r í g u e z y H n o . 
MARINA, 16-18. 
c 6477 Id 20 
R . I . P 
E L S E Ñ O R 
F e r n a n d o B e n í t e z C o b e & a s 
QUE F A L I / E C f O E N E S T A CIUDAD E L DIA 11 D E LOS 
C O R R I E N T E S 
Y debiendo celebrarse honras fúnebres en sufragio de 
su alma, iriañana lunes, 21 de Ats.o3to, a las 8 7 media, 
en la Iglesia del Santo Angel, ruego a mis amistades m© 
acompañen en tan piadoso acto por lo cual quedaré eter-
namente agradecida. 
Habana, Agosto 20 de 1922 
D O L O R E S MOXTEAGUDO, VIUDA D E B E X l T E Z . 
649S 13-20 
i S A L V E E L 500/o E N S U S C A M I S A S ! 
COMPRANDO DIRECTAMENTE DEL FABRIUANTt. Catalogo en español bRATIS 
Una de las más Grandes Fábricas de Camisas en los E E . U U.. establecida haré 
35 años, vende directamente al consumidor, ahorrándole un 50°» en sus compras. 
Nuestra extensa linea de más de 200 estilos no admite competencia en la varie-
dad de telas y modelos de última moda. Está reconocida nuestra Marca de Fá-
brica *' Madiion " como unaparantia de mejor hechura, tamaño, asiento y cali-
dad. Satisfacción completa garantizada, o devolución de su dinero. Nuestras 
referencias: Cualquier Banco o Agencia Barcaria de los E E . ÜU. o de esa 
República- Salicite boy nitmo nmtro áltimo citálora incñpl'n», «a eipaid. qit ««ti»-
b»s eaiBpleUaiMte fritit 7 franco de porte al recibo de ta dirtecióa clara y caaplela. 
MADISON SH1RT CO.. 505 Broadway. New York City. EE. UU. 
S E Ñ O R A : H A G A L O P O R S U S H I J O S 
U s t e d está en e l deber de velar por ellos y un 
descuido cualquiera p o d r á costarle caros sinsabores. 
T e n g a presente que no todas las aguas que se 
embotellan son iguales. 
U s t e d debe tener en su casa diariamente u n 
b o t e l l ó n de agua mineral L a C o t o n a . 
Prec io del b o t e l l ó n : cincuenta centavos. 
C a d a b o t e l l ó n l levará un aparato giratorio abso-
lutamente gratis. 
A G U A M I N E R A L L A C O T O R R A 
t e l e f o m o 1. a r s e 
SELLOS ¿eCORREOp^COLECCIONES 
• ^ »-m 
C o m p r o sellos de todos paises : mandarme 
muestrasypreciosporcienymil piezasde cadaclase. 
E n v i ó gratis y franco un nfimero de muestra de 
mi Bolettn mensual ron precios corrientes de albums 
y :olecc¡ones. 
T H É O D O R E C H A M P I O N , 1 3 , R u é D r o u o t , P a r í s 
sc'-ií¿.'<<i.v::<¡s 
eti mi himb8W 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o 
O b i s p o 8 7 . e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 8 0 2 3 . 
36146 alt. 
ESTWCHOUSe ELECTRIC 
F R E S C U R A !> 'STANTA\EA. . 
F n millares de casas de íamül» han llegado a atfr 
Indispensables los Tentiladores eléctricos "Weshlng» 
heuse, como parte del mobiliario. Basta mover sna-
remonte ?a manecilla de un conmutador, para pro. 
docir instantáneamente una corriente apadSíle de 
airp fresco y agradable que se esparce en derredor. 
Y lo sorprendente es que esta inapreciable conve-
niencia doméstica se eítectúa «<ica«mente, mediante 
un consumo insignificante de energía, tléctrica. 
Westínghouse 
C u b a E l e c t r i c a l S u p p l y C o m p a n y 
H A B A Ñ A 
«i *̂ *AnT- Manzanillo: Pedro L . Alvarez Hno.. Sancti Splritu?: Cía. Oral, de E l e c 
ffid^Srí'. M. Dler Areüelles. Edificio Alvarez. ' " s ^ S ' C l a r a : F r a n c o Terrer. Marta 
rimaeüov: Elpidio Morán. Macto, 12. , , r ^ Abrcu. 14. 
efenfueg-,- Casa Karman. San Car- Sagua la Grande: LOpez Lasa r Cía., santiago da Cuba- Casa Cartaya 
Cientuegoo. uao* Hartman. baja nlimcrc 3t 
los, lOá. Aiaru. iot 
A g o s t o 2 0 d e r 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 1 0 c e n t a v o ' 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A OTOS T F I E S T A S P A R A H O Y 
Oent ro A s t u r i a n o ; g r a n m a t i n é e e 
« n I03 salones de l C e n t r o G a l l e g o . 
Casino E s p a ñ o l : f i e s t a b a i l a b l e . 
C í r c u l o S á l e n s e : g i r a en l a P o l a r . 
Vegadeo y sus c o n t o r n o s . A l m u e r -
zo en la " C ú p u l a " , de l a " T r o p i c a l " . 
C h a n t a d a , C a r b a l l e n o y sus C o m a r -
cas: g i r a ba jo e l M a m o n c i l l o 
de l a T r o p i c a l . 
U n i ó n Liucense: a l m u e r z o en e l 
S a l ó n E n s u e ñ o de L a T r o p i c a l . 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s : T a r -
de b a i l a b l e . 
F o m e n t O a t a l á . F i e s t a b a i l a b l e ' 
U N I O N M V G A R D F . S A 
C e l e b r ó j u n t a d i r e c t i v a e l d í a 14 
de l a c t u a l d a u d o c u e n t a de haberse 
g i r a d o las 5,000 pesetas, a cue rdo de 
l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
E l B a l a n c e de T e s o r e r í a e fec tua -
do e l d í a 12 a r r o j a u n sa ldo de 
$590 .96 d e s p u é s de e fec tuados los 
g i ro s acordados . 
Se d i ó c u e n t a de las ges t iones que 
v i e n e n r e a l i z á n d o s e p a r a l a ce leb ra -
c i ó n de l a f i e s V i . que t e n d r á l u g a r e l 
d í a 2 4 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o en los 
j a r d i n e s de " L a P o l a r " p a r a c o n -
m e m o r a r l a f i es ta de N u e s t r a S e ñ o r a 
de las Mercedes , r e i n a n d o g r a n en -
t u s i a s m o e n t r e los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a y D i r e c t i -
va . 
S O C I E D A D D E C A S T R E L L O N 
" E n J u n t a D i r e c t i v a ce l eb rada e l 
d í a 16 de l c o r r i e n t e mes se a c o r d ó 
ce l eb ra r l a f i es ta que a n u a l m e n t e 
a c o s t u m b r a esta Sociedad, en los j a r -
d ines de " L a P o l a r " , s i endo n o m b r a -
dos en c o m i s i ó n pa ra los fes te jos 
J e s ú s R i p p e , ( P r e s i d e n t e de l a c o m i -
s i ó n ) M a n u e l Sar iego , F r a n c i s c o L ó -
pez, B e n i g n o G a l á n , F e r n a n d o G o n -
z á l e z A v e l i n p - G a r c í a y F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z . " 
L a f i e s t a se c e l e b r a r á e l d í a 10 d e l 
p r ó x i m o mes de Sep t i embre . 
C A S I N O B O A L E S D E L A H A B A N A 
E l d í a 15 del a c t u a l c e l e b r ó j u n t a 
la S e c c i ó n de D e p o r t e de l Cas ino B o a -
l é s de la H a b a n a , en S a l u d , n ú m e r o 
1, t o m a n d o . p o s e s i ó n de sus ca rgos 
los s e ñ o r e s e i g u i e n t e s : P r e s i d e n t e 
Sr- T o m á s d e l R í o , V i c e , J e s ú s Gar -
c í a , S e c r e t a r l o J o s é M a r t í n e z . V i c e 
J u a n M a r í a Castex, Voca les J o s é 
A r e s , R a m ó n G o n z á l e z , R i c a r d o .F ra -
ga M a n u e l F e r n á n d e z , E n r i q u e B a -
d e i l M a n a e l L i l l o y M a n u e l S á n t í b e z . 
Se t o m a y o n los ac t terdos s iguden-
tes N o m b r a r C a p i t á n ¿el E q u i p o de 
F o o t - B a l l a í ^ e ñ o r Juaoi M a r í a Cas-
t ex 20 E s c o g e r b a j o c a t á l o g o u n 
m o d e l o de c a h ú s e t a s hac i endo p r e -
sente a l a D l r e t c t i v a p a r a que sean 
ped idas a E u r o p a . 
E n b reve t e n d t ó u n d e s a f í o h a -
c i e n d o a l a vez su d e b u t e l s i m p á t i -
co E q u i p o d e l Cas ino B o a l é s c o n t r a 
u n f u e r t e e q u i p o de- esta C i u d a d . 
H I J O S D E L . A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D Í N 
E s t a soc iedad c e l e h r ó J u n t a D i r e c -
t i v a r e g l a m e n t a r i a e l 15 d e l c o r r i e n -
te , en los sa lones d e l C e n t r o G a l l e g o , 
ba jo l a p r e s i d e n c i a de l s e ñ o r P. L ó -
pez V i d a l , a u x i l i a d o p o r e l Secreta-
r i o s e ñ o r S. R e g u e i r a Ose l ra . 
R i n d i ó su i n f o r m e l a c o m i s i ó n de 
f ies tas . E l p r o d u c t o de l a cee lb rada 
e l 2 de J u l i o en l a " Q u i n t a d e l Ob i s -
p o " asc iende a $ 1 4 3 . 4 0 . 
Se a c o r d ó u n v o t o de g r ac i a s p a r a 
l a c o m i s i ó n . 1 
Se a p r o b ó e l i n f o r m e de l a S e c c i ó n 
de P r o p a g a n d a . Se le a u t o r i z a , c o m o 
l o p ide , p a r a que a d q u i e r a u n se l lo 
de g o m a y p a p e l t i m b r a d o . 
Se a c o r d ó c u a n t o aJites, p o r es tar 
a p r o b a d o en u n a J u n t a a n t e r i o r , cua^ 
t r o t í t u l o s de m é r i t o a f a v o r de las 
s e ñ o r a s B l a s i n d a F e i j ó o de Letal , Re -
m e d i o s D í a z de Puen te , J u l i a B l a n -
co de F e r n á n d e z y s e ñ o r i t a A v e l i n a 
B e l l o Sac ido . 
Se a c o r d ó l a a d q u i s i c i ó n de los 
m u e b l e s p a r a l a S e c r e t a r l a . 
P a r a e l l o son comis ionados los .se-
ñ o r e s : J e s ú s B e l l o , J e s ú s C a r b a l l e l r a ' 
P ó r t e l a , A n t o n i o D í a z P a r d l ñ o y e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o . 
F u e r o n e l e g i d o s p a r a V o c a l e s - S » -
p len tes los s e ñ o r e s : A n t o n i o V á z -
I quez D í a z , M a n u e l M o r a d o , J e s ú s 
i Cubas , B e n i g n o Paz, J o s é N o v o , L u í s 
Ca r r acedo . J o s é C o r r a l , J o s é M a r í a 
U z G a r c í a , J o s é D í a z R o d r i g u e » y 
B a u d i l i o D í a z y D í a z . 
A L M A C E N D K l i O P A R O B A D O su n o m b r e y d o r u c i l i o con g r a n es-
I fuerzo . 
O T R O C I U D A D A N O D E P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L A H A B A N A P U B L I -
C A U N N O T A B L E 
T E S T I M O N I O 
Quince a ñ o s de sufrimiento llega-
ron a su fin, por medio de T a n -
lac, dice el señor Muñoz 
T o d a v í a o t r o conoc ido c i u d a d a n o 
de l a H a b a n a hace u n e log io des in -
teresado de l a nueva m e d i c i n a T a n -
lac. E s t a vez es e l s e ñ o r M a r i a n o 
P. M u ñ o z , con d o m i c i l i o en la A v e -
n i d a de la R e p ú b l i c a N o . 307 . H a -
bana . E l s e ñ o r M u ñ o z h a s ido o f i -
c i a l de l V i v a c d u r a n t e los ú l t i m o s 
23 a ñ o s y t i e n e u n n u m e r o s o c í r c u -
lo de amigos . A l d e s c r i b i r su caso 
y l a d i f i c u l t a d p a r a e n c o n t r a r a l i -
v i o has ta entonces , el s e ñ o r M u -
ñ o z d i j o : 
" D u r a n t e los ú l t i m o s q u i n c e a ñ o s , 
s u f r í de d ispepsia n e r v i o s a y n i n -
g u n a de las m u c h a s med ic ina s que 
t o m é me h izo l a d é c i m a p a r t e de l 
b i e n que he o b t e n i d o de poco m á s 
do u n a b o t e l l a de T a n l a c . Desde 
luego he a u m e n t a d o m á s de u n k i -
lo en peso y d i s f r u t o de u n s u e ñ o 
t r a n q u i l o en l a noche, po r n r l m e r a 
vez en m u c h o s a ñ o s . 
" A n t e s de c o m e n z a r a t o m a r T a n -
lac no t e n í a a p e t i t o y t o d o lo que 
c o m í a se m e f e r m e n t a b a en e l es-
t ó m a g o , p r o d u c i é n d o m e gases, e ruc -
tos a g r i o s y m a l e s t a r . P e r o a h o r a 
t engo u n m a g n í f i c o a p e t i t o y puedo 
c o m e r y d i g e r i r de t o d o , i n c l u y e n d o 
m u c h o s p la tos que antes no m e ha -
b í a a t r e v i d o a toca r . 
" L o m e j o r de t odo m i a l i v i o es e l 
estado t r a n q u i l o de m i s n e r v i o s . 
A n t e s de t o m a r l a m e d i c i n a m i g ne r -
v io s se h a l l a b a n en t a l t e n s i ó n que 
me e ra casi i m p o s i b l e r e p r i m i r m i s 
i m p u l s o e , pe ro a h o r a puedo dec i r 
en v e r d a d que p ienso dos veces a n -
tes de f o r m a r u n a d e c i s i ó n . T a n l a c 
es c i e r t a m e n t e u n a m a r a v i l l o s a m e -
d i c i n a y deseo hacer t odo lo que 
e s t é a m i a lcance p a r a que l a co-
oiozca t o d o el m u n d o . " 
T a n l a c se vende en todas las f a r -
mac ia s y d r o g u e r í a s . 
" L a E s f e r a ' * 
A L M A C E N D E J O Y E R I A Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 117 
A P A R T A D O 1305 . T E L E F O N O M-9481. 
H A B A N A 
CPor t e l é g r a f o ) 
R o d r i g o , agosto 1 9 . — D I A R I O . — 
H a b a n a . 
Se e n c u e n t r a m u y g rave l a res-
p o t a b l e d a m a F r a n c i s c a R l v e r o de 
d t l V a l l e , D i r e c t o r a de Escuelas P ú -
b l icas de este D i s t r i t o . 
— E s t a noche i r á en el t r e n de 
v i a j e r o s a Sagua ,para su i n g r e s o 
en l a c l í n i c a de Y a ñ i z . 
R A M O S , Cor r e sponsa l . 
b o t ó n " L a E s f e r a " g a r a n t í a p a r a s i e m p r e , este b o t ó n se adqu ie r e 
por 2 0 centavos u n o , y a po r 20 centavos u n o t i ene o b l i g a c i ó n de 
ser g a r a n t i z a d o como io es " L a E s f e r a " d a n d o uno en cambio 
g r a t i s a l que en c u a l q u i e r c o m e r c i o presen te u n o m a n c h a d o po r e l 
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con y s in esmal te dos t a m a ñ o s y 2 f o r m a s espec ia l idad de esta ca«« 
D E R O D R I G O 
A l f r e d o D u B r e u i l . d u e ñ o de l a l - j 
u i a c é n de ropa s i t u a d o en Zenea yt 
B é l g i c a , p a r t i c i p ó a la P o l i c í a de l a ' 
Te rce ra E s t a c i ó n , que su dependien- : 
te Cec i l io San t iago y Lazaga , le d i ó 
cuen ta de que ayer se h a b í a come- j 
t i d o u n robo en e l e s t ab l ec imien to , ! 
cons is tente en ropas y d i n e r o . L o s 
l ad rones p e n e t r a r e n en e l a l m a c é n -
pe r una p u e r t a qae da a l a ca l l e , I 
que q u e d ó ab i e r t a . D u B r e u i l se1 
cons idera p e r j u d i c a d o en 664 pesos. ' 
T a m b i é n r o b a r o n en e l s a l ó n de 
b i l l a r e s s i tuado t u e l s a l ó n c o n t i g u o 
a l a T m a c é n , d i c i endo el d u e ñ o de l 
m i o m o , B e n i t o M a . i é n d e z . que le l l e -
v a : o n bolas que Aprecia en 80 pesos,' 
Se i g n o r a q u i é n o q u i é n e s seaiP" 
los au toree de e-ie robo , los cuales 
d e j a r o n den t ro do, a l m a c é n u n c i n - j 
col y o t ros Q b j e í o s des t inados a l j 
robo . 
D E S A P A R E C I E R O N 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó E s t r e l l a Pe-; 
r e i r á y Pe re i r a , que de su d o m i c i l i o ! 
ha desaparecido su m e n o r h i j o E d e i -
m i r o Igles ias , i g n o r a n d o su a c t u a l 
pa rade ro y t e m i e n d o le haya o c u r r i -
do a l g u n a " desgracia . 
Q U E R E L L A P U R F A L S E D A D 
A l Juzgado d-3 I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n Segunda e n t r e g ó ayer e l 
maes t ro a l b a ñ i l J o e é G r e g o r i o y Se-
ñ a n , vec ino de .A^anguren 47, e n 
R e g l a , u n a q u e r e l l a por fa l sedad en 
d o c u m e n t o c o m e r j a l c o n t r a J o s é 
F e r r e r y P é r e z , con d o m i c i l i o en 24 
de F e b r e r o n ú m e i o 29, en l a re fe -
r i d a l o c a l i d a d . 
Re f i e r e e l q u e r e l l a n t e que fué de-
m a n d a d o en cobro de 888 pesos a n -
te e l Juzgado de P r i m e r a I n s t a n c i a 
rll Sur por F e r r o r , q u i e n a p o r t ó a l 
j u i c i o dos r emis ioneg de m a t e r i a l de 
c o n s t r u c c i ó n quo aparecen f i r m a d a 
sa a c e p t a c i ó n po* J o s é S e ñ á n una , 
y o t r a por J o s é S e ñ a t , s iendo a p ó -
c r i f a su f i r m a en ambos documen^ 
los . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n procesados los acusa-
dos A n t o n i o Rega lado , en causa po r 
esfafa, con f i anza de 200 pesos; 
M a r c o s M . C á s a l a , por robo , con 300 
pe tos de f i a n z a ; y San t iago Cabre-
r a y Cuesta, p o r I f s iones graves, c o n 
T a n z a de 200 p e í o s . 
CASO M I S T E R I O S O 
PJn el H o s p i t a l M u n i c i p a l a s i s t i ó 
e l d o c t o r Pons a Teresa A l f o n s o , ve-
c ina de T e n e r i f e 35, de lesiones g ra -
ves en la cabeza, (,on f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b i v l . 
Es t a d a m a no pudo dec la ra r por 
su estado, d ic i endo en e l H o s p i t a l 
L o s f a m i l i a r e s do la A l f o n s o des-
conocen c ó m o osla se l e s ionara , y 
dec l a r an que u n c h a u f f e u r , que s ó -
lo d i j o reside en M a n i l a 5, d e j ó en 
la casa a l a les ionada , s i n dec i r na-
da de lo que le o c u r r i e r a . 
L E E S T A F O SIj D E P E N D I E N T E 
E n l a J e f a t u r a de la P o l i c í a J u -
d i c i a l se p e r s o n ó ayer M a n u e l T o -
r res A l v a r e z , e s p a ñ o l vecino de Ma-
n i l i 9, en e l C e r r o , que t i ene u n de-
l ó s i t o de envases en d i c h o l u g a r , 
d e n u n c i a n d o que E n r i q u e D i é g u e z 
í a > E l Man i se ro , le ha es tafado 110 
pesos. 
• D i é g u e z . que era dependien te de 
T o r r e s , d i j o a é s t e que en G ü i n e s 
hab l a g r a n c a n t i d a d de envases que 
p o d í a n ser a d q u i i ' d o s m e d i a n t e 200. 
pesos y t rae r lo^ , en dos car re tones . 
A T o r r e s le g u s t ó el negocio y l e 
d i o J93 y dos c i j a s de j a b ó n para1 
que las v e n d i e r a n i l l í y ag rega ra s u 
i m p o r t e a l d i n e r o , pa ra pagar los 
envases, y a la vez e n v i ó dos carre-
tones a G ü i n e s a recoger los en-
vases. 
" E l M a n i s e r o ' ' no fué a G ü i n e s y 
los ca r re toneros , cansados de espe-
r a r l e , v o l v i e r o n a la H a b a n a y le 
d i e r o n cuenta a T o r r e s , que f u é a 
buscar a D i é g u e s a su d o m i c i l i o , 
P o g o l o t t i 928 , y no p u d o e n c o n t r a r - i 
lo a l l í n i en pa r t e a l g u n a . 
Se cons idera estafado en l a can-
t i d a d antes d icha . 
ROBO D E P R E N D A S Y DINERO 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a G u i l l e r m i n a 
L a w a l d e M o n t e r o , v i u d a de G ó m e z , 
de l B r a s i l y vec 'na de H e r r e r a 13,1 
que de su d o m i c i l i o le h a n s u s t r a í d o ! 
de u n escaparate prendas , d i n e r o y ; 
ob je tos , cuyo v a l o r no puede p rec i -
sar. 
E l o " lo s cacos" v i o l e n t a r o n l a 
p u e r t a de en t r ada de su casa. 
ROBO E N UiNA B A R B E R I A 
E n l a b a r b e r í a s i tuada en Santos 
S u á r e z y Durege , de l a p r o p i e d a d 
de A v e l i n o A l v a r a d o M a d r u g a , pe-
n e t r a r o n ladrones , l l e v á n d o s e p ren-
das y d i n e r o por v o l o r de 750 pesos. 
Sospecha A l v a r a d o sea a u t o r de l 
r ebo u n I n d i v i - l u o que le p r e g u n t ó 
si v e n d í a made ra 
B u e n a v i s t a s i n n e c e s i d a d d e g a f a s ; 
t a l e s l a d i c h a d e q u e h o y d i s t r a í a n m i l e s d e 
p e r s o n a s q a e h a b í a n p e r d i d o t o d a e s p e r a n z a 
»#»om«-tratamlOTxt* oM«ro t « « r * f v « n a U r lrt» , mmokM t«o*« ra. maa «ol» 
i L J « v a uated rafas? ¿T ien» usted su 
jer lódloo • l a aguja quo quiera enha_ 
>rar, a toda la distancia que da el bra-
so 7 ¿ C u a n t o darla usted por reforzar 
• u v is ta do t a l manera quo pudiera 
prescindir de las gafas y no acordarse 
mas do l a debilidad de sus ojos? De d ía 
de noche, continuamente, mientras 
estamos despiertos, empleamos nuestros 
ojos, pero muy rara ves nos acorda-
mos de hacer algo por ellos. No es do 
e x t r a ñ a r que la v is ión se haga obscu-
ra, confusa y quo los ojos se Inyecten 
en sangre o sean acuosos o se In f l a -
men; no es do e x t r a ñ a r que docenas do 
miles do personas a ú n en su n iñez ten-
pan que l levar gafas, n i que dolores 
de cabeza o neuralgias, causadas por 
los ojos déb i les , cansados, abrumados 
w r excesivo trabajo, conduzcan a la 
ocura a miles de personas y destrocen 
•u vida para siempre. 
¿Cdmo puedo el ojo humane trabajar 
Incesantemente si no se hace nada pa-
ra a l i v i a r su esfuerzo y compensar el 
desgaste que ocasiona su empleo con t i -
nuo? £1 quiere usted conservar sus ojoa 
antes do quo sea tarde; si quiere usted 
prescindir do sus gafas; reforzar su 
vista; guardarse de la vis ión confusa 
quo a c o m p a ñ a a los a ñ o s de l a vejes, 
pida a su f a r m a c é u t i c o o droguero un 
Bon Opio Home Troatment Out f l t . equi 
ps pora al t j ^ f a miento casero Bon-
Opto) para los ojos. Contiene cuanto us-
ted necesita. L a pr imera ap l icac ión do 
B o n - ó p t o , refrescante, consolador, cura-
t ivo, le proporcionar4 la comodidad, a l i -
v io y t r anqu l l ldad que el esfuerzo del 
exceso de trabajo luso desaparecer. M i -
les de personas actualmente ciegos, s in 
cu rac ión posible, p o d r í a n haber conser-
vado su v is ta s i hubieran cuidado do 
ella cuando era tiempo. 
Nota .—Al e n s e ñ a r el precedente ar-
t iculo a un notable doctor de nuestra 
ciudad, nos dijo lo que sigue: "Sin d u , 
da alguna Bon-Opto es un maravil loso 
remedio para los ojos. L o he empleado 
con mucho éxi to en m i p r á c t i c a con pa-
cientes cuyos ojos estaban lastimados 
a consecuencia de excesivo trabajo o por 
Ueva^''gaf>3 no ajustadas a su vis ta . 
Puedo recomendarlo con i n t e r é s en ca-
sos de ojos débi les , lastimados por el 
exceso de trabajo, cuando duelan, escue-
zan o piquen, contra p á r p a d o s enroje-
cidos, v i s ión confusa, y t a m b i é n para 
los ojo;i que se hayan inflamado a con-
seeueiR'la de exposic ión al sol, polvo o 
viento". Los fabricantes de Bon-Opto 
tienen en él ta l confianza que garant i -
zan r e f o r z a r á su v is ta un 60 por cien-
to muchas veces en una sola semana y 
si Bo en asf. d e v o l v e r á n el dinero. 
Bon-Opto so vende en todas las bue-
nas farmacias y droguerlaa 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T i r U T O ) 
J U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O R E F I N A D O , E S T Ü . 
F I N A , F U E L Y G A S 0115 
( P r o d a d o t p a n alumbrar, calentar, cocinar 7 f a e n a motriz) 
TODOS estos PRODUCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S eü CUBA, por CUBANOS; son U N I F O R M E S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e SIN OLOR 
y do L A MEJOR C A L I D A D — N O SON CORROSIVOS. 
E L USO de las GASOLINAS B B L O 
y E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O PE 
E L USO en el hogar de l a L U Z B 
L,EO R E F I N A D O asegura HERMOSA 
T I B L E MAS ECONOMICO para COCIN 
ren ta aparatos para quemar propiamen 
Eabana. Teléfono A-84«6 y t a m b i é n en 
T asegura SEGURIDAD y C O N F I A N Z A 
XOR COSTO a MOTORISTAS y a 
RJUDICAN EL MOTOR. 
RILLANTE, LUZ CUBANa. i PETRO-
LUZ y ' e l de la ESTUFINA el COMBUB-
AR y para CALENTAR, teniendo a la 
te estos productos en Oompostela 83. 
las f e r r e t e r í a s . 
J U E G O S D E B ^ T O X E S 
pechera y pa r y u g o s " L a E s f e r a " estos p « r a da r lo s a conocer a l 
p ú b l i c o solo basta g i r a r $4.50 y lo r ec iben g r a t i s en c u a l q u i e r p u n 
to dí* la Tslíi -:ic jT»'^^l0**. 
J L E G O S B O T O N E S Y P A R Y U G O S . 
Es tos j u e g o s c o m p l e t o s y c o n sos i n i c i a l e e los damos a conocer 
• l p ú b l i c o po r s ó l o $ 4 . 5 0 , que g i r a r á n p o r c o r r e o y lo r e c i b i r á n en 
c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a y en c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
D e c i m o s e n i o d o e l m u n d o p o r q u e este d i a r i o r e c o r t e el m u n d o ente-
ro y l a E s f e r a soc ia l l o lee. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A M A 
E L USO 4e estos F U E L y GAS Olls p reprados el en t í f i c a m e n t e aseguran el 
T R A B A J O CONTINUO y ECONOMICO do M A Q U I N A S D E COMBUSTION 
I N T E R N A . 
LOS MEJORES GARAGES R E C O M I E N D A N T V E N D E N L A S OASOLl-
HAS B E L O T . 
L A S MEJORES BODEGAS R E C O M I E N D A N T - V E N D E N l u j B R L 
L L A N T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O T E S T U F I N A . 
Las entregas locales do todos estos produotos so hacen r á p i d a m e n t e por medio 
i o camiones a los tanques instalados por les consumidores asf come tara» 
H é n on tambores, barr i les y cajas. Los embarques se hacen t a m b i é n pronta» 
Siento a los lugares distantes por f e r r o c a r r i l o por vapor . 
T H E W E S T INDIA 0 I L R E F I N I N G C O M P A N Y O F C U B A 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
ix>»o wo. e. 
Teléfono» Ves. 73ST, 73M y T8M. 
C TSIi 
Se dice, con insistencia, que la mortandad entre los niños 
está aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminac ión de las aguas. Evite bajas en su familia imitando i 
las quintas de salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con fHtro " E C L I P S E " . 
R O D R I G U E Z y A I X A U 
Importadora de efecto* sanitarios en general 
O F I C I N A S : C 1 E N F U E G 0 S , 9, 11, 13 Y 20. 
E X P O S I C I O N : A V E N I D A D E I T A L I A , 63. 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
T o n l k e l es p r e c t « a m e n t e lo que us. 
l e d necesi ta pa ra reponer las fuerzas 
perdidas . Es ta . p r e p a r a c i ó n es una 
c o m b i n a c i ó n de ex t rac to concentrada 
de m a l t a lacteada con Rllcerofosfatos 
y r ^ t r é m a d a m e n t e ag radab le al pa la -
dar. 
U T E N S I L I O S D O M E S T I C O S 
Escobillones, Escobas y Plumeros, 
Frazadas de suelo, p a ñ o s para mue-
bles y Pul imento para los mismos, 
y a r t í c u l o s esmaltados. Grandes 
existencias a mi tad de precio. 
Ferretería " L A L L A V E " 
Neptuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Te lé fono A-4480 Habana. 
D E H A C I E N D A 
P E N S I O N E S V .11 BILA( IONES 
E l Secre ta r io de H a c i e n d a ha dis-
puesto que tod'as la? ó r d e n e s de ade-
l a n t o po r pensiones, j u b i l a c i o n e s y 
r e t i r o , cor respondien tes a l mes de 
j u l i o se cursen a l a m a y o r brevedad! 
a f i n de que puedan cob ra r las per-
sonas in teresadas por los r e f e r idos 
conceptos. 
R E C A U D A r i O N D E L D I A 16 
A d u a n e s r en t a s : $96-137.09. 
I m p u e s t o s : | 2 , 5 0 9 . 9 3 . 
Obras de p u e r t o : $2 ,554 .04 . 
D i s t r i t o s Fiscales . 
R e n t a s : $46 .007 .73 . 
I m p u e s t o s : $9 ,547.70. 
T o t a l : $156 .756 .49 . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 17 
A d u a n a s r en t a s : $116, ,882.95 . 
I m p u e s t o s : $2 ,874.15 . 
Obras de p u e r t o : $4 ,300 .50 . 
D i s t r i t o s F isca les : 
Ren ta s : $27 .305.18 . 
I m p u e s t o s : $6 ,676.27 . 
T o t a l $158 .038 .05 . 
P A R A C R I A R N I Ñ O S 
S A N O S Y R O B U S T O S | 
L E C H E 
KEL 
L a " L E C H E K E L " es ana leche seca c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r c a y com-, 
pletamente esterilizada, es una leche maternizada qne no se descompone, 
siempre e s t á fresca. 
L a " L E C H E K E L " es la qne mejor digieren los n i ñ o s y la m á s T*r*ecta 
para su a l i m e n t a c i ó n . I n f i n i d a d de casos c l í a i cos pueden demostrarlo. 
Todos los médicos la recomiendan. P r e g ú n t e l e a su doctor. 
Ven ta : T O D A S L A S D B O G U E B I A f l Y F A R M A C I A S D E L A I S L A . 
DOCTOR P A D R O N , D E T U R N O TODOS L O S J U E V E S . 
Precios de D r o g u e r í a 
B E L A 8 C O A I N Y N E P T U N O . T E L S . A-4676 j M-2851 
L U C E R N A 
P A S T E L E R I A F I N A Y H E L A D O S 
Zenea ( N e p t u n o ) 104, Habana , es donde usted e n c o n t r a r á , los me . 
jo res Pasteles e s t i l o suizo f r a n c é s y los m á s exquis i tos heladoe. 
Espec ia l idades en Cakee de Boda , Baut izos , etc. 
V I S I T E N O S 
N e p t a n o 1 0 4 - L U C E R N A - T e l . H - 5 I 3 7 
5d-18 
M A G N E S I A 
i ' I H I I I 1 ÍERBA 
L a m a r c a E R B Á e s u n a g a r a n t i d 
m D E L v 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques , B o l l e de S a n Vl foC», 
v n l s i o n e s y EnlflsmeAadcs p » 
a fec tan e l S i s t e m a Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . M Í 
m la formal* ¿«1 mejor BagwrhM* 
Nervio , «a Nar ra York, y m vi****] 
G a r a n t í a • m D e v u e l v o d jDnaOt 
A D M I R A B L E S RESULTA D0f 
6 E O B T I E N E N PRONTAMENTti 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTKtf 
CN FRASCOS GRANDES DE 16 0N2AI 
Umm, J o h n s o n , T»<n»«oh«l. 
M o s t r ó y E s p i n o s * , «te. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Ed i f i c io s . L a Mayor. 
Sur te a todas las farma-
cias. A b i e r t a los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festiTOB hasts 
las dles y med ia de la ma-
fiana. 
Despacha T O D A L A NO-
C H E LOS M A R T E S 7 
do el d í a el domingo 24 d* 
Sept iembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAU 
A B I E R T A S HOY 
DOMINGO 
San F ranc i sco n ü m e r o 3Í> vn,r 
J e s ú s de l M o n t e ndmero o í»-
LuyanO n ú m e r o 74 . 
I Santos S u á r e z n ú m e r o 10-,gJ 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 
R o d r í g u e z y Do lp re s . 
Ce r ro n ú m e r o 8 5 9 . _ or 
V i s t ahe rmosa n ú m e r o 10 » • ! 
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B . , Vedado . 
23 y G. Vedado. 
Belascoafn y San Rafae-
N e p t u n o y Oquendo . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanario. 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Ange l e s . 
B e n j u m e d a r ú m e r o 
S u á r e z y A p o d a c a . 
Consulado y Trocadero . 
S i n M i g u e l y A m i s t a * - ^ t » , 
Z u l u e t a en t re Dragonea J 
H a b a n a n ú m e r o i 1 2 - , . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 
V i l l e g a s y Progreso . 
T e ñ e n fe / l i m e r o 7* . 
M o n t o y E s t é v e z . 
Ge ivas io n ú m e r o 130-
A g u a Du lce n ú m e r o i " 
Crespo n ú m e r o 7 
H a b a n a y San I s id ro . 
San Rafae l y San Kranc_, ^ 
Cerveza: ¡Déme media f<Tropicar? 
o s 
Prensa Asociada es l a ú n i c a 
La see el derecho de u tMizar . 
qUe ^ t r o d u c T l a s , las no t ic ias ca-
^ á t i c a s qne en este D I A R I O se 
b!e — aSí como la i n f o r m a c i ó n 
« el m i s m o « Inser ta . 
DIARIO DE LA MARINA 
i 
S E G U N D A S E C C I O N 
Pa ra cualQnJer r e c l a m a c i ó n en el 
s e r r i c k ) del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e al A - 6 2 0 1 
A f e a d a en el Cer ro j J e s ú s del Mon te 
T e l é f o n o I U « 4 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M M M 1 D E 
ior parte de m i v ida , que E l par roquiano bebe cafe tu rco , ser-
^ m m á s de una d é c a d a , he ^ d o en una taza m i c r o s c ó p i c a y lo 
C r é n í i k 
•ó un poco " Vchos p a í s e s y como tema a c o m p a ñ a con agua o cerveza m í e n - Blasco I b á ñ e z . se ha detenido unos 
T ( P ^ a D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
D E L A V I D A L I T E R A R I A 
De paso para M a d r i d , don V c e n t e 
\ 
j muchos p<»"3ca 
^ r a n curiosidad al mismo t iem- tras come una ^ especie de salchicha ¿ [ ^ en Barcelona y ha concedido a 
^ 1 mucha s i m p a t í a por los pue - ,que se l lama cheva tch i tch i y que , un p ^ i o d i s t a el honor de una Í n t e r -
¡? qdcl oriente de Europa , a e l los , dicen que es de cordero. (v¡ó> Sus r c v c j a c ¡ o n e s han sido exten-
iba con frecuencia, par t iendo de : Porque, eso si . no hay gente que SaS e impor tan tes . Todos los p e r i ó d i -
1*1 que es para casi todos los ex- coma mas que esos pueblos o r i e n t a - ' Cos de E s p a ñ a las han r ep roduc ido . 
nicros que viven en el V ejo M u n - es. Siempre, a toda hora , e s t á n engu- , ¡ p ^ con q u é ¿t%?Sí^0%0 efecto! . . ; 
1 la residencia o f ic ia l y cara A s i l lcndo lo que una m u l t i t u d de vende- Blasco I b á ñ e z c r e í a seguramente que 
r conocido a Varsov ia . donde l l ego ; dores ofrecen por la calle. Siempre j iba a ^ p e ^ , . c o n i e n t á n o s a la m -
' vez. según el d icho a remar l a ! c re í que en Belgrado no ex i s t í a la c o - ¡ da yanqui> y sc ha encontraclo con 
1 más absoluta porque. . . a caba ron : c(na domestica, pero he debido equ i - ; una£ interpretaciones sencillamente es-
1, rabia matando al pe r ro ; a P r a - ¡ vocanne si j u z g o por esas personas Risaf odi0t i n d ¡ g n a c i ó n : he 
un peti t P a r í s ; a k i e w . j q u c y . en nuestras fiestas sociales j a h í la reSpUCsta a su ¡ n c o n t i n e n t e i n . 
os rusos l laman K-ieff. y es una que le hacen un gran honor al but -1 ^ ^ j q 
con 
ga. que cs 
curiosa ag lomerac ión de tres mil lones 
m ^ i o de habitantes de todas las 
naciones del mundo, sin que f 
fet y de se f rq comen luego con m u -
os mñot 
i la con-
i t ando i 
Dtros co-
L A 
I A , 63. 
E l famoso novelis ta , en un arranque 
cho apet i to lo que acostumbran en | de o l í m p ¡ c o orgul lo asegura que él 
sus J .as, que no es nunca poco n i i pesa m á s que E s p a ñ a en el m u n d o " 
u cubanos que eran m i esposa y y o . j desabrido, porque el cubano como el | E n s c g u ¡ d a ha manifestado ai r e p ó r . 
Heviv.do poco m á s o menos entre to- jpez^ m o m a por la boca jter: " Y o g a n o tan to dinero como 
^ esos pueblos y me acuerdo, aho- Y sigamos en Belgrado y no s a l - lWe , l s y como ^ m 
ra de una temporada que pase en gamos del cafe donde hay todo eso 1 Gano mucho d i n e r o con m ¡ plu_ 
Belgrado. (, h u c ™ apuntado, mas una orquesta; ma * M e hago pagar n o v e c ¡ e n t o s d ó . 
Los que saben g e o g r a f í a , que es y . . . el amor, como l lamaba S t endha l , ]ares por un cuento de t a m a ñ o co_ 
ciencia infusa, no ignoran que la c a - j a esa p o r c i ó n de odaliscas que Pulu |an I j . , . ^ ^ 
1 A* Servia e s t á en el c o n f í n de j en las grandes capitales y son las f io-1 ^ . i • i i 
pitai oc i n f I I «,',ki;^«c i î to, cualquiera o sabe, pronuncia-
i Hnncría v Que por all í para el D a - res que per fuman los lugares p u b l x o s . i ' M v i • y • 
» n u n g u o j ^ r r i • c ^ j « » do en INueva Y o r k consigue siempre 
...kio estimab e n o cenagoso que yo Cualquier cate, por modesto que sea c i j • • . • 
i dos un efecto decisivo, por cuanto jos 
d-s_ editores de aquel p a í s t ienen u n res 
L O S SERES F E L I C E S 
Mcd. taba ayer, sentado frente a la Rea lmente , los humanos heme 
estatua del a p ó s t o l M a r t í , sobre las compl icado l a v ida b á r b a r a m e n t e , 
in f in i tas desventuras que af l igen a la | Apenas nos levantamos, d e s p u é s d< 
sesperaba demasiado de su for tuna, y los i tal ianos t r -p iezan con la l im : - Pat r ia . P01" cuya independencia tan to la cot id iana ducha, viene el c a m b ü 
!liz de los momentos sc l ac ion del n ú m e r o de c o n s u m i d o r e s . ; ^ 0 este insigne maestro, mientras de ropa inter ior , para luego empren 
¿ E l caso de Franc ia? ¿ P e r o es que tuvo Vida y aliento para consagrarse derla con los zapatos, cuel lo, corbata d e f e n d í a con estoicas y graciosas i m -
provisaciones que eran como un gesto de veras cree algu.en que los f ran- a ella en alma y cuerpo 
de represalia y de entereza frente al | ceses de pura raza son ex t raord ina- : Iba h a c e n d ó deducciones l ó g i c a s , 
" m - ' I T ¡ r i a m e n t e m á s aficionados a leer que cuando s e n t í sobre m i cabeza una 
Mas tarde, al aparecer el p e r i e d i s - ¡ los i talianos y los e s p a ñ o l e s ? H a y el sombra inmensa, 
mo indust r ia l , capital is ta , de empresa, ' dato comerc i a l : los libros franceses! Era "na bandada de p á j a r o s , pe-
los p e r i ó d i c o s han buscado ai escritor alcanzan un n ú m e r o m á s elevado de ro en can t idad tan enorme, que m u -
como un elemento indispensable a la ediciones en una n a c i ó n que no l lega! c^as veccs 'no de jaban ver el a ñ i l 
buena marcha de la m á q u i n a . El l i te- a cuarenta mil lones de habitantes, ide l b o -
r a t o , con sus articuos de var iado ge- ¿ P e r o quien compra los l ibros de ^e posaban en los frondosos y co-
nero. asume el cargo de a m e n i z a d o r F ranc ia? Los franceses nada m á s ? Pudos á r b o l e s para tornar de nuevo 
de la m á q u i n a . D á al p e r i ó d i c o la gra- ¡ Q u e disparate! Los libros de F ran - a 'os aires y volver al mismo sitio des-
d a , el i n t e r é s , la p i rue ta , la densidad je ia son comprados por los incontables . Pu^s de t razar una larga c i rcunferen-
y la responsabilidad que los otros to r - ! extranjeros que v ia jan por los b a l n e a - í c i a en ^ espacio, 
n-.llos y ruedas no pueden otorgarle , j rios y playas de Franc ia , y sobre todo I I n d u d a b l e m e n t e — p e n s é — los seres 
En f i n . el escri tor se convierte en un i por los extranjeros que vis i tan P a r í s . ' m a s felices que hay en Cuba son las 
pro le tar io a quien los p e r i ó d i c o s y i Los l ibros de Franc ia se venden en 
revistas pagan ordenadamente, como ¡ t o d o el mundo, se rem.ten como mer-
a los t i p ó g r a f o s y los buscadores de . c a n d a a todo el mundo. U n editor 
avisos. Salvo r a r í s i m a s excepciones. ' f r a n c é s cuenta siempre bastante m á s j 01'da 
los l i teratos actuales en E s p a ñ a v iven l «bn el p ú b l i c o extranjero que con los I V i v e n en el espacio a donde no lie 
aves. 
No se preocupan del e m p r é s t i t o n ¡ 
tienen que pagar casa, ropa n i co-
del periodismo. 
¿ Y no publ ican l ibros? S í . Todos 
conocía de mucho antes p o r haber lo 
bailado en un vals que lo ca l i f i caba 
de "azul" y que estuvo m u y en boga 
tiene su orquesta aunque sea de dos 
z í n g a r o s de los cuales uno es i m . , 
i i . i • if_ i J - , „ Peto religioso por e reclamo b en d i -
pensabiemente el v i o i i n l á n g u i d o y r. . . .? • f , . - i , - i 
i ' i i j i • » ; _ , „ „ . i Ng 'do. IMo satistecho t o d a v í a , a ñ a d e : 
.n la éooca en que h a c í a n t u r o r i quejumbroso de la m ú s i c a triste que ° . . m, i 
en ia , • 1 * ' i ^ . . « k U c «,•;-„ M i for tuna asciende a un mi on de 
Strauss y Wal thefe l i . | es c a r a c t e r í s t i c a en los pueblos onen-1 
Y verán ustedes por q u é he hecho tales. S i el establecim ento es de la 
memoria de Belgrado. ' c a t e g o r í a de c a f é - c o n c i e r t o , entonces 
Ayer estuve en u n c a f é char lando se agrega a l a orquesta de media do-1 
con un sirio amiígo m í o , que me pre- cena de "profesores" tres o cua t ro 
sentó a un servio, que por casual idad coupletistas. Pero en la general idad, 
no es traficante de joyas n i prendas • basta con el o rd ina r io servicio de la 
falsas. No hablamos de p o l í t i c a , por - m ú s i c a de cuerda, 
que hubiera sido el co lmo que aquellos' , £ s mUy interesante el c a f é de Be l -
grado, donde hay colorado y v ida pa-
ra todas las almas. N o me hablen us-
tedes de nuestros c a f é s e s t ú p i d o s y 
siempre frecuentados por gente de m a l 
aspecto. N i los de E s p a ñ a , donde se 
asf ixia uno entre el humo y el calor . 
señores cri t icaran la manera de nues-
tro gobierno, pero t ratamos de la v i -
da que por a l lá es m á s pintoresca y 
atractiva. El c a f é donde e s t á b a m o s , 
(uno de los m á s concurr idos de la 
Habana) era un sit io pobre y triste 
en comparación a cualquier e s t a b l e c í - 1 nj ios de Franc ia donde se come, se 
miento de esta clase, de Belgrado. escriben cartas y se juega a la bara-
m V l f o C » , 
edades j n 
í e r v l o M 
I R . H A L Í 
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Bien es verdad que en esta pobla-
ción el café es. como en todo el Or i en -
te, uno de los pr incipales factores de 
la vida púb l i ca . En el c a f é se saben 
j a . No d igo nada de los c a f é s amer i -
canos de la é p o c a " m o j a d a " que pa-
r e c í a n cementerios de puro t rates . E l 
d ó l a r e s . Poseo en P a r í s un palac io , 
y o t ro soberbio palacio en la Costa 
A z u l . V i v o rodeado de muebles pre-
ciosos, objetos de arte y a u t o m ó v i l e s . 
Tengo un mil lón 
¡ B a s t a ! Una especie de buf ido ge-
neral ha contestado a estas pa lab ra ! 
absurdas, y los menos indignados pien-
san que nadie tiene derecho a ofen-
der a los c o m p a ñ e r o s en ane y en le-
t ras con palabras como una fanfar ro-
nada de nuevo r ico. 
est ipendio. Se escriben pues, los l i -
bros po r una verdadera necesidad es-
simples compradores franteses. De 
manera que para los efectos edi tor ia-
les escritores publ ican l ibros. Pero i les, Franc ia posee, no cuarenta , sino 
esos l ibros que no son novelas popu-1 doscientos millones de almas, 
lares n i novelas p o r n o g r á f i c a s , esosj H a y entre nosotros la costumbre, 
l ibros que los literatos e s p a ñ o l e s es-. t r a t á n d o s e de este asunto, de c i tar los 
cr iben producen muy poco dinero . M i l ! ochenta o cien millones de hab i tan-
quinientas pesetas por una buena c o - ¡ t e s que pueblan las naciones de habla 
l ecc ión de ensayos parece un buen e s p a ñ o l a . S i n embargo, le real idad 
nos dice que esos ochenta o cien m i -
llones de habitantes no tienen verda 
p i r i t u a l . desinteresadamente en c u a n - ¡ d e r a ef icacia para un c á l c u l o ed i tor ia l 
to a la e c o n o m í a ; y se busca el d i ñ e - Porque nadie ignora que entre esos 
ro ág i l , d ia r io , jorna lero , en las f áb r i 
cas de la Prensa. 
habitantes, par t icularmente los de cier 
tas r e p ú b l i c a s , existen grandes masas 
¿ P o r q u é no se venden un poco de negros, ind'os y mestizos que no 
m á s Is l ibros e s p a ñ o l e s ? ¿ E s por c u l - saben n i sienten n i n g ú n apeti to de 
pa de la . incompetenc ia de las empre- leer. A ñ a d a m o s t o d a v í a la escasez de 
Precisamente se drstingue l a l i t e -
ra tura e s p a ñ o l a por una cierta aus-
te r idad e c o n ó m i c a , por u n pudor ante 
el p rob lema de la ganancia que nun-
ca puede ser. na tura lmente excesiva. 
Las confesiones de este nuevo r ico de 
la l i t e ra tura han causado, pues tanto 
las noticias, y quizas si se inven tan is¿ acaka en P e k í n . 
fé empieza en A l e m a n i a y no sé asombro como modestia. ' Se las*ha 
considerado como una nota de mal 
como en los nuestros, pero no hay 
nunca entre nosotros la impor tanc ia y 
el prestigio que en ellos existen. A11-' 
'le visita á los amigos, se transan ^ 
le incuban los negocios, se hace osci 
.lar la bolsa y , sobre t o d o : se dirige 
la política. Cada pa r t i do tiene sus 
clubs cuyo asiento e s t á en los diversos 
cafés, y las discusiones, como se com-
prenderá, son a n i m a d í s i m a s . 
Y aquellos pobres m ú s i c o s de B e l - • gusto. y t a m b i é n como un escarnio a 
^rado d e s p u é s de haber tocado casi los companeros de o f icio. E l of ic io de 
in cesar durante cuatro o c inco horas crear ideas e i m á g e n e s no es en Es-
cara ganar a s í la comida , sc les en- , Pana P 1 ^ . d á para viva-, pero na-
-uenfra por las calles desiertas, cuan - !da mas. U n escritor de regular repu-
do van de re t i rada , tocando m u y b a - ¡ t a c i ó n , t raba jando asiduamente en los 
jo el aire f avor i to , que ahora es para p e r i ó d i c o s , llega en E s p a ñ a a una s i -
ellos y las estrellas. . . . • ¡ t u a c i ó n e c o n ó m i c a parecida a la de un 
y y y I obscuro ingeniero. Algunos , y son los 
I menos, se ayudan con una c á t e d r a de 
w**-**-'"»,*,*'**'*"'"'0'*^m j profesor ; otros cuentan con u n em-
•=^v Y r ^ v T 7 Y \ \ ] ^ i p l e o o alguna p a r t i c u l a r sinecura. E n 
\<J I n i I l ^ V i j el mejor de los casos, un l i terato es-
¿ i \ j ^ | p a ñ o l rara vez puede vanagloriarse, 
| no de ganar un m i l l ó n de duros, pero 
sas editoriales? ¿ E s po rque los mismos 
l ibros son 'nferiores y defiej^ntes? ¿ O 
í p o r la incu l tu ra y fal ta de a f i c ión del 
p ú b l i c o en E s p a ñ a ? Y o creo que sólo 
hay un m o t i v o verdadero y explica-
b l e : ].-\ l imi t ac ión del mundo que ha-
bla castellano. 
L a tragedia l i terar ia e s p a ñ o l a es 
semejante a la de I t a l a. T a n t o en tantos otros aspectos de nuestra v ida , 
I t a l i a como en E s p a ñ a el conten ido! un posi t ivo avance. D í a p o d r á l legad 
l i te ra r io t r ad ic iona l es enorme; igual-1 en que un escritor de lengua caste 
mente es considerable, intensa y n u - ! l lana acierte a existir con solo el i m - ^ o . T l n g o . De ese modo re.-ul ta la 
merosa la p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a moder 
ideal para una decorosa li teratura' . 
T o d a v í a entonces se e s t a r á distante 
del mi l lón de duros de Blasco I b á 
ciudades importantes de ciertas re-
p ú b l i c a s , y la d i f i c u l t a d de las comu-
nicaciones, d i f i c u l t a d que se convier te 
en g r a v í s i m a en p a í s e s como Colom-
bfa. donde los libros deben transpor-
tarse a lomo de m u í a con el recargo 
de precio que es de suponer. 
Pero se adv ie r te en esto, como en 
gan las malas pasiones, n i las envidias, 
y c o b a r d í a s que hay entre nosotros. 
1 ¡ Q u é f e l i c i dad ! ! . . . 
peinado, etc. 
Pone espanto en el á n i m o ver la 
serie de cosas que uno t e ñ e que ha-
cer antes de salir a la ca l le : es todc 
una verdadera carrera de o b s t á c u l o s . 
M e a c o r d é con envidia de las tún i -
cas y sandalias que usaban los ro-
manos en tiempos p r e t é r i t o s , y p e n s é 
con do lor de mis juanetes que hoy de 
aquel calzado fresco y c ó m o d o , ape-
nas queda m á s que el recuerdo y unos 
cuantos' s e ñ o r e s que se l laman Sanda-
lios, pero que ¡ a y ! siguiendo la mar-
cha de la moda, tienen que renunciar 
t a m b i é n a las sandalias y andar como 
los d e m á s mortales con sus pes em-
butidos en z a p a t o n e s . . . 
Indudablemente hay que envidiar a 
las aves, que para co lmo de su d icha 
no necesitan sandalias, ni comer baca-
lao a la v i z c a í n a . . . . 
Luis M . S O M I N E S . 
C A E 
LOS D O M I N G O S EN N E W Y O R K 
"Hace ya muchos avos que conoce - , m y o r cada d í a para c o n t / a r r e s t a r 
üíos el e s p e c t á c u l o y s iempre nos .a fuerza de los protes tantes y o t ras 
r o ' n r e n d e como si fuera nusvo . Des- ser tas m u y act ivas y r icas . 
d i las seis de la m a ñ a n a empieza 
la p e r e g r i n a c i ó n a ¡os temr. los . N o 
T r da nadie en casa. N i n g r n o eva-
de ese deber por m o t i v o a lguno . E l 
t r a j e " d o m i n g u e r o " es una i n s t i t u -
c i ó n . Parece ser u n t r i b u t o m á s que 
s e ' r i n d e a l d í a santo. Cada cua l en 
su esfera c u m p l e con la co j ' . umbre 
do ves t i rse m e j o r para asir . t i r a las 
; , S e r á esta p r o f u s i ó n de « - c e n c í a s 
la causa del celo r e l i g i o s o Jel pue-
b i o amer i cano? L o c i e r t o f s que 
" d i f i c a ver l a d e v o c i ó n de nombres , 
muje res y n i ñ o s , s i n que Dada sea 
cavaz de d i s t r ae r los , n i exc i sa r los . 
Numerosas son las parejas de j ó -
venes que asis ten j u n t o s a misa y 
j u n t o s t o m a n la c o n u i n i ó n p-ira con-
na en ambos p a í s e s . Pero a l conver-
tirse la l i teratura en u n o f i c io , al que-
dar fiada la suerte e c o n ó m i c a del pen-
samiento a las contingencias de la d e - ' ñ e z . 
manda comercial , los l ibros e s p a ñ e t e s 
qi.e se reserva una to i l e t ; e c o m -
ple ta , desde el somore ro hasta los 
z a p i t o s , para v e s t i r l a fiólo en el 
l i o r r l .  s   r . - l t  l  
i , , p o b l a c i ó n r e l u c i e n t e y con appecto por te de sus l ibros , que es el buen ini , |UÍV0C0 de f iegta i 
ceremonias re l ig iosas . Es to que p u - t i n r . a r todo el d o m i n g o de paseo en 
dk- ra parecer una " p e r o g r u l l a d a " , ¡ u n í , p l aya , en e l campo o t a l vez en 
no .'o es t a n t o , pues hay quf» saber ! .,,.0 ¿ e los h e r m o s í s i m o s parques 
J o s é M a . S A L A V E f t R I A . 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
L i € © i 5 i § í ! n r s L f e r u n n 
^ 0 
o o I 
m m 
El corazón es un p á j a r o loco que 
dwgrana sus trinos en la noche, sin 
nuedo a obscuridades n i a to rmentas . 
:« canta mecido en esa rama t a n a l -
|t> que se l lama i m a g i n a c i ó n , esa ra-
P « qfue es l lama y cs fuente, y es 
[•juila veloz, y es astro esplendente, y 
;tiinebla profunda, y pobre pa loma i n -
;toJildada que busca manos piadosas 
lúe la alberguen. Y el c o r a z ó n la si-
Es pe l ig roso hacer aseveraciones los a escondidas de la ley, t a l como 
generales. S in emba rgo , me a t revo ; t e consigue u n a bo te l l a de w h i s -
, a hacer l a s igu ien te . Si se a p l i c a r a n 
Y son dos locos traviesos que hacen | n i siquiera de_ poder costear el gasto • U s leyeg de log Es tados Unidos en I ¿ Q u i é n ^ encarga, p r e g u n t a r á 
sufrir a su pobre hermana r a z ó n , quo^de un p e q u e ñ o a u t o m ó v i l . Quedan ¡ E s p £ ñ a y ]0g paiEes de la A m é r i c a ' i s t e d de hacer c u m p l i r l a ley? 
sc cree t an fuerte, y frente a ellos se 
encuentra tan d é b i l ! Y hay quien abo-
rrece de ellos y pretende apris ionarlos! 
Mas y o los adoro y los bendigo, por 
que son ellos los que abren las puer-
tas de la V i d a , y dejan entrar al 
ideal y al e n s u e ñ o y al recuerdo de lo 
que no ha sido y al anhelo de lo que 
aparte, es c laro , aquellos escritores \ 
que por especiaios circunstancias y 
apti tudes dedican su ta lepto a la me-
, | t ó d i c a e x p l o t a c i ó n del teatro. T a m b i é n 
deberemos descontar a ciertos novelis-
tas populares que c u l t i v a n una baja 
y tosca l i tera tura de pan llevar. Estos 
carecen to ta lmente de prestigio entre 
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Fwuequcs mas locos a u n ; y asi cs pa-
lero cuando ella cs r ama , y ref lejo ar-
ícente cuando es fuego, y halo d i v i n o 
fcuando es astro, y ala veloz cuando 
| « águila poderosa se convie r te , y 
K*r en el remanso t r anqu i lo de la 
[••ente, y pluma blanca en la pa loma 
toaida. 
d i v i n o dolor que es la esencia misma 
de la v ida . Y ellos son los que. d á n -
dole m a g n í f i c a l ibe r t ad al e s p í r i t u , 
convier ten la v ida en j oya de incom-
parable va lo r , y hasta de la muerte 
hacen un e n s u e ñ o . . . 
R e n é e M é n d e z Capote. 
¡ C u a n t o e x t r a ñ o e l r e t i r o de l c o n v e n t o ! 
¡ c u á n t o e x t r a ñ o e! l i t ú r g i c o b r e v i a r i o ! , 
y las quejas que t r i s t e l a n z a t i v i e n t o 
el c ampana r io . 
Del a r m o n i u m l a suave m e l o d í a 
aun escucho, y e l -,co gre ^ o r i a m 
' i nge a m i d o r m i d a f a n t a s í a ^ 
ondas de o c é a n o . 
Del c l aup t ro p.^r la* t a r i e en l a p e n u m b r a , 
aun recuerdo el b íbMco m i si t ólo 
y m i v is ta se e n g a ñ a que v i t l u m b r a 
el monas te r io . 
¿ D o se encuen t ra el l l a g a d - » c r u c i f i j o 
cuya he r ida de a m o r t a n t o lesaba? 
¿ D ó n d e es*á el buen J e s ú s aue me bend i jo 
y que me amaba? 
¡Ay m i C r i s t o . . . ay m i c e l d a . . . ay m i s a n t u a r i o ! 
¡ay m i dulce Jes*.; que n u n c a o l v i d o ! , 
y en el fondo de m i a l m a un r e l i c a r i o , 
le he c o n s t r u i d o . 
A l o n d r a s que v n p á i s po r la p rade ra , 
eontadle a m i Jesiu- c u a n t o lo amo. 
aecmie que su a m o r antes i n e m u e r a , 
>0 lo r e c l a m o . . . 
Estos e ran los ayes de u n ssceta, 
Por f a n á t i c o s c r u c e s i m r t . do. 
r ! ; , S l u s t r o ana t a r d e y a f l i g i d o , 
rerugiose en una á r i d a meseta . 
lasCm,ntan (lue U ^ ^ n d r a qr.e escuchaba, 
y o,,» T 3 . p r e 8 u r ^ l l e v ó al c ie lo , 
a ver ea11cr,sto b a j ó l l e n o do anhe lo . 
ver a l cenobi ta que ex p i r a b a . . . 
sible, d e s p u é s de todo, que las ganan-
cias de que a lardean no sean m u y 
exageradas. 
Nunca como en este caso es m á s 
opor tuno el a rguumento de la relat i -
v i d a d . ¿ Q u é s ign i f ica , en efecto, "una 
gran gananc ia" para los distintos t i -
pos de l i tera to? Y a hemos v i s to que 
Blasco I b á ñ e z c i f ra en un n r l l ó n dc 
pesos oro la fe l ic idad monetar ia , y 
sc considera por lo visto satisfecho 
con poseer un pa lac io en la Costa 
A z u l , diversos a u t o m ó v i l e s y u n re-
p ó r t e r benevolente que se preste a 
t r a n s m i t i r al mundo todas esas gran-
dezas. Otros estiman en algo menos 
el v a l o r de una ' g ran gananc ia" . H a y , 
por e jemplo, el caso de ese novelista 
popu la r , autor de unas novelas muy 
largas, el cual , describiendo en una 
de sus obras a c ier to personaje arrn-
vista y a for tunado e s t a m p ó las s i -
guientes palabras inolvidables : " y se 
l a n z ó desde entonces a una v:da de 
lu jo y de placeres; c o m í a diar iamente 
m o r t a d e l l a . . . " Esto nos d e m o s t r a r á 
c u á n c i e r t o es que nada debe consl-
dejarse en un p lano absolu to . T a l vez 
ese encantador novelista, para quien 
supone el co lmo del fausto y de l p l a -
cer el acto de comer diar iamente mor-
tadel la , sea bastante m á s feliz y se. 
crea m á s rico que el o t ro , el del mUlon 
de d ó l a r e s . 
Los literatos e s p a ñ o l e s del siglo die-
cinueve encontraban su sustento en la 
p o l í t i c a , que en aquel t i empo era m u y 
azarosa y con frecuencia t r á g i c a . U n 
escr i tor su f r í a entonces los terribles 
y Í í i J ? , a l m a 7 11,16111 »• v ,no la noche, 
vo v ' * Una , s t r e l l a t emblo rosa , 
al L n mc pu?iero » en la fo?a 
^ mon je muq m u r i ó . . . s i n u n r e p r o c h e . . 
l u á n D E E L 1 Z A L D E B . 
e s p a ñ o l a , todos los l i b r e r o s , con . Q u . é n anda d p t r á g de log ] ib r08 i 
e x c e p c i ó n de los Que s ó l o j e n d e n j e>?cudrlfiando 
, t a r de encon t r a r a lgo chocante , a l 
c á r c e l o h a b r í a n sido condenadofi 
a pagar m u l t a s . 
l .as iglesias c a t ó l i c a s a b u n d a n , 
p u d í e n d o cada v e c n o c u m p i i r sus 
preceptos s in s a l i r de su b a r r i o y 
a; in de su v e c i n d a d . 
Pero lo m i s m o sucede cor las sec-
las de todas la;? r e l i g iones conoc i -
das hasta l a s inagoga j u d í a . Todas 
?o l l e n a n c o m p l e t a m e n t e de un p ú -
b e r o d i s t i n t o pa ra cada misa . (De 
cato no queda duda , porque hay que 
pugar por cada misa que desee 
c ' r . ) 
A la en t r ada , en cada pue r t a , i n -
t e r r u m p e el paso u n s e ñ o r ce r rec ta -
m é l i t e ves t ido , sentado l u n t o a una 
m ^ a donde t iene ya preparadas en 
ni\Ts monedas de d i s t i n t o v a l o r pa-
ra devo lver el cambio s in demorarse 
r u ' v h o en caso de que el f e l i g r é s le 
presente u n b i l l e t e . 
c c i que cuenta la c .udad. 
C u e s t i ó n de cos tumbres . A noso-
t r m , que somos a l ^ o i n d i i e r e n t e s , 
pu^de que nos parezca m a l esa l i -
b e r t a d de fo rmas y en cambio el los 
nt«í d a n e jemplos de p iedad. N o po-
damos menos que recordar c i e r t a 
c o n v e r s a c i ó n que t e n í a l u g i r hace 
t 'Pir .po en t r e u n buen sacerdote ca-
lóMro y unos J ó v e n e s cubauos. L o s 
exhor t aba aque l para que fueran 
r r á s celosos de su r e l l g i ó r y les 
^c íu -ba en cara que los amer icanos 
s ig r . i e ran m e j o r las doc t r inas de 
Cr i s t o que los " e s p a ñ o l e s " r . . q i i f t o -
dos somos " s p a n i s h " los que hab la -
mor. cas te l l ano . ) 
V a m o s , Padre , eso no ti» ne na-
da de e x t r a ñ o ! Los " y a n q u i s " gas-
t n n m á s p o l í t i c a con Cr is to , po rque 
no r o n de la f a m i l i a como soaios nos-
r t T f s. . . " 
F l cuentec i to lo .v jp imos fie boca 
i ' d m i s m o sacerdote q' ie s í m o r í a 
('e l i s a r e l a t a n d o l a ocur renc ia . 
Es t a n r i g u r o s o a q u í e l c u l t o los 
su tvitrinas na ra t r a - . o ' ^ f ' " . í í»uíu uc «ei 
l i b r o s re l ig iosos , e s t a r í a n en » I S r * . ^ W t » ? ¿Ur o ^ n t A . l - i V 1 1 ^ Pues en la8 o t ra* n0 s ¿ c ó m o 
se a r r e g l a n . 
L a en t r ada cuesta de dler. a v e l n - ! l o n ' i n g o s . que lo m i s m o un c a t ó l i -
t l c ' n co centavos s e g ú n la . « a t e g o r í a eo que o t r o adepto de c u a l q u i e r 
dc l a ig les ia . H a b l o de iglesias ca- . «Jt^íUcta por f a n á t i c o que sea de su 
" c redo t r a n s i g i r á , m e j o r con n n con-
go que se pueda persegu i r? Pa ra 
ee rp rende r a ios c r i m i n a l e s e s t á l a 
L a s e c c i ó n l i l i del C ó d i g o Pe - | p0 ] iC ia ; para perseguir a los que 
na l dice a q u í : " T o d a persona q ^ ! f a i , r i c a n o venden bebidas a l c o h ó l l -
venda, preste , regale o mues t re , O jca j hay detect ives , que v a n hus-
t e r g a en su p o i - s i ó n con la lnten-1 niean(i0 p0r todas partes, y que l l e - ¡ c n e l as iento m á s r e m o t o 
L u e g o la colecta acos tumbrada , 
h e ha po r j ó v e n e s b ien vest 'dns , va -
r i o s , que l l e v a n una cesta o red a l 
e x t r e m o de una va ra con la qne a l -
canzan hasta la persona r e f u g i a d a 
s i o s iempre que p rac t ique la re-
' i g i ó n a que pertenece, quo con e l 
i n d f f e r e i i t e o el ateo. 
M á s de u n paisano hemos conoc i -
do, que v i v i e n d o en casa am-Ticana 
se v e í a ob lgado a r e n u n c i a r su 
s c o * t u m b r a d o s u e ñ o de la m a ñ a -
na de l d o m i n g o , por no pe-der e l 
c i ó n de vender , p-es tar . r e g a l a r o, gan d i s f razados ' a todos los lugares . ¿ C r e e r á s que los fieles c o n r r i b u - | aprec io y la con ¿i d e - a c i ó n de s i i o a -
mos t r a r , c u a l q u i e r l i b r o , r ev i s ta , fo-¡ ¿ Q u i é n va como ' i n roedor de b i - l y e n de c o m p r o m i s o o de m a l a g a - | f » . n a . 
Meto, d i a r i o , m a n u c r i s t o , d i b u j o , 
g rabado , f o t o g r a f í a , f i g u r a o ima-
gen, que sea obt&sno, lasc ivo, sucio, 
indecente o r e p u g r a n t e , es culpable 
bl-.oteca ho jeando l i b ros y sorpren r a? Pues te~ equivocas. Cada uno ¡ 
d i endo una escanla losa d e s c r i p c i ó n I P ^ e c e tener e m p e ñ o en el buen é x i -
de curvas f emen i m i o el a n á l i s i s de'LO la r e c o l e c c i ó n . E 
lag emociones que causa u n beso? t ' n t a s denominac ioneB, muebos de 
c inco pesos, monedas de i l a t a en 
dc ma la conduc ta y s e r á cast igado E x i s t e en este p a í s l a Sociedad! abundanc ia y has ta checks r aen en 
E n con no menos de diez d í a s de p r i - pa t t . l a S u p r e s i ó n del V i c i o . 
sTón y no m á s do c i en to , o m u l t a d o Nueva Y o r k desa r ro l l a sus a c t i v i d a -
con no menos de c i n c u e n t a d ó l a r e s dee m á s i m p o r t a n t e s . Secre ta r io 
y n o m á s de c iento , o b i en con am-
bas penas" . 
A h o r a b i e n , ¿ q u i é n i n t e r p r e t a esta 
ley? ¿ C u á n d o es r epugaan te? U n 
i r t t , 
de la Sociedad en Nueva Y o r k es e l 
s e ñ o r J o h n S. Pummer , q u i e n ha 
N o s iempre iban r dar en la i g l e -
sia, que a veces h a c í a n h o n a l v o l -
ver de l a esquina p i r a r e a n r d a r la 
ho lganza en el m u l l ú l o lecho. Cuan-
do no en l a " p a r r i l l a " , como p i n t o -
rf '- 'camente l l a m a n los cubanos de 
i v e n t u r a po r estas • ie r ras , a la es-
t r y h a y m a l h a b i l : t a d a c a n a co-
I r m b l n a en que d u e r m e n . 
Pero v o l v i e n d o a l a acendrada fe 
¡01 c esticas. 
H a y que saber que el c u i t o y 
sos t en imien to de cada ig les i? c o r r e 
po r cuen ta de sus fel igresas , que 
t e n í a n g r a n i n t e r é s en que no des-1 de los amer icanos ¿ s e r á e l la la que 
propues to r ec i en temen te que s e ¡ 111'rezca de las o t ras . hc-ct fue r t e a este g ran pueblo de 
n o m b r e una c o m i l ó n encargada de T a m b i é n es u n e s t í m u l o pa ra los ' n i ñ o s grandes? 
leer los manusc r i t o s antes de que sel ri0,es que e l n ú m e r o de a d P p í o s 8ea H e r m i n i a P lanas de G a r r i d o . 
B e r - l m p r i m V para dar el v i s t o bueno 
s u p r i m i d o . D a u d c t s ó l o puede p u -
bl icarse a q u í con muchas p á g i n a s 
s u p r i m i d a s . M e j o r no dec i r nada de 
Zo la o de Fe l ipe T r i g o , no que yo 
ponga a estos dos au to res a la mis-
i r a a l t u r a l i t e r a r i a . 
U n l i b r o que ha sido s u p r i m i d o 
r ec i en temen te es " E l D i a r i o de una 
J o v e n " t r a d u c i d o de l a l e m á n . A l 
uub l ica rse este l i b r o , una Secreta-
r i a de una de la A s o c i a c i ó n se ex-
p r e s ó a s í de é l : "Cuando p r i n c i p i é 
a l ee r lo no pude de tene rme en su 
l e c tu r a po rque e-s u n l i b r o i l u m i n a -
do;-. O j a l á sea l e í d o p o r los padres 
de f a m i l i a , por U s profesores , por 
'.odos aque l loe que t i enen que ver 
con l a d i r e c c i ó n de l a j u v e n t u d . 
Presenta de una m a n e r a d i rec ta y 
senc i l l a las reajc'.ones, ac t i tudes y 
gustos de u n a n i ñ a n o r m a l , aunque 
a lgo precoz, que pnsa po r ese p e r í o -
do de la adolescencia al cua l le 
p res tamos t a n p o . a a t e n c i ó n . Este 
l i b r o es el a legato m á s g r á f i c o 
a las obras aceptables y rechazar 
las que chocan a la m o r a l . 
T a l p r o p o s i c i ó n ha l evan tado una 
tempes tad de protestas . ¿ S e t r a t a de 
establecer la censura p r e v i a en l a 
l i t e r a t u r a como t n las p e l í c u l a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s ? 
Veamos c ó m o func iona e l meca-
n i s m o de esta Sociedad para l a Su-
p r e s i ó n de l V i c i o en su depa r t a -
m e n t o de l i t e r a t u r a . No t i ene 
Sc c iedad persona ' suf ic ien te 
R E T A Z O ; 
Estamos e n c a n t a d o s . . . * 
Si queremos en te ra rnos de lo que 
o c u r r e en e l i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i c a y a b r i m o s a lgunos p e r i ó d i c o s 
c o n ese f i n topamos con u n a v a r i a -
da y chispeante c o l e c c i ó n d e . . . 
E n q u e t t e s con que los corresponsa-
l a les nos r e g a l a n h a c i é n d o n o s cono-
que cer a l m i s m o t i e m p o cuantos cere-
bros m a r a v i l l o s o s hay, por esos pue-
blos de Dios . ¡ A h ! 
y novelescos vaivenes de la v ida p u 
b l ica . H o y p o d í a d s f r u t a r de u n buen ( u n a i n s t r u c c i ó n adecuada 
empleo, y hasta ser minis t ro , para 
tener m a ñ a n a que ocultarse y escapar 
de cualquier manera a l extranjero . Los t e m p r a n o en forma sana y l i m p i a " . 
que he l e í d o en f avo r de una 
c o m p r e n s i ó n i n t e l i g e n t e de esta i l a c i ó n , lo acusa ante u n m a g i s t r a 
fase del desa r ro l lo de una n i ñ a 
e « t ó leyendo t o d j lo que se p u b l i c a 
pa ra e n c o n t r a r lo que v i o l a la ley . 
S') leen a l l í s ó l o aquel los l i b r o s , que, 
a : uzga r por ta c r í t i c a l i t e r a r i a , se | V a m o s a ver l e c t o r , ¿ u s t e d ha te-
prt-stan a dudas. Pero los grandes " ' '10 a l g ú n r ecue rdo para los presos 
cooperadores , lo4 sec re ta r ioh o f i - 1 de la c á r c e l , en estos d í a s d - l o r o -
sos I 
cio?os de esta Sociedad, son u n a | 
i n m e n s i d a d de dxmas de m á s o m e - | -
nos edad", que a l 
bro que Ies choca 
c i edad . l a c u a l e s t á sos ten ida enicumplen « ^ e n a ? 
g r a n pa r t e por ellas mismas . L a So- i U n l i b r o bueno que el los puedan 
c iedad hace leer e l l i b r o y si l o c o m p r e n d e r y a m a r . . . no le ocasio-
e n c ü e n t r a inadecuado pa ra la circu- ' . n a r á a V d . m u c h o gasto. 
E n v í e ese l i b r o . . . y q u i z á s cuan-
do. L a p rop ia Saciedad aparece co-l tas a lmas s e r á n r ed imidas con la 
L a mi se r i a de l a m u j e r ouc t r a -
l .s j? l l a m a hoy la a t e n c i ó n i e todos 
los h o m b r e s de c o r a z ó n . Empieza a 
comprende r que en nues t ro p a í s e s 
i e su f r ag io y de e l e c c i ó n , u n ?er que 
no v o t a es un ser que no cuenta , 
que los poderes p ú b l i c o s no se ocu-
p a r á n j a m á s de la suerte de l a m u -
j e r y de su r e i v i n d i c a c i ó n m i e n t r a s 
no te r ina u n in le ré -? po l i t i c e d i rec-
•o. que l a c a r i d a d v la f i . m t r o p í a 
son p a l i a t i v o s respetables , poro p r o -
•ligsosamente in su f i c i en te s , on f i n , 
que el ú n i c o med io p r á c t i c o t i n m e -
xmas de m á s o m e - K ¿ U s t e d ha respondido a l l l a m a - j ( lasamente r ea l i zab le de sa lvar a 
,1 leer c u a l q u i e r 11- m i e n t o del Jefe de aquel penal que ) i a m u j e r de l a angus t i a donde se 
l , lo acusan a l a So-I Plde l i b ros p a r a los desdichados que d e l a t e , es d a r l e el derecho a l vo to 
pa rad a r l e a la j u v e n t u d femenina i n.o que re l l an t e con t r a el a u t o r y , l e c t u r a de sus p á g i n a s a m o r e s 
' c o r l r a los edi tores . 
pronunciamieptos echaban por t ierra 
las ilusiones de m á s de un poeta ro-
m á n t i c o ; t a l , para c i ta r a uno de lo» 
m á s c é l e b r e s . J o s é Espronceda. hu- m o r a l . 
yendo a Por tuga l y Londres p e r s e g u í - H a y va r i o s l i b r o s sanos, f i losóf i 
do po r una condena de muerte. E n - cos, de a l t a l i t e r a ' u r a . que para po 
tonces el hombre de ingenio no d e - U e r í o s leer es necesar io conseguir -
y huma-1 
I E n esta f o r m a se s u p r i m e n m u - TT_ „ ,. , , „• x -a„ . v n r t 
. . . d % " " " a d ^ ^ = — ^ : ^ ^ r o s , u e f o n de J ^ L S ^ * ^ ^ . ^ ^ 
una n i n a pued^n >er d i r i g i d a s desde m é r l t ó n t e r a r i o . f i l o só f i co y m o r a l . !naa que t r a n q u i l a m e n t e c a m i n a b a n 
Y esto es n a t u r a l , pues no todos 103jpor ^ ca l l es . 
mag i s t r ados t i e n m e l c r i t e r i o s u f i - D i a b l o , ¿ p 0 i ¡ c í a , ebr io? He 
c i e n t é para aprec.ar la m o r a l de u n : ^ . u n a sor6presa para el g o b i e r n o 
l io ) o, lo que ha quedado p robado , o r t eamec ican0 i sorpresa que en t r a -
con el caso de " E l D i a r i o de u n a Ba una g r a n l e c c i ó n . 
Es te l i b r o , dnl cua l la s e c r e t a r í a 
de « n a i n s t i t u c i ó n r e l i g i o s a dice lo 
a n t e r i o r , ha sido s u p r i m i d o por i n -
. í o ^ e n " . a que n r s hemos r e f e r i d o 
j a u l e r i o r m e n t e . 
T a n c r r d o P I X O C H E T . 
E l l o s no han pod ido e v i t a r que 
los viciosos v a y a n c a y é n d o s e p o r 
las calles, y hac iendo t o n t e r í a s , I n -
se 
v o t o . 
l ' e d c r a c i ó n N a c i o n a l de A i o c i a c l o -
iicm F e m e n i n a s . 
capaces de r e s i t i r la enorme c a n t i -
dad de a l coho l y a veces, de vene-
no, que h a n i n g e r i d o a pesar de l a 
f amosa Bi^y que con toda su m o r a -
l i d a d ha a u m e n t a d o el n ú m e r o de 
de l incuen tes y amenaza con m a y o -
res males . 
Y el p o l i c í a eb r io e n v i ó a l hos-
p i t a l t res o c u a t r o p a c í f i c o s t r a n -
s e ú n t e s . 
Es sorprendente l a ley seca, sor-
p renden te . 
Consue lo M o r i l l o de Govantea . 
Agos to 1922 . 
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ESÍA DE HE [IRS EN EL & DEL "CUBA L 
T R A T P M Í K WV A l f ñ 1 L a ser ie definitiva entre "Cár- C O R R E S P O N D E N C I A L A S O C H O P E L E A S D E E S T A L A Z A , B E B I T O Y S I L V I N O F U E R O N l í K 
I U r i 1 l í t I U ü 1 / C n L U U . . • Aan*c" v "r,*n(«*an<" « s f í r p i í r a ^ f r o i f r a N n r h f f v P R i n n v < { i n s F - m r . n i . m ^ ^ n m r ^ A — ^ 
KI contrario natural, lógico, el 
i'iiuco, fie Jack Dempí-py, es el for-
midable negro de New Orleans, nues-
tro amigo Harry Wills. >o veo nin-
gún otro que tenga su talla f cada 
vez demuestra más lo que es como 
pugilista y como atleta. Ahora mis-
mo, no queriendo estar ocioso, acaba 
su manager Paddy Mu^lins de con-
certar dos peleas con dos pugilis-
tas dr los más fuertes, fie los más 
peligrosos que puedan sal irle al ca-
mino a un hombre que aspira a ba-
tirse con el poseedor de: t ítulo y 
faja del peso completo del mundo. 
Ksta es mía demostración de la 
CÓnflánsa «pie Harry "Wills tiene BÚ 
si mismo; él sabe que Dempsey pe-
leará nuevamente con Carpentier. 
osta vez será en Europa, Inglaterra 
probablemente; después, o antes, 
con Bil l Brennan, también con el gi-
gantesco y gordo Jess Willard, y 
quizás si con Harry Grebb. Con to-
dos éstos ha de batirse el actual 
cbampion mundial antes que con el 
pugilista negro de \ e w Orleans. 
No hay que criticar después de 
todo a Jack Kearns, manager de 
Dempsey, ni a este mismo, por evi-
tar el en \ entro con Harry AVills 
antes de lormar sendas bolsas re-
pletas de oro; la verdad que tonto 
gérfa su manager, y fií, si así no lo 
hicieran. 
Son muchas las buenas ofeitat 
que lleven sobre Paddy Mnllins pa-
ra concertar matchs con Wills, to-
dos los pfomotores se dán cuenta 
dnfe es el bombre que más cerca tie-
ne las matlos de la faja del cbam-
pion. 
Mañana por la noche—Agosto 
2 Í , — h a de contender Harry Wills 
en Xewavk, \ . í . con Buddy Jábk-
son, un boxer de color que ha libra-
do grandes campañas en Europa y 
América del Sur, un verdaderp hea-
vyueigbt que se tiene anotado a su 
favor nada menos q.ue 84, treinla y 
cuatro knockouts en treinta y offlio 
peleas. Este encuentro ha <le ser a 
doce rounds en el Armory del Prinier 
Tíegimiento. .laekson pesa 210 li-
bras, tiene -,s pies «los pulgadas de 
;Mo. es un boxer de grandes cono-
cimienfos y «le un pun<h terrible. 
lMu« h«>s breen «pie esta prueba a que 
se somete Wills es «lemasiado pe-
ligrosa y pudiera «lelenninar a «pie 
no fuera él oponente^ de .larU Deiiip-
s«'y. ^, 
l na semana después de encon-
trarse Harry COn Ja«kson en N«-
tvark, ha <1(> entrar «mi el rinfr pnra 
pilcar «-oii otro boxei- tan peligroso 
como el primero, és te ha de ser na-
da menos que Tut Jackson, es Cfébir 
otro Jackson, éste es «•hamiTion hea-
vy Aveitílit del Middle WeSt, también 
de color oscur«>. Tendrá efecto el 
encuentro en la noche del 21) de 
denas" y "Cienfuegos" se S E C R E T A B A S E B O L E R A 
^ , : ; l , r , ; ; r ? . . ; ; , ; ' : l , . ' 1 ' r . k , ^ ; j e f e c t u a r á en los terrenos de 
"Borch i P a r k " el domingo 2 7 
qu.n«-
cuenteo «licen los expertos que es 
una prueba tan dura como la de Bu-
ddy .lack | n, o tal vez más fuerte. 
Y no contentos cón estas peleas. 
Harry Wills y su manager, declaran 
que muy pronto han de cerrar nue-
vos compromisos para otras tantas 
peleas en las que eHqs no han de 
perder el tiempo ni el dinero 
de Agosto 
"Si el "Cienfuegos Star no asis-
te al terreno como ha acordado—nos 
i dice el Delegado del "Cárdenas"— 
Esto es verdaderamente quijotes- j perderá el juego ferfeited, y perderá 
co cnamlo se tiene casi al alcance de el título de Campeón que aspiraba", 
la n f i o la gran prueba con Jack 1 L a liga de Base Zall Amateur 
Dempsey de la que puede resultar ; acordó en su última reunión celebra-
camp«M')n del mnn«l«> la Pantera Nc-j da suspender el juego del próximo 
gra de Xew Orleans. 'domingo entre "Cárdenas" j "Cien-
Sí exanúnamos el record de Ha-1 fuegos" para celebrarlo el domingo 
Bebito.—Tú no sabes bien 
todo lo que me hiciste» sen-
tir el pasado domingo cuando 
bateaste tres hits de cuatro 
viajes al home-plate. Qué envi-
diosas son niis amigas: me de-
cían que ya tú estabas sacado 
como bateador, qje cuando más 
dabas tu jilito bobo. Me agra-
da verte bateando de cnaüro, 
tres y cuando loares batear de 
cuatro cuatro te adorará en vez 
«le quererte: DOMITILA. 
N O C H E E N P R A D O Y S. J O S E T R E S H E R 0 E S D E L j Ü E G 0 D E A Y E R -
A L M E N D A R E S P A R K 
E l "Fortuna" g a n ó sensacionalmente en el octavo, cuando ya ios 
ranjados estaban recogiendo su» ba te s .—El "Santiago de l a / v * 
CONTENDERAN B O X E A D O R E S D E 
L O S CIMBS A R I S T O C R A T I C O S 
rry AVillls nos encontramos eon que ; 
ést« tiene dado :í« knockouts en diez | 
años, mb-ntras «pie Dempsey tiene 
47 en seis años «le batirse. E n un 
sólo año, el 1018, el actual cbampion j 
propinó 18 knockouts y cu ,1915! i 
había dado otros 18. AVil.'Vs el año 
que más tiene «-; el 1021. que fuenm I suspensión, 
once y «los ganadas por d«'cisión. 
De los 47 "vete 
ha fabrb ado Dempsey, veinte y cin-1 qUe ge dice y quiere siempre contem 
co han sido en el primer round, es- j poranizar, perjudicando algunas ve-
to es tremenfh», la velocidad de pu-i ees, como en eí presente caso, a una 
ños de este mm bacho, y la fuerza ¡ tercera persona que aquí resulta ser 
terrible de su golpe, del punch, es el "Club de Cárdenas", que represen-
Tan pronto como a nosotros se nos 
comunicó el acuerdo nos fuimos a 
entrevistar al Delegado del "Club 
de Cárdenas", "nuestro buen amigo" 
Pedro Fernández Alonso, para cono-
I cer cuál había sido el motivo de la 
I "Todo se debe a la diplomacia de 
dormir"' que ia Uga. Esta se hace eco de todo lo 
Tomás Reyes.—Bien se cono-
ce «pie estás acostumbratlo a 
meterte siempre "con la pelo-
ta" por la hierba. E l pasado 
d«)mingo te acordaste de tu cos-
tumbre y metist«; la pelota en 
las malezas aquellas que hay en 
Santiago de las Vegas. Y que 
pena me dk") el pelotero que co-
rría tras de ella; se me pare-
ció a aquel policía de aquella 
tarde, ¿te acuerdas? H i l MlNA-
D.\ . 
realmente maravilloso, ruando tuvo 
su primera pelea, e". inicio de su 
vida «!«' pngilSta. la p«Mdió por <le-
« isión con John Eester .lohnson y 
to." 
¿ ? i 
"Sí, los cienfuegueros, se quejan 
de que los ánimos están exilados en 
se estuvo después dos años sin que [ Cárdenas y temen que a ellos les ocu-
na«lie supiera de él; pero Jack | rra algún percance si van a jugar a 
Kaern, su manager, lo convenció y i )a Perla del Norte, olvidándose tal 
lo condujo a un gimnasio y acabó vez de que el que no la hace no la 
por hdcerlo lo que es. teme. Así es que si ellos temen algo 
Dempsev ha sido noqueado una es porque indudablemente lew cien-
srt'.a vez, y lo fué por Jim Flynn fuegueros no recibieron en su "ho-
en 11)17. a «piien él imqueó en el 
primer round al año siguiente, no 
volviendo el bombero por la revan-
cha, l lairv Wills a su vez ha Mdo 
mxpieado una. ^ola ve/,, por S:\ur\ 
Langford en 191B, a quien le dbvdl-
vió con creces su flerr«>ta, lo noque*'» 
dos veces el añ«) 1018. 
Bill lírennan, el irlandés a quien 
Dempsey iHxiucó «los vrvvs, «-s el bo-
xer (pm más knockouts tiene pro-
pinado, ."> I basta almra, y es el «pi<» 
aspira «le nuevo a batirse con el 
rbampion por térefe^a ve/., siendo 
para éste "pan «omido" o sea a'go ; 
muy fácil de vencer. 
Harry Wills, «'«uno «lije al primi-
pío, es el c«>n(«'n«IIente lógico «bd 
actnal <bampi«)n d<'l mundo, tñ úni-
co que está capuiiado para :ii:r 
batarle la fai'a o para «larle la ínfi'or 
y más fuerte pelea de sn vida. í'or 
eso se le ve aceptar con toda va-
lentía estos encuentros, de7 «lía 121. 
mañana, en MexvMik. y la «leí 2í> en 
Brooklyn. 
d i L U I RIMO P I . 
A Ixr/ á.—Celebro bastante 
que so haya terminado el Cam-
peonato Inter-Clubs. Tú no sa-
bes lo que me hacías sufrir ca-
da vez que sacabas figura en 
en centro del «iinmanle. Cada 
vez qué actuabas «le pitcher sm-
lía yo enferma. ¡Ay, Mafy, có-
mo gozas viemlo a las mujeres 
sufr ir:—DOROTEA. 
me" a los cardenenses con la hospita-
lidad de que hace gala." 
c 
"Los periódicos cardenenses es 
cierto que en estos días se han ocu-
pado de describir, quizás con alguna 
iypérbele, el último viaje del "Cárde-
¿fcs" a Cienfuegos. Pero "'Aramís" 
y "Luis Jorge" que han sido los que 
más vida v color vivo han dado a 
sus informaciones, los dos juntos, 
han quedado a la altura de un pig-
meo si lo comparamos con las infor-
¡ maciones que ha hecho el "clenrue-
guero" señor Montalván, Scorer-Oti-
¡ cial del Campeonato, persona que 
debió haber dejado en el tintero to-
do lo que ha escrito, de esa manera 
podría haber desempeñado mejor el 
cargo, para el cual se necesita mu-
cha imparcialidad, la cual—juzgo por | 
los escritos del señor Montalván 
no tiene ninguna." 
Toñito.—Qné hipócrita eres, 
me decías que ya tú no servías 
para nada, y sin embargo en la 
crónica <le Tonny leí que habías 
actuádo como un héroe. 
Hlpc'xiita, hipócrita e hipó, 
crita.— S E R A F I N A , 
Olivares.—Veía con muy bue-
nos ojos que te fueras al boxeo, 
p«M<> des«le <|u«' me enteié que 
también boxean, las mujeres, 
créeme que estoy muy contra-
riada. Si no quieres que sufra, 
no vayas al b«>\co, querido mar-
qués,—TMRKS.A. ( L a Coja.) 
Ríos.—Est«)y cansada de es-
perarte. Créenn* «pie cuando te 
vea «Mitrar por la puerta me ti-
ro en el suelo para qn«k me 
cuentée l«>s «lie/, segundo^.— 
A M E L I A . (La de la canción.) 
E L P U N C H D E E S P A R R A G U E -
R A S O L O P U E D E S E R R E S I S -
T I D O P O R Ñ E R O C H I N C K 
E l Champan Sport se proc lama 
Champion Juveni l de la 
Habana 
Defepués de la derret í infringida 
por el Champion d- Ligh -Heaw 
*eiRht. Santiago Esparraguera. a 
K M d a denas, ha quedad") dcnu.s-
tfadq que el ptiüfcL de Esparra^uc-
ra, la dureza terrible de sus golpes, 
r.o tiene muchos nombres en Cuba 
capaces de resistirla. 
Por esta causa le ha sido preci&o 
Bl. Habana Boxing Committée salir 
a buírcar un hombre capaz de resis-
tir a Esparraguera fuera de su divi-
Món, y este homi.re es el que ha 
en(?ontrado en el Muidle weight Ñero 
( hinck, conocido l'oxparlor portorri 
oueño que deede hace algunos me-
tes viene siendo uno de los írinlns 
oe los amantes del boxeo en la Ha-
bana. - . 
Por el momento presente, y des-
pués que el temible, ex rabo ha sa 
bido conseguir su ya grande cadena 
de triunfos el único boxeador capaz 
de tumbar, a Esparraguera es Ñero 
quien según muchos ha de hacer 
un rato desagradable al Champion 
y quizás si hasta lo mande a hacer 
una vis.ta a la enfermería después 
de la pelea del día 2 6, para después 
ordenarle el sueño reparador, que 
en este caso será destructor del 
nombre de invencible y de la fama 
indomable con que goza el Cham-
píen. 
Buscar otro contrario para Espa-
rraguera sería darle al público una 
pelea de esas carentes de emoción v 
de superioridad por que desde los 
¡r imeros momentos se ve la supe-
rioridad de uno de los contendientes. 
E l Champán Sport se proclama 
cbampion juvenil de la Habana, y lo 
hace así por haber derrotado a to-
das las novenas que. con nosotros se 
han enfrentado, no habiendo una 
nolameme que se niege a decir que 
los muchachos del Champán dan mu-
chas líneas, y si no se convencen pue-
den preguntárselo a la Discusión Fe 
deral y otras muchas de la Habana 
que no recuerdo sus nombres no fal-
tando nada más que derrotar a "Las 
Tres Palmas", "Atlético del AngH" 
y dos o tres más que so asus'an 
cuando oyenv decir ¡ahí viene el 
Champán Sport! 
Si algunas de las novenas antes 
mencionadas quieren desengañarse 
pueden dirigirse a Antonio Blanco, 
Aranguren número 22. Guanabacoa. 
V^ase ahora el line up champa-
nista: 
C. Delgado. R F . 
A. Orosa, L F . 
R." Alvarez, 3b. 
V. Oseguera, CP. 
R. García. Ib. 
G. Rodríguez, SS. 
R. Alvarez, C. 
O. López, 2b. 
J . Peña)ver. P. 
E . Castro, P. 
M. Pauntc, P. 
A. Blanco. 
Director. 
"Pues yo enitendo que ese acuer-
do de la Directiva del "Cienfuegos 
i Star Club" es un absurdo. No me ex-
j plico cómo el Presidente de esa ins-
• titución deportiva después de gu 
I acuerdo con el Presidente del "Club 
' de Cárdenas", rjuiere deshacer lo he-
cho. No me lo explico, a la verdad. Si 
es cierto que ese acuerrlo ha sido to-
' mado en firma sufrirá entonces su5: 
' consecuencias, pues el .luego ese de-
i finitivo. HABRA QUE J U G A R L O E N 
I CARDENAS y si así no lo quiere el 
I "Cienfuegos" nos proclamaremos 
I Campeones del Circuito Este. Por 
' ningún motivo accederemos a jugar 
1 ese match fuera de nuestros terrenos. 
; Es lo acordado entre personas hon-
' radas, y las palabras de los hombres ' 
se cumplen, de lo contrario pensarla- | 
mos que es cierto lo de la canción j 
popular: "las palabras de los hom-
brea, todas son falsas. . ." 
Maura.— Sentí gran simpa-
tía por tí por lo bien que ba-
teabas, pero « liando !«• vi el tí-
sico, me dije: "Pal' tigre". 
Créemelo sinceramente, me que-
dd para vestir santos.—EN. 
( AHN \( ION. 
l)olga«Io.—Tod.'í.s las mil«ha-
chas que asistimos a los («-rre-
nos «le "Almendares Park" be-
nms acordado n«> pnvsenclar nin. 
fn'm Juego «leí "Regla" mien-
tras esté uste«l en su "line up". 
n»'1 j«''e su puesto a los jóvenes 
an í mese 1 U M I N ADA. 
Hoy domingo, a las nueve en pun-
to Je la noche, en el stadlum del 
Cuban Lawn Tennis, Prado y San 
José, se llevarán a efecto ocho pe-
leas de boxeo, en discusión del (cam-
peonato de boxeo amateur. L a ani-
mación que reina entre los distintos 
clubs que compilen en este cam-
peonato es muy grande y si a, esto 
se agrega 1-a rivalidad que existe en-
tre las distintas sociedades por de-
rrotar a los oponentes de las otras 
y por quedar en primer lugar en 
el arte del Marqués, se comprende-
rá fácilmente que estas peleas revis-
ten gran importancia y tienen zran 
interés. 
E l Club A«duana, que tiene tres 
victorias y ninguna derrota, ha pre-
parado convenientemente a sus jóve-
nes para que éstos sigan teniendo 
la vetaja adquirida el día de la inau-
guración, pero . los otros clubs que 
compiten con ella quieren de todos 
nodos acabar en estas segund-aa pe-
leas con el Invicto, «jue tan orgullo-
sámente ostenta este club y para ello 
lian puesto a sus boxeadores en muy 
buenas condición33 de entrenamien-
to, lo que prad.ce unas pelet.s reñi-
da?, en donde cala cual dará lo que 
. urde y tiene. 
gas ' le g a n ó al "Aduana". 
Indudablemente que el "Atlético 
de Cuba" es uno de los teams más 
consistentes de todos los que inte-
gran el Circuito Nacional de Ama-
teurs. 
Ayer se enfrentaron con los cam-
peones de 1921, y les hicieron pa-
sar un susto tan grande que cual-
quiera otro club que no hubiese si-
do el aguerrido "Fortuna" se hu-
biera dado por vencido ante la aco-
metividad de los players anaranja-
dos, y especialmente ante lo impe-
pinable que se presentó el viejo de 
cien combates beisboleros. Andino 
López. 
Del otro lado, teníamos en el cen-
tro del diamante, al más pitcher de 
todos los pitchera amateurs, al in-
conmensurable Silvino Ruiz, que 
también se portó como es su cos-
tumbre: divinamente bien. 
De la buena labor de ambos lan-
zadores surgió el duelo. . .y en el 
primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto innings no hubo quien se 
aproximara por la accesoria de Mar-
es un chiquito E l Vedado Tennis manda a una i eot- Párraga, que 
de sus es tre l las como lo es el io-¡inu-v atrevido trató de colarse, en 
ven Diago, a lachar por primera vez 1 pl Primer acto pe-o se lo impidió 
contra un contrario fuerte, pero co-! Pitch6r- Olivares también se metió 
mo siempre .isp-<:a salir vidorioso.' Formos0. c0" la ^isiencia del sordo-
debido mAj que a nada a la m a g u í - i a Parejero y trató de llegar al 
fica preparación que ha tenido este I P01"4*1 de la accesoria (tercera base) 
1 en el tercer mning, pero " 
Jesús Dovo.—Cuando no ten. 
gas ganas de vestirte para Ir 
a cÓáoHar, an ándalo , q i ^ así 
nos ovitas el viaje a Almenda-
res. Tú no sabe;? lo que goza-
mos imsotros cuando te vemos 
con traje de pelotero.—CL'CU 
y N E N E . , 
atleta, el cual según datos que hé-
mos podido recoger de fuentes de 
entero crédito se encuentra prepa-
rado para luchar diez r e u n í s y no 
los tres que durara la pelea. 
Los Jóvenes Cristianos, llevan 
uno mala arrancada, pero por susrte 
para ellos en el sorteo último ce 
lebrado dos de sus mejores estre-
llad subirán al ring hoy, para de 
mostrar palpablemente que esta sim-
pática sociedad tiene flus para ga 
nar y tienen fe que estos dos atle-
tas ganaran de calle las peleas quo 
tienen tuncertadas, nos refelimos a 
José A. Pelayo que peleara contra 
Cnríay.'i del Ad'ii,¿a que está he-
cho v~ demonio. 
L a scguuJa ;.«. .ea, la que pudié-
ramos llamar Star Lcut y en la cual 
bu Y. M. C. A. tiene muchas de sus 
cnoi-aiizas es la dt A. Rü'drí&Aez, 
magnifico Middle weight, hueso 
muy duro de ro.;r contra J . Prieto 
del Deportivo de Cuba, pelea ésta 
que por bueno de los ¿os individuos, 
lo bien preparados y los conocimien-
tos de ambos se espera sea la pelea 
de la noche. 
E l Club Atlético de Cuba. E l Glo-
rioso Anaranjado tiene dos victo 
i rías y ninguna derrota el día de la 
inauguración y esperan conquistar 
su tercer victoria al mandar al jo- i 
ven Piniella, atleta formidable del 
gran corazón y lo otro para que se ! 
esta vez 
quien lo impidió rué el portero de 
la morada de Margot, Figarola, ha-
ciendo uú buen tiro a Formóse quien 
se encargó de realizar el out. Ríos, 
en el cuarto episodio llegó al "por-
tal" merced a un balk de Silvino, 
pero allí se quedó clavado porque 
Sanpedro bateó (coi* dos outs) un 
besalamano al piltcher. 
Tantas aproximaciones hubo hasta 
que por fin cristalizó una en el sex-
to round. Fué una carrera volumi-
nosa, que parecía io menos doce, 
pues la algarabía que causó fué tre-
menda, parecía que era la carrera 
que decidía el juogo, los pitchers 
estaban actuando muy bien y no era 
de esperar, más ninguna otra ano-
tación. Los 4'sa>tiagueros y los po-
iicíacos" estaban loros de contento. 
Parecían que se habían sacado el 
"gordo". Y en efecto se sacaron el 
gordo en forma de Fernando Ríos, 
que fué el que anotó la carrera. 
Fué a primera por base por bo-
las, a segunda por sacrifice de Zn-
bieta, a tercera por passed hall de 
F igarola y a home por un error de 
Formoso, en batazo inofensivo de 
Ssnpedro. 
Pasó el séptimo sin novedad pa-
ra nadie: y llegó el octavo oh 
octavo! S. quitan ese inning A 
tcore el Fortuna sale con do, J1* 
ve ^ros —dijo el -'GuardiaTe p j ! 
Pues bien llegó el octavo in^ ' 
/ Formoso se embasó por hit h 1 
pues fué a segunda por «¡acrifi 
Oliva. Oteiza batê i de%merp 
por Figarola y sa!^ "retratadn-"'' 
ton dos outs, Bebito batea i.1 
por el short y llega a tercera P 
meso. Después realiza Bebito el hSI 
y Zubieta no tira n segunda oorn 
se lo prohibió el manager. 
Lo demás estuvo a cargo del 
¡otero más chiquito que pisa la ĥ " 
l-a de "Almendares Park" de La 
la homeopatía beisbolera, quien di* 
Iiit por segunda, y con el cual bit 
zo Bebito Suárez realizó la mág •« 
tupenda carrera que se ha rit 
únotar, pnes desde segunda arranrA 
y no paró hasta nome, no le hi»? 
caso ni al manager, que lo habu 
mandado a detener en tercera- Dern 
"que vá"sR dijo Bebito "éste'esl» 
carrera de la victoria" y gj^u 
impulsado como la montaña rus» 
y pudo ganar el juego. 
Después Peña sustituyó en el ctt. 
chér a figarola y de los siete allí-
ticos que batearon Tres salieron re, 
tratados. 
E l segundo juego lo perdió t\ 
"Aduana" en el onceno acto, que H 
decidió por un erro.- de Colado, qm 
no aparece en el score: 
Primer juego: 
F O R T CX A 
















33 2 9 27 I I 
C A. C. 
V. C. H. 0. 
CUARTA P E L E A 
A'ázquez.— SI antes te que-
ría era por la poz-rubia. Ahora 
que estás sin ella, ya no te 
guiero.—TOMASA. 
Julio Acosta. 116 libras, del De-







San Pedro, 2b. 
Valdepares, If. enfrente con Acosta del Dependien-i 
tes, los pesos de estos dos son 118 ! Pendientes, va Valentín I 





cuyas peleas tienen alguna semejan-
za eon el cuento aquel de la Biblio-
teca de Calleja: E l Gato Montés y 
el Ratón perfumado. 
"Eso de las garantías es un "cuen- "Cinfuegos" y "Cárdenas" y no he-
to". Le prometo a usted que no son ' mos visto nada que nos haga supo-
necesarias, pero no obstante daremos | ner el temor de los jugadores cien-
todas las que ellos nos pidan, pode- fuegueros. 
mos ponerle un pelotón de, guardia 
rurales por cada un pelotero que nos 
visite y por cada un fanático cienfue-
guero que le acompañe. Es más, que 
otra garantía mayor que ésta: "Yo 
me comprometo a vestirme de pelo-
tero cifnfueguero y a servirle de car-
ga bates", vea la seguridad que ten-
go de que nada ha de pasar. Cárde 
E l único defecto, si es que así pue-
de calificarse, tiene el público de Cár-
denas, es que grita mucho, forma 
mucho rublo c(<n sus «•amp«nas, pitos 
y otros aparatos. Pero por más que 
quiero encontrar la razón para dár-
sela a, los mr.cbaehos de la Perla 
del Sur, a quienes siempre hemos 
simpatizado de todo corazón, no la 
ñas en vez de tomar represalias lo \ encontramos. Y no la encontramos. 
que hará es dar una lección objetiva 
de hospitalidad, como tiene ya dada 
muchas. E l "Cienfuegos" Irá a Cár-
denas y si puede gana el Campeona-
to, pero al no registrarse un solo he-
cho que desdiga de la cultura de ese 
porque en ningún pueblo, ciudad o 
nación, se gana a la pelota con grita-
ría. Si fuese cierto que el team de 
la "Policía Nacional" no hubiera ga-
nado un sólo juego en el Campeona-
to que toca a su fin. Y sin embargo 
lo que muestra lo bien casada que 
está esta pelea. 
Para demostrar ei entusiasmo des-
pertado entre los Clubs Deportivos, 
ya se empiezan a cruzar ciertas 
apuestas de dinero a que los del Club 
Tal derrotan completamente a los 
del club Cual y a que fulano le 
gana a Mengano todos loa rounds ¡ 
de sus peleas, así por el esti'o hay i 
infinidad de cuentos que se que-1 
marán, sin, contar con el gran fi-
guran de muchos, que no hacen más; 
que hablar de su próximo encuentro, j 
E l Stadium del Cuban Lawn Ten ! 
nis se verá concurridísimo esta no-1 
che y habrá que llevar algodones pm 
los oidos para no salir sordo por los 
cheers de 
vencidos. 
30 1 8 27 1« Totales 
F E A T H E R 
pifripfcW" Anotación por Entradas; 
QUINTA P E L E A 
Federico Cartaya. 125 libras, del I Fortuna. . . . 000 000 020 
Aduana contra José A. Pelayo. 125 ! Atlético. . . . 000 001 000 
libras del Y. M. C. A 
S O I A RIO: 
Two base hits: A. Peña. Sac 
hite: A. López; J . R- Zubieta, 
Oliva. Double playa: A. Lópe 
Ríos. Struck outs: Por Ruiz (5, 
•\. López (2) . Bases on balls: 
Ruiz (4 ) ; por A. López (0). 
sed balls: A. Figarola. Balk: 
Ruiz. Umpires: E . Menéndex 
me); F . Hungo, (bases). Scorer 
lio Fránquiz. Observaciones: ^ 
teó por Figarola en el octavo. 
L I G H T W E I G H T 
S E X T A P E L E A 
Telmo Chávez, 13 5 libras, del De-
pendientes contra Oscar Luján 135 
libras, del D. de Cuba. 
SEPTIMA P E L E A 
Rogelio Fernández, 135 libras, 
ios clubs'v^cVdores' y I del deportivo de Cuba contra Car-
135 libras del Y. M. os Estrada 
l C. A. 
pueblo, entonces el "Cárdenas" ha- i este club que siempre ha tenido en 
Drá ganado un galardón de mucho f contra suya "toda la caballería" se 
más mérito que el de ser Campeones ! encuentra actualmente en el segun-
Beisboleros, habrá mantenido una |do lugar de la contienda, 
vez más su historial limpísimo de ser j Nosotros creemos que todo se árre-
FBOGftASlA 
F L Y W E I G H T 
P R I M E R A P E L E A 
Del Admna, J¿ Campillo, 
bras vs Gaspar Diana, 109 
del Aduana. 
SEGUNDA P E L E A 
M U I D L E W E I G H T 
OCTAVA P E L E A 
110 li-
libras, 
.T. Prieto. 158 libras, del Deporti 
vo de Cuba contra Alfredo A. Ro 

































V. C. H. O. A. t 
PE 
la más hospitalaria ciudad que ojos 
humanos han visto." 
Hasta aquí, los que nos dijo "nues-
tro buen amigo" Pedro Fernández 
glará satisfactoriamente y los cien-
fuegueros irán a Cárdenas a defen-
der el título que aspiran obtener. E s -
tos harán suyas las frases finales d" 
Alonso, Delegado del "Club de Cár- su Delegado, y aquellos perderán las 
denas". Por nuestra parte podemos malas influencias que le han incul-
agregar, que hemos sido testigos del cado algunos pobres de espíritu, 
último juego celebrado allí entre I P E T E R . 
Del Dependientes. Raúl Armes-
fov. 110 libras vs Ricardo Paramo, 
111 libras, del Y. M. C. A. 
BAMTAN 
T E R C E R A P E L E A 
Alfredo Diago. del Vedado Ten-
nis. 118 libras vs Armando Chaple. 




Mortins, rf. 3b. 
I M P O R T A N T E : — E s t e programa j ?alvá• '!'!• 
podrá ser alterado, total o parcial-! LóPez' »f-
mente, por indisposición de alguno i CamP03- 3t)- P-
de los contendientes, sustituyéndose ; T̂ 1"1"63, C-
en cada caso, por los suplentes, vázquez, p. 
nombrados con dicho fin. | Ramos' rj[-
Alvarez, 2b. 
P R E C I O S 
Palcos con seis entradas $12.00. 
Sillas del Ring: $2.00. 
Preferencias: $1.00. 
Gradas: $0.50. 
I n s t r u c c i o n e s P a r a A b r i r U n a L a t a d e S a l m ó n - - - ( P o r R o b e G o l d b e r g ) P R E G U N T A T O N T A N o . 3 3 . 2 9 8 
Aquí explica detalladamente 
cómo se ha de abrir esta lata 
de salmón de Alaska. 
"Ponga un tenedor sobre el cue-
llo de goma y vuélvalo a la iz-
quierda', haga girar la lata, de 
arriba. 84 veces." 
"Una vez hecho esto ,aplíquel< 
el dedo índice de la mano dere-






en mi vida! 
cara a cara con el salmón. 
i 
¿ESTAS TRATAN 
DO DE ABRIR 
ESA L A T A , NI-
COMEDES? 
No, Beatriz, es que 
estoy aprendiendo 
a bailar y la he 
cogido en vez de 
una silla para dar-










I Romero, ss. 
I López, p. 
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7¡ 2 7 31 I3 
'Anotación por Entrada*: 




con 010 10° 
S l M IIÜO: 
Three base hits- p0¿c 
T-.vo base hits: A. ^ I f . / í 
r n i ice hits: Ortega. C o i a a ^ j 
outs: Vázquez 2. ^ ^ ^ m 
2: Alpízar 2. Base? on ^ í 
Vázquez 1: por ^V^visV 
2. Alpízar 3. ^ V . f m i n u t ^ 5 
me: dos horas y V) m^u ^ j 
ref: A. Arcaño (n')ine;'iio ] 
rro ( | s e s ) . Scoier: 
qa'z. -̂
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ maBi 
O E l DIARIO D E ^ ^ et 
O XA lo encuentra "9 de » 
O cualquier poblacio» 
O República. Q o 
a o a a o a a a o a o o 
A « o J L ^ -
D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
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primer par t ido . 
^ remonte. 
* ^ " o c h o t o r e n a y Z u m e t a . 
Blanco:.. Lesaca . 
£ c 8 . S e l s a m e n ü ^ y p e l o t e a r o n 
. ^ r ia p r i m e r a decena que 
por de-
Se o rgan iza u n p a r t i d o de l a c la-
se de "sup len tes" , de 20 tantos , que 
r a i e n a r e m o n t a r ; de b lanco , Ocho-
to rena y E r r e z á b a l , y de a z u l . M o r a 
y Zume ta . A z u l el p r i m e r t an to , azu l 
e l d o m i n i o ; azules el t an teo y e l 
pe lo teo ; azu l el t an to d o n v e i n t e . 
" ios blancos se quedaron en la do-
sup lemen ta r io . Loe blancos b i e n ; 1 
c a m i n i t o de f lores ade lan te desde 
el uno hasta e l 35. 
L03 azules m a l , peor, p é s i m o s ; • 
doá zapa t i l l a s rusas ; mancos, c ie-
gos, locos, amar r ados de los dos p i e - ! 
sea, t o t a l m e n t e fatales . A l B e g o ñ é s : 
2.0 se le o l v i d ó comple t amen te j u - ' 
con l a p a l a ; a ' 
vo mucho m a l o y E r r e z á b a l e r r ó l o A r r a r t e se le o l v i d ó dar con la pa-; 
sayo, a pesar de pelo tear b ien . M o - l a a la pelota . 
r a estuvo a la a l t u r a de au t e l e s - | No pasaron de 18. Y conste, que ; 
! por . d e l a ^ t ^ n ¿ 0 ios azules cena ju s t a , porque Ochotorena e s t u - | gar a la pe lo t a 
d f e z ' y ^ o í blancos t e n í a n ocho 
tfdo se suspende por mdispo-
de S313*1?® gana ron el 9 Por t ó p i c a n a r i z y Z u m e t a se d e c l a r ó todos c r e í a m o s qu^ no p a s a r í a n de 
letos az" ¿jgj-on ios de los f e n ó m e n o "pegan te" y a p a b u l l a n t e ; los c u a t r o . 
desde el p r i m e r pelotazo has ta e l 1 Dos p a r a g ü e r o s comple tos , 
que s u m ó el " p e l a o " de m a r r a s . 1 ; Q u é s á b a d o m á s g u a s ó n ! 
N o hubo apuestas m u t u a s . E l d i - . 
ñ e r o , que s a l i ó azu l en l a c o n t r a - E n la de r e m o n t e v o l v i ó a r e m o n -





C o b r a r o n los o t r o s 
c o s r q u e p rodusca d ine ro 
N U E V O F R O N T O N 
d a d . 
paOOBAMA P A E A HOY 
POMIKGO SE AGOSTO D E 
63 t r o m p a de e le fante , l a p e q u e ñ e z 
c u l t i v a d o r a de M o r a . ¡ A l l á en l a S i -
r í a ! . . . 
1922 
Segundo p a r t i d o : 
A 30 tan tos . 
B lancos : Q u i n t a n a y Modes to Pe-
rea, i T d o n A l e j a n d r o Perea y Estaca 
A z u l e s : B e g p ñ é s n ú m . 2 y A i r a r - , se l l e v ó la segunda. D i ó unos e s t á -
te. [ cazos t e r r i b l e s . Se o y e r o n en G ü i -
U n p a r t i d o que v ino a c o m p l e t a r , nes A las 2 12 p . m . 




P O N F E R N A N D O . 
Pas i to y Earriii-ffrv 
contra 
Mora y Arambvi 
. Mcar ambos delanteros 
* diez y medio 
jrtaera Q u i i ü a l a l A m o n t e a 6 Tantos 
•rreiábal Ochotorena, Lesaca, Zumeta, 
Aramburu, La r r inapa 
A sacar del cuadro 10 12 
gefundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Iranr?ul 7 Elor r io , blancos 
contra 
Chistu y Cantabria, azules 
L I G A N A C I O N A L 
B R O O K L Y N Y C I N C I N N A T I 
Clnclnnatl . agosto 19. 
Los Reds derrotaron hoy al Broo-
k l y n en el p r imer juego de su serle por 
nueve a cuatro. 
Luque defendió muy bien su Juego, 
y de cuatro veces a l bate dió dos h i t s 
e hizo dos carreras. 
J A C K D E M P S E Y , 
M A L H U M O R A D O 
P H I L A D E L P H I A , á g o s t o 19. 
E l equipo aus t r a l i ano , s e r á el que 
t e n d r á que d i spu ta r a l equ ipo no r -
t eamer icano la p o s e s i ó n del precia-
do t r o f eo de la Cop-a Dav i s en F o -
res t H i l l s , en 1.2 y 3 de sept iem-
bre . L o s aus t ra l i anos se h i c i e r o n 
acreedores a e l lo ganando a l a com-
b i n a c i ó n e s p a ñ o l a e s t » t ^ r d e en la 
p i s ta de l C r i c k e t Club de G e r m á n 
T o w n . F u é O 'Hara W o o d e l q . l o g r ó 
l a t e rce ra > v i c t o r i a a l d e r r o t a r a l 
Conde M a n u e l de Gomar en u n r e ñ i -
do p a r t i d o de cinco sets, con resul -
tados de 6 . 8 , 3 . 6 , 6 . 4 , 6 . 1 . 
D e s p u é s Ge ra l^ Pa t t e r son aun 
a s e g u r ó m á s l a v i c t o r i a aus t r a l i a -
na l o g r a n d o d o m i n a r a l es de los 
e s p a n t e s po r 8 . 6 , 6 . 2 y 6 . 2 . 
Hudo u n . lomento en que pare-
c ió que E s p a ñ a iba a ganar uno de 
los dos sets que quedaban. Pero 
W o o d d e s p u é s de un descanso, en-
t r ó en l a p is ta m u y r e a n i m a d o y 
e m p e z ó a j u g a r de u n modo m á s 
f u e r t e y decisivo con t ra de Gomar . 
L o g r ó cansar a l e s p a ñ o l colocando 
sus t i r a d a s en f o r m a que no se de-
D O T A S D E B O X E O 
> , 
LOS POLO GROUNDS CONVERTID OS EN ESTADIO. MATCHS 'EN" 
PHEPA R A C I O N 
B R O O K L Y N 
V. C. Jí. O A. Jí. 





Beynnda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
l«b«ldia, Porea I H , Begoñés I I , Ar ra r t e , 
Quintana, E r m ú a 
A sacar del cuadro 10 1'2 
LOS P A G O S D E A Y E R 
e: P a r l i d ü 
T N Ü I D O $ 2 . 1 8 
OIson. 2b 5 1 2 
Johnston, ss. . . . 4 1 1 
G r i f f i t h , r f 4 1 2 
Whea.t, I f 3 0 1 
Neis, cf 4 0 1 
Schmandt, I b . • . . 4 0 0 
High , 3b 3 0 1 
Deberry. c 4 0 0 
Ruether. p 3 í 0 
Shriver. p 0 0 0 
Janvrin, x 1 0 1 
C H I C A G O , Agos to 19. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
Jack Dempsey, C a m p e ó n de Bo-
xeo, de peso comple to del M u n d o , v i -
no hoy a esta c i u d a d abandonando 
c o n t r a r i a d o a M i c h i g a n C i t y , a l sa-
9 i ber d e f i n i t i v a m e n t e que hab l an f ra-
0 1 casado las gestiones pa ra su eucuen-






E l p e r i ó d i c o " S p o r t s " 
Si se vue lve la v i s t a hac ia nues-
t ros spor ts y se observa el incre-
m e n t o que han tomado , se encon-
t r a r á sobradamente j u s t i f i c a d a la 
ex is tenc ia de u n p e r i ó d i c o solo pa-
r a sports ._ * 
E n este medio de in tensa v ida 
spo r t iva , en que se c u l t i v a u n g r a n 
n ú m e r o da spor t s y se adv i e r t e una 
m a g n í f i c a p r e d i s p o s i c i ó n para el los 
de par te de nues t ro p ú b l i c o , " S p o r t s " 
l l ega p laus ib lemente . 
I j aba reposar y a l f i n a l de Gomar 
I no estaba en condic iones de devol-
1 ver pelotas que a l p r i n c i p i o d e l par -1 
t i d o hubiese devue l to con f a c i l i d a d . 
I W o o d p e r e c í a i nvenc ib l e en cuan to | 
j l o g r a b a hacer j u e g o de Red , pero 
i de Gomar t r a t a b a todo lo posible de 
i o b l i g a r l e a j u g a r desde el fondo de 
j la p is ta . E l e s p a ñ o l j u g ó u n ten-
1 n is r á p i d o y rabioso en el segundo 
set, pero lo h u m e d a d de l t e r r e n o s in 1 
duda i n f l u y ó en q u i t a r l e ve loc idad . ; 
| W o o d l o g r ó acercarse m á s a m e n ú - ¡ 
^ do a la r ed desde donde d e v o l v í a | 
las pelotas con t a l r ap idez y . t an 1 
I b i en colocadas que de Gomar se v e í a 
i m p o s i b i l i t a d o de devolver las . 
E l p a r t i d o en t re A l o n s o y P a t t e r -
son f u é de lo m á s b r i l l a n t e , pero 
el a u s t r a l i a n o l o g r ó sobreponerse a 
su t e m i b l e c o n t r i n c a n t e y se l l e v ó la 
v i c t o r i a . A pesar de l a r ap idez y 
m a e s t r í a que d e s p l e g ó A l o n s o no 
pudo l u c h a r con la ve loc idad que el 
a u s t r a l i a n o i m p r i m í a a l a p e l o t n . 
1 Sin embargo el e s p a ñ o l l u c h ó bra-
vamente y d e m o s t r ó una vez m á s , 
I merecer ser cons iderado uno de los 
I t ennis tas m á s grandes de l»a ac tua-
¡ l i d a d . 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
Totales 
t r o en 
n n a n . 
L l e g ó bastante m a l h u m o r a d o , par-
t i c u l a r m e n t e ten iendo en cuenta que 
las preparaciones y p r e l i m i n a r e s le 
^ g h a n costado cerca de $5.000. 
' ' ' ' | Dempsey d i j o que pensaba que-
c i n c i n n a t i darse a q u í por u n d í a o dos y que 
L d e s p u é s se t r a s l a d a r í a a C a l i f o r n i a 
V . C. H . O. A. K Uia r a v i s i t a r unos parientes-
" S p o r t s " viene no solo a l abo ra r 
p o r los spor ts que p r e d o m i n a n hoy' 
y por los que se mues t r a preferen-
cia , s ino a t r aba j a r incesantemente 
po r que se c u l t i v e n o t ros sports de 
beneficiosos resul tados. 
- C e ñ i r á " S p o r t s " au a c c i ó n a coad-
y u v a r por el desar ro l lo de los sports , 
que e s t á n en d i s p o s i c i ó n ascenden-
t e ; pero e n é r g i c a m e n t e a c t u r a á a 
f avor de su pureza porque los spor ts 
puros , l levados por p roced imien tos 
puros son los único?, que t i enen de-
recho a p r e d o m i n a r 
Burns, r f 5 
Daubert, Ib 4 
Duncan, I f 3 
¡ Roush, cf 4 
MKXIM Y L K S A C A . Suspendido ' Fonseca, 2b 3 
^disposición de Salsamendi, mar- Hargrave, c, . . , . 4 
el tanteador 10 por 8. I P lne l l i , 3b 3 
Illancos eran Ochotorena y 
omhinó un partido a 20 tantos, 
Ochotorena y E r r e z á b a l , blancos 
Mora y Zumeta, azules, sin ma-
raña mío los azules, 20 por 12. 
| . 
Zu - Caveney, ss 4 
Luque, p 4 
imern Q n m i c l a 
M O R A 
H O Y T E N E M O S R E G A T A S D E 
R E M O S E N T R E J U N I O R S 
Totales . . . . 84 9 13 27 
B a t e ó por Shriver en el noveno. 
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A las ocho de i a m a ñ a n a de hoy 
t e n d r á n efecto regatas de remos con 
shel ls de cua t ro y t i m o n e l , en p r i -
m e r t é r m i n o ; d e s p u é s las de s ing le 
s c u l l . Todas , ambas, en t re la cate-
g o r í a de Jun io r s . Es u n a l á s t i m a que 
se v a y a n a ce lebrar t a n lejos, t a n 
Two base h i t s : Rough, Fonseca, L u - j apar tadas de toda c o m o d i d a d , cuan-
2 : ' d o tenemos u n m a l e c ó n desde donde 
Hemos dicho ya que en " S p o r t s " 
e s c r i b i r á n personas que ee d i s t i n g u e n 
en nues t ros sports, que h a n a d q u i r i -
do u n n o m b r e y a u t o r i d a d den t ro 
de los sports . Esto, r ea lmente , s i g n i -
f ica pa ra el p e r i ó d i c o c i t ado un mo-
t i v o de o r g u l l o y u n s í m b o l o de éxi -
to . 
A d e m á s , en uno como a modo de 
l ema , los d i rec tores de " S p o r t s " d i -
cen que " S p o r t s " s e r á u n p e r i ó d i c o 
" s e r i o " . Y por e l lo decimos que 
" S p o r t s " l l ega en t i e m p o opor tuno . 
L a " s e r i e d a d " en las publ icac iones 
es deseada por spor tmens y f a n á t i -
cos. 
F O R T U N A Y R E G L A . — A D U A -
N A Y A T L E T I C O D E C U B A 
E s t a t a r d e se v iene aba^o e l 
g r o u n d de A l m é n d a r é f l P a r k 
con todos los f a n á t i c o s , t a l es 
e l ^ n t u s . a s m o que exis te p a r a 
Cos juegos de esta t a rde , que 
han de ser los deels'.vos d e l 
campeona to de l a L i g a Nacio-
n a l de A m a t c u r s . 
E n p r i m e r t ó r i n i n o se l anza-
r á n a l a p a l e s t r a e l F o r t u n a 
c o n t r a e l Reg ia , o el Regla con-
t r a e l F o r t u n a , que pa ra el ca-
so es l o m i s m o . D e s p u é s , en e l 
segundo t u r n o de la ta rde , h a n 
de con tende r A d u a n a r o n el A t -
l é t i c o de Cuba , o sean los m u -
chachos (hV anch i que n i ana j ca 
e l d o c t o r D a n i l o D o v o Dopioo , 
con los t i g r e s a n í i r a n ' a d o s d e l 
o t r o l ado d e l puente . L o s u l t r a -
m a r i n o s de R e g l a van con la sa-
na i n t e n c i ó n de causarles u n 
g r a v e p e r j u i c i o a los f o r t u n a -
tos, pero e l l o no s e r á , p o r l o 
c o m p l e t o que se encuen t r a l a 
novena l l a n q u i - n e g r a , l a que 
v iene a r r o b a n d o y b a i l a n d o 'el 
son, como si e s t u v i é r a m o s en 
M a n z a n i l l o d e n t r o de u n r o p ó n . 
A b e l L i n a r e s h a de r e f o r z a r 
las cercas de l t e r r e n o pa ra es-
t a t a rde , e l en tus iasmo efl de l o 
m á s in tenso que se ha n o t a d o 
e n t r e f a n á t i c o s de base h a l l . N o 
o lv ida r se que el p r i m o r j u e g o 
d a r á comienzo a las dos en 
p u n t o . 
U N C O S $ 2 . 9 8 
KREA I I I . L levabam 
que, G r i f f i t h . Stolen bases: Burns 
Daubert; Fonseca; P ine l l i ; Caveney; 
G r i f f i t h ; Wheat ; Neis . Sacrlfices: Dau 
ber t ; Fohseca. Double play: Fonseca a 
Daubert . Quedados en bases: del Broo-
k l y n C; del Cincinnat i 5. Bases por bo-
I las: por Luque 2; por Kueher 2. Struck 
| outs: por Luque 3; por Kuether 2. H i t s 
l a Ruether 8 en 5 innings; a Shriver 5 | tusjagmos 
¡ en .'! innings . PItcher quep e rd ió : Rue-
I ther . Umpires: Har y O'Day. Tiempo: 
' 1.48. 
tzules eran BeiroiV-s I I •y A r r a r -
se quedaron en 18 tantos. L l e -
(4 boletos, que se hubieran pa-
Í4 .94 . 
'n ie la 
i R E A I I $ 4 . 8 2 
Ttos . Btos . Dvdo . 
HICAGO Y N E W Y O R K 
Chicago, agosto 19. 
E l Chicago se igualó en la serle con 
el New York ganando el juego de hoy 
por dos a uno. 
N E W YORK 













I L T A D 0 D E 
LOS J U E G O S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
Bancroft, ss 4 0 0 2 4 1 
Frisch, 2b 4 0 1 1 3 0 
Meusel, I f 5 0 1 1 0 0 
Young, r f . . ., . . 5 0 1 4 0 0 
K e l l y , I b 5 0 2 13 1 0 
Stengel, cf 4 0 2 5 0 0 
Snyder, c. . . . . . 4 1 2 5 1 0 
Nehf. p 4 0 1 0 2 1 
Totales 40 1 11 31 14 2 
L I G A NACIONA1. 
« o 2; New York 1. 
nnai 9; Brooklvn 4. 
^ 4; Pittsburgh l ; primer jue-
burgh 8; Boston 2 
'elfia 8; San Luis 
segundo jue-
W G ^ A M E R I C A N A 
* York 12; Chicago 5. 
« i-uis 9; Fi ladelf ia 5; pr imer 
). la 6; San Luis 5; segundo 
troit i - ,?oston 1; pr imer Juego. 
SvelanV ,1!°" 0; segundo juego, 
o, Washington 1. 
KsT VDO D E LOS C L U B S 
CHICAGO 
V. c. H . O. A. E . 
May sel, cf 4 0 
Hollocker, ss. . . . 5 0 
Ter ry , 2b 3 0 
Grimes, Ib v . 5 0 
.Friberg, r f . •. . . . 5 0 
Mi l l e r , 1£ 5 0 
K r u g , 3b 5 0 
O'Farrel l , c. . . . 4 1 
Alenxander, p ." . . . 4 0 
Heathcote, x . , . . 0 1 
ia m u l t i t u d h u b i e r a d i s f r u t a d o gra-
t i s y s i n moles t i a s de este espec-
t á c u l o a l que hay que a t raer , que 
a c o s t u m b r a r a l pueblo , para que 
s ien ta por los remos i d é n t i c o s en-
que s iente por o t ros 
spor ts . 
A y e r pub l i camos c o m p l e t o cada 
t r i p u l a c i ó n y d e m á s po rmenores de 
esta j u s t a de r emos ; h o y repe t imos 
e l p r o g r a m a . 
C u a t r o Remos J u n i o r s : 
Clubs insc r ip tos y l u g a r de colo-
c a s i ó n con respecto a l a costa. 
I . — A s o c i a c i ó n 4e» Dependientes 
d e l C o m e r c i o . ' 
2 o . — C l u b A t l é t l c o de Cuba. 
3o .—Vedado Tenn i s C l u b . 
4o .—Habana Yach t Club . 
P R O G R A M A : 
8 a. m . — R e g a t a de s ing le scul l s 
J ú n i o r . -
8 y m e d i a . — R e g a t a de s ing le 
s c u l l : c a t e g o r í a a b i e r t a . 
D i s t a n c i a : 1.500 m e t r o s , comen-
zando f r en t e a l a ca l le 30 y t e r m i -
nando en la cal le 8, f r e n t e a l l i t o r a l 
del Repa r to M i r a m a r . 
Todo el t r ayec to e s t a r á marcado 
por balizas con banderas de la 
U n i ó n A t l é t i e a de A m a t e u r s de Cu-
ba. 
Totales 40 2 10 33 16 0 
x Corr ió por M i l l e r en el déc imopr i -
mer inn ing . 
A n o t a c i ó n por entradas 
^ I G A N A C I O N A I . 
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. 000 010 000 00—1 
. 010 000 000 01—2 
Samarlo 
Two base h i t s : Snyder; Grimes: O* 
F a r r e l l : Fr i sch ; M i l l e r . Sacriflces: Te-
r r y ; Bancrof t . Double plays: K e l l y a 
Bancroft a K e l l y : Alexander a Grimes. 
Quedados en bases: del New York 9; 
del Chicago 10. Bases por bolas: por 
Nehf 2: por Alexandter 2. Struck outs: 
por Alexander 3; por Nehf 2. Umpires : 
RIgler y Me Cormlck. Tiempo: 2.24. 
BOSTON Y P I T T S B U R G H 
Pi t t sburgh, agosto 19. 
Pr imer juego 
d i s c u t i r á n los s iguientes t ro -
Boston . . 
P i t t sbu rgh . 
B a t e r í a s : B r r x t o n y 




Rega ta de s ing le scu l l j u n o r : Co-
pa C lub U n i v e r s i t a r i o , donada po r el 
doc to r C lemente I n c l á n . 
Regata de c u a t r o r emos : J ú n i o r : 
Copa Vedado Tenn i s Club , p r i m e r 
l u g a r . Copa A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, segundo l u g a r . 
Rega ta de s ingle scul ls , c a t e g o r í a 
a b i e r t a : Copa Vedado T e n n i s C lub . 
A d e m á s , los vencedores de estas 
rogatas o b t e n d r á n las medal las de 
oro de l a U n i ó n A t l é t i e a de A m a -
teurs de Cuba. 
L a C o m p a ñ í a del Repa r to M i r a m a r 
ha ofrec ido copas r meda l l a s de oro 
para los t r i u n f a d o r e s en todas estas 
competencias . 
E l Ju r ado se r e u n i r á a las 7 y 45 
a. m . d e l d o m i n g o en el Vedado 
- . T e n n i s C l u b , y t a m b i é n i nmed ia t a -
9 o í m ¿ n t e d e s p u é s de las regatas pa ra 
10 0 I p r o c l a m a r a los vencedores. 
Gowdy por el I 
H . E . 
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B a t e r í a s : por el Boston, Watson, i í e 
Ñ a m a r a y Gbbson; por el PittsttTSn.o. 
B r o w n y Gooch. 
P o r q n é M e n s l e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
Todos los sports p o d r á usted ha-
l l a r l o s en "Spor t s " , nacionales o ex-
t r a n j e r o s ; amateurs , profes ionales y 
semi-profesionales . 
G r á f i c a m e n t e se le t e n d r á a l co-
r r i e n t e de los eventos m á s i m p o r -
tantee que o c u r r a n en Cuba y fuera 
de Cuba. Y a é s t o a ñ á d a s e u n selec-
to m a t e r i a l de l ec tu ra , u n buen n ú -
mero de ca r ica tu ras , i n fo rmac iones 
comple tas , buena p r e s e n t a c i ó n y u n 
p e r i ó d i c o t a m a ñ o c ó m o d a m e n t e 
l l evadero en las ma ros . 
E N L A C A K C H A D E L I B E R I A 
S t e v o n s 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A cuenta 
con servicios exclusivos cablegraf i -
eos de la Madre Pa t r i a . 
P l X A D B I . P I A Y SAN L U I S 
San Luis , agosto 19. 
. oo2 002 1 0 3 - 1 12 "2 Q D I A R I O D E L A M A R I N A tiene 
. 003 000 130— 7 9 3 m ^{Jq directo que funciona d ía 
B a t e r í a s : por el Filadelfia, Winters , I y noche Dará rec ibi r SU mmCMO 
Q . Smith, "Weinert y Henline; por el I 
fiaa Lu i s , Sherdol, Pe£f er y A i n s m l U i * * t. 
F i l ade l f i a 
San Lu i s 
en  p a 
servicio cablegráficQb. 
Eaeopeta Steren»" No. taoáaUo "SporUman'a Ideal" 
«fa ra til Jo, en caRbre 
tO solmmeatei 
¡ E s c o s a s e g u r a ! 
CU A L Q U I E R e s c o p e t a , rifle o p i s t o l a de l a 
m a r c a "Stevens" , le s e r v i r á 
a U d . t o d a l a v i d a , s i le 
p r e s t a u n poco de c u i d a d o y 
l a m a n t i e n e s i e m p r e l i s t a 
p a r a i n m e d i a t o s e r v i c i o . 
T o d a s l a s a r m a s de fuego 
" S t e v e n s " s o n b i e n c o n s t r u i -
d a s ; de o t r a m a n e r a n u n c a 
h a b r í a n sa l ido de l a f á b r i c a . 
L a escope ta s in g a t i l l o , m o -
d e l o " S p o r t s m a n ' s I d e a l " 
t i ene b u e n a apar ienc ia - E s 
e f e c t i v a y d u r a b l e , y s o b r e 
t o d o , e l p r e c i o es m ó d i c o . S u 
c a ñ ó n y p e r n o de e n g a n c h e 
e s t á n f o r m a d o s p o r u n a so la 
b a r r a de ace ro f o r j a d o . Peso 
a p r o x i m a d o 2,750 k g s . C a l i -
b r a d a p a r a c u a l q u i e r c a r t u c h o 
d e c a l i b r e 2 0 — c o n c a r g a 
c o r r i e n t e . 
P u e d e v e r l a e n e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de s u v e n d e d o r . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
CHICOPEE FALLS, MASS., E. U. A, 
Oficina de Export»a6i» 
50 Chorch St. NneT« York 
Ut 
Si l a a g r e s i v i d a d de las durezas 
e p i d é r m i c a s de nues t ras e x t r e m i d a -
des i n f e r i o r e s , es s igno v a t i c i n a d o r 
de grandes a l te rac iones a t m ó s f e r i -
cas, es de esperar que m a ñ a n a , se 
a g ü e el d í a apenas t r a n s c u r r i d a s 
I las doce. 
M i e n t r a s esperamos la c o n f i r m a -
¡ c ' ó n de estas predicciones mete reo-
I l ó g i c a s , d i spongamos a ano ta r los 
j r esu l tados de los pa r t idos s e ñ a l a d o s 
¡ para hoy lunes . 
Te rce ra c a t e g o r í a : D .Mateo Jove r 
y A l b e r t o G o n z á l e z . Se e n f r e n t a n , 
Jover pelotea m á s que G o n z á l e z y 
como consecuencia n a t u r a l , A l b e r t i -
co no pasa de l 16. 
A r m a n d o G a r c í a , el de la a lba 
ep ide rmis o b lanco pe l l e jo , aunque 
la frase sea m á s tosca, se las t iene 
que ver con E . V l l a c o b a ; este pelo-
t a r i nos m a r a v i l l a -cada vez que 
juega por los graciosos m o v i m i e n t o s 
de sus p iernas y manos, d á n d o m e la 
s e n s a c i ó n de una danza arcaica , pa-
gana : — N o obstante hace b a i l a r 
b i e n sus car tones , de jando a "b l anco -
p e l l e j o " en l a c i f r a 13, que todos 
h u í m o s . 
J e s ú s * C e l í s , el I r o m b e e r embote-
l l ado en s í m i s m o , le b r i n d a e l sa-
que a l " d o t o l " , qu i en de n a r i z le 
e m p u j a siete saques nasales, como 
si padeciera m o q u i l l o . I r o m b e e r , es-
t a c i o n ó s e en e l 18. 
C o p í e t e , que antes de empezar su 
p a r t i d o , ha t e n i d o necesidad de ab-
corver sales inglesas , queda en 10, y 
su enemigo So to longo se r e t i r a con 
par de pun tos m á s . 
Segunda C a t e g o r í a : J o s é G u t i é -
r rez , que v i v e cerca de E s t r e l l a 6, 
t iene u n pe l ig roso adversa r io en 
" C h e c h é P a c o t i l l a " que sigue l a r a -
cha de gana r pa r t i dos , c o n s i g u i é n -
dolo h o y t a m b i é n , l i q u i d a n d o a la 
a p r o x i m a c i ó n a l " c i n d a d a n o " o cua-
si convecino, en 24. 
Jus to M . M a r t í n e z y Es t an i s l ao 
Crespo, e ¡ des t ronado " R e y de la 
Cancha" . Es te sucumbre a manos de 
a q u é l , quedando en 26. E r a " j u s t o " 
que pe rd ie ra , po rque j u g ó menos. 
A l b e r t o F e r n á n d e z y M a r i a n o Co-
bie la en l u c h a f r a t i c i d a se f a j a n 
sobre la f r a n j a , l o g r a n d o Cobie l l a 
d o m i n a r a F e r n á n d e z , que no p a s ó 
del 24. 
J o a q u í n R o d r í g u e z y C é s a r Rebo-
l l o . Este p a r t i d o r e s u l t ó m u y i n t e -
resante por estar m u y igua ladas las 
fuerzas contendien tes . A s í puede ex-
p l icarse que R e b o l l o haya quedado 
en 28. 
E l p a r t i d o que d e b e r í a n de j u g a r 
J o s é Losa y D o m i n g o L l a n o , se sus-
per-.dió por ausencia de ambos. 
E l e n c u e n t r o que despier ta esta 
noche toda l a c u r i o s i d a d , es el de 
N o o o r b e r t o S o l l ñ o y el ruso R o d r l -
gosky. E a m i r o f f f f s igue ap l i c ando 
sus t e o r í a s avanzadas v aunque X o r -
ber to es u n " b r a v e r o " y se que ja de 
estorbos y o t ras p e q u e ñ e c e s , ' s u c u m -
be como u n " b r a v o " quedando 
en 22. 
H a s t a el jueves no hay p a r t i d o de 
P r i m e r a C a t e g o r í a . 
D o r T o r c u a t o . 
Es m u y pos ib le que el eno rme 
estadio de Jersey C i t y e s t é conde-
nado a desaparecer s ú b i t a m e n t e . V 
Tex R i c k a r d , el c é l e b r e p r o m o t o r , 
que hasta este m o m e n t o h a b í a do-
m i n a d o por c o m p l e t o los bou t s t u -
g i l í s t i c o s en los a l rededores de l a 
i nmensa urbe n e o y o r q u i n a , h a n de 
s u r g i r l e numerosos competdiores:. 
James O 'Connor ya ha log rado u n 
pe rmiso de l a C o m i s i ó n de Boxlo 
r u é preside M r . M u l d o o n , para u t i -
•izar a los P o l o Grounds , el g r a n 
t o i r e n o de pe lo ta de los Gigantes , 
como estadio en donde ce lobrar a l 
! i r é l i b r e los p r i n c i p a l e s encuent ros 
de boxeo que t engan l u g a r en e l 
Es tado de N e w Yortc . Jack Cur l ey , el 
t r is te^nente c é l e b r e empresa r io de l 
f-out en t re Johnson y W i l l i a r d en la 
l l á b a n a , « e r á el encargado de i n i -
c.ar l a competenc ia con t r a R i c k a r d , 
hac iendo ofer tas por la g r a n pelea 
on^re Dempsey y W i l l s y todp.o aque-
i'as o t ras que merezcan la pena de 
su a t e n c i ó n . 
I n e v i t a b l e m e n t e , el t r e m e n d o a n -
f i t e a t r o de los Yankees , cuya c ins-
t r u c c i ó n se h a l l a m u y ade lan tada , 
r e h u i r á el c a m i n o marcado por M r . 
b t o n e h a m en los Po lo Grounds. - Es-
to s i g n i f i c a que la g r a n c iudad de 
o r i l l a s del H u d s o n c o n t a r á con dos 
( '"tadios trapaces de sentar a un e j é r -
c i to de f a n á t i c o s , t a n numeroso co-
n o el que p r e s e n c i ó la pelea de t S i -
glo en t re Dempsey y Ca rpen t i e r en 
J í o y l e s T h i r t y Ac res , .Jersey C i t y . 
l/a l e g i s l a c i ó n del Es tado de Ne-w 
Y o r k p e r m i t e a los p r o m o t o r e s co-
b r a r has ta $25 po r s i l l a de r i n g , 
m i e n t r a s que en N e w Jersey e l p r e -
cio m á s a l t o p e r m i s i b l e es de | 1 ¿ > . 
A d e m á s , en N e w Y o r k , se cons ien-
' en los encuent ros de qu ince r o u n d s 
s d e c i s i ó n f i n a l . 
T o d o lo a n t e r i o r es f avorab le a 
los p r o m o t o r e s que se h a l l e n acon-
• l i r i cnados para ce lebra r peleas en 
N e w Y o r k * y parece condenar i n d e -
fec t ib l emen te a las famosas " T r b i n -
ta Acres de B o y l e " , a ser vend ría 
como made ra v i e j a . Los Polo G r o u n d 
y Y a n k e e P a r k s e r á n los f a v o r i t o s 
del p ú b l f c o d u r a n t e los meses de 
ve rano . T i e n e n por o t r a par te , m a g -
n í f i c a s v í a s de c o m u n i c a c i ó n con e l 
n ú c l e o de ' p o b l a c i ó n n e o y o r q u i n a . 
Competenc ia e n t r o los Parqi tes (le 
P e l o t a . 
T o d a esta s i t u a c i ó n es consecuen-
cia cVe la r i v a l i d a d exis tente en t re 
io^ p r o p i e t a r i o s de Gigantes y Y a n -
kee*. H a s t a a h o r a los Polo G r o u n d s 
vipne s iendo e l s i t i o en que se disi-
v u t a n a n u a l m e n t e 154 juegos de 
pe lo ta en t re teams de las do? L i g a s 
b r andes . Pero el a ñ o en t r an t e , t e r -
m i n a d o él g r a n pa rque de los Y a n -
kees, los Polo G r o u n d s e s t a r á n v a -
cantes d u r a n t e la m i t a d del v e r a n o . 
I g u a l s u c e d e r á con Yanke- P a r k . 
Los Gigantes n o t a r á n la t a i t a de 
la e levada r en t a que paga el N e w 
Y o r k A m e r i c a n o po r el uso de l t e -
i r e n o y los Yankees p r e t e n d e r á n r e -
bajar , si es posible , los g r á n r . e s gas-
tos de c o n s e r v a c i ó n de su m o n u -
m e n t a l a n f i t e a t r o . 
Es to s i gn i f i c a que en ambos par -
ques se e f e c t u a r á n numerosos en -
cuont ros de p u g i l i s t a s y luchadores , 
m i e n t r a s los respectivos' t eams de 
pelota se h a l l e n v i a j a n d o por el res-
to del c r í c u i t o . N a t u r a l m e n t e , e l 
m a t c h en t re Jack Dem\:sey " H a r r y 
W i l l s es el b lanco de todos los p r o -
motores . Cada uno de esto> desea 
efec tuar bajo su é g i d a e l e n c u e n t r o 
p u g i l í s t l c o que m á s a t e n c i ó n a t r ae . 
Con l a escala g r a d u a l de prec ios 
existentes en el Es tado d'j N e w 
Y o r k , el b o u t puede l o g r a r una en -
t r ada de $1 .500 .000 . U n a j e l e a de 
revancha en t r e L e o n a r d y T e n d l e r 
a nu ince r o u n d s y con d e c i s i ó n f i -
na l , l l e n a r í a po r comple to el E s t a -
dio con una e n t r a d a do $750 .000 . 
M u c h a s o t ras peleas de m e n o r 
i m p o r t a n c i a se e f e c t u a r í a n d u r a n t e 
"os meses de v e r a n o a precies p o p u -
l i r e s con ve rdade ro é x i t o . A u n q u e 
• a p o p u l a r i d a d de l boxeo es mas 
t r a n s i t o r i o que e l de l basebal l , es 
m u v posible que los p r o p i e t a r i o s de 
Iris t e r r enos de p e l o t a puedan d e r i -
t h t t an tos ingresos de los en-ruentros 
i - u g i l í s t i c o s como lo v i e n e n hac ien -
do hasta aho ra ú n i c a m e n t e del ba-
E«-batt. 
Si los planes de los p r o m o t o r e s 
se l l e v a n a cabo deb idamente , po -
cos ma tchs de boxeo se e f e c t u a r á n 
d u r a n t e e l i n v i e r n o . E n e l v e r a n o 
st- puede l o g r a r una en t r ada m u c h o 
m a y o r en los Es tad ios de a i re l i -
bre, que d u r a n t e el i n v i e r n o en M a -
d i so r Square C a r d e n , con su as-
f i x í e n t e a t m ó s f e r a de r e c i n t o c e r r a -
do. T o d o esto nos i n d i c a que la c i u -
dad de New Y o r k ha de conve r t i r s e 
en e l ve rdade ro cen t ro del boxeo 
m u n c i a l , escena de los m á s i m p o r -
tantes e n c u e n t r o s . 
E l g r a n a n f i t e a t r o de los Yankees 
f n d r á una . cab ida de 80.000 espec-
tadores , es decir , u n a caoacidad m a -
y o r que l a del p r o p i o estadio de 
Jersey C i t y en donde ha ce lebrado 
Tex R i c k a r d sus m á s c é l e b r e s pe-
lea?. 
M i e n t r a s los p r o m o t o - e s i n i c i a n 
'os p r i m e r o s m o v i m i e n t o s en e l t a -
Merc de su vasta competenc ia , J ack 
i^^mpsey, m u y in te resado , c o n t e m p l a 
todo s in l anza r el m e n o r c o m e n t a r i o . 
Los m i l l o n e s que se m e n c i o n a n co-
mo m o n t a n t e de la e n t r a d a de las 
d iversas peleas, lo t i e n e n pensa t i -
vo J ack y su manage r K e a r r s toda-
v í a no se h a n man i fe s t ado respecto 
a lo. que esperan p e r c i b i r como su 
par te en e l m a t c h con H a r r y W i l l s . 
Espe ran o í r antes las ofer tas de los 
empresar ios r i v a l e s . 
A l g u n o s B o u t s en perspecttlva. 
Joe L y n c h , el vencedor de J o h n n y 
B u t f , e s t á buscando nuevos mundos 
que c o n q u i s t a r desde que r e c u p e r ó 
la fa ja de peso b a n t a m en el V e -
l ó d r o m o de N e w Y o r k . 
Joe y su manage r E d d i e Meade 
se d i r i g e n a C leve land , pa ra confe-
r enc i a r con J o h n n y K i l b a n e acerca 
de la p o s l o i l l d a d de ce leb ra r u n en-
cuen t ro por l a co rona de este. L y n c h 
.e c o m p r o m e t e a hacer 122 l i b r a s , 
n n g s l d e , p a r a esta pelea, que T e x 
R i c k a r d cons idera p o d r í a l o g r a r 
•ana en t r ada cons iderab le , que a lean 
?.ar? l a c i f r a de c ien m i l pesos. E l 
í o u t en t r e K i l b a n e y el ve t e rano 
F r a n k i e B u r n s , ú l t i m o que el c a m -
pean de peso p l u m a e f e c t u ó en e l 
Este , a t r a j o 50.000 f a n á t i c o s de l 
boxeo. A s í pues, e l m a t e n en t re K i l -
bane y L y n c h luce m u y a t r a c t i v o pa-
ra u n p r o m o t o r t a n dec id ido como 
RU k a r d . 
L y n c h y su manage r e s t á n d is -
puestos a que K i l b a n e perc iba l a 
m a y o r pa r t e del p r e m i o y conformes 
t a m b i é n a e fec tuar el bou t donde lo 
desee e l c a m p e ó n de peso p l u m a . 
F r a n k i e Genaro , que c a p t u r ó j e l 
campeonato de peso mosca en los 
Juegos O l í m p i c o s de A m b e i e s , h a 
re tado a J o h n n y B u f f , el c a m p e ó n 
amer i cano de l a d i v i s i ó n , para en-
f ron t a r s e con él en e l r i n g y dec i -
d i r la c u e s t i ó n de s u p r e m a c í a e n t r e 
ambos. E l manage r de Genaro ame-
i.aza con p e d i r l a d e s c a l l f i c a : l ó n de 
B u f f sí este no acepta el d e s a f í o de 
Cenare , a cuyo efecto l i a p roced ido 
a depos i t a r l a c a n t i d a d de $2.500 
rn la S e c r e t a r í a de la C o m i s i ó n A t l é -
í ' c a del Es tado de N e w Y o r k pa ra 
a segura r l a c e l e b r a c i ó n de la pelea 
;-on el c a m p e ó n . 
Genaro ha luc ido m u c h o desde 
nu-s f i g u r a como boxeador r r o f e s i o -
n a l . Su ú l t i m a v i c t o r i a r u é ob ten ida 
sobre e l g r a n p u g i l i s t a f i l i p i n o P a n -
cho V i l l a , en Jersey C i t y . 
T o m m y L o u g h r a n , que s e g ú n l a 
o p i n i ó n de a lgunos c r í t i c o s de boxeo 
1 t r i u n f ó sobre H a r r y Greb y que pa-
r a o t ros r e s u l t ó d e r r o t a d o por e l 
• ¡ a m p e ó n de peso c o m p l e t o l i g e r o , ha 
d ^ pe lear e l jueves 24 a ocho r o u n d s 
con Gene T u n n e y , a n t i g u o os tenta-
d o r de l t í t u l o . E l e n c u e n t r o — q u e 
b c r á a d e c i s i ó n f i n a l — s e e f e c t u a r á 
en el t e r r e n o de pe lo t a del F i l a d e l -
f i a N a c i o n a l . E l ganador r e t a r á a 
Oreb e n o p c i ó n a l a fa ja que é s t e 
' j n la a c t u a l i d a d os ten ta . 
S A L V A T O R . 
R E C O R D D E P A N A M A F R I S C 0 K I D 
P a n a m á Pr i sco K i d , e l n o t a b l e 
boxer de 140 l i b r a s que a c t u a l m e n t e 
se encuen t r a en l a Habana , m u y d i s -
puesto a p r o b e r su ca l ib re ffe g r a n ( 
p u g i l i s t a , posee u n m a g n í f i c o r e c o r d . 
P r i s c o K i d , conocido por " E l C i -
c l ó n " , es un boxeador que en los 
Es tados U n i d o s s ó l o acepta peleas 
de s ta r -bout , y por lo t a n t o sus con-
dic iones y facul tades son excepciona-
les en su peso, t r a t á n d o s e de u n 
h o m b r e de ta raza negra . 
T i ene la m i s m a escuela del g r a n 
P a n a m á Joe Cans, con q u i e n se i n i -
c ió en l a c a r r e r a p u g i l í s t i c a . 
Y , s i hub ie re dudas, d e s p u é s de 
echar una ojeada a su r eco rd y f i -
j a r se b i en en los nombres de los bo-
xers que ha d e r r o t a d o , observar le en 
su t r a i n i n g que lo hace p ú b l i c a -
mente . 
R E C O R D D E P A N A M A P R I S C O K I D 
C o m e n z ó a pelear en el a ñ o 1 9 1 9 . — 
d e 
F r a n k i o G o m e r y 
B a t t l i n g F l o r e s 
Coamer A t e l l 
F r a n k i o Gomey 
K i d B u d l y 
K . O. Benson 
B a t t l i n g R o b e r t s 
Sid J o n k i n s 
Y o u n g Jackson 
B a t t l i n g H e d i e 
B u d d i e La renes 
Jack M u r p h y 
Kid" N e l s o n 
J u l i s Sappy 
D i x i o K i d 
J u l i s Sappy 
B a t t l i n g S i n g l e t e n 
Sai ler K e t Papar 
Jack B a r n s 
K i d B j a c k 
B a t t l i n g F r e e m a n 
B a t t l i n g S i n g l e t o n 
K i d P a l m e r 
B a t t l i n g Me. Coon 
George D i x o n 
l e í a l e s : — P e l e a s ganadas 2 1 
dadoa | . V r - ^ n . o c k Outs r e c i b i d , ^ 0 
N a c i ó en P a n a m á y cuen ta 2 1 a ñ o s 
edad 
P e r d i ó 4 Rds . 
•* * ., 
4 
Gano 4 „ 
,, p o r K . O . 3 
por 
p o r 
po r 
K . O . 
K . O . 
K . O . 
p o r 
po r 
po r 
j ) o r 
K . O . 
K . O . 
K . O . 




















—Peleas perd idas 4 . — K n o c k 
—Peleas de e x h i b i c i ó n 1 6 , 
po r K . O . 
p o r 
p o r 
K . O . 
K . O . 
Outs 
P A G I N A D Í E C I O C H O O Í A R I O D E L A M A R I N A A R v 
Redac to r T é c n i c o : 
K . S á n c h e a M a r t L A U T O M O V I L I S M O ¥ A V I A C I O N 
L A E X P O S I C I O N D E A U T O M O V I L E S D E B A R C E L O N A 
E s la pr imera e x p o s i c i ó n internacional que se ce lebra d e s p u é s de l a p e r r a . — C o n c u -
r r e n a el la setenta y tres fabr icantes .—Propende a act ivar y fortalecer el comercio 
e s p a ñ o l en todas las r a m a s de l a industr ia automotriz. 
A J U S T E G E N E R A L 
D E A U T O M O V I L 
» L a a c c i ó n deba ser u n i f o r m e en 
ambas ruedas o t ambores . Deben 
a p r e t a r las ruedas de mane ra que 
u n h o m b r e no puede move r una e l 
descanzar el peso de su cuerpo sobre 
u n r ayo . L/a o p e r a c i ó n se r ep i t e con 
e l o t r o Juego de f reuos . Conviene f i -
E s p a ñ a ( P o r cor res - , v i l e s de t i p o s n o r m a l e s , con pre fe - ; m e n t a r í a el se rv ic io de t r a n s p o r t e en j a r se que las ruedas queden comple -
- L a e x p o s i c i ó n I n t e r - r enc ia a los mode los rep le tos de t r e p e q u e ñ a s aldeas y pueblos s e r v í - , t a m e n t e l ib res de l a a c c i ó n de los f r e -
1 nos m i e n t r a s estos e s t á n pasivos. L a 
j f a l t a de buen f renaje se c o r r i j e a jus -
D u r a n t e l a e x p o s i c i ó n , so des t ina - t a n d o los regu ladores de l a t e n s i ó n , y 
r o n a l se rv ic io p ú b l i c o va r i o s ó m n l - s i este a jus te deja de e l i m i n a r l a fal-
Barce lona , 
pondenc i a ) • 
nac iona l de a u t o m ó v i l e s , ce lebrada equipos especiales y con c a r r o c e r í a dos po r e l f e r r o c a r r i l 
en esta c i u d a d a f ines de M a y o y de h e c h u r a a l a o r d e n , lo que s iem-
p r i n c i p i o s de J u n i o , ha c o n s t i t u i d o pre es m u y costoso. T a m p o c o de-
u n i n d i c i o I n e q u í v o c o de l r ecupera - bemoe t ene r d u d a sobre el r p i d o 
m i e n t o del comerc io , y r e f l e j a a l avance que e n t r e los e s p a l ó l e s L r l hfs™' ? u e S ^ ' S Í ' S J E S I S t í ^ ^ el m 
p r o p i o t i e m p o , la solidez f u n d a m e n - l a idea de la u t i l i d a d p r á c t i c a de l au - j J ^ f ^ & t ? 2 ^ S ^ ' f f S r t S " ; ^ 10 ^ l m P 
t a l del mercado e s p a ñ o l y e l f u t u r o t o m ó v i l , s i t a l idea se presenta p o r C03 de l a CÍUdad ' haSta 61 Palacl0 dei t * 1 " uno nuevo 
que le agua rda . L a s exis tencias e l c o m e r c i o de m a n e r a s i o í e m á t i c a y ' 
remanentes de t emporadas de l e n t o e fec t iva . L a compe tenc ia e n t r e los 
m o v i m i e n t o h a n t en ido y a casi com- , comerc ian tes e s t á des t inada a d a r 
p l e t a l i q u i d a c i ó n , y Ids comerc i an - g r a n I m p u l s o a l a v e r d a d e r a carac-
tes e s t á n o t r a vez s u r t i é n d o s e de los t e r i z a c l ó n d e l a u t o m ó v i l como me-
m á s recientes p roduc tos de la I n - d io de t r a n s p o r t e esenc ia lmente 
d u s t r i a . Las p r i n c i p a l e s f i r m a s ma- ú t i l . Y a l I n t r o d u c c i ó n de v e h í c u l o s yecta establecer u n se rv ic io po r ó m -
n i f i e s t a n o p t i m i s m o . P r e d o m i n a , ^ de p rec io m ó d i c o , de buena cons t ruc - ? Í b u « Para S ^ S S ? ' 61 de f ÍCÍen ' 
en t é r m i n o s generales , u n s e n t í - ; c l ó n , du rab le s y de bajo consumo de se rv ic io ae t r a n v í a s , 
m i e n t o de conf ianza , que se r e f l e j a c o m b u s t i b l e y acei te , s e r á la respues- L a s marcas amer icanas que fu©-
en todos los c í r c u l o s comerc ia les , j t a concre ta , l a ev idenc ia i r r e f u t a b l e r o n exh ib idas en l a e x p o s i c i ó n son 
L a e x p o s i c i ó n , l a ' p r i m e r a de ca- ;de l a u t i l i d a d p r á c t i c a de l a u t o m ó - las s i gu i en t e s : S tudebaker . H u p m o -
á c t e r I n t e r n a c i o n a l ce lebrada en 1 v i l , j b i l e , Dodge , O v e r l a n d , P a c k a r d , Che-
E s p a ñ a d e s p u é s de la g u e r r a , a t r a - j T . . . , , 1 vxole t , S tu t z , M i t c h e l l , Cle t rac , F o r d , 
j o setenta y t res f ab r i can tes de a u ' I Lo3 f o n a l e s ^ P " 6 3 ^ ; ° t e r - F e d e r a l B u i c k C a d i l l a c . C h a n d l e r , 
t o m ó v i l e s , au to-camiones , t r ac to re s , :nos P ^ ' 6 0 ^ 0 0 8 fco° e l P ^ 0 8 1 1 0 d9 C leve land , C o l é , Eswex, H a r l e y - D a -
motoc ic l e t a s " . a u m e n t a r las en t r adas fiscales c o m 
F u é 
t i d o de la pa labra , pues c o n c u r r i e - i fULU,UJ"v;,es " ^v*""™- marcas e s p a ñ o l a s f u e r o n : D a v i d , E l 
r o n a e l l a f ab r ican tes de E s p a ñ a , i f 6 e l d e t n m e n t a l efecto de ü m i t a r miM*\íe, E s p a ñ a . H l spano-Su iza . 
las ventas . E l p r o g r a m a de a d i - v V i t o r i a . L a s francesas 
t ^ % £ v % ^ A ^ Z S ^ J S i fueron la3 ^uiente9: ^Berl iet ' 
E l j u e g o l i b r e l a t e r a l de los á r b o -
c l ó n o b j e t i v a pa ra los comerc ian tes ! les de l eje pos t e r io r se ev i t a de va-
locales y de p r o v i n c i a s , lo m i s m o i r í a s maneras , s e g ú n e l t i p o de cons-
que pa ra los m u c h o s comerc ian tes} t r u c c i ó n o m a r c a d e l eje. E n l a ma-
h i spanoamer leanos que a s i s t i e ron aj y o r í a de los casos, se e v i t a l a f a l t a 
l a e x p o s i c i ó n . E n la c i u d a d es p ro - ; a j u s t a n d o c ier tas a rande las o co j ine -
tes de empu je de I n s t a l a c i ó n i n e t r l o r . 
Cuando los engranajes de l eje p ro -
ducen u n r u i d o de roce, qu i e re dec i r 
G U U D ^ Y E A R 
que e s t á n m u y apre tados , y cuando e l 
son ido es u n r e c h i n a m i e n t o , s i g n i f i -
ca que e s t á n m u y sueltos. E l a jus te 
de los engranajes se e f e c t ú a , en la 
m a y o r í a de los casos, m o v i e n d o e l j 
eng rana j e de p i ñ ó n hac ia a de n t ro o j 
a fue ra , s e g ú n e l caso. H a y genera l -
m e n t e u n a n i l l o den tado , i n t e r n o o 
ci l t  y p roduc to s accesorios.; ^ H u d s o n , l u d í a n . T e m p l a r . e x t e r n 0 i a ( ie lan t d i ñ ó n de l a r b o l 
i n t e r n a c i o n a l en todo el ^ n - ^ o r n T ^ ^ ^ ^ M e r c e r y A p p e r s o n Las p r 0 p u l 8 o r 6 sfrve ^a r a r e g u l a r e l 
los Estados U n i d o s , F r a n c i a , I t a l i a , 
I n g l a t e r r a , B é l g i c a , A l e m a n i a y 
A u s t r i a . Po r o t r a pa r t e f u é t a m b i é n JT* 
l a p r i m e r a e x p o s i c i ó n europea^ con 1 P r e d o m i n a s i n e m -
B u g a t t i , C h e n a e r d - W a k k e r , C i t r o e n , 
D e D i o n - B o u t o n . Delage , L o r r a i n e -
c u r r i d a po r f ab r i can te s de todas ^ ^a i m p r e s i ó n que el G o b i e r n o u i g ^ r i c ^ , Peugeot , R e n a u l t , R o c h e t 
c o m p r e n d e r á l a conven ienc ia en de-. l d ¿ ^ J ^ i ^ f f Sa lmson , 
rJe*Sn P r o P ó s l t 0 ' en benef ic io Sau T u r c a t - M é r e , U n í c y V l U -
S L S f l S í í T ^ COmerHcio; s í n o m o r e l . L a s marcas belgas f u e r o n : 
.or los comerc i an te s espa- 1 t Intereses de los h a - ¡ M i n Exce l s lo r , y M e t a l l u r g l q u e . 
t u v o po r especial P r o p ó s i t o : g f a ^ Las i t a l i a n a s f u e r o n : D I a t t o , F í a t . 
la po tenc ia de l T s o t t e r - F r a s c h l n i , L a n c i a , I t a l a y 
las naciones p r o d u c t o r a s de a u t o m ó 
v i les , , que f i g u r a r o n en l a g u e r r a . 
F u é p royec tada , o rgan izada y ma 
ne j ada po r los co e rc i an te s 
ñ o l a s , y 
e l a c t i v a r los negocios nac iona les en 
toda clase de p roduc tos a u t o m o t r i -
ces. Como no so e n c o n t r a r a u n 
loca l a p r o p i a d o y espacionso p a r a 
su i n s t a l a c i ó n , se a p r o v e c h ó el g r a n 
m o t o r , y su c o m p u t a c i ó n o r i g i n a du - ItaJla Seat. Las Inglesas f u e r o n : Crossley, 
das y e r ro res , lo que que es u n a de-: L a n c h e s t e r f A r m s ü r o n g - S l d d e l e y y 
f i c l e n c i a que d e m a n d a r a c t l f i c a c l ó n ! A u g t l n L a ' ú n i c a maKrca au8 t r l aca 
m e d i a n t e r e g l a m e n t o í n a s prec iso f u é l a s t la8 a lemai ,a6 f u e r o n 
Pa lac io de las A r t e s M o d e r n a s de f ace r tado . O t r a nube que amenaza : lag Blguien-tes: BenZ( B u s s i n g , Daag , 
M o n t j u l c h , que f o r m a p a r t e de los ^ ^ t e r e s e s de los comerc i an te s en K L o r e l e y . Mercedes, N . A . G., 
ed i f ic ios que se u t i M z a r á n pa ra l a ^ r a m o es l a r e v i s i ó n de los a r a n - l 0 s t o e w e r y F a u n . 
g r a n e x p o s i c i ó n barcelonesa de 1925 . ?eleís sobre l a I m p o r t a c i ó n . L a reba-j 
j a de estos aranceles , a p r i n c i p i o de; 
a ñ o , t u v o e l b u e n efecto de a c t i v a r ! 
M A R I O A N D R E U 
E l r e c in to del Pa lac io , p o r su h o l 
g u r a , d i ó cabida a todas las e x h i - ; 
b i d o n e s y c o m o d i d a d a l a g r a n con- „ , 
c u r r e n c i a que v i s i t ó la e x p o s i c i ó n , i a ^ c u l t a d e g q u e el comerc io t u r o 
el a ñ o pasado f u é c i e r t a m e n t e e l su -
L o s d i r ec to res de esta no t ab l e e x - ! b l d o i m p u e s t o sobre l a i m p o r t a n c i ó n 
p o s i c i ó n t u v i e r o n la f e l i z y a c e r t a d a ' de a u t o m ó v i l e s , 
idea de p royec t a r l a en benef ic io d i - i 
rec to del p ú b l i c o . N o f u é , p o r ' l o ' L a e x p a n s i ó n c o m e r c i a l presenta A c a b a m o s de t ene r g r a t a » n o t l -
t a n t o , u n a c o n t e c i m i e n t o i n s p i r a d o 36 r e f l e j a t a m b i é n en las a m p l i a s c í a s de l j o v e n M a r i o A n d r e u , t a n co-
exc lus ivamen te por e l deseo de po- f ac i l i dades con i j u e los garages y , noc ido y aprec iado en e l m u n d o a u -
n e r los f ab r i can tes en r e l a c i ó n con estaciones de s e rv i c io cuen t an a h o r a ! t o m o v l l l s t a « " b a ñ o , en e l que d e j ó 
los comercianes . Se d i f e r e n c i ó de PaPa la c o n s e r v a c i ó n mee n i ca da a r r a igadas p r o f u n d a s amis tades c u a n 
l a m a y o r í a de las exposiciones eu- ^ a u t o m ó v i l e s . E s t a e x p a n s i ó n : do nos d e J ó hace Pocos a ñ o a Para l r 
ropeas en su t r a t a m i e n t o , o po r es, en r e a l i d a d , l a m e j o r ev idenc ia a E s p a ñ a a d i r i g i r e l d e p a r t a m e n t o 
m e j o r dec i r , p r e s e n t a c i ó n a r t í s t i c a . de l p rog re so a u t o m o t r i z de l p a í s . L o a de P ropaganda de la Sucursa l espa-
L a a b u n d a n c i a de efectos f l o r a l e s ' garages y es taciones de s e r v i c i a n o l a de l a Goodyear T i r e & R u b b e r 
decora t ivos f u é c i e r t a m e n t e u n ras- a b u n d a n en las g randes c iudades , | 0 • 
go pecu l ia r , que c o n t r i b u y ó en g r a n ' y a l ex tenderse a los pueblos y a i - ¡ Hace poco M a r i o A n d r e u i n g r e s ó 
m e d i d a a l é x i t o del I m p o r t a n t e con - deas, q u e d a r á es tab lec ida la base pa- en l a f á b r i c a e s p a ñ o l a de l a F o r d 
curso . E l s e ñ o r N a r c i s o M a s f e r r e r , r a u n e n o r m e progreso n a c i o n a l en1 M o t o r C o m p a n y de C á d i z , empresa 
d i r e c t o r de l a e x p o s i c i ó n , m a n i f e s t ó todos los r a m o s a u t o m o t r i c e s 
que se t u v o por m u y o p o r t u n o el 
que se ce l eb ra ra en una é p o c a que, 
e s p a ñ o l i z a d a hace poco, c o i n c i d i e n d o 
con l a r e o r g a n i z a c i ó n de que ha s ido 
ob je to , grac ias a l a c u a l e s t á n to-L a e x h i b i c i ó n de au tocamiones « o 
como la presente , m a r c a e í t é r m i n o ^an ^ P o r t a n t e como la de au- ! m a n d o g r a n i n c r e m e n t o los negocios 
de l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a y p r i n - : t o m ó v i l e s - E s p a ñ a no ha compren - ; de d i cha empresa en l a p e n í n s u l a i b é -
c i p i o de l r e s u r g i m i e n t o c o m e r c i a l d i d o t o d a v í a en toda su e x t e n s i ó n r i c ^ . 
E l a ñ o pasado f u é I n d u d a b l e m e n t e la3 e n o r m e s u t i l i z a c i o n e s a que son ! M a r l o A n d r e u ocupa e l e levado 
uno de los peores que se r e g i s t r a n suscept ib les los au tocamiones y ó m - ; 0 de Jefe de p u b l l c i d a d d l r i g l e n . 
en los anales e c o n ó m i c o s de Eepa- n iouses . Se puede deci r que el p a í s . d0 i a d e m á 8 f e l b o l e t í n p e r i ó d i c o que 
fia. Todas las ind icac iones y c i r - o.frece a c t u a l m e n t e u n campo i l l m i - p u b l l c a ega poderosa c o m p a ñ í a , l a 
cuns tanc ias del presento a u g u r a n t ado a l a a p l i c a c i ó n del t r a n s p o r t e que 8e p r 0 p 0 n e — y i o e s t á cons i -
u n a ñ o benef ic ioso, que en v o l ú m e n Por a u t o c a m i ó n . M u c h a s de sus gU, iendo—aumenta r p r o g r e s l v a m e n -
se c o m p a r a r á con 1 9 2 0 . g randeg c iudades no t i enen c o m u n i - te l a p r o d u c c i ó n y v e n t a de los p o p u -
A u n q u e E s p a ñ a no usa a u t o m ó v l - c a c i ó n Por f e r r o c a r r i l con n u m e r o - iareg v e h í c u l o s , 
les en I g u a l m e d i d a que o t ras na - 805 PU6blos y aldeas de su v e c i n d a d , j j • 
clones e u r o p c a í i , los comerc i an t e s E1 P a í s e s t á m u y le jos de tener com- : ¿ 1 d a r c u é n t a de esta ag radab le 
e s n a ñ o l e s , le jos deaceptar las apa- r e d de f e r r o c a r r i l e s , y aunque• not . icia ' f e l i c i t a m o s gus tosamente a l 
171° p a í a dl̂ und r ^ e de' e*: ' " T ^ eo- g r e s t i . l o s o c a ^ o , Justo reconoc i -
t a clase de v e h í c u l o s p o r t o d o e! sobre l o s m i s m o s r i e l e s , e r l - l m i e n t o de los innegables m é r i t o s del 
Poco a poco «e ha v e n i d o i n t r o - ¡ m o t o r a 3 y t r e n de vagonss por l í - de " E l A u t o m ó v i l de C u b a " y de " C u -
duc i endo el m é t o d o de usar a u t o m ó - ' n e a a d e l i m i t a d o t r á f i c o . Comple - ba A u t o m o v i l i s t a . " 
E L E G A N T E S 
T I N A S . 
r R E S C A S 
E X C L U S I V I I S m 
T m m 
K 
a jus te 
L o s co j ine tes de bolas o r o d i l l o a 
se a j u s t a n a p r e t a n d o o a f l o j a n d o sus j 
conos. L o s t ipos de coj ine tes rectos i 
y f l ex ib l e s de r o d i l l o s n o pueden 
a jus ta rse , pero su resor te s i rve pa ra 
s u p l i r l a d i f e r enc i a en j u e g o l i b r e . 
SI e l a jus te del resor te n o basta pa-
r a e v i t a r l a f a l t a , hay que c a m b i a r 
entonces todos los r o d i l l o s . U n r u i -
do I m p o s i b l e de s u p r i m i r m e d í a n t e 
a justes m e c á n i c o s es e l que causa la 
i n s t a l a c i ó n de engrana jes de d i f e r e n -
te d e n t a d u r a . L a ú n i c a m a n e r a de 
e v i t a r l o es med ian t e l a I n s t a l a c i ó n i 
de engranajes de d e n t a d u r a corres-
p o n d i e n t e . 
L a s a r t i c u l a c i o n e s un iversa les es-
t á n suje tas a desgaste y defectos po r 
f a l t a de l u b r i c a c i ó n . Pa ra d e t e r m i n a r 
s i t i e n e n debida res i s tenc ia , se suje-
t a u n a s e c c i ó n de l a r b o l m i e n t r a s l a 
o t r a se somete a u n esfuerzo de t o r -
s i ó n . SI se e x p e r i m e n t a t o r s i ó n , qu i e -
re dec i r que el u n i v e r s a l n o s i rve . L a 
f a l t a puede remedia r se i n s t a l a n d o 
nuevos f o r r o s o pasadores, y eh ca-
sos ex t remos , u n c o n j u n t o c o m p l e t o 
nuevo . 
E l b a s t i d o r necesi ta t a m b i é n Ins-
p e c c i ó n . L o s defectos se p resen tan 
a q u í en l a f o r m a de remaches f l o j o s , 
pernos sueltos y s o l t u r a en genera l 
de os m i e m b r o s y c a r r o c e r í a . E l re-
c h i n i d o p roven i en t e de so l t u r a s en 
l a c a r r o c e r í a se s u p r i m e i n s e r t á n d o 
piezas de cuero , corcho o f i e l t r o , en i 
las a b e r t u r a s e n t r e la c a r r o c e r í a y 
b a s t i d o r . SI hay dureza a l a b r i r y ce-
r r a r las por tezuelas , s i g n i f i c a que las 
b i sagras e s t á n desviadas o d e f o r m a -
das, o que u n m i e m b r o d e l b a s t i d o r 
e s t á ca ldo. E l defecto se compone 
enderezando las b isagras o l a p a r t e 
d e l b a s t i d o r afectada. 
L o s p icapor tes deben su j e t a r b i e n 
a la t apa de l m o t o r . SI l a t apa e s t á 
sue l t a , se sube e l pasador h o r q u i l l a d o 
de los p icapor tes , uno o m á s pun tos , 
pa ra a u m e n t a r la t e n s i ó n de los re-
sortes . 
L a p r u e b a de las l á m p a r a s de lan-
teras comprende a p r e t a r los soportes , 
e n f o r c a r l a l uz de t a l suer te que l a 
p r o y e c c i ó n de ambas l á m p a r a s que-
de concen t rada en u n p u n t o a 80 pies 
(24 m e t r o s ) ade l ane t de l a u t o m ó v i l . 
Los sopor tes deben i n c l i n a r s e o afec-
t a r l a p o s i c i ó n m á s conven ien te p a r a 
i m p e d i r que la p r o y e c c i ó n de la/ l u z 
de u n a l á m p a r a t enga nuayor a l can-
ce o se d e s v í e de l e n f o c a m i e n t o de 
l a o t r a . 
L a ú l i t m a i n s p e c c i ó n o p o r m e j o r 
dec i r , e l ú l t i m o a jus te es r e c t i f i c a r 
e l c a r b u r a d o r , de a c ue rdo con las ob-
servaciones hechas en la p rueba so-
b re c a m i n o . P a r a f a c i l i t a r los a jus -
tes, se r e t i r a t odo l í q u i d o c o n t e n i d o 
en su r e c e p t á c u l o , e l c u a l se l i m p i a 
pe r f ec t amen te . L o s a justes v a r í a n , 
s e g ú n l a m a r c a de l c a r b u r a d o r . 
P o r Q u é D e b e V d . 
U s a r C á m a r a s G o o d y e a r 
l a . — L a s C á m a r a s G o o d y e a r s o n l a m i n a d a s ; e s t o es, c o n s -
t r u i d a s d e v a r i a s l á m i n a s d e c a u c h o p u r o ; d e l a g o m a m á s p u r a 
o b t e n i b l e . E s t a c o n s t r u c c i ó n e l i m i n a l a p o s i b i l i d a d d e l o s escapes t 
l e n t o s d e a i r e . 
2 a . — E l p a r c h e d e v á l v u l a f o r m a p a r t e i n t e g r a n t e d e l a s C á -
m a r a s G o o d y e a r . N o e s t á m e r a m e n t e p e g a d o a l e x t e r i o r , s i n o q u e 
se v u l c a n i z a d e n t r o d e las l á m i n a s d e l a c á m a r a , f o r m a n d o u n a s o l a 
p i e z a h e r m é t i c a . E n las C á m a r a s G o o d y e a r n o p u e d e h a b e r escapes 
d e a i r e j u n t o a l a v á l v u l a . 
3 a . — G o o d y e a r e m p l e a e l m é t o d o d e e n r o l l a r e n l a c o n s t r a * 
d ó n d e sus c á m a r a s . P o r es te s i s t e m a se e l i m i n a e l e m p a t e a l o l a r -
g o d e l a c á m a r a , e l i m i n a n d o t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d d e escapes o 
p o r o s i d a d e s . 
4 a . — L a s C á m a r a s G o o d y e a r f a b r í c a n s e a h o r a m á s g r a n d e s , l o 
c u a l s i g n i f i c a m e n o s e s t i r a m i e n t o a l i n f l a r l a s y r e s u l t a e n u n g r a n 
n ú m e r o a d i c i o n a l d e m i l l a s d e s e r v i c i o d e n t r o d e l a c u b i e r t a . 
D I A R I O D E UN A U T O M O V I -
L I S T A A M E R I C A N O 
P O R E L C A P I T A N V I C T O R B E V E -
B X D G B 
0 1 i l « a g o e s t á h a c i é n d o s e famoso 
por sus t a x í m e t r o s , f i g ú r e n s e uste-
des., no unos pocos, s ino m i l l a r e s de 
el los . E n o t ras pa labras ,en Chicago 
se f a b r i c a e l Y e l l o w Cab ( T a x í m e -
t r o A m a n i l l o ) . Desde que los a u t o -
m ó v i l e s de I n v e n t a r o n ha h a b i d o au -
tos d e l a l q u i l e r , y y o conozco m u -
chas marcas , pero n i n g u n a ha t e n i d o 
u n c o m p l e t o é x i t o . E n m i concepto , 
los R e n a u l t de dos c i l i n d r o s que se 
u s a r o n en P a r í s y L o n d r e s du ran t e l a 
g u e r r a , f u e r o n los que me jo res ser-
v ic ios como t a x í m e t r o s . E n l a ac tua-
l i d a d , s i n e m b a r g o , este p r o d u c t o de 
Chicago ha d e m o s t r a d o ser lo m e j o r 
que has ta la p resen te se ha usado, 
has ta t a l p u n t o que es pos ib le se use 
e l Yello"W en t o d o e m u n d o . Hace 
solo unos dos o t r es a ñ o s que e l 
p r i m e r A m a r i l l o a p a r e c i ó en las ca-
l les de Ch icago , y a l presente , no se 
v e n m á s que A m a r i l l o s e n los b o i ü e -
vares , y espec ia lmente en e l B o u l e -
v a r d M i c h i g a n , u n v e r d a d e r o e j é r c i -
to de estos tax i s . Rec i en t emen te se 
a d o p t a r o n t a m b i é n en N u e v a Y o r k , 
y su se rv ic io d e m o s t r ó ser t a n sat is-
f a c t o r i o que todo e l m u n d o p e d í a 
t a x í m e t r o s A m a r i l l o s o n i n g u n o . L a 
s i t u a c i ó n , para a q u e l l a s c o m p a ñ í a s 
de o t ros t a x í m e t r o s se v o l v i ó t a n de- ! „ . , i j 
Meada, que , de l a noche a l a m a ñ a n a , I Se h a no tado en l a a c t u a l i d a d u n 
a u m e n t o crec iente en l a v e n t a de co-
ches cer rados y estos r e a l m e n t e p r o -
p o r c i o n a n p l ace r a l a u t o m o v i l i s t a 
en t i e m p o f r í o o l l u v i o s o , pero en 
verano no t i e n e n l a su f i c i en t e v e n t i -
l a c i ó n p a r a e l v i a j e ro que pueda go-
zar de l paseo. I n s t a l é u n a capota 
: Rex modelo C a l i f o r n i a en e l coche de 
l t u r i s m o de uno de mis amigos , q u i e n 
q u e d ó c o n t e n t í s i m o con l a m e j o r a . 
Las secciones l a te ra les de l a capota 
1 que p r o t e j e n a l a u t o m o v i l i s t a en 
t i e m p o m a l o y r i o , se d e s m o n t a n f á -
c i l m e n t e de jando los espacios l i b rea 
p a r a d i s f r u t a r de las br i sas ref res-
cantes d u r a n t e el verano . Y cuando 
l l e g a o t r a vez e l i n v i e r n o se co locan 
d i ó el p i é en e l acelerados has ta bu 
l í m i t e . C u a l q u i e r a que haya mane ja -
do u n Ro l l s -Boyce sabe l o que é s t o 
qu ie re dec i r . E n 55 m e t r o s m á s o 
menos, puede cambiarse l a ve loc idad 
de seis a sesenta m i l l a s por h o r a . De 
m a n e r a que los dos band idos solo t u -
v i e r o n t i e m p o de c lavarse m a t e r i a l -
men te con las manos a las v a r l a l l a s 
de l a capota para no caer y m a t a r -
me, m l e n t r s e l coche c o r r í a a u n a ve-
l o c i d a d de u n a m i l l a po r m i n u t o . 
U n o f i c i a l de p o l i c í a en m o t o c i -
c le ta , a l ver pasar este coche v o l a n -
do, y I r eyendo se t r a t a b a de v i o l a c i ó n 
de las leyes de v e l o c i d a d , c o m e n z ó 
a pe r segu i r a l a u t o m o v i l i s t a , pero 
p r o n t o se c o n v e n c i ó de que a lgo 
a n o r m a l a c o n t e c í a , pues p e r c i b i ó a 
los dos h o m b r e s colgados de los l a -
dos. M i a m i g o no r e d u j o l a v e l o c i -
dad s ino has ta que l l e g ó a u n a pe-
q u e ñ a v i l l a , y en l a ca l l e p r i n c i p a l 
d e t u v o v i o l e n t a m e n t e e l coche a l 
m i s m o t i e m p o que e l v i g i l a n t e l l ega -
b a y a p r e h e n d i ó a los band idos . Re*1 ; I 
men te , este caso da m i a m i g o , fué i 
e l de haberse robado a dos ladrones.^ ' 
L a c a m p a ñ a de "buenos c a m i n o s " i 
se e s t á ex t end iendo en todos los Es- ! 
tados U n i d o s , en u n a r e d de caminos 
c u y a supe r f i c i e es de lo m e j o r que ) 
conozco. L o s mejores caminos segu-
r a m e n t e que son los de concre to , e l ¡ 
c u a l , s i so cons t ruye a p r o p l a d a m e n - i 
te , r e s l s t a r á e l t r á f i c o m á s severo | 
a u n en caminos que son f recuen ta -
dos cons t an t emen te p o r au tos y ca- | 
mlones . L a s ca r re te ras de p i e d r a ' t r l - j 
t u r a d a o r d i n a r i a , s i m p l e m e n t e bq | 
acaban con e l t r á f i c o c o n t i n u o . E n : 
p r i m a v e r a , d e s p u é s d e l f r í o de l I n - ¡ 
v l e r n o , pueden verse luga res donde i 
l a h u m e d a d bajo e l conc re to ha p r o -
d u c i d o u n a e x p a n s i ó n , o r i g i n a n d o | 
p a r t i d u r a s en l a s u p e r f i c i e ; es tas : 
p a r t i d u r a s se r e p a r a n con u n a c o m -
p o s i c i ó n b i t u m i n o s a , que las c i e r r a 
pe r f ec t amen te y las deja a p rueba de 
l a i n t e m p e r i e . Cuando se pasa de 
u n a c a r r e t e r a de concre to a o t r a de 
t i e r r a c o m ú n o de p iedra , se a c a b ó 
e l p lacer de l paseo o e x c u r s i ó n . E n 
u n c a m i n o de concre to a u n q u e e s t é 
r ep l e to de coches que l o h a g a n a 
u n o i r como en p r o c e s i ó n , s i empre se 
goza d e l paisaje de l c ampo , s in par -
t í c u l a s de p o l v o que moles te los ojos , 
ensucie e l coche y eche a pe rde r los 
ves t idos , especia lmente los de las se-
ñ o r a s . Pe ro en caminos de t i e r r a , v i a -
j a uno p rec i samente a t r a v é s de u n a 
nube de p o l v o , ensuc iando todo y po-
n i endo a l t r i p u l a d o r en p e l i g r o de 
acc idente . E l concre to v a a ser e l 
m é t o d o del f u t u r o . P r o n t o t end remos 
c o m p l e t o n u e s t r o g r a n L i n c o l n H i g -
h w a y . que c ruza e l C o n t i n e n t e N o r -
t e a m e r i c a n o desde N u e v a Y o r k has-
t a San F r a n c i s c o ; u n a c a r r e t e r a de 
3000 m i l l a s de concre to p u r o . 
e l las , que a la v i s t a parece t a n f r á -
g i l , p u d i e r a r e s i s t i r t a n t r e m e n d o ac-
e l a u t o m o v i l i s t a e v i t a r u n choque en 
una cu rva , l a capota q u e d ó i n t a c t a , 
y loa ocupantes deben su v i d a a d i -
cha capota , pues s in e l l a h u b i e r a n 
su f r idos graves o fa ta les contus iones . 
E l peso de l a capo ta es de 6 8 k i l o s 
y se c o n s t r u y e n p a r a coches B u i c k , 
Dodge , Essex, N a s h , Haynes , Cleve-
l a n d , Reo, H u d s o n , S tudebaker , P a i -
ge y H u p m o b l l e . U n o de estos d í a s 
que mis v ia jes me l l e v e n a I n d i a n a , 
v i s i t a r é esta f á b r i c a de Conne r sv i l l e , 
pa ra e s t u d i a r l a m a n e r a como se fa -
c i d e n t e como e l que ci to; wlo lo 
creo p o r q u e le v i . 
0 " D I A R I O D E L A MARINA 
¿ s e l p e r i ó d i c o mejor iofor* 
mado en araotos de sporh. 
31 
Unico Aceite qne mezcla per-
fectamente con gasolina o al-
c o h o l 
E l ú l t imo adelanto, en la l u b r i c a c i ó n de motores 
I n v e s t i p e , y s a b r á sos maraviDosos resnltados 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S . 
Tejadil lo , 6; altos. T e l é f o n o M-3048. 
H A B A N A 
todos e l los f u e r o n p i n t a d o s de ama-
r i l l o pa ra I m i t a r a los de Chicago. SI 
a lgunos de mis lec tores v i s i t a n N u e -
va Y o r k , les r e c o m i e n d o que p a r a 
susnegocios t o m e n u n A m a r i l l o , pe-
r o que sea de los l e g í t i m o s de Chica-
go, p o r q u e el s e rv i c io de los o t ros es 
de f i c ien te y solo les c a u s a r á p é r d i d a s 
de t i e m p o . S i empre que t e n g a n que 
usar u n T a x í m e t r o en Chicago o N u e -
va Y o r k , que sea u n " Y e l l o w " , son 
l a ú l t i m a p a l a b r a en e f i c i enc ia y co-
m o d i d a d . 
C a d a G o t a d e P E - R U - N A 
C o n t i e n e S a l u d y V i g o r | 
B i e n sea q u e h a y a U d . envejecido en 
afios o s ó l o en su estado f í s ico , que este 
f a l t o de e n e r g í a , v igor y l a abundan te 
fuerza de l a m u j e r o el h o m b r e perfecto, 
e l r e su l t ado es i d é n t i c o . E n todo casorio 
que necesi ta es u n t ó n i c o o r g á n i c o flde-
U n v i e j o a m i g o m í o t u v o l a se-
m a n a pasada u n a a v e n t u r a bas tan te 
pe l ig rosa . I b a paseando e n su R o l l s - I estas secciones la te ra les que a j u s t a n 
Boyce m u y despacio p o r u n c a m i n o ¡ pe r fec tamente c o n v l r t i e n d o e l coche 
des ier to en L o n g I s l a n d , cuando de [ en mode lo ce r r ado . L a s capotas Rex 
s ú b i t o dos band idos s a l t a r o n sobre ; son de c o n s t r u c c i ó n t a n res is tente 
los e s t r ibos , u n o a cada lado , y c o n ; que, en u n accidente el o t r o d í a , 
p i s t o l a en m a n o le o r d e n a r o n se de- i en que e l coche q u e d ó c o m p l e t a m e n -
t u v i e r a . Pe ro m i a m i g o n o se m o s t r ó ; te v o l t e a d o sobre su techo, a l que re r 
d ispues to a aceptar t a n c o r d i a l i n v i - i b r l c a n las Capotas Rex, pues r e a l -
t a c i ó n , y en l u g a r de detenerse h u n - I men ta apenas pude creer que u n a de 
1 d i g n o y c o m p r o b a d o , t a l c o m o P E - K u - n » 
l o h a sido, d u r a n t e m u c h o s a ñ o s de u t u i -
d a d pa ra l a h u m a n i d a d d o l i e n t e . 
P E - R U - N A 
t o n i f i c a y v igo r i za t o d o e l aparato 
d iges t ivo , y los sistemas n e r v i o s o y 
m u s c u l a r . E s t i m u l a todos lo» ^ 
^ ganos v i ta les pa ra que adquieran 
su f u n c i ó n sana y n o r m a l , " ^ r 
desaparecer las tox inas d e l catarro 
que c i r c u l a n e n l a sangre y f*»?* 
v i e r t e l a sangre en fe rma . I n t o x i -
cada y c o n t a m i n a d a , que c i r c u í a 
e n las venas do hombres y 
1 jeres f a l t o s de a m b i c i ó n , fcYlrí« 
Idos, d i sp l icentes y cnvejecioo* 
p r e m a t u r a m e n t e , en «an»* 
. v i r i f l e an t e , r o j a y sana. 
Eacontrará Ud- PE-RU»NA e*f5^r2eS 
' dror»eria T cada fot» v»kW lo ^ J ^ J M 
Lun« botella para ikpieUof que a* 
aucra vitalidad y vigor. 
Fabricada por 
T H E P E - R U - N A CO.^ 
^. Columbu*. O., E-U-A.^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 Í P A G I N A D I E C I N U E V E 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F e r n a n d o L ó p e z O r t l x 
D i r e c t o r de l 
A U T O M O V I L D E C U B A -
i n s A l l T O M O V l l E S D E H O Y D I A C O M B I N A N C A -
L I D A D C O N P R E C I O M O D E R A D O 
t-t 4 V T O S E N M E T O D O S F A B R I L E S Y L O S P R O G R E S O S E N L A T E C N I C A A U T O M O V I L . H A N 
tOS A D Í J f n O P R O D U C I R V E H I C CLOS D E A L T O V A L O R I N T R I N S E C O . L O S P R E C I O S , A P E S A R D E 
^ G R A N D E S D E S A R R O L L O S D E L A I N D U S T R I A , SON D E C I D I D A M E N T E M O D E R A D O S . 
LOS 
hech0 que los a u t o m ó v i l e s 
^ nn desde cua lqu i e r p u n -
r 0 < l e r n H l ¿ super iores a los a n ü -
í* d e D ? o b s U n t e i m p o r t a r m u c h o 
í"09- la me j r e de 3 B t i i A U 
Senos Que ^ ^ Joreg de a ñ o s a t r á s . 
^n0,S(1 a d o r a b l e s adelantos i n t r o -
os a a n u i » " costura, v con 
Ito; tolo lo 
j o r infor* 
d e sports. 
r 
;!a pe r -
i a « a l -
o r e s 
i d o s 
J 4 8 . 
ro3 
p e í d o s en ^ " " ^ i a m o d i c i d a d 
1. a d , C i r ¿ o Tos modelos presentes 
m 8U p/a!r u n va lo r i n t r í n s e c o ex-
^ ^ f n ^ r i o una i n v e r s i ó n a l t a m e n -
^ o r d i n a r i o n log c o m v r a , 
| te lucrantÍVeantPendimiento de l a i m -
1 551 bUefa l e í a u t o m ó v i l m o d e r n o , ha 
p 0 r l Srec a i n f l u e n c i a en r e h a b i -
teI1Írd la indus t r i a a u t o m o t r i z a sus 
l e o n e s de p r o d u c t o r a en g r a n es-
íaSÍ a c o n t i n u a c i ó n de las r ec len-
nri<te e c o n ó m i c a s . 
te9A S r de l a i n c e r t i d u m b r e que 
A ? imtipra en t re c i e r t o e lemen-
l ^ p ador 7 Que se a t r i b u y e d l -
Ürfa y exclus ivamente a l a espe-
rfnza de que los precios s u f r i r á n 
a g o n a l e s rebajas, l o que en 
cían parte se j u s t i f i c a por los Ine-
SVhles reajustes que s o b r e v e n d r á n 
I "casos aislados, r e ina , a l p r o p i o 
fiompo, la popular c o n v i c c i ó n de que 
og precios actuales r ep resen tan v a -
Z máximo. L a g r a n m a y o r í a de 
U presuntos comprado re s no ae 
ttiene a las p robab i l idades de f u t u -
ras rebajas, sino que, por l o con-
trario e s t á obedeciendo a l I m p u l s o 
dfl comprar t an p r o n t o como lo ex-
je ' imenta, y es debido a esta r a z ó n 
qUe la i n d u s t r i a ha recuperado sus 
ectividades en errande escala. 
Grandes progresos se h a n a lcan-
zado en los m é t o d o s f ab r i l e s de p ro -
ducir a u t o m ó v i l e s mejores a p re -
cios módicos . Los presentes m é t o d o s , 
rosultados de m á s de v i en t e a ñ o s de 
« p e r i e n c i a en la I n d u s t r i a de los 
¿utomóviles, son t a n i m p o r t a n t e s en 
la manufactura de los chasis, como 
en l a d t motores, ruedas, b u j í a s de 
encendido y las numerosas piezas 
que componen e l v e h í c u l o . E l p r o -
greso del a u t o m ó v i l m o d e r n o se re-
fleja en sus detallesjde c o n s t r u c c i ó n 
presentación y serv ic io . Las ma te -
rias primas son de m e j o r c a l i d a d ; 
los m é t o d o s de t a l l e r son m á s p re -
cisos y e c o n ó m i c o s , e l m o n t a j e es 
mas exacto, y apesar de todos estos 
OTldentes progresos, e l prec io de 
renta del p roduc to no ha a u m e n t a -
do. 
La c o n s t r u c c i ó n de u n a u t o m ó -
Tll presenta dos fases. L a p r i m e r a 
m eu d i s e ñ o , y l a segunda su f a b r i -
cación. E n la p r i m e r a fase f i g u r a n 
los Ingenieros especialistas, que es-
tudian y perfeccionan la c a l i d a d de 
la* partes, c o o r d i n a n m e j o r su ope-
I ración y m e j o r a n la p r e s e n t a c i ó n 
y servicio del v e h í c u l o . E n l a f a b r i -
cación se s iguen las ideas. I n s t r u c -
ciones y sugestiones de los i ngen i e -
'tos. Antes de i n t r o d u c i r s e e l m á s 
poqu€ño cambio , l a p a r t e o pieza 
tfoctada se somete a diversas p rue -
bas, y solo d e s p u é s de c o m p r o b a r su 
utilidad y s u p e r i o r i d a d se i n c o r p o r a 
en el v e h í c u l o . L a f a b r i c a c i ó n c o m -
prende t a m b i é n la s e l e c c i ó n de los 
matrelales y m i l l a r e s de de ta l les me-
cánicos. 
Lz mente de los ingen ie ros se c o n -
centra p a r t i c u l a r y p r i m a r i a m e n t e 
en ciertos puntos . E n t r e estos p u n -
tos f igura ©1 es tudiar la m a n e r a de 
facilitar la a c e l e r a c i ó n . I n t r o d u c i r 
economía en el consumo de combus-
tible y aceite e i m p l a n t a r u n m o t o r 
de gran r e n d i m i e n t o con r e l a c i ó n 
» su potencia. A d e m á s de los p u n -
tos antedichos, hay o t ros que nece-
sitan pa r t i cu la r a t e n c i ó n , tales co-
jno: reducir en lo pos ib le el peso 
del v e h í c u l o , s i lenc iar la m a r c h a de l ¡ 
ojotor, dar d u r a c i ó n m á x i m a a t o d o i 
«1 mecanismo y p royec t a r l a cons-
trucción y d i s p o s i c i ó n de las par tes 
de manera que todas o la m a y o r 
Parte de ellas quedan en l u g a r de 
tacll acceso a l c o n d u c t o r o m e c á -
nico. 
La par te e s t r i c t a m e n t e f a b r i l 
comprende los deta l les de c a r á c t e r 
est nfIC0' E l P ^ B r e s o alcanzado en 
ta fas es a d m i r a b l e , cuando se 
du a ra 61 hecho de que l a p r o -
a c c i ó n se e f e c t ú a en g rande escala 
BrnqU® ca(ia v e h í c u l o , de excelente 
Presentación y bajo p rec io , s i r v e de 
íránti a l tamente sa t i s f ac to r i a en l a 
ttán, » Con la i n t r o d u c c l ó n de las 
la 33 he r r amien ta s a u t o m á t i c a s , 
StínHHUStrÍa d i ó enorme paso en e l 
uao de aumentar la p r o d u c c i ó n 
i ^ u c i r el precio neto de cada p ie -
•s ÍTr! Uf0 de m á c i u i n a s a u t o m á t i c a s 
¿nt*, t an t0 esencial , en l a p re -
cho m i <?QStrla- P a r a sacar Prove-
de n . , *im-0 de su i n s t a l a c i ó n , h a n 
ción pni *Ilers6 en i n s t a n t e opera-
co ¡l}!0-1^0 c o n t i n u o y m e t ó d i -
rtidren?rÍSPen8able- E1 t i emP0 Per-
filfir-, una y o t r a o p e r a c i ó n s ig -
P'odLnUmAentar el preci0 neto del 
c o n d w pesar de ias ano rma les 
«aercartn !S que Preva lec ie ron en e l 
*mta m- ^ « r i a s p r i m a n y en l a 
t e r i z á n ? ^ de a u t o m ó v i l e s , carac-
t a c l S 6 e3ta ú l t i m a por s u m a 
^ a d o r e , LCaUSa de 108 com-
i n t r ^ A ^ .8e f i í a b a n en e l v a l o r 
o b ^ n e T » n f / ú n í a b r l c a n t e l o g r ó , 
' '«•a nara < A m a n d a p e r m a n e n t e , 
A r c a d o 1lni'P0nerae en c u a l q u i e r 
^ I s c u m i o p r ° d u c t o ha de poseer 
^ n t í d i t03- N I n « ú n f a b r l -
51 ¿ e j a dft ^mÓVÍle3 t e n d r á é x i t o 
^ d e r a ^ l r r o ? u c i r u n p r o d u c t o v e r -
r ea l idad , el a u t o m ó v i l es el ú n i c o 
p r o d u c t o a l t a m e n t e t é c n i c o que se 
vende en guando escala. 
L a I n d u s t r i a ha pasado por c ie r -
tcs p e r í o d o s m u y b ien def in idos . L a 
^ p r i m e r a d é c a d a de nues t ro s iglo ac-
j t u a l f u e r o n a ñ o s de p ro fundas es-
tud ios , expe r imen tos , pruebas y en-
eayos. L a p r o d u c c i ó n de las f á b r i c a s 
e ra m u y l i m i t a d a , y por esta r a z ó n , 
ios fabr ican tes de ese t i e m p o no se 
v i e r o n conf ron tados con p rob lemas 
de r e n d i m i e n t o en g rande escala. 
E n la segunda d é c a d a , e l p r o g r e -
sn se c o n c e n t r ó en per fecc ionar las 
fac i l idades f ab r i l e s , no solo para 
p r o d u c i r en p e q u e ñ a , s'.no t a m b i é n 
« n grande escala. F u e en esta se-
gunda d é c a d a cuando se p r e s e n c i ó 
el e s tab lec imien to de l a g ran i n d u s -
t r i a . L a crec iente demanda . m u n d i a l 
por el nuevo v e h í c u l o de c o m p r o b a -
da u t i l i d a d , se d e s a r r o l l ó de m a n e r a 
inesperada, l o que Impuso sobre los 
fabr ican tes 1 a o b l i g a c i ó n de rev i sa r 
sus m é t o d o s f ab r i l e s pa ra a jus ta r los 
a los r equ i s i to s del Inmenso consu-
m o . E n Impor tancl4 , , l a segunda d é -
cada fué i g u a l a l a p r i m e r a . D i ó ) 
a m p l i t u d a l a f a b r i c a c i ó n en g r a n -
de escala; e s t a b l e c i ó notables m é -
todos f ab r i l e s , que en l a a c t u a l i d a d , 1 
con c ie r tos pe r fecc ionamien tos , s i r -
ven para p r o d u c i r los m i l l o n e s de 
r. u t o m ó v i l e s que se venden a n u a l -
men te . 
Muchas p á g i n a s de esta r e v i s t a 
se n e c e s i t a r í a n p a r a e n u m e r a r las 
par tes que e n t r a n e n u n a u t o m ó v i l , 
aun de uno de precio í n f i m o . Pa ra 
descr ib i r el m é t o d o de f a b r i c a c i ó n 
ie todas las partes , desde la ma te -
r i a p r i m a ha s t a su t e r m i n a c i ó n o in s -
t a l a c i ó n , en el v e h í c u l o , necesita-
r í a m o s v a r i o s l i b r o s vo luminosos . 
L a t e r m i n a c i ó n de las par tes , l o m i s -
A n á l i s i s E s p e c í f i c o d e l A c u m u l a d o r 
A c u m u l a d o r . — L a g ravedad es pe-! 
c í f i ca debe ser de 1,280 a 1,300. L a 
descarga a a l t a c o r r i e n t e debe i n d i -
car u n vo l t a j e constante en el v o l t í -
m e t r o . E l t i e m p o que se na usado el 
a c u m u l a d o r ayuda a d e t e r m i n a r su 
p robab le c o n d i c i ó n . L o s t e r m i n a l e s 
m u y c o r r o í d o s p roducen fa l tas en las 
conexiones de a lambres , p e r m i t i e n - i 
do la o p e r a c i ó n del a l u m b r a d o y en-
cendido pero d i f i c u l t a n d o e! a r r a n q u e 
del m o t o r . L a c o n e x i ó n de l t e r m i -
n a l , a t i e r r a debe apretarse b i en . 
C o n m u t a d o r d e l A r r a n q u e . — E l 
s e r á e l t i p o de v e h í c u l o a u t o m ó v i l j t e r m i n a l del v o l t í m e t r o ap l icado a 
que t end remos en e l f u t u r o ; mas j cada lado de lo s t e rmina le s del con-
c i e r t a m e n t e hay j u s t i f i c a c i ó n sobra- j m u t a d o r de] a r ranque , h a l l á n d o s e o t r o 
da pa ra a segura r que los mode los ¡ t e r m i n a l de v o l t í m e t r o con l í n e a a 
a u n l í n r i t e de p e r f e c c i ó n . E n rea 
l;.dad, no podemos hyo dec i r c u á l 
í 
t i e r r a , debe r eg i s t r a r el v o l t a j e -del 
a c u m u l a d o r , y los t e r m i n a l e s de 
ambos v o l t í m e t r o s , sobre los t e r m i -
nales del c o n m u t a d o r de l a r r a n q u e 
d u r a n t e la o p e r a c i ó n de a r r a n c a r el 
m o t o r , no deben ind ica r n i n g ú n vo l -
t a je . 
A n á l i s i s EspecfcHco d e l E n c e n d i ó l o 
Con el c o n m u t a d o r del encendido 
bajo p rueba de vo l t a j e , ten iendo el 
v o l t í m e t r o una l í n e a a t i e r r a y la 
o t r a consecu t ivamente en contac to 
con e l a l ambre v ivo de l encendido 
de l c o n m u t a d o r , t e r m i n a l del blo-
que de u n i ó n del encendido y con-
tac to de la bobina para c o n e x i ó n 
p r i m a r i a , f í j e se si h a y v o l t a j e en 
estas va r i a s p o s i c i o n e s Ñ L u e g o , se-
p á r e s e el a lambrse de a l t a t e n s i ó n 
en t r e l a bob ina y d i s t r i b u i d o r , de-
n r r r n n i l l Jando u n sal to a espacio de 118 de 
A M L i M S r A K A U t l t R I n l - i P ^ d a . D é s e v u e l t a a l m o t o r , y oh 
s é r v e s e l a chispa. SI hay chls ja 
a q u í , y c o n t i n ú a a ú n l a d i f i c u l t a d , 
e x a m í n e n s e las b u j í a s de encendido 
y a l a m b r e de a l ta t e n s i ó n . 
C i r c u i t o P r i m a r l o . — Resis tencia 
de l a B o b i n a . — E l descuido del con 
m u t a d o r del encendido e s t á sujeto a 
q u e m a r l a u n i d a d de res i s tenc ia de 
la bob ina . I n t e r r u m p i e n d o el c i r c u i -
to en este pun to . A p l i q ú e s e u n ter-
m i n a l del v o l t í m e t r o a cada lado 
A c u m u l a d o r . — P r u é b e s e e l a c u m u - de la u n i d a d de resis tencia , t en iendo 
l ado r en condic iones de descarga. S i | e l o t r o t e r m i n a l a t i e r r a m i e n t r a s 
pasa l a cor r i en te . E l v o l t í m e t r o de-
c o n t e m p o r á n e o s son fabr icados con 
sumo ac ie r to y vend idos a precios 
dec id idamen te e q u i t a t i v o s . L o s m o -
delos de hoy d í a no a d m i t e n com-
p a r a c i ó n con los de a ñ o s an t e r io re s 
a l a g u e r r a , en lo r e l a t i v o a v a l o r 
I n t t r í n s e c o ; s i n e m b a r g o , a pesar 
de su Incues t ionab le s u p e r i o r i d a d 
no I m p o r t a n m á s q u elos a n t i g u o s 
modelos . 
E l uso de l a u t o m ó v l l e n el m u n d o 
e s t á en r e l a c i ó n d i r e c t a con e l m a -
y o r o m e n o r c o m p r e n d i m i e n t o que 
ze t enga de sus servic ios y u t H i d a -
dos. E n este c o m p r e n d i m i e n t o ha -
l l amos l a m e j o r respuesta a l a re -
h a b i l i t a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e r á p i d a 
cue ha expe r imen tado l a i n d u s t r i a y 
cojpercio a u t o m o t r i z en casi todos , 
los p a í s e s de l m u n d o . 
N A R L A S F A L T A S D E U N 
A U T O M O V I L 
E S T U D I O D E L S I S T E M A 
T R I C O 
E L E C -
se h a l l a en f o r m a co r rec t a , la l e c tu -
r a s e r á cons tante , de 6 v o l t i o s apro-
x i m a d a m e n t e . L a g r a v e d a d e s p e c í f i -
ca debe ser 1,280. 
E n c e n d i d o . — B a j o c o r r i e n t e , c o l ó -
quese u n a l a m b r e de a l t a t e n s i ó n de l 
mo que su i n s t a l a c i ó n , son deta l les ¡ d i B t r i b u i d o r a 118 de pu lgada de dis-
nor supuesto m u y I m p o r t a n t e s mas 1 t anc ia del t e r m i n a l de la bob ina , y 
r ep resen tan solo fases de l t r aba jo 
comple to . Las m a t e r i a s p r i m a s pasan 
por una l a r g a serie de deta l les u 
operaciones antes de quedar l is tas 
para c o n v e r t i r s e en par tes . E l t r aba -
jo de t a l l e r v iene neseguida de la 
f u n d i c i ó n . M á q u i n a s a u t o m á t i c a s , 
de p r e c i s i ó n m a t e m á t i c a , que pare-
cen estar como an imadas por a lgo 
sobrehumano , t r a n s f o r m a n las p ie -
xas, que en estado b r u t o salen de 
d é s e v u e l t a a l m o t o r . Si se h a l l a en 
f o r m a cor rec ta , se o b s e r v a r á chispa , 
la cua l s e r á t a m b i é n aparente en las 
b u j í a s . SI l a r e g u l a c i ó n do l a chis-
pa o encendido e s t á su je ta a duda, 
f í j e s e en e l é m b o l o n ú m e r o 1 en go l -
pe de c o m p r e n s i ó n , g u i á n d o s e po r las 
marcas en el v o l a n t e o copa i n y e c t o -
r a , y c o l ó q u e s e e l a l a m b r e de la b u -
j í a del c i l i n d r o N o . 1 a 1|8 de pu lga-
da de d i s t anc ia de d icha b u j í a . Se 
be r e g i s t r a r e l vo l t a j e 
P r i m a r i o de l a B o b i n a . — A p l i -
q ú e s e el v o l t í m e t r o a cada lado del 
p r i m a r l o de l a bobina , u n a l a m b r e al 
l ado de la u n i d a d de res is tencia y 
o t r o a l lado del r egu l ado r . SI los 
a lambres se a l ican pa ra I n c l u i r la 
res is tencia de W bob ina , el v o l t í -
m e t r o debe r eg i s t r a r e l comple to 
vo l t a j e del a c u m u l a d o r pero s i se 
excluye la resis tencia de l a bobina , 
debe r e g i s t r a r de 3 a 4 v o l t i o s . Si 
hay c i r c u i t o I n t e r r u m p i d o en l a bo-
b ina , el v o l t í m e t r o no r e g i s t r a r á 
n i n g ú n vo l t a j e . A p l i q ú e n s e los ter-
mina l e s del a c u m u l a d o r a las cone-
xiones de l p r i m a r l o de l a bob ina , 
j u n t a n d o y r e t i r a n d o u n a l a m b r e ia f u n d i c i ó n , en par tes a l t a m e n t e o b s e r v a r á entonces sa l tn de chisna1 * u u . a iamDre 
^ H H a c 0n t í ^ n n n n * « ^ m r , , , . 1 obse i7ara ! n t ° n . c e s _ . l ^ ^ ? . e, ch!spa > m a n t é n g a s e el a l a m b r e de l secun cuando el é m b o l o se h a l l a a l c en t ro 
m u e r t o super io r , y l a pa lanca con-
t r o l a d o r a de l a ch ispa en su pos i -
c i ó n c e n t r a l . 
M o t o r de A r r a n q u e . — S u o p e r a c i ó n 
debe ser sa t i s fac to r i a s i e l a c u m u l a -
dor se h a l l a en buenas condic iones . 
D i n a m o o Gene rador . — P r u é e b e s e 
Jun tando las pun tas de con tac to de l 
I n t e r r u p t o r , m i e n t r a s e l m o t o r no es-
t á f unc ionando . E l a m p e r í m e t r o so-
pu l idas , en t i e m p o que se c o m p u 
ta, no en horas n i m i n u t o s , s ino en 
segundos. 
Las lecciones aprend idas por la 
exper iencia e n las dos d é c a d a s que 
de progreso l l eva la i n d u s t r i a , se 
h a n aprovechado en los modelos que 
a cada paso vemos en las calles de 
la c i udad y en los caminos del c a m -
po. E l p rogreso en m é t o d o s f ab r i l e s 
ha sido t a n g rande como en la m i s -
ma t é c n i c a a u t o m ó v i l . Los a u t o m ó - bre e l t ab le ro de i n s t r u m e n t o s debe 
vi les de hoy d í a no solo son me jo - m o s t r a r u n a descarga a p r o x i m a d a de 
ros que los de a ñ o s pasados, s ino 8 amper ios . 
t a m b i é n , super iores en serv ic io , co- i A l u m b r a d o . — P r u é e b e n s o los con-
mod ldad y d u r a c i ó n . Con esto no ¡ m u t a d o r e s respect ivos y o b s é r v e n s e 
queremos dec i r que se haya l legado 1 ¡ a s l á m p a r a s . 
N u e v o s P r e c i o s d e l a G o m a 
Standard of the World 
O C H O C I L I N D R O S 
INSUPERABLE E N S U FUNCIONAMIENTO 
E L E G A N T E Y MAJESTUOSO 
COMODO POR S U AMPLITUD Y SUAVE 
DESLIZAMIENTO 
E S INDISCUTIBLEMENTE E L CARRO 
ARISTOCRATICO 
PASE POR NUESTRO SALON D E EXPOSICION 
CONOZCA NUESTROS PRECIOS Y FORMA D E PAGO 
G . P E T R I C C I O N E C o . 
E X P O S I C I O N : 
M A R I N A 6 4 
T E L . M - 4 7 5 5 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e 
T e ! . A - 7 0 5 1 
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c o n t r a í s e m u y d é b i l . 
C o n m u t a d o r . — M i c a m u y elevada 
F r a n c e s i L e g í t i m a y G a r a n t i z a d a 
M E D I D A S F O R D 
L o n a A n t í . . . 
C A M A R A R O J A 
3 0 X 3 
3 0 X 3 / 2 " " • U • w • 
3 0 X 3 / 2 C a b l e . 
G O M A S C O N P E S T A Ñ A S 
$ 1 4 . 0 0 , 
" 1 7 . 0 0 , 
" 2 0 . 0 0 , 
C A M A R A R O J A 
$ 2 . 5 0 
" 3 . 0 0 
" 3 . 0 0 
d e C u e r d a « $ 2 3 . 9 0 , 
" " . . " 2 7 . 8 0 
•* hac? f i l bueno y P^w* esto, se 
t>d03 f a b ^ 6 1 " ^ 0 ^ b l e c e r m é -
Tanto e T d 3 , - ^ P r Imer orden-c,6n *on tJa señ0 tCOTao la f a b r i c a -
b a b l e s , r e c í P r o c a m e n t e inse -
'* U U m a ^ l . ^ m ó v i i no Posee 
^ e n f e 0PUftabra en t é c n l < * , p o r . 
' « « n i t a r i sea 8U c o n s t r u c c i ó n ^ c y x i / . 
7 1 0 X 9 0 
7 6 0 X 9 0 " " . . . 
8 1 0 X 9 0 " " . . • 
7 6 5 X 1 0 5 " " . . . 
8 1 5 X 1 0 5 " " . . . 
8 7 5 X 1 0 5 " " . . . 
8 1 5 X 1 2 0 " M . . . 
8 2 0 X 1 2 0 " " ;., . . 
8 8 0 X 1 2 0 " " . . . 
9 2 0 X 1 2 0 " " . . . 
8 3 5 X 1 3 5 " " ,. . . 
8 9 5 X 1 3 5 " " . . . 
9 3 5 X 1 3 5 M " . . . 
8 9 5 X 1 5 0 " " . . . 
9 5 5 X 1 5 5 " " . . . 
G O M A S S I N P E S T A Ñ A S 
3 2 X 3 / 2 D e 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 4 X 4 
3 2 X 4 / 2 
3 3 X 4 / 2 
3 4 X 4 / 2 
" 3 0 . 0 5 . 
" 3 3 . 9 5 . 
" 3 6 . 2 0 . 
" 3 9 . 1 0 . 
" 4 0 . 7 0 . 
" 4 5 . 2 5 . 
" 4 9 . 1 0 . 
" 5 1 . 7 0 . 
" 5 9 . 1 5 . 
" 6 1 . 4 0 . 
" 6 4 . 6 0 . 
" 7 3 . 0 5 . 
" 8 4 . 0 5 . 
$ 3 . 6 5 
" 3 . 8 0 
M 3 . 9 0 
" 4 . 6 5 
" 4 . 8 0 
" 4 . 9 5 
" 5 . 8 5 
da r lo suje to a l a c o n e x i ó n a t i e r r a . 
L a presencia de chispa excluye toda 
f a l t a en la bocina. SI no h a y chis-
pa, e x a m í n e n s e las conexiones, y . si 
se h a l l a n l i m p i a s , secas y apreta-
das, y l a p rueba por v o l t í m e t r o es 
sa t i s f ac to r i a , e x a m í n e n s e , los ter-
mina les de l secundar lo . Si se h a l l a n 
b i e n dispuestos y l a b o b i n a r e h u -
sa a ú n p r o d u c i r chispa, esto qu ie re 
dec i r que su par te i n t e r i o r se h a l l a 
p r o b a b l e m e n t e h ú m e d a . L a b o b i n a 
en t a l caso debe secarse y si des-
p u é s de seca no f u n c i o n a , debe reem-
plazarse por una nueva, 
i R e g u l a d o r . — E x a m í n e n s e las co-
nexiones desde l a bob ina a l regu-
lador . SI se h a l l a n apretadas y se-
cas, f í j e s e entonces en la c o n d i c i ó n 
de los contactos. Las pun tas deben 
estar l i sas y p r o d u c i r b u e n contacto 
con la superf ic ie . Si las conexiones 
e s t á n apretadas y el a l a m b r e de co-
n e x i ó n a t i e r r a desde el r e g u l a d o r 
a t i e r r a t i ene buena c o n e x i ó n , exa-
m í n e s e entonces el d i s t r i b u i d o r o 
c i r c u i t o secundar io . T o d a f a l l a en 
la o p e r a c i ó n que p u d i e r a a t r i b u i r s e 
a l r e g u l a d o r r e su l t a con mayores 
p robab i l i dades de l desajuste de los 
contactos , el cua l debe ser como 
s igue: 
E n los equipos Delco, Remy , W a g -
ne r y A t w a t e r ' - K e n t , l a d i s t anc ia 
en t re e l contacto debe ser 0.020 de 
pu lgada , y en los s is temas W e s t i n g -
house y Conne t i cu t , 0.010 de p u l -
gada. 
C i r c u i t o Secundar lo . — P r u é e b e s e 
pa ra v e r si hay chispa en l a c o n e x i ó n 
de a l ambre a l d i s t r i b u i d o r . E l blo-
que de l d s l t r l b u l d o r debe hal larse 
f i j o con f i rmeza , y si se usa u n re-
sorte en el contacto , f í j e s e si t iene 
suf ic ien te c o m p r e s i ó n o si e s t á ro-
to . L i m p í e s e la pa r t e I n t e r i o r de 
la cub i e r t a del d i s t r i b u i o r con • u n 
t r apo empapado de acei te l i v i a n o . 
Todas las conexiones a los a lambres 
de a l t a t e n s i ó n en el d i s t r i b u i d o r ; . . 
c u e n t r a n apa ren temen te defectuosas, j A n á l i s i s de I n t e r r u p t o r . — L a s f a l - de l a r r a n q u e , pero s i e l v o l t a j e e i 
p r u é b e s e e l v o l t a j e de l a l a m b r e v i v o tas se deben gene ra lmen te a contac- n o r m a l y el m o t o r func iona lenta» 
del c o n m u t a d o r , - p o n i e n d o u n t e r m i - j t o s m u y ab ie r to s o m u y cerrados , mente , l a causa se debe a a l g ú n de. 
n a l del v o l t í m e t r o en la c o n e x i ó n d e l ! m a l a jus te , c i r c u i t o i n t e r r u m p i d o , t a l l e de los anotados a c o n t i n u a c i ó n , 
c o n m u t a d o r y e l o t ro a t i e r r a . Lúe -1 a l t a res i s tenc ia en los contac tos o Grasa o po lvo puede causar l a r » 
go c i é r r e s e e l c o n m u t a d o r y h á g a n - ! c o r t o c i r c u i t o en e l a i : r o l a m i e n t o . ] t e n c i ó n del p i ñ ó n en el vo lan te , Im,-
se conexiones a las va r i a s unidades . ; F í j e s e que los contactos a c t ú e n de p i d i e n d o de esta m a n e r a e l a r r a a 
t o c á n d o s e el t e r m i n a l á\e v o l t í m e t r o acuerdo con l a r e g u l a c i ó n . A p l i q u e - que de l m o t o r . E l resor te puede en-
que va a las conexiones de a fuera se e l v o l t í m e t r o a l t e r m i n a l a t i e r r a 
o de d i s t r i b u c i ó n , m a n t e n i e n d o e l , y t a m b i é n a l t e r m i n a l le í generador 
o t r o que va a t i e r r a en su s i t i o . L a a l I n t e r r u p t o r . L a p rueba debe dar 0 segmentos suel tog o rayados Exa-
f a l t a de l a m p e r í m e t r o en r e g i s t r a r cerca de 7 v o l t i o s ; E x a m í n e n s e l a s . m í n e s e a r r o l l a m i e n t o 
ind i ca f a l t a en el c o n m u t a d o r . Exa - pun ta s pa ra esear seguro do que d a n | A r r o l l a m i e n t o . Las pruebas c o i 
m í n e n s e las l á m p a r a s bajo c n i r o t h con tac to c o m p l e t o . E l resor te Pue- m l l i v o I t í m e t l . 0 el e l COIimutador dft 
m í n e n s e las l á m p a r a s ba jo c o r r i e n - ( d e es tar m u y sue l to o m u y ap re t ado . ben j n d i c a r la ba jada del 70i ta je a ú n 
te. F í j e s e que las mismas l a m p a r l - | A n á l i s i s do 1 Gene rador . — S i e l ' todag ]ag bobinas ^ l a arma> 
l ias se h a l l e n en buen estado, p r o - i c o n m u t a d o r se h a l l a i n o p e r a t i v o , d u r a 
b á n d o l a s en e l c i r c u i t o pos i t i vo . ¡ c o n é c t e s e a u n a l í n e a y si e l ampe-
\ r i m e t r o á e { u n c i o n a r C o n é c t e - ' c i r c u i t o d e l C a m p o M a g n é t i c o . — 
^ * m * ta Uní»» u n anara to do n rueba a r r o l l a m i e n t o s del campo ee ha* 
A n á l i s i s E s p e c í f i c o d e l A l u m b r a d o ^ e l * ^ ^ * ^ ^ ™ ™ Han en serie con l a a r m a d u r a . E l 
ha Hoho in rHra r rprru ñe* S amne- c i r c u l t o ^ b i e r t o suspende l a mar-A p r i é t e n s e todas las l a m p a r i l l a s ^ d e b e M g W c e r c a r e S ampe^ c ^ ^ ^ ^ 
solo dos, e l c i r c u i t o de la a r m a d u r a P0.,intJerIu,mpld.a8 d i s m i n u y e n l a v o 
en sus debidos s i t ios . SI no hay l u y , r ios ei1 estado n o r m a l . 
e x a m í n e n s e las conexioneo de a l a ^ - °" lübaI l í ! ' ^ 6 ^ " V ^ i n l l "a en"e*x~ loc idad del m o t o r bajo carga y ace. 
bre en el p o r t a - l á m p a r a , observando;f ie ñ a u a a m e n o &i i n a i . d en 
e l con tac to de resor te f unc iona ; ceso de 8 a m p e n o r . el c i -r c u i t o de l e r a n su m a r c h a cuando no e s t á ha-si e l con tac to de resor te ' ? ^ ^ 0 M j ¡ T ^ ^ n J ^ J ^ ^ ^ ^ ' ^ r c i a l i x l ^ n ^ M r n u 1° carga . Las piezas de los p o l o i 
b i en . A l usar l a m p a r i l l a s de ^ ^ • " ^ ^ i l ^ ^ i S £ n rt-^eden encon t ra r se sueltas, o b ien 
tac to senc i l lo hay que tener cu ida - i ao. E x a m í n e n s e en ei o. aen si , ̂  cone3rioneg no e s t á n b l en 
do de usar t a m b i é n p o r t a l á m p a r a s , s u i e n i e . v,otio^ ™ r * o a tas. 
de u n solo contac to . SI no hay luz ^ | f ^ o b U l a s - S s á f e e J a ^ r D a g C O n r ^ 3 . E s c o b i l l a s . - E x a m í n e n s e todas l a . 
f a l t a entonces se encuen t r a en e l , Por ^ ^ r ^ d H w tS?ob? lU¡ i conexiones desde l a escooi l la h a s U 
" ' ^ b e c o n f o r m a r s e con T a de l con- Por taescobl l la . L a super f ic ie d . 
m u t a d o r . F í j e s e que lag conexio- Ia escobi l la debe estar m u y l i sa j 
nes no e s t é n f l o j a s y que loa resor tes ' con fo rmar se a l a super f ic ie de l 
no se h a l l e n d é b i l e s . ! c o n m u t a d o r . S I las escobil las e s t á n 
Supe r f i c i e d e l C o n m u t a d o r . — L a cor ta3 Por desgaste, p ó n g a s e u n 
super f i c i e debe estar l i m p i a . L a par- nuevo Juego L a t e n s i ó n del r e s c r t « 
a l a m b r a d o . P a r a loca l i za r la f a l t a 
c o n é c t e s e l a l a m p a r i l l a a l c o n m u -
tador , en cuyo caso debe prender-
se. Si las l á m p a r a s de lan te ras se 
h a l l a n en este c i r c u i t o , e x a m í n e s e el 
a l a m b r a d o ba jo e l bas t idor , en el re 
de nes; no hay absolu ta necesidad 
que se h a l l e n soldadas. Las 
pueden , en muchos casos, a t r i b u i r -
se a p e q u e ñ a s a b e r t u r a s o t r l z á d u -
ras en l a cabeza de l d i s t r i b u i d o r . 
L a s b u j í a s de encend ido deben 
a justarse a u n espacio l i b r e de 0.030 
de pu lgada . Si hay duda sobre el 
encendido en c u a l q u i e r c i l i n d r o , In-
5 8 5 s^rtese una nueva b u j í a , por lo me-
nos d u r a n t e J . a p rueba , pues a s í se 
u . I : e l i m i n a n las pos ib i l idades de bus-
Si las l á m p a r a s d e l t a b l e - i n o estar a m( 
f a l l a s l í o o !arposTer*i7r d e j a ñ " d ¿ ¡ n c e n d í e í - 1 m e n t e s . E x a m í n e n s e los segmentos , 
las l a m p a r i l l a s y ¡ P a r a . v ! . r 8^ estAn J 1 . I l d e n l ^ ° ! - 0 t . ' i S H A V I N G E 0 N 1 A S O Á P 
C A M A R A R O J A 
se, e x a m í n e n s e i o i^^vc». .w«.8 V | -
p r i i u é e b e e s e s u v o l t a j e . Si estas l á m - dos. fa ta que p roduce chispas L a 
paras e s t á n conectadas en serie, l a i c o m e n t e de ca rga debe ser alrede-1 
f a l t a de u n a a f e c t a d a las o t r a s | ^ ^ ^ V o ^ ^ r V o r r f e n ^ m u y ¡ C u a l q u i e r a e u n e l que menos £ 
A n á l i s i s E s p e c í f i c o de l a B o c i n a i f ue r t e causa cb ¡Spag . | S l é s sepa, sabe que se t r a t a de Ja-
E l é c t r i c a . — S i l a boc ina de ja dej conex iones Si la f a l t a , s e g ú n b ó n - Pero hay Jabones y Jabones, co-
f u n c i o n a r , e x a m í n e n s e sus conexio- los a n á l ¡ g i g parece encon t r a r - nvp se suele decir , estos son o t r o i 
nes en l a c o l u m n a de l a d i r e c c i ó n , ge en l a a r m a d u r a i e x a m í n e n s e en-j LÓPez- . \ 
para ver si e s t á n suel tas . Ce rc ió - l tonceg ^ sconexiones de a ' a m b r e de! . Se t r a t a * « n n a c r e a c i ó n de l a 
resor te ; bo a los Segmentos. Todos í a m f a casa de J - E ; A ^ I n s o n s , que 
- W " T ^ k03 sus alam-bres deben ha l l a r se m u y : ha fab r i cado u n J a b ó n especial Je 
a lambres que v a n a la boc ina deben su ie tog afe i te rse , p a r a Cuba. Este j a b ó n de-
ha l l a r se b i e n suje tos . E x a m í n e n s e ; . i l i c a d i s i m o , p r o p i o para los que t i e -
las escobil las . L u e g o l i m p í e n s e l a ' A n á l i s i s de R e g u l a d o r . — L o s re- ne i l el cu t lg de l l cado pueg a p l l c a d 
boc ina y c o n m u t a d o r , pues sucede p i a d o r e s pueden a veces causar como eg n a t u r a l ( anteg de ayfeltar, 
7 . 4 0 seguir a o t ros en la m i s m a cub i e r t a | a tveces que su super f ic ie se cubre l a í U S S de l genera" Se' 10 snaviz* d f ^ manera ^ l * * 
7 ¿ c m J t á U c a . SI lo chispa en las p u n - j d e u n a capa de grasa que ' m p l d e el « d o n la J J J f ^ ~ J ^ ^ ~ j | go no se s iente l a nava j a ; r e ú n e 
' • 0 - , tas d e l r egu lador es m u y 
p r u é e b e s e el condensador, 
de hal larse en l a c u b i e r t a 
í t r i b u i d o r , pero si se em 
• h o 7 s ; r n ; h a T ^ 
A 3 5 car fa l tas en esta s e c c i ó n . To ldos los ¡ r e s é de que e l con tac to bob l l i a a l g se e tos 
6 6 5 ; 
a lambres de al ta t e n s i ó n deben te 
n e r b u e n a i s l a m i e n t o , p r i n c l p a l -
6 . 8 0 mente cuando se h a l l a n bajo cubier-
tas m e t á l i c a s . E n n i n g ú n caso debe 
el a l a m b r e c e n t r a l de l d i s t r i b u i d o r 7 . 1 5 
$ 4 1 . 0 5 $ 4 . 0 0 la bobina , r e p ó n g a s e é s t a po r u n a 
" 4 4 . 5 5 
« i t c m ó v i r r l ^ V 0 / ^ Ia P r á c t i c a . E l i 
^ o a ^ J ^ e t o de adelantos t é c -
la P r á c t i c a m Í S m a def Ic lenc la 
^ n » * ? " 3 * ' 1 * a u t o m o t r l o ti © f 
^ *<lue l ^ 6 , 11148 Problemas t é c n l -
l , ^ a S ,^S0-lV?r. toda o t r a ac-
3 6 X 4 / 2 
3 3 X 5 
3 5 X 5 
z es acaso ! 3 7 X 5 
3 6 X 6 * TH!ad <r,j 11110 u 
^ e n ™ l t r i a l - Pa ra e m p r e n d e r 
t e Q e r p S t 6 8 Problemas, d e b o x — 
°e c ¿ l l?onP,6HqUe l a P r o ' l u c c i ó n su -
.ac,a v i h £ , , d e ^ m ó v i l e s , y que 
P a r t í f i ? COnBt* m i l l a r e s 
5a ^ func ionar9 Cada u n a de é s t a s 
í e ^ c o n t r a H Í , co r rec t amen te , pues 
' ^ ó u í ¿ r a ^ 0 ^ P o s i b i l i t a r á l a ooe-
" 4 6 . 5 5 . 
" 4 8 . 1 0 . 
" 5 5 . 1 0 . 
" 5 7 . 4 5 . 
" 5 9 . 2 5 . 
" 6 1 . 6 0 . 
" 6 3 . 9 0 . 
" 6 5 . 3 0 . 
" 6 9 . 2 0 . 
" 7 3 . 0 5 . 
" 9 2 . 4 5 . 
4 ftQ nueva . 
"J" r A n á l d s i s d e l E n c e n d i d o p o r M a g -
4 . 9 3 n e t o . — L a fa l t a de nols magnetos de 
3 ] 5 c u a l q u i e r a m a r c a debe, . en p r i m e r 
c ' o c luga r , a t r i b u i r s e a sediomentos en 
J . O J ia Caja del i n t e r r u p t o r . Es ta caja 
f r a g m a no pa ra e l tocador . L a d u r a c i ó n es 
. t M . excepto en las v ib rac iones , susi t a n t a que represen ta u n a e c o n o m í a 
A n á l i s i s E s p e c í f i c o d e l G r u p o Q*- contac tos y conexiones . ; de 75 p o r c i en to 8obre c u a l i e r 
n e r a d o r SI l a r e g u l a c i ó n es del t i p o de o t r o . 
a l ! campo d i fe renc ia^ , semejan te *; pues b ien con todag esteg t 
A r r á n q u e s e e l m o t o r y o p é r e s e a s i s tema P re s to -L i t e , hay m u y poco. jas n0 eg caro eg a p r o x l m a d a m e n t 
f, m debe l i m p i a r s e m u y b i e n ; Ws pun tas una v e l o c i d a d equ iva l en t e a 32 k i - que hacer pa ra cambia r 1 ^ cond i - a l j a l o t r o cua l iera i n fe r Iop 
r V V deben hal larse b i en l isas . es decir , l ó m e t r o s por hora . E n c i é n d a n s e to- clones de I n t e n s i d a d de l a ca rga , Con a é L 
6 . 1 5 ; ^ inden tac iones . y la d i s t anc ia das las luces , luego a f l ó j e s e y c ó r - sistemaos de - ¡ i . ^ V ^ f S , ! ! Su i m p o r t a d o r . e l conocido co-
6 3 0 d e l contac to correcta . Es t a d i s tanc ia tese l a c o n e x i ó n de u n t e r m i n a l del v e r A t ^ q l a ^ ^ 1 0 n n r e e s s e ^ G a h a l l e ¿ merc i an t e P. C a r b ó n . R o m a O'ReT-
V ^ r d e l contac to v a r í a s e g ú n la marca a c u m u l a d o r . SI las luces se apagan apretadas, t en iendo presente aue a asegura que él que o n ruo -
M S i í ^ a í T e cada magne to . SI hay o d e b i l i t a n m u c h o , l a f a l t a , ha l l a en m i c a se J < > n ^ g S / o ^ o ; y ¿ e IreTr 
el c i r c u i t o de l generdor . M a n t é n g a - que los segmentos . vi8tag ^ buenas ^ { ^ ¿ ^ 
se a b i e r t o e l c i r c u i t o solo por u n , 
a l ambres i co r to r a t o . N o se a suma que la f a l - A n á i s l s de l M o t o r dse A r r a n q u e | 
6 . 7 0 duda sobre esta d i s t anc ia , a j ú s t e s e 
7 i c a la m i s m a medida que en e l siste 
m a por a c u m u l a d o r . Los a l a b r e t 
7 5 5 de a l t a t e n s i ó n deben ha l la r se b i e n ! ta se h a l l a en el genera lo r si el 
7 8 5 ais lados. N o se p e r m i t a el uso de c i r c u i t o deje de t r a n s m i t i r co r r i en -
  l .  
A p l i q ú e s e u n a l ambre d e l a p a r a t o ; 
a l a m b r e s con U E i a m í n ' e s e e l c i r c u i t o empezan- de p rueba a la c o n e x i ó n a t i e r r a y . 
' d o o raspado. 
D i a r i o d e l a m a r i n a 
. s J J S Ó T ^ e l p e r i ó d i c o m e j o r i o f o 
A l l U m n V i c H c * , • ^ ^ r Y f ^ haga E l nuevo a m p e r í m e t r o debe t o r a l gene ra lo r . Si los a laombres l e c t u r a en el m e d i d o r y l a o p e r a c i ó n , * 
A U l O i n O Y l l l S n S . k i s t a s " M I C H E L I N * . regTstrar carga p a r c i a l y t o t a l , pero del a m p e r í m e t r o a l b loque de u n i ó n del m o t o r . E l v o l U m e t r o debe i n d i - , ^ e n g ^ f o j (fe S D O l l S 
s f no lo hace l a t a i t a no i * encuen- del i n t e r r u p t o r a H , n . P r r a de 6 vo l t i o s y el m o t o r 1 - " ™ 
mecanismo c o m p ^ t ^ B n 
Igenerador da  car cerc    l t i s  l t r . 
G a r a g i s t a s : 
P i d a n i n f o r m a c i o n e s e n n u e s t r a s o f i c i n a s d e E s - I t r a ' e n V s i i ^ e n ' s u s conexiones. ' ¡ b u e n a p rueba , entonces p r u é e b e s e f u n c i o n a r a o c i f a d # ^ . 0 j m a ^ . ^ . ¿ i M Ü 
el I n t e r r u p t o r y c o n t i n ú e s e con un v o l t a j e es ba jo , la f a l t a probable- f%mmm̂ mmmmm**'yrv*»—*——*) t r e l l a , n ú m e r o 5 5 . T e l é f o n o M - 5 4 8 2 . C o n m u t a d o r . — S i e l c o n m u t a d o r ! l y í a s unidades que c o n t r o l a se en-* a n á l i s i s del generador . i » V1 COJ v wfcr — — p *-
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" L A C O R T E D E L O S V E N E N O S " 
V i e n a f u é en todo t i e m p o cuna de l 
a r t e y de l r e f i n a m i e n t o . Sus mu je r e s 
h a n s ido c é l e b r e s en todas las é p o c a s , 
p o r su h e r m o s u r a , en d i s t i n c i ó n y 
sobre t o d o su e legancia . H o y V i e n a 
surge an te e l m u n d o de l a r t e bajo 
u n nuevo aspecto. Su rge con fuerza 
y con í m p e t u como una r evancha de l 
l e t a r g o y l a i n a c c i ó n en que l a h a n 
s u m i d o los efectos de l a g r a n gue-
r r a . 
V i e n a se presenta an te e l m u n d o 
y a n t e los Jueces de l a r t e c inemato-
g r á f i c o con una c o l e c c i ó n de super-
producc iones que a s o m b r a n y m a r a -
v i l l a n a los p ú b l i c o s de todos los p a í -
ses. 
Y n a d i e puede a lcanzar a com-
i p r e n d e r como en t a n poco t i e m p o y 
j casi s i l enc iando , l a c a p i t a l a u s t r í a c a 
I ha l l egado a conqu i s t a r uno d e ' l o s 
; p r i m e r o s puestos en el a r t e de l a c i -
I n e m a t o g r a f í a . 
H a c a ya a l g ú n t i e m p o , q u é u n 
b u e n í s i m o a m i g o m í o que regresaba 
de u n v i a j e de p lacer po r E u r o p a , 
me p ro fe t i zaba que V i e n a l l e g a r í a a 
b r i l l a r en p roducc ienes c i n e m a t o g r á -
cas, y e fec t ivamen te l a p r e d i c c i ó n se 
ha c o n v e r t i d o en sonada r e a l i d a d . 
H o y d o m i n g o nos i n v i t a n los s e ñ o -
res Santos y A r t i g a s a l a s e s i ó n p r i -
vada , dedicada a l a p rensa de l a 
H a b a n a , en l a que se nos p r e s e n t a r á 
po r p r i m e r a vez en Cuba u n a super-
p r o d u c c i ó n v ienesa . . . " L a Cor t e de 
los V e n e n o s " u n a p e l í c u l a m a r a v i l l o -
sa, p r e ñ a d a de episodios h i s t ó r i c o s 
de los que m á s h a n c o n m o v i d o l a 
h i s t o r i a . U n c o n j u n t o de a r t i s t azos , 
u n gus to exqu i s i t o , u n v e s t u a r i o I r r e -
D O S D I A S E N 
C I E N F U E G O S 
V I S I T A A L L I C E O 
D e s p u é s de l a l m u e r z o ce lebrado 
en los t e r r enos del C l u b A s t u r i a n o , 
e n h o n o r de nues t ro D i r e c t o r po r l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a y c i t ado C l u b , par-
t i m o s pa ra e l L i c e o , sociedad cuba-
n a de recreo , a t en t amen te I n v i t a d o 
p o r su P res iden te , L e d o . Ped ro F u -
x á Seuret . 
E l L i c e o de Clenfuegos e s t á s i t ú a 
do en e l Paseo de M é n d e z . 
Es u n sob reb io ed i f i c i o de moder -
n a c o n s t r u c c i ó n ; pero no e s t á su 
m é r i t o en su g r a n d i o s i d a d a rqu i t ec -
t ó n i c a , s ino en su v a l o r m o r a l , por-
que es u n a p r u e b a de l o que puede 
l l e v a r a cabo e l pueb lo cubano , d i -
r i g i d o con o r d e n e c o n o m í a . 
E l L i c e n c i a d o d o n P e d r o F u x á y 
Seure t , c i u d a d a n o tíierltísimo po r las 
p r endas m o r a l e s e i n t e l e c t u a l e s que 
le a d o r n a n , e leg ido P res iden te de l 
L i c e o , c o m p r e n d i ó que e r a de I m -
p r e s c i n d i b l e necesidad c o n s t r u i r u n 
e d i f i c i o d i g n o de l a sociedad de 
C len fuegos . ¿ P e r o , c ó m o l l e v a r l o a 
cabo s i ,no h a b í a recursos? E l los 
p r o p o r c i o n ó no por r i f a s n i colectas, 
s i no po r u n a r í g i d a y tenaz econo-
m í a . D u r a n t e t res a ñ o s s u p r i m i ó to-
da clase de f ies tas y gastos que no 
f u e r a n de i m p r e s c i n d i b l e neces idad . 
Estos t res a ñ o s de e c o n o m í a p ro -
d u j e r o n u n s u p e r á v i t soc ia l de se-
t e n t a m i l pesos. En tonces f u é cuan-
do é l , que h a b í a perseverado t a n t o 
t i e m p o y consegu ido que los socios 
le I m i t a s e n en t a l conduc ta , f u é el 
m á s d e c i d i d o p a r t i d a r i o de l a cons-
t r u c c i ó n del e d i f i c i o soc ia l , que so 
l e v a n t ó c o n fondos p r o p i o s . 
E s t o d e m u e s t r a que e l s e ñ o r F u -
x á , es t o d o u n h o m b r e de c a r á c t e r 
y que sabe t r a n s m i t i r l o . A s í m i s m o 
p r u e b a que e l pueb lo cubano, es su 
p r ó s p e r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , si sa-
be e n c a u z á r s e l e p o r e l c a m i n o d e l 
a h o r r o b i e n e n t e n d i d o . 
E n l a p u e r t a del e d i f i c i o soc ia l , 
f u e r o n rec ib idos n u e s t r o D i r e c t o r , 
S u b d i r e c t o r , ' R e d a c t o r e s y d e m á s co-
F u ó v i s i t a d o con g r a n de ten i -
m i e n t o . 
Es u n e legan te e d i f i c i o que r e ú n e 
todo e l c o n f o r t ape tec ib le ; l l e v a 20 
a ñ o s de ex i s t enc i a . 
T i e n e a c t u a l m e n t e seis m i l socios, 
mensales de l C l u b A s t u r i a n o p o r l a ¡ por m i t a d e s p a ñ o l e s y cubanos 
D i r e c t i v a y n u m e r o s o g r u p o de aso-
ciados, p re s id idos po r su d i g n í s i m o 
Pres iden te , q u i e n h i zo l a presenta-
c i ó n de los v i s i t a n t e s con nob le cor-
t e s a n í a . 
T r a s u n r a t o de amena c h a r l a en 
que D i r e c t i v o s y socios a l ababan l a 
l abor f l n a n c i e r a l del P res iden te , pa-
samos a v i s i t a r los diversos depar-
t a m e n t o s de l e d i f i c i o soc ia l , ta les 
como salas de j u e g o , de a rmas , b i -
b l io t eca , salones de ba i le y j u n t a s 
'de D i r e c t i v a y genera les 
P o r su d i s t r i b u c i ó n y sun tuos idad , 
es s i m i l a r a l Casino E s p a ñ o l de l a 
H a b a n a . 
Desde su t e r r a z a se descubre u n 
p a n o r a m a de i n c o m p a r a b l e g r a n d e 
Sus f ines son: I n s t r u c c i ó n , Bene-
f i cenc ia y R e c r e o . 
V I S I T A A L Y A C H T C L U B 
De l a Co lon ia pasamos a a d m i r a r 
el Y a t c h C l u b . 
F u i m o s a t en t amen te rec ib idos po r 
su Pres iden te , doc to r F ranc i sco Dor-
t i c ó s , y va r i o s socios, los que nos 
e n s e ñ a r o n cuan to a l l í es d i g n o de 
a d m i r a r s e , que es m u c h o y bueno, 
merec iendo los e logios de los v i s i -
t a n t e s . 
Se c a m b i a r o n pa labras de m u t u o 
fecto y se b r i n d ó por l a p r o s p e r i d a d 
del D I A R I O y su D i r e c t o r , Subdirec-
t o r y Redactores por los d e l ' C l u b 
Sor R a f á e l a de 
p r o t a g o n i s t a de va r i o s dramas aoel 
les que h a n comen tado las crónica4* 
es u n ve rdade ro C é s a r B o r g i a r 
l l a r d o v a r ó n , de cos tumbres HbenV 
ñ a s , c r u e l , apasionado, sediento ^ 
c r i m e n . . , pero h u m a n o a l f i n y 
c o r a z ó n , c o r a z ó n venc ido y doínin 
do p o r el a m o r de una m u j e r " \ fa ' 
r i s t a " . E s t a d a n z a r i n a , la primer6" 
en su r a n g o de l a Opera de la c 
p i t a l v ienesa ha encarnado el n^* 
p e í de M e r i s t a . M a r i e Minsenztv 
ese es su n o m b r e . N u e s t r o públ c 
s e r á j u e z en su a r t e . O t r o pe r sona i» 
que sobresale en l a ob ra por su arta 
e x q u i s i t o es "Ceceo" el cant inero de 
p i o c h a b l e , una escena y decorados \ ̂ a T a b e r n a de l a T o r r e en los arra-
de u n a p r o p i e d a d pocas veces i gua l a - hales de R o m a . Ese es u n ar t is ta co 
da en e l t e a t r o . Nos r e m o n t a m o s a losal - Su e x p r e s i ó n es u n verdadero 
los f ines del s ig lo qu ince , cuando r P o e m a i ese h o m b r e , es u n verdade 
r e i n a b a n en R o m a los B o r g i a . E p o - . r o colBso en e l a r t e de la mímica, 
cas de t r a i c iones , de i n t r i g a s , de c r í - L,a P e l í c u l a p u d i e r a m u y b ien pasar 
menes s i n cuento , é p o c a f a t í d i c a de Ise s i n t í t u l o s a ser Ceceo el único 
v e n e n o s . . . U n a p e l í c u l a a d m i r a b l e ¡ a r t i s t a de " L a Cor t e de los Vene-
d e s l i z á n d o s e a t r a v é s de u n a t r a m a no^. • 
c o m p l i c a d í s i m a que sost iene e l In-1 1 no hab lemos m á s , nada digamos 
t e r é s de l p ú b l i c o y l a e m o c i ó n has ta ^ de la3 suntuosas f iestas en el pala, 
e l m i s m o in s t an t e f i n a l . E n u n a pa-1 c l ° de C é s a r , de los fest ivales quft 
l a b r a . U n a p e l í c u l a en toda r eg l a . • a l l í 80 d e s a r r o l l a n y que realmen 
Y de los a r t i s t a s? Todos g e n l a - ! t e . noa1 t r a n s p o r t a n a aquellos pa-
l e s . . . a s í como suena , geniales . N o r a " J e 3 d®, I ta1ia Que d u r a n t e m á s da 
Gregor , de l t e a t r o J a r n o b , l a favo- í H 6 ! . ^ , ® _h_an__si,do'la i ^ P i r a c i ó n 
r i t a de aque l t ea t ro y de a q u e l p ú -
b l i c o , hace u n a L u c r e c i a a d m i r a b l e . 
Oscar B o r g l , de l t e a t r o Renaissance, 
z a . A n t e nues t ra ' v i s t a se e x t e n d í a i n á u t i c o 
Clenfuegos con sus m ú l t i p l e s v i v i e n -
das, sus f á b r i c a s , colegios e Iglesias , 
po r u n a p a r t e y por o t r a la b a h í a 
de Jagua , c o n las res idencias vera-
niegas de sus cayos 6 I s lo tes . 
R e u n i d o s en e l s a l ó n de recepcio-
nes y v e r t i d o el c h a m p a g n e en f inas 
copas p o r los a tentos ordenanzas, el 
Y a su vez nosotros po r el Pres i -
dente , D i r e c t i v a y A s o c i a d o s . 
V I S I T A A L A S I L O N I C O L A S A C E A 
D e l Y a t c h C lub pasamos a v i s i t a r 
el m a g n í f i c o as i lo que p a r a ancia-
nos desamparados se l e v a n t ó con e l 
P r e s iden t e L e d o . F u x á l e v a n t a n d o I iega<io de d o n N i c o l á s Acea , de l 
s u copa, p r o n u n c i ó e l e locuente b r i n -
cia que, c o m e n t ó en sus " I m p r e s i o -
nes" de ayer n u e s t r o D i r e c t o r . 
U n a sa lva de aplausos a f i r m ó las 
man i fe s t ac iones de l caba l le roso Pre-
s iden te . 
N u e s t r o D i r e c t o r n g r a d e ó l a con el 
a l m a a l P r e s iden t e de l L iceo , D i r e c -
t i v a y socios, las man i f e s t ac iones 
de c a r i ñ o s o afecto que l e h a b í a n 
p r o d i g a d o , s i n t i e n d o que e l a p r e m i o 
d e l t i e m p o no le d e j a r a aho ra l i b r e 
m e d i a h o r a p a r a l anza r les l a res-
pues ta en u n a pobres , s í , pero s in-
ceras " I m p r e s i o n e s " , , escri tas m á s 
c o n ©1 c o r a z ó n que c o n l a m e n t e . 
V I S I T A A L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A 
Todos los r e u n i d o s en e l L i c e o 
f i d e n t e m e n t e ap to pa ra crearse u n a pasamos a l Cas ino E s p a ñ o l . 
1 0 el p r i m e r nthnero de Agos to 
de l a E d i c i ó n Cubana de 
R D E N E ra ratcrlpefón h o y rafcm*. 
R A N a c e p t a c i é n tíene e i t a Revista poar 
t u o r ig ina l idad . 
N T V E R S A L M E N T E conocida p o r ra» 
m a g n í f i c o s g r a b a d o » de mo-
da. A r t e , L i t e r a t u r a y De-
portes. 
S la me jor p u b K c a c ' é n en t u g í n e r o . 
IMoor ts « r t * <mp6n y •Morfbalo coa ra. f i n a » . 
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Fecha. 
Tenso el rus to de Incluir le un giro por la su-
ma de |5 .00 M . O. por el cual se s e r v i r á n man-
darme durante un año, la Ed ic ión Vogue para 
la Repúb l i ca de Cuba. •ir,pezando con el p r imer 
n ú m e r o que publique d e s p u é s del recibo del pre-
sento pedido. 
N o m b r » . 
C a l i * . . 
Ciudad, 
c u a l son t e s t amen ta r lo s los doctores 
A l f r e d o M é n d e z , Oscar A l c a l d e y Fe-
l i pe S i l v a . 
Se h a l l a s i t u a d o en e l b a r r i o de 
M a r s i l l á n . 
E l costo de- l a f a b r i c a c i ó n ascen-
d i ó a 230 m i l pesos, l o c u a l puede 
darnos u n a idea de su g r a n d i o s i d a d , 
s iendo p o r este concepto y por lo 
m o d e r n o del m o b i l i a r i o el p r i m e r o 
de C u b a . 
L a s camas e s t á n c las i f icadas se-
g ú n el estado de l anc iano , p u d i e n d o 
los i n v á l l d p a ser as is t idos s in mo-
les ta r l es e n l o m á s m í n i m o 
Cocina , l a v a n d e r í a , p l anchado , etc. 
son mov idos por l a e n e r g í a e l é c t r i -
ca . 
N o podemos p o r menos que f e l i -
c i t a r a los albaceas y de u n m o d o 
especial a l d o c t o r A l f r e d o M é n d e z , 
D i r e c t o r f a c u l t a t i v o de l S a n a t o r i o 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , por lo p r ó s -
pero de l a a d m i n i s t r a c i ó n que ha 
p e r m i t i d o a u m e n t a r el c a p i t a l , y 
por el a c i e r t o que h a p reced ido en 
la i n s t a l a c i ó n . 
E l A s i l o s e r á I n a u g u r a d o en e l 
p r ó x i m o mes de Sep t i embre con c i en 
anc i anos . 
E l as i lo t i ene capac idad p a r a dos-
cientos c i n c u e n t a . 
P a r a su as is tencia exis te ya Ins-
t a l a d a en e l e d i f i c i o , l a s i g u i e n t e Co-
m u n i d a d de H e r m a n i t a s de los Po-
b re s : 
M a d r e S u p e r i o r a 
los D e s a m p a r a d o s . 
H e r m a n a s : Sor B á r b a r a de l a N a -
t i v i d a d ; Sor A n t o n i a de l a V i s i t a -
c i ó n ; Sor C a r m e n do San F r a n c i s c o 
de P a u l a ; Sor Do lo res de l a S a n t í * 
s::ma T r i n i d a d ; Sor M a r c e l i n a de San 
F ranc i sco de B o r j a ; Sor Josefa de i de^ t i e m p o 
Santa Catal infa; Sor V i c t o r i a d e l N i -
ñ o J e s ú s ; Sor A n a de San B e n i t o ; 
Sor M ó n i c a de San B e r n a r d o ; Sor 
Do lo res de San J u a n de D i o s ; Sor 
M a r í a de Santa Teresa de J e s ú s ; Sor 
A n a de San J o a q u í n ; Sor E n g r a c i a 
de J e s ú s C r u c i f i c a d o . 
M u y complac idos sa l imos de l a 
v i s i t a a l A s i l o N i c o l á s Acea, quedan-
do a l t a m e n t e agradecidos a los a l -
baceas por las al tas cons iderac iones 
que nos h a n d i spensado . 
V I S I T A A L O B I S P A D O 
De l a Escuela A z u c a r e r a p a r t i m o s 
a l Obispado, donde nues t ro D i r e c t o r 
y S u b d i r e c t o r t e n í a n concer tada u n a 
e n t r e v i s t a con el E x c m o . y R v d m o . 
s e ñ o r A r z o b i s p o de San t iago de Cu-
b a . 
C o n c l u i d a é s t a , nues t ros compa-
ñ e r o s c o n v e r s a r o n po r l a r g o espacio 
L A D E S P E D I D A 
E l r e l o j de la C a t e d r a l m a r c a las 
nueve y c u a r t o p . m . y forzoso es 
p a r t i r p a r a l a e s t a c i ó n a f i n de to-
m a r e l t r e n que debe c o n d u c i r a l 
t l s m o , a E m m a F l o r e n t i n a , s iendo 
p a d r i n o s l a s e ñ o r a F l o r e n t i n a F e r -
n á n d e z Nevares y R a i m u n d o Fer-
n á n d e z Nevares . 
T e r m i n a d a la ce remon ia , f u e r o n 
d i s t r i b u i d a s po r l a esbel ta s e ñ o r i t a 
A l i c i a Veig»a, como souven i r de l ac-
t o , e legantes t a r j e t a s . 
H a r é m e n c i ó n de l a c o n c u r r e n c i a 
con el n a t u r a l t e m o r de i n c u r r i r en 
omis iones Inev i t ab les . 
S e ñ o r a s : M a r í a Teresa P l e d r o n y 
de Pons, Josefa B l a n c o de S u á r e z 
Samalea , J u l i a A n s e o l a g a de O r t i z , 
A l i c i a Son judo de A l o n s o , Marfci No-
vo de G o n z á l e z , J u a n a Cas te le i ro 
coche s a l ó n que nos t r a j o a Cien- de N o v o , R a m o n a C o f i ñ o de S u á r e z 
fueros y a h o r a debe v o l v e r n o s a l l u - ' 
ga r de p a r t i d a . 
de todos los na r r ado re s e historiade 
res. 
E s t a vez Santos y A r t i g a s se me 
recen u n homena j e y la suerte como 
es c o s t u m b r e i r á en pos de Santos y 
A r t i g a s , pero t a m b i é n nuestro pü-
b l i co g o z a r á de u n e s p e c t á c u l o ad-
m i r a b l e , d i g n o de é l , es decir , de un 
p ú b l i c o c u l t o . I l u s t r a d o e inclinado 
m a r c a d a m e n t e a los asuntos de arte 
y de e m o c i ó n . 
J A E N I E M A C P H E R S O N 
L . 
V I S I T A A D O N N I C O L A S C A S T A Ñ O 
D e l A s i l o , nues t ro D i r e c t o r p a r t i ó 
a v i s i t a r en c o m p a ñ í a del s e ñ o r Fa-
l l a G u t i é r r e z , a l d i s t i n g u i d o cabal le-
r o d o n N i c o l á s C a s t a ñ o , q u i e n t u v o 
p a r a é l , a s í como pa ra e l s e ñ o r Gu-
t i é r r e z a tenciones que v i v a m e n t e 
agradece a t a n prec la ros h i j o s de 
C len fugos . 
F u é u n a v i s i t a í n t i m a . 
V I S I T A A L A E S C U E L A A Z U -
C A R E R A 
L o s Padres D o m i n i c o s h a n estable-
c ido u n a escuela azucarera en Cien-
fuegos y a v i s i t a r l a nos i n v i t a r o n 
e l V i c a r i o P r o v i n c i a l , M . R . F r a y 
F ranc i sco V á z q u e z y el S u p e r i o r de 
los D o m i n i c o s de Clenfuegos, R . P . 
F r a y T o m á s L o m b a r d e r o . 
F u i m o s rec ib idos c a r i ñ o s a m e n t e 
p o r el V i c a r i o Pad re Paco, S u p e r i o r 
E n cuanto a l a despedida que nos 
d i spensa ron los c lenfuegueros , nada 
t enemos que agregar a la descrip-
c i ó n e n v i a d a por t e l é g r a f o por nues-
t r o a c t i vo cor responsa l , s e ñ o r L u i s 
S i m ó n . v 
Rec iba l a c i u d a d de Clenfuegos, 
a s í como su v i r t u o s o P re l ado , M o n -
s e ñ o r V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a sus d ig-
nas au to r idades , c le ro , prensa, Co-
l o n i a E s p a ñ o l a y L i c e o de Clenfuegos 
n u e s t r a g r a t i t u d por los obsequios 
que nos h a n d i spensado . 
- U N C A T O L I C O . 
D e S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
F I E S T A C R I S T I A N A 
M u y a n i m a d a y c o n c u r r i d a . Se ce-
l e b r ó en l a e legante m o r a d a de los 
d i s t i n g u i d o s esposos V e i g a - F e r n á n -
dez. 
F i e s t a de \ u n doble aspecto, p o r 
ce leb ra r sus d í a s l a In te resan te da-
P . L o m b a r d e r o ; los Padres J o r d á n l m a r e i n a de aquel hoga r s e ñ o r a 
C l a r a Veig«a, a l a vez que efectuarse 
e l b a u t i z o de u n a baby, m o n í s i m a 
que c o n s t i t u y e l a v e n t u r a g lo r iosa 
de l h o g a r . 
Se l o Impuso a l a n u e v a c r i s t i a -
na e l n o m b r e de E m m a F l o r e n t i n a , 
an te e l a l t a r que h a b í a s e l evan tado 
en l a sala de l a casa. 
L a I m a g e n de l Sagrado C o r a z ó n , 
r e s p l a n d e c í a majes tuosa en aque l la 
c a p l l l l t a , ado rnada p r i m o r o s a m e n t e 
con da l l as blancas, en c o m b i n a c i ó n 
c o n Hi les , c r i san temos y Jazmines; 
f l o r e s todas, las m á s bon i t a s , las 
m á s frescas y las m á s f ragan tes . Ro-
deaba esta c a p l l l l t a , b o m b i l l o s e l é c -
t r i c o s . 
E l a d o r n o y c o n f e c c i ó n d e b i ó s e a 
l a s e ñ o r i t a M a r í a Anseo laga , y a 
las s e ñ o r a s M a r í a L u i s a de F r o m o n t 
y C l a r a V o l g a , m a m á de l a nueva 
c r i s t i a n a . 
E l padre , S e b a s t i á n H e r n á n d e z , 
p á r r o c o de esta l o c a l i d a d , a d m i n i s -
t r ó las r egeneradoras aguas de l bau-
P o r Josephi iu- G. D o t y 
Jeanle M a c p h e r s c n , la escritora de 
escenarios pa ra las producciones de 
Ceci l B . De M i l l e pa ra la Paramount, 
h a estado en l a c á r c e l , pues fué le! 
g a l m e n t e a r r e s t ada por robo de un 
Consuelo D í a z de R o d r í g u e z , R i t a ' a b r i g o de f i e l e s , procesada y c o n d í • 
G a r c í a de T o r r e s , M a r í a L u i s a d e ' l i ada a diez d í a s de p r i s i ó n por no 
poder sa t is facer l a m u l t a . F u é una 
t r e t a en su acuciosa b ú s q u e d a de no-
t i c i a s d i rec tas de '.a v i d a en la pr l . 
s l ó n , a f i n de serv i rse de ellas en su 
a d a p t a c i ó n de l a novela de Alice 
D u e r M l l l e r , " M a n s l a u g h t s r " , que se-
rá el p r ó x i m o c i n e d r a m a de Mr. De 
M i l l e pa ra la P a r a m o u n t . 
Miss Macphe r son se v a l i ó de un 
n o m b r e supuesto y no d i j o a nadie 
su p l a n , sa lvo a u n a m i g o de su fa-
m i l i a que h u b i e r a pod ido obtener 
su l i b e r t a d si la v .da en la pr otón 
le era i n t o l e r a b l e . Con e l nombre de 
" A n g i e B r o w n " r o b ó el abr igo y pa-
s ó po r l a d e p r i m e n t e experiencia de 
ser procesada y echada en prisión 
F e r n á n d e z ; Pedro D e l g a d o ; C a m i l o 
M I c h e l , P á r r o c o de Rodas y A m a d e o 
FrLogere , P á r r o c o de T r i n i d a d ; los 
H e r m a n o s D o m i n i c o s , H u m b e r t o Co-
mas y Lucas Z u f e r á y . 
D e s p u é s de u n r a t o de a m e n a 
cha r l a , pasamos a l d e p a r t a m e n t o de 
l a escuela, s i t uada en el a m p l i o edi-
f i c i o de l Conven to y P a r r o q u i a de l 
P a t r o c i n i o , s iendo rec ib idos p o r e l D i -
r e c t o r de l a Escuela , s e ñ o r J u l i o Cé -
sar G o n z á l e z y e l p rofesor R . P . 
J u a n Bbvens O . P . 
Todas sus dependencias f u f e r o n 
mos t radas a los v i s i t a n t e s . 
Como q u i e r a que en t r e los v i s i -
t an tes f i g u r a b a u n q u í m i c o azuca-
r e r o t a n d i s t i n g u i d o como e l s e ñ o r 
B e n i g n o F e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r 
de " V o g u e " , noso t ros l i m i t a m o s l a 
I n f o r m a c i ó n a expresar n u e s t r a gra-
t i t u d a los D o m i n i c o s po r loa obse-
qu ios de e l los rec ib idos , d e j a n d o l a 
p a r t e t é c n i c a a l p e r i t o doc to r Be-
i n l g n o F e r n á n d e z . 
F r o m o n t , R i t a D í a z de D í a z , N a t a l i a 
Sarda de Puentes, A n t o n i a R í o s de 
M a d e r a , A m p a r o R o m a l d o de 011-
ver , C la ra V e i g a de F e r n á n d e z , E l e -
na V e i g a de E s f a k l s , 
Ded ica remos u n « p a r t e , a las de 
l a Habanja. M a r í a H u e r g o de L l a n o 
M a r í a Telresa de P a r c e l ó y E m é r i t a 
Sen judo de V a l l e . 
S e ñ o r i t a s : A n a y M a r í a F e r r e r , 
A n t o n i a Salcedo, M a r í a Or t s , A l i c i a 
V e i g a , C r i s t i n a G a r c í a , M a r í a Jose-
fa, Cenaida y Rafae la Q u i n t e r o , L i -
be ra t a R í o s , M a r í a Teresa A l v a r e z y 
P i e d a d Palacios . 
Caba l l e ro s : E m i l i o Puentes A d -
m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a , d o c t o r ' 
P e d r o Pons Jefe de San idad . L u i s 
S u á r e z Samalea, P res iden te de l Ca-
s ino E s p a ñ o l ; E l a d i o Castro, F r a n -
cisco y A u r e l i o Orozco, I g n a c i o Gar -
c í a , F e l i p e O r t i z , L u i s Zaragoza , E n -
r i q u e G o n z á l e z , E m i l i o M f r t í n . M a - i 
n u e l D í a z V i ñ a , L u i s S u á r e z B l a n - 1 
co, A g u s t í n A l o n s o , M a m e r t o P e r e - ' 
da, J o s é R a m ó n Ogaza. R a m ó n Gon-1 
z á l e z Prendes, M i g u e l V e i g a y J o s é I 
P lanas , doc to r Oscar P a r c e l ó y F r a n - I 
cisco H u e r g o de l a H a b a n a . " 
L a J u v e n t u d ba i l aba en e l a m p l i o ! 
c o r r e d o r m i e n t r a s en e l comedor , 
• i u r an t e toda l a t a r d e , se es tuvo re-1 
p a r t i e n d o dulces, s andwlchs , r o c i a -
do con r i q u í s i m o ponche de cham-
pagne mantecado y s id ra . 
E s t u v o e l se rv ic io a ca rgo de l Jo-
v e n M a n u e l F e r n á n d e z , de l h o t e l 
"Dos H e r m a n o s " . 
Deseamos pa ra l a nueva c r i s t a 
na, y sus amantes p a d r e s ' f e l l c l d a - s o m e t i ó ¿ " l a * t, 
des e te rnas 
con o t ros t ransgresores de la ley. 
Los t e r r o r e s de l a p r i m e r a noche en 
una celda con la s o n s a c i ó n his tér .ca 
de los m u r o s que se c ie r ran sobre 
uno , las a l i m a ñ a s do una cárcel mal 
cu idada , y la bondaa y s i m p a t í a de 
los c o m p a ñ e r o s de p r i s i ó n fueron 
e x p e r i m e n t a d o s por esta animosa es-
c r i t o r a de a r g u m e n t o s . 
E s t u v o presa d u r a n t e tres días y 
a l s a l i r d i j o que no p a s a r í a ni por 
todo el o ro del m u n d o p o r ' l a misma 
exper ienc ia , pero que no l a vender ía 
n i a u n po r suma m a y o r . 
L a p r o t a g o n i s t a de "Manslaugh-
t e r " es una m u c h a c h a que lleva vi. 
da c ó m o d a y ' r ega lona hasta eV mo-
m e n t o en que se la enc ie r ra en la 
p r i s i ó n , de donde sale dal todo cam-
b i a d a ; y f ué a f i n de comprender du-
r a n t e su pe rmanenc ia en ella Ins in-
f luenc ias en j u e g o f.obre este carác-
t e r , ' p o r lo que Miflñ Macpherson se 
pruenns. 
E n esta p r o d u c c i ó n , cuyo reparto 
f i g u r a n T h o m a s M o l g h a n , Leatrice 
e s t á f o r m a d o por es t re l las del arte. H a l l egado a nues t ro poder l a es-, ^ 
t a d í s t l c a de la D i r e c c i ó n Ger^eral de l ¡ Joy! L o ' l s ' w ñ s o n , ' JohV*Mnte~rn, Jacit 
Censo, env iada por el d i s t i n g u i d o ca-
b a l l e r o s e ñ o r F . V . P r e v a l , Jefe de 
l a Of i c ina , v o l u m i n o s o e i e m p l e r per-
t enec ien te a l a ñ o de 1919 . 
Es u n v o l u m e n , que a n u e s t r o en-
t e n d e r no debe f a l t a r en n i g u n a b i -
b l i o t eca p o r senc i l l a que esta sea. 
E l Cor responsa l . 
• G O N C U R ^ O . Ü I N E M A T O G F M r i C . O - 1 
R e c ó r t e s e este c u p ó n : escr iba en las l í n e a s en b l anco ios nomnree 
de sus a r t i s tas f avor i to s y t r .v l enos lo con la s igu ien te - d i r e c c i ó n ; Con-
curso C i n e m a t o g r á f i c o , A p a r t a d o 1010. — D I A R I O 1>B L A M A R I N A . — 
Habana , 
T E L E F O N O S : 
M o w e r , J u i l a Faye, E d y t l í e Chaqman 
y James N e i l l . Es el p r i m e r cinedra-
m a de M r . De M i l l e , d e s p u é s de su 
regreso de E u r o p a , y es con renova-
do celo y en tus iasmo como empron 
de este i n t e r e s a n t í s . m o argumonto, 
t a n I n t e l i g e n t e m e n t e adaptado a la 
p a n t a l l a po r Miss rtlacpher.son. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
« 8. P E D R O , e . - D i r e c d ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 M 1 
A - 5 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A - 4 7 3 0 . — D p t o . da T r á f i c o y Fletes. 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3066.—Dto. de Compras y AlmaPén. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á n de este puer'0 
todos los s á b a d o s , al ternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Aian^". 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara ( H o l g u í n , Fe. 
Estos buques r e c i b i r á n carga a f lete corrido en combinac ión con ios r 
r rocarr l les del Nor te de Cuba (v í a Puerto Tarafa) , para las siguientes esta 
clones: Morón E d é n . Della. ü e o r g i n a . Violeta. Velasco, Cunagua, Caonao. ^ 
meralda. Woodln, Donato, J lquI . J a r o n ú . LombUlo, Sola, Senado, L,¿.Parc"°' 
Ciego de A v i l a . Santo T o m á s , L a Redonda, Cebalios. Pina. Carolina. Sl lveir* 
J ü c a r o L a Quinta. Patr ia , Fa l l a y Jagiieyal . 
Ambos l.uQu-s a t r a c a r á n a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor - C A R I D A D P A D I L L A " s a l d r á do est*-puerto sobre el día 16 del 
actual , para los puertos a r r i ba indicados. 
L a carga se zedlbe en el s e g u n d o ü s p l g ó n de Paula . . . 
Vapor " G I B A R A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o , d ía 19 del acaiai, 
r a los de T A R A F A , N U E V I T A S , GIBARA. ( H o l g u í n j , V I T A , BAM--S. 
P E ( M a y a r í , A n t l l l a y Preston), SAGUA D E T A N A M O (Cayo Mambí ) . 
RACOA, G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E CUBA V I 
Recibe carga en combinac ión con loa F . C. del Nor te de cuoa v 
Puerto T a r a f a ) . _ . ^ . , 
A t r a c a r á en A n t l l l a a l muelle de la Te rmina l ( F . C . de c*2*> • ^ 
L a carga recibe baata el d ía menciopado en eJ ¿ « c a a e e Jicrs-* 
Paula.. 
C O S T A S U R , 
Salidas de este puerto los d í a s 5. 15 y 23 de cada n\««;4 ' í f o , 7 oi:l< 
CIENFUEGOS. C A S I L D A T U N A S D E ZAZA, JUCARO, SANTA CRIi-¿ ¿̂ tZ 
SUR. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q L E R O . E N S E N A D A D E MORA X 
T I A G O D E C U B A 
Vapor " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puerto el día 28 del actual. P»r» 
loa puertos arr iba indicados. , . •c._„i,An de 
L a carga s« recibo hasta el d ía menu-lonado, en •'. segundo js.spi»-' 
Paula . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOTíHÍ DBI. COM.AI)0,, 1 0 » . 
S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de cada IS"1";^1|9 pr tp .TO 
para los de B A H I A H O N D A . R I O BLANCO. N I A G A R A B E R R A ^ S . J^xm 
ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a b a n í P r ^ 
R ío del Medio, Dimas. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p . m . del d ía de la salida. 
L I N E A D E C A I B A R í E N 
V A P O B " C A M P E C H E " VklwAt 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto directo para Calbarien rec. ^ 
carga a f lete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, desae ^ 
coles hasta las 9 a. m . del d ía de salida., 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c J -
( V I A J E S D I K E C T O S A UTJA1ÍTANAMO T S A l f T I A G O B B OUBAÍ 
E l vapor " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este puerto cada 2» 
para los puertos de G U A N T A N A M O . SANTIAGO D E CUBA, H A x ^ i . 
DOMINGO, SAN PEDRO D E M A C O R I 3 ( R . D . ) . SAN J U A N . 
A G U A p I L L A y PONCE ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. E s p i g ó n de Paula 
*8te puerto el s á b a d o d ía 1» ^ t I A ^ O 
lNTANAMO (Caimanera). S A - y j íA-
Vapor "GUANTANAMO" s a l d r á de. 
a las i a. m . . directo para los de GUANTamamu ^ ^ ^ ' ' ^ ' ' ^ f l x j r T n E 
I D E CUBA. AUX CATES ( H a i t í ) . SANTO DOMINGO, S-AJ^PEHRO 1 ^ 
CORIS ( P . R . SAN JUAN. MAYAGUBZ. AQUADJLLA y PONCH Í P - " 
I f l a a ü a g o de Cuba el s á b a d o d ía 2< & lasS a. m . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
U 1 A R 1 U UL LA M A K I W A A f O S t O Z U d e T A b l N A V t l r t l i U I M A 
A L Q U I L E R E S 
c S s y p í s o s 
h a b a ñ a ~ 
de l a E s t a c i ó n ¿ e Los 
H A B I T A C I O N E S C H A U F F E U R S 
H A B A N A 
HIT 30 Y 40 PESOS, D E P A R T A M E N T O S 
de 2 y 3 habitaciones frescas y - « n t i l a -
das. con servicios propios, l u r e l éc t r i ca i 
I e Ins ta lac ión de gas. Corapostela, 113. ( 
entre Sol y M u r a l l a . 
23 A g . 
y ^ M U C H A C H ^ D E - M E B I ' A I Í A ^ D a S 
desea prestar su servicio de ayudante 
de chauffeur en casa par t icu lar o de 
comercio. Tiene muy buenas referen-
oiasi d» las casas en que ha trabajado. 
Informan Teléfono F-1403. 
36491 22 a g . 
p l a t o s p a i ^ 
V A R I O S 
& ' Í l i q a i l a al lado de la B o t k a , A3,QUII .A tTNA H A B I T A C I 0 I i r 
P^»5 ^ -J AA Oe» te , pna casa que alta, grande, muy vent i lada. T a m b i é n 
1, iyenwa Oei ' «raiMles h a b í - 0^a b a í a buena en J25.00. Se piden 
« U ^ , 1» cua t ro granucs u«m referenc 
^ ^ p ^ ' roosiico• * - — 
Ẑ íl canil 
icias. San Rafael 86, 
. Se i n f o m a en Z u - se 
23 ag. 
i nd . 
ffi o c ¿ s m n A l o g á ^ 
f U l l I w » v , d co r s t ru i r . a 
terminado dfn codetrág dei 
^ Jtí^Taués González 
A L Q U I L A H A B I T A C I O N C L A R A 
fresca, sin muebles. Es casa par-
cular, confortable, de persona sola. 
Precio: $20.00. Teniente Rey 8. a l tos . 
Otra con doble balcfln y muebles en 
casa de otro f a m i l i a r . San Miguel 157, 
altos 
36516 22 a g . 
^ aH, noi- M a r q u é s Gonzá l ez , j se 
l,'ront6S3 44 departamentos. 20} 365 
MURALLA 1, SE ALQUILAN H E R M O -
SOS departamentos a la calle. Juntos o 
L- cofflPu"ü ^ U d o r cocina, cuarto de 
eran comeü°<' v carpeta, insta-
SUardarr0P^r L a l l av¿ en la 
E ^ ' r ^ s ' ¿ e t a f e su d u e ñ o . 
parados 
05 personas de mora l idad . 23 ag . 
JOVEN CON PRACTICA SUPICIENTE, 
desea asist ir enfermos. Preguntar por 
Iglesias . Te lé fono A-5274, de 8 a 11 a. 
m . 
36464 22 A g . 
A U T O M O V I L E S 
V E N D O ' U N C A D I L L A C 
a nadie lo d i jesen . Pero cuando m á s 
se lo mandaba , t a n t o m á » i la d i v u l -
r a b a n y t a n t o m á s te m a r a v i l l a b a n , 
d ' c i e n d o : B i e n lo ha hecho t o d o ; a 
Tipo 57; cinco pasajeros, nuevo. Se d a ' los ?or{los ha hecho o i r y a lo*» ñau-
en $2.500. Informes Amis tad 134. Ben- ! dos h a b l a r " , 
j a m í n G a r c í a . R E F L E X I O N 
• . • 23 ag I 
——• L — J e s ú s a t r avesando s in detenerse 
f i ^ t . f í , Q , , 1 3 t A - G f * A G E c o k l u « 1 el t e r r i t o r i o de D e o á p o l i s , nos en-
ieu.Ctr¿CeartryudlíUaa m X ^ c u a ^ ^ 1 ^ . s f ñ a ^ no detenernos m u 
¡ C a l z a d a . I n fo rman Calzada de Jesús», ^ O en ôs l uga re s n i f recu^r . t a r e l 
> del Monte 701. Te lééfono 1-2840. j t r a ' o de las persona" que p u d i e r a n 
l 8 2 a|r' I da r q u é pensar m a l de nosot ros a l 
p r ó j n n o 
D I A 20 D E AGOSTO 
Este mes e s t á consagrado a la Asun-
' o ó n de Nuestra S e ñ o r a . 
Jubileo Ci rcu la r .—Su Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en la iglesia d i 
San N i c o l á s . 
La semana p r ó x i m a e s t a r á el Cl rcu la i 
9n las Reparadoras. 
36503 
SE v e n n d e f o r d d e a r r a n q u e ' l , r 0 j i m o . H u y a m o s , por t a n t o , de 
' con magneto, fuelle de m á q u i n a , seis aouei las personas cuva f a n u i l a r i d a d 
^ ruedas de alambre, buena ves t idura , 
j Puede verse en el Garage Vic to r i a , 
¡Concord ia entre Espada y Hosp i t a i . Se 
da barato por tener que embarcar. 
86506 24 
« " - ] • • 
! Domingo í X I d e s p u é s de Pentecos-
t é s ) . — S a n t o s Bernardo, doctor y funda-
fíor y F i l lber to . confesores; Sabuel, pro-
reta y L e o v l g i l d i , m á r t i r . 
ag . 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Para »naS 
So 137. ba;,0S- 24 ag. 
^ T T n S ALTOS DE A M I S T A D 
ü Q ^ v o n t u n o y San M i g u e l . Son 
r ^ v ^ v e n u r a d o s . Más informes en 
todas horas. ^ &g 
F A C T O R I A 28. H A Y H A B I T A C I O N E S 
con lavobos de agua corriente con m u é - ! d l n ó r o al 8-0'0 
b l e « y sin ellos, comida si se desea. ' 
T a m b i é n hay habltaci^pes para hom-
bres con toda asistencia. Hay Te l é -
fono. Personas de moral idad. 
36504 23 
Compra y vende casas, lotna y f ac i l i t a 
Habana 66 de 2 a 6. 
T a m b i é n fabncamon cajas d car»on 
para toda« l a « ^ I n d u s t r i a s . Barqui l los . I 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Papel Salvil la , Capaclllcs y Cartuchos de: ENOO PARA HIPOTECA 3 .000^ 6 000, 
papel para dulcerlaa. ca fés y b o d e g a » . [ 1 0Q0, 20 000 Tra to directo No corre-
C E S A R E O G O N Z A L E Z í O , 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
dores. Animas y Crespo, Café de 1 a 3 
Trabadelo. 
36513 23 ag . 
San Samuel, p r o f e t a . — F u é hi jo de E l -
?i .ode sernos p e r j u d i c i a l ; t a l vez d i - ^í;na * de A n n a . San JerOnlmo dice qu« 
C í a s personas sean buenas 7 t e m e - i o t h ^ d e ^ J u d á ^ t r ibU de y Anna 
r o a M de D i o s ; ma? nada i m p o r t a | Cuando 9uane! c rec í a en edad, c r ec í a 
SI conocemos que su t r a t o y c o m p a - 1 *ambí<?ri en v i r t u d , no se oía palabra 
r.ía puede ser pa ra nosot ros o c a s i ó n i , °,sa de su boca, esto es. con mentira, 
de pecado ' 0 l i n Pr,ovecho del p r ó j i m o . 
w ;L ^ 1 Sami,el fué escogido por Dios paia 
M . R . P . J U A N AI jVAREZ | fucesor de Helí , en la dignidad d - juez 
Procedente de San J u a n de F u e r - ¡ i - Israel . V principio a ejercer sus fun -
to R i c o , v í a San t i ago de 0 * 1 * . H» I S S E ^ . ^ S S ^ i * t , , PUebl0 00n el i 'ba, ha 
l l egado a la H a b a n a , e l V i s i t a d o r 
de 'os Sacerdotes de l a M i s i o : . M . R . 
P . J u a n A l v a r e z . V i e n e de g i r a r 
_ diversas comarcas 
«e la Palestina, oara restablecer en to-
cas ellas la pureza del cul to y desterrar 
restos de la I r to la t r í a . No f u ; I n -los 
S O L A R E S Y E R M O S 
HERMOSA . P I . A N -
^V^S cafa Monserrate N o . 5, 
«ja ,depalacio Presidencial. Tiene ! fonev todo con comodidad 
ag . 
E N CHACON 26, AI.TOS, F R E N T E A L 
per iódico Mercurio, se a lqui lan 2 cuar-
tos, juntos o separados con v is ta a la 
calle, todo muy fresdo a hombres sor 
los o matr imonios sin n i ñ o s . No hay 
m á s inqui l inos . Se da l l a v í n . Hay t e l é -
Se suplican 
es t á prep rada pa- personas serias y de moral idad. njetálicas y - . - j 
bleCi„uento La l ^ e ^ e ^ ^ 
a l t o s 0 D r o g u e r í a B a r r i l 
36508 22 ag. 
26 ag . 
• ^ Í L A Í A HERMOSA 
Habana 99, entre 
P I i A N -
enlente 
kmlr^uraT'preparada para esta-
^ con puertas de c r i s ta l y 
to y In fo rman : "Alquiler: $115.00 
, 4.-4358, altos drorrueria S a r r á . 
' 2 6 ag . 
m i i A N I.OS FRESCOS A L T O S 
Noventa pesos. I n f o r -
59, al tos. 
23 ag . 
37 
Reina 
r T r dUDCAN LOS HERMOSOS TC 
E J ^ a l t o s de la calle San J o s é 80 
r7p Escobar v Gervasio con sala, re-
Eíinr cuatro cuartos, b a ñ o interca-
E . «irlna v cuarto de cr iado. A l q u l -
I ^ M l c o Í n f o r r > n Telééfono F-1895 
MíllS ' 26. ag . 
¡AVANÁ C Í T Y r C a l í e C o n c o r d i a , 
Se, 2 b , gas, a m u e b l a d a . V E D A -
QO: Calle C 8 c, 3 b . c u a r t o b i -
fcr, garage. Ca l l e 2 9 , 5 | c , 2 | b , 
Uraje, casa a m u e b l a d a . V I B O R A 
SE ALQUILAN HABITACIONES AMUB 
bladas, frescas, con balcón a l a calle, 
capaz para dos personas, agua corrien-
te, te léfono, limpieza, b a ñ o . Precio des-
de 20 pesos. Consulado 45, segundo 
piso. 
36502 23 ag . 
S E N E C É S Í T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
i i n . u i^.iwiipiini— mi mummwMumammmmmmm 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . E n 
la calle 8, n ú m e r o 23. entre 11 y 13. Ve-
dado. Sueldo 20*pesos. uni forme y ropa 
l i m p i a . 
C 6496 . 3d-20 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T ^ ^ ^ ^ ^ ^ U ^ r ^ C R l A E ^ ^ E 
I mano p rác t i co en el servicio y con re-
y un muchacho $15.00, 
fL5*. ' o L I I 7 l 7 i k <ra i c o m r r \ c l o n e s de donde t r a b a j ó Sueldo 
uHe LlIZ L a b a l I e r O , l ¡ C , £ . \ 0 , g a - $40.00. ^ T a m b i é n necesito un segundo 
lije, j a r d í n m u y g r a n d e c o n a r -
teles í m t a ' e s , e tc . $ 2 2 0 . 0 0 . B e e r s 
w l C o m p a n y . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . T e -
léfono A - 3 0 7 0 . 
3 d-20 
tUZO Y CALZADA. SE A L Q U I L A L A 
B t propio para inquilinato, compuesta 
WtU cuartos, j a rd ín . pa.tio. servicios 
pnltarios. Informan: Manzana de G6-
Eu. 350. de 2 a 6. 
pMSO 25 A g . 
TOADO SE A L Q U I L A O SE V E N D E 
moderna, alto y bajo, calle D, 
• . 205 entre 21 y 23, parque y doble 
fcea, pn la esquina. Alqu i le r : $125.00, 
• mjses c-n fondo. Vonta $>>.500 y 
Bfeocer hipoteca,. 8 0|0. Informes y 
• k : D Xo. 215. altos, en la misma 
• I r a . Teléfono F-1250. 




PARA UN MATRIMONIO, SE SOLI-
ci ta cocinera, e s p a ñ o l a de mediana edad, 
que sea l impia y sepa bien su oficio. 
I n fo rman : Infanta , 22, entre Neptuno y 
San Migue l . 
36461 25 A g . 
C A S A S E N V E N T A 
Rayo $111.000. Bayona $15.000. A n i -
mas, rentando $300.00, $34.000. Berna l 
$16.00. Vir tudes $35.000. Damas pesos 
7.500. Lagunas $6.500. Leal tad p lanta 
baja $14.500. Malecón $40.000. Luz . 
rentando $335.00, $35.000. San Miguel 
$37.000. Evelio M a r t í n e z , Habana 66 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Monte, $55.000. Indus t r i a $45.000. Ga-
liano $55.000. Animas $35.000. Bernal 
$25.000. Habana $37.000 y una casa 
en Obispo en $65.000. Eve l io M a r t í n e z . 
Habana 66 de 2 a 5. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Vendo en Dolores a una cuadra de l a 
Calzada $5.500. Otra en San Mariano 
de altos $6.000. Correa media cudra 
de la Calzada $7.500. San Francisco 
$7.500. Avenida de Acosta $12.500. 
A t a r é s ffc.OOO y otras m á s . Evelio 
M a r t í n e z . Habana 66 do 2 a 5. 
C O N C H A Y F A B R I C A 
Vendo dos terrenos de esquina con 14 
metros de frente a Concha. Se dan ba-
ratos . Evelio Mar t ines . Habana 66 da 
2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Calle 17, casi esquina a 2, hermoso cha-
let, $30.000; se dejan $20.000 largo p la-
zo; calle D $16.000; en $10.000 hermo-
sa casa de esquina con muchos á r b o l e s 
f ruta les ; calle 18. calle Quinta, casa de 
dos plantas $22.000; calle 11 en $16.000 
R E P A R T O K 0 H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.80 por 41 varas o mayores con calla, 
agua, aceras y lúa ( u u r b a n l z a c i ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a , 
5 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de mamposterla 
2.000; 2.500; 3.000 y 6.000 
gando solamente una tercera parta a l 
contado y el resto en plazos cómodos 
da cinco afios. 
I n f o r m a r á n da I a • . 
L U I S 7 . H O H L T . 
(Manzana de Gómez 355). 
86458 29 ag . 
TOMMON d b pesos p a r a h i p o . h ^ t a a ' l a s Casas de l a O r J e n . en í o d o ' T p u e b i o * 1 ^ c o n v i r t i ó a l é*<or 8 
-nfi1 Profeta Samuel m u r i ó en el a ñ o 
-'057 antes de Jesucristo, a los noven-
ta y ocho de su edad. 
E l cuerpo del profetp, fué enterrado 
en Judea; su sepulcro fué glorioso en 
m ilagros, y sus santas reliquias, ¡«egtin 
t o r dp las FsfMiPlat» Pina Ha Pnnno I ̂ £n J e r ó n i m o , fueion trasladadas por el 
y . ,nV t k 9 c l » f l a 3 P í a s de G u a n a - I emperador Arcad 'o a Constantlnopla, ot-coa, ha sido des ignado p - r e l Su- {-iendo t a m b i é n t i l l prenda de muchos 
tecas, alquileres, usufructos, comprar 
casas, terrenos, fincas r ú s t i c a s , so l«-
res. I n t e r é s bajo, pront l tuud, reserva, 
equidad. Lago-Soto. Bo l íva r 28. Reina 
Te lé fono A-9115. 
36512 26 ag . 
í - u m p l i m i e n t o de su a l t o c a r g o . 
¿fea b i e n v e n i d o e l esclare.-ido sa-
cerdote de la M i s i ó n . 
K ; P . D . M A N U E L S K R R A 
E l R . P . D r . M a n u e l Serra , Rec-
TOMO M I L PESOS, DOS M I L , CUA-
tro m i l , seis m i l . nueve m i l . dooe m i l , 
veinte m i l . t re in ta m i l , cincuenta m i l . 
desde el sete por ciento, hasta el vein-
t icuat ro por ciento al año , s e g ú n pun 
í r i o r Genera l de hU Orden , pa ra 
ocupar el m i s m o cargo en l a c i u d a d 
celestiales beneficies. 




Soto Reina 28. Te lé fono 
22 
A C r U A B E L L A . ACOSTA 20 
entre Cuba y San Ignacio. E n s e ñ a n z a 
pr imar ia , elemental y superior. Clases 
especiales, sumamente p r á c t i c a s , para 
adultos en horas ex t rawdinar ias . Las 
clases se reanudan el d ía cuatro del 
p r ó x i m o Septiembre. 
36370 18 Sp. 
de 
pesos, pa-
YO APROBE, PORQUE USTED 
iVí*3?, \os tema8 d,fIclleB de m a t e m á t i -
cas, risica, qu ímica , g e o g r a f í a e histo-
VT^fi?16 mis a ldmnos. L lama 
M-4789. Amistad , 116. al tos. Sr. Díaz 
For correspondencia t a m b i é n . 
36407 22 A g . 
COLEGIO H U E S T R A S E f * O B A ~ D Í L 
Rosario: D i r ig ido por las R. R. M M 
Dominicas Francesas. Admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Calle G y 13. 
Teléfono P-4250. Vedado 
Par? s u s t i t u i r l e f u é a s imi smo n o m -
brado , el R . P . P r u d e n c i o Soler , 
lue ya e j e r c i ó e l m i s m o cargo en 
o ' r a e t apa . 
E n breve e m b a r c a r á r u m b o a Pue-
bla el P . D r . M a n u e l S e r r ó . . 
De ja el P . Se r ra en Cuba u n a l u -
mir .osa estela de v i r t u d y c iencia , 
y c a r i ñ o s o s a m i g o s que v i v a m e n t e 
lü a m a n y d i s c í p u l o s y fieles a g r a -
d ñ e i d o s a sus pa t e rna l e s e n s e ñ a n -
zas. 
T r a b a j ó el P . Serra Incansable-
.nente por el auge de las Escuelas 
Fias de Guanabacoa y por 'a A s o -
c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a . 
D e m o s t r ó g r a n celo por la sa lva-
c i ó n de las a lmas dando mis iones y 
oonferencias de s o c i o l o g í a c r i s t i a n a . 
L a b o r ó Incansab lemente i :or l a 
a g r u p a c i ó n c a t ó l i c a de l a J u v e n t u d , 
p r e p a r a n d o y abonando el t e r r e n o . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
calle Diez cerca de'23, solar da 15 por i V E N D O U H T E R R E N O D E ESQUINA ' clfln de la ant igua y competente profe-
. — ~ » R e a n u d a r á j , — — — « U V v . u » U U w « . . w U w ,
sus ciases al m i é r c o l e s d ía 6 de Septlem-1 que en el m a ñ a n a p r o d u c i r * ó p i m o s 
-8<"57 18 Sp I f r i s o s . 
A n t e s de su e m b a r q u e l a Asocla-
I c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a se despedi-
r á -leí que fué su D i r e c t o r , ce l eb ran -
do M i s a de . C o m u n i ó n G e n e r a l . 
M u c h a s fe l i c idades y t r i u n f o s de-
oeamos en P u e b l a a l I l u s t r o escola-
p i o . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A C A D E M I A O R B O N 
Plano, Solfeo y Mandol ina. Incorporada 
al Conservatorio Orbón, bajo la direc 
22 a $12.00 met ro . Calle C 13 por 23 
a $30.00 metro . C a m p a n e r í a . Habana 
66, de 2 a 6. 
36490 23ag. 
de Belascoain como p á r a I *ora del Conservatorio Orbón, señor i t a 
í r ^ t n ^ I a y ° í - ha sid0 trasladada a 
i a r n * v6 f S ^ ^ar ianol 26 entre San L á -
2 a r ° o-San Anastasio. V í b o r a . 
P R O P I E D A D E S 
Vendo una gran esquina $14.600. Vale 
$30.000. Con establecimiento. "Renta: 
$250.00, dos plantas y tengo seis casas 
de $8.000 cada una y tongo o t ra gran 
esquina. Informes: Amis tad 134. Ben-
j a m í n . 
23 ag . 
en lo mejor 
hacer varias casas entre Reina y V i r -
tudes a $65.00 met ro . No corredores. 
T r i a n a . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12 a 1 1|2 y después de las 7 de la 
noche. 
36489 29 ag. 
P A R A L A S D A M A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sea l impia , s épa el oficio y duerma en 
la colocación. Sueldo $25.00, ropa l i m -
pia y buen t r a to . Consulado 90, altos, 
d e s p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
36517 22 ag . 
Se solicrta cocinero para f a m i l i a que 
reside en Santiasfo de las Vegas. I n -
q u i l a n l o s b a j o s ^e 17 f o r m a n en Vi r tudes , 80 , altos. 
i entre D y E, Vedado, con dos 36396 
?ara familia y uno para criado 
is comodidades. I J l t lm^ precio: 
. La llave en los al tos. I n f o r -
oncordia 44, a l tos . T e l . A-2583. 
23 ag . 
SE A L Q U Q I L A L A C A S A C A -
LLE 19 , ENTRE K Y L , V E -
DADO. I N F O R M A N : O F I -
CIOS, 6 4 . T E L F . A 3 2 8 6 . 
tos d e ! M o n t e , 
V í b o r a y t A v a n ó 
P ^ - Q U I L A LA CASA MILAGROS, 
Ro i ?s<luina a L a w t o n . La llave a l 
C l i San Mariano, 26, entra 
ll4u-Zaro y San Auasta.sio. ti" ' 29 Ag . 
JTOasto de l o s p inos , a v e n i d a 
B » cnmT a A,dat>é. se alqui la l a 
PÍb€<w iU*sta dG Portal, tres cuartos. 
[Kan. fondo, corredores. Precio 30 
V A R I O S 
Chaplc. que es un verdadero palacio 
L a persona de gusto m á s refinado no 
p o d r á ponerle ninguna f a l t a . Otra casi 
igual en San Mariano oy t ra en Santa 
Catalina por el es t i lo . Es-tas casas se 
dan en la mi tad de lo que costaron. 
-Son gangas y e s t án a la derecha de l a 
Calzada. Tr iana . San Mariano 40. Te-
léfono 1-2272. De 12 a 1 1|2 y d e s p u é s 
de las 7 de l a noche. 
36189 29 ag . 
ui i iLHiHHJHHH.IIJWP L .1LWIW WWWî gWW 
SE s o l i c i t a u n a p r o f e s o r a d e 
plano con t í tu lo , para un Colegio en 
una población del inter ior . Para infor -
mes: dir igirse al Colegio 'Nuestra Se-
ñ o r a del Rosarlo, G. y 13. Vedado. Te-
léfono F-4250. 
36455 26 A g . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e roano 
y roaneiadoras 
22 A g . 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora en casa de mo-
ralidad, es c a r i ñ o s a con los n iños , tiene 
buenas referencias. Desagüe , esquina 
Oquendo, le t ra B . 
36448 22 A g . 
•Ql»ILA L A CASA C A L L E DB 
¡: e!3,re Dolores y Tejar, Víbora , 
OÍAI de 103 t r a n v í a s , compues-
»rain, portal, sala, comedor, tres 
i entrada independiente para 
L P * " ? y servicios. Precio 60 \*J?ntl? un buen f iador . La l l a -
«too. Para informes: Sr. T í la r . 
N numero 51. 
22 A g . 
l 1 ? ? 0 ^ 0 ^ ! . ESQUINA A L A 
se a lqu i -
construir , 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnsul- 'r de criada de mano. Tiene bue-
nas rVcrencias de las casas donde ha 
estado. In fo rman : Teléfono M-3834, 
36473 , 22 ag . 
U N A JOVEN ESPADOLA SE DESEA 
colocar de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. I n fo rman : 
Agu i l a 114, a l tos . 
36496 22 ag. 
DESEA COLOCARRSB P A R A C R I A D A 
de mano y ayudar algo en la cocina 
• ¡ u n a joven e s p a ñ o l a . Informan en I n -
terraza, sala co- qui J o r No 
E S Q U I N A $ 1 , 0 0 0 A L C O N T A D O 
Vendo una esquina en Santos S u á á r e z 
para. Botica o Bodega, fabricada a la 
moderna, mamposterla, buen local en 
la esquina a d e m á s dos grandes depar-
tamentos, al lado todo corrido, piso 
moderno y cielo raso, por ta l corrido 
alrededor de la esquina. Su precio: 
$7.000 con $1.000 a l contado se hace 
el, negocio que es de oportunidad, resto 
fácil pago. A g u i l a 
Monte y Corrales. 
Marcelino González 
SOLARES E N SANTOS SUAREZ, B U B 
' nos, grandes, frente al t r a n v í a , desde A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
'$7.00. Contado y plazos. Solares en. " P A R D I I l A " 
i Buen Retiro. Almendares. A l tu ra s de, r / \ I \ I \ I L L A 
[Almendares y V e d ó l o . Lotes en C a l - ' A u t o r a y Directora Felipa Pa r r i l l a de 
xada p r ó x i m o a L u y a n ó desde 80 cen- P a v ó n . Corte y costuura. Corsés 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 849. Horas d« 
3 a 6. p. m.—Teléfono M-2640. 
81872 I I A#. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 





Reina 28. Te lé fono breros 
22 ag. 
R U S T I C A S 
En la carretera del Gabr ie l , Vendo la 
ntre i mejor f i nca de aquel t é r m i n o , 4 caba-
Teiéfono M-9468. Uer ías , t i e r ra colorada de fondo , sin 
-, som-
y toda clase de labores, con este 
s stema usted aprende pronto y bien 
c ases por la m a ñ a n a , tarde y noche' 
clases por correspondencia. Se garan-
tiza 1% e n s e ñ a n z a por este medio. Pida 
Infor iües en Habana 65. (Por Correo 
solo corte y cos tu ra ) . 
36108 18 s. 
36393 22 ag . piedras, t e r r eno l lano , t iene m á s de 
M A N I Q U I E S 
G r a n r e d u c c i ó n d e p r e c i o s 
D e b i d o a l a e n o r m e c a n t i d a d 
v e n d o u n a casa e n l a l o m a d b 4 .000 pies de p l á t a n o s , macho y m a n - r e c i b i d a , c o n o b j e t o d e a y u d a r a 
zano, cerca de 20 .000 arrobas de ca- las f a m i l i a s e n su o b l i g a d o r e a j u s -
ñ a una esplndida arboleda c o n m i l te> v e n d e m o s n u e v o s m o d e l o s d e 
matas de naranjas en p r o d u c c i ó n , l i e - j . 
m a n i q u í e s , h j o s y de e x t e n s i ó n a 
GRAN G A N G A . V E N D O DOS CASAS 
situada en Santa Catal ina 47 entre A r -
mas y Lawton , Víbora , compuesta de 
sala, tres habitaciones, b a ñ o Intercala-
do completo, comedor a l fondo, insta-
lación oculta, hermoso patio y traspa~ 
t ío . cocina de gas y servicio de cr ia -
dos. Se da a precio de s i t u a c i ó n . I n -
forman en la misma. Tiene dos a ñ o s 
de construida. No t roto con corredo-
res . 
3649,2 24 ag . 
ne ser | \sas; una de t ab la y tejas pa 
r a y r i i e n d a ; dos de t ab la y guano, ca 
sa de m a í z , tabaco, para carretas, 1 
p r e c i o s m u y b a j o s . 
N o es n e c e s a n o s e ñ a l a r l as 
carre ta y u n t a de bueyes y 2 yeguas e n o r m e s v e n t a j a s q u e r e p o r t a n e n 
de coebe. Precio $ 3 0 . 0 0 0 ; t r a to d i - l a c o n f e c c i ó n d e l o s t r a j e s l o s 
recto c o n los interesados. I n f o r m a M . m a n i q u í e s 
de J Acevedo , No ta r io Comerc ia l . Ca-1 i n g l e s 
He Obispo, n ú m e r o s 5 9 y 6 1 , altos. I r . . c iui- i 
O f i c i n a n ú m . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 649, G * 1 " ™ 7 S a n M i g u e l 
6433 o d-21 36435 20 ag 
T I N C A CON U N G R A N CONTRATO V ¡ 
v a q u e r í a de primer orden, se vende; 
puede verse a l Interesado todos los d í a s 
•n-T'wnn ivrr n a q » t i t - mtxñm m • I en 19. n ú m e r o 380. de 8 a 9 p. m. en 2 
VENDO M I CASA D B A G U I L A A M E - I v paseo; a, no dispone de 20.000 en 
dia cuadra del parque de J e s ú s Mar í a . • efectivo que no se presente. Te lé fono 
con sala, saleta y un cuarto, moderna. Tr.ifiqo m a Cardiz 
In forman en J e s ú s M a r í a 78. * , ^ 7 = oaraiz. 
36508 22 a g . I 
27 A g . 
— — ^ — , 7 F I N C A R U S T I C A DB P R I M E R A , M E -
, j , 1 * . " - O R I D A A , ¿Ja hora de la ciudad, carretera, t r an-
una cuadra del parque de J e s ú s Mar ía , | V l a . Terrenos de primera, pozos f é r t i -
Tno- i les, grutales. palmares, casas de cam-
po. $4.500. Otra alpo m á s distante pe-
ro p r ó x i m o a pueblo esta Provincia . 
rARA TVTriTiT-T»w* « . T . — ' T'na c a b a l l e r í a $3.000. Terrenos para 
^ A S A . M O ? B * í A ' . S A Í , A ' . » ? c ™ i d O b . i fincas de fecreo m - v p róx imo , con ca-
sas v luz v sin en < • . Lago-Soto. Rei -
na 28. Te lé fono A - y l l 5 . 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
D E C E R A M I C A " L A M A Y O L I C A " 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
VENDO 
cua< 
con sala, comedor y tres cuartos, 
derna. In forman en J e s ú s M a r í a 78 
»6507. 22 a g . 
De orden 
este medio 
del Presidente, ci to por 
i los s e ñ o r e s accionistas 
C A B A L L E R O S D E S A N I S I D O R O 
E s t a I n s t i t u c i ó n c í v l c o - c e l l g l o s a 
nn H o l g u í n , c e l e b r a r á hoy g r a n r e -
c e p c i ó n b lanca , donrte s e r á n r e c i b i -
dos, m á s de c i n c u e n t a nuevos sccioa. 
L a r e c e p c i ó n d a r á comienzo a las 
ocho de l a noche. A la t e r m i n a c i ó n 
se l l e v a r á a efecto l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a p l a z o l e t a . Sobro esta dice e l 
B o - e t í n de los Cabal le ros de* San 
Taid i ro : 
'Nuestra, p l a z o l e t a . — M u y ade-
Inn tados se e n c u e n t r a n los t r aba jos 
tM l a p l azo le t a que se e s t á c o n s t r u -
yeui 'o a u n costado de l a Ig l e s i a M a -
yor , cuya o b r a es costeada por nues-
t ra A s o c i a c i ó n . 
Esa p lazo le ta s e r á destino da p a r a 
l e c r e t o de los s e ñ o r e s asociados . 
Es de cemento y l a c i r c u n d a r á u n a 
a r t í s t i c a b a l a u s t r a d a . 
E l m i s m o b o l e t í n p u b l i c a esta n o -
í i d a , que cons ideramos de i n t e r é s 
pa ra los c a t ó l i c o s , -x f i n de que se 
den cuenta de l o que va le la u n i ó n 
y u n a f i r m e v o l u n t a d . 
T é n g a s e presente que los Caba l le -
ros de San I s i d o r o de H o l g u í n , se 
h a n fundado este a ñ o , y ya h a n es-
tab lec ido , una escuela, una Caja de l 
I ^ b r e , una g l o r i e t a p ú b l l c n en e l 
pa rque , o r g a n i z a r o n una ba . ida y 
aho ra la p l azo l e t a y lo que l e e r á e l 
.-Kio l e c t o r : 
' L a C l í n i c a B a t a l l a n . — L a s a l i t a 
de los Caba l le ros de San I s i d o r o . — 
Ya h a n dado comienzo los ' r aba jo s 
de i n s t a l a c i ó n de u n a m a g n p l f i c a c l í 
n ica q u i r ú r g i c a , que o c u p a r á el her -
moso cha le t de l doc to r Ped ro T a -
la v r r a . 
L a D i r e c c i ó n t é c n i c a e s t a r á a car-
¡ en de l doc tor B a t a l l a n . 
S e r á n m é d i c o s de a c l í n i c a , los r e -
(nfctdOS galones doc to r S e b a s t i á n 
p . r l t r ^ n ; doc to r A n t o n i o F re sns ; doc 
t u f R a f a e l A v i l é s . 
L a c l í n i c a e s t a r á m o n t a d a con t o -
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 128. Consultas: de 9 • 
l l a . m . y d e S a í p . m . Te lé fo-
no A-8791. 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios d« 
York, Washington yla Habana 
68. (al tos) . Te lé fono A-634Í . 
21844 81 ag 
Nueva 
Cuba. 
D I V O R C I O S 
T r a m i t a c i ó n r á p i d a y fác i l por d i f íc i les 
que estos sean. Causas civiles v c r i m i -
nales en general. D r . R . V l l a rdo l l . , 
Chacón, 23, departamento n ú m e r o 7, 
segundo piso. 
34052 S • 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
Abogados. Agular , 71, 5o. piso. Te l é fo -
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 2 a 
o p . m , 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49. a l tos . 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Cuba, 4 8 , b a í " 
34003 S • 
a la Junta General Ext raord inar ia que : . , aAaiari*ne ñ~ l a r i e n d a 
se c e l e b r a r á a las tres de la tarda del los ade lan tos a . W J * " * ^ » 
B u e n o y v a r i a d o materia1, de c i r u -
j a ; buenas h a b i t a c i o n e s . 
cinco cuartos. Renta: $720.00. P r ó x i m o 
mo a t r a n v í a . $5.500. Otra Jardín , p o r - I 
ta l , sala, saleta, dos grandes cuartos, 
dos b a ñ o s , p r ó x i m o al t r a n v í a , $5.000. 
Mi tad contado, resto a $40.00 mennua-
les. Esquina comercio, p r ó x i m o M o n -
te, rentando^$1.080. , $9.600. J o y e r í a 
E l Lucero . Reina 28. T e l . A-9115 
36511 j a a g . 
3651 1 22 ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
esús del Monte 
altos, acabados do 
-omponen de t e n 
re8r,£'fart0? bafl0. completo i n -
' i n f n J ^ de firas y cuarto d» 
informan en los bajos. 
L 24 ag . 
'Pra ril ? No- mediac ión de 
e l n i u " ^ COC4.?a de « a s y una 
somedrr „ a- .Tlene do8 cuartos. * n en l a y ^ c , n a - Gaiia »30 .00 . ^ en ia misma. 
j . 22 ag . 
^ a ^ f ^ * ^ T R A N V I A , Ü A 
V ^ J ' l u y a n ó ) con s a l í 
14. 
8 d-22 ag . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
V E D A D O . — C a s a e n b u e n e s t a d o 
c o n 1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 5 0 
d e f o n d o e n t r e l a s c a l l e s E y F e n 
$ 2 7 , 0 0 0 . 
| V E D A D O . SB V E N D E PUESTO D E f r n -
i tas por ausentarse, tiene cuarto, a lqul -
| ler 20 esos en el mejor del Vedado, 23. 
i n ú m e r o 90, esquina a B a ñ o s . Vale 600 
pesos. 
86459 >2 A g . 
V I B O R A . — C a s a c o n j a r d í n , p o r -
día 30 del corriente en Dragones y 
Prado (Centro Castellano) para dar 
cuenta del estado de la C o m p a ñ í a y 
tomar los acuerdos que proceda. T&r 
her de segunda convocatoria, la Junta 
se c e l e b r a r á con cualquier n ú m e r o de 
asistentes. 
Habana y Agosto 19 de 1922. 
E l Secretario. 
JJOSE SANCHEZ. 
864B1 20-21-22 ag . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, n ú m e r o 134, No ta r l a . Telfcfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-2» Jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DB DA Q U I M A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía General 
SE V E N D E 
U n cafe y Fonda y L u n c h . E s t á abierto 
hasta las 3 de l a m a ñ a n a en $2.850. 
T a m b i é n se admite socio. Hace de ven-
ta $80 .00 d iar ios . Buen contrato y no 
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , b a l l , 4 b e r m o - i ^ a ¿ 1 1 q n u n e r - InformMS Aml8tad 134 • 
. . * 28 ag . 
P E R E I R A Y R U I Z 
Agen tes Judiciales 
H a n establecido ra bufete en la 
calle de H a b a n a No . 151 entre L u z y 
Acos ta . 
S é p a n l o sos numerosos amigos. 
21 ag . 
^ L a A s o c a i c i ó n C a t ó l i c a Caba l le ros 
i de San I s i d o r o , ha t r a t a d o va u n a | Téfo~no F-4483. 
I « a í ' t a pa ra sus e n f e r m o s . 
L a s a l i t a l l e v a r á el n o m b r e de 
I l a l i i s i t t u c l ó n . 
I l a i n a u g u r a c i ó n de l a r ú n i c a se 
i l l í v a r á a cabo en este mes . 
Se h a r á n i n v i t a c i o n e s 
nes en Vir tudes. 144-B, d« 3 a fT. Te lé -
fono M-2461. Domic i l i o : B a ñ o s . 6 1 . Te-
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
cuar to» y 
r^rieC,0: »<5.06. leaderes 4, de io 
SB DESEA COIiOCAB U N A MUchacha 
castellana para cuartos o comedor, en-
tiende algo de costura. Informes: M u -
ral la , 56, altos de E l Slgl9 . 
36450 22 A g . 
sos c u a r t o s , 2 l u j o s o s c u a r t o s d e 
b a ñ o , s a l ó n de c o m e r , c u a r t o s d e v ^ ^ o C A & J ¡ e n 
, ' ' , mejores esquinas de I i 
c r i a d o s , g a r a g e , t r a s p a t i o , c o n 1 0 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
U N N A D B DAS 
Habana ant igua 
con 5 a ñ o s contrato, por asuntos de 
. . r /> i r " i i f ami l i a , gran negocio. Cuenya y P é r e z . 
me t rOS d e t r e n t e p o r 5 0 d e f o n d o Monte y Cienfuegos, Bodega. 
e n $ 1 3 , 0 0 0 . A c t u a b n e n t e e s t á de -
Clrujano del hospital de Emergencias 
?' del Hospi ta l N ú m e r o Uno. Especia-Ista en v í a s ur inar ias y enfermedades 
t a ra i i v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo d« imrm ooo j jog u r é t e r e s . Inyecciones de Neosal-
\ln" v a r s á n . Consultas de 10 a 13 a , m . y d* 
> ¿ puede ped i r se m a y o r a c t i v i d a d 8 a 6 p . m . en l a calle d* Cuba, n ú -
* • mero «y . 
" " S a n f J T c a b a . l e r o s de San ¡ D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
l - i d o r o nues t r a f e l i c i t a c i ó n po r es- ! icedzco c z x u j a j t o 
t a i obras de a c c i ó n socia l , pero m á s De laa paCuUades de Madr id y la Haba-
í n t i m a y c o r d i a l p o r su l abo r c a t ó - na. Con t re in ta y un a/los de pract ica 
l i c a . 




a l l r > . 
sanl-
Gro-
s o c u p a d a p a r a f a c i l i t a r l a v e n t a . 
• o ag . 
í « a másPr .op , t ^ r a dos ma-
baJos Karat» , la8 comodidades 
iene de0a8ra^Jt cuarto del chauf-
•n * i aito t l08,-,eran b a ñ o y 
aenaventura' £ y su <1ue-
:l*00 a 35 al í o n d o . T e l é -
ag . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
peninsular. Tiene quien la recomiende. 
Cerro 12. Te léfono 1-3397. 
36468 22 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a para criada de cuartos o coser j r i • • i 
o criada de comedor. Sabe cumpl i r con ; d e l a D n C a r , COU CieiOS raSOS, g a -
i su obligacifin. I n fo rman en Rev l l l ag l - 1 
V I D R I E R A , G R A N NEGOCIO, U R -
gente. se vende una buena v idr ie ra rte 
tabacos, clgaros y quincal la en l a 
" • " ^ I mejor calzada. Buen contrato y poco 
V T D n D A A — - « - - - ^ l . l a lqui ler . Es una ganga. R a z ó ó n : Ber-
V I B U K A . A UUOS m e t r O S d e l a naza 47. al tos de 7 a 8 y de 12 a 2. 
c a l z a d a , d e s p u é s d e ! P a r a d e r o , l e s ' j { Í 9 6 n d o ' 27 ag . 
v e n d e b o n i t a casa , t e r m i n á n d o s e 
^ T Ñ ^ V ^ * ' Be,lHo La" 
^ caía ^ e ,quina a Q u i n t a , 
^ r ra* habltaciones, c o d n a de 
S S T i ^ T 0 de baf io ' p * * » y 
C n ^ en ^ W e g a . I n -
!,47BS Te lé fono A - 0 1 7 4 . 
B w i ^ T o . a. *V.aa- « Q u i n a Santa Te-
S ? ^ r - lo» bklo» . 7 baJP- acabada de 
Uto001» buena h«aI.J?r2p(j8lt0 Para bo-
Monte s l ^ T * ; - Cuba Y L u * . 
í ^ l W en la b o d l L ^ f 4 - I n f o r m a : 
Us'nV*- D 0 « E a de Santa Teresa 
gedo 19. a l tos . 
364SS 22 ag . 
r a g e , e t c . e n $ 1 4 , 0 0 0 . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D B ( ^ L L E D E A N I M A S . - S Ó l i d a COUS-
medlana edad rec ién llegada de Madr id w . i . i 
para , -eñora o de cuarto. I n f o r m a n : ^ ( . q o ^ r e n t a n d o , JA r e b a j a d a , 
Za3J657 ü _ a * ^ _ $ 3 0 0 . 0 0 e n $ 3 1 , 0 0 0 . 
C R I A D O S D E M A N O 
BODEGAS. SOLO CANTINEAIS TEN-
go tr '"- una en el barr io de Coldn: una 
^n f> \ * San L á z a r o ; otra en el Cerro. 
Tra to serio y reservado. Animas y 
Cresnm. Café , de 1 a 3. Trabadelo. 
86514 23 ag . 
profesional . Enfermedades de la san-
gre pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos, t r a -
C i a n d o en esta sa ludamos 11 nue- tamlento especial curat ivo de las afec-
TO Supe r io r de R e i n a Padre R ivas , ' c-.ones genitales de la muje r . Cónsu l -
, * < ' \ - . , c e t r a P a t p r n i - , tas diarias de 1 a S. Grat is los martes 
la j i r e g u n t a m o s : Vaes t r a J a t e r n i - « P ^ ™ ^ Leal tad 91 y 98. Teléfono 
d.td es tuvo en H o l g u í n , dando ejer- j ^ . ^ e . Habana. 
cU-los e sp i r i t ua l e s a los C r b a l l e r o s ( 
d» San I s i d o r o , p o d r í a dec i rnos q u é | 
t a l son como c a t ó l i c o s ? " 
I " M u y entus ias tas y f e rvo rosos . 
¡ Antes de c o n s t i t u i r s e , s e ñ o r c ron i s -
¡ tn ,no i b a n a m i s a hombre?, n i j ó -
venes, n i v i e j o s . E n l a C o m u n i ó n 
qve h u b o t e r m i n a d o , estos f u e r o n 
i ' o s c o m u l g a n d o s dos centenares . E l 
I P á r r o c o , su a m i g o de la i n f a n c i a , 
i Padre J o s é L e s t ó n , l l o r a b a de go-
I to, y las mu je r e s se declau asom-
i l ' rndas , pero c o m u l g a b a n los h o m -
í Lr»«s! . . . Y d e s p u é s de l a C o m u n i ó n 
I los dos centenares «e desayunaron 
D O M I N G O X I D E S P U E S D E P E N -
T E C O S T E S 
E l Sa lmo L X V I I , de d o n d i ha to -
mado la I g l e s i a e l i n t r o i t o de la 
Mipa de hoy , es uno de los m á s be-
l 'os c á n t i c o s en alabanza de las ma-
r a v i l l a s y M i s t e r i o s de J e s u c r i s t o . 
E n la E p í s t o l a nos hace San Pab lo 
an r e sumen de las verdades m á s 
f u n d a m e n t a l e s de l c r i s t i a n i s m o y de 
'as pruebas Invencibles- Que se 
a p o y a n ; espec ia lmente establece, 
con buen c ú m u l o de razones, l a ve r - . 
dad de l a R e s u r r e c c i ó n de J e s u c r i s - I en p ú b l i c o c a f é , a c o m p a ñ á n d o l e s s u . 
Corra le» , 120. Te lé fono M-623Í . Espe-
cialistas para cada enstrmedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, grat is , de 2 a 5. 
Rayos X Aná l i s i s « t a . Doctor Frayde. 
27795 28 Jl 
D o c t o r a : A M A D O R 
ESPECIALISTA E N L A S E N F E B M E -
dades del estomago. T r a t a por un pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estOmagd. enteri t is y col i t is por 
c rón icas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p . m . Para pobres, mié rco le s y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 a > 
p. m . Reina. 90. 
D r . F l U B E R T O R I V E R O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S BARATOS E « D A SEGUN-
i da For tuna . Suárez . 58. se vende un 
t o . que po r ser el m á s s ó l i d o f u n -
damen to de n u e s t r a fe, h a t r a b a j a -
do s iempre e l i n f i e r n o por obscure-
c e r á y hace r l a sospechosa. E l E v a n -
ge l io nos da per fec ta idea dn l a o m -
t po tenc ia d e l S e ñ o r y de su i n f i n i -
ta Londad pa ra con les hombres , por 
P á r r o c o y é s t e h i j o de San I g n a c i o I E8peciaii8la en enfermedades del pe-
.1 p e t i c i ó n suya, pue^ q u e r í a n repa- , cho_ i n s t i t u t o de Rad io log ía y E l e c t r l -
r a - con u n a c t o - p ú b l i c o su ^ j ^ l ^ ^ ^ J ^ J ^ 
r e n d a a l a R e l i g i ó n y a SU P&TT0- t̂orio «'La Esperanaa". Reina. 12T. 
p . m. Te léfonos 1-2342 y 
De 2 i 
A-2558, 
S I R V I E N T E , SB CODOCA P A R A CASA 
part icular , puede dar referencias de las 
casas que t r a b a j ó . In fo rman: Portero 
de la casa de los s e ñ o r e s Conil l , 13 y A . 
Vedado. „„ . 
36462 22 A g . 
C O C I N E R A S 
casa 
í ^ 0 8 - Patio v ?M8ala' comedor, 
t y ^ o 93 b c a f í a | . P a t , 0 • I n f o r -
FW». Masaje D y p f » a j e . Haba-
'«Ut * en Buena 
A L -
SE DESEA COLOCAR OB COCINERA 
una s e ñ o r a blanca del pa í s , desea que 
sea en casa de moral idad nada m á s que 
para cocinar, 23, esquina a J. n ú m e r o 
176. cuarto, n ú m e r o 40. Vedado. 
35807 22 A g . 
BE DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
p a ñ o l a de cocinera, si es f ami l i a buena 
nace de todo, tiene referencias y hace 
plaza, t amb ién para la cocina y duerme 
en la colocación. M i domicil io es Veda-
do. Calle 4, n ú m e r o 20. 
8*430 2 A g . 
S O L A R D E E S Q U I N A E N C O -
R E A . — 2 1 m e t r o s d e f r e n t e p o r 
2 2 d e f o n d o a 6 . 0 0 m e t r o . 
, juego de"'sala t a p i a d o b l ^ d l a n a r r a c i ó n de ja c u r a . 
i fundas, moderno, otro ae c u a n u ue ye . 
; dro dos escaparates americanos propios ¡ c ' ó n m i l a g r o s a de u n h o m u . e sordo 
hombres solos, dos librerosL v m u d o . 
S A N T O E V A N G E L I O 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 3 2 de 3 a 5 
24 ag . 
Se v e n d e l a casa S a n J o s é 
N . 5 , e n t r e , A g u i l a y G a l i a n o , 
a u n a c u a d r a d e S a n R a f a e l ; 
t r a t o d i r e c t o c o n e l c o m p r a -
d o r . I n f o r m a n e n l a c a r p e t a 
d e l H o t e l E l N a c i o n a l , A m i s -
t a d N o s . 9 0 y 9 2 . C u a r t o 1 4 . 
86446 25 ag.; 
Eanastillero de cedro, do ssillones 
mimbre, f o r ro de cuero muy cómodos , 
tres pares mamparas modernas, un jue-
ífo de ca fé de china f ino, una prensa, 
un a r c h i v ó de oficina, un juego de reci-
bidor de caoba con cogines muy fuerte, 
cinco piesas, todo sumamente barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For-
tuna. Suá rez , n ú m e r o o8. M-3bl2 . 
a so P á r r o -
co " 
Vi. S U P E R I O R D F L A R F S I D E N -
C L V D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
^ , ^ j S í i T ^ P m ^ a c „ r , « - i n r í Rayos X . P i e l . Enfermedades Secretas. 
E l Padre E s t e b a n Rivas, Supe r io r r£v. Neosaivar3An para inyecciones., 
de i a Resdienc ia de la C o m p a ñ í a de | De Í(!L 5 p . m . Te lé fono A-6940. Pra-
do 38. 
D R . A L F R E D O G. D O M I N G U E Z 
;;<W44 3 Sp. 
R E S A L A M O S LOS M U E B L E S S I -
fruientes: Juego de cuarto de tres cuej-
pos, con magnificas lunas, que cos tó .oO 
pesos juego de comedor muy bonito y 
i de madera muy fuerte que cos tó 350 
i posos, a d e m á s una nevera esmaltada, 
i seis cuadros, un espejo de sala dorado v 
I una l á m p a r a de pié. todo se dá en 4o0 
I dcsos No se venden piezas sueltas. I n -
. f o r m ¿ n en Cuba, 24, departamento. 15 
de 10 y media a. m. y do a y media a 
7 y media p . m . «o . „ 
36465 33 
.I(!¿Ú8 de R e i n a , v.a nuevamente a 
H c l p u í n , l l a m a d o po r los CabaHeros 
do San I s i d o r o , p a r a da r o t ros e jer-
c i - i o s . v i s to e l asombroso 4x i to a l -
ce-izado por los hab idos en J u l i o 
p r ó x i m o pasado . 
C A B A L L E R O S DE C O L O N 
E l E v a n g e l i o de la Misa de esta 
D o n i i n i c a es edl c a p í t u l o V I I , ver -
s í c u l o s 3 1 a l 37, s e g ú n San M a r c o s : 
' ' E n aque l t i e m p o salier-. So J e s ú s 
de los conf ines de T i r o , fuese poc 
S i d ó n a l m a r de Ga l i l ea , a t r avesan-
rto e l t e r r i t o r i o de D e c á p o n ' e . Y le | 
t r a j e r o n u n sordo m u d o , j ¡e roga- 1 L o s Caba l le ros de C o l ó n de l Con-
ban que pusiese la mano senre é l . ! sejo San A g u s t í n n ú m e r o 1390, ce-
Y s a c á n d o l e apa r t e de e n t r e ia gen- i l e b r a n j u n t a genera l o r d i n a r i a , el 
t e , le m e t i ó los dedos en sus o í d o s , 1 i t i a r tes 22 d e l a c t u a l . 
7 escupiendo, le t o c ó en su l engua y \ Se encarece l a asis tencia . 
n v r a n d o al c i e lo , g i m i ó y le d i j o : ( 
E p e t h a , que q u e i r e dec i r : S é a b i e r t o . I C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
Y luego f u e r o n ab ie r to s sus o í d o s , y I V é a s e l a S e c c i ó n de Av i sos R e l l -
Tué desatada la l i g a d u r a de su l e n - ^ ¿ ¡ o s o s 
6494 I n d . 20 ag . 
gua, y p a b l a b a b i e n , Y lea m a n d ó que U N CATOLICO. 
D r . A l b e r t o S. d e B a s t a m a n t e 
CatedrAtico auxi l iar , por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
te t r ic ia y G ineco log ía . Consultas: l u -
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol. 7 t« 
Domic i l io : 15, entre J y K , Vedado, 
T e l í f o n o F-1862. 
S3907 10 oc 
D R . R E G U E Y R A 
Ti atamiento curat ivo del a r t r l t l smo, 
pf í l (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias h ipe rc lo rh id r i a en-
terecolltií». jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de t 
a5 Ecobar, 162, antiguo, bajo. No hw 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s f 2 0 d e 1 9 2 2 A n 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P E C I A L I S T A - D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R PAN 
V í a s u r i n a r i a s . Enfermedades v e n é r e a s . 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1 . V i r t u -
des. 144-B. Te lé fono M-2461. Domic i -
l i o : C. Monto. 374. Te lé fono A-9545. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta do -r y 
media a 10 y media a. m . . y de 1 a S 
p . m . Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato d iges t ivo. Horas convencio-
nales. L a m p a r i l l a . 74, Te lé fono M-4252. 
Habana. 
3620« IT p 
D R . A , G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad; méd ico 
d-s v i s i t a , especialista de la "Covadon-
g a ' . V í a s ur inar ias , enfermedades de 
s e ñ o r a s y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno. 126. 
C3051 lnd-13 ab 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
c r a u j A N O 
T méd ico de v i s i t a de la Asoc iac ión Ce 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . Vías 
ur inar ias y Enfermedades de sefioras. 
Martes, Jueves y S á b a d o s de 3 a • 
Obrapla 51 altos. Te léfono A-4364. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de 
Se ha trasladado 
dio, a l tos , 
fono 
la Piel y S e ñ o r a s . ) 
Vir tudes , 143 y me-
Consultas: de 2 a 5, Te lé -
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114. a l tos . T e l . A-6483. 
D R . L A G E 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domici l io y consulta 
a perseverancia, n ú m e r o 32, a l tos . Te-
léfono M-2671. Consultas todos los d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p . m . Medicina inter-
na especialmente del corczón y de los 
pu\raones. Partos y enfermedades de 
n l ñ c s . 
D R . A R C E 
Especial is ta del Hosp i t a l M u n i c i p a l . 
EstOmago e Intest inos. Escobar 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p . m . T«« 
lé fono M-7462. 
C5955 31d-lo. 
D R . E U G E N I O \ I E 0 C A B R E R A 
Medicina general . Especialidad estoma-
go. Debi l idad sexual. Afecciones de se-
ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Te l é fono 
A-3751. Monte, 126. Entrada por A n -
geles. 
C9676 Ind-23 d 
P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dent i s ta . De las Univers i -
dades de H a r w a r d . Pensylvanla y Ha-
bana. Horas f i jas para cada cl iente . 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado. 19, bajos. Te lé fono A-6792. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E U C o m p a ñ í a no a d m i t i r á n i n g ú n corrcspondencU p ú b l i c a , que 81Ó^8C ^ e ^ r S J 
a t e s t a a E A J X r o q t t b Dulto de aquipaje que no lleve ciar*-
m i s f S r y ^ ^ p ' o r ' e * P . d f t f f ^ es t tmPado el nombre y apel l i -
J i 'an J o s é de l a v i r g e n del Carmen. oo de su d u e ñ o , a s í como el puer to de 
3634 ! 20 ¡ig.* i . i 1 
destino. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E I 
E l prOxlmo Domingo, d ía 






C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposic ión, de en-
fermedades nerviosas y mentales. M é - . 
i l c o del Hospi ta l "Cal ix to G a r c í a " . M e - ' ^ c l O n y 
dlclna interna en general . Especlalmen- ?ul ta . 
te: Enfermedades del sistema nervioso. | 
L ú e s y Enfermedades del C o r a z ó n . Con 
sultas: De 1 ¿ 3. (.$ 20.) Prado, 20. altos. 
C5977 - 31d-lo. 
D R . J , D I A G O 
Afecciones de las v í a s u r ina r i a s . En -
fermedades de las s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
De 2 a 4. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de 
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . EleC' 
clón de nodrizas . Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Vir tudes y A n i -
mas. 
C5978 . 31d-lo 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Méd lco -C i ru j ano -Dep t l s t a de las facul-
tades de Philadelfja, Washington D. D. 
y l a Habana. Medicina y C i r u g í a Buco-
Oent^iria en general. E n c í a s enfermas. 
Caries dentaria en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos ar t i f ic ia les por loa 
m é t o d o s m á s modernos. Dr . Barnet 45 
(antes Es t re l l a ) . Consultas de 8 a 11 
y de l a 6-
31307 17 ag 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Enfer- i Jefe de la Cl ín ica del doctor Santos Fer-
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hé l i ces , 
g;rdoUaco?aLonPOat0,ado en h0n0r ^ |F rance . 35 .000 toneladas. 4 h é l i c e s : 
r a lA ^ 7 1'4 Mi8a de Comun,6n Pene- ¡ L a Savoie. L a Lor r a ine . Rochambeau , 
Chicago. N i á g a r a . L e o p o l d i n a , e t r e l c 
Para m á s informes, d i r ig i r se a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No . 9 0 : A p a r t a d o ?090. 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 m 
H A B A N A 
8112 Misa solemne con expo-
sermOa. por un religioso Je-
Se recomienda a todas las asociadas 
l a m4» puntual asistencia. 
L a Secretarla. 
Manuela Muñía 
86338 20 ag . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
. Graduados de las Facultades de Barce-
Medlcina in te rna . Especialidad atécelo-. ¡ inna y Habana. C i rug ía en general y 
nes del pecho agudas y c r ó n i c a s Ca- eapecialidades le Ojos. Garganta, Na-
&os incipientes y avanzados de Tubercu- rjz y o í d o s . Rayos X Consultas, de I 
losis P u l m o n a r . Ha trasladado su do-(R 4 Amis t ad , 60. Te lé fono M-3023. 
m i c l l l o y consultas a Campanario. i C l ín i ca : San Rafael y M a z ó n . De 9 a 
Te lé fono M-1660. H 
n á n d e z y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou, cor,-
eultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
$2.00 a l mes. San N i c o l á s . 52. Te lé fona 
A-8627. 
Ind . 
C A L L I S T A S 
C3736 T r i ; 0 my 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladel f la , New 
Y o r k y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
C2913 I n d . 12 ab 
6U6 y 914- Reina, 103. 
3. T e l é f o n o A-9051. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y t ra tamientos de V í a » O r i -
narlas y Elec t r lc lda t l M é d i c a . Rayos X , 
a l ta frecuencia y corrientes. Manrique, 
i r o s c ó p l c o s y cistoscOplcos. Examen de l ! 66. De 12 a 4. Te lé fono A-4474 
De 12 p . m , a D r . J o s é A . P r a n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de Operaciones de la Fa-
oultad de Medic ina . Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y s á b a d o s . A m i s t a d 
34. Te l é fono A-4544. 
C9453 . Ind-23 n 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especial is ta an Enfermedades &• l a 
Pie l , S í f i l i s , Sangre y V e n é r e o . 
Tra tamientos e léc t r icos . 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d ' 3 a B. 
Prado. 98. Teléfono A-9966. 
C59.76 31d-lo . 
P r o f . C l a r e n c e H . M a c d o n a l d 
ver tebra l para dolores de cabeza y ¡ D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
otros padecimientos, ejercicios c l en t l f l 
nos pr ivados para adultos y n i ñ o s a n é 
micos Avenida de Bé lg ica . 12. T e l é f o 
D O C T O R C L A U D I O F O R T U N 
Tra tamien to especia! de las afecciones 
Ce la sangre, v e n é r e a s , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90. 
no A-2499, 
32740 26 A g . 
Enferniodaaes del CoragOn, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la -
borables. Salud, n ú m e r o 34. Tel . A-5118 
I n d 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Npr lz . garganta y o ídos . Consultan de 
2 a 3 y media p . m . Monte, 230, j u n t o 
a l Ci ty Banck. Domic i l io : calle 4, n ú -
mero 205, entre 23 y 25, Vedado. T e l é -
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . B O L A D O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
ur inar ias , estrechez de la orina, v e n é -
reo, hldrocele, «slf i les; su t ra tamiento 
por Inyecciones, sin dolor . J e s ú s M a r í a . 
23. T e l é f o n o A-1766. 
34336 8 • 
D R . A . V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Ex- ln te rno del Hospi ta l de Emergen 
d a s y C l í n i c a del doctor AragOn. T u 
berculosls . Enfermedades de s e ñ o r a s 3 
n i ñ o s . T r a t a m i e n t » de la M o r í i n o m a n í a 
c m invecciores y m é t o d o s modernos es-1 1 ratarnl<:,nto de la tuberculosis pu lmo-
reclales T r a t a m í e a t o de la Síf i l i s y en-1 nar' en sus pr imeros periodos, por i n -
fermedades v e n é r e a s . Consulta de 8 ^ yecciones intravenosas. Me jo r í a r á p i d a 
)2 m San M i g u e l 55 esquina a San N ! - ¡ de 108 s í n t o m a s , toa y fiebre, aumento 
c o l á s ' Telefono A 9380. Para v i s i t as constante y progresivo en el apeti to y 
avisar a Zulue ta 32, a l tos . T e l é f o n o , Pe.so- ra tamlento del Asma esencial y 
A-0350 
33323 80 a g . 
D r , G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por Inyecciones Intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S Médico de la Casa de Beneficencia y 
M a t e r n i d a d . Especialista en las enfer- ' Servicio de enfermera, masajes, corr len-
medades da los n i ñ o s ^ Méd ica s y Clul- tes e l é c t r i c a s . Consultas de 9 a 10 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 
Pidan Fin ia callo a l San Miguel 23 H . 
Te lé fono M-2290. 
36356 30 • . 
L U I S E . R E Y 
QUIROPED1STA 
Unico en Cuba, con t i t u l o un ive r s i t a r i a 
En el despacho, $ 1 . A domici l io , precio 
s e g ú n distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A-3817. Manicura . Masajes.. 
.dmite en Ja A d n ^ t r a c i ó n de C o - ( C i ^ O i D E L a . s e r v i ¿ S ^ 
TCO,• I r i a . - . c a l l e dk-n^^ d e ^ ^ J 
1 —Habana. 30 de Tnví —^R.i.^L» 
incluso taoaco para dichos puertos. of ic ina , p r o p o s i c i ó n ^ ec,blr4n . ^T? 
dos para la contrat^M? t̂g*? «¿ 
de Comunicac ión v * ^ 0 def0» ^ 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bo^r 
do dos 
los faros de í . ' I l c a h / ^ 
Ju l ias . 3 T 4.—Cabafias. g Punt 
•—Cayo Diana. C 
Cayo Cruz dei 
2.—Cayo 
dora. 
ya . 6 
Norte, , , . 
í . ~ A A * \ B S Í H T A de Cádiz . 7 r V . L ^ i - s ^ horas antes de la marcada do Satua . 8 . ^ a y ¿ c | . ^ n C r i s f 0 ^ oSi 
I m á n Grande de Sn„t " , ^ 
P a r e d ó n Grande. 9 _ 
eos y P u n t a de M o . — • » 
Puerto Padre. 11 ^ « ^ H l ^ ^ 
Vi t a . Samá , 
12. 
L M A P I L L O S 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
. A n á l i s i s de abonos comiJletos, 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas, completos, 
$2.50. San L á z a r o , 294. T e l . M-1558, 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMABSONAS 
Muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Los ú l t i m o s 
procedimientos c i e n t í f i c o s . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, n ú -
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Te lé fo-
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
F I E S T A A S A N L A Z A R O 
Gran entusiasmo para la fiesta que 
se c e l e b r a r á en la Iglesia de Casablan-
ca el d ía 10 de septiembre p r ó x i m o a 
las nueve de l a m a ñ a n a , en honor del 
milagroso San. L á z a r o , donde s e r á re-
galada y bendecida solemnemente nú 
imagen. Toda persona que contr ibuya 
a tan hermosa fiesta v se haga de una 
ofrenda, r e c i b i r á muchos beneficios del 
Santo. Dichas ofrendas se hal lan ex-
puestas en Salud, ^5, en la casa de 
Santos. 
36271 » ng r 
A s o c i a c i ó n d e S a n A n t o n i o d e Pa -
d u a , e s t a b l e c i d a e n l a P a -
r r o q u i a d e l C e r r o 
E l domingo p r ó x i m o , a las nueve de 
la m a ñ a n a , c e l e b r a r á los cul to» men-1 
.«niales esta piadosa In s t i t uc ión que ha-
Ini l lado una intensa obra do acc ión i *ociai. ' S a l d i á de este puerto sobre el d í a 10 
D e s p u é s de l a Misa." s e r á n obsequia-i n r c r - m - . r - , . ñ o r - , . . . , 
dos con un abundante desayuno todo» L»L o L r i I L M d K L , a d m i t i e n d o ca rga 
los pobres del ba r r io . | v r m a i p r n . n a r . . 
E l P á r r o c o y la Di rec t iva i n v i t a n a l J pasajeros p a r a . 
p f d u a ^ / s u p S 'una^Hmos'a8'1110 ^ S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E TENERH- 'E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Para m á s informes, d i r í j a s e a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San I g n a c i o 7 8 . ^ T e L A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A 
! E l hermoso , t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E O N A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bu l t i s de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor c lar i -
d a d . 
E l Cons igna ta r io ; 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A-7900 . 
I F r a n c o y £ V 
anta Man. 
Dios les p a g a r á el esfuerzo que ha-
gan en beneficio de los necesitados, que 
son muchos. 
C8436 2d-18 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
ffl sábado , 19 de los c o r r i e n t e s , ' t e n d r á 
sus cultos mensuales la M i l i c i a Josefi-
na . A las 7. Comunión general y a las 
8 y media, la misa solemne. 
Suplica la m á s puntua l asistencia con 
la ins ignia de l a Asoc iac ión , 
L a Seoretarto. 
85890 19 a g _ 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
S O L E M N E F I E S T A A SAN A N T O N I O 
E l domingo, a las ocho y media, misa 
solemne a toda orquesta. E l s e r m ó n 
a cargo del R . P . Santiago A m i g o . 
E l P á r r o c o y l a Camarera, Amel l a 
Sánchez , suplican la asistencia. 
3f)777 20 ag 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
S O L E M N E E N T R O N I Z A C I O N D E L SA-
GRADO CORAZON D E JESUS E N 
, L A S F A M I L I A S 
E l domingo 20. d ía que celebra su» 
cultos mensuales el Apostolado de la 
Orac ión en esta Parroquia, se t e n d r á la 
t ies ta de l a E n t r o n i z a c i ó n . 
A las 7 y media de la m a ñ a n a misa 
de c o m u n i ó n general . A las 9, misa so-
lemne con expos ic ión del S a n t í s i m o , 
q u e d á n d o s e de manifiesto durante ©1 
d í a . • 
A las 4, rezo del Trlsaglo, s e r m ó n por 
el R . P . Morán , S. J . , C o n s a g r a c i ó n 
solemne de las fami l ias ante el ban t l -
slmo Sacramento, Bendic ión y Reserva. 
3B900 20 ag 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar , 108, esquina a A m a r g u r a , 
Hacen pagos por-le cable; f ac i l i t an car-
tas de c réd i to y gi ran letras a corta y 
larga v i s t a . * Hacen pagos por cable, 
g i r an letras a corta y larga vsl ta sobre n,,A - n in v i l l a de Guanabacoa dedica 
S O L E M N E S F I E S T A S 
r ú r g i c a s 
entre F 
Consul t£-s : De 12 
y G . Vedado. T e l . 
2. Linea, 
F-4233. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA OB PARTS 
E s t ó m a g o Intestinos, a n á l i s i s del 
tubo g á s t r i c o . Consultas do 8 a 10 a. 
m . y de 12 a 3 p . m . Refugio nftmero 
1 B . T e l . A-8385. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Clínico Médica de l a 
Univers idad de la Habana. Medicina I n -
te rna . Especialmente afecciones del co-
r a z ó n . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. .r)2, a l to s . Te lé fono F-2579. 
C5979 31d-lo 
a. m . y de 12 a 3 p . m . | 2 . 0 0 . Reco-
nocimientos, $3.00. Los t ra tamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres g ra t i s ; martes, 
Jueves y s á b a d o s . 
(Esquina 
34481 
R E I N A 1 2 1 
Leal tad . ) T e l f . M-6520. 
C • . 
D R . F . J . V E L E Z 
Tubercu los i s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . 
L iber tad , 50. M a r l e l . Consultas de 1 
a 3. T e l é f o n o larga dis tancia . 
C5090 I n d . l o . Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
In tes t inos . Carlos I H . 209. De 2 a 4 . 
C2903 Ind . 3 ab 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cial idad enfermedades de las v í a s diges-
t ivas ; ( e s t ó m a g o . Intestinos, h í g a d o y 
p á n c r e a s ) ; y trastornos en la n u t r i c i ó n . 
Diabetls , obesidad, Enflaquecimiento, 
etc. De 3 a 4 . Campanario 8 1 . 
33523 31 a g . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Partos y C i r u g í a en general . Calle J 
y 11 Vedado. T e l é f o n o F-1184. 
33906 10 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de c ré -
di to sobre New York, Fl ladelf la , New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Hambureo, Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a » tenemos en nuestra bóveda cons-
t ru ida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta o f i -
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
El vapor 
"SPAARNDAlf 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R U N A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
E l v a p o r 
u 
a su Excelsa Patrona y Tutelar Nuea-1 
t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
D í a 19.—A las siete dé la noche so 
r e z a r á el santo Rosarlo y se c a n t a r á n 
Salve solemne y L e t a n í a s . 
D í a 20 .—A las nueve do la m a ñ a n a 
comienza la fiesta solemne con Misa 
cantada y S e r m ó n a cargo del Reveren-
do P . Ju l io de Arr l lucea, G u a r d i á n del 
Convento de Santo Domingo do esta 
V i l l a . „ ^ „ 
Dicha fiesta c o s t e a r á la s e ñ o r a d o ñ a 
Francisca Pedrosp viuda de Apodaca, 
E l P á r r o c o . 
36018 20 ilS-
C3361 10 9 d 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
ve l pecho exclusivamente. Consultas: 
á « 8 a 10 a . m . Bernaza. 32. bajos. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y pa r tos . Tumores abdomina-
les ( e s t ó m a g o , h í g a d o , riftón, etc.) en-
fermedade." de s e ñ o r a s . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odon to lóg i cos del 
Centro Gal lego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a m . 
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p . m . d í a s h á b i l e s . 
Habana, 65. bajos. 
D R . A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, e s t á de nuevo 
a l frente de su I n s t i t u t o Méd ico . Secre-
slones in ternas . F is io te rapia . San L á -
zaro, 45. T e l é f o n o A-5965. No v i s i t a . 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano den t i s ta . C a t e d r á t i c o de l a 
Un ive r s idad . Expiaciones s in dolor por 
medio del Gas P r o t ó x i d o de A z ó e . Es-
pecial idad en coronas y puentes e i n -
. crustaciones de oro y porcelana. H o r a 
í f i j a para cada c l iente . Consultas de 1 
r, r T A , „ ^ ote 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por cable, g i ran letras a 
corta y larga v i s t a y dan cartas de 
c r é d i t o sobre Londres P a r í s , Madrid , 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelf la y d e m á s capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, asi como sobre todos los pueblos 
^ e E s p a ñ a y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i t o s en cuenta corr iente . 
J . B A L C E L L S Y C « . 
S. E N C. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y g i ran le-
tras a corta y larga v is ta sobre New 
York, Londres, P a r í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra incendios 
" R o y a l " . 
S E R M O N E S 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Unlvers 'dad . Gargan-
ta, nariz y o í d o s . Prado. 38. De 12 a 3. 
D r . J a c i n t o M e n c n d e z M e d i n a 
a 6. San 
C6347 
L á z a r o , 346. T e l . A-3843. 
I n d . 13 ag 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general . 
31 ag 
Egirto, n ú m e r o 
33435 
31, 
M E D I C O 
Consultas de 1 a 
A-7418. I ndus t r i a , 
C3261 
C I R U J A N O 
3 P. 
37. T e l é f o n o 
Ind-23 ab 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especial is ta en enfermedades de la san-
g r e . Consultas de 2 a 5. Campanario, 
n ú m e r o 38. 
C5991 3 i d - l 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Na r i z y Garganta . ConsuUna: 
Lunes, Martes . Jueves y S á b a d o s , de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
cla No haco visi tas . Te lé fono A-4465. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A S T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo c o n -
t r a to Posta l con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
ESPAG1 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y pa ra los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de septiembre a las c ü a t r o de l a 
ta rde . 
P O L I C L I N I C A 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de las enfermedades df. 
p ie l en todas sus formas y manlfesta-1 
clones. T i s i s pulmonar en todos loa! 
pe í Iodos t r a t amien to eficaz, r á p i d o . 
Hemorroides, pronto a l iv io y c u r a c l ú n 
ein operar. Enfermedades c r ó n i c a s da! 
e s t ó m a g o e Intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
medula espinal . M i a l i t l s a t ax i a . Calla 
Manrique, n ú m e r o 124. 
35980 S s 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Vein t ic inco Inyecciones s u b c u t á n e a s , 
una cada d ía , nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera de sus periodos, a ú n en 
los casos de neur i t i s óp t i ca , a taxia , pa-
r á l i s i s general, e tc . reputados por I n -
curables. 
Es el t r a t amien to m á s c i en t í f i co y 
el m á s eficaz que se conoce. Mi l l a re s 
de enfermos se han curado ya por este 
suero, en Europa y en Méjico. 
DR. E, C A S T E L i S , especialiata en 
enfermedades db la sangra, p i a l , 
s í f i l i s y vené reo . 
_ D e 11 a 5 p . m . — P R A D O , 27. a l tos . 
T e l é f o n o M-300S. 
C5480 i n d . 12 Jl 
Corrales, 120. T e l é f o n o M-6233. Espe-
cial istas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, grat is , de 2 a 
5. Rayos X . A n á l i s i s corr ientes. Inyec-
ciones intravenosas para s í f i l i s , a s m á -
ticos, reuma, e tc . D r . Frayde . 
33446 31 ag 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia loca l y genera l . Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4 . Reina, 53. bajos 
C3145 31d-lo. 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Den t i s t a . De la Univers idad 
de Colombia. Facu l t ad Médica de Costa 
Rica y Unive r s idad de la Habana. Den-
t i s ta del Centro Anda luz . Operaciones 
sin do lo r . M é t o d o s modernos. C ó n s u l 
tas, de 8 a 6. Indus t r i a , n ú m e r o 4 
3S273 • "30 ag 
i • * —— 
FLANDRE 
i l d r 
! 
que se p r e d i c a r á n , D . m . , en l a S. L 
C a t e d r a l , d u r a n t e e l segundo 
semestre d e l a ñ o 1 9 2 2 
A g o s t o 2 0 . — I I I D o m i n i c a de m e s , ' £ ] vapor correo f r a n c é s 
M . L Sr. A r c e d i a n o . 
Sep t i embre 8 . — L a N a t i v i d a d de l a 
V i r g e n M a r í a , M . L Sr. Maestree-
cue la . 
Sep t i embre 1 7 . — I I I D o m i n i c a de 
mea, M- I . Sr. M a g i s t r a l . 
O c t u b r e 1 5 . — I I I D o m i n i c a de mes, 
M . L Sr. D e á n . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d de T o -
dos loa Santos, M . L Sr. Pen i t en -
c i a r i o . 
N o v i e m b r e 16 .—San C r i s t ó b a l , P . 
de l a H a b a n a , M . i . Sr. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 1 9 . — I I I D o m i n i c a de 
mes, M . L Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 3 . — I D o m i n i c a de A d -
v i e n t o , Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . Ro-
beres. 
D i c i e m b r e 8 . — L a I n m a c u l a d a Con-
c e p c i ó n , M . I . Sr. Maes t r e scue la 
D i c i e m b r e 1 0 . — l í D o m i n i c a de 
A d v i e n t o , M . I . Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 1 4 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
L*. t Sr. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 7 . — J u b i l e o C i r c u l a r , 
M . I . Sr. A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 4 . — I V D o m i n i c a 
A d v i e n t o , M . L Sr. L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r , M . L Sr, P e n i t e n c i a r i o . 
para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc? de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d í a 
15 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la ta rde . 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 . 
V a p o r conreo f r a n c é s "Espagne" , 
el 15 de noviembre . 
S ? l c ! r á p a r a 
V E R A C R U Z y T A M P I C 0 
e l 2 6 D E A G O S T O . 
Este vapor ha sido cons t ru ido ES-
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera d a s e . 
Para in formes : Di r ig i r se a 
R . D U S S A Q , S. en C 
O f i c i o . 22 . Telfs . A - 5 6 3 9 y M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O f i t 
P A U I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( u t e s A . L O P E Z y Ctu) 
( f o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a « a 
Para todos los informes re laciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r i g i r t e a «u 
consignatar io . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, t an to espa lo-
íes como extranjeros , que esta Com» 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el s e ñ o r C ó n s u l de Espaqa. 
Habana , 2 de A b r i l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á para 
V E R A C R U 2 
sobre el 
18 D E A G O S T O 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros para di-
cho puer to . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 do 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
Los bil letes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de l a 
salida. 
E l vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
30 D E A G O S T O 
a las cuat ro de la tarde, l levando la 
correspondencia, que só lo se a d m i t i -
r*l en la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la ta rde . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
dos horas antes de la marcada ea e] 
b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s^« 
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de destino, con 
todas las letras y con l a m a y o r c l a r i -
dad . ' 
S u Consignatar io , 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
El vapor 
ALFONSO XD 
C a p i t á n C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
A d m i t e carga y pasajeros pa ra d i -
cho puerto^ 
Samá. Lucrecia 
Sapua de á n a m o v ^ V ^ 
y entonces dichas nron^-i .15-MV^1' 
r á n y l ee rán p a b l l c a m ^ ' 0 ' 0 0 ^ 
pormenores a los aué 1~ • S« a^--
_ i ü l ~ - i J ^ L l } ¿ j ^ ^ 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D v ^ T 
N E F I C E N C I A Y l l 
H O S P I T A L D E DEMENTES DE etn 
T e s o r e r í a , P a g a d u r í a y Contad 
M a z o r r a . agosto 16 
Hasta la= hora- y días j , ^ 
Agosto de 1922 oue a c f e l 
¿c expresan, se rec ib i rán en U. ^ 
ñ a s del Hospi ta l de Dementes 
siciones para los siguiente 
tros durante el resto del a ü ! ^ 
1922 a 1923. L a , p r o ^ ^ 
presentaran en robres cerrados ^ 
a b r i r á n y l e e r á n públ icamente ¿ 5 
orden que sigue: 
Agosto 29-1922 A l a , 8.30 a 
bastidores para camas; a la , 9 ^ 
c a t a d o ; a ias 9.30 a. m. efect* í 
l o c e r í a ; a las 10.15 a. m. 
ias 15.45 a. m . lona número 6 
Agosto 30-1922. A l a , 9 a. m . ^ 
tos de f e r r e t e r í a y a las 10.15 ̂  
huevgs. 
En la C o n t a d u r í a del M o c i t a ] , 
d a r á n informes, pormenores y phJ! 
a qui rnes los soliciten. Adriano Sü». 
Tesorera Con tado ; Pagador del £ 
p i ta l . 
_ P 34 19 3 d 26 
JG35 
Los b i l l e tes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y con la . mayo r c la-
r i d a d . 
D E P A R T A M E N T O D E ADM1NIS. 
T R A C I 0 N D E IMPUESTOS.—IM. 
P U E S T O P O R F I N C A S URBANAS 
P R I M E R T R I M E S T R E DE 192? 
A 1 9 2 3 . 
Se haoo Haber a los sefior«e contri-
b u y e n t e » por el concepto expresado, qci 
el cobro sin recargo de dicho trln'ntr« 
q u e d a r á abierto desde el día 24 dol c». 
r r len te mes de aposto hasta el día jj 
del mes de septiembre próximo, a Im 
bajos de la Casa de la AdmlnlstraciAi 
Munic ipa l , por Mercaderes, seftalAndo» 
como horas de recaudación todo» jot 
d í a s h á b i l e s de 8 a 11.112 a. m., m-
r ú n las condiciones expresadas en ti 
Edicto publicado t n la Gaceta Ofldil 
y Bole t ín Munic ipa l ; apercibido! qu« 
El dentro de los expresados plaioa no 
catlsf&cen los adeudos, incurrirán es «1 
recargo del dies por ciento j se conti-
n u a r á el procedimiento conforme M de-
termina en la Ley de Impuestos Muni-
cipales, poniendo en conocimiento los 
s e ñ o r e s propietarios que los referióos 
recibos se encuentran en la* Colee tari»» 
n ü m e r o 8 y 5, donde deben d» snllci-
tar los para su abono 
Habana, agosto 16 de 192S. 
( F . ) M . VILLEGAS. 
Munido*!, 
C646Í M"1' 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como e l del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io . 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
El vapor 
ALFONSO XH 
C a p i t á n : C. M O R A L E S 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
sobre el 
2 0 D E S E P T I E M B R E 
l levando la correspondencia p ú b l i c a , 
que só lo se admite en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Correos. 
de 
de l 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Univers idades de Madr id y Ha-
bana, Especia l idad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las e n c í a s y dientes. Extracciones 
sin do lo r . Precios m ó d i c o s . Consultas 
d e 8 a l l y d e l 2 a 7 p . m . Monte, n ü -
mero 149. altos, entre Angeles e I n d i o . 
35659 13 8 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a Den ta l y O r a l . Sinoclt ls Crón i -
ca del m a x i l a r . Piorrea A l v e o l a r . Anes-
tesia por el gas . H o r a f i j a a l paciente. 
Consulado. 20. T e l é f o n o A-4021. 
V a p o r correo f r a n c é s " F l a n d r c " . el r i dad . 
2 8 de noviembre . 
V a p o r correo f r a n c é s " L a f a y e t t e " , 
el 15 de d ic iembre . 
V a p o r correo f r a n c é s " F l a n d r e " , et 
15 d > enero 1923. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y puer to de des t ino , con 
todas sus letras y con la mayor c í a -
H a b a n a , ' J u n i o 12 do 1 9 2 2 . 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que, Dios m e d i a n t e , se h a n 
de predl 'car en l a Santa I g l e s i a Cate-
d r a l de esta D i ó c e s i s , p o r e l presen-
te v e n i m o s en a p r o b a r l a y l a apro-
b a m o s . — D r . A l b e r t o M é n d e z , Gober-• 
n a d o r Ecco. , S- ;P .—Por m a n d a t o de atracadas al muelle de o a n f r a n c i s -
N o t a : — H equipaje de bodega se-
r á tomado por las embarcaciones del 
L a C o m p a ñ í a n 0 a d m i t i r á bu l tos 
a lguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su duego, a s í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatario. 
M . O T A D U Y 
BECRETAKIA BH OBMAM W**? £. 
Negociado de Personal y Compr»»- ' j j i 
b a ñ a 17 de Agosto de 1922- ^¡tZ 
diez de la m a ñ a n a del día 21 
de 1922, se r ec ib i r án en este « « o ^ 
proposiciones en Pliegos c^raaT<~f.?ni» 
el suministro y entrega a 1 » ^ . Y 
de la Ciudad de P IEDRA P } ^ ^ 
RECEBO que necesite durante 
Fiscal de 1922 a 1923, y ^ ^ « t -
proposiciones s e r á n abiertas y 1*J"*ri l 
bl icamente. Se d a r á n po rmenor»^ 
quien lo solicite. Mario de la Torn 
Jefe del Negociado de Personal 7 ̂ -
C 6414 4d-17 Í d - W ^ i - . 
REPITELICA DE CTTBA S*0*?^.^ 
de G o b e r n a c i ó n . Negociado de ¡ 
Bienes y Cuentas. Habiéndose re^ 
do. por el alto precio ofrecido, "^.q^. 
posiciones para el suministro ae ^x; . 
POS Y M A T E R I A L E S PAR^,^aP.CE-
FECCION D E EQUIPOS DE ^ }» 
LES, cuya subasta se celebro j ^ ' 
de Jul io p róx imo p a s a d o . B , S ' n t i í E ; 
9 de la mafiana del día 6 de » « ' ^ 
bre de 1922, para la celebrZrei ««• 
acto de una nueba subasta en 
se r ec ib i r án proposiciones en f j j j ^ l i 
cerrados para dicho "umlnisro ^ 
el ejercicio fiscal de 1922 a 1 " * ' & 
tonces se l ee rán Públicamente. ^ 
r á n pormenores y se íae l l i taran £ ^ 
de condiciones a quien lo a0̂ !0Tiea *" 
sobres conteniendo las proP061^ - i dor-
r á n dir igidos a l que BUSC^'j^nvES ?x: 
- , so se les p o n d r á P̂ OPOSlCW ?̂ĵ  
bre todos l o , b u l t o , de su equipaje, ^ ^ ^ c i ^ n ^ 
« , nombre y puerto de destino, con c a r c e l e ^ 
todas sus letras y con l a mayor cla-
r i dad . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72 , altos. T«>,lf. A-790e 
A d m i t e carga y pasajeros para d i -
cho puer to . 
Despacho de b i l l e tes : de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
s e c r e t a r i a DE OBRAS FOTLICil. 
Negociado de Personal y Compra», am?. 
na. 17 de Agosto de 1922. Hasta laadie» 
de la m a ñ a n a del día 26 de Agosto « 
1922. se r ec ib i r án en este Nesoclade 
proposiciones en pliego» cerrados pin 
el suminis t ro y entrega a la Je '*X 
de la Ciudad de Escobas au« "«fA* 
durante el Año Fiscal de 1922 » 1»". 
y entonces las proposiciones serán aoi»-
tas y l e ídas púb l i camen te . Se darin por 
menores a quien lo solicite. H^10 " 
la Torr iente . Jefe del Negociado úe 
eonal y C o m p r a » . mtM 
C 6412 4d-17 2d-» 
SECRETARIA 1>B OBRAS rüBLICl* 
Negociado de Personal y Compras, n* 
b a ñ a 17 de Agosto de 1922. Hmu i» 
diez de la m a ñ a n a del día 36 d« Agow 
de 1922, se rec ib i r án en est* NegociM» 
proposiciones an pliego» cerrados 
el suminis t ro y entrega a l a ^ f H - n g 
la iudad de la Habana de R ^ O - V ^ 
P I E D R A C A L I Z A que necesite dumw 
el Año Fiscal de 1922 a 1»28. y «tonMs 
las proposiciones s e r án abiertas 7 
das p ú b l i c a m e n t e . Se darán P 0 1 * ^ 
res a quien lo solicite. Mario de i » 2 
r r l en te . Jefe del Negociado de Fertô  
y C o m p r a » . „ 


















































clones de Personal, Blene» T 
P. 6. 
C 6435 4d-18 A g . Jd-4 
N 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á » | San Ignac io , 7 2 , altos. T e l i A . 7 9 0 0 . 
S. S. R-
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u j a n a de la Facul tad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de P a r í s . 
Especial ista en enfermedades de seño -
ras y par tos . Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m . y de 1 a 3 p . m . Refugio 29 
bajos, entre I n d u s t r i a y Consulado Te-
lefono M-S422.. 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Trasladado a San K l c o i á s , 18, bajo» 
Profesor t i t u l a r de la Escuela Dental 
de la U n i v e r s i d a d . Especializado en 
Ortodoncia y P r ó t e s i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4 . San N i c o l á s . 18, bajos. 
T e l é f o n o A-1887. 
33410 2 n 
P e d r o Sis to , V icesec re t a r io .1 co , entre los dos espigones, solamente 
: _ i i hasta las 10 de la m a ñ a n a del d í a de 
¡a salida dgl buque. D e s p u é s de esta 
hora no se r e c i b i r á n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los s e ñ o r e s pasajeros j 
por su cuenta y riesgo se e n c a r g a r á n 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
El vapor 
ALFONSO XIII 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
8. FRANCISCO D E P A U L A . V I B O R A i V . ^ v a l . | _ , _ Ü^JAQ 
L a A s o c i a c l ó a de Nuestra Señora del i 08 rievarios a dofqo. 
Sagrado Corazón de J e s ú s establecida! •. ,— 
en esta Parroquia c e l e b r a r á el p r ó x i m o ¡ i _ _ ^ ( 4 < > b r r a n r v . 
domingo, día 20. su fiesta anua.. E l | L o * s e ñ o r e s pasajeros aeoeran es-
R. P . Manuel Serra. Rector de Jas Ks- cr i | j í r sobre todos los bul tos de eqn» 
cuelas P í a s o c u p a r á la Sagrada Cáte-1 . , . . . . _ • 
d ra . paje, sn nombre , aocl l iao y puerto de 
E l Cura P á r r o c o y la Presidenta i n -
v i t an a las Asociadas y fieles a estos 
cul tos . 
Habana, 18 de agosto, 1922. 
86274 20 ag 
des t ino , con todas sos le t ra* y ta ma-
y o r c l a r i d a d . 
C a p i t á n 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
el d í a 
20 D E A G O S T O 
a las cua t ro de l a ta rde , l l evando la 
F . C O R E E T O 
S A N T A N D E R . 
REPUBLICA SE CUBA. SECBETABIA 
de Agr i cu l tu ra , Comercio y Trabajo . 
Hasta el d ía 16 de septiembre de 1922 
a las 10 p . m . s e - r e c i b i r á n en esta Se-
cretarla proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la c « m p r a a l Estado de quatro 
a u t o m ó v i l e s declarados inservibles, y 
entonces dichas proposiciones se abr i -
r á n y leerán p ú b l c a m e n t e , en el Nego-
ciado de Personal, Bienes y Cuentas, en 
horas y d ía s háb i l e s , se d a r á n todas 
clases de referencias y se suminis t ra-
r á n los pliegos de condiciones y d e m á s 
informes que se deseen. B e r n a b é P i -
chardo. Secretarlo dé la Comis ión de 
Subasta. 
C 6460 4d-18 ag. 2d-14 Sp. | 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S 1 
—NEGOCIADO D i : P E R S O N A L Y -^OM-I 
FRAS.—Habana, 17 de ag-osto de 1922.' 
Hasta las diez de la m a ñ a n a del día 5 
de Septiembre de 1922. se r ec ib i r án en 
ecte Negociado proposiciones en pl 'e-
gos cerrados para el suminVstro v en-
trega «» la efatura de Óbraa P ú b l i c a s 
de la Ciudad de la Habana, de tcd.-i la 
arena ca lcá rea , grava y grav l l l a , que 
necesite para el consumo durante el 
a ñ o fiscal de 192L a 1923, y entonces 
ias proposiciones s e r á n abiertas y le ídas ' 
p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores a l 
quien lo sol ic i te . Mario de la T o r r l e n - l 
le. efe del Negociado de Personal y 
C o m p r a » . 
C f i ' * - íf l- tS as 2d I * * 
S O C I E D A D E S Y E M P R E - . 
S A S M E R C A N m g 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS dE LA 
H A B A N A Y A L M A C E N E S E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ^ 
A M O R T I Z A C I O N T PAGO SypfBf-
RESES OBLIGACION t ^ o j L . 
GUIDO FERROCAíwv*-
C A I B A R I i - > erc$ 
Debiendo amortizarse en p j ^ j 
entrante mes de SeptienJt» tfi^g 
Obligaciones n ú m e r o s l'"4,, delJZ¡3Í*Í 
mas que quedan pendienic «iv0*^ 
y Unico E m p r é s t i t t o de verrô fi f 
C o m p a ñ í a Unida de l0? . - Ceotfr.f*' 
de Caibar ién ( F . C. c " ^ e í * ) , 1 r t V 
slonado hoy con esta *i|"£a9 ObHf vi 
3a a los tenedores de d,<*"obro ^* (I 
nes que para efectuar n ú j ^ r 
mismas, asi como del ~"í;ir9 O0;, »* 
correspondiente al B,5ta,do a P*-" 
c e r á en primero del ^̂ tfl& t̂-Sfi 
Septiembre, deben Pr\9,lrte* ^ V S T 
t l r de esa fecha los nud^ruít** 
y Viernes, de 1 a 3 p . f 1 ' ' ¿ s o ¿¿oc* 
cojerlas en cualquier -^.^ ¡os 
para su cobro en c-tsa 
N . Golats y Cía . d6 l » * * ^ « 
Habana, 15 de Agosto ? 
A d m i n i s t r é ^ 
« 8.30 a. a. 
a la» 9 a. ^ 
m. lefia j , 
mero 6. 
^ a. m. eft. 
i 10.15 t 4 
' Hospita] K 
>rM y ptie,, 
^dnano 
dor He! Hov 
3 d 26 ai 
¡ T a d í m í í ; 
STOS.-11I. 
• URBANAS. 
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D I A R I O D £ U M A R I N A A g o » t o 2 0 d e 1 9 2 2 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A G i h A S V E I N T I T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A I . Q U r L A Tn< BONITO 
l-.'so on C á r d e n a s K o . 6. Rasói i 
l ue t» S6 G, a l tos . 
B 1 ?*I¡1SP9 ' 34- SE A I . Q U I I . A E l . SE- N U E V A D E I . PECAB, 3, ESQUINA A Zu-
r j ^ i t o s d e N e p t u n o , 8 1 . 
^ - en los b a j y s . 
:;e a e q u i l a ee t e r c e r p i . ío d e 
t a r d e r á s N o . 3. m u j capaz, ventilado y 





gundo piso, esquina de fraile, compues- ! Benjumeda, prOxlma a l f rontón, casa 
to de §ala, comedor, tres habitaciones, ' moderna, sala, saleta y comedor espa-
todas con balcón a la calle. / con baño ' ciosos, 5 aposentos 'grandes, dos patios 
intercalado y caarto y servicio para • garage, cuarto criado y chauffeur co-
cnados. Informan en la bodega. ' c i ñ a , despensa, doble servicio 
• ^ - r T T l M a l t o s d e C i e n f u e g o s 
Se d e « l a , h a l l , 4 h a 
20' c o m e d o r a l f o n d o , c u « - j V ^ ^ J ^ ^ ^ f * 
l !Uae b . 5 o c o m p l e t o , c u a r t o J e I 
S5UC0 Infor -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— Benjumeda 
SE A L Q U E I A N DOS AXTOS E N ICON- I 3tíOS8 
toro, 38, ensanche de la Habana, con 
26 A g . j m a n : Belascoaln, 100. altos, esquina a i f6 
SE A I i Q U I E A E L T E B C E B PISO DE 
la casa Esperanza, 144, p r ó x i m a a los 
Cuatro Caminos; tiene sala, recibidor, 
dos cuartos, cocina de gas. cdTnedor y 
cuarto de baflo con todos los servicios 
odernos 
ES- I E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS PE  
eos y modernos altos de Calzada, entre 
I y J, con portal , sala. recibidor 
cuatro hermosas habitaciones, baño fa-
m i l i a r y de criados, hal l , comedor, ga-
22 A g . 
ST» AT nTT-r-r a *t -•- • - Loro, oo, cusunciie uo la n.a.ua.na, con ' 
fea f l ^ i l ^ T c t ^ , ,1MTOI) 13111103 A L - sala, comedor, tres cuartos, baño i n - i SE A L Q U I L A L A CASA MAS PBESCA 
I n l r e P ? a d T v P r n - ^ l ^efUSÍ0 Xo- 15 ¡ lercalado y cocina, buenas vistas y f res - . (¡e la Habana, dos plantas J a r a n o 
f " r t o s 1 : ^ J l l ^ T ^ o * Í S K j ^ ¿ 9 1 8 22 A g . I ^ ^ ' - ^ ^ a ^ ^ 
clos sanitarios y l á m p a r a s instaladas1 
"'• L c o n ™ « ^ ^ i c , o , • y " T 
^ T i ene a g « » s i e m P r * - U l l í -
Consulado 65 
21 
¡ h e r m o s a terraza. Montoro entre Luga 
¡ r eño y Bruzón, a una cuadra de los 
tn-.nvlas. Carlos I J I . Ensanche de la 
Habana. 
354l£ 20 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE M A N -
rique 117, entre Salud y Dragones, tiene 
recibidor, ala, cuatro habitaciones, sa-
leta comer, cocina, doble servicio y gran [ . 
patio. L a llave e informes al lado en la SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE SAN 
J6290 
In fo rman en Angeles, 7. ca- : rage Independiente, etc. L a ftave'é 
j formes en 17. esquina a N. Te lé fono F 22 A g . 
ag 
^ f i n f o r m a n ^ e n l o » b a j o s 
£ n 9 0 . 0 0 se a h i d a la casa M a . q u é s 
G o n z á l e z 109 eTJtre Figuruas y Ben-
jumeda , compuesta de sala, s a l e ^ , y 
3 cuatro habi tacMnes. I n f o r m a su oue ^TmODEBNO SEGUN- ^ c a . iuiorni .a 5U QBe-
^ T L O u n - A EJ* » tre Gaiiano y Ra- no en B esquina a 2 3 , Vedado . S e ñ o r , 
^ P ^ , e ín v V r a t o , baño moderno y j A H r a w » j 
ventila?0.^ uInforman en el 
t i n t o r e r í a 
35906 26 A g . 
fe£'fono M-6530. 
f I fvarez. 
36S40 
24 A g 
24 Hg. 
HERMOSOS ALTOS en 
flí a^<2ua"T"ih Cerrada, acabados 
nen la b o d e g a ^ 
A l l Q U » A N de 
.5441 
í— 1* . TT, TERCER PISO DE 
, ALOf11-1,. * ^ n ú m e r o 119, enfren-
ca*» ^ RoJa Cubana. Para in for 
» la ?rseaundo Piso, de 11 a 2 m y 5 
53 enyeia P^ iTa baja para comercio «m 
,ueña escala". 2 6 - A g ^ 
' r i í ^ S ^ SÉ^ASQÜÍI-AW ESTOS 
i ^ P . ^ f ' U¿s, para fami l ia u o f i c i -
*en d centro comercial de ^ ciudad. 
I SE ALQUILAN EN OQUENDO 7. PRO-
i xlmos a San Láza ro , unos frescos y 
modernos a l t o j compuestos de sala, co-
medor y seis habitaciones, baño comple-
to Intercalado, cocina y doble servicio. 
Informan en los bajos de Oquendo. 5 
i 36105 25 A g . 
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A 
Cuba, n ú m e r o 109, Plazoleta del Espl-
j r l t u Santo. Propios para bodega y al 
mismo tiempo para mercado de frutas, 
viandas, etc., en el po r t a l . L a llave 
en los al tos. Informes: General Lee, 
n ú m e r o 11, paradero de los Quemados 
de Marianao. 
' 35720 • 22 ag 
«t t t t A U N L O C A L PROPIO pa-
uiS0iñ^sAtHair2I,y 37. Vedado. Te-
.no^A-SóOS. 23 A g . 
T f Ó U I L A U N M A G N I P I C O L O C A L j 
^ . r muy céntr ico, propio para esta- , 
H ^ L ? ; . informan en Dragones, nu-
ESPLENDIDOS ALTOS MODERNOS Y 
ventilados. Mazón. casi esquina a S^n 
Rafael, compuestos de sala, recibidor, 
cuatro cuartos, b a ñ o s completos, calen-
tador y cocina de gas, servicios y cuar-
to de criados, tanques y motor para el 
agua. Las llaves al frente. Precio 90 
pesos. In fo rman: A-4131. Edi f ic io Qui-
ñones , 322. 
W M ' • 21 A g . 
Láza ro , n ú m e r o 290, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, cuarto de b a ñ o y 
cocina de ."ras, un cuarto en l a azotea 
con todo servicio. Precio 100 pesos. 
Llave en la m;án ia . Informes: Merca-
deres. 27. Teléfono A-6524. 
36220 22 A g . 
SE ALQUILA EN SAN R A P A E l T r U -
mero 120 3]4, esquina a Gervasio, un de-
partamento propio para persona de gus- | 
MANRIQUE. 13. SE ALQUILAN LOS 
bajos de esta casa, compuestos de sala, 
comedor, cuatro grandes habitaciones y 
una para criados, doble servicio moder-
no, cocina de gas. L a l lave e Informes 
en L a Elegante. Galiano. 64. Te lé fono 
A-4646. 
36288 21 A g . 
1956. 
36119 20 A g . 
E A L Q U I L A E L PISO A L T O DE LA 
casa X o . 246 de la calle 21 entre E 
y F , Vedado. Tiene todad las comodi-
dades. Puede verse. Pregunten por 
B e r n a b é . Precio m ó d i c o . 
25611 20 ag . 
EN EL VEDADO. SE ALQUILA LA 
casa 'situada en la calle de los Baños , 
esquina a 5a., compuesta de sala, reci-
bidor, ha l l , comedor, ocho habitaciones, 
dos servicios sanitarios completos, co-
cina, lavadero, cuartos para criados, pa-
t io ' garage para dos m á q u i n a s , por ta l a 
SE ARRIENDA UN MUELLE EN EL i las, ^ calles, j a r d í n , etc. In fo rman en 
l i t o r a l de la Habana. In fo rma el señor 
Vi l l ave rde . Royal Bank of C a n a d á . 
Aguiar , 75, cuarto 612. 
Ojo: Estamos a 26. 
32337 34 A g . 
Calzada n ú m e r o 70. Te lé fono 1 2 * 
36133 i Sp. 
SE ALQUILA UN BONITO Y E L E -
| pante chalet en la calle Baños , n ú m e r o 
i 65, entre 21 y 23. In forman en 23 .nú-
~ mero 29?-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 861 
Misión, n ú m e r o 111, esquina a San N I - I 
20 A g . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L a y a n ó 
SE ALQUILA UVA CASA EN LA CA-
Ile de O 'Far r i l l , Loma del Mazo, dos 
cuadras del t r a n v í a n ú m e r o 29. entre 
J o s é Antonio Saco y Revoluc ión , con 
comodidad para regular fami l ia . L a l l a -
ve en la misma. Más informes: Cine 
Niza . Prado, 97. de 1 a 6. 
36427 ^ _ A S • 
SE ALQUILAN EN CASA DE VECIN-
c o l á s . Para informes: 
Teléfono M-6569. 
36278 
Manuel R e g ó . 
24 A g . 
VEDADO. SE ALQUILAN LAS DOS 
plantas independientes de la moderna 
casa calle Paseo .274, entre 27 y 29, 
sombra, doble linea dé 







de ce to orden, ha 
nos, con lu: 
l lave: J e s í 
leí Cine Bo 
I n f o r m a el rarpado 
22 A g . to con tres habnaciones, sala y safeta. i Se a lqu i lan dos tsoaciosas naves cer- .acera# de 0la, so™ 
doble servicio, alumbrado e léc t r ico y co^ j i a* J j . , t r a n v í a s . Cada pía . .™ . . . . . . 0„ e , ^ » ^ 
c iña de gas. L a s l l a v e s en la p o r t e r í a ca • ( « Mercado UniCO, a media cuadra Inf305r™es al lado, n ú m e r o 272,^ a l tos . ¡UN DEPARTAMENTO DE DOS CUAR-
Se a lqui la u n gran loca l de esquina, 
acabado de fabr ica r propio para un 
buen establecimiento. Informes en la 
misma, Neptuno y L e a l t a d . 
35773 2-5 ag 
r'e M o n t e , mata t icro n ú m e r o s 2 y 4 , 
Para informes en el n ú m e r o 10 o en 
CIENPUEGOS, 33 SE ALQUILA EL se-
i gundo piso, compuesto de sala, comedor 
i y tres amplias habitaciones. L a llave 
en «la bodega. In fo rman: Obispo, 104. 
\ 36276 22 A g . 
de la misma o en la c a r i c e r í a de l  
esquina, e informan. 
35928 24 A g 
Se a lqu i l an , frescos, c ó m o d o s y espa- Empedrado y A g u i a r , f e r r e t e r í a . * L a 
ciosos departamentos para of ic inas , rea Hermanos y Co. 
con luz , servicios, elevador y cuantas 36235 21 ag 
. omodidades se puedan desear Prc- se a l q u i l a n l o s a l t o s d s p. v Í T 
r in« *.~»n«tfldos en In mí*, rónfi-;™ A*, re ía , 104, compuestos de sala, saleta, 3 
cios V ^ u s i a a o s , «n to mas c é n t r i c o de cuartos. cuarto de baño a todo lujo, co-
ta Habana , cerca de los bancos. A d u a - cina cle g^s, servicio completo de cria 
28 ag j <os, grandes y frescos, con luz, te lé 
i fono, l l av ín y acción a la sala v p o r t a l . 
Se dan y piden referencias. Teléfono I -
| ti'Oé, Correa, 18 112. 
! 36227 22 a g _ 
W M A DEL MAZO. SE ALQUILA LA 
calle de O l ' a r r i l l y Revoluc ión . 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
San Rafael, 102, sala, saleta, cinco 
cuartos, comedor corrido a l fondo, patio 
y t raspatio. U l t i m o precio 100 pesos. 
In fo rman : Agui la . 201. P e l e t e r í a 
Horma Grande. Te lé fono A-7432. 
•'4 21 A g 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-
ra Carmen, 46. L-t l lave en los bajos, 
informes en Villegas, 80. 




EN AGUAR 95, SE ALQUILA UN DE-
partamento compuesto de varias habi-
taciones, con todas las comodidades 
completamente Independientes. Puede 
verse a todas horas. Precio 60 pesos. 
36194 26 A g . 
SE ALQUILAN BONITOS ALTOS NUE-
vos y muy frescos, con hermoso cuarto 
, , —-. balconee, de baño esquina Valle y Basarrate. en 
21, propios para oficina | tresco comedor, g a l e r í a de persianas, 60 pesos. R a z ó n : San Miguel . 252 * 
36192 
r ^^^XÑ LOS PEQUEÑOS AL 
SE ALQUILA EL PISO PRIMERO DE 
"1 A g . I i? ca?a calle Amistad, 112. esquina a 
_ I Barcelona, con escalera de marmol, sa-
la, cinco habitaciones, ocho 
Te lé fono A-6524. 
L a—¿.a—..»^ — . " » . ubb, precio sin rebaja 100 'pesos OHja, Ayuntamien to , e tc . A b a l a r l lave en los ba joá . Informes " 
y Empedrado, f e r r e t e r í a . Larrea , H e r - ¡ re3622iV 




VEDADO. BASOS 113, ENTRE 11 Y 
16, hermosa casa con portal , sala, co-
medor, ha l l , cinco cuartos de dormir , 
baño moderno con agua caliente, her-
mosa cocina, tres cuartos de criados, con 
su baño, acabada de pintar toda Ja ca-
sa. Precio ?1<0 mensuales y contrato esquina de frai le , compuesta d» pj«--
por un a ñ o . La l lave en 11 y B a ñ o s tal, sala, ha l l , cinco cutr tos , comedor. 
en te lé fono A-5049. ¡cocina de tas , cuarto de baño, garage 
24 ag v cuartos para criados. Informan en 
i — , - I O F a r r l l l 25, t e l é f o t o 1-1257. 
36263 23 ag 
•sa 
22 A g . 
21 ag 
i Infornian 'en los bajos. 
22 A g . 
VENDE UNA L I N D A CASA E N L A 
.e Correa, hoy Avenida Presidente 
amplia cocina, doble servicio, baño com-
pleto La llave en los bajos. In fo rman : 
Teléfono 1-3616. 
36099 / l Sp. 
. dos cuadras de la Calzada, de SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
X , ' p o r t a l , sala saleta, tres cuartos tos de P e ñ a l v e r . 73. entre Escobar y 
so mercalado. gran cocina, servicios ; Lealtad, con sala, comedor, dos habita-
criados, patio y traspatio, se dá en ciones baño y cocina. Informes en Nep-
(¿0 pesos, no corredores. In forman ; tuno. 104. al tos. -Precio 55 pesos. Te-
l a Gd m . Flores 80, esquina E n a - | léfono A-0345. 
¿ ^ o s . Juan Teselro. ^ ^ | _ W** 20 A g . 
21 A g . 
SE ALQUILA PARA ESTABLE C i -
miento el amplio local de Neptuno, 65, 
entre Galiano y San Nicolás , su d u e ñ o : 
L í n e a y M . altos. Teléfono F-4496. 
35806 * 20 Sp. 
SE~ALQUILA EN 130 PESOS E l ' p r Í I 
mer piso de la m o d e r n í s i m a casa Ha-
bana. 194, entre Acosta y J e s ú s Mar ía , 
compuesto de salaL recibidor, cuatro 
SE ALQUILA LA CASA CADIZ, NU-
mero 57. esquina a Infanta, con tres ha-
bitaciones, sala y comedor. Informes: 
Manuel Regó . Teléfono M-6569. 
36277 24 A g . 
V E D A D O 
Informes 
__S54j 
PROXIMA A » DESOCUPARSE, SE 
arrienda en uno de los mejores I 
puntos del Vedado, el esp léndido cha- SE ALQUILA UNA CASITA SALA Y 
let de la calle I . esquina a 13, con mag- I dos grandes habitaciones, moderna, muy 
n í f i c a s comodidades y una buena dis- vent i lada. Pedro Pernas, n ú m e r o 7 y 
t r ibuc íón pard una fami l ia de gusto; i Calzada de Concha. $35 
compuesta de sala, comedor, h a l l , cinco ' 36209 ] Sp 
darmltorios con dos b a ñ o s de agua f r ía ' 
y caliente, dos pantrys y hermosa coci-
na de gas. en la planta baja; y tres dor-
mitor ios en los altos, t amb ién con dos 
b a ñ o s . A d e m á s un mplio garage con ca-
pacidad para tres m á q u i n a s con 3 mag-
n í f i ca s habitaciones en los altos y sü 
correspondiente baño. Jardines y_ ocupa 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA MUY 
barato, amplio y fresco chalet. Tiene 
portal , ves t íbu lo , sala, gabinete, cua-
t ro dormitor ios grandes, ha l l con una 
rotonda en el centro, y en frente lu jo -
so baño y cuarto de costura, cinco guar-
darropas, comedor, cocina de gas y ca-
s i s o . ^ ^ * * ? ^ s ; ™ ¿ t s ^ ¿ s ; . 
¡e alquilan los baJ0S . ^ l t l a ca^a ^ f , ^ k 1 ^ 8 bpdega. esquina Chacón. Dueño bia. 102. Informan en Galiano, 94. M u é - de 12 a 3. 
;389 27 A g . 
36350 
Empedrado, 40. bajos. 
20 A g . 
SE ALQUILA UN PIS O ALTO EN V i -
llegas, 81. precio reajustado, muy cómo-
do y fresco. Informes: Obrapía , n ú m e r o 
76. 
361-91 22 A g . 
SÍTaLQUILAN LOS BONITOS Y fres-
cos altos de Virtudes. 171-B. Llaves e 
Informes: ísan L á z a r o , 3 1 . 
36204 21 A g . _ 
LUZ, 99, A L T O S r E S Q ' ^ I I ' A A EGIDO*. 
Se a lqui lan estos hermosos y vent i la-
dos a l tos . La llave en los bajos. In fo r -
man en Mura l l a 8. Te lé fonos A-3445 y 
M-6941. 
35789 25 A g . 
EN PASEO, ENTRE 17 Y 19. VEDA-
do. so a lqui l , una hermosa casa en 
, 220 pesos. In forman en Salud, n ú m e r o 
I grandes cuartos^ baño ^completo Interes-1 T e l é f c r o A-6101. 
_na superficie de 1.183 metros. D i r i g i r - 1 'fnlado^• hbltaciones para criados y 
so al Banco Nacional de Cuba. Tercer 1 choier con 8US b a ñ o s dentro, lavadero, 
pise. N ú m e r o 311. 
34215 
¡B-IlQÜILA, CORRALES, 219, fres- SE ALQUILA LOCAL DE 500 METROS SE ALQUILA UNA NAVE EN CON 
n^xima alVIonte. cerca del Mercado cuadrados, para botica o a l m a c é n de 
rniro «irve para a l m a c é n . In fo rman en muebles. T a m b i é n departamento para 
oficinas. In fo rman en el te léfono A-
26 A g . 9099 y M-3496. 
20 A g 
c . s s
ón Recio. 22, 
>415 
23 A g . lado, cuarto, servicio de criados, cocina i y calentador de gas. La llave en los ba- — = — - — 
jos . D e m á s informes en Cuba. 48, altos, i VEDADO, SE ALQUILA LA CASA DE 
de 3 a 6 p . m . Dr. Marlnel lo. ^o8 plantas, calle 19, n ú m e r o 127, entre 
36256 21 A g . I K y L . I n fo rman : San Ignacio, 10, bajos, 
| N o t a r í a . 
20 Ag . 
SE ARRIENDA UNA PROPIEDAD EN 
el puerto de la Haban'a, con 18,000 me 
36418 27 A g , 
^r^ro^%CeaPfreCndtfy ^ t f f u S ? W Í ^ Í ? • a lqu i l a h i j o , a residencia en lo me 
SE ALQUILA LA PRESCA Y COMO-
da casa callo 25. entre Paseo y 2. Veda-
do. Precio 100 pesos. 
35967 ?4 A g . 
j a r d í n y á r b o l e s f ru ta les . Santa Cata-
l ina. 76. L a l lave: Milagros, 118, entre 
L a w t o n y Armas . 
36221 23 A g . 
MACE-
V E D A D O 
Se alqui la la casa de la calle I No . 
SE ALQUILA UNA CASA DE 
ra con portal , sala, saleta, dos cuarto 
cocina y servicios en la calle Tres P; 
lacios, n ú m e r o 13. esquina a Benavide 
L u y a n ó . I n f o r m a n : Al t a r r iba , 8. 
36222 24 A g . 
que de embarcac: 
largo por 10 de 
a 9 de l a mañana , 
36096 
bE A L Q U I L A N U N A CA 
Se a lqui la el p ^ o t e r ce r© de l a ca ta come<lor» b i l l a r y b i b l i o t e c a ; amplias 
Concordia 64 , entre Perseverancia y ¡ t e r r a z a s y ja rd ines , cuartos pa ra c r ia -
Lea l tad , compuesto de sala, saleta, 4 dos» etc- I n f o r m a n en l a misma 
* j . , * ' i 36-112 < 2( 
cuartos, comedor, cocina de gas, pan 
26 ag 
t i lada casa calle de Clavel, núme Buena ocas ión . Se a lqu i l an tres espa- ^ a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o u n 
Dueña j i ^ P'3? entero en el edificio Banco Comer-
ciólas naves bien Situadas, buen Con- ! de C f a Aguiar 73. . In fo rman : ¡ cuadra de Belascoaln y 
trato alquiler reajustado. Cerca de l a i A g u U r 75 * Bank OÍ Mercado, compuesta de sala, saleta. 
cordla No . 177 entre Soledad y A r a m -
buro. Informan en " L a Moda". Galla-
no y Neptuno. Te lé fono A-4454. 
35806 20 f g . 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA Y VE»" ¡ to 8ervíci0 de criados independien- r lo r d e p e n d i e n t e : con sala, dos cu; 
ero o, - r , tos cocina y d e m á s servicios. Informes 
, 1 - „ - M _ l , f « ^ . - l ' J ; J „ „ _ _ M VEDADO. CALLE 20, NUMERO 28, en-
t r y , b a ñ o completo esplendido, y CUar-, t re 15 y 17. Se alquila una casita Inte-
Estación de Concha. I n f o r m a n : A r - 32338 24 A g 
bol Seco y P e ñ a l v e r . C o m p a ñ í a I m ^ E n $60 .00 se a lqu i l a l a casa Pasaje 
portadora L a Vina te ra . \ ^ s t j n A l v a r e z N o . 9 entre M a r q u é s Se vende la casa San J o s é n ú m e r o 5, 
de una planta rec ién construlta a una j » . Ce puede ver a todas horas. In-1 a l lado, en l a bodega de 10 y 16. Precio 
r a dos del Isuevo f ; 25 pesos, 
f o r m a n en San L á z a r o , 3 1 7 , B , altos, 
de 12 a 2 p . m . 
35144 26 ag 
coartos, patio y dos servicios; su apode-
rado: Lagunas y Belascoaln, bodega. 
35791 25 A g . 
27 ay 
ALQUILAN LOS ALTOS D E V I R 
es. 143-D. Informan en San Ignac i" 
Notaría . 
5417 27 A g 
_ l G o n z á l e z y Oquendo a una cuadra eiltre A g u i l a y G a ü a n o , a una cua-
o. l e í Nuevo F r o n t ó n , con sala, saleta, de Sai l 
C 6471 4d-20 
St alquilan los altos de Escobar, 3 0 , varez. F -4263 . 
cerca del M a l e c ó n , en l a acera de l a i 36340 
i tres habitaciones. I n f o r m a : su d u e ñ o 
f r B esquina a 2 3 , Vedado . Sr. A l -
24 a-?. 
firíta fÍMiP «tala ta leta c inco h a b í - ! A l l T 0 3 I N D E P E N D I E N T E S . ESQUI-
onsa, nene saia ,saieia, c inco nao i ; n.x a lag calle8 Santa Clarft ^ lmi7lií;1. 
taciones, doble servicio sani tar io y 
R a f a e l ; t r a to directo con 
el comprador . I n f o r m a n en la carpe-
ta del hote l E l Nac iona l , A m i s t a d , 
n ú m e r o s 9 0 y 9 2 , esquina a San Jo-
sé , cuar to . 14 . 
abundante agua. L a l lave en los ba-
t. Informes, Prado, 8 2 , al tos. 
J6422 23 ag 
LOUNAS7l7TSE'ALQtr iLAN LOS ES-
ciosos altos compuestos de sala, sa-
la cuatro cuartos, comedor, cuarto de 
lados y servicios dobles. Se garantiza 
ua abundante. Solo a f a m i l i a . Precio 
onómlco. Informes y l lave en los ba-
df».- se.s departamentos divididos" pnr 
man ipos te r í a , tcaos con toco e léc t r ico 
y pufr ta al balcón, piso do mosaico 
entrada Santa Clara 20, pasan los t ran-
v ías . Informen: Mercaderes. 41 R o d r í -
guez. 
35767 23 A g . 
tSI 23 ag 
A L C O M E R C I O 
Traspaso contrato de local apropiado1, A " | l * | ¿ 
para a l m a c é n o depós i to de m e r c a n c í a s j 36428 
en calle comercial. Informes: te léfono 
A 9595. 
35085 20 A g . 
VEDADO. SE ALQUILA EN LA CALLE 
13. cerca del t r a n v í a , hermosa casa mo-
derna, propia ara fami l i a de gusto. Es 
muy amplia, fresca y bien decorada. M i -
de 683 metros. Informes poi" te léfono 
22 A g . 
SE ALQUILA, 17, NUMERO 460. EN-
tre 8 y 10. sala, saleta, cuatro cuartos 
con á rbo l e s frutales 
en la misma de S> 
36040 
y pat io . 
5. 
in forme 
ño San Rafael 
29. 
SI ag 
BAY DEPARTAMENTOS DE SALA, 
22 ag . ¡ c u a r t o y cocina independientes a $15.00 
en Rodr íguez , 5 7, entre Flores y San 
Benigno. 
¡6260 21 ag 
V E D A L O . SE A L Q U I L A E N L A CA 
lie 17, casi esquina a 10, una moderna: 
y cómida casa, compuesta de: sala, dos _ 
reclbiOores, comedor al fondo, ocho her- SE A L Q U I L A L A CASA O'PARRJL 17 
mosa:=i habitaciones con dos b a ñ o s I n - . entr-j las «e Felipe Poey y Revoluc ión , 
tercalados. cocina, r epos t e r í a , tres cuar-! en l a - V í b o r a , Reparto da Acosta. 
los de criados, con su servicio y una | 35840 20 ag. 
l a v a n d e r í a . Para precios e Inf6rnie8 en 
los bajos. Te lé fono F-5047. 
36006 21 i g . 
V E D A D O 
Se ¿ v n l a la ampl ia y vent i lada casa 
t a l l e tercera n ú m e r o 286 entre las ca-
lles C y D . Se compone de j a r d í n , por-
t a l , sala, saleta, cinco cuartos, b a ñ o 
C A M B I O E N A L Q U I L E R 
comedor y" d e m á s dependencias. I n f o r - I intencalado, garage, cuarto y s e r v i c i o 1 ' ^ cuadra de los car r l 
moa- Knna i - i • / • •¥. \ rr i oosi/t i t ' rancisco. Infer i r ían en 1 
?fi?9i 28 Air de criados. I n f o r m a n : Telefono i - á ¿ » 0 . i la esnuma. Su d u e ñ o : F r t 
¿0 A g - o , zas. Gervasio 8 H . Teléfoi 
S426 23 A g . 
SE ALQUILA CASA PROPIA PARA ea-
tablecimiento o para fami l i a con tres 
cuartos, sala comedor, patio, baño y 
cocina en Lealtad. 78. a media cuadra de 
Neptuno. Para la llave e Informes en 
los a l tos . Por Concordia, n ú m e r o 85. 
36273 24 A g . 
BEL ASCO AIN, 217, SE ALQUILA LA ^ . Informes: Figuras, í 
parte baja do esta casa, preparada pa-1 35117 
ra establecimiento, en 140 pesos. L i a 
ve e informes en Carlos I I I , n ú m e r o 7 
353U2 24 ag 
Casa, sala, saleta, tres cuartos, azotea,' j . ^ , O H E N T A PESOS, SE A L Q U I L A N 
Antón Recio, pegado a Monte . Renta Jos modernog bajos, calle 27. entre D y 
50 pesos. Por otra, algo m á s cara, de • E Vedado, j a rd ín , portal , sala, tres 
iguales departamentos, en Calzada, o cuar baño compiet0 intepcalado. sa-, 
mucho t ráns i to .^ en^la^^aba-! leta de comer a l ÍOndo, cocina, cuarto1 
21 á g 
21 a g . 
PSENTE AL PARQUE, EN JUSTICIA 
62, Henry Clay, ae a lqui la una fresca 
1 y moderna casa, con sala, saleta, co-
medor, tres grandes cuartos, gran co-
cina y hervidos . L lave al lado en 62 A 
Alqu i le r : $50.00 mensuales, mes ade-
lantado y f iador . Teléfono F-4S61. 
35839 23 ag. _ 
VIBOHA. SE ALQUILA LA CASA M i -
lagros 81. Tlenií portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, su %uen servi-
cio en baño, pat lu a la br isa . E s t á a 
carri tos de San 
bodega de 
rancisco L l o u -
l f no 8420. 
35849 23 ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS 
del hemoso chalet, acabado de cors-
EN LO MEJOR DE LA VIBORA SE 
26. Puede 
mes en el 
Wiitílan Inc Vaio« Npnhmo ^ 5 4 ALMACEN. SE ALQUILA UNO CON 
iquuan los cajos ue nep tuno , oo1», 140 metros dá SUperficie CUbiera y 300 : casi esquina a M a z ó n , con sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o de lu jo y co-
cina. La llave en la bodega de San 
Lázaro y M a z ó n . I n f o r m a n : M a l e c ó n 
6, teléfono A-6816 . 
36463 29 ag ^ 
8E ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la derecha. • ntrando de la casa Perse-
H*nmcla, 9. sala, comedor y tres cuar-
año y servicios. L lave en los 
os de la izquierda. Sr. Facenda. 
6425 23 A g . 
ALQUILA UNA CASA ALTA,"DE 
saleta, tres cuartos, en 55 pesos; 
a una cuadra de Monte. L a llave e 
an: Romay, 1, a l tos . Te lé fono 
22 A g . 
ALQUILA, CAMPANARIO. 97, Y 
José, altos, recibidor, sala, tres 
des cuartos, saleta y cocina de gas, 
elegante servicio sanitario. dos 
rtos más en la azotea con servicios, 
llave on la bodega. In fo rman: V l r -
is, 7, altos, alquiler módico . 
¿OO 23 A g . 
metros de pa t io . Zapata, esquina a A. 
Vedado. In fo rman : Dedlot y Ho. Obra-
pía. 22. Te lé fono A-2468. 
36147 25 A g . 
E N E L C E N T R O C O M E R C I A L 
Se a l q u i l a e n C o m p o s t e l a , 
i 2 4 , u n m a g n í f i c o l o c a l d e 
m á s d e 5 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , p r o p i o p a r a a l m a c é n 
o e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e 
e n f r e n t e . I n f o r m a n , e n E l 
Deseo , G a l i a n o , 3 3 . A - 9 5 0 6 . 
ag -•'6054 20 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE JN-
fanta 1Ó6-D. entro San Rafael y San 
Miguel , emopuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y MXÍ departamento alto, 
tiene cielo raso decorado, cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. In fo r -
man: San Miguel , 211. a l tos . 
35536 20 A 8 _ - _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar. 176, esqulra a Reina, a la b r l -
ea, cinco habitaciones, baño • Intercala-
do, cielo raso, agua abundante. L a l l a -
ve en los mismos. I n fo rma su dueño . 
Calle 9 n ú m e r o 44, entre E y F . Ve-
dado. 
35478 29 aS 
P A U L A , 98, CASI ESQUINA A EGIDO, 
a 30 m. de la E s t a c i ó n Terminal , se a l -
quilan los tres ú l t i m o s pisos salones, 
propios para a lmacén , Industr l , escri-
torio u oficinas, de 200 metros cada uno. 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle propia. Llave e informes en 
el n ú m e r o 100 su dueño : E. Juarrero. 
1-7656. 
34965 20 A g . 
y baño criado, t raspat io . L a llave a l la-
do. In forme: G. López, 19, entre L y M, 
n ú m e r o 111. 
36297 21 A g . 
23 ag 
SE ALQUILA POR UNOS MESES, » A 






— 36337 25 ag. 
SE 'ALQUILAN LOS PRESCOS Y ES-
paclosos bajos de la casa calle de P ico- | ^ q u i l e r E S . VEDADO. EN $ ico. 00 
ta, n ú m e r o 16, entre J e s ú s Marta y ; mensuales se ab i i lla, amueblado, el 
Merced, compuestos de sala, comedor, i fre.sco y cómodo piso al to de la calle 12 
cocina, tres amplias habitaciones en | ^ 0 70 e n t r é L í n e a y Calzada, con am-
los bajos con su servicio sanitario co- p)i0 p ¿ r t a l , cin^o habitaciones, baño pensa 
m á s modernos, sa lón de comer 'ujosa 
mente decorado, con su terraza, pan 
t ry , cocina y calentador de j a - , ee t - trc8 habl, 
rage con su hab l rao ión para el ' ^auf- j - ^ d hermoso cuarto * ' 
L a l lave en los altos e I n f o r m a - ¡ , _ j 11 v,». 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
calle Mendoza e n t r í Santa E m i l i a y G .
de 
OTjB_ , Teléfono A-6663. 
I S 
V ^ L f t . O O . P A R A P A M 1 L I A D E 
lo se alqui la una hermosa rcsíUtincla 
en lo m á s al to de lü calle 27. cominics-
ta de j a rd ín , Po r í a l : . . f ^ ' ^ ^ ^ " ^ ' | J u s t i n a ' y Rodr íguez . L u y a n ó . acabad 
cuatro hermosas ^clones " J " ^ ^ e fabr icar . Gana $36. E l dueño. Enn 
comedor y hermoBa W 1 * * * i í T r D. L u y a n ó . Francisco V i d a l . ' 
caladc, terraza al fondo, pantry. aes-
SE ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
acabada 
, cocina y calentador de agua 
rrespondlente y una h a b i t a c i ó n grande 1 con caiantaclor delgas, cocina de gas y , para todas las habitaciones, paraje y 
en los altos con su servicio sanitario y 1 d ca - i ^n te léfono Instalado y cuarto c u a r t j de criados. Informan en 27 y 
baño y cuarto para criados . Precio 90 | v serviclos para criados. Informes eji 1 B, Bodega 
pesos. Informa: J o s é F 
Teléfono M-7921. 
35903 
Colmenares. I ^ 
Al tos chicos, con sala, comedor y dos 
cuartos, se a lqu i l an en San N i c o l á s , m o n t e , as a l t o s , se bua i ivs , M ' ' ~~* gabinete, sala, saleta, cu 
189, frente a la iglesia. L a l lave e m 
formes en e r i 9 1 t bodega. 
35273 22 ag 
21 A g . 
t i mismo de ü a 11 y de 1 
l e l é f o n o F-5287. 
36345 / 
a 5 y por el 
23 ag . 
, . 
35448 28 ag 
ALQUILAN 
atro cuartos, i SE ALQUILAN LO."? BAJOS DE 28 EN-
baño intercalado comedor, cocina de | t re 17 y 19, compuestos de j a rd ín , per-
gas, cuarto de criados y servicio para ;< al. sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
los mismos. baño con BV bañadora , patio y lavade-
35495 22 A g . l r o . puede verse a todas horas. P r t c l o : 
SE ALQUILA EN ARROYO NARANJO 
muy cerca del Paradero, un buen chalet, 
propio para una persona de gusto. 
36(.37 21 ag . Tiene tres habitaciones, un magn í f i co 
— • I baño, un cuarto para criados y gara-
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS jge . a lqui la por el resto de la tem-
bajos en la calle C, casi esquina a 17. | pora t ía o por todo el a ñ o . In forman en 
PROGRESO N U M E R O 1, SE A L Q U I L A 
m primer piso. Informan en los bajos. 
Teléfono A-1391. 
36245 23 ng 
Se a l - u ü a n los dos prisos altos de la se a l q u i l a n l o s a l t o s de p r a 
l - , 1 a • «» , do 18. L a , l lave el portero del 20. 
:• sa Avenida de A n t o n i o Maceo nu- 35434 22 ag 
mero 6-A, entre Prado y C á r c e l , a c á - a l q u i l o l o s a l t o s , s a l u d , isa, 
bados de fabr ica f con todas las co-
se ALQUILAN DOS CASITAS, UNA 
alta y otra baja, muy cómodas y bara-
tas, pegado a la E s t a c i ó T e r m i n a l . I n -
forman, Paula, 79. bajos. 
35285 20 ag 
i'o pesos. 
36355 25 ag. 
con sala, cuatro cuartos, cuarto de 
criada con baño , ha l l , baño central con 
agua callente, comedor y j a rd ín al f ren-
te . I n fo rman : Milagros . 120. Te léfono 
1-2881. Víbora . 
35552 22 A g . 
G a r c í a 
SE ALQUILA. PASEO 30, ENTRE 5a. 
y 3a.. Vedado a la brisa, con cuatro 
EN MODICO PRECIO SE ALQUILAN grandes cuartos, otro de criados, amplia 
dos casitas en la calle 11 n ú m e r j 37, l ga le r í a , gas. electricidad persanas, mam-
!a calle de Luz, casa del Dr 
Montes. 
35417 22 ag. 
4.LQUILAN UNOS ESPLENDIDOS 
> de la casa Esperanza, n ú m e r o 108, | criados 
tres cuartos y comedor. In fo rman ' 
misma. Teléfono A-8077. 
3 26 A g . 
AYESTERAN, ALTOS DEL CAFE 
enüares, esquina a Carlos I I I , se a l -
i«iJLun bo,nlto piso con tres cuartos, 
^ E w f 8ala- comedor y d e m á s s e r v í -
U03, TlAna ^^«1 . . w m",8 coclna para gas y ant igua ttua ai n para ca rbón y abundante 
fladnr t1 65 pesos mensuales con 
levpr,^ Have en el piso del f rente , 
co . i , "? m\iy barato, un motor e l éc t r l -
modi Jades moderi jas. Constan de sala, 
r om? :cr, tres habifaciones, cuar to de 
doble servicio sanitario. Pre-
c i o : $190 .00 y $170 .00 respectiva-
mente para el p r i nc ipa l y segun-io piso. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a n e:i 
M o n t - 28 y 3 0 . 
36168-69 . 2 7 ^ g . 
piso segundo, sala, comedor, dos habita-
ciones, baño Intercalado, cocina gas. La 
llave en l a bodega. In forman: Poclto, 
32. 
35325 20 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA SAN RAPAEL 
n ú m e r o 144, entre Gervasio y Belas-
coaln, con 15 habitaciones Informa el 
doctor R u i g . Empedrado, 17, altos, do 
2 a 3. 
85935 24 A g . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Industr ia , 67, compuestos de sala, 
saleta, dos cuartos, cuarto de baño, co-
medor y cocina, cuarto y servicios pa-
ra criados. Llaves en los altos. In fo r -
mes: Lampar i l la . í l . Teléfono A-6192. 
35948 26 A g . 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
Manrique 39, compuesto de sala, anteaa-
ññ «^"«ok-m" * Ja, cuatro habitaciones, espléndido ba-f 
a c o p i a ^ ^ C°n tO¿0% 108 r«<lulsi t0^s^n^ta^l°S<; ^ ¿ O H . M-A. SE ALQUILA EL SE-
1 ser^lcio^dea^^^^^ ^ ^ ^ 1 2 ^ i ^ 9?^^o. ^ sala, come 
en muy buenas condiciones. : ,,as• Cl-arl0 Para enanos, t-recio. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E PRO-
greso, 21, propios para Industr ia o de-
p ó s i t o . Ifnormes San Ignacio 96, Za-
baleta y Ca. Teléfono A-5592. 
35266 % ¿ 81 ag 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra comisiones pequeño a lmacén , deposi-
to t i n t o r e r í a o cosa a n á l o g a en lo m á s 
cén t r i co del barrio comercial. San Igna-
cio, n ú m e r o 120, por Acosta. La l lave 
en la bodega. Informes: Cuba, n ú m e r o 
142. Te lé fono M-3747. 
34366 27 A g . 
esquina a 10, Vedado, te léfono 1^-1168. 
Se arrienda una- casa de habitaciones 
y ae (tesea buen encargado para la 
misma. * 
36262 24 t g 
S E - A L Q U I L A E N L A C A L L E 25, E N -
tre Marina e Infanta, un local propio 
para industr ia o garage. L a llave a l 
fado. Señor Grabados. Precio 80 pesos. 
Informes: A-266b.. 
36193 26 A g . 
paras y todas comodidades. L lave e In-
formes a l lado, bajos. Teléfono F-2250. 
35604 24 A g . 
SE A L Q U I L A 
L a hermosa casa Tamar indo , 5 3 , c o m 
puesta de po r t a l , ra la , recibidor , gale-
r í a , tres cuartos, b a ñ o completo i n -
tercalado, comedor a l fondo, cocina , 
despensa, lavadero, cuarto y servicio 
de criados, garage. Esta casa t iene u n 
VEDADO. CALLE 17 HONORABLE 
fami l ia , a lqui la habitaciones amuebla-
das con excedente comida y todo ser-' . j j | j j j 2 5 por 25 metros 
v i c io . Referencias, te léfono F-4433. En J » 1 1 " " 01 J " i 1 • j 
la misma se a lqui la un garage._ ¡ c u a d r a d o s , l lega hasta la esquina de 
San Inda lec io . I n f o r m a , Juan Fonseca, 35447 
21 ag 
VEDADO, CALLE 27, ENTRE B Y C. 
se alqui la un piüv> lujo compuesto de 
por ta l , sala, comedor, 
SE ALQUILAN LOS BAJOS PARA ES- cuarto de criado* 
tableclmientos, especial para fonda o , t í o . Puede verse 
bodega, precio reajustado. Informan en llaves en el piso ao al lado, m i o r m e s . 
el mi smo. Mercaderes, n ú m e r o 39. A-2866. 
34701 23 A g . 86195 26 AB• 
SE A L Q U I L A EN TRECE Y DOCE., 
Vedado, dos casas de altos, una tiene l - A , JesUS del I f lonte . ICletonO 
6 cuartos, sala y un ha l l grande. 70 | . 0 ,c- , < n 1 ia j r t 
pesos, la otra tres cuartos y sala- c o - i l - O O O l . L.a l lave ai i<tuo. 
tres cuartos. I medor en 60 pesos y ot ra en 76 pesos, CíZ'ZA'* ?Q a » 
dobles servlc'oa > pa- planta baja en Trece, 85. entre 10 y 12. J J J O J ^ a>5 r 
a. todas horas. Las ! La l lave en 8 y 15. Teléfono F - 1 0 7 Í . 
35481 24 A g . 
BUSCA USTED CASA? LA ENCON- VEDADO. CALLE 27. ENTRE A Y Pa-
i r a r á enseguida en el "Bureau de Casas seo. Se a lqui la un piso bajo compuesto la . 
Vacías" . Lonja del Comercio, departa- de portal , sala, comedor, tres cuartos. , de 
t BE ALQUILA, ESTRADA PALMA, 109, 
ZS~ V íbora , fresca y hermosa casa con ga-
SE ALQUILA POR u Ñ O S MESES, EN rage, amplias habitaciones altas, b a ñ o 
lo mejor del Vedado, una casa amuebla- I completo. In forman en la misma, de S 
da para corta fami l ia , tiene portal , sa-! a 5. 
comedor, tres habitaciones, cuarto [ 358Í3 r 
í a s . cuarto para criados. Precio: 
La llaye en la badega esquina 
Í6320 
se en los baios d« P«ta rasa. 1 ^ IIa-ve en la o ^ e g a esquina a 
1 laTo l%baaJb0aSrbeeríeaS.ta ^ I t s Informan: Telé£.0n0 A2Ta0¿ 
26 A g 31 aír-
4 ALQUILA I-ARA ESTABLECI-
una esqu.na en la calle Sar; 
n^ro *l,,n.er: so Pesos. Comodlda-
'11 „ ^ m l l l a - . Informes: San L á -
"o M-22504S' esquIna a Escobar. Te-
'63.*!¡l 
11 ag . 
CONSULADO 75, CASI ESQUINA A 
. dor tres habitaciones, todas con bal -
i cón a la calle, con b a ñ o Intercalado y 
i cuarto y servicio para criados. In fo r -
i man en la bodega. 
26 A g . 









4 S. 1 Tf-B-pAPO, SE A L Q U I L A C H A L E T MO-
derno en la calle 10, entre 11 y 13, de 
alto y bajo, nueve cuartos, dos baños 
ld-4 57 
A L C O M E R C I O 
• P W o local 100 metros cuadrados p-o-
0 coDiisir,^! a qu,ert' industr ia , depós i to 
if1 Muelle ,?ta~ ^ ' ^ ciso López 2, f.-ente 
l í t o m . ,1 C^-f ' l e r í a . En la misma 
«i encargado. 
Trocadero, se alquilan loa bajos Je es- I SE ALQUILAN LAS MODERNAS CA-
ta hermosa y moderna casa con cuatro j Bas ¿e gan Miguel , n ú m e r o s 292 y 296. 
puertas a la calle, gran sala, saleta, entre Infanta y Basarrate, son de cielo 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo- I ras0 y tienen sala, comedor, tres habl-
dernos. Alqu i le r , 1120.00. Informa* Te-1 daciones, cocina baño y demás se rv í -
SE A L Q U I L A U N LOCAL PROPIO PA- aUo j 
ra Industr ia o a l m a c é n . Tiene 700 me- comedor, pantry, cocina de gas. 
tros cuadrados con un s ó t a n o a d e m á s caientador de agua, servicio de criados. 
nedor de Libros , d r o g u e r í a S a r r á 
3618C 24 
clos y un patio instalaciones e l éc t r i cas 
de 112 metros . Todo de azotea. Se pue-
de d i v i d i r . Tiene dos frentes, une a la 
ra l le Es t re l la y otro a Sublrana con 
doble servicio, a una cuadra de Carlos 
I I I . Para t ra tar : c a r p i n t e r í a Novo. Pe-
criada, baño con calentador, cocina 
Adol fo Suárez , de 1 
a S e n t í a . Departa-
y Cuba. ' 
20 A g . 
SE ALQUILA L A CASA P, NUMERO 
248, entre 25 y 27. 3 grandes cuartos, pa-
tio y t raspat io . L a l lave al lado. In fo r -
man: J e s ú s Mar ía , 123, valtos. Precio 
reajustado. 
35933 26 A g . 
garage, j a r d í n y dos terrazas. In fo r -
man en los altos, de 11, esquina a 10. 
36259 25 AS-
y de gasV La llave en la bodega de la flalVer entre Arbol Seco y Sublrnna. 
V E D A D O 
Se a lqui la l a casa m á s fresca del Ve- ^ í f ^ ^ ^ l ^ ^ l ^ XI 
dado por su 
1*4 22 a g . 
SEIS TALONES DE RECIBOS PARA 
alquileres: un peso; recibos para hlpo-
i tecas: 40 centavos. Cuatro carteles pa-
ra casas y habitaciones vacias: 20 M a -
¡ favos. Cartas de fianza y para fondo. 
1 impresos pra demandas. De venta en 
Obispo 3Prt|2f l i b r e r í a . 
36159 21 ag. 
esquina <íe Infanta. Su precio: setenta 
pesos moneda o f i c i a l . Informes: Te lé fo-
nos M-3718 y F-5241. Su dueño en O' 
Re l l ly 52. Departamento. 305. 
36957 22 A g . 
32028 30 ag. 
SE A L Q U I L A 
P R E 
M í t i -
ENES DE 
" H l f e ,Je. altos- ,a í r r s c a 
dor r r ^ 3 habltaclones. Rila, 
1 comr^T1.01" cocina y d e m á s ser-
l ai \? ,?s Norclso L ó r e z . 2, 
!?* InformaÍT. de CaballerIa- ^ n la l«334 
al) 
1 p ^ ^ T V 
'brd.¿« 
3 del ^ j jd» 
la "^arr11*' Ferroc^. j , , -
resa> , ( ^ 0 ^ 
in dú*%5-
ido b » * / ^ 
22 ag . 
SE A L Q U I L A N 
8( frente a l a ^ c i s o i ^ p ^ , No 
1 ^ r a f a ^ r 3 , llcrmosos departamen-
',,*8. eon XÍi 3 con 8ala. tres habi ta- l 
m ^OTnnUt^' COvinB- y d e m á s s e r v í - ! 
í d* esaiTirTo8 ¿ Independlent-.-». L o » ' 
•6334 HUina- la misma Informan, i 
— •< 2 £ ~ _ 
M SE A L Q U I L A N " ! 
h«'rroKr.'- *. A- esquina a J íu lue-
5S2.> m o V 0 ^ 0 " ^ s t a a la c a l ^ i 
- ' í a ^ í ^ ' BARATA, LA MO-
y otro c u n r f ^ ' tr,eB cuartos y co-
U z ^ ' ^ l ú * ¿ f t o ? 0 1 ^ In fCr -
P~~— 22 a? . 
^ v e ? S ^ o - L ? S N . ALTOS D E LA 
.Cuestos ñ* Bl- ae Noviembre N'o. 35 
^ ^ e d o r bf ni1, réc lb ldor . tres c ^ r -
e Íhfa?2.s. ' .cuarto criados etc. 
A L C O M E R C I O 
E n A g u i l a , 1 5 5 , a l l a d o d e l a 
R e d T e l e f ó n i c a , se a l q u i l a u n 
g r a n s a l ó n q u e m i d e m á s d e 
3 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , q u e 
n o tiene c o l u m n a s n i n a d a 
q u e r o b e t e r r e n o y q u e s i r v e 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a c é n . 
A c a b a d e c o n s t r u i r s e e l e d i -
f i c i o c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s . I n f o r m e s : G ó m e z 
y H e r m a n o , a l m a c é n d e l o -
c e r í a 4 'La R e p ú b l i c a " . A v e -
n i d a d e I t a l i a , 1 0 4 - 1 0 6 . H a -
b a n a . 
f5979 21 ag 
G R A N L O C A L 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
San L á z a r o , 362. reajustado; sala, cua-
tro cuartos y comedor a l fondo. In for -
man: Te léfonos M-5514 y M-6931 . 
35976 20 A g . 
SE ALQUILA, LEALTAD, 57. BAJOS, 
sala, saleta, tres .cuartos, baño com-
pleto y cocina de gas. La llabe en los 
altos, e in forman: Habana, 186, de 9 
a 11 y de 2 a 4. Te lé fono M-1641. 
35997 21 A b . 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a c o n c o n t r a t o e l 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a casa 
P r a d o 3 4 12, m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n los a l t o s . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 
GARAGE. LINEA, ESQUINA A M, EN- (j0 -p0r s  be l l í s ima s i tuac ión a la 
trada del Vedado, cuarto para a u t o m ó - ; o r i l l a del mar, calle F y 3a. Se compone 
v i l , hab i t ac ión a l ta grande para c h a u í - en les bajos de sala, saleta, gabinete 
feur, servicio sanltaro completo, agua ; cocina, pan t ry y 
corriente, alumbrado e l éc t r i co . Te lé fono habitaciones y J 
F-5027. oo , 14 m á q u i n a s , 2 cu 
36211 28 A g , ¡ s u s servicios. I 
Telé fono A-2474. 
35344 
SE ALQUILA EN 70 PESOS LA BER-
mosa casa Santa Felicia, 14. entre Luco 
y Vll lanueva, con por ta l , sala, saleta 
tres espaciosas habitaciones, cocina y 
servicios, patio y t raspat io. La l lave al 
lado. Su d u e ñ a : Prensa. 34, altos, en-
tre San Cr i s tóba l y Pezuela. Cerro. 
' 35940 20 A g . 
PELIPE POEY, ENTRE O'PARRILL Y 
Acosta, Víbora . Se a lqui la una moderna 
casa con cuatro habltaclones. sa la sa-
leta, ha l l y servicios modernos con agua 
f r í a y cahente con servicios Indepen-
Fa-
r r l l l . 13. donde informan de precio y 
condiciones. 





20 ag 1 Se a lqu i la n n p e q u e ñ o chalet en l a ca-
i l íe L í n e p entre l i e I , c o m p u s o de Vedado . Se a l q u i l a n los altos de la ca-
¡ s a l a , h a l ' , comedor y servicios en los fa ca|ie j ) e , q u ¡ n a a con sala, co-
¡ bajos y t i e s hahUaciones y hermoso me<Ior> ó n c o h a b i , 
b a ñ o en los altos. P r e a o , $ 1 4 5 . U baño> cocina de 
I n d . 9 ag . 
SE ALQUILAN, PARA PERSONAS DB 
gusto, los preciopos y ventilados altos j 
de la casa Escobar N o . 47, compuestos | 
de sala, saleta, cyirvedor al fondo, ocho 
ampl ían habitaciones, 'dos e s p l í d l d o s 
b a ñ o s de fami l ia , pisos de m á r m o l , c íe - ! 
los rasos, decorados, amplia ga le r í a , i 
Ins ta luc lón e léc t r ica Inter ior y del te- , 
léfono, servicio y cuarto de c i l ado . | c r C H I í f l T A N 
Informan en la misma, d í a s h á b i l e s . »>*•• d t f U V ' H " " SB ^ q ^ i l a n DIEZ CABALLERI 
360Ú7 2& ag. personas que tengan goteras en los te-, 2a8 Con dos cuartos anexos. Caile ü9, es 
gB ALQUILAN ALTOS MODERNOS, jados o azoteas de sus casas para re-
con sa la comedor y tres duartos. en la ! c o m e n ú a r l e s el uso de S E L L A TODO, 
calle de Oquendo. esquina a Animas. Más ' Xo se necesita. expcrlencU, para apl l 
ALQUILERES. UNA BERMOSA T 
fresca nave que hace esquina. Tlena 
buena comunicac ión . Se alquila toda o 
se admiten m e r c a n c í a s en almacenaje. 
In fo rman : FundiciSn de Leony. Calza-
da da Concha y Vl l lanueva . J e s ú s del 
Monte . 
36116 23 A g . 
SE ALQUILA EL BERMOSO CHALET 
calle Cortina, entre Milagros y Avenida 
bitaciones, e s p l é n d i d o de 1* Libertad, el ú l t i m o a la izquierda 
. l l u . ; Por los carritos, propio para numerosas 
uauv — - ' ' - ^ nano, COCina de gas, h a b i t a c i ó n y ¡ f a m i l i a , pues tiene 6 habitaciones dor-
Mnwi» 0 informes t n l numero 2 . entre . j i - • J _ . t _ n mltor ios y dos servicios. L a l lave en-
laye e i n r o r m e » en i uu w ' c cuar to de b a ñ o pa ra criados. La l l a - , f r e n t e . In fo rman : Teléfono A-8464. A n -
á l z a c a y Novena. Telefono * -3115 . ve , bajo8 I n f o r m a n . Sai l l é e l e s 8 
3 6 / 4 21 ag n a c i ó , 25 , J o s é Rey M a r t í n e z , t e l é - j g 
SE ALQUILA U N ALMACEN, 10 CA- fono A - 4 2 0 0 . 
ballerizas y dos cuartos con 600 metros 
21 A g . 
de p a ü o , calle A y 29- Vedado. I n f o r -






21 A g . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ, 
n ú m e r o 104, esquina a Egldo, propios 
para una f a m i l i a . 
36111 ' 2 5 A g . 
SE ALQUILA LA CASA INDIO, 28, en-
t re Monte y Corrales, sala, comedor y 
tres cuartos y dos habitaciones alas. 
In fo rman : Monte. 161. S a s t r e r í a . L a 
Vuel ta Abajo. Te lé fono A-1952. 
36124 20 A g . 
i carie P í d a n o s folletos explicativos, los 
¡ r e m U l m o s gra t i s . CASA T U R U L L . Mu-
| r a l l a 2 y 4. Habana. j 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
I altos de la callo Obispo, 86. entre Ber- ¡ 
' naza y Villegas, con todas sus comodi- , 
' dad es a la moderna. Informan en los 
; mismos, de 9 a 11 y 2 a 5 y en Salud, j 
I 2'3537g M | 
1 Se a lqu i lan dos hermosos piso» en 
San N i c o l á s 130 eptre Reina y Sa-
l u d . Son f a b r i c a c i ó n de pr imera , uno 
¡ J i l a 
^ I t o ^ 
los ba'oa, 
24 ag . 
15. ENTRE TROCADE O T 
y baflo 
A l q u i l e r : í j S ^ a f o r m a n « l a mlsiia-. 
• 21 a g . 
SE ALQUILAN IOS ESPLEN PIDOS 
altos de O'Rell ly 92. E n los bajos i n -
En 1130 se a lqui lan los modernos bajos!for"}??,- 90 on-
de Zanja, 87, con 400 metros de super- ' 9W99m ¿v ap. 
nformes en la m i s - ^ ^ ^ q t C A M p A N A R I o . e n e l te, servicios con todos los adelantos o 
modernc edificio Hordominl se a lqui lan 





a A. Vedado. In fo rman : Dedlot 
y Ho Obrap ía . 22. Teléfono A-2458. 
86147 -5 A g -
VEDADO. UN DEPARTAMENTO AL-
to v is ta a la calle, capaz para corta 
famil ia , hay buen baño y la casa es mi;y 
l imp ia . Precio 40 pesos, con luz . Calle 
C, n ú m e r o 63. antre 19 y 2 1 . 
36161 21 A g 
SE ALQUILA EN 9130 L A PRESCA 
y hermosa casa Il'.seo n ú m e r o 8. entre 
Calzada y Novena Vedado, compuesta 
íe portal , sala, saleta, comedor, cua-ro 
cuartos cuarto de criados y doo'.o ser-
vlfclo sani tar io . In fo rman : A-4358. 
361S2 24 ag-
LOMA DEL VEDADO. 1S. 
253. altos, entre E y F. sala, 
tos, comedor, b a ñ o familia 
cocina, h a b i t a c i ó n y baño pi 
I n f o r m a n : Te lé fono F-5027. 
34973 
LQUILA LA CASA CALLE O' 
I F a r r l l l . 75. en l a Víbora , cuatro cuar-
_ I tos grandes y uno para criado, garage, 
22 ag I baño moderno con todo lo necesario. 
iit 1 - ma i L a l lave e Informes en el n ú m e r o 71 . 





SE ALQUILA" 3 
N y Jovellar, sal 
y uno de criados 
gas es casa de lu; 
L a l lave al lado. 
L á z a r o . 
35375 
OSOS BAJOS de 
os b a ñ o s , cocina de 
:n 115 pesos. F-2482 
una cuadra de San 
R E P A R T O B A T I S T A 
casas con por ta l , sala, una habl taclór t 
y cocina por 14 pesos. Informan, en 
Zulueta. 44, altos, esquina a Apodaca. 
35474 ^ 24 ag 
SE ALQUILA EN EL LUYANO, LA 
casá Herrera, n ú m e r o 100. con portal , 
sala, sarteta. cuatro cuartos cocina y 
serviclos sanitarios y un gran patio. L a 
22 A g . llave al lado en el 102- In forma: Fran-
— — i cisco Mey. Angales, 18. Te léfono A -
VEDADO. SE ALQUILAN LOS COMO- 9757 . . " A 
dos y frescos bajos de la casa calle 35787 20 A g 
Quinta, 44 y medio, entre D y E, com-
puestos de sala, comedor, cinco hermo-
sas habitaciones, baño y servicio de 
criados, patio y t raspat io . I n fo rman en 
H . entre 9 y 11, a todas horas. 
35567 22 A g . 
nía, de 8 y media 
35963 




SAN ISIDRO, 43 Y 44. SB ALQUILAN 
a precios de reajuste. In forman en M u -
1 ralla, 8. Toléfonoa A-344B y M-6941. 
' 35790 25 A g , 
EN LA CALLE 23 ENTRE 10 Y 12, EN 
al to v o t ro ba io . v e n t i l a c i ó n COUítan- «1 Vedado, se alqui.a una casa de planta ín y n , "bonitos 
aitO y Oiro oaju , t cu i ^ uu ****** b . ' recientemente construida con to- br lcar muy f reL- . 
te servicios con todos los adelantos oes los adelantos modernos, y propia agua; seis cuartos, .. 
: U r U . « lo " para f r .ml l la de susto. Consta de tres buena cocina y espléndido 
y p rec io» arreglados a la S i tuac ión . {,abltaciones con br.ño Intercalado y j a r - te servicio de criados. 1 
VEDADO. A UNA CUADRA 
dos les t r a n v í a s , 14 n ú m e r o 1 
altos acabad* 
frescos y con £ 
ha l l , sala. 
S s e S ! 0 S S Í S S t ^ i ^ ^ y P ^ i o » arreglados a la s i t u a c i ó n . ^ J ^ ^ ^ ^ ^ l p ^ T ^ M 
f r t o f ba lo ' Intercalado y ser" 1c o I n f o r m a n Monte 50 . Rastro Habanero , din al f r«n te P ^ i n f o ^ ¿esd,- la calle. Vé 
npleto para criados. Informa el V 1 / k finí? vV2882" , L - J ^ » » U 
rtero por Neptuno y en Mural la 19. 1 Te!fOUo A - o O J / • 1&4T. casi asquina a U . Vedado i m i e n t o . Teléfono F-1552, 




h ú n d a n t e 
comador, 
apar-
o i n -
ase a 
tablecl-
SE ALQUILA P A R A EL 15 DEL AC-
tual l a bonita casa Santa Catalina, n ú -
mero 77. entre L a w t o n y Armas, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos; dos servicios, patio y traspa-
tio. Renta 95 pesos. Informa: Calzada 
del Vedado, 62. Te lé fono F-1321. Puede 
verse do 2 a 5 tarde. 
35327 20 A g . 
EN SETENTA PESOS SE A L Q U I L A l a 
casa Correa 52. Tiene Jardín, sala, sa-
leta, tres cuartos, todo de cielo raso, 
patio, traspatio y d e m á s servicios. L a 
llave en el n ú m e r o 64. Informes, Ber>» 
naza, 6, te léfono A-iZtim 
25282 • 20 as 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 ^ A N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ 
SE AIiQTTXIiA LA CASA PAZ IT JllXA-
morados, Reparto Santos Suárez , de dos 
plantas y garage, i n fo rman en la mis-
ma, de 2 a 5. „„ . 
36092 23 A g . 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, SE 
alqui la la e sp lénd ida casa J e s ú s del 
Monte, n ú m . "9 . In fo rman : J e s ú s Mar ía , 
123. a l tos . Precio regalado. 
35934 A g . 
SE A L Q U I L A E N $ 7 0 . 0 0 
L a casa situada en Santa Irene, n ú m e -
ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de Joaris t I y Lanzagor ta . Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
35151 21 a i 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an habi taciones con b a l c ó n a 
la calle, m u y frescas, a hombres solos 
o matrinvonio s in n i ñ o s en Estrella, 6 
y r r cc io , p r imer piso. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
35131 "1 Ag, 
M U N I C I P I O Y REFORMA, SE A I i Q U I -
la una casa, es moderna y muy fresca, 
a lqui ler 50 pesos. In forman en el te-
léfono A-3825. 
34978 A & - - _ 
SE A L Q U I L A E N 70 PESOS M E N S U A -
les, un terreno con una superficie de 
1171 metros cuadrados, situado en la 
calle de Agüero , entre Avenida de la 
linea y el Ar royo de Pastrana; propio 
para cualquier industr ia. Contiene dos 
naves con 14 metros de frente por 14 
de fondo cada una, y cuatro tanques de 
cemento. In fo rma : R a m ó n Garc ía , en 
Reforma, n ú m e r o 3. entre Emna y Ve-
3t>v7 2 2 J _ A e ^ 
L U V A N O . SE A L Q U I L A L A CASA 
Herrera 15-A, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, baño, servicios sanitarios 
modernos. In fo rman : Zulueta 10. Os-
car López. ' 
35760 25 A g . _ 
SE A L Q U I L A E N M A N U E L PRUMA^ 
90, a media cuadra de la Galdida de 
L u y a n ó . acera de la brisa, casa moder-
na, tres cuartos, magnifico baño, buena 
cocina, sala, comedor y por ta l . En 60 
pesos , I n fo rman en O'Reilly, 69. 
359S9 20 A g . 
E d i f i c i o Ca ta lunya , Dragones, 4 2 , ca-
si esquina a Ga l iano . Casa r e c i é n cons-
t r u i d a . Se a lqu i l an departamentos y 
habitaciones, vent i ladas , con servicio 
de b a ñ o s , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , en 
precios m ó d i c o s , desde $10 en ade-
lante . 
CASA D E HUESPEDES " E L .ORTEW-
te". En Dragones 44, altos, esquina a i 
Gal iano" se a lqui lan hermosas habita-
clones con balcón a la calle, con m u é - j 
bles y sin muebics, con comida. Se i 
admiten abonados a la mesa. Jn for - i 
mes en la misma. ' 
36013 23 s g . 
I 36454 23 ag 
C E R R O 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S , L A 
1 mejor de ia Habana en Galiano. 109. a l -
tos, acabada de fabricar t on baños , lava-
bos e inodoros en todas las habitaciones 
' con agua f r í a y caliente en abundancia, 
' comida excelente. T a m b i é n se a lqu i la 
, un local propio para una oficina en los 
bajos, precios reajustados. En la mis -
m ^ se vende un vent i lador de cuatro pa-
, lerí»:-- corriente, 110 de muy poco uso. 
36433 29 A g . 
. N U E V A CASA P A R A PAMIT. IAS. I I A -
| bitaciones frescas, lujosamente amue-
bladas, con agua corriente, al ias y ba-
; jas, con servicio de ropa y criados, se 
a lqui lan a personas de moralidad, con y 
I sin comida, precios de reajuste, b a ñ o s a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. ' 
i 36395 • 18 Sp. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A 
; de ext r ic ta moralidad, una h a b i t a c i ó n 
•• con lavabo de agua corriente acción a 
' cocina de gas o s e ñ o r a sola o ma t r imo-
| mo sin nu iós . fc-an L á z a r o , '¿'¿2, altos. 
, esquina a Manr ique . 
36301 21 A g . 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 633. con por-
tal , sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor, dos patios. Informes en la bodega 
de la esquina de Audi tor . Su d u e ñ o : 
Carvajal, n ú m e r o 1-A. 
36431 _23 A g . 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
Calzada del Cerro, 809-A*. compuesto de 
terraza, sala, ha l l , cuatro grandesi cuar-
tos, cuarto b a ñ o completo, gran 'come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. La l lave al lado. Tiene insta-
lac ión para el t e l é f o n o . In fo rman : Ha-
bana. 27, bajos. 
36437 26 A g . 
A L Q U I L O B U E N A CASA P O R T A L , SA-
la. comedor, cuatro cuartos, patio, ser-
vicios sanitarios y pisos de mosaico, 
precio muy barato. In fo rman : Palatino, 
n ú m e r o 1. Sr. Rodr íguez , de 7 a 9 y 12 
a 2. Te léfono 1-2895. 
36419 22 A g . 
T U L I P A N . SE A L Q U I L A N LOS FRES-
COS aitos del chalet de L a Rof<a 3, 
esquina a V i s t a Hermosa, compuestos 
de sala, portal , tres espaciosas habita-
t iones, comedor, cecina de gas, c i a r t o 
do baño moderno, cuarto y servicio de 
criados, garage, si se desea. A. una 
cuadra de la e s t ac ión de los caros de 
Zanja . Precio: sin garaje, $70. In fo r -
man en la misma. T e l . M-6d80. 
'C022 20 sg 
ÍM O D E R ÑO~ E D I P I C I O D E E S Q U I N A 
para establecimiento o industr ia , en la 
Avenida Primelles y Velarde, Cerro, 
puertas m e t á l i c a s , cuatro grandes salo 
nes, i n s t a l ac ión sanitaria y e l éc t r i ca 
apropiada, 15 metros de frente, con gran 
por ta l a 1* br isa . Renta equitat iva. Se 
a lqui la . R lvero . O'Reilly, 4, a l tos . Te-
léfono A-55G2 o J e s ú s del Monte, 665. 
Te lé fono 1-1369. 
_35951 20 Aíí. 
Se a lqu i la u n chalet de dos p lan tas , 
frente a l Parque de T u l i p á n , de es-
qu ina ,rodeado de j a r d í n , arboleda y 
de fr.'^ales a l fondo . I n f o r m a n Teléfo-
no A-0589 , de 1 a 4 . 
21 ag 
S i ' A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
propio para un i .a t r imonio que desee 
vener mucho fresco. Es amplio *y se 
les puede suminis t ra r comidal si lo de-
Bcan. ^ s t á en 1c mejor de la Habana, 
! ÚB su ba lcón a la calle y a la Lal.Ia, 
! Enna X o . 2 entresuelos. T a m b i é n se 
les cede a hombr-s solos. 
Se.'G? 23 s g . 
H O T E L " B E L M O N T " 
Hospedaje especial para fami l ias y pa-
ra caballeros, con precios de s i t u a c i ó n . 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
coi' ba lcón a la calle, servicio de agua 
corriente y b a ñ o s de agua f r ía y ca-
l iente . A una cuadfn del Parque Cen-
t r a l , en Indust r ia , 125. esquina a San 
Rafae l . Si desea hospedarse en una 
casa buena, v i s í t enos y se rá debidamep-
te atendido. 
33848 2 s 
O R A N CASA D E HUESPEDES, Q A -
liano i l i esquina a Barcelona. Se a l -
qui lan dos h e r m n í r s y ventiladas r a -
bitaeicres amuablacias, jun tas , o sepa-
radas y. con v is ta a la cal le . Tamb.f-n 
se da comida a precios sumamente 
económicos . Te lé fono A-9069. 
3604S 26 ^e-
A L Q U I L O U N A E S P L E N D I D A H A B I -
t ac ión en Tejadi l lo N o . 8. al tos. Tie-
ne luz toda la noche. Para m á s infor-
mes en la misma o en el T e l . A - « 6 u l . 
C9852 19 ag . 
Ji G U I A R 47, I / U E V A CASA DE H U E S -
pedes. Se a lqui lan h a b i t a c i ó n í m->dor-
nas, con lavabos de agua corriente, 
amuebladas y con asistencia. Muy cer-
ra del comercio y of icinas. 
36176 20 .-.g. 
A G U L v R 105. SBGrUNDO PISO, CASA 
de fami l i a extranjera, se a lqui lan dos 
habitaciofies amuerladas, muy vent i la -
das, una comunicando con el b a ñ e . Se 
camb' í -n referencias. Precios de si tua-
ción . 
36175. 26 ag . 
EN SAN MIGUEL 66, SE ALQUILAN 
habitaciones al tas y bajas a precio de 
reajuste. I n l o r m a u en la misma 
35733 _20_aB._ 
SE ALQUILAN DE PRISTAME NT OS a l -
tos: entrada independiente, ba lcón a la 
calle, baño , sala, cua t ro cuartos, servi -
cios de cr iados. Jove l l a r , 45, entre L y 
M . 
35338 22 A g . 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Z u l u e t a . Se a lqui lan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con v i s t a a l a ca l le . A precios 
razonablzs. 
34147 - 31 ag 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a A g u i a r . Te lé fono 
A-5032. Este gfan ho te l se encuentra 
situado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad. 
Muy (^ümodo para f ami l i a s , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde ^0.40, $0.75, $1.50 
y $2.00. B a ñ o s . !uz e l é c t r i c a «y te léfono 
Precios especiales para loa h u é s p e d e s . 
OPICIOS, 68, A L T O S , SE A L Q U I L A N 
¡ habitaciones muy frescas y una sala con 
i ba lcón a la cal le . Para fami l i a o para 
1 escritorio 
36312 22 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa hay hab i ta -
ciones con todo servicio, agua cor r ien-
te , b a ñ o s f r íos y calientes, de $25 e 
$ 5 0 por mes. Cuatro Caminos. Telfs . 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
SE A L Q U I L A E N A N I M A S , 31. A L T O S , 
\ una hab i t ac ión amueblada con luz y 
i agua corriente a caballero solo o ma-
I t r imonio sin n iños . 
I 36315 21 A g . 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A Y M U Y 
c ó m o d a hab i t ac ión , con luz; precio su-
i m á m e n t e bajo, a personas tranquilas y 
i de mora l idad . Casa par t icular . Carvajal, 
I 1, casi esquina a Cerro ,tres cuadras de 
la esquina de Tejas. 
36313 28 A g . 
E N CASA DE F A M I L I A RESPETABLE^ 
se alqui lan dos bonitas habitaciones a l -
tas, juntas o separadas. Referencias 
m ú t u a s . Campanario, 121, entre Salud 
y Reina. 
i ' 36316 24 A g . 
E N L A M A G N I F I C A CASA N U E V A 
dt Lagunas 89, altos, se a lqui la una 
hab i t ac ión con su b a ñ o privado, mue-
bles, o sin elloí), con todo servicio y 
comida a mat r imonio respetable. Se 
iexiger. referencias y se dan. 
3634J 21 ag . 
SE A L Q U I L A " U N A H A B I T A C I O N CON 
I vis ta a la calle a hombres solos, s e ñ o -
ras o mat r imonio sin n iños , si no son 
de moralidad no se presenten. Agui la , 
127, altos, esquina a San J o s é . 
36224 21 A g . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bi tac ión en casa par t icular a ma t r imo-
nio sin hijos, personas serias. San N i -
colás , 224, altos, entre Monte y Tene-
r i f e . Te léfono ^ -9735 . 
. 36217 22 A g . 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma. A-1690. 
Quinta Avenida. Cable y T e l é g r a f o 
i 'Romote l " . 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
SE S O L I C I T A E N V I R T U D E S , 143-B, 
! bajos, una criada para cocinar y ayudar 
un poco a la limpieza. 
8£«« ^ 2 1 _ A g . _ 
SE S O L I C I T A E N H A B A N A , 60, A L -
tos. una cocinera peninsular que sea 
muy l impia y que sepa el oficio, que 
duerma en la colocación. 
_ 3C201 22 A g . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N ESPA-
ñola para la cocina y que ayude a la 
limpieza de corta fami l ia . Sueldo 30 
pesos. Si no duerme en la colocación 
que no se presente. Plaza del Vapor, 25, 
por Galiano, de 7 a. m. a 6 p . m . 
36158 28 Ag^ 
V E D A D O . C A L L E SEIS, N U M E R O 131, 
entre 13 y 15, s- sol ici ta una cocinera 
par poca fami l ia , que duerma en la co-
locación y atienda a la limpieza de la 
casa. 
36264 23 A g . 
COCINERA ESPAÑOLA, PREFIRITÍN*-
dose .7asíell;j,na o vizcaína , que duerma 
<n la .-olocaclón; $^5.00 mensuales. Ave-
nida de la Paz, A l tu ra s de Almendares, 
V i l l a F lo r a . T ó m e l e carros de Playa-
E s t a c i ó n Central o Marlanao-Pa;que 
centra l , segunda casa izquierda, viaje 
cuesta cinco centavos. 
36165 » 20 ag _. 
SE S O L I C I T A UÑA COCINERA P A R A 
una finca en las c e r c a n í a s de la1 Haba-
na . I n f o r m a n : Calle 17, n ú m e r o 456, a l -
tos, entre 8 y 10. Vedado. 
35079 23 A g . 
SE DESEA U N A C R I A D A P A R A - C O -
cinar para dos personas y hacer la l i m -
pieza de la casa, buen sueldo, ha de dor-
m i r en la misma. Crespo, 54, bajos. 
__36089 20 A g . 
SE S O L I C I T A COCINERA CON R E P E -
rencias. Sueldo 25 pesos park corta fa-
mi l i a y que ayude a la l impieza. 1-2450. 
Milagros y Estrampes. 
35566 22 A g . 
ALEASELES R E V E R B E R I S T A S H A -
cen f a l l a . Tejar Retiro. Vento . I n f o r -
nv t r á Vicente T o v a r . 
35440 20 ag _ 
PRACTICO DE P A R M A C I A ~SE S O L I -
c i ta uno ecu mucha p r á c t i c a para un 
buen empjeo. In fo rma D r . Márquez , 
Droguería» S a r r á , d e S a . m . a l p . m . 
35469 f l ag 
SE O F R E C E N 
SE DESEA U N A COCINERA ESPASO-
la, que sepa cumpli r con su obl igación, 
que tenga ref irencias y duerma en la 
co locac ión . Calle B, e n t r é 27 y 29. 
35477 20 ag 
SE N E C E S I T A N DOS S E Ñ O R I T A S ven-
dedoras en el Tocador A l e m á n . Tam-
bién un joven dil igente, vendedor. Su 
diar lo no se rá menos de 8 a 10 pesos, j 
San Miguel , 23-A. Te lé fono M-2^99. 
34958 25 a g _ 
NECESITO V E N D E D O R E S CON Y S I N 
carro, para plaza y campo, para ofrecer- I 
les ar t iculo de fácil venta en bodegas y i 
c a f é s , buena ut i l idad, doy agencias ex- : 
elusivas en el in ter ior . R. C a r ú s . Ahge-
les, 67. Habana. 
35630 24 A g . 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
NECESITO U N A C R I A D A P A R A Co-
medor- otra para cuartos; o t ra para 
coser. Sueldo $2:'.00; o t ra para caba-
l lero solo; una s i rvienta para c l ín ica 
$35.00; una buena camarera y un* c*1" 
cargafla. Habana 126. 
3634C 22 a?. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O R e i l l v 12. 
Te lé fono A-2348. Cuando usted n3:esite 
un buen cocinera, criado, camarero. Je-
pe.nditr.te. jardinero, etc., l lame a l t e l é - i 
fono a-2348 > se le f a c i l i t a r á con bve - | 
na? referencias. Se mandan a toda la ¡ 
I s l a . Agencia seria. 
35857 I 
G R A N CENTRO DE COLOCACIONES 
la Habanera, Amargura , 77. Te lé fono | 
A-16 73 ofrezco toda clase de personal 
y para' todos los giros y s i rvo buena 
servidumbre por ser el m á s antiguo y 
el mejor t n su clase Abelardo Sosa, el 
hombre fuerte en este negocio. Te lé fo -
no A-1673. 
35000 , 20 A g . 
U N A S E » O R A DESEA COLOrTT"*" 
para l impieza por horas. Sol =u 
— ^ ^ A g . 
SE OPRECE U N A SEÑORA d T " ^ 
diana edad para l impieza de h » S . l t í -
nes y lavar ropa f ina de s e ñ o r a i t ?c l^ , 
paso de l a misma. T a m b i é n se «i7 5^1 
una h a b i t a c i ó n a personas d* i dad. sin nlñosf. J e s ú s M a r f ^ or»U« 36002 - " t r i a , o3. al tr-
21 Ag . 
C R I A D O S D E M A N O 
UN BUEN CRIADO OPRECB SttÍT 
vicios en casa de fami l ia , p r a c t w * * -
todo lo que requiere un buen s«rS. * 
fino, puede presentar r e f e r e n c l a í f ^ S 
fo rman : Te lé fono A-3318 ""^aa. I * . 
35949 20 Ag 
SE OPRECE BUEN CRIADO DeTi Í^ 
i¡o o para portero o camarero . :r* 
tico en el servic 'o; tiene buenas ^2?" 
mendaciones. T a m b i é n se ofreV*00" 
muchacho para cualquier t r á b a l o ^ 0,1 
A-4e792 CrÍada- Hab-na 126. T e í é ^ J 
36025 . „ . 20 nr 
CRIADO DE MANO, JOVEN—EsíTr 
ñol, muy p r á c t i c o en la limpieza y Í T " 
vicio de mesa, desea colocarse en «i 
respetable no exige mucho sueldo t u * 
buenas referencias. Informan- 8 v t .* 
nea. Te lé fono F-1980. Bodega. 
35965 20 A r 
C O C I N E R A S 
C10123 I n d . 16á 
Se a lqui la en A m i s t a d 5 2 , altos, pa-
ra ma t r imon io s in n i ñ o s , u n hermoso 
depar tamento con b a l c ó n a la calle y 
su cocina de gas. 
34865 ' 24 ag 
M I N N E S S 0 T T A H O T E L 
Manrique. 120. T e l é f o n o M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de s i t u a c i ó n para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, 
y para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de m o r a l i d a d . Todas a la b r i -
sa y con todos sus se rv ic ios . 
32393 24 ag 
COMPOSTELA H O U S E , S Í T U A D A ~ E Ñ 
Compostela, 10, .esquina a Chacón , casa 
fresca t ranqui la , todas las h a b i t a c i o -
nes tienen v i s ta a l a calle, t r a n v í a s a 
la puerta para todas partes, habitacio-
nes con todo servicio y precios rejusta-
dos. 
34704 7 Sp. 
G R A N CASA D E HUESPEDES, OA-
liano 117, esquina a Barcelona. Se 
alqui la una hab i t ac ión amueblada y con 
vis ta a la calle. T a m b i é n se da comida i 
a precios sumamente reducidos. 
35425 22_ag. , 
E N C A L L E CENTRICA, COMUNICA-
da por los cuatro costados por t ran- ] 
v í a s , se alquilan habitaciones amuebla- i 
das a hombres-solos, desde 15 a 40 pe- I 
sos. Neptuno, 57. 
35159 21 A g . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Consulado, 142, se a lqu i l an cuartos, 
•frescos, con su servic io sani tar io y 
agua caliente, a personas serias. Pre-
cios m ó d i c o s . 
12984 28 ag 
SE VENDE EN EL CERRO, LA CASA 
Moreno, 21-B, entre San Carlos y San 
Cr i s tóba l , con portal , sala, comedor, 3 
cuartos y hermosa cocina. Su precio 
5,500 pesos. In forman en la misma. 
S5358 20 Ag . 
SE ALQUILA BONITA CASA DE Es-
quina, de reciente cons t rucc ión , gran 
patio con j a r d í n , tres • habitaciones, sa-
la, hal l , comedor, gran cuarto de baño , 
servicio de criados, garage grande. Pro-
pia para personas de gusto. Alqui le r 
sumamente medico. Informes en la mis-
ma a todas horas. Carvajal y Leonor, 
Cerro. Reparto Buenos Aires. 
35311 | 27 A g . 
KAN SALVADOR 31 , SE ALQUILA ES-
ta casa, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, patio y traspatio con f ru ta les . L a 
l lave en el tren de lavado de la esquina. 
Informes: Salón Pasaje, Prado 93 B y 
calle 8 y Pasaje, en Buena V i s t a . 
S5079 v 20 a^ 
mBma^mmmmmBammMwmmammaauiftm 11 iim 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
C A S a ' i m Í ' p í ^ ^ S c a C I O N MODERNA: 
j a r d í n , por ta l , sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo, cuarto 
de criados, doble servicio garage, etc. 
Calle Linea Havana Klectric, frente a l 
paradero Cazadores. Columbia, A l q u i l e r : 
60 pesos. L a l lave a l lado. 
36422 22 ^ g . 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL RE-
r>arto Almendares con j a r d í n , portal , 
ta la , dos cuartos y uno de criados y 
comedor corrido a l fondo. I n fo rman : 
Teléfono A-6793. 
36330- 22 ag . 
SE A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , N U -
mero 293, entre Mar ina V Aramburu , 
frente a l Palisades Park, dos e sp l énd i -
das habitaciones. 
36268 22 A g . 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
una hab i t ac ión muy vent i lada. Es ' muy 
clara, agua abundante, un sólo inqu i -
l ino a matr imonio sin n i ñ o s o s e ñ o r a s 
solos do moral idad. M l l y barata. Mah-
rlque, 191, altos, entra P e ñ a l v e r y Con-
desa. . 
35455 20 ag 
O B R A P I A S6 Y 98, HERMOSAS H A B I -
taciones interiores, f r e s q u í s i m a s todas, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, l impieza e inf in i tas comodi-
dades. L a mejor de la Habana Precios 
m ó d i c o s . Informes el portero. 
36282 21 A g . 
H O T E L A L V A R A D 0 
Reiteramos a nuestros clientes y a 
cuantos se interesen por v i v i r estables 
I o alternos, con todo servicio que tienen 
oportunidad de obtenerlo en esta casa 
y al hacerlo d i s f r u t a r á n de la mejor 
s i t uac ión comercial, de un buen am-
biente, de una comida excelente y var ia -
da, de un servicio l impio y amable. 
Todo por una cuota modesta. T a m b i é n 
se admiten abonados a comer y se pro-
porcionan t i k s . ¿ Q u i e r e usted comer sa-
broso por 45 centavos cubierto? Paso 
por Empedrado, 75, casi esquina a Mon-
serrate. A-7S98. 
36295i 23 ag 
SE ALQÚlLA EN CASA DE PAMILIA 
dos habitaciories juntas o separadas, a 
mat r imonio sin n i ñ o s o s e ñ o r a s solas. 
Se piden referencias. Precio 15 pesos 
cada una. Amargura , 35. 
36281 22 A g . 
EN MISION ^ 19, BAJOS, SE ALQUI-
lan habitaciones para hombres solos o 
mat r imonio sin hijos, en la misma se 
d á n comidas a abonados. In forman en 
la misma, a todas horas. 
36284 22 A g . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , ; 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s ; 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l - | 
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a n a y C o . I 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
' S3781 31 ag I 
E N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
la una esp lénd ida h a b i t a c i ó n amuebla-
da, propia para una a dos personas, 
con todo el servicio y comida. Unico 
inqu i l i no . Reina 131 , í a l tos , derecha. 
35672 24 ag , 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ACA-
badas de amueblar, con b a l c ó n a la ca-
lle, independiente, en los altos del ca fé 
"Río de la Plata". M u r a l l a y Aguacate. 
Te lé fono A-50o7, absoluta moral idad. 
33794 31 A g . 
O R A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
r r i z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona, incluso comida y de-
m á s servicios . B a ñ o s con ducha f r í a 
y caliente. Se admi ten abonados al co-
medor a 17 pesos mensuales. T ra to i n -
mejorable, eficiente servic io y r igurosa 
mora l idad . Se exigen referencias. I n -
dust r ia 124, a l to s . 
32442 28 ag . 
• H O T E L J E R E Z A N O ' 
Acabadas de hacer las grandes refor-
mas por sus nuevos d u e ñ o s , i n v i t a n 
a su an t igua c l i en te la que hay depar-
tamentos pa ra f a m i l i a s , habi taciones 
todas con servicio s an i t a r i o y vis ta a 
la cal le . P r a d o y V i r t u d e s . Precios 
m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 102 , Haba-
na. T e - é f o n o s A - 0 0 5 9 , M - 9 3 5 7 . 
33249 30 ag 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea joven, l impia, que sepa cumpl i r con 
su obl igación, que duerma en la misma. 
Sueldo 25 pesos, si no r e ú n e estas con-
diciones que no se presente. Monte. 2, 
altos de la s o m b r e r e r í a y c a m i s e r í a EÍ 
modelo. Te lé fono A-6913. 
36392 22 Ag . | 
COCINERO O COCINERA QUE LO sea 
de verdad, se le d a r á buen sueblo si | 
lo merece; debe cocinar a la francesa 
> esnoí iola y tener referencias. Calle 15 
n ú m e r o 258, esquina a B a ñ o s . 
36248 21 .-sg 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
de mano en casa de moralidad. D i r í j a n -
se: Cohcha, 183. Te lé fono 1-2479. 
3638 7 Ü L Así" 
se~6p ' rece a m e r i c a n a DE COLOR 
para criada de mano o cocinera en ca-
sa americana. A n t ó n Recio, 1 . Josephi-
V a l m o l . 
36436 22 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A SE] 
de mediana edad del país , de cocinerT 
tiene personas que la garanticen, a 
quiere no duerme en la colocación. Infor 
man: Arzobispo y San Salvador, bode' 
ga. Cerro. 
36409 23 Ag . ¡ 
DESEA COLOCARSE D E COCINEBa 
una s e ñ o r a penirsular , para un matri. 
monio solo. Ayuda a la l i m p i e z i . Qn«! 
l a y a mora l idad . In fo rman en Compo»!' 
lela N o . 152, esquina a Paula. 
_ 3 6 3 £ 1 21 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOHÍ 
e s p a ñ o l a de cocinera para corta familia 
tiene quien la recomiende, ha trabajad? 
In fo rman en Est re l la . 145, a l tos . 
36311 21 Ag. 
DESEA COLOCARSE D E COCINE^ 
una s e ñ o r a peninsular . Lleva tinmco 
t u el p a í s . Cocina a la c r i o l l i v a l» 
«•tpañola y entiende algo de reposa-ría 
Y en la misma una Joven penmfular 
para l impieza de cuartos y costura, coi 
l .uenai recomendaciones. Informan ta 
Vives N o . 116. 
36325 21 ai?. 
A C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z se ruegn pa-
se po r la calle V e l á z q u e z , 2 5 , a re-
coger una carta l ec ib ida de sus f a m i -
liares, de su padre. Calle V e l á z q u e z , 
25, M a n u e l V á z q u e z , t e l é f o n o A - 4 8 1 0 , 
Establo de b u r r a » " L a C r i o l l a " . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras, lo mismo qué sea para el 
campo como para la Habana y una se 
coloca para cuartos en San Nico l á s n ú -
mero 7. • 21 A g . 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A una 
joven e s p a ñ o l a con f a m i l i a t ranqui la y 
de moral idad. Neptuno, 127. Te lé fono 
A-5553. 
36314 21 A g . 
DUSCANDO UN H I J O . JOSE NAVA-
n o S:i.as, h i jo de Pedro y Nieves, na-
cido en Madrid, l legó a la Habatia en 
•,905. Su madre lo busca porque « ñ o r a 
su paradero. Informan en Emped-ado, 
ü4, altos. Habana. 
36230 21 ag 
Se desea s a b e r e l p a r a d e r o d e 
E d u a r d o L l a m a z a r e s N o r i e g a , n a -
t u i a l d e E s p a ñ a , q u e f u é p a r a l a 
P r o v i n c i a d e O r e n t e , C e n t r a l R í o 
C a u t o , h a c e d o s & ñ o s . Se g r a t i f i c a -
r á a q u i e n d é r í i z ó n d e éJ L e o n a r -
d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i r e l e s , n ú -
m e r o 1 7 . C a l a b a z a r d e !a H a b a n a . 
Í943 27 ag 
Almendares . Calle 8 entre 5 y 7 , a 
media cuadra de l t r a n v í a , acabada de 
p in ta r , con j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l , 
c inco dormi tor ios , comedor a l ó l e o , 
decorados los techos, cuar to de cr ia-
dos y garage. I n f o r m a n a l l ado 
35556-57-59 2 9 ag 
SE ALQUILA EÑ" É Í T r E P A R T O " a L ^ 
mendares, calle 18 y la., un local pre-
parado para establecimiento, como bar-
ber ía , fonda o lecher ía , con casa para 
f ami l i a en t re in ta pesos. In fo rman a l 
lado, 
36293 . 24 A g . 
BUENA OPORTUNIDAD. ARRIENDO 
un horno de du l ce r í a con todos sus en-
seres. Tiene local grande, buen patio, 
y se arrienda con un contrato para 
t iempo. Informes en Buena Vis ta . Co-
lumbia, paradero de Orf i la , ca fé Meca. 
35467 29 ag 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f a m i l i a s . Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s vent i lada de la Habana, c o n s t r u í * 
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconoci-
da. Habitaciones con servicios, p r iva -
dos. Agua callente a todas horas. Es-
p l énd ida comida. Precios r educ id í s i -
mos. Te lé fono M-3705. 
-6143 \ 24 ag 
C A S A D E F A M I L I A S 
Obrap ía , '7, altos de Borbo l la . Esta ca-
sa ofrece las habitaciones m á s frescas 
y amplias de la Habana, a .precios su-
mamente económicos . Todas con agua 
corriente y b a ñ o s con agua caliente, ha-
b i t ac ión con comida desde 30 oosos en 
adelante por persona. Se admiten abo-
nados . 
33241 30 ag 
SE NECESITAN 
C r i a d a s ú e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
MONTE. 83, PRIMER PISO, SE SO-
l i c i t a una c r iada . „ > 
36375 22 A g . ^ 
E N L A M P A R I L A 64, SE A L Q U I L A N 
departamentos y l i á b i t a c l o n r s con y sin 
muebics, servicios privados, con agua 
caliente y f r ía a matr imonios si n i -
ñ o s y hombres solos. Se admiten abo-
nados al comedor. C^sa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n . 
3566" 20 ag . 
E N L E A L T A D 131, A L T O S E N T R E 
Salud y Dragones, cerca de los t ran-
v ía s , en casa part icular , se alqui la un 
cuarto para s e ñ o r a u hombre solo. 
35664 24 a g . 
Se a l q u i l a n e spac io sa s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r c A e n l a h e r m o s a casa C u b a , 6 7 . 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
i f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
¡ m i s m a c a l l e . ' 
C6428 I n d . 18 ag 
SE A L Q U I L A U N A O R A N H A B I T A -
clón en casa de f a m i l i a de moralidad 
con muebles o sin ellos, te léfono, luz 
e l éc t r i c a y baño en lo m á s c é n t r i c o . 
Vi l legas 11, bajos. Te léfono A-9328. 
35629 22 ag . 
, S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Frescas y espaciosas habitaciones con 
vis ta a la calle y todo el servicio, pre-
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro-
cadero, J . B r a ñ a y Ca., propietarios. . 
3oq83 31 ag 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no Calle 25, n ú m e r o 357, entre A y Pa-
seo. Vedado, 
36397 22 A g . 
f)E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A POR-
mal, t rabajadora cumpl idora de su ob l i -
gac ión y con referencias, es para criada 
de mano, de m u y co r t a f a m i l i a . 11, es-
quina a G. Vedado. 
36398 22 A g . 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o que sea 
f o r m a l y t r a i g a referencias . L í n e a , 4 3 
m t r e D y E, V e d a d o . 
i _ 3 6 2 8 3 L _ 2 : L ? « _ 
j P A R A Q U E H A C E R E S D E U N A SE5fO-
I sola, neces*u cr iada peninsular do 
media r» , edad qu^ s-epa cocinar y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . Buen sueldo Pi 1-
melles le t ra A a l lado de la bodega, 
una cuadra del paradero de tranvfns del 
Cerro. 
36347 22 ag . 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de J o s é F a n d i ñ o , natura l de Estrada, 
Pontevedra, E s p a ñ a , que en el a ñ o 1914 
y 1915 t r a b a j ó en G u a n t á n a m o en la 
E s t a c i ó n Naval, de aibaft l l . Lo reclama 
su hi jo Manuel F a n d i ñ o , que vive en 
A g u i l a 136, Habana. 
35389 20 ae. 
J O V E N É S P A S O L A DESEA COLOCAR- ' 
se de crladp de mano o cuartos. Sabe, 
coser y entlenu-; de cocina. Prefiere | 
c c r m l r en su casa In forman O b r a p í a ; 
73. altos. 1 
36329 22 A g . I 
DESEA COLOCARLE U N A J O V E N ES- ! 
p a ñ o l a para manejadora o calada de 
mano. Es muy f < i «nal y no tiene pre-
Unslories. Vives 119. 
36332 ?1 ag . 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
ce mano. Sab¿n cumpl i r bien su ob l i -
g a c i ó n . In forman en Monte, 8, a l tos . 
36233 21 ag 
SE 'OFRECE U N A M U C H A C H A P A R A 
criada de mano, manejadora o comedor. 
Informes: Santa Clara, 16, Hotel L a Pa-
loma. . 
36280 21 A g . 
¿ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N es-
paño la de manejadora. No flcno incon-
veniente en salir de la Habana. Infor-
man en 25 y M, Vedado, casa de Arango . 
36228 21 ag 
SE OFRECE SRA. D E L PAIS P A R A 
a c o m p a ñ a r a. s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y coser, 
es formal , no n i ñ o s . I n fo rman : San I g -
nacio, 86. bajos, esquina Sol , 
30153 20 A g . 
SUPLICO A LOS PRIMOS Y V E C I -
nos de Manuel Otero López para que j 
pasen a Sol, 15, antes del d ía 20 del co- , 
r r lente a verme Part ido Judicial de ! 
Chantada. Ayuntamiento de Monterosa. i 
36082 20 A g . I 
S E ~ N E C E S I T A SABER E L P A R A D E -
ro de Manuel Pousada Lamas, español , 
de la Provincia de Orense. Ver ln . L u 
reclama su - m a m á la cual vive en la 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 749. 
34578 23 A g . 
V A R I O S 
S O L I C I T O T A Q U I G R A F O COMPETEN-
tete en ing l é s y español por tres sema- 1 
ñ a s todo el d ía o por hora. Banco Nac ió - i 
nal , 401. 
36414 26 A g . i 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N DE 
criada de mano o manejadora, qiífe en-
tiende un poco de costura. Calle H , 46. 
Vedado. 
36138 20 A g . 
S E Ñ O R A F O R M A L D E M E D I A N A I 
edad, peninsular, desea colocarse para j 
el comedor y criada de mano. Buenas j 
referencias. C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e - | 
ro 16. C a f é . 
36066 21 A g . I 
SE DESEA COLOCAR U N A J E ^ O R A 
de meciiana edad, para criada de ma-
res o manejadora, peninsular; tiene re-
ferencias. In fo rma : Soledad 2, frente 
& V l r t r i l c s . i 
361S4 20 ag . l 
SE DESEA C O L ^ C A R ^ U N A J O V E N es- i 
paño la de criada de mano o manejadora. \ 
es p r á c t i c a en el pajs. tiene recomen- ! 
daciones. In fo rman : Egldo, 16. Te lé fo- i 
no A-2308. 
36140 20 A g . 
E N $30 y $40 D E P A R T A M E N T O S D B 
i; y 3- habitaciones, claras y frsecas, coa 
servicios propios, luz e l éc t r i ca e nsra-
lación de gas. Compostela 113, entre 
Sol y M u r a l l a . 
36174 20 ag . 
V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O : PROPIA T I E N -
da de ropa, bodega, café, etc, se a lqu i -
lan las dos esqqisas mejores d-3 este 
pueblo con armatostes. A lqu i l e r le ca-
da una: $25.00. In fo rma: J o s é I . P i a -
vo. Vtigaa, provincia de la Habana. 
36167 25 ag. 
A L Q U I L A S E CASA A C A B A D A D E p i n -
tar, por ta l , dos habitaciones. Instala-
ción sanitaria, frutales, terreno amplio 
para crias o siembras, s i t io al to, fres-
co, en calzada, a tres cuadras t r a n v í a s , 
y guaguas a la puerta, 20 minutos de 
ia cap i ta l . Te lé fono Cuarentlslete, c in-
co. Calabazar. 
35?70 22 ag 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas, con agua corriente y co-
mida, $50.00; sin ella 25 y 30 peso.s. Te-
léfono M 6201. 
36180 —aar. 
SE ALQUILA UNa HERMOSA H \ B 1 -
fación a dos s e ñ o r a s solas que traba-
jen fuera; ún ico inqu i l ino ; Infor inan: 
Aramburo 29. T i n t o r e r í a . 
361b2 21 ag. 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor . E n el an t iguo Palacio 
Carneado, le cenden una h a b i t a c i ó n 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos , con o s in muebles ; vea una y 
pida precio . Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
cana y francesa. Calzada y J., Veda-
do , T e l é f o n o F-2424. Meis B r a ñ a y 
Co.t Propietar ios . M . Batiste, Mana -
ger. 
33782 SI ag 
i Se sol ici ta una m a n e j a d o r a que sea f i -
j na y d i l igen te . Sue ldo , $ 2 5 y ropa 
{ l i m p i a . H a de t r a e r referencias . L a -
guerue 'a, 3 1 , V í b o r a . 
I • . . . . 22 ag 
UNA CASA AMERICANA, SOLICITA 
vendedores, expertos del giro de v í v e r e s 
que conozcan a los detallistas, para la 
venta de a r t í c u l o s ya conocidos, a ba-
se de comis ión. Edi f ic io de Quiñones , 
412, el s á b a d o de 3 a 4. 
36216 21 A g . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de absolu-
ta moralidad, se cambian referencias. 
Agucate, 34, bajos. 
! 36071 20 A g . 
SE A L Q U I L A E N JESUS M A R I A , 125, 
I altos, un cuarto amueblado, con?ba lcón 
! a la calle a hombres solos o ma t r imo-
i nio sin n i ñ o s . I n fo rman en la bodepra. 
I 85200 21 ag 
PRADO, 29. ALTOS, CASA P A R T I C U -
lar. se c^den tres magnificas habi tado-
j nes con agua corriente, solamente a 
personas de mora l idad . Preferible ma-
t r imon io estable, referencias. 
35988 23 A g . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Gran casa para fami l i as , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. 
Hermosas y venti ladas habitaciones 
c o n balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r ía y cal iente . Buena comi -
da y precios m ó d i c o s . P rop i e t a r i o : 
J u a n ' S a n t a n a M a r t í n , Zulueta 83 . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A T e -
nerife n ú m e r o 8, entre A n t ó n Roclo y 
San N i c o l á s . Se pref iere joven v espa-
ñ o l a . Buen sueldo. 
^ 36177 20 ag. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A NO 
, muy jovencl ta para l i m p i a r «hab l t ac io -
I nes y que sepa coser . Calle 21, entre 4 
í y ' e . V i l l a Carmen . Vedado. 
| ^6061 22 A g . 
SE S O L I C I T A E N 19. 309, E N T R E B Y 
C. una criada de cuartos, que sea f l t i a . 
I sepa coser y c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
i SI no tiene buenas referencias de las 
> casas donde han servido que no se pre-
I senten. Hora de 1 a 6 de l a tarde . Suel-
do 25 pesos, ropa l i m p i a y uniforme, 
i 36130 21 A g . 
S o l i c i t a m o s u n j o v e n c o n p e -
q u e ñ o c a p i t a l p a r a a s o c i a r l o 
a n e g o c i o d e a r t í c u l o s p a r a 
t r e n e s d e l a v a d o . G a r a n t i z a -
m o s b u e n a s g a n a n c i a s . Se r e -
q u i e r e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : T e n i e n t e R y , n ú -
m e r o 3 1 . 
36132 20 ag 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , DESEA Co-
locarse de criada de mano. Domic i l io : 
Compostela, 150. In forman en los ba-íoa. 
35820 20 ag 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven peninsular, de criada o cocinera. 
Prefiere que sea un matr imonio solo. 
Tiene buenas reff-rencias. Informes en. 
la Calzada del Monte, 421. p l a t e r í a . 
_35728 21_ag__ 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada de mano, entiende un I 
poco de cocina, tiene buenas referen- 1 
d a s . In fo rman : A r a m b u r u . 30. J 
_35583 20 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PE- ! 
ninsular de criada de mano. In fo rman I 
en Monte, 408. 
35920 20 A g . ^ i 
8 E ~ D £ S E A C O L O C A R - U N A " M U C H A -
cha de criada de mano. In forman en 
Bueno.--. Aires. 29-A, Cerro. 
35879 21 ag 
DESEA COLÓCARSE UNA JOVEN ¿Ü 
i-añola, de cocln-íra y para l impiar . Bi 
formal y sabe cumpl i r con su ohllg». 
eión y tieni- Informes de las casas don-
de ha estado. Informan 'Estrella ios 
36362 21 .ig. * 
CE DESEA COLOCAR UNA BTTiHU 
c( c i ñ e r a para casa par t icu la r o eatable-
( imi«m:o . Es l impia y aseada / tiene 
quien la recomiende de las casas en qu* 
1.a estado. No va fuera de la Haba-
r a n i duerme en la co locac ión . Infor-
man, Obrap ía , 64. 
362n i > >1 an 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSTJ-
lar, bien para cocinar o para limpiar 
y coser, cose a m á q u i n a y a mano, no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . Inquisidor, nú-
mero 3. 
36259 21 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINEBA 
para corta f ami l i a en San Lázaro , 269. 
36272 21 Ag. 
COCINERA. UNA, SE Sí ORA PENHÍSU-
lar se coloca en casa de poca familia, 
tan solo para la cocina. Cocina a la 
ir.pafiol y cr io l la y tiene qu l j n la re-
..omiende de las casas donde trp,bajf. 
Calle 8. n ú m e r o m - , entre 19 y 21, V>-
c.ado, 
36242 ??. ag^ 
COCINERA ESPADOLA DE MEDIAHA 
fdad, desea colocarse; sabe algo de to-
do y tiene buenas referencias. También 
r.ene T.na h i j a qu» se coloca en cam d«. 
poca l a m i l l a ; ós ta habla i n g l í s y 
p a ñ o l . D i r í j anse a Tenerife 74 y medio, 
Entre Carmen y Ros t ro . 
36164 20 ñg. ( 
SE ' d e s e a COLOCAR UNA COCIHX 
ra, sabe cumpli r con su obllpaclón, es-
tuvo en buenas casas, es económica, 
duerme en la co locac ión . Informan: 
Kgldo, 99. Te lé fono M-3319. Hotel 
Bí- lg ica . 
36072 20 A g ^ 
se "desea c o l o c a r u n a mucha-
cha peninsular para la cocina o para la 
limpieza, corta fami l ia , duerme en su 
casa. Factor a, 17 . 
36084 20 Ag. 
UÑA BUENA COCINERA PRANCESA, 
desea colocarse; es repostera; tiene re-
ferencias. No duerme en el acomodo. Di-
r igi rse a Pasco y Tercera, frente al 
garage, por Tercera. 
36137 21_ g L -
DESEA COLOCARSE DB COCINSBA 
una s e ñ o r a peninsular, vive en la calle 
de Figuras, n ú m e r o 22, cuarto, 17. Tere-
sa A d e l l . 
36113 20 Ag- _ 
DESEA COLOCARSE UNA MULATA fl» 
mediana edad, para cocinar; sabe bu on-
cio bien, no plaza, va fuera de la Haba-
na, preguntar por Herminia . Calle 2». 
entre 2 y Paseo, c u a r t e r í a . 
35939 2i_Ag.-— 
CO'CII\TERA-CASTELLANA SE OTBX' 
ce para corta f ami l i a y solamente P»' 
ra cocinar. Informes a satl3facclon. 
Manrique, 135, esquina a Reina. 
35734 24 « 
C O C I N E R O S 
COCINERO T REPOSTERO ESPA^CL. 
muy l impio y .-oonóraico. Coclnt - J » 
francesa, e s p a ñ o l a y c r io l l a . Exceicu 
tos referencias. Para par t icular o cy* 
ce comercio. Vil legas 18. T e l . A-a*" • 
363^4 21 i 
A T E N C I O N , PARA U N NEGOCIO DB 
importancia que deja m á s de 300 pesos 
mensuales, se necesita un socio que 
disponga de 1.500 pesos; para m á s de-
talles, d i r í j a n s e a l Hotel P a r í s , pregun-
ten por el s eñor L ó p e z . 
36171 20 ag . 
NECESITO U N - O P E R A R I O B A R B E R O 
para el s á b a d o J o s é E s p í r i t u L ó p e z . Ra-
yo, n ú m e r o 75. B a r b e r í a . 
36106 20 A g . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A DE 
14 a 16 a ñ o s pare l a l impieza de una 
casa chica. Tiene que d o r m i r fuera . I n -
fo rman : Egldo. 59. 
36080 23 A g . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A E N SOL, 
n ú m e r o 10, segundo piso, peninsular. 
35792 25 A g . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto, compuesto de dos Cuartos, sala, ¡ 
cocina y cuarto de baño y servicio sa-
ni tar io , todo Independiente. San Igna-
cio, n ú m e r o 73. 
36394 22 A g . 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O , COM-
puesto de dos cuartos, una gran cocina, | 
agua abundante, luz e l éc t r i ca y l l a v l n en ( 
20 pesos, la casa es de absolu ma to ra l l - I 
dad. Sitios, 47, esquina a San N i c o l á s 
_ 3 6 4 U 25 A g . ! 
E N COLON. 6, ALTOS, A M E D I A CUA- 1 
dra de Prado, se alqui la una hermosa 1 
hab i t ac ión bien amueblada y lavabo d* • 
agua corriente, a s e ñ o r a s solas o ma- I 
t r imonio sin n iños . Precio mód ico 
36410 26 Á g , I 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to de dos posesiones y dos cuartos 
en Manrique 163. 
36052 2» ag . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con ba l cón a la calle, luz 
toda la noche, te lé fono , baño , con y sin 
comida en Prado. 123, altos, entre Mon-
te y Dragones, entrada a l piso por la 
reja. 
34348 6 Sp 
H O T E L " T U R I S " 
Gran casa para f a m i l i a s . Eaplondi^- r 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes b a ñ o s con 
agua f r í a y callente. Precios de setua-
l ldad . Manrique, 123. entre Reina y 
Salud. i 
32086 23 ag 
PARA CABALLEROS Y SESORAS SO-
las se ofrece una h a b i t a c i ó n fresca 
para v i v i r como en el P a r a í s o . Se la 
alquilo en Mura l l a 119. altos, segundo 
piso. Izquierda. Comodidad y buen t ra -
to . Comida si se desea. Mucha serie-
dad. 
3571? 25 ag 
C A L L E CUARTELES, N U M E R O 1, SE 
a lqui lan magnificas habitaciones altas 
y bajas. Lagunas, n ú m e r o 85. Cuba, n ú -
mero 120. Virtudes, n ú m e r o 140, B a ñ o s 
n ú m e r o 2: Vedado. Calle Nueve, 150. 
Calle Nueve, n ú m e r o 174. Calle 15,»nú-
mero 48. 
35797 . 23 A g . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N QUE SE-
pa coser regular y pueda ayudar en algo 
a los quehaceres de cor ta f a m i l i a ; que 
sea de mora l ldd y duerma en l a casa. 
Trocadero, 59, casa de p r é s t a m o s . Buen 
sueldo, si no sabe no se presente. 
35826 25 A g 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D ORA D B 
color, de 30 a 45 aiios de edad, que ten-
ga buenas referencias, para manejar 
una n i ñ a de dos a ñ o s , en A esquina 
a 21. Vedado. 
35738 20 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, cím 
o s in comida. Elevador, baflos con agua 
rraliejílc y mucho a i re . Eng l i sh Bpokój, 
On parle f r a n e á i s - Vil legas l l f l . Te l é -
fono M-6305. 
35814 \ 25 ag . _ l 
E N 'SALUD, N U M E R Ó 2, SE A L Q U I -
lan e s p l é n d i d a s habltacibnes con vis ta 
a l a calle, abundante agua y precios sin 
competencia. Lo mismo en Reina. 49, , 
rsquina a Rayo. _ _ • í 
se r : o i í r c i T A u n m u c h a c h o c o n 
referencias. p a « a p re l iminares de a l -
m a c é n . Sueldo: $20.00 mensuales. 
Cuba No 90. 
36354 31 ag . 
34S46 > Sp. 
C O C I N E R A S 
SE n e c e s i t a u n a b u e n a COCINE-
ra. Se dá buen sue ldo . 17, esquina D, 
altop de l a f e r r e t e r í a . 
36321 21 A g , _ 
SOCIO P A R A U N O R A N CAPE E N San 
Rafael, necesito con 3 o cuatro m i l pe-
sos, es de oportunidad, venga a verme y 
se c o n v e n c e r á . Mar ín . Café Belascoa ín 
y San Miguel , de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
lé fono A-0094. 
,36112 ' 20 A g . 
T a q u í g r a f a ; i n g l é s y e s p a ñ o l , c o n 
e x p e r i e n c i a e n o f i c i n a c o m e r c i a l , 
se n e c e s i t a . D i r í j a s e p o r e s c r i t o a l 
A p a r t a d o 7 8 8 , H a b a n a . 
S O L I C I T O SOCIO CON 2,000 PESOS pa-
ra un ca fé y fonda que tiene buena ven-
t a . In formes : Amistad, 134. Ben jamín . 
20 A g . 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. In fo r -
man: Castillo, 63, no se admiten tarje-
tas . 
358á3 25 A g . 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -
sulares. una de criada de manos o de 
manejadora. T icn t b u s n a á referencias; 
la o t i a de cocinera. Prefieren la misma 
casa si es posible y s i ' no. lo mismo. 
Son madre c h i l a . Para informes d i r í -
jase a San Nicolás^ 243, esquina a 
Misión.- bodega. 
35S87 20 ag 
t r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Se s o l i c i t a n agen t e s d e a m b o s se-
x o s e n t o d a la R e p ú b l i c a , p a r a u n 
n e g o c i o q u e p u e d e n g a n a r d e 1 0 a 
1 2 pesos d i a r i o s , s i s o n c o n s t a n t e s . 
1N F E R N A C I O N A L B U S I N E S S C o r p . 
A g u i a r , n ú m e r o 1 1 6 . D e p t . 3 , d e 
2 a 5 . 
O6402 4d-17 
SOLICITAMOS UN OPERARIO SAS-
t re . e spaño l . Cerro, 865. 
35591 20 A p . 
SE NECESITA UN JOVEN CON AL-
íTün dinero, que sea entendido en ropa y • 
s e d e r í a o que tenga buenas referencias. I 
I n fo rman en A m a r g u r a 9. 
35157 21 A g . 
SE D E S E A N COLOCAR U N A SRA. Y 
una joven peninsular, la s e ñ o r a para 
coser y bordar en toda clase de prne- j 
das y l impia r alguna hab i t ac ión y la j o - , 
ven para manejadora o para comedor o 
para cuartos, sabe cumpl i r con su ob l l - | 
gación. tienen referencias. Dragones, , 
36. I 
36403 22 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de cuarto y coser 
o para comedor para corta f a m i l i a . 
Tiene buena.s referencias de donle ha 
trabajado y prefiere el Vedado. E s t á 
en la calle Quinta N o . 51 entre 3 y C, 
T e l é f o r o F-5331. Vedado. 
36342 21 .-.g. i 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
lar para limpia.- y repasar o l impia r y 
vest i r señora , sabe coser a mano y a 
m á q u i n a . In fo rman : Maloja, 123. 
36127 20 A g . 
P A R A CORTA F A M I L I A , SE OFRECE 
una criada para l impieza de hab i tado-
ras o s.'-ase de comedor, quiese sueldo 
de 26 pesos. San R a í a l e , 145. entro 
Hospital y Espada. 
36141 20 Ag^ 1 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e spaño la s , una para cuartos y co- ; 
ser y la otra para comedor ocuartos, 
tienen buenas referencias donde han 
estado, desean casa de mora l idad . Ca-
lle 5a.. entre B y C. Te lé fono F-5331. ! 
Vedado. 
3582» 25 A g . . I 
COCI* ERO. SE OPRECE CO* BITS 
ñ a s referencias o.; donde ha ÍT^-)l*~¿ 
con 18 a ñ o s de p r á c t i c a , económico 
l 'mpio, sabe comprar, cubano. Día"1 
Te lé fono A-539^. „ , a t 
36353 382 **: 
BUEN COCINERO T REPOSTERO B^, 
pañol , desea colocación en casa v ^ 
Ucular o de comercio Trabaja » 
í ranc . ; sa , e spaño la y c r io l la «on " i - ^ 
e ñ o s de p r á c t i c a . Informaran , 
gas.lOx. te léfono A-8707. 
COCINERO JOVEN DE COLOR, 
aprendiz se ofrece P ^ a c a s a ^ p a r ü c ^ 
ú n i c a m e n t e , en ^ > V-Vnv al camP0-
Polar . Te léfono F-3582. 4 úbi-
hago toda clase de dulces, de 11 a 4 un-J 
camente. <>, A r f 
36267 
COCINERO. SE OFRECE PARA CA» 
par t icular o comercio. P * ^ és t a ° cu»l. 
po repostero, español , ^a|><i-';* * in-1 
Suíer f ami l i a del paí^s « « ^ ^ ¿ . c o . 
fo rman: Animas, m.. esquina 
Te lé fono A-3551, c a r n i c e r í a . ^ 
. 36090 ._ " - " 
COCINERO REPOSTERO, JOVE» % 
pañol , con muy buenas referencias 
ofrece para casa par t icu lar o ^ " " ^ e -
es hombre solo. Animas, número S. » . 
léfono A-1386. 
36109 . ' ~~r-rS%-
« " d e s e a COLOCAR f = ^ í u m g 
,0 en casa do E m i l i a Antonio CT' 
Tiene referencias de <^sas dona ^ 
trabajado, es repostero t ambién . Su 
sa: San Nicolás , 75. . M . 
_36136 _ I - - — J a 
DESE A COLOCARSE COCINE»^ bue-
medlana edad, que h e a S ^ * * 
ñ a s casas de las cuales tiene K«f0|1a» | 
desea ca fé o casa de c0lnerV*oher est*' 
v t a m b i é n va al campo por n* 
do en él varias veces. I n t o n 
sta, 42. Bodega. 
35908 
SB ALQUILA LA PLANTA BAJ^ »* 
Virtudes. 128, compuesta ¿5 s a ^ su 
medor y 3 cuartos. Precio t ' 
dueño : Linea y M . a l tos . Teiei 
la 
4496. 0̂ A? 
35 SO 5 _ ; . ^ ¿ V Í * 
U N COCINERO ASIATICO « 
se desea colocar on casa pary % 
de comercio y sabe coemar bl='foroi 
e s p a ñ o l y algo a la a" J ^ l » < 
en la calle Rayo. 26. a o«, l re6 
por Rafael L o n g . »o ^ 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE " C ^ d n de «ftn1; 
?a peninsular, tiene certificado o ^ 
dad I n f o r m a n : Animas, 1»». 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
C O M P R A S 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 ^ P A G I N A V E I N T I C I N C O 
F I N C A S U R B A N A S 
C H A Ü F F E I R S 
COMPRO TTN S O L A B 33E 20 F O » 40 j VENDO CASA P A B R I C A C I O N PBIMJE 
metros o itiks. que est* or Ja calzada, i»;, sala cerca del cementerio o p róx imo , siempre 
i que haya buen camino para carros, pago 
una parte de contado el resto lo reconoz-
co en hipoteca. In fo rman : F-1584. 
36155 20 As . 
saleta entre columnas, tres 
c.iartos bajos, uno alto, recibidor, pé r -
Koia. nano, rocina pasillo precio Í7 Sí>0 
* * , a , í 6 ,W en hipoteca. In fo r -h**:?" M^arp. 6-A. Víbora 362-1 21 Rf 
O P O R T U N I D A D 
^ / í i e n e bu 
:U «er competen 
Compro casa en la Habana, de S m i l 
no vale el dinero no pierda ux», ~ ,~ 'Ar~ ca. i pesos: si i i am r   
se ot**^**: „. t iempo. Xo corredores. Trato directo 
uenas refereiK'as M Ksco5ari 10 bajoa< 
•tente. Di r ig i r se . 3.921 
V E N D O A D O S C U A D R A S 
RHna, 
F I N C A S U R B A N A S 
VENDO E N E l i MEJOR PUNTO D E 
Campanario, cusa de dos plantas, cante-
r ía y concr«to , solo por $12.500; otra 
de do^ plantas, cerca de Monte, to*a de 
cielo raso espléndida , en $12600. Hotel 
Parts. Misión y Zulueta . Sr. Lflpez 
36171 20 
F I N C A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
C A S A S B A R A T A S Solarti en lo mejor de la Víbora: 
Calle Rodr íguez , cinco departamentos. Vendo a cuadra y media de la cal-
$4,000; otra, seis departamentos, $4.700; j u j j j 
otra, en los Pinos, j a rd ín , portal saja. za<la J *n PartS J rodeado de 
cuatro departamentos, 766 varas 
rreno, $3,250, todas mamposterla 
guras 78. A-6021. L l e n l n . 
35?94 25 ag 
buenas residencian, desde ano hasta 
cinco rolares de 6 por 50 metros a 
21 A g . 
PRETENSIONES, i 
r e í — 
n . ^ ^ ^ ^ d e r 
^ ^ f ^ X de cualquier 
^ f S é f o n o M-234. U ^ A s -
B » * » . ' n T ^ - T i c * entiende toda 
r ' ^ f ^na^ conoce perfectamen-
dc roáaumas, c l i . blienag re-
*eecanlsmo. "ene n1-nde ha pre8_ 
"aciones ^e ca.a. preten-
.n?p0 Teléfono A-4442. 
a g _ 
S E Ñ O R E S PROPIETARIOS DE PINGAS 
urbanas y r ú s t i c a s . Compro esquina o 
1000 VENDO U N A CASA A C E R A 
d y del »r isa . pegada a San L á z a 
Parque Central p Manr ique . Compro l i epa rnoa para altos 
colonia de 20 a 50 c a b a l l e r í a s . No i m - CWftftOS, bño, cocina, precio $8.50.); de 
porta provincia, siendo buena y en con- n f>" hipoteca. Informes (Jtero, 
h ' 1 casa de centro que mida de 600 
" l ' metro:*, desde Vir tudes a Salu  
EN SANTA CATALINA 
RUSTICAS, SE VENDEN EN 5EJU-
eal, seis caballerrus de t ier ra negra, 
de fondo, juntas o separadas, de la 
finca Viajacas. So puede i r por 3e iu -
cal p por Managua. Para m á s infor -
mes: en la calle 17. casi esquina a 10, 
en lo-, bajos. Te ló tono F-5047. 
3600S 21 ag-
j e r a de da | gusto; se da m u y ba ra to ; w g e la Ten- | 
ia,0 saieta'^tres ta por embarcars;* su dueño; se dan 
Gana 144 pesos. Se da en 4,500 pesos reconocer una hipoteca de 6.000. I n - c o n s t r u c c i ó n ) . 
razón de 6.00 la vara. Hay alcanta- 35 c a b a l l e r í a s p a r a c a í í a , c o n 
> . « . i ' t e' rfo Buey y a d e m á s pozo tubular, f i n -
ectnca y te'etono. ca Los Cayos B, entro 
dueño. M 
an Anastasio entre 
armen (casas en 
MnKna g n ' t » 7 el central "Mal 
om,a l indante con fe r rocar r i l 
Manzanillo, cede en arrendamiento Jor-
ge C. M i l a n é s . Calle 21, entre 4 y 6. 
Vedado. Habana. Te lé fono F-2431. 
35190 23 ag 
diciones. Compro de 10 a 12 caba l l e r í a s P r ínc ipe , 2 \ d u e ñ o . 
Ido 20 ag 
[ í ^ — r r ^ i í I s ó i T j o v E N , í d u -
• f T f l n o . con^a ru colocarse 
para ganado, t ie r ra negra, en la pro-
vincia de la Habana o Matanzas, sin 
costa, no gravamen, con aguada, lo m á s 
cerca posible de linea o carretera. Com-
pro casa en Vedado, acera de la brisa, 
de 12 a 18 m i l pesos ,que lo valga . Xo 
menos de cuatro habitaciones y servi-
cios completos. Muñlz, Xeptuno, 85. 
Te l f . A-7V87, de 2 a '5 p . m . 
_35718 21 ag 
S I N CORREDOR, COMPRO D E TIN 
cuarto a media caba l l e r í a , que tenga 
arboleda, en carreteta cerca de la Ha-
bana, o pago con una casa en la Víbo-
ra, de esquina, c i t a rón , b a ñ o con calen-
tador, garage, etc. 1-2512. 
35732 30 ag 
36247 21 ag 
v E N T A . E N S6.000 EPECTTVO V re-
conocer una hipoteca de 511.000, s* ven-
de una casa con f-SO metros, moderna. 
Jnforman en San Mariano, 26, 
••̂ S iS 23 ag 
forman La M u t u a . Consultorla Jud i - ; 
eial v Admin i s t r a t i va . Reina 76. 
35S2S 25 ag . 
¡5831 10 ag . 
facilidades de pago. 
T. FERNANDEZ HERMO 
_ . /•< • i m« 24..100 pesos '.a casa de dos pisos S. 
Corredor Notario Comercial.—m^nza- Bernardino. casi esquina a Serrano. Re-
d r'' _„ AAO T<kl¿f<v- M o tco ' parto Santos Suá rez , ambos con por ta l , e üomez wv. leierono w l - í .<bo . ; sala, saleta, tres cuartos, baño , come-
HACIENDA DE 600 CABALLERIAS . SE 
- vende b a r a t í s i m a . Magn í f i ca para crian 
EN LO MAS A L T O DE L A VIBORA za de t i n a d o vacuno y de cerda. Bue-
" montes y aguas, v e g u e r í o y comu-
'reíerenciaS.nedesSeaciCOiOeCarSo! j A L 0 S SEÑORES PROPIETARIOS 
**!fUmecini"a y conoce toda En e! Reparto Santos Suárez y en la 
^dquina. Para informes; T e - , ^ ^ N e c M Í t o comprar varias ca . j l a ^ i s m a . 
20 ag I sas j parcelas de terreno que estén j 
! SE V E N D E TINA CASA D E ESODIVA. 
i propia para bodega en la Víbora , 5,000 
I pesos y una casa en la calle Rodr íguez . 
de portal , fachada can t e r í a , sala, saleta. 
; dos cuarto- y buenos servicios, en 5.500 
: pesos, no corredores. Informes: Monte, 
i n ú m e r o 262. M e g í a s . 
| 36226 2fl A g . 
SE V E N D E U N C H A L E T E N L A CA^ 
I He Cortina, entre Milagros v Libertad. 
| tiene j a rd ín , portal , sala, saleta cuatro 
i cuartos, baño Intercalado. comedor, 
cuarto de baño criado, pat io y traspa-
I t í o . Precio 8,000 pesos, informes en 
De 2 a 4 p. m. 
2 1 8 7 . 




22 A g . 
^ « * T i p r E D R p r a c t i c o ¡bien situadas. Las casas de portal, 
« m e d o r de tres a cuatro cuar-i ^ A K I U L A M E R R A 
Inmejorables refe-1tos Prefiero trato directo con sus, t a s a s m o d e r n a s a p r e c i o s e c o n ó 
propietarios. Informa: M. de J . Ace-
vedo Notario Comercial. Obispo 59 
y 61, altos. Oficina No. 4. Teléfono 
M-903b. ' Ofrezco en $9,500, una l inda casa de 
25 ag. \ esquina, con garaje y cuarto de chauf 
feur, $8,500, t e r m i n á n d o s e , muy cómo 
VENDO CASITA MAMPOSTERIA, PI-
SO mosaico, acabada de hacer, media 
cuadra paradero Orf i la , l ibre gravamen, 
e s t á vacía , 2.100 pesos. Avenida 2a. y 
calle 2.. Buenavista. Informan all í , de 
8 de la m a ñ a n a a 5 de la tarde, ^ o s t a . 
1 A g . 
l , saleta, 
dor, cocina, cuarto y 
do. es muy lujosa y 
servicio de cr ia-
ofrece a toda 
Vendo 900 varas a 6.00 la va ra , 
parte de contado y el resto a plazos. 
Snn An*. cntares mi>HiH> irlpal 1 •> n / \ r ' l a misma, o por la to ta l idad . Precio de 500 (IOS solares, meawa Ideal , 15 por t̂yxMXÜtn. Para m á s informes dir igi rse 
30 - « ¿ a uno , e s t á n antes de l legar 
aciones. Dos aserraderos funcionan-
do. P rx ima a la Habana. Se admiten 
proposiciones sobre cualquier parte de 
prueba de resistencia. Propietario: Ma- r . j n i i i \ r \ 
esquina 25. altos, frente gara- a t s t r a d a r a i m a , las casas de la Ca l -
rina. 4 
ge C a r r c ñ o 
34246 
Te lé fono M-7195. 
25 A g . 
36065 S3 
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, afua 
Vedado. Se vende en precio módico dentro de cada solar, electricidad y 
i una magnífica propiedad en la catte gas. e domina la Habana y toda su 
Paseo. Es casa moderna, de dos plan- Bahí*. Informa: M'. de J . Acevedo. 
0 tas, en la acera de la sombra. Sr. Notario Comercial. Obispo 59 y 61 pesos. Renta 960 pesos al a ñ o . Q iedan 
cinco nños de contr&to, establecimiento Lluria, O'Reilly, 23, teléfono A-4355. | 
casi nuevo, una cuadra t r a n v í a . Calza-i 0--r , * « • • w u ^ . j 
da del Cerro y ss admiten ofertas. I n - *?' ° j 22 ag [ 
iltos. Oficina No. 4. Tel. M-9036. 
sg. 
forma: Pedro Lamas . Monserrato y 
LampííVll la . Bi l le tes , 
35868 26 J g . 
CON » Tt-pTEUR MECANICO C H A U F F E U » ^ ^ d e ^ , i colocar 
[abai na o en el interior, lo mis -m-Snuina. para, camión o trac-
rTr Gerardo ^Gómez. Obrapla, 
^.guiar. 28 ag 
micos 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
A T E N C I O N 
EtTÍpESPA^OD PRACTICO en - r ^ m p r o casas de todos precios, de Reina 
rte la Habana, se ofrece para ' a. y f¡e i n f an t a al Muelle pues hay 
- -;la. T r á i - . 
64. T & I ^ - | 
Xo , 
da y 
' Equina r;l,",icu,ar 0 oamlfln jque d is t r ibu i r una gran herenel 
i«naa rfeomendaciones de otras g.,la antes del día 30. Prado,  
[ trabajado. No tiene pretpnfdo- .^¡f, -^.2806. Arrondo y Canal 
^rtran en Idustr ia, 11, te léfono corredores. 
35925 
24 ag L ^ ^ M 
26 ag 
U R B A N A S 
S1CO CHATIFPETIR JOVEN JA-1 
rir^ a colocarse para casa par-1 
'maVíborar; o '0 te lé fo- ¡SE VENDE UNA ORAN ESQUINA PA 
elegante, sin garaje . 
C a l l e 8 . e s q u i n a a l a . R e p a r t o 
" L a S i e r r a " 
I n f o r m a , su d u e ñ o : S r . A g ü e r o 
S57S0 !1 ag 
10, Lawton, 
19, 28 ag 
ra fabrlpar, es de frai le , e s t á en L.uya-
n6, muy cerca de la Calzada, completa 
m 
Casa e n v e n t a . T r a t o d i r e c t o . 
M a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
En la calle Concepción, Víbora , entre 
Informes en el T e l . A-7199 o 
enteVilana, es l a ún i ca que _Queda por a t r ^ c u a r t o s " b a ^ r i n f i r c a l f e o ^ c o -FFEUR ESPARCE CON CUATRO fabr |cari tlon* ¿e frente 21 por 35 de 
práctica, desea colocarse en f Q , . ^ se a 6 pesos, nT) corredores, 
icular o de comercio. Tiene Informan de 1 a 6 p . m. Flores. 80, 
^ dé Ir.s ú l t imas casas n " ^ h a escnIina Enamorado. Juan Teseiro. 
36368 24 A g . 
22 ag. 
UiUFFEUR ESPAÑOL CON VTO-
Ta años do práct ica y buenas - r f e -
se ofrece para casa par t icu-
, " ' ] i ; ' i r s e al tcU'fnno A-0065. 
26 ag 
T E N E D O R E S D E L I B R o F 
VENDO CASA EN SAN MARIANO, V í -
bora, p róx ima a la Calzada, sala, come-
dpr, cuatro cuartos, dobles servicios mo-
dernos, renta T0 pesos. Precio 8.000 pe-
sos. Gonzá lez . Perseverancia. 65, mo-
derno. „ . 
30405 22 A g . 
medor y cocina a l fondo con entrada 
independiente para criados y t raspat io. 
E s t á v a c í a y puede verse a todas l io -
ras . Unico precio. $7,500.00, pudiendo 
dejar cuatro o cinco m i l p e s o í en h i -
poteca al 8 por ciento. L a llave en 
la casa, y para m á s detalles dirijas© a 
Indust r ia , 124. p e l e t e r í a . 
C6461 . 6d-19 
BHEDOR I>E FIEROS, CON M U C H A mfíPn IJ 'va ,-<.riabilidade3 por ho-
^ ^ K * I a ' libros atrasados y mal l le-
Cars , i . i ; , balances y liquidaciones. 
módico de 9 a 12 m . Te lé fono 
|l4!H t , ¡ ' t a 6 p . m . Hotel Zabala. 
H i l a d o 132. Sr. Hoyos Cardama. 
K V l 2G ag 
POR EMBARCARSE, SE VENDEN 3 
casas muy baratas, yna en la Víbora en 
la calle San Anastasio, 96. entre Santa 
Catalina y Milagros, la casa tiene sala. 
saleta y tres cuartos, nueva, dos ca-
sas máfc en la Habana, una de dos cuar-
tos, sala y comedor, es de dos plantas 
y la otra tiene cuatro cuartos, sala y 
comedor, t ambién tiene establecimiento. 
In fo rman : Angeles, n ú m e r o 70. Sr. L ó -
pez, no se admiten corredores. 
36404 25 Ag^ 
VENDO EN SAN NICOLAS CERCA DE 
Mon te , - e sp l énd ida casa con sala, saleta, 
cinco cuartos; mide 221 metros; solo 
por 10.000 pesos. Hote l P a r í s . Señor 
López 
36171 20 ag . 
VEDADO. EN 12.000 PESOS A 1 Y ME-
dia cuadra de 23, vendo una casa, que 
mide 11 por 22 metros, admito parte 
de contado. I n f o r m a r á : Seflor Ortega. O' 
Rei l ly , !» y medio, altos, esquina a Cu-
ba, de 2 a 4 ú n i c a m e n t e . 
36i:.6 20 A g . 
Eiptrto tenedor de libros: te ofrece 
É n toda clase de trabajos de con- contado el resto al 7 por cier 
FT" . - i ... . t i ¡ c o r r e t a j e . Palatino, n ú m e r o 1, í 
Mníioad. Llsva boros por horas. n a « j driguez, de 7 a 9 y de 12 a 2 . Ti 
d balances, liquidaciones, etc. Salud, 
t?, bajos. Teléfono A-1811. 
C iüP l t ind l» 
EN 5,000 PESOS. VENDO CASA MO 
derna, con portal , do sventanas, sala, 
pomedor, cuatro cuartos, patio, pisos de 
mosaico y sanidad completa mi tad al 
nto sin 
Sr. Ro-
Te lé fono 
1-289;-
5641 8 23 A g . 
V A R I O S 
Wtk COLOCARSE UN JOVEN PE-
•ttlar éort práct ica en el pa í s , de 
BCro o criado de mano, no impor ta 
f sea Hinc ho trabajo, tampoco gana 
ío? do 2.*. a pesos. Vara informes: 
¡1) Bostón. Teléfono A-643r.. 
f059_ 20^Ag. 
DrSEA COLOCAR UN MATRIMO-
;BÍn .'! pa>-a jardinero o encar-
iñen p flf»pendi"ntf: de cam 
AVENIDA DE PORVENIR 
En esta espléndida avenida, vendo una 
magnífica casa de una planta, con* 
tmeción de primera, se compone de 
sala, saleta, cuatro cuartos, de cuatro 
v é a s e e s t o h o y mismo: v e n d o Por cuatro, cuarto de baño ?nte cila-
casa chica 
l ie Gloria, pegada a la Termina l en 
3.950 pesos, otra San Francisco Lawton . 
4.850 pesos y tres en la Habana de dos 
y tres plantas muy bien situada de 15 a 
25 m i l pesos. Misión, 86. de 12 a 2. 
36298 23 A g . 
VENGA CON 850 PESOS Y LE EN-
trego, sin gravamen alguno, vivienda 
madera y su solar, de 6 por 22 y medio 
metros, en perfectas condiciones. Ave-
nida la . entre 6 y 7. Reparto buena 
Vis ta , dos cuadras del t r a n v í a P laya; 
es ganga verdad. 
36088 22 A g . 
SE VENDE UNA CASA DE PORTAL, 
sala, comedor, tres hermosos cu i r to s , 
cocina, servicio y su pat io con j a r d í n . 
E s t á t n la acera de la brisa a dos cua-
dras cortas del paradero de los t r a n v í a s 
anta Te-
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
CASAS EN L A HABANA Y VEDADO 
Si desea usted vender alguna propie-
dad y no puede pasar por mi oficina, 
puede escribirme y yo tendré mucho 
gusto en visitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-len V t ^ ^ K o . 52. esquina ¿"s 
i i . , i resa In fo rman en la misma. 
rando que le proponga negocios asi 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T . F D E Z . HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
VEDADO, SE VENDEN DOS SOLARES 
en la calle 28, entre 17 y 19, con un I 
frente de :8,21 por 40.90 de fondo, con 
un to ta l de 744.78 m. cuadrados, 1 so- ¡ 
lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un j 
frente de 9J.0 por 50 de fondo, con un i 
to ta l de 455 m. cuadrados, los tres se co- ¡ 
munlcan por el fondo con un to ta l de ! 
1199.78 metros cuadrados. Informes : I 
I ba r r a . Obrapla, n ú m e r o 3. 
33597 31 A g . 
la Casa Maluf . Monte n ú m e r o 15, 
35098 20 A g . 
PRECIOSA FINCA 
En las proximidades de la Haba-
na, tierra colorada y mulata, lla-
na, muchos' frutales, buena vi-
vienda con agua corriente, en ca-
rretera, cercada, agua abundante, 
tierra de la que dicen de "riñon", 
no llega a cinco caballerías. Muy 
barata. B. Córdoba. Monserrate 
número 39. 
6101 S d-16 
Se vende una preciosa y elegante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de mampostería, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque Cen-
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más informes, Manrique, 96¿ 
34764 29 ag 
35864 21 ag . 
EN GUANABACOA 
A dos kilómetros de Corral Friso, 
con agua, cercada, buen palmar, 
río, frutales variados y abundan-
tes, tierra mulata, casa de campo, 
con más de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la 
Habana, lo mismo sirve para re-
creo como para cultivo o crianza. 
Muy barato. B Córdova. Monse-
rrate 39. 
64Ci 8 d-16 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
Se v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; si es p a r a f a b r i -
c a r se d e j a su i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
MUSIZ, NEPTUNO 85. TELP. A-7787, 
ide 2 a 5 p . m . Vendo 20 c a b a l l e r í a s 
j propias para ganado, las atraviosa el 
i F . C. Central, en los l í m i t e s de Matan-
Izas y Santa Clara, camino Cienfuegos, 
ja un k i l ó m e i r o de Importante pobla-
Iclón, en $15.000. Eoy facilidades. Ven-
1 do 55 c a b a l l e r í a s liara ganado, con pas-
¡ tos, pozos, aguadas, a tres k i l ó m e t r o s 
del F . C. Central provincia Oriente, 
i tiene monte f i rme, $50.000. Doy faci -
! lidades. 13 c a b a l l c r í a a . Güira , propia* 
| para siembras menores, tiene tres ma-
nantiales inagotables, muchos frutales 
y siembras en SJ9.000. Doy faci l lda-
'dcs. 200 caba l l e r í a s , r i n a r del Río, en 
j 150.000. Doy facil ldadea. Dinero en 
1 hipotecas. 
35717 21 ag 
VENDO PINCA ENTRE SAN ASTTO-
nlo y Güira , terrono de lo mejor, con 
buena casa, tres ü« tabaco, casa para 
pnrt idarlos, d o n i u l . c añe r í a s , casa de 
I ncafi y de carreta dos m i l naranjo! y 
I ru ta lcs en p r o J r c c l ó n , dos m i l cepas 
p l á t a n o s , siembras de maíz , yuca, ma-
| langa y m i l l o , tod^ en doce m i l oesos. 
———— • i ' J l t imo precio. Hitad a l contad"), sin 
MUSZZ, NEPTUNO 85, TELP A-7787, corredor. Palatino X o . 1 . Sr. RodM-
de 2 a 5 p . m . Vendo esquina frente 1 gi 'ez. Te léfono 1-2895 de 7 a 9 y d« 
CASAS A PLAZOS, CON 1,600 PESOS 
t r a n v í a propia para establecimieato en 11; 
el Reparto Mendoza. Esquina de opor - i 
tunidad. Reparto Almcndares, frente a l l • 
363$3 !1 ag . 
EN LA AVENIDA DE PORVENIR, A 
cuarenta metros del t r a n v í a , vendo un 
chalet que cost6 26 m i l , en 16 m i l . tiene 
cinco cuartos, sala, saleta, portal , cuar-
to de b a ñ o intercalado, gran g a l e r í a 
con persianas y columnas, pueden de-
ja r 6 m i l pesos al 7 por ciento por un 
a ñ o . I n f o r m a : Jul io C i l . Amis tad , entre 
Reina y Dragones, al lado de la N o t a r í a 
de B e q u é . Te léfono A-3978. 
36063 22 A g . 
al contado y el resto en pequeños plazos , t r a n v í a . Esquina propia para una pe-
fabrico sala saleta, cuatro cuartos, ba- i e t e r í a 0 Café Reparto Columbla. Es-
ño cocina, Manuel Rlcoy arquitecto, quina Fernandina, f ra i le , cerca Merca-
Obispo 31 y medio, l i b r e r í a . Te lé fono A - do UnjCO- EgqU1na Al tu r a s Columbla, 
178. No hay que pagar adelantado na- Buenavlsta. muy barata, propia para v i -
da. 
36526 29 A g . 
GANOA. SE VENDEN DOS CASITAS 
que tienen portal , sala, comedor y dos 
cuartos en la V í b o r a 1,400 cada una y 
dos solares que tienen dos cuartos cada 
uno, el m á s chico 700 pesos y el otro 
que lene pago 200 pesos. 370. Para i n -
formes: Serrano, 32. Reparto Santo S u á -
rez. a tortas horas. I 
35974-75 20 A g . 
veres y f e r r e t e r í a . Esquina meseta 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
por su dueño embarcarse por e n f é r m e -
EN LO MAS ALTO DEL REPARTO 
Unión, pegado a Regla, vendo una casa j VENTA DE CASAS 
de l ad r i l l o y madera, modernista sin | dlato calzaba, dedioada 
estrenar, pisos de mosaicos y teja a l i -
cantina, se compone de colgadizo, sa-
la, saleta, dos cuartos, cuarto para co 
•»>—' i — • — — i . . . u r  u i i tn  cni l o ao  m t i i ' i r
Buenavlsta propia para un buen chalet ; ^ ^ ^ ^ o necesario, en la Avenida 
o garage. Doy facil idades. Dinero en ina f frente a la bodega del re-
hipoteca. Esquina 2 cuadras. Galiano. parto ^uena v i s t a . Marlanao, buen ne-660 metros 
3571í> : i ag 
clna, ducha. Inodoro, i n s t a l a c i ó n sanita- . j ^ p i ^ m a n s i ó n do 
ria, 2.400 pesos. In fo rma : A n t ó n Recio. sa l , to j S u á r e z . V i l 
a indlu.^tna. 
Renta 1120.00. En Santa Irene Í 3 . 5 0 0 . | 
San Indalecio $5.750 y J4.750, te r r fno 
Ataré?, chucho ferocarr l l a una cuadra 
EN E L P U E B L O DE WAJAY 
En h carretera. Rodeado de fincas 
de re» reo, vendo un lote de 58,000 
c e r r o , i n m e - metros de terreno con frente a carre-
goclo para dos socios, propio para chinos 
tiene de venta diarlo 10 o 9 pesos, a lqu i -
ler ocho pesos, un buen solar para tener 
pol los . 
36371 22 A g . 
calzada Dolores 9. 
34; encargado. 
5995 20 A g . 
dos plantas, a ia i risa Ca-^ do completo, comedor corrido al fon 
pegada a la Termina l en , . 7 . . , , 
do, cocina, cuarto y servicio de criado. 
M A N U E L ARES 
Compra y vende casas, solares, fincas 
r ú s t i c a s . Tengo dinero para hipotecas | 
'jn todas cantidades y venta de estable- | 
':iinicnt,os ' rte to jas clases. Informes: J ig íp 
/.anja y Belascoa^n. C a f é . M . Ares . 
36348 23 Tg. 
gar;-^ cuarto para el chauffeur, la 
fabricación es de primera, teciiot - v 
noiítícos, paredes de citarón, coquinas 
de escallola, decorados magn.ficos, 
jardín al frente, se vende muy Virata 
y se dtja parte del dinero a interés 
SE VENDE L A HERMOSA CASA PRO-
xlma a concluirse, en l a calle Paz. entre 
Santos S u á r e z y Enamorados. J e s ú s del 
Monte, compuesta de por ta l , sala, reci-
bidor, 3 grandes cuartos, b a ñ o interca-
lado, agua f r í a y callente, una espacio-
sa ga le r í a , comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criado y sus servicios, pal io y 
traspatio, en la misma informan a tu- i 
das horas. " 
35136 26 A g . 
lanueva. 
36024 21 ag. 
VENDO A DOS CUADRAS DE BELAS-
coaín. una casa v a c í a sala, saleta, tres 
cuartos baño y muchas casas m á s en 
dist intos puntos . I n fo rma : Jul io C i l . 
.Amistad, entre Reina y Dragones. Te-
lefono A-3978, al lado de l a Nota r la 
B e q u é . 
36063 22 A g . 
F E R N A N D E Z H E R M O 
Paloma. 
21 A g . 
iOK PENINSULAR. DESEA CO-
atrT)Ortcro on casa rte moralidad 
raidar caballero enfermo. Tiene 
o recomiende. R a z ó n : Te lé fono 
ttanabacoa. 
• 20 A g . 
mitad al contado 
l i t i n o X o . 1, Sr 
36363 
Teléfono 1-2895. 
R o d r í g u e z , 
22 ag. 
ESTO ES UN NEGOCIO 
CASAS EN E L VEDADO 
Vendo, a una cuadra de Reina y dos . 
cuadras de San José , una preciosa casa • iuc a f Vlllalon, vendo una Casa 
Sala, saleta, y seis, preciosos cnsrtos. 
UBANO, GRADUADO S N LOS 1 Ktá preparada pai aaltos. Su ú'.f.mo 
a empleo como co- precio: $1 1.000. Informes en el Café 
i l íiiglés español o ayudante iSanja y Belascoam. Manuel Ares . 
t:i , Inform. s; M 126, Vedado. 36343 ' 23 a r . 
f-24181, 1 
28 ag. 15e yende la casa Marqués González 
Fn lo mejor de !a calle D entre Quin-
fa y Tercera, a media cuadra del Pnr-
de 
•.ina planta muy barata. 
ÍTTIRO. 
# Í , E S f t f d ^ f n g ^ l W I entre Figurac y Benjumeda. con 
larie pus muebles. j j - U saleta y cualro habitaciones de 
loa trae t s t ¿ n ; onreji l la , L , . * ' i n i 
alta, etc., todo a precio de i construcción moderna, r a r a v e r í a pe-
b a ^ F - ? 4 3 r o d r i 5 l 2 a C á 1 n : U,tr la llave en 103. I n h m a su 
i dueño Sr. A. Piedra de 10 a 11 en 
Mercaderes 22 aitos. Se deja parte 
del precio en hipoteca. 
3 6310 24 Bg. 
En la calle 21 en acera de la brisa, 
entre calle ê letra?, vendo un magní-
fico chalet de dos plantas, prop'o na ra 
famili-» de gusto, el terreno mide 19 x 
47 mrlros, fabricación de primera, 
gran lujo en el decorado, así e m o 
2rande« comodidades. 
11 A g . 
O -AR AMERICANAS D E S E A N 
<9P lavanderas, criadas de ma-
gperas, con fami l ia cubana o 
M a l o " b u c n a s recomenda-
21 ag 
W R A Y V E N T A D E 
[ I N C A S , S O L A R E S 
M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
r comp, A U N CHALET E N E L V E -
, vV^01,0 710 sea mayor de 
•o >»r , y Ochotorena. Obra-
Te l í f r ^ Departamento, 
telefono M-3683. 
g t o R A 
C n ^ a „ - l a calle Ange 1 ^ C*S* QUE 
23 A g . 
ESTE 
que su leu^ Z de 15 000 Pesos. Se 
a OhrQ0..fCorí^dores- Medel 
- ú m V ^ ?Ia^98- altos- De-
omero 1. Teléfono M-3683 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 6 1 , altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Isla. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
del 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 6 1 , altos 
Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 6 
Fn la calle C mu/ cerca de 23, /endo 
un ih&.et de dos plantas fabricado en 
un lote do 14 x 22,66 con buenas co-
medie s des y fabricación de primera; 
se ái' m' iv barato. 
•0 : 7 Í ^ Í Ñ Í ^ ' CASAS, SOLA- DE OCASION. SE VENDE SIN INTXR-
' Pequeña« , barrios: > 'f lncas : venclfin de corredor, una casa n ieva 
^asarra i . , f a n d e s . Marrero. 1 en la mejor cuadra del Reparto Mendo-
0 > San Rafael . | Santos Suár^v; a media cuadra del 
24 A g 
*4 
En la '•al'e 29 vendo una ma^r-'fira 
casa de dos: plantas, tien^ dos gara 
ges -J vrandes comodidades; !a f¿?bri-
cació- es de primera; "se da m-y ba-
rata . 
En ía calle 13 ^endo una magnífica 
casa .!c una planta fabricada c-i solar 
completo, buenas comodidades, íaori-
cada con un hall al centro, tí-nr ga-
rage, se da barata y facilidides de 
pago. 
VENDE UN ELEGANTE CHALET 
ton portal , dos gabinetes, sala, saleta, 
cuatro cuartos. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO BODEGA 3.80O PESOS, C A N -
tinera, sola en esquina de gran barrio, 
l ibre de alqui ler con local para famil ia , 
es negocio, se dán facilidades .de pago, 
tera, a diez centavos el met ro . Ideal G o n z á l e z . l erseverancia, 63. moderno. 
' n . j • j e\- \ 3640j 22 A g . 
para una residencia de verano. U : g o ' — _ _ „ — .— . 
*e . , M i I a , SE V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
Oterta. I n t o r m a ; I n . de J . AcevedO.i esquina, se d á barata por asuntos de fa-
Nm¿m.wi~ r / t m * r o i o l H k i . n » m A l 1 n i i l la , se deja dinero sobre ella, se d á n otar io Comerc ia l . Ubispo y b l , ,. a ñ ^ s contJrato ea p rüp ia ia finCa. no 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M - 9 0 3 6 se quieren corredores. Informes: 
. . . . . 25 ag. 
derla l^a Glor ia . 
36390 
Pana-
Calzada de L.uyan6. 
2a A g . 
ATENCION. BARA BERSONA DE 
gusto vendo un lote de terreno frente 
a doa carreteras, esquina, punto ideal 
parte con arboleda de 3 a 6 m i l m e t r o » . 
Buen negocio. V é a m e hoy mismo. A 10 
minutos con a u t o m ó v i l dtd paradero de 
la V í b o r a . Diez do Octubre 534. R . 
P l f i a l . 
34449 22 ag. 
SE V E N D E E N E L MEJOR BUNTO de 
la Habana una v id r ie ra de tabacos, ci-
garros con buen contrato y muy bara-
t a . Informes y condiciones en la v idr ie -
ra del Balón H Manzana de Gómea. 
36296 26 A g . 
¿DESEA USTED B ABRIGAR SU CA-
slta sin necesidad de desembolsar d i -SE VENDE. EN LO MECJOR DE LA servicio ' " t e ^ a ^ d o , i CaIza(ii de Infanta , 200 metros cuadra- ñe ro? Vea a l s e ñ o r R a m ó n Piñol que le 
comedor, cocina, cuarto y servicio sanl-] ¿e terreno propio para cualquier f a c i l i t a r á en su Reparto Tamarindo, 
tfirlo para criado, garage, j a rd ín , tras-
pat io . K l que quiera hacerse de una 
propiedad buena, que aproveche esta 
eportunidad. Tra to directo con su due-
ño, en Santa Teresa, n f l m . 23, entre 
Churruca y Primelles, Cerro. 
34777 24 ag 
VENDO UNA CASITA EN EL MEJOR 
punto de Santos Suárez . San Jul io y 
San Bernardino con dos cuartos y b a ñ o 
completo, agua caliente y f r í a en abun-
dancia, punto alto y só l ida cons t rucc ión 
en ganga 6 m i l pesos, no corredores. 
Su dueño en la misma, e s t á sin estre-
nar. 
36104 21 A g . 
U R B A N A S 
edlf lcaolón. Informes: Batet. T h r a l l [ Mant i l l a , un solar por Í5 .00 mensuales 
y le autoriza para que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar i n t e r é s . V é a m e 
hoy mismo. T a m b i é n se venden loter 
grandes de 2.500 metros en adelante 
Oficina- J e s ú s del Monte 534 . R a m ó n 
Pif tol . 
34J47 6 8. 
Electr ic Co., O'Rei l ly y Habana. 
36424 27 A g . 
SE VENDE UN LOTE DE TERRENO 
en la Calzada de l-iuyanó, con t re in ta y 
un metros cincuenta c e n t í m e t r o s a l 
frente de esta Calzada y och,enta me-
tros de fondo entre las calles de Rosa 
E n r í q u e z y Manuel Pruna. Puede frac-
cionarse en parcelas y si se desean m á s 
terreno puede agregarse. Informes: A l -
berto Gracia Tuf tón . Te lé fono A-2856. 
Aguiar. 97, esquina a M u r a l l a . 
36197 26 A g . 
Se venden las siguientes: Una esquina 
14 por 35, una cuadra Calzada L u y a n ó , 
c a n t e r í a , establecimiento, gran acceso- , 
r i a y tres casas, renta 150 pesos, un so-
lo recibo. Precio 22,000 pesos. 
Otra en Calzada San l á z a r o , tres plan-
tas, renta 650 pesos. Precio 92,000 pe-
sos. 
Otra calle de Aguiar. renta 635 pesos 
con 850 metros . Precio 93,000 pesos. 
Otra 13 por 18. renta el 9 por ciento. 
Precio 14.000 pesos, l 'na casa calle San 
Miguel . 7.60 por 28 y tres salones en 
los altos, renta 150 pesos. Precio 23 
m i l pesos. 
Otra en L u y a n ó Pedro Ternas. 10 por 
40, entrada para au tomóv i l , renta 110 
pesos. Precio 12,000 pesos. 
Tengo varias m á s de diferentes precios. 
M á s Informes: Rulz López, en Monte. 
244. In t e r io r n ú m e r o 5 de 7 a 9 y de 11 
a 2 p. m . Te lé fono A-5358. 
35909 24 A g . 
SE VENDE UN HENMOSO SOLAR EN 
lo mejor del Reparto Mendoza ,se dá en 
ganga y con poco de contado. Para m á s 
informes. Goicuria. entre Milagros y 
L i b e r t a d . Chalet de madera. V í b o r a . 
36145 27 A g . 
:í£ VENDE UN SOLAR DE 10 x 23 CON 
dos cuartos de madera, en el Reparto 
Lawton , callo 14 entre A y Pocl to. Pre-
cio muv barato po.' tener que embarcar-
se su d u e ñ o . 
36 Usó 20 ag . 
VENDO EN CARLOS TERCERO, 1,500 
metros a 15 pesos el metro. I n f o r m a : 
Jul io CU. Amistad , entre Reina y Dra-
gones, a l lado de l a Notar la de Bequé . 
Te lé fono A-3978. 
36063 22 A g . 
R U S T I C A S 
A LOS COLONOS. BOR NO BO/5ER-
j«3 atender, se vende. L a acción por 
ocho a ñ o s de velrtt* c a b a l l e r í a s de t ie-
n a , cgii dos tra'iLibordadores, Vía es-
trecha dos trasboidadorcs v í a ancha en 
propiedad. Se garant izan 700.OOu arro-
l a s de c a ñ a . Aderr.áí) se e s t án sembran-
do dos cabal le r ia í ! m á s . Hay ua gran 
batey. Toda la cañr. e s t á impla d2 yer-
ba y tiene regad." noventa toneladas de 
»<lono. Dicha f inca e s t á en Jovcllanos. 
U l t i m o precio: J'JS.OOO pudiendo en-
tregar parte de contado. Para má.i de-
talles: Hote l P a r í ^ . Sr. L ó p e z . T e l é f o -
no A-7778. 
BUENA OCASION. SIN CORREDORES 
Se vende en 3,000 pesos ú l t i m o precio, 
una casa de h u é s p e d e s que vale el do-
ble, m a g n í f i c a m e n t e situada. Se cede 
por urgencia de v ia je . In fo rma el s e ñ o r 
Gualda. P e l u q u e r í a Torre del Oro. Man-
zana de G ó m e z . 
36310 25 A g . 
SE VENNDE LA OBCION DE UN LO-
cal con siete mesar, de fonda y iodos 
les servicios que se necesitan con co-
cina de ca rbón de piedra en buen punto . 
K l local es esquina, buen negocio por 
poco dinero. Informan en el mismo lo-
cal Compostela No . 160 de 8 de U ma-
ñ a n a a las 9 de Is nocb*. 
36343 24 . -g. 
L E C H E R I A . SE V E N D E E N Sl,400 
' J l t imo precio. T > n e contrato en buen 
punto v es de eKijuina. No t r a t j con 
corredores. I n f o i m a n en el Pala-'ic de 
la Leche. San Miguel y Lucena de 4 
A 1 1 . Manuel . 
36331» 26 A g . 
VENDO UNA ESQUINA EN SANTOS 
.Suárez. si no ti^ne todo el dinero le de-
jo alfio en hipoteca a bajo i n t e r é s y a 
pagar en partidas de una buena renta. 
Su d u e ñ o en San Ju l io y San Bernard i -
no. F á b r i c a en cons t rucc ión . 
36104 21 A g . 
VENDO, ENTRE L a ESQUINA DE TE-
;as y la Quinta le Dependientes, bonita 
esquina con bod 'na . Mide un ap rox i -
mado de 160 metros, cons t rucc ión mo-
derna Ño tiene contrato, n i se da para 
'jue ej que la compre pueda estabiecer-
e«. s i lo desea. U l t i m o precio: $1) ^00. BOR $500.00 VENDO UN NEOOCTO 
Hote l P a r í s . T e ó í o n o A-7779, S c ñ c r 
L ó p e z . 
POR $ 2 , 5 0 0 SE GANA 
$200.00 l ibre al n.es. Gran oportunidad 
por tener que embarcarse el dueño de 
ja Car l i na del Tectro Pr inc ipa l y ún ioo 
• !e Marlanao. Se vende la referida can-
t ina y ca fé del teatro mencionado, por 
el e s f í c t o valor, con contrato de cir . 'o 
años , y el alquil» r y luces, solamente 
I30.O0 e l mes. Informan allí mismo a 
.-.ualquier hora dt' día y hasta ¡as 12 
de la noche. E l que llegue primero la 
í : p rovpcha . 
363558 21 ag . 
U N LOCO 
Vende su casa de dos plantas, regia 
la entrada del Vedadq: de cielo raso. . Euras, 
a todo lujo, que le daban SO.000, des-
p u é s de la moratoria, en $42.500. Pue-
de dejar $25.000 que reconoce al 9 por 
ciento que le quedan 2 a ñ o s . SI no es 
persona de gusto no venga. Tiene ga-
raje . Prado, 64. Te lé fono M-2S06. 
Arrondo y Canales. 
35924 26 ag 
G R A N SOLAR, 3 0 0 METROS 
Solar bavatlsizno. 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio municipal Man-
t i l l a . Par t ealta. muy saludable. R á p i -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l iquidado. F i -
78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
4952 20 ag 
«•on exclusiva, único en su clase en 
Cuba, pueden hacerse m i l pesos men-
suales, seguros. I n f o r m a : J . D í a z . 
Zulueta 26 1|2. 
36350 21 87 . 
M A N U E L L L E N I N 
VENDEMOS A BLAZOS VARIOS CHA-
lets inmediatos a l Hotel Almendares 
con frente a l a linea del t r a n v í a . Verda-
deras gangas. Mendoza y Ca. Obispo, 
n ú m e r o 63. Teléfono M-6021. 
35915 26 A g . 
OPORTUNIDAD. SE VENDEN BARA-
toa dos solares en la Avenida 5a. A m -
pliación de Almendares. Informa, s eño -
ra viuda de González , bufete del s e ñ o r 
R o l g . Cuba, 52, de 8 a 9 de l a m a ñ a n a . 
36095 27 A g . 
VENDO A 20 METROS DE LA CAL-
zada del Monte, pegado a la esquina 
do Tejas, e sp lénd ido terreno con c ln -
i cuenta metros do frente por t re in ta y 
ur.o de fendo, p-oplo para lndU3"-ia-o 
caaag part iculares Se da a $20.00 me-
tro, que es una Kansa. Se vende junto 
. i por separado. Aprovechen ahora To-
le l P a r í s . Te lé fono A-7779 . Sr. L ó p e z . 
36319 | | ag . 
VENDO DOS BIJÍQUITAS A VETNTE 
minutos de la Víbora , frente c a r r j ' e r a , I 
cor. casa y pozo f i ' r t i l una en í l . 3 0 0 ; ) 
otra en $2.500. M i i a d contado. Su due-, Tengo m u c h í s i m a s a precios de verda-
fio- Palat ino N o . 1 Sr . R o d r í g u e z . | dero reajuste, sus d u e ñ o s necesitan ven-
Compra y vende casas, i 
y d e m á s establecimiento 
ro en hipoteca, no tengí 
picados, solo garantizo 
mis actos. Domic i l io y 
ras, 78. A-6021. 
olares. bodegas 
i, fac i l i to dine-
soclos ni em-
la honradez de 
oficina: F i g u -
BODEGAS EN V E N T A 
363ti3 21 
En la calle dos ve'.do una casa ce una 
planta, se da muy barata, tiene como-
didades para cort.t familia; c s i i muy ^ l a ca$a San j o s é n ü m e r o ^ 
cerca la calle 23 . ^ Aguila y Galiano, a una cua-
T. FERNANDEZ HERMO j d ra Ae San R a ^ c i ; trato directo con 
Corrcdrr Notario Comercial. M 'nzana | e | comprador. Informan en la carpe-
¿c Gómez, Opto. 409. Teléfono M2758. | ta (je| £1 Nacional, Amistad, 
De 2 
S ú * T .CaSas y sol«r«. Habana, 
l ^ j >esu, del Monte y Cerro y 
^ en L ,Íta dÍnero 6obr* ,*n todas canHdad 
Tengo infinidad de comprado;-* en 
espera de que le presente casas; t i 
usted tiene alguna que vender yo le 
números 90 y 92, esquina a San Jo-
sé, cuarto, 14. 
70^ 
MANZANA IDEAL 
Vendo en el corazón de la ciudad, 
para cualquier uso, lo mismo se 
fabrican casa;, como un magni-
fico almacén. Su medida e r r o 
su situación la hacen única, son 
2 0 por 60 metí os, 1,200 en con-
junto, está antes de Infanta y de 
Carlos III a San Lázaro, da a cua-
tro calles. B. Córdoya, Monserra-
te 39. 
640: 8 d- l« 
c ieñas , el que compre por mi conducto 
^ sale bien servido, s in e n g a ñ o s ni enre-
G R A N O P O R T U N I D A D . E N SANTOS i dos. Figuras. 7S. Manuel L l e n l n . Co-
títiáre/.. traspaso v-onlrato de un terreno [ i redor con l icencia, 
que mide 15 por 20 varas a 58.UO que i 34952 21 ag 
hoy ' i l e a diez pesos. Hay que dar 
poco do contado j puede usted fabr ica r ! 
des buenas casas. Hotel P a r í s . Aífsión 
v Zulueta . Sr. L i p e z . 
'621!' 21 ag . 
CASA DE PRESTAMOS 
V e n d o u n a p o r n o p o d e r l a a t e n d e r 
su d u e ñ o 
es al precio 
en Plaza. Operaciones rá- CASA 1,15 i . s q u i n a . co 
ní0fmes pratJ . P I cu ^ l l á m e n t e con el propietar 
Iza, u á r 
| vanvls-. cerca de 1? Calzada, acera de 
, la sombra, con sala, saleta, cuatro •'¡uar-
' tos cuarto de bafio completo, comedor ruego ni mana BU dtalles por escrito 
r & . ^ V t f ^ ^ t ó S T ^ 0 n,e a t por te'éfon,0'quc ^ í ™ -
i d-socupada. In fo rman Compostela l l f » cko* gUtto en visitarle para rec Dir SU 
ia!ts|j$8 22 « g . Iorden; tengo encargos de comprar v i 
>odos los barrios de la Habana, sas en 
crr-if D i n a io i uv c i nu mi.» • 
S'atis. K e a l State. I esquina en la Habana o sea barr io m 
iLoo-?̂  11 d e n a r t a » . . - » t i i Kerca que tenga establecimiento p sir-
F?*«3 cU i n 'aePartamento 311.i va pra ponerlo a precio de la s i t ' . ^c t tn , 
lo una casa de l Vccja{j^ y esús de¡ Monte, así t e m o ! V E D A D O . CASA EN GANCA 
" y ' . i r ! t ' j . d _ 07 t : 
SE V E N D E O SE AIiQUHiA I i A CASA 
No. 60 de la calle de Durege entre San 
Bernardino y Zapote, compuesta de 
por ta l , sa la saleta tres cuartos, co-
medor, cuarto para criada, garage y 
d e m á s servicios completos. L a llave en 
la bodeca y para m á s Informes su due-
fio en Galiano, 105. Te lé fono A-6932. 
35991 20 A g . 
CEDO CONTRATO DE DOS SOLARES. 
en el Reparto Ba t i s t a ; e s t án "bien si tua-
dos y l ínea de car r i to . Poco de contado. 
Víc tor Alvarez. Calle Fonts. esquina a 
Cftrdova la . a m p l i a c i ó n . 
35520 ' 24 A g . 
VENDO UNA ORAN FINCA EN MANA-
gua frente a la ca i r tera . compuesta de In forn ian en Figuras, 26, entre M a n r l -
cuatro c a b a l l e r í a s de superficie, toda (.Uu Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
cercada con una c.-.sa y cocina de tabla ,nuebierla. Nota : t a m b i é n admito un 
y teja y dos casas de guano; la doy por socio que tenga algo de capital y pue-
r.eces dad. en $16."00. Informan en Cu- ¿ a t raba jar la . 
La l l " - . 
36173 
Telefono M 9333. 
2fl ag . 
ind 16 ag 
a H y de la3. 
r ^ m p r S T v e ñ d c P ^ 
5 ^ t í c a , y u r b a n a s . H 
^ Z T J a bajo d ^ 
^ n j o d a s c a n t i d a d e . ; m u -
^ e s P U e S t 0 S P a r a C « W . 
' C ó r ^ a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
en el Corro 
T. FERNANDEZ HERMO 
Notario Comercial. 
le 7 a 10 rail pe?os. que sea moderna 
T a m b i é n doy en pr imera hipoteca en 
la Habana $6.000 sobre una casa que 
valga m i s del doble. Para I n e r m e s : ; » » j G ó r r e z D e n t ó 40P Te-
Teléfono A-6795. Consulado 70. ,nZ ^ V r n , í ^ P 1 , i e 
»«28i 2 i r g . I léfor.o M-2758. De 2 a 4 p . m . 
21 ag. Se rende la ca»a Benjumeda Na, €2, 
compuesta de sa'i, saleta y tres habí- v e n d o e n l u y a n ó t j n a r e g i a y 
tacione. d« construcción moderna. ^ ^ ^ s c ^ ^ ^ r i ^ e ^ 
Para verla pedir le UaTe en el No. 60. al fondo, cuarto de baño , gran cecina. 
I n f i , , - ^ c , A p:^J, . . J , IA cuarto de criado, traspatio garage y 
intorma »u dueño br. A. Piedra de 10 cuart() de chauffeur. Mide 10 x 33 y un 
a 11 en Mercaderes 22, altos. Se deja rolar contiguo de ia misma medida. 
. . . , S'e da lodo en $14.000; es una ganga, 
ralle del precio ««n hipoteca. Informan en Cuba 115; Teléfono M D^ÍS. 
86340 24 ng. • lílTi. 20 ag . 
Situada cerca de B y 27. Tiene 683 
metros. Sala, saleta, comedor, cinco, 
cuartos, do» baños, garage, dos má-
quinas, dos cuartos criados, $2';/000.; 
lorge Govantes. San Juan de Dios 3.; 
Teléfono M-9595. De 10 a 12 y de o j o . t e n g o s o l a r e s e n 1.0 me-
i i ^ i v u u * 1 jor Repart0 Almendares. con 150 
3 a 5 . 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 IN'D 4 Jn 
BUENA FINCA 
Vendo en carretera, tierra colora-
da, dos caballerías, cercada, bue-
no? pozos, fértiles, frutales Tiene 
veinte casas, diez y seis a carre-
tera formando un pueblo; escue-
la, dos bodegas, renta muy bara-
ta; solo las casas ciento veinti-
séis pesos mensuales, la finca a 
paitidarios, sin contrato, con muy 
buena producción. $20,ú00. B. 
Córdova. Monserrate 39. 
6401 8 d-14 
POR NO PODERLO ATENDER VEN-
do muy barato uno de los mejores cines 
de la Habana, tiene buen contrato y muy 
poco alqui ler en una nave hecha expre-
samente para teatro, puede atenderlo 
una dama. Su d u e ñ o en Baños , 63. entre 
23 y 25 Vedado. 
36104 21 A g . 
A LOE QUE SR ESTARLECEN, YENDO 
uno de los estab'.r^imlentos que l-engo: 
l i m a fonda con mucho despacho o una 
vidr iara de tabaco* y quincal la en buen 
punto In fo rman blanco y San L á z a r o . 
V . F e r n á n d e z . 
36172 27 ag . 
35952 26 i g . 
N E G O C I O 
pesos de entrada y 15 pesos a l mes. 
T a m b i é n tengo casas desde 2,000 hasta 
12,000 c o m u n i c a c i ó n con todos los t ran-
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir . Oficina Buena 
Vista. Avenida l a y calle 6. T r a n v í a de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
e s t á el'Juego pelota y pregunte por F lo-
Lujosa casa, de dos plantas, con 5 her-
mosos cuartos, los altos: y 4, los bajos; 
a media cuadra de Gal iano. Concreto 
v hierro- Precio rte ocas ión , 831,000. rendo Alvarez ; horas do 1 a 5 de la 
i n d i r e c t o . M-5665. ^ 1 1 ^ * Sp. 
WAJAY 
Finca pequeña, una taza de oro, 
cercada, magnífica agua, muchos 
frutales, tierra primera de prime-
ra, completamente llana, lo mejor 
para tabaco, casa de tabla y te-
jas. Si usted quiere de lo mejor 
y sabe apreciarlo, véame. La ven-
do muy en proporción. B. Córdo-
va Monserrate 39. 
6101 8 d-16 
DE OCASION VENDO 
tabacos y cigarros de 
pesos. Ca féc : vendo car 
30.000 pesos. I n í c r r a a : 
Hcrn.Va 44, c a f é . 
36170 
V I D R I E R A S 
ide 30n a *n0 
s desde 1000 
M . Junauera, 
27 « g . 
r\E VENDE UNA TINTORERIA; ESTA 
ocreditnda. punto c é n t r i c o y buen con-
t r a to , i n f o r m a n en Habana 114. Mar -
celino Agencia L a U n i ó n . 
36161 a g . 20. 
V I D R I E R A . POR EMBARCARSE E l t 
que la trabaja, se vende una de taba-
cos, cigarros, quincalla y billetes de lo-
t e r í a . In fo rman en Dragones, n ú m e r o 
l . Nota: no se admiten corredores. 
35972 26 A g . 
BUEN NEGOCIO. EN PUNTO CEN-
tr lco, se alqui la o se vende un ni.-tau-
rant , con todos 'os ú t i l e s necesarios. 
K s t á trabajando |Su d u e ñ o no lo pue-
de atender. Informan Te lé fono A 5532 . 
36019 22 ag . 
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SE VENDE O SE ADMITE UN SOCIO 
para una fábrica de jabón. Buen nego-
cio con poco capital. Informan: F á -
brica de Jabón. Calabazar, Habana. 
_ 35615 22 ag. 
SE VENDE UNA IMPRENTA POR NO 
poder atendí ría su (Jueño. Tiene sol? | 
meses fle establecida y toda su maqul-1 
•;aria y tipos tatán completamente! 
nuevos y en perfectas condiciones. E s -
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S DAMAS 
VENDO BODEGA EN I.A MEJOR CAI,-
/ada; la garantizo como buena; cinco 
años contrate; no pago alquier: la ton-
gc en manos de dependientes con poco 
ce contado l.cgo negocio; encargado de 
su venta: Joaquín Cuenya. Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
- 36158 , ríO ag . | 
O P O R T U N I D A D A C A D E M I A D E F R A N C E S ACADEMIA MARTI. DIRECTORA, SE norita Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
Sin intervención de corredores, vendo Seftorita. francesa, graduada, con « t u l a pintura oriental. Clases a domicilio de ' 
una hipoteca de $15.000 al 10 por cien- <fe profesora de francés e inglés , desea »orte, iostura. sombreros, flores y Cai -
to sobre re- ia ra<?a rantería y cié- dar lecciones, sea en su casa, sea a , de J e s ú s dsl Monte. 607, entre San ^ ^ ^ B T & Í S ^ ^ S ^ Ó V ^ ^ SrTíé111^ ^aducciones. ^a^n7l0's1?i'e • ^SÍmm? y <-'armen- Teléfono 1-2326. | 
Avenida de Juan Bruno Zayas. Le fal- ^I1116, . ^ e a " f - Teléfono M-303a. Ma-j ^128 a t>p._ 
tan dos años asegurada. Gran negocio. ¿fl'-Q1- Tercer piso. ' 
SE VENDE UN CAFE Y 
duc-ño "Punto 
I.ortantes casas dM giro. Se da barata. ° u e n a ^en 
teniente Rey, 7G, por Aguacate. Te lé - Infor^an 
fono M-í424. > •tenno 362b9 21 ag ' _36009 
¡Buena venta, contrato público «4 anes. 
Facto.-ía y Corrales, ."eñor 
L a y en $14,000, por tener que em-
CANTINA, barcarme. Prado, 64. Te lé . M-58O6. 
Arrondo y Canales. 
G5923 ^6 ag C O L E G I O "SAN E L O Y " 
32 og. 
V E N D O C A F E L U N C H 
E n 7,000 pesos, con vidriera de tabacos, 
calle comercial. San Rafael, vende 50 
pesos diarios garantizados. L o doy a 
prueba. Siete años contrato. Facil ida-
des de pago. González . Perseverancia, 
65. moderno. 
36237 21 ae 
PONDA. BIEN SITUADA. CON VIDA 
propia de gran porvenir, se vende por 
tener su dueño otro negocio y no oder 
atenderla. Informa el señor Arredondo. 
Plaza del P o l v o r í n . Zulueta y Animas. 
Baratillo <3c Ropa. 
35772 25 Ag . 
H I P O T E C A S 
Tengo orden para colocar sobre fincas 
urbanas a módico interés. 40,000 peso» 
que los fracciono desde mil en adelan- , 
te. tengo varias partidas de 3. 4. 5 y 6 
mil pesos. Informa: Ruiz López en el 
café Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 
7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono A - : 
5358. 
35909 24 A g . I 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
| R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E DAN V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio que, 30, altos, 
por sus aulas han pasado alumnos que 33445 
hoy son legisladores de renombre, mf 
tlicos, ingenieVos, abogados, comercian-¡ «<i 
tes. altos empleados de bancos, etc., Hueva 
ofrece a los padres de familia la segu-1 Profesores. Leona Padrón 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
C O L E G I O - A C A D E M I A « C A S T R O ' i J 1 Z ^ J ^ ^ T 
Primera y Segunda Enseñanza. Comer- r , M^nirnrp también na-
ció y Bachillerato. especialidad en casa, tnseno a IVlaniCUrc. l a m í » " * 
k ^ u 1 o s Mercantiles y Teneduría de L i - - „ „ . „ - terviCIOS a domicilio, 
bros. en corto tiempo, clases de día y « m o s servicius a uuum 
de noche, se admiten algunos internos. A D D U n n n P T F Í A ^ - nO CTS 
Director: Abelardo L . y Castro. Luz, 1 ARRLCjLU UL LLJAO. 
Cuba 31 ag. Esta casa es la primera en 
~ T 1—. p ' que implantó la moda del arreglo de 
, Academia de Bailes rí.íat ^ a|!ZO ias Cejas arregladas 
GANGA I N C O M P A R A B L E . S E V E I f -
de una bodega en $7.500. Vende unos 
100 pesos diarios de v íveres y 25 de 
cantina. Su dueño la da en este precio, 




B E N J A M I N G A R C I A • 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado' y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, -134, oficina. T e l . M-5443. 
V E N D O UN B A T U R R O 
en el centro de la Habana con contra-
10 de cuatro años No paga alquiler. 
Ver.dc diario 60 pesos, garantizados. 
Ami.^.-íMJ, 134. Benjamín G o r d a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
tos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García . 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A > 
Se vende una con contrato. Precio: mi\ 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García . 
B O D E G A S , V E N D O 
2,000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has- , 
ta 15 000, y en los Repartos desde 1,500 mejores ca fés de la Habana. Buen pun 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
• 1 10 
330/ 
se. E n existencias y enseres tiene e£-ta, des y pequeñas cantidades, de 8 
cantidad. Informan L a Mútua. Cónsu l - !? ' de 2 a 4. Manzana de Gómez, 
torla .íudicial y Administrativa. R e i n a ' - ^ " " e l P iño l . 
76, Habana. i ::o936 26 ag 
35821» 
51.50. San Lázaro , ' 101, 
33200 
ridad de una sólida instrucción para el , Acevedo Garantí 
'-greso de los institutos y Universidat" 
una perfecta preparación para la lu 
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellaviata, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
inagníf ica s i tuación le hace ser el co- b-
legio más saludable de la capital. Gran- ^ " S f • en l?.09- Instrucción Primarla 
des aulas, espléndido comedor, ventila-' ,0 superior. Clases desde las ocho de 
tíos dormitorios, jardín, arboleda, cam- ^ mañana hasta las diez de la noche 
cejas por algo _ 
Venancio J , r , 1 J -
usted enseñarle aquí, por malas y pobres ce pew 
_ j menos tiempo . * j;f_,*.r.<-;^n nnr- mi ínimi-
quo en cualquier otra Academia. Pre- que estén, se diterencian, por su mnii 
cios: clases por hora, $3. Coleorivas, 1 
antiguo. 
30 ag 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
VENDO UNA BODEGA, CANTINA, L * «100 000 C_ 
tabacos y cigarros cinco años de con-! llaSta ^ W M ^ W . be facilitan sobre 
trato, no paga r.lfjuiler y deja al año 1 ca5a, v terrenos Habana su« barrios1 
más de $5.000 de utilidad. Informan „ y lCTTel,os- "anana, SUS Damos 
San Miguel i ^ t . Rufino, de 12 a 1 y y Repartos. Se compran toda clase dej 
27 ag. (propiedades. Operaciones en 24 horas. | 
u r g e n t e , se v e n d e u n a v i d r i e - ! Informes gratis. Real State. Teniente 
ra de tabacos y cigarros quincalla, bi- ' h _i. 1 o i i a aoto 
lletes de lotería, se dá en 300 pesos, v a - | Rey departamento o l í . A - b ¿ i ó , 
le m á s la mercancía . Tiene contrato, i A t t ' 7 a 1 1 v A * 1 a ' i 
la vende su dueño por encontrarse en- a 1* y ue 1 a o, 
termo y no poder atenderla, en la mis- I 
ma. Informan: J e s ú s del Monte, núme-
ro 151. Puente de Agua Dulce. 
36070 21 Ag . 
P E R E Z Y C U E N T A S 
Vendemos y compramos toda clase de a r* A r t r u i a 
establecimientos, damos y tomamos di- A L A l l t l i l T l I A M A K i l 
ñero ei^ hipotecas y lo mismo en f incas I _ 
rúst icas v urbanas Tenemos una pegada i c'or.te' costura, corsés y sombreros. Dl -
a la Habana muy buen punto y con. Rectoras: señoras Giral y Hevia . F u n -
una vivienda magnfica y agua de Ven-1 aad0,ras de este sistema en la Habana, 
to. muy barato. Monte. 25. i£25 15 medallas de oro. la Corona Gran 
• I rix y la Gran Placa de Honor del J u -
Pérez y Cuenyas. Vendemos varias ho- ^ado de la Central de Barcelona, que-
degas en los mejores puntos de la Ha- nando nombradas examinadoras a las 
baña . Tenemos también para princi- ffs4pl1ran.tesT,a profesoras con opción al 
plantes, desde $1,500. Buenos contratos i H-l"1." "í. Barcelo.na- E8ta Academia da 
y cantlneras> Monte y Clenfuegos, bo 
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana 
Teléfono 1-1894. 
35305 27 ag 
86408 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en mi casa.sin maestro. Garantizamojl 
asombroso resultado en pocas lecciones con [ 
nuestro Wcil método. Pioa información hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56J 235 W. 108 | 
|NEW YORK N. Y., 
Taquigrafía , Mecanografía. Teneduría 
de Libroá, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos, medio pupilos y externos.) — . 1 l 11 M ' 
También enseñamos por corresponden- 5 | con los productos de belleza 1VHS 
cia. V i s í tenos o pida informes. San R a - '. , • £ „ „ , 
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367 
table perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
íin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras, 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
35593 13 s 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía. Ortonrrafía, Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo Linea l . Enseña también 
pot correspondencia. Director: F . bíeitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
3tíl02 1C ag 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra 
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad. 134. 
Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarlos, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos, 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 1 1,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y a lmacén de 
víveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos'de harina, 60 pesos de 
víveres diarios. Tengo varias más des-
de S<000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134. oficina. Ben-
jamín García. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de la Habana, ten-' 
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios Otra en 1,500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. , 
5 E V E N D E UNA F A B R I C A 
de helados, tiene 15 carretillas, bien 
montada. Costó 10,000 y la doy por ia 
mitad. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 años . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, •35,000 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
v billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión . Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad, 134, oficina. Benjamín dar-
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
clases adiarlas, alternas, nocturnas y _ 
I domicilio por el sistema más moderno 
I y precios módicos . - Se hacen ajustes 
Pérez v Cuenyas. Vendemos uno de los . Para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
36248 IT • 
to. Y también tenemos dos cantinitas. 
Muy baratas. Monte, 25. 
Pérez y Cuenyas. Vendemos las mejo-
res casas de huéspedes y hoteles, en 
buenos puntos. Posadas, vidrieras de 
tabaco y cigarros, puestos de frutas, 
en fin, lo que ustedes deseee. Mon-
te, 25. 
35362 20 ag 
SE VENDÍ! EN EL LUGAR MAS CEN-
trico de la Habana, una magníf ica vi -
driera por no poderla atender su dueño, 
se dá muy barata, véanla y se conven-
cerán. Monte, número 3. de 2 a 4 p. m. 
35938 22 A g . 
BODEGA. SE VENDE UNA BIEN St7R-
tlda, punto inmejorable, contrato 6 años, 
Cía 
Ort 
A C A D E M I A " M A D A N " 
ases de Taquigrafía , Mecanografía, 
tograí ía . Ing lés , Correspondencia 
mercantil y Redacolón de documentos. 
Pídanse prospectos. Director: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles, 14, altos. H a -
bana. 
33400 21 ag 
A C A D E M I A " M A R T I 
Directora: "Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés , sombreros, bordados a 
. máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
sola en esquina. Alquiler 35 pesos, pue- ras de todas clases. Clases por corres-
de alquilar una accesoria y queda el lo- pondencia, garantizando la enseñanza 
cal de la bodega en 15 pesos, se vende 1 por este sistema. Se preparan alumnaa 
por tener otro negocio que atender, su I para profesoras de corte y costura, con 
precio 4,000 pesos, 2,500 al contado y | t í tulo de la Central Martí de Barcelona, 
resto a plazos. Informes de 2 a 3. Café Clases diarias; mañana, tarde y noche. 
ESTUDIE POR CORREO. COMERCIO, 
Taquigrafía, Idiomas, Aprenda a llevar 
su contabilidad. Pida folleto al Institu-
to Mercantil de la Asociación Nacional 
de Contadores. Apartado, 1402. Haba-
na. 
86903 26 A g . 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B . Corrales 
SE DÁnTíLÁSES DE-CORSET Y SOM-
breros. sistema Martí y de bordados en 
máquina, también se hacen bordados y 
se dán clases a domicilio. Srta. Car i -
dad N ú ñ e z . Progreso, 24, altos. 
33644 1 Sp. 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Aguilaj 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edición. Pasta, $1.50. 
33435 31 ag 
P A R A L A S D A M A S 
EMILIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio leyrel lade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-3286. 
34526 1 s. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Monte y Suárez. Vidriera. 
35910 24 A g . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
HIPOTECA. SE TOMAN 40,000 PESOS 
en primera hipoteca sobre una buena 
propiedad. Se paga el 9 por ciento anual 
Medel y Ochotorena. Obrapía, 98, altos. 
Departamento, número 1. Teléfono M-
3683. 
36399 23 Ag . 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor 
te y. Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. 
83852 3 • 
C O R T E Y C O S T U R A 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
I ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
34735 7 8. 
MERCANTIL. ROY AL-
EN CHEQUES DEL BANCO NACIO-
nal, se vende un lote de mercancía de 
fácil venta negocio rápido, Juan Fraga. 
Maloja, 161. de 12 a 2\ 
38303 21 A g . 
Bajo la Dirección de una competente /,AT.x,1UrT« 
profesora diplomada tenemos un De- ACADEMIA 
parlamento de corte y costura y som- Fi lman, M ^ - ^ ^ ^ O ^ T e 
breros. enseñando por el Sistema Mar-, léfono M-5o52, estudios comerciales, 
tí . Clases diarias A la terminación I Clases por correspondenc a Garantiza^ 
de los estudios pueden las alumnas ob-. mos el éxi to en los estudios que se ha-
tener su t í tu lo . Escuela Po l i t écn ica ' gan or nuestros sistemas tanto por co-
Nac íonal . San Rafael, 101. Teléfono 1 rrespondencla como asistidas 
A, 7 0 6 7 
3f)594 13 8 
prospectos e Informes, 
35815 
Pida 
A C A D E M I A "SAN P A B L O " 
Clases de Mecanografía. Taquigraf ía , 
Inglés , Contabilidad, Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
34365 « • 
P A R A L A S 
" " d o m i ñ g T í ^ 
Mecánico en general ? ^ 
arreglan coemas de ea.Se Un*-
y cocinas estufina «f^?- c a S M 
ne de instalaciones 
con y sm abono. Tenp^ a •aa » 
: ica . _ También me ha^03 *Uc¿SÍ 
tnlacK>.ies y arregiotS° Car§0Cil* fc 
baño, lo mismo que Tn-^ . 
tricas, contando con ,, ^ d o t S ? ! 
perto. Carmen, 66 TÍYx-Pef«o2J 
Habana. Aelefon0 Sfl , 
_er. Afif-n 
Ana.- . Se enseña a bor<?« 
prándonos alguna máni^ 
nue\a. sin aumentar pi 
tado o a plazos. Se i rrep^' 
y alo.ullan. Avísenme «1^5 
teléfono A-4522 I^nuüi 
a San Rafael Agencia 1 
nru-s a domicilio e 
3G370 
D O B L A D I L L O , P U S a ¡ w 
FESTON m -
Dobladillo, dos varas nnr . 
festón de todas formas « i\ 
plisados a 2 112, 5 y 10 p l.0 
Jesús del Monte 460 T e l ^ " " ^ 
33129 •lel«ono ¡.vi}. 
E X P E R T A MODISTA. 
confecciones para señoras 
" L A P A R I S I E N " 
E s la Peluquería que mejor tlfle el 
cabello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca más 
d.fícll de obtener desde el rublo más 
claro al más obscuro, los distintos to-
nos del carstafio o el negro. 
Se tlñe por J6.00. E l color negro es 
más barato. 
L a maravillosa Tintura Margot se 
vende en las Droguerías de Sarrá. 
Johnson, L a Americana, Taquechel y 
demás boticas acreditadas. 
Depósi to , en L a Paris ién , Peluquería 
y Perfumería; Salud, 47. Te lé íono 
M-4125. Habana. 
E n esta Peluquería se peina por el 
últ imo f igur ín . Se da masaje. Hay ma-
nlcure para señoras . Se arreglan las 
cejas sin dolor y con pinzas. Se lava 
la cabeza. 
A los niños que se cortan el pelo, aun-
que no se ricen y a l%s señoras o se-
ñoritas que se peinan o arreglan, se les 
obsequia con vales para retratos y ade-
más "tiques'» para los caballitos. 
35582 alt 20 ag 
20 Ag . 
se ofrece para dar clases de su Idioma, 
' así como de inglés , en su academia o 
i a domicilio, doy las mejores referen-
HIPOTECA. TOMO SI.500 SOBRE U N ' c ía s . Calle B. 195, altos. Vedado, entre 
crédito hipotecar».) de $6.000. Bien g a - ¡ 1 9 y__21. Melle. L . Mahieu. 
lantizado por buen in terés . T r i t o di 
recto y $9.000 al 8 0|0 en la Habana 
sobre casa moderna de dos plantas. 
Misión 86, de 12 a 2. 
36339 21 ag. 
SEÑORITA PROFESORA, FRANCESA, I ENSEÑANZA PRACTICA DE SOMBRE-
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, 5 pesos al mes; 
clases a domicilio, precios convencio-
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. Marqués González, 31. 
Teléfono M-4215. 
L I M P I A D O R D E COCINAS Y 
C A L E N T A D O R E S D E G A S 
i SI desea limpiar su cocina o calentador 
llame a Rojas al A-6547. Progreso 18. 
Se lo hará bien y barato. También . a -
- ajos de electricidad. Llame al A-6547., 
36364 21 n<r 
J6535 14 
C O L E G I O " C L A U D I O DUMAS 
DOY 20 M I L PESOS PARA LA HABA-
na con buena garant ía al 8 por ciento, 
y tomo 35 mil al 8 y medio, sobre una 
manzana de terreno en Carlos I I I , que 
vale el metro al cuarenta pesos y tiene ' en la casa-quinta del doctor Bango. Te 
De l a . y 2a. Enseñanza, Pedagogía , 
Corrercio e Idiomas, para niños y jó-
veres de ambos sexos. Tres magní f i cos 
tdificios: A v . de Serrano, esquina a 
San Bernardino. José Ma. Heredia, nú-
mero 4, y Sucursal en Arroyo Naranjo, 
31420 21 Ag. 
COSTA 
Peluquería de señoras y niños. Cham-
peo, Peinados, masaje arreglo de cejas , 
y manicure. Gran fábrica de postizos' NKin.;-
Corte, costura y corsets. Método p r á c - ! „ i „ „ . i . i i .» . u i^^1"»» 
tico para aprender rápidamente. E n e s - lX Pelucas de todas clases, tinturas He- ic ¡a en 
A C A D E M I A M A R T I 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d Cuba. En su tocador, use 
los productes M í terio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
de la cara. Esta casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Mistei^o" para dar brillo 
a las uñas, de, mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Usex la Mixtura de "Misterio**. 15 
colores y todos garantizados. Hay es* ¡ 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al p j o con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
ceses lencería, q^Tníkl^¿^Ia't¿<io, 
modelos de sombreros todo " recibir. No dejen de vlsha^0453^ ( 
54, primer piso. Aitos de P ^ i , 0 ^ 
res. Teléfdfco ^16201 ^ 
3617D 
P A R A BODAS 
Automóvi les Packard cerrartn. 
nes: Morro 5-A. Teléfono a.70« 




Regalamos a todos sos mnn • 
guetes, y los retratamos p A 
igual que a todas las señoras o 
ñorí tas que se pelen o se 
a lgún servicio. E l pelado y riuj 
de los n iños es hecho por experti. 
simos peluqueros. En la gran 
quería de Juan Martínz. Nep^ 
no, 81 . 







Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
última preparación de la cien-
„ la química moderna. Vale 60 
ta Academia pueden hacerse sus ves-1 nee Orientol en todos los colores D*.1 . c j a , 
tldos al mes de haber empezado. Se dan r , . , . * 105 co"ye»« "«^centavos . Se vende en Agencias, far-
4.800 metros de terreno. Informan: J u 
lio C i l . Amistad, entre Reina y Dragro-
nes. Te lé fono A-3978, al lado de la No-
taría Bequé . 
36063 22 Ajr. 
S E O F R E C E N T R E S M i l ! P E S O S E N 
primera hipoteca, trato dlrectd con el 
Interesado. Informan: Cerro, 540. Te l . -
fono 1-1123. 
36073 25 Ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con contrato largo en I 
7,000 pesos. 
Otro en | 8,500 
TENGO DINERO PARA HIPOTECA s in 
Intervención le corredor y para la H a -
bana y sus barrios, Albacete. Manzana 
ríe Gómez. 427, de 9 a 11 y por la no-
che San Mariano. 46, Teléfono T-2225i. 
35511 20 Ag. 
léforíbs 1-3848, 43-3. Nuestro pupilaje 
es Ideal. Nuestro profesorado es com-
petent ís imo y la Instrucción y educa-
ción Que damos a nuestros alumnos es 
lo que ha asegurado el crédito que he-
mo? adquirido. E l próximo 4 de Sep-
! nembre comienza el nuevo curso esco-
lar, quedando, por tanto, abierta la ma-
trícula de Ingreso. Directores: José 
García García. .Amalla Carús de Gar-
cía . 
35799 25 ag 
Otro en. . . . . . . . 12,000 
Otro en 17,000 
Otro en 20,000 
Otro en. 26.000 
Otro en 35,000 
Otro en M.OOO 
Hay otros de diferentes precios. Una 
bodega cantinera en 22,000 pesos. 
Otra de $19,000 
Otra de 17.000 
Otra de 14.500 
Otra de 13,000 
y otras varias de diferentes precios. 
Una vidriera de. . . . % 9,000 
Otra de 7,000 
Otra de 5.000 
Otra de 4,000 
Y varias de precios más bajos. Infor-
ma: Ruiz López . Café Cuba Moderna, 
de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. Teléfono A -
¡909 24 Ag. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y Ru,yo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. 
D I N E R O A L 7 P O R 100 
E n todas cantidades sobre 
fincas en la Habana y el Ve -
dado. Trato directo con los 
interesados. Informes: Rico, 
Banco Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. Te-
l é f o n o M-2000 . 
60951 » 15 d-3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
34S80 x 9 a 
DINERO EN HIPOTECA. DAMOS HAS-
ta un mil lón de posos a los tipos m á s 
bajos del mercado. Compramos y ven-
demos fincas rúst icas y urbanas y es-
tablecimientos de todas clases. Nues-
tros asuntos son de l íUcha seriedad y 
rapidez Consultoría Judicial y Admi-
nistrativa. Reina 76, Habana. 
35829 25 ag. 
L A C R I S I S 
E s t á dejando cesantes a los emplea-
dos mal preparados y a los que no 
tienen conocimientos práctico-comer-
ciales 
1 ¡ N 0 S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
y acuda a la gran Academia Comercial 
" J . López", San Nicolás , 35, bajos 
léfono A-8627, que es en toda yCub 
que m á s pronto y mejor enseña la 
rrera de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Inglés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos a fin de curso. 
I M P O R T A N T E 
Esta es la única Academia que ofre-
ce precios reducidís imos y facilidades 
especiales de pago durante la cr is is . 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para Instruirse en esta Academia. 
81 ag 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind. 9 ag 
pósito general de la renombrada tintu-1 mac¡as. Sederías v en su depósTto. 
ra Pilar , Productos Arden y perfu-i peluquería de señoras de 
mería en general. Gran stock de pelu 
cas que se venden y alquilan. Indus 
¡tria, 119, entre San Miguel y San 
Rafael, teléfono A-7034, Habana. 
362?09 17 i 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
IiA D U E Ñ A D E L T A L L E R R E I N A 
Victoria, Carmen C. de Bidegaln se ha 
mudado a Prado, número 28. Teléfono 
M-4543 y por este medio, aviso, a pil nu-
merosa y distinguida clientela, que los 
vestidos sencillos cobro los de 1.50 y 
2.50 por los de seda. Carmen. 
:5946 27 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O Enseñanza garantizada. Instrucción P r l - , marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . I Malson Lourdes. Tocas y sombreros de 
Sección para Dependientes del Comer-1 crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e i n g l é s . Gregg, Orellana y 
Pltman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t l -
flno. a J5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul. f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, refortnas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
mo modelo. Teneduría de Libros por I nos. a 12 pesos; hacemos flores de tela 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo, una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. Al interior, la mando 
por S2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de^señora, de Juan Martínez. Nep-
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
L A P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS 
Y N W O S 
A C A D E M I A D E BELLEZA 
D E 
M A D A M E GIL 
V I L L E G A S . 54 
Se traslada el lo . de Septiembra 



















Casa la m á s recomendada p« | ñ 
la per fecc ión de sus trabajos en ti | 
A R T E D E H A C E R S E BONITA 
T E L E F O N O A-6977 
TIlTl 
lillo d 
P O R REFORMAS 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valel 
el d o b l e . — S ó l o por 3 días. 
Nada m á s . E n " L a Mimi '. 
Neptuno 3 3 . 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éx i to . 
INTERNADO 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te -
léfono F*2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía . Tejadillo. 18. 
33416 31 ag 
ALEMAN E INGLES: PROFESORA Jo-
ven, dá clases a domicilio. Se hacen tra-
ducciones. Avisen por el T e l . A-7079. 
85147 26 ag. 
I 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en |4.200 sola 
en esquina, cerca tranvía , pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Tpdas tienen co 
modldadea para familias. Informan: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café» 
Teléfono A-9374. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives: otra 
en $5.000 en Belascoaín; otra en $9 000, 
en Trocadero. L a s tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O POSADAS E N E G I D 0 
en todos precios. Informa: Peraza. itel« 
na y Rayo caf í . Teléfono A-9374. 
V E N D O UN C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos .men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a / é . 
V E N D O 
una lechería en un punto céntrico de la 
Ciudad, por enfermedad de su dueño . 
Informan, en Reina y Rayo . Peraza, 
C A R N I C E R I A E N $ 5 0 0 
Bien situada. Vende media res,'tiene ca-
sa para vivir familia. £^.ga 25 pesos 
de alquiler. 5 años contrato. /Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S4992 20 ag ' 
ESCUELAS PIAS DE LA HABANA 
v E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , qne p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obtenidos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a de l a s f a m i l i a s que s e i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n de s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s d e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 de s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p D o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n & n e r o 5 0 . T e l é f o n o A - 4 4 8 5 . 
i 
Tintura Alemana. Loción Vcg^ 
Gratuitamente le emparejamos «¡¡jj» 
bello a toda dienta que esté nuti ÜJ-
con otras tinturas instantánea». 
tintura Alemana Loción v ége„*r, sle»" 
para dar br 
Trenzas de cabello natural, desde $3; i ' ^lídad y má 
melenitas, $2.00, transformaciones, 
pelucas y toda clase de postizos Te-
nacillas y reverberos para ondular el 
pelo. "Pilar", Aguila y Concordia, 
teléfono M-9392. 
36121 27 ag 












L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del • cat-álogos 
cabello y picazón de la .•.•.i,..-/-., no^^ I Gahp.zaa 
tizad 
cia el cabello y por esta ra»6n 
preciso lavarse la cabeza oe^ 
la apl icación. Precio del B 
sos. P ? r a el interior: c . 
mente pidan hoy mismo este 




.«* v-aHjjrt, evitar la calda del; cautiugos ai i ^ ^ ^ ~ ^ i 
lio y picazón de la cabeza. Garn-1 Cabezas. San Miguel. 23-A. e""^ 
a con la devolución de su dinero tria V Amistad. Pedidos a " 
25 Al Su preparación es vegetal"y~"dlférente Apartado número 768. i de todos los preparados de su natn- 33803 
- | raleza. E n Europa lo usan los hosnita- '• ' 7 , . 
"Pilar ', peluquería de señoras y ni- les \ ^natorios. Precio: $1.20. v ¡ l 0 s eSpecíficos de Miss Arden, el cutis, de fama mundial, »« * 
en " E l Encanto", "La Casa de * 




ños. Peinados, postizos, tintura " L a D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Favorita". SecciüD especial para Cor-, Para estlrpar el bello de la cara y bra-
* 1 l 1 t a l ca 208 y Piernas: desaparece para slemore 
tar el pelo a los niños: 60 cemaVOS. a las tres veces que es aplicado No usa 
Aguiía esquina n Concordia. Tel^ono ^ ^ / ^ ^ L , ' ^ ^ 3 0 8 
M-9302. | A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
3A1V? l . ¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l - ! 
•?DIZ•^ ' • mente usando este preparado ¿Quiere i 
. aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta1 
TENACIIjIiAS MAKCXSIi, P A R A BIZAS ! agua, que puede emplearse en la cabeci \ 
el pelo. 80 centavos, reverberos. 1.50; j ta de sus niñas para rebajarle el color 
crepé. 30 centavos vara, todos colores. I del pelo. ¿Por qué no se quita esos tln 
Tintura Favorita, 1 peso. P i lar . Agui-I tes feos que usted se aplicó en su nelo 
la y Concordia. Teléfono M-9392. | poniéndoselo claro? Es ta agua no man 
36120 27 A g . cha. E s vegetal. Precio: 2 pfesos. 
Para talleres y casas a* I^íñbia 
usted comprar, vender ^0 o a P 
Misterio se llama esta loción astringen- Í? tefé'foni T ^ U -
internas. , te que los cura por completo en las prl- Sin^er' Pío Feraández. 
Habana. I meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 1 28i ifi r ernai. 
para e^ campoJo^mando por $3.40. si su 1 ^ — * $2-5" 
E S l ' B E I . I . A , C O L E G I O P A R A NIÑAS, 
l a . y 2a. enseñanza . Directoras: Docto-
ra Estre l la Grande Rossi y Fel ic ia Gue 
r r a . Se admiten externas e 
Estrada Palma, 48, Víbora. Habana 
Teléfono 1-1408. 
vo6955 1 s 
Q U I T A B A R R O S 
M U E B L E S Y P g j j 
MAQUINAS "SINGER" ^ 
I 
boticario o sedero no lo tienen Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R N A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encaato codiciado por las da- I Mlsterio se llama esta loción astrlngen-
. _. , ^ ! te que con tanta rapidez les cierra los 
mas, busto perfecto, hermosura y du- ¡ p o r o s y les quita la grasa; vale $3 Al 
campqjo mando por $3.40; si no lo tiene 
su botTcario o sedero, pídalo en su de-
V sos: para el j^mpo,*?3!40*. P í d a l o ^ n fas 
C 6384 alt. 20d-H 
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden en las Droguerías y Boticas, 
j C6423 Ind. 17 ag 
SEÑORA 
i Reduzca 
1 faja abdominal. L a s hago según ne-
cesidades. Es tas son garantizadas. 
Campanario. 191, esquina a Concepción 
, de la Va l la . Teléfono M-9314. 
31 ag 
P A R A L A S DAMAS 
I Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
| Se entrgan los trabajos n 24 horas! 
I Se dan clases de corte, costura, som-
breros y Pintura Oriental. Academia 
Paris ién DONO. Refugio, SO. a dos 
¡cuadras da Prá^o y Malecón. 
i S2697 je as 
S I L L A S P A R A C A F E S . 
Qon reforzadas, "P6.01 D.leblo. 
ran en L a Casa del *,"„erife. ^ 
26, entro Manrique y A*" 
gunda dn Mastache. 
B A S T I D O R E S 
Colombinas de hierro, 
dan a domicilio. Teíéio^. 
e^ —T #f 
E X T R A F l N 0 S . A j : 
pósit : Peluquería de señoras, de Juan' GANGA 
Martínez 81 Neptuno, 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
1 rn 1 c 111 u • ^ — ^ 
sas para cafés y f 0 0 ^ lajas, 
drieras, una lunch, var»»° rtí A 
trador de_ ce^iebles^ les. 
carpetas y di^f^verse1*11 
llama esta loción astringente de c a í l H ^as clases. Pueden vers 
infalible y con rapidez quita pecas, man- 68:, * todas horaS-
chas y paño de su cara, é s t a s produci 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres no. 
COMPRAMOS » £ l e 9 y * " 
de fcés y Í O ^ S 
AVISO 
todas clases, cajas 
doras y enseres de ca 
léfono M-32 
36366 
Compramos máquinas ^ ^ a ^ ? 
per, ovillo central y se ¡̂¡¡¿¿foco * 
boticas y sederías, o en su depósito- Pe-
luquería de Juan Martínez. Neptuno 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa oraue-
1 tillas, da brillo y soltura al cabello 1 - ,.. .,, , 
I nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un ' , . * . J?0 
peso. Mandarlo al interior, SI .20 . Boti- ^nensua'es. AguaCí-te» " » 
cas y sederías o mejor en su depósito fi99C 
N E P T U N O , N U M E R O 81 34759 
entre San Nicolás y Manrique. ü T v e n d e u n akmajto & 
T f e 4 mostrador, pnr i"'u,r"17aijj». f l »» 
1 Telefono A - 5 0 3 9 . ^ c ^ a . Boiascoam y z*™ *l 
* ' 36221 
PRENDAS 
~rr c u a r t o . 
..rr^ricano) 
Ü Í A R i ü ÜL LA MARINA Agosto 20 de 1922 PAGINA VEINTISIETE 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
T I N O , 
cw r i .ano) sin A p i p a r a -
ameritaii"^^ J450 i>au. vendemos toda 




r f í J p B W ^ f t r a d o r propias para 
As ^ " ^ T c o s a similar , se dán 
í*s lechería ^ c den ver en el café 
s. ^ ^ 4 ! . puentes Gran-
inte. II Ajr. 
a clase de muebles a pre-
luegos de cuarto, con 
i m a r q u e t e r í a de cinco piezas, $170, v 
i con seis piezas, $190; juegos de come-
| dor con diez piezas, $170. barnizadas a 
m u ñ e c a f ina a s í como inf inidad de mue-
bles todos b a r a t í s i m o s . M á q u i n a s de 
coser Singer, bobina y lanzadera que 
e s t á n como nuevas, a cualquier precio 
L a Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
Telefono M-4084. 
34401 22 ag 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C B I B I R „ . - x . ^ . ^ ^ 
levas, ma«:nlficaa¡ r á p i d a s D^ct iT^f C0NTAI>0 0 A P,1A*OS' VENDO M A -
baraas. T:aeu estuche. Lu i s de los i Wel1- chico' Piezas V Somas ford . buen 
Reyes. Luz, 24, bajos. Te léfono A-lO'iS estado. 350 pesos o lo cambio por c u ñ a 
38702 i Sn ford Sport. Calzada,.49, entre (} v H . 
. 36420 23 A g . 
) AUTOMOVILES 
MOSQUITEROS 
' C U S A C H A N D X E R . SE VENDE caá -
tro asientos, acabada de pintar, de po-
. | ce us > v en magnificas condiciones en 
n i • i - i i I general. Informes Oquendo, 1. 
Ue punto, en vanas calidades; 1 36251 
aón no sabía yo cuán- SE ARREGLAN MUEBLES 
tr< 
Z't iba dan 
Cuando 
tas er30 
w ĉ v dos pero UUe 5i "E1 Ar te" , ta l ler de r e p a r a c i ó n . Xos ha (TtS y «wa, i cemos cargo de arreglar toda clas^ d 
_do cuenta de que pa 
!¿ebámos""la vida bastant. apu-
r o s ya mi mama (q. e. e) 
n daba a cada momento 
de muselina especial, clase 
rior, y de rejilla especial. 
SUpe-
inuebles por finos que sean. L o mismo 
en esmalte, tapiz que en barniz. Espe-
cialidad en envasar muebles. Manrinue 
122. Te lé fono M-1059. 
3-841 4 „ 
pe man£ Y esta ca- LA SEGUNDA COMPETIDORA 
«cualquier hora, más que préstamos vencidos, por la mitad de 
t1* * i n.ñr>c nnr los m rr̂ lnf T.w.k;i_ La. i: J -_ 
r 5 
l 10 c<at; 
^fono i» 
i?, 
ia de padrino 
* auf fué Para no$oíros t'na i Préstamos. Se realizan grandes exis-i 
jé cu\z de caudales abier j tencias de joyería fina, procedentes de' 
f jpfC'C uc - -
c 
a casa de empeños, por 
Leños serricios que nos n* P™" 
tTdurantc 35 años, iqmén dw 
rín ustedes que es? 
pues "LA ZILIA", de Suaroz, « tos de vaior> fardando mucha reserva, 
ag 
i S E V E N D E U N A MAQUINA D E siete 
j i a s a j e r o s , de cuatro cilindros, en nuiv 
( luenas condiciones, en |250.. San Ma-
riano, 26. 
í JMC9 .., . 2?. ag 
ÜOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Micheiin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio, Teléfono A-705S, 
Habana. 
A V I S O S 
RECORTE Y CONSERVE ESTE amm-
oio. Cuando tenga descompuesto su re-
loj de pulsera, bols i l lo o ipared, l lame 
inmediatamente por el te lé fono 1-3918. 
y enseguida Iré a a r r e g l á r s e l o por mó-
dica r e t r i buc ión a su presencia. * 
35901 20 A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E B U E N P I A N O P I i E Y E L . 
150 pesos. Calle 1>, número 227, entre 
23 y 21. Urge. 
36309 . 2 l A g . 





eñora» o k. 
o « han, 
'a Pan pej). 
tJM. Nepu. 
45. Teléfono A-1598, 
Firmado y lubricado) 
i n s F D E L ROSARIO V A L D E S . 
"^T-«ENVENDEN DOS BAULES 
I»*..'uno camarote, lodos nuevos. 
!1 Ag. 
^ZÓGÜESUS ESPEJOS 
•e acredita-la en cuestión de azo-
"La Francesa'', todo el mundo 
.e por sus ? 
mo, 
ués. 
su valer. ambién se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas da-; 
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje- cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
en las operaciones. Visite eslk casa y lmai con aparato para colgar del 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M- t * f i i i n 
también de muselina de rejilla 
de punto, con aparato en f 
2875. 
34774 
D E S E A V E N D E R S E U N A C U S A M E R -
cor 22-72 . H . P. « j inmejorables condi-
ciones a la exposición en el garage V i s -
la Alegre . Marina del 36 a l 40. Te lé fo-
no M-4199. Su dueño : Manuel Vicente. • 
Prado I I I . Teléfono A-8o78. 
8 21 ?p. | 
D E S E A U S T E D U N A U T O K O V U . DE ' Veri<30 una. con buenas gomas, byen 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -1 fucIle ' buen motor para dos y cuatro 
gencias. paseos o viajes al campo con ' Personas con su vestidura, mucha he-
chapa part icular . Llame al K-4498, en la 
CUÑA 0VERLAND 
R0MAN1 & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
21 ag 
A R T E S Y O F I C I O S 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en Q v 19. 
Vedado. 17 Sp. 
S E V E N D E U N P O R D . D A N D O 100 PE-
SOS de contado y treinta mensuales, pue-' 
de verse en Zequeira, número 1, entre 
Romav y Fernandina. 
36275 21 . « s . 
rramienta. También la cambio por ca-
ballos o coches que es mi giro. Es 
una ganga. Vengan a verla a Colón, 
número 1. Galán. 
S518J 21 ag 
NECESITO DOS CAMIONES DE VOlT 
teo en alquiler con o sin chofer. Infor-
man en Monte, 2-G. 
35821 25 Ag . 
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O P I A N O 
alemán .Honisch, con poco uso; casi re-
galado. Puede verse en Apodic.-\. 2. 
36261 -1 • B 
S E V E N D E U N AUTOP1ANO C A S I £ I N 
uso, color caoba, gran instrumento con 
100 rollos garantizado. Precio 500 pe-
sos. Calzada 90. Vedado, entre A y Pa-
seo. 
S62S9 21 A g . 
S E V E N D E E N C A N G A U N M a O N I T S -
co piano, sin comején, urge «u venta; 
se da en ciento diez pesos. Concordia 
número 10. 
36168 20 r>.í. 
P I A N O . S E V E N D E U N O , A L E M A N . 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel 145, antiguo. 
35599 18 A g . 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con e l mejor procedi-
miento y gran práct ica . Recibe avisos: ¡en Jló^'.OO 
Xeptuno. 28. Ramón r i ñ o l . Jesús del rife x o . 61 
Monte. 534. 
S4457 22 ag 
S E V E N D E E N $100 .00 U N P I A N O 
a l e m i n R . Gors y Ka l lmann . para es-
tudios y uno americano Ster l ing Co. 
Urge por ¿ tu senc i a . Tene-
M O T O C I C I i E T A . S E V E N D E U N A Hat-
ley Davidson, dos cilindros, 3 velocida-
des, casi nueva y una Excelsior moder-
na, las doy a mitad de su va lor . Calle 
21. n ú m e r o 22. entre L. y K . Vedado. 
In forma: Antonio Souto. 
36292 21 Ag. 
SE V E N D E U N P O R D E N B U E N E S -
tado. vestido de nuevo, propio de esta-
c ión . I n fo rman : Neptuno y Oquendo. 
Bodega. 
35521 22 A g . 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S , D A ttni-
sa casa que le presta a usted buen ser-
vicio, es la casa de Silva y Cubas, por 
8 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
fono A-442b 
31892 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestes son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de el los. 
I X S E C T O L acaba con moseps, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas v todo Insecto. In fo rma-
ción y folletos g r a t i s . CASA T U -
R K U L L . Mura l la , 2 y 4. Habana. 
!5631 28 ag . 
precios, especiaiuieiue 
. 'ÍMez años de constante 
r 150 mueblerías en la Habana. 
' .pstra mejor garantía; dos exper-
^ / « r i o s alemanes, químico y 
rápido de camiones a Jomici- , 
f,o uartc $2.00; Lav.ibos, 
/ rSodaTdelde $ 1.00 'y Coqueta 
' Pueden darnos sus ó rdenes tn 
alemAr. italiano, francés y 
Telééfono M-4507. R e i r á 
.bricamos y regalamos espejos 
sos y una entrada gratió al 
Park- 15 s. 
¡Alerta, pueblo!: Ko os dejéis enga 
por vivos que se titulan químicos y: medio camera y camera 
no son nada. " L a París-Venecia" es la 1 T , J . 
casa más antigua de Cuba y la única i Igualmente a precios milV b a - ' V E N I > 0 I , O B I > G A R A N T I Z A D O kioo 00 
que azoga sus espejos con azogue ale-' " 1 1 - ( '- contado, y do^ pesos diarios. Tiene 0 
m á n . Llamen al A-5600. y le daremos 1 ]OS V en tOuOS ios tamaños . ! ;romas vestidura y cortinas nuevas. 1 
36285 





s i tuac ión . San Nicolás y 
Mus useiina por varas—vara y 21 a-. 
LA CASA FERRE1R0 
, y jovas. Antes E l Nuevo R t s -
hano "Se compran muebles nueT 
^ « d o s en todas cantidades y ob-
e f an t a s í a . Monte. 9. Teléfo-
MUEBLES 
media de ancho—para mosquite-¡ c a r r o c e r í a s m e n d e z ^ — t a i . ^ -
ro. Desde 20 centavos la vara 
E V E N D E E N H U D S O N , T I ~ 0 S p o r t , 
completamente nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
¡ de verse en M, entre 25 y 27, Vedado, a 
todas horas. Valero . 
33540 81 A g . 
A D O S I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S . 
se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s , 
sistema Peter su representante: Manuel 
S u á r e z . Obrap ía . 75. 
361'JÔ  2 Sp. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
antes Santo T o m á s a 10 metros nrr lba j 
c'e I n f a n t a . En estos talleres siempre 
hay corroe 
vn mon 
/ ifiiov ;s ag. 
ut . l^   t ll  l<':n  j Hf í l - a - j r ' -« 
r cerías para reparto, listas pa- M?3" •!oa,luIn' n i ñ e r o o9. en el 
tar Teléfono M 7394. ' 35524 
PACKARD LIM0USINE 
)03. 14 s 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
ÍLTe^VíT&n^l ? T S a ^ APROVECHE GANGA. E S C A P A R ^ , ,Se ^ ^hand!er' s5,ete, Se vende el más lujoso y elegante. De 
menos Interés que ninguna de su giro, ¡avaho, cama, mesa de noche, mesa de pasajeros, tompie.amenté nueTO, Cha-i últ imo tipo, completamente nuvo. por 
así como también las vendemos muy comer, dos sillas, cocina de estufina ' 
baratas por proceder de empeño. No se dos hornillas, toda motlf 
olvide: L a Sultana. Suárez. 2. Teléfo - j l-o doy en $120. Bern; 
no M-1914. Rey y Suárez. jáererh.i . 
HOJALATEROS, SE VENDEN TODAS 
las m á q u i n a s de un ta l ler y herramien-
1 tas. E l Rastro Andaluz . Be l a scoa ín . 
con c a r r o c e r í a de baranda, propio para | 3g2 r Serrano v»* 
cualquier Industria, casi regalado en i "¿0X7 " l Ae 
ta l ler 1 t' • • 1 
S E VENDE UNA PLANTA ELECTRI-
25 ap ca. d^ 32 vol ts para 50 luces de 25 con su 
b a t e r í a y accesorios repuestos Har ley 
Davlson y una bomba de aire Mayo de 32 volts. E l 
coaín. 362. 
36086 
Rastro Andaluz . Belas-
1 A g . 
ma de estufina, j . - _ : r « - - | a J n l - fnr tener que ausentarme para Europa. P"e . __TT„ . .—~ „ • „ -
nema y grande. i-a dp este ano, casi regalado. Intor-¡ de verse e informan £ox¡il y H^0i Mo. | m a q u i n a r i a , u n h e r m o s o t o r n o 
iza, G., altos, la | ̂  J>r¿ Vades. Obispo 135. Modei-|rro. 5-A, te léfono A-7055. Habana. j Para trabajos grandes: otro mediano un 
I n ' 52637 26 ag <ppiilo mecunlco y otras herramientas 
MUEBLES EN GANGA 
:i ag na Poesía. 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O C O M -
" L a Especial", a l m a c é n Importador de' puesto de escaparate de dos puertas. 
21 
ÍmdO C O Q U E T A DE T R E S L U N A S 
¡ÍSri cristal su banqueta, un lavabo 
Sido n i f sa ' d ' i noche con mesa de 
ífta' todo de r . -arqueter ía , nuevo fcn 
Efln Rayo 11̂ , frente a Ind io . 
1C:59 21 a? . 
UQUIDACION DE CAMAS DE EIS-
So leeltlmas de Slmons por menos de 
h mitad tle su valor, dando cinco pesos 
J fondo y un peso semanal. Neptuno, 
Itacro 62. esquina a Oallano. 








la-Jos gratis. Aviso a todos mis 
itts o (iue quieran honrarme s lén-
el haberme tiasladado de Angeles 
1 Lealtad 110 esquina a Sau Ra-
El día primero de Septiembre 
•' una nuev i .sucursal de las inrne-
í s máquinas- "Slnger", para coser 
War, para cacas de famlla y talle-
Una señoilt:i (competente profe-
) será la que gratuitamente y con 
amabilidad Cara las clases para 
ñar a hacer los lindos bordados, 
toda majer laboriosa y con virtudes 
saber. Pala tener de»echo r, las 
ís gratis, es necesario ser c-.liente 
o comprar en esta agencia la m ú -
a. Xo por esto aumentaren.)s el 
lo. Se venden :.l contado y a plazos, 
hacen cambios, reparaciones y se 
lian. Avísenn,.- personalment-.'. pr-r 
too por el Tí ffono A-4522. Agen-
U rfinser" "Minerva" de Rodrigues 
1050 20 íi«r. 
muebles y objetes de f a n t a s í a , sa lón d e f a m a , coqueta cl i i funicr y mesa noche , Fabrica alemana de automóviles V ca-1 i1"?1" iei / oll l̂ 1^ a y 0v1er" 
expos ic ión : Neptuno,. 159. entre Escobar de m a r q u e t e r í a , puede verse sin barnl- . 1 + • ' - i 1,an<1' modelos 4. .9. 81 y *¿- precios 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. zar y se hace escaparate de tres cuer-^ miOner. de gran reputación, dalia SU de rea l izac ión . R o d r í g u e z y Hnos. Mo-
Vendemos con un 50 por 100 de des- pos si lo desea, se da muy barato. Se , ' - .n -p-pn^-j -C- a caca . « I v e n ^ nara rr^nr , í 10- Teléfuno A-8806 
cuento, juegos de cuarto, juegos de.co- hacen muebles de encargo. Manrique |represemacion a tasa sotveme para; 32^1. 23 A g 
medor, juegos de recibidor, juegos de 192 Teléfono K-1059. ' I Cuba. Informes, San Miguel, al-; S E V E N D E U N A U T O M O V I L . T I P O sala, sillones de mimbre, espejos dora- 35519 ' 20 Ag = . ^ » ^ x x ^ x . 
. — | list s p a r á funcionar . Precios y d e m á s 
MUELLES. TENEMOS MUELLES PA-1 In fo rman : F u n d i c i ó n de Leonv. Calza-
ra a u t o m ó v i l e s de las siguientes mar- ' de Concha y Vi l lanueva. J e s ú s del Mon-
eas: Chevrolet, Dode, Chandler. Cadillac, te 
dos juagos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, bu rós . Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
escritorios de señora , cuadros de sala! • . 1 u* r» 1. • j 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-1 najas en la Hispano Luba caias de 
lumnas y macetas mayó l i cas , f iguras 1̂  * > , , tfo- r n • 
e l éc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-• caucales desde $/íb.üU y a plazos estas 
rados, porta-macetas esmaltados, v l t r l - _m(.MI-_ j rpal íraríón rnn 
ñ a s , coquetas, entremeses, cherlones, | caJas Proceaen fle una rea, lzacion C u -




t aparadores, parava- Realizamos joyas sm reparar precio, se v e n d e u n p o r d d e l 21, t r a 
l dís en todos 16s estl- v;il ' a T i L t' 1);iJa(,n I101" -̂ u dreno. Precio nunca vis 
1 pis en louua 10» ton Villegas numero 6 y Tejadillo, tele- to. R&yo. 17, pregunte por Enrique, 1 
relojes de pared, sillones de portal , es- res de muebles y ventas a 
caparate americanos, libreros, si l las g' 
ratorias. neveras
nes y s i l l e r ía del 
0 Antes de comprar hagan una vis i ta | fono A-8054. Losada y Hno 
a La Especial , Neptu o, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
S E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R en 
magníf icas condiciones, se dá en propor-
ción, tiene cinco ruedas de alambre, cha-
pa de alquiler y actualmente está t r a -
bajando. Para m á s informes: Carmen, 
1S. al lado del café. Habana. 
36067 22 A g . 
lendada por . . . 






»r 3 días, 
.a Mimi • 
pdlllo de ojo y una 
mesa y motor 
bordar Singer 
Sol N7T,, 72. 
22 ag. 
UOr-TJE SUS ESPEEJOS EN "EL B I -
P". Unico patente a l emán , garantizado 
KM años. Unico talUV en Cuba, con 
•fluinaria moderna, qu ímico a l emán , 
Mipertos operarios. I n f ó r m e s e en las 
pncipales muebler ías , que son nuestros 
pjores anuncios. Precios sin compe-
Itela. Lunas de escaparate $2.00. L u -
p de lavabos $0.S0. Lunas de coqi:e-
p, $1.00. Visí tenos y se c o n v e n c e r á . 
Ntlos No. 4. Teléfono A-5453. 
L>im 28 ag 
«frigerador para establecimiento, 
«•«pletamenle nuevo, $175.00; cos-
K $600.00. Se vende por no nece-
•ww. Sr. Oliva, Droguería Sarrá. 
;35531 20 as 
MUEBLES BARATOS 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
S12.00, con lunas, a |;J5.00; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00: mesas de no-
che, a $2.00: mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; iuegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $lü.00; y muchos más que no se de-
ta l lan a precios de verdadera ganga. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
;4:;sfi 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
a 9 a. m. 
.•;<;i] 4 23 Ag. 
pequeño , en muy buenas condiciones, 
precio de necesidad por tener que em-
barcarse su d u e ñ o . In forman en Egldo, 
87. preguntar por B . Gonzá lez . Te lé fo-
no M-liSS?. 
35383 20 A g . 
CAMION DE DOS Y MEDIA TONELA 
das. Bessemer. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
ra to . Tiene las gomas y p in tu ra de f á -
brica y , e s t á en perfecto estado para 
trabajar. Caragi» Mercurio. San Fran-
cisco, n ú m e r o 53. Te lé fono M-9583. 
33831 2 Sp. 
Stock "MICHELIN' 
Tenemos gran existencia de juegos^ de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueltas, 'escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-
t íüimas. 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O -
da élase de muebles nuevos y denso, se 
cambia, y se arreglan de toda clase. V i -
ves, número 155. casi esquina a Belas-
coaín. Teléfono A-2035. 
6 7 Sp. 
Necesito muebles ec abundancia, 
tos pago bien. Teléfono A-8054. 













l . entre 
s del m1' 
; Arden, Pj» 
ial, * * * * 
Casa de £ 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
« de cuarto, $100. hasta $500. 
?Sftae sala, $50. Juegos de come-
•n ,E?caParates. $12; con luna, 
vL ' "plante . Coquetas modernas. 
Aparadores, $15. Cómodas , $15, 
l U ^ ^ t i ^ 5 ; ^ 1 0 - Peinadores, $8. 
SnHJL:12- ^s3-" de noche, $2, a 
«odernas camas de hierro, $12, 6 
llftii ^ o n ^ s de caoba, $22. 8 ple-
ibr», •,áSlllería d etodos modelos, 
coser rV 7̂lpâ as• ^ lo j e s . m á q u i n a s 
1 conma00!1 r " * 3 - $2; cuadros, b u r ó s 
' ea^PJan2S' Precios de una ver-
-420^ Rafael, 115. Te lé -
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas blpeladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
do noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado ,a m u ñ e c a f i n a . Su 
precio: 125 pesos, libre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Flgu-as, 26, entre 




10 0^ent. * 
- fono-
DOMINGO IBARS 
^ n coriT,5en!ral- Re limpian y 
«¡ñas pVtnfi8 deesas, calentadores 
h instfiaU^lna- Se hacen toda cla-
y « n abono0n^ para las c i smas . 
L ^mbi^n V e >remos mucha Prác-
B ? - misrrm ^glo-s de cuartos de 
K c o n t l m ^ q^e lnstalaciones e l ó c 
K C ^ m ^ 0 Personal ex-
^ K » . men' c«- Teléfono M-3428. 
P̂L f n c a ^ ^ ^ ENAMORADOS 
/ ^ D E N CASARSE CON MUY 
L ^ POCO DINERO 
l̂ .10' ci'uê os ^ n í ^ f en L a Casa del 
• Lean e S buenos. bonitos y 
«6: mesas SH pre?ios- euarda-
es A l de ala' especiales, 
c¿n L S S ; ^mas de hle-
Has, ,%St̂ or í'í10' 17 l)esos' 
' consolé -¡n811101168' " Pe-
; flamnlt' •'0 Pesos; lámpa-
adot Ílr"as- 15 Pesos 
pe8S¿seí,caparates 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l emán , g a r a n t í a 15 años , Onlco 
tal ler en Cuba con maquinarla moder-
na; qu ímico f r ancés , y dos expertos ope-
rarlos alemanes. Las m u e b l e r í a s son 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par- lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en v id r io o c r i s t a l . Reina 
Aaa o Luis X V . Se habla f rancés , ale-
m á n , i t i i l i i ino y p o r t u g u é s . Como rega-
lo espejos de bols i l lo y una entrada 
grat is al Parque Zoológico y Campo de 
E s p e c t á c u l o s de l a Habana. Reina, 30. 
Teléfono M-4507. _ i J • 






SE VENDEN DOS PORDS DE arran-
oue e léc t r ico , sois ruedas de alambre, 
cada uno, preparados de todo. Los doy 
a -la pr imera oferta razonable por no 
darlos a t rabajar . Pueden verse a to-
das horas en Fernandina entre Monte y 
Omoa, garage. 
357.!1 21 ag 
36117 23 Ag . 
KLAX0NS ELECTRICOS 
LEGITIMOS 
Se venden los Klaxons nuevos a l por-
menor y al por mayor, a precios sin 
competencia. Los tengo para Motoc i -
cletas, con grampa especial y para 81-
riclefa, los l.ay de mano para los Fords, 
y e l éé r t r l cos , chicos y grandes para 
todos los a u t o m ó v i l e s . Hay del t ipo 
con pie para colocar en el estribo, su-
mamente elegantes y potentes, a pre-
cios de r e a l i z a c i ó n . E d w l n AV. Miles , 
Prado y Genios. 
36031 23 n g . 
s e ' v e n d e ' t n OROANZDDO DE ES-
tos que van por calle, se dá barato. Es-
t re l la . 9. Habana. 
34593 23 Ag. 
PLANOS DE AI.QUH EU 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano, 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopianos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
C613« 12d-4 
REPARACIONES DE FIANOS T Au-
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
do reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarlos son exper-
tos de las fábricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; llame al 
teiéfojio A-1487. E . Cust ín . Obispo. 78. 
C3311 Ind . 39 ab 
D E A N I M A L E S 
Vacas lecheras y caballos de paso 
Tenemos magní f i cas vacas Hplsteln J 
Jersey do graji producción láctea . Tam-
bién sementales de pa^o y jacas de Ken 
tucky y del pa í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
M U L T I G R A F O D F "ÜXTIMO M O D E D O \ CaHe 25, número 7 (entre Marina e In-
S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre, seis gomas buenas y 
p in tura buena. Para verlo: Campanario, 
135. D u e ñ o en Merced, 70. Precio 800 
pesos. TeJéfono M-5229 . 
34822 29 A g . 
T A I a X i E R D E V U L C A N I Z A R D E X. 
Maur i , a cargo de Ensebio P e ñ a , gara-
1 "e L a Cnlón , E c o n o m í a 48, se venden 
I gomas v c á m a r a o de uso en buen esta-
do. T a m b i é n se cosen gomas. 
34575 M ftg , 
U N H U D S O N . 7 P A S A J E R O S . M O D E -
lo 1021 en perfectas condiciones por ha-
ber sido manejado por el mismo dueño . 
Se vende por tener que pagar enseguida 
Prima de importante seguro de vida, 
1 r-OO pesos, directamente. Véase en So-
ledad. 2. , 
35490 20 A g . 
con motor e léc t r ico , se vendo uno drd 
ú l t i m o t ipo con todos sus accesorios 
en perfecto estado. In forman Secreta-
r í a de la Lonja de 8 a 10 a. m . y de 
2 a 5 n . m . 
:).^-S 22 ag . 
SE VENDE UN MOTOR D= GASOLI-
na de 2 y medio caballos de fuerza y 
una m á q u i n a para desgranar maíz , con 
su polea de motor, todo en 95 pesos, pa-
ra verlo, en Corra. Falso, nflmero 214. 
Guanabacoa. I n f o r m a ; G. N ie to . T e l é -
fono 5010. 
35482 20 A g . 
fanta.) Te lé fono M-4029. 
Ó6131 6 b 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A DE FES* 
toneár , Gazelle, completamente nueva, 
con 5 d ibujos. D i r i g i r s e a Plks. y L o -
redo. Zulueta, 36, le t ra C . 
35266 15 ag 
CABALLOS CAMINADORES 
del p a í s y extranjeros, vendo varias 
yeguas de monta y t i ro americanas, de 
7 y media cuartas, 25 caballos de trote, 
de monta, propios para la pol ic ía del 
campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys, con sus coches, 
arreos y montur l tas ; una y e g ü l t a Ponny 
1 p a r i d a , muy chiqui ta , cosa de gusto; 
una cestlca para Ponny, de mimbre, 
completamente nueva. Todo se desea 
vender a precio de s i t u a c i ó n . C o l ó n , ' ! . 
G a l á n . 
35182 21 ag 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles y 
accesorios 
Industria y San José 
j Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficas condiciones 
I que ofrecemos a precios muy ven-
| tajosos. Vea nuestra Exposición en 
'el Teatro Nacional. 
p R A N K R 0 B I N 5 [ D . 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivaroínte. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ipd 12 ág 
H A B A N A 
C6199 14d.« 
Surtido completo los afamados B I -
L L A R E S marca • • B H 1 X S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Tfda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
PAIGE 1920, DE 7 PASAJEROS 
.Se vende uno comvletamentc garantiza-1 
d", por todos conceptos. Igua l que nue-j 
•vo. De color ve.-do oscuro, con v e s i i - i 
duras y magneto, y cinco ruedas de l 
disco, con m.mn- casi nuevas. Precio; 
Sl .Snn. Lo garantiza la Agencia. Ed-
v i n W . M i l e s . I r a d o y Geni 'o . 
36029 m ag . 
CAMIONES MAXWELL 
De 1 112 toneladas. Nuevos, Se venden 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E -
lada v media, como nuevo, s>: ÚA en 500 
pesos, no corredores. Mercaderes, n ú -
mero 39. i t . 
34703 23 A g . 
PARA BODAS 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE EN PANTEON DE DOS 
bóvedas , sin estrenar, en $650 . infor-
mes en Misión, 75. m a r m o l e r í a . 
3606S 24 ng 
SE REMATAN 48 C O C I N A S DE FE-
troleo, nuevas, especiales, con aditamen-
to para calentar hasta cuatro planchas, 
a l precio de 4 pesos cada una. Su costo 
en fábr ica , 9 pesos. Para m á s In fo r -
mes; Pregunte a l te lé fono M-3727.. Sr. 
Mul iner . 
36270 21 A g . 
POLIZAS DE SEGURO DE VIDA 
Si usted está asegurado, y desei liqul 
Composte!a, 57. 
TELEFONO M-4241 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
n precios rcduci-io. . v s t a l iquidar ex i s - l -^ , , ia mitad de »u costo. Informes, 
tent lá . A p r e p ó s i t o para Reparto, M - ÍT, . - . . n tí r\ *• « n o n 
'veres, Aguas Minerales. Guaguas. M u - Edificio Calle. Departamento ¿lU-lJ. 
A u t o m ó v i l e s Packard cerrados. Ordenes., i , 
Morro, 5-A. t e lé fono A-7056. Dovai y Jar su póliza, cobrarla o hacer cual 
115°697 2« »r 1 qu^r negocio «obre la misma, visite 
nuestra oficina en la Manzana de 
mtz Departamento 409. 
T . FERNANDEZ HERMO 
Corredor Notario Comercial 
SE VENDE, EN MARINA 3, JESUS 
del Monte . Llegaron el d ía 16 50 vacas 
Yersey Fos t i de 25 l i t r o s ; 25 m u í a s de 
7 112 cuarta*; carro T r o y ; 10 bicicle-
tas volteo y arreos, 10 ca r ro» de 4 rue-
das; 1 t l l h u r l ; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, f inos; una m u í a de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa í s ; 
upa m á q u i n a "Fia t" , un mea do uso. 
Jarro y Cuervo. 
35113 10 s. 
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacai Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 a g . 
C2130 I n d . 13 
SE ARREGLAN MUEBLES ! La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
' fiadas. MueMor ías . F e r r e t e r í a s , Leche-
! rías. etc. Antes a $2.600. Ahora des-
mán de $1.(J50. Se d i n facilidades, ridwin 
| W . M:les. Prado y Genios. 
36028 23 ag. I 




si sug muebles es tán en mal estado de • A-3397. Realiza todas las existencias 
b ^ ^ e S ^ ^ Í ^ ' c ^ o ^ \ t n muebles, prendas y ropas, a pre 
Vendo automóvil Pierce Arrow, siete 
asientos, bien equipado, de todo pa-
gada 'a licencia nueva, para familia vos. Especialidad en barnices finos. « H g f c i úncreibles. También da dinero so- -
maltes y embalajes. También nos uedi- 111 . amante de dishi cion, elegancia y 
¿amos u toda ciase de tapizados, hace- bre toda clase de joyas y objetos de ^ " ^ ' * . ' 
rnr.s fundas v cojmes para muebles. Ks- . » . • • j i», j - :omfort No hay nada mejor, 'nror-
r r ^ . a ^ ^ Teléfono M-3574. | s | valor Asimumo compra toda clase de ^ de 3 a 5 24 Dr j pa. 
3437' 
a t e n c i ó n a i . q u e i n t e r e s e es- ¿en La Sirena, Neptuno, 235, B. 
te negocio. Se venden las esistencias, ~\An, 21 
muebles, enseres y d e m á s utensilios de ^J4VI ¿ ' ag 
una f á b r i c a de l icores y a lmacén de v l -
.acios. 
3C"'. t 20 ^ig. 
AUTOMOVIL 
^ ¿ e n d m a % c P h ^ COm^r 0 V e " á e / . ^ f ** 
bleclda por tener su dueño que embar- j l,les y joyas, pase por E l Criollo, que 
carse a España. Informan en la m i s - . . , »• 1 ki 40 yic T» 
ma de 11 a 2. independencia. 77. Gua-1esta en Monserrate Nos. 43 y 45, 1 e-
20 Ag. 
nabaco. 
34984« ; léf ono A-8555 y saldrá usted atendido 
porque se le vende barato y bueno. 
snjeros, propio para sportman, de ref l 
nade gus to . T a m b i í n vendemos un ca-1 
mión Renault , con c a r r o c e r í a cerrada. 1 
propio para casa de comercio. Doval y1 
Hermano. Morro, 3-A. T e l . A-70^». 
::.-.v.'7-:'X l o ^ i g I 
AUTOMOVILISTAS 
. con 1 
. 35 pesos; 
ta 7V , ¿ re sas noche, 5 pe-
con maSrOS: co^Pleto jue-
•nc"°r< compues toX -¿í» ^ 1UU pe-
Jl^a >• seis sillas inn i t r lna ' aPa-
^^üebles%on > Pesos. No-
hech03 en ta?W0 y caoba ..0 "o hay m i i ^ talleres Propios 
f^he, o se2 La í?auceda1 competir 
T / n p!sur¿s o^asa ^1 Pueblo 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N • ' . . 
malas condiciones, yo dejo nuevos por , pagándoselos mas que ninguno OCl nní*n rlinero. los compongo, barnizo de 1 .. . «t . c 1 _ _______ , , . 
muñeca esmalto en todos colores, en- \ oficio. Nota.—Se vende y se compran No compren n¡ vendan sus automóvi 




Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
Í735 Tnd.P my 
S E V E N D E N D O S C A M I O N E S D E C A -
rrocerla cerrada de alambre el uno, go-
mas macizas otras en 300 y 350 pesos. 
San Cr i s tóba l , 29. Cerro. 
36091 20 A g . 
SE VENDE UNA DIVISION DE ELO-
/-\nr-vn-ri -̂ itr» k r t ' r i inho con su mampara al centro, mide 
OPORTUNIDAD: 6 varas, es alta, t a m b i é n una goma I V -
ristone Cord de 35 por 5. buen estado, 
i una bomba de agua alemana de 3¡4 ca-
si nueva, en P.elna, 12, a l tos . 
36103 20 A g . 
se V e n d e n ico q u i n t a i . e s c a b i -
l l a corrugada, peso ligero, de 40 pies 
de l a rgo . In fo rman 10 de Octubre, 250 . 
357 26 23 ag 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejoreti di 
los Estados Unidos y Europa. Director 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consulta» 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cr»«>o 
M E I M P O R T A S A B E R S I U S T E D N E -
¡ces l t a tanques para servio completo de 
I su casa o Indust r ias . Los tengo desde 
| l a 40 pipas, sumamente baratos. L l a -
me a l Te léfono A-9278. C. F . 
3:RTS 30_ng. 
I a T í i O S C A P E T E R O S . S E V E N D E U N 
I a p á r a t e de hacer café , muy barato. I n -
fo rman : Campanario, 232, oodega. 
34650 23 A g . 
Entablo de burras "LA CRIOLIA*' 
CAMIONES PAIGE NUEVOS cajas de caudales y contadoras Na- { ; ver primero a Doval y Hno., 
jM-anuei íciimuu^í. I • ' m „i • _ct_ raca . r : Pe venden a predos reducidor y con 
I cionai. No se olviden que esta casa carros regios, últimos tipos, precios lac¡li(.;tdes de pago. Un c a m i ó n Paige 
de 2 l!2 toneladas y otro de 3 12 tone-
ladas, completos, con sus casetas para 
t! chorffeui 
CURA DE L A E P I L E P S I A 
Todos los accidentes seguidos de la 
pérdida del conocimiento. Julia Rosas. 
San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-7822. 
34281 20 af, 
Velázqaez, 25. una cnadra de Teiai 
Teléfono A-4810. 
A V I S O . C O N U N A SOLA DE U f l 11-4 
recetas secretas que contiene el t ra tado; 
Son completamente nue-1 completo de q u í m i c a fácil puede ganar 
- de S» 00 diarios s in 
33271 30 A 
'0 ^ J i ^ ' f r T S S i i i " 
Telf . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
,Jal PLATA VIEJA *" 
. ^ « e s . ^ o ^ o m p r ^ ^ 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S , 
con bari l las de n á c a r o m a r f i l , dorados, 
( con f iguras de grupos o paisajes as í co-
I mo encajes finos, prendas antiguas, 
' con' esmaltes; camafeos: siempre que 
, denoten arte, objetos de plata f ina , 
! ^ m i ^ n ^ a í - a ^ J u e ^ g n ^ S " ' ~ V E N D E U N A H E R M O S A L A N C H A S E V E N D E N C 
das San RRafael. 133. Jcyerta. tie « s o l i n a construida en el Río A l - i tonelajes y 'los 
34384 <5 fo- mendares en la calle 19..sin estrena;; to 
Automóvil Packard, cerrado 
vos v Ve venden a precios que no ad-1 una persona mas 
miten competencia. Motores Continen-! "alir de casa, y esto lo conseguirá man 
tal v Magneto "¿osch. Informa: J-:dyin 
AV. "Miles. Prad'. y Genios.. 
36030 23 ag . 
Para bod»s, se alquila a precios redu-
cidos. E l único de SM clase que hay 
fcn 1m l lábana. Doval y Hermano. Mo-
rro. r.-A. te léfono A-7055. 
S269t -fi ar 
CAMIONES DE TODOS 
tiansportes. Los da-
mos c á s í regaladcs. Informan 10 de Oc-
C A R R U ' J E S 
l d ndo diez sellos r jos a M . J u l í . San 
I Nico lás 274. Habana, para recibi r lo 
f r n n m de por te . 
32632 25 a c . 
|,—.— • ———i 
! Neosalvarsán, alemán, legítimo, se 
liquida toda la existencia. Escar-
Acab de recbir 25 cabaUoi 
dav ía Motor de 50 caballos, marca Tan- tubre. 250. 
der, 40 pies do Lora 11. de^manga ' ' ^ \ 357:5 
v todo lo d e m á s de cobre contruida con i 
URGE VENDER, GANGA 
S E B I Q U I D A N V A R I A S L A M P A R A S de 
cr is ta l y bronce trancesas para sala, co-
medor v cuarto, por menos de la mitad 
de su valor, dando cinco pesos de fon- madera escogida del pa í s y pino de Tea 
do y un peso semanal, Gallano y Xep- ; preparada para pasaje y remolques, 
tuno "La Moda". Precio módico. I n fo rman : Aguiar, id, 
33271 30 A g . Departamento, 712. De 8 y media a 12 
I v < o S n ' 
• decios ^ U ^ t ó g 5 
i y de 2 a o p. 
i 3C069 
metro ^ /idr^ra de 
Jie fondo, tres 
C A J A D E C A U D A L ^ y . P O R L A H i -
tad do su valor, se v»mle Mide «2c.- ni»-
tros cuatro pulsadas de aMo, marca 
Mosler. Puede vw#e a todas horas en 
Galiano y Barcelo-na. Bodega. 
5S'8 23 ng. 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas v vidrios de to-1 
da 
En $1,500, con 5 gomas de cuer-
das, nuevas, fuelle y pintura nue-
7 v va, 7 pasajeros; de las mejores, 
• ? SSfff í yHar^BOinDffrí?nPA^r-!penter Brothers. Cuba, 90. Apar i 
mnssl ceríó^ R ^ r t ? L a s , c 5 a L r r l t a d o 856. Teléfono A-7635. Ha-1especiales de Kentucky. todos fi 
baña. 
C5680 lísd. 22 Jl 
rro. t ra to directo 
3621 Ag. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
C U A T R O C A R R O S C O N A P A R E J O S , 5 
muías y taller de carrocería, cierra sin-1 
fin, circular, espigadoras, barrenadora 
y otras herramientas del ramo. Infor-
man: Agua Dulce, 9. jmMim"mmB^Bi^Bammmm*mmmvwmmc**t 
• • •• 20 A g . 1 t . A E S T R E I - X A , 1A P A V O R I T A Y Eli 
Combate, Teléfonos A-397C, A-
,G9oG. San Xicol-is, 98, de Hipó 
entera, en flamante "l r̂ .2/ tros agencias ofrecen r.l pú 






sus arreos, varias monturas lejanas le-1 -o1 ng* 
g l t i r r a s ; varias de n iño , dos troncos de | ' •oo ' - -a» 
arreos, nuevos. Ingleses, n íque l , dos l i -1 
ion« ras, arrel tos para Ponnys, una ¡ 
bllco un servicio no mejorado por nln 
15 s 
se v e n d e u n a u t o m ó v i l c h a n - i - - - - - W h i t p m a c r n í f i c o m o t o r 
rtler. 7 pasajeros con doble c a r r o c e r í a marca TT míe, lUOguiiitu muiur, 
T u r i n g y de T u r i s m o . Ocho gomas de ^AyAmA^r» «ranfira Vale COmO este 
cuerda v doce c á m a r a s . L'sado solo por , Verdadera gangd. t oic cuuiu c»ie, 
u dueiio. propio para f ami l i a g*-*"*- • ? CQQ UfMm la Venta. Se da CH 
n In fo rma el d u e ñ o . Te léfono M-3a30., •i5£'>JU"' */*(lr . . , j , *T 
-4 A" i $ l 500. Verlo, en Amistad, 140. y r ^ r ^ W<'̂ rl P""r- . dlsVirse" " m " S K ^'coíocfn"! do! ' Í i b Í T Í A I I A T A UKirCMVBlAÑDTs TpÚfonn M-5446. Frente al Cam- í ^ ^ n " B S e S t ^ ^ ^ muv" E1 D I A R I 0 DE LA MARINA publica »». en!<?nie ne Tel í if.1"- m ^ H i o y «é énvíán a tpdak partes dé la psSaj^ros. casi nueyk, faroles niquela- íe letono m-Dttu. i i c iuc ai vam , gusto; ^l\\.Btuu0acirtí<l0r?i/í, b?' J « . ,nnrf . á A. 
l e í . A - « 2 4 4 . | i s la . <;aiiano, lis. telTfong A-3970. iS». Infóífmit: Julio del Pino. Calle l nn M ^ ^ o <s*ñiir Chanelli , ral,0y a pre s i t u a c i ó n . Colón, i , dos planas de sports a cargo di 
«^M*. y ?!5. vedado, de n á i p . m . . ,po Marte. *t r ^napeui. ^ ^ l A ¿ f f | i 21 L A MARINA { 81961 9 S 4 3C401 24 Ag. ^ 33a53 \i ag Sbl?? 
¡nos, de paso. 
I 40 vacas recentínas de gran 
j cantidad de leche de las razas 
jHolstein, Jersey y Duramms, To 
! ros Holsteins y toros Cebús, muy 
ir *6 ^ ^ ' i hermosos ejemplares, todos nue» 
6!ito Sua-1 j r > w 
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdo* 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A-6033. 
A g o s t o 2 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v os 
n F D I A F N í ) I A MOVIMIENTOS 
" 1  ü 1 A lJ " 1 A i REVOLUCIONARIOS 
Kl viernes último el señor Pre- I KJ señor Presidente < ^ U< M ú | i » ¥ w r i | ff p A 
Bidente tic la Alta Cámara •lió dos Cámara, «-ii ote caso conweto, r jlj f l f I I fl| 
t4mori¿ pitadaa. Con la venlaja pa- 1T1 U »J 1 V» V 
rn él de que ahora todo el mundo Don Marcelino se ha apresurado 
<Mieda enterado de su participación a contestarle al Burgomaestre de I MRXICO, agosto 19. 




L O N D R R E S . agosto 19. 
Un despacho de la Asociación de 
^ S X ^ . n u Los juegos de ayer fueron INTERVENCION I f ¡í i l .. 
HARDING favorables a los austra ian 
WASHINGTON, agosto 19. ( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N NEW Y O R K ) 
preparai-_ 
trabajos en pro de la solucK.n. ¡legas habrá invitaoo a su vez al j nerse al frente de un grupo de re-j caiupaña de terrorismo y destruc-j E l Secretario de Estado contestó 
Su enmienda a la Ley qne refor- ¡ >iaVor de Praga a la exposición co- | yoluclonarios en el Estado de Pue- • c ón. Las tácticas de los insurrec- | tejegráficamente declarando que los 
i Ja del Servicio Civil, es un las- ! ,IU , .c¡ai qUe ya a celebrarse estos ' Ma. Según versiones obtenidas de j tOi han venido cambiando en forma i patronos del Estado de Ohio verían 
cada vez más evidente desde su de-i con gusto un arreglo voluntarlo pa-I t- uanao esta lai ue m*> umjioiuuo ^ « o . ^ o a tumar nota di 
;rota en Cork. Su intención ya no i ra establecer precios ecuánimes en 1 al Germantown Club para presen- cimientos. 08 acon̂  
es la de contar con fuerzas organi- el carbón. .c5ar el match definitivo entre los E l veleidoso azar sigulA 
zadas que luchen cara a cara con i australianos y los españoles en el nos adverso. Comenzó el pa - ^ 
las tropas gubernamentales, sino que GONPERS JUZGA C O X T R A P R O D U - ' Torneo Internacional por ia Copa la victoria inicial de Gom/11̂ 0 ^ 
D E ' P a v i s . nuestro ouen amigo el cam- y continuó con ei - } 
CISCO 
tic molesto coA el que ha de volver j (iías entre las ruinas del Capitolio I "arios prisioneros cogidos por las 
a la ( amara el proyecto. Un lastre , y ios palitroques de la montaña ru- ¡ iuerzas federales en los últimos 
Itolesto e inútil, puesto qu:' no ha j sat 0 decidirá al fin mandarle un : días. Estos revolucionarios llevan un 
<lc "pasar" en la Coraision Mixta que I mivielo, en pequeño, de un Ayun- j programa definido para lograr le-
seguramente ha de nombrarse para •amiento cubano, aunque no sea pre- | yantamientos cuyo centro serán los 
Hotel Waldorf Asteria, agosto 19. 
entre el Contfe de G o l ^ ^ 
traüano Oham Wood - I y el 
nimonizar los criterios de la Cáma 
i a y del Senado. 
Sí, señor Alvarez: eso df "que 
( idamente un modele ¡Estados de Puebla y Trascala. 
ÜO podrá ser nombrado para cargo, 1íiio t |ene i a conciencia limpia de 
.•milco o comisión alguna, por el : {.ejos los delitos administrativos 
Ejecutivo Nacional, nadie oue bu- j .I|je le egt¿n ^hacando los Juzgados 
Licia topiado parte en las liegot,ia- l Especiales y los tribunales ordina-
cioT.es que se siguieron intiintando 1jos 
i educir la zafra de Cuba", es Jan ca 
prichoso como si se les bubkra im-
puesto el mismo veto a los que tu-
a ieron alguna "botella". Y desde 
* luego menos justificado, puesto 
que las gestiones para reduch' la za-
fra no están penadas ni aui> previs-
tas por el Código. 
En cuanto al cablegrama a Harri-
son, puede ser una prueba de cargo 
í o n t r a Crowder/ pero, en momentos 
en que "la voz misteriosa" señala 
al Senado como único obstáculo a 
la buena marcha de las negociaciones 
tutre la intervención que .-unenaza 
y !íi República que hicha per la vi-
da, no es prudente que el Presiden-
te de la Alta Cámara cubana haya 
ido a tomar partido en la cuestión 
planteada entre Harrison y Smoot, 
apoyado este último—segúr. e! señor 
AUarez—por Roo ver. . . (!conio 
quien no dice nada!) y por Oowder 
( ¡como quien dice Celsito Ctiellar!) 
V no es prudente, porqvu al ex-
traño que se mete en los pleitos de 
la familia, ya se sabe lo qu^ le pa-
sa, que a última hora se reconcilian 
los parientes y el que qued'í mal es 
•uno . 
Lo que se saca de todos modos | A Córdoba ha escogido como ayu-
en consecuencia, es que don Maree- gantes principales a los generales 
Juan Ubera y Guerrero. Según una 
noticia del Departamento de la Gue-
rra, el general Ubera resultó gra-
vemente herido en un encuentro 
con las tropas federales. 
Las actividades de Córdoba no 
merecieron hasta ayer que se les 
concediese gran importancia pero 
a unos prisioneros cogidos ayer a 
pocas millas de la ciudad de Pue-
bla se les encontraron documentos 
que comprometen a varios ranche-
ros prominentes y ciudadanos muy 
conocidos, en un plan para apode-
rarse inmediatamente de los Esta-
Tomamos de nuestro colega " E l d ^ f e Puebla y Trasxorja. Se ha 
Camaeüevano. que comenta el su- | ^acado en claro, que los partidarios 
puesto error judicial relativo a Sán 
si temiera a las resultas ¡qué oca-
edón más bonita esta que se le de-
paraba de irse a hacer vida bohemia 
a la linda capital de aquel territo-
rio, tan distante de Saladrigas! 
<"on seguridad que Norberfo Al -
fonso no se hubiera excusado con el 
Alcalde de Praga. 
mos de la gentil Roln l̂ ae 
Cuando esta tarde nos dirijíamos pusimos a tomar nota J - • nos 
LA IXTKRVENCION 
HARDING 
hacen el daño por entregas, infli- ¡ C E N T E 
tiendo el máximo de perjuicio a to-
do hombre cuya lealtad sea dudosa. 
Se están organizando en columnas j V ASHIXGTON, agosto 19 
volantes compuestas de 30 a 40 hom | 
bres. las cuales se dedicarán a lie 
var a cabo su nueva táctica. 
«hez Vtltrea 
• Qué tal? ¡Qué equivocación más 
tremenda hnWera cometido la jus-
ticia si se lleva a la guillotina al in-
feliz anciano! 
Una razón más para qüe sea abo-
lido ese tremendo crimen que come-
te la Ley a nombre de la sociedad: 
la pena de muerte. 
Nadie llene derecno a destruir lo 
que no puede crear" . 
Va lo saben los señores miembros 
del actual Gabinete: si ellos no pue-
den volver a crear 'la botella", no 
sigan destruyéndola tae despiadada-
iiiente. 
GRAN DESORGANIZACION EN E 
SERVICIO DE CORREOS ESPAÑOL 
Esfuerzos del Gobierno p a r a normal izar el servic io . Opti-
mismo de S á n c h e z G u e r r a 
¿ A B D - E L - K R I M , H E R I D O ? 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
FN HONOR DK P.KLISARIO R O L - che, que se colocarían policía y guar 
DAN 
MADRID, Agosto 19. 
L a muerte del poeta dramaturgo 
y orador argentino, Belisario Rol-
dán, ha causado aquí gran impre-
sión y los periódicos publican lar-
gos artículos en elegió del difunto 
vate. 
MURIO E L COMPOSITOR P E -
D K K L L . 
B A R C E L O N A , Agosto 19. 
E l conocido compositor Felipe Pe-
drell, continúa muy grave, de re-
sultas de un ataque de uremia. 
dias civiles en los trenes correos pa-
ra supervisar los envíos postales, to-
dos abandonaron su trabajo vacian-
do los sacos de correspondencia y 
poniendo en desorden su conte-
nido. Más tarde, una compañía de 
la guardia civil ocvpó todo el edifi-
cio, siéndoles éste entregado por el 
Director. 
Ya no quedaba entonces' ningúij 
empleado y los automóviles de Co-
rreos que iban llegando, trayendo 
la correspondencia de provincias, no 
d-? Córdoba son en realidad entu-
siastas de Félix Díaz y que llevan 
un programa que comprende un al-
ZT-i-iento general en la nación. 
Se declara que el Departamento 
d9 la Guerra posee una lista de to-
dos los que están comprometidos 
en la propuesta revolución de Pue-
bla, habiéndose encontrado dicha 
lista en poder del Secretario par-
ticular de Córdoba que ^ayó ^risio-
liero. 
Se han establecido en Puebla tri-
bunales militares, pero hasta ahora 
no se sabe nada de fusilamientos. 
Aunque la situación rebelde no ha 
llcirado a preocupar al gobierno hay 
razones para c/eer que el Departa-
mento de la Guerra está tomando 
serias medidas paiá poner fin a los 
varios alzamientos diseminados. 
Tabasco aun no está del todo pa-
cificado. Los rebeldes continúan ac-
tivos en los campos petrolíferos úl-
timamente abiertos en dicho Esta-
do, habiendo llegado hasta detener 
a algunos obreros, entre estos a va-
! rios americanos. 
L a Embajada americana no ha si-
do notificada oficialmente de estas 
capturas y por lo tanto no se ha di-
rigido a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 
Oaxaca y la región del Istmo se 
encuentran también en estado de 
efervescencia y los periódicos dan 
a. conocer señales revolucionarias en 
Chihuahua, Durango, Sinalo, Jalis-
co y Veracruz. 
E l Secretario Serrano se encuen-
tra en viaje de regreso desde Los 
Angeles, a donde llevó a su madre 
para ser sometida a un tratamiento 
médico y se lê  espera a su llegada, 
creyendo que iniciará una campaña 
más activa para poner fin al caos 
f-xistente. 
DI NDALK CAMPO D E LOS R E -
D E L D E S I R L A N D E S E S 
DUBLIN, agosto 19. 
(írandes núcleos de tropas nacio-
nalf s se encuentran operando al Nor-
t • de Dyndalk, procurando hacer 
cruzar la frontera del Norte a los 
rebeldes. 
Al parecer los irregulares han acu 
mulado grandes cantidades de mu-
niciones y provisiones de boca y se 
espera una lucha muy reñida.-
Desde Crossna comunican que los 
Irregulares han encerrado a toda 
una congregación católica que se en-
contraba en una iglesia, atando las 
verjas con cuerdas e infundiendo el 
corror en mujeres y niños. 
peón americano William Tilden nos paño por 6 a 3. p e r o \ s" e: fo». 
decía comentando los resultados de bió en e] tercer combate cal," 
los partidos anteriores: "El'equipo aquel momentu de nacTa i / Í ^ 
¡español es el que hoy tiene las ma- la elegancia ni la bahind^rt^ Sirn* 
Samuel Gonpers, Presdiente de la'ycres probabilidades de victoria. Go- pático Conde madrileño. 1 ^ 
¡Federación Americana del Trabajo, i mar es más jugador que Ohara y, Los dos sets, siguientes 
,expresó hoy la opinión de que el ¡Alonso lo es m4s que Patterson, aun- para el australiano por 6 a o 101 
Presidente Harding había traído^ nue j que éste le aventaje en fuerza. Si 6 a 4. A] principiar el quij,» 
vas dificultades a la situación indus-' Gomar vence a su contrincante el embos jugadores se encontrah !ít' 
tria! actual con su mensaje de ayer ¡triunfo será casi seguramente para tigadísimos y chorreando sud 
y que había escogido un mal mo- | ios españoles". Gomar se desconcertó ron 1 
mentó para darlo a conocer. i Las nobles palabras de Tilden re- saiuio y fu»' desde entonces d ^ 
CONTINUA E L V U E L O |sonaron en nuesiros oídos muy alen-; en error aprovechandV,. esto 
AI D c n c n n D n c i MIIMnri! tadoramente; pero nosotros, justo es traliano para apuntarse «e-v f** 
A L I \ E . I J r , U U K U L L HlUINUU confesalo, no pensábamos igual que, gos contra uno. 
r^T^T-rr . • " !el famoso campeón. i L a última parte de' uartu . 
C A L C U T A , india, agosto 19. ¡ Nosotros sabíamos que Manuel eniocionantisiino por defendp Si 
«Alonso, además de la luxación de un| mar muv ruidosamente J i ^ 
Los capitanes Mac Millan y Mal- dedo, sufría el recrudecimiento de la qxies deí adversario a' ni.» ^ 
luis, aviadores ingleses, que conti- hernia Inguinal que tanto le hiciera nitiva no pudo resistir 
r.uan el vuelo alrededor del mundo pofrlr hace aglunos meses en Bruse-i^gf eliminado el — 
que ha tenido que abandonar el ma- las. 
yor Brake por haberse enfermado, Alonso estaba hoy preoc 
Ptnupo español » 
siendo por lo tanto el australilJ 
upado, el que ha de disputar al ampr,!* e?¿'eV?nr, y de eSta Ciudad Para aunque aparentaba sentirse alegre.! ]a copa Davis. durante los « , « 3 
Akyab, Burma. Su optimismo era triste. ! qQe se hen de jugar en Fo Jt Hm 
lOQ I N r r W I C D n C i fl"18'11108 decirle a Tilden y, el 14 de entrante Septiembre v £ 
" L A R E P U B L I C A C U B A N A , , 
L O S I G E N I E R O S 
N O R T E A M E R I C A N O S E N E L 
nos dispusimos a presenci r los jue-¡ sucesivos. 
gos ocupando nuestro palco en unión! L a jornada de esta tarde hi . 
C E N T E N A R I O D E L B R A S I L ; ^rdS^a^tér^resS1)aña' como " para nosotros-
ido 
Ha llegacTo <a nuestra Redacción, 
admirablemente impresa y muy nu-
trida Je excelente material la nota-
bilísima publicación cubana que di-
rige con Mnto acierto nuestro es-
timado amigo el ilustre abogado e 
íntegro patriota doctor Manuel Se-
cados, pluma valiosísima y carácter 
N E . . Y O R K , agosto 19 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , agosto 19. 
B A R C E L O N A , Agosto 19. 
Esta noche falleció el composi-
tor Felipe Pedrell. 
Su entierro será seguramente 
una gran demostración de duelo, en 
la cual tomará parte toda Catalu-
ña. 
L a mayoría de los pueblos envia-
ran representantes al sepelio. 
TRATANDO D E R E O R G A N I Z A R E L 
C U E R P O D E C O R R E O S 
MADRID, Agosto 19. 
E l Gobierno, después de haber 
anunciado recientemente la reorga-
nización del Cuerpo de Correos, de-
cidió hoy emprendsi el servicio pos-
tal con ingenieros reclutados del De-
partamento de Obras Públicas con la 
Guardia Civil y con la Policía. Los 
giros postales y ahorros postales son 
atendidos por el Bíaiico de España y 
bus sucursales. Las Cámara de Co-
mercio en la capital y en provincias 
están organizando servicios especia-
les para aumentar la limitada acti-
vidad postal. 
Más de mil mujeres y exempleados 
han ofrecido unirse a la nueva orga-
nización postal que se está creando 
por el Gobierno. 
Llegados: Rolf (Dan), Santiago; 
Beckenham (Br . ) , Matanzas; Koto-
nia (Dan), Cárdenas. México, Ha-
pudieron obtener ios recibos de eos-1 baña; Aagot (Mor.). Nuevitas. 
lumbre por sus entregas. I Salidos: Orizaba. Habana; Maca-
bí ( B r . ) . Bañes; Pinar del Río 
IíOS E M P L E A D O S ABANDONAN E L 
TRABAJO 
MADRID. Agosto 19. 
Al saber los empleados de Co-
rreos en la Oficina Central, ayer no-
KORRE L O S R E T R A S O S D E L S E R -
VICIO P O S T A L S E E N C U E N T R A 
OPTIMISTA E L SR. SANCHEZ 
G U E R R A 
MADRID .Agosto 19. 
Los servicios de Correos están su-
friendo algunos retrasos. 
E l Gobiernd ha organizado un ser-
vicio especial de trenes para el tras-
Iddo de la correspondencia. 
Varios notarios han levantado ac-
ta de que los empleados de Correos 
abandonaron sus servicios. 
Las Cámaras de Cojaercio y Ban-
cos han acordado facilitar en todo 
cuanto puedan el /.riovlmiento postal 
v los periódicos son enviados a pro-
vincias como si se tratara de mer-
cancías corrientes. 
L a correspondencia oficial va en 
los trenes a cargo de la Guardia 
Civil. 
E l Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, declaro esta noche que 
tenía confianza en que mañana que-
darían restablecido casi por comple-
to el servicio de Correos. 
( B r . ) , Habana; Smaragd íNor . ) , 
Santiago; Solvang (Ñor.) , Manzani-
llo. 
BOSTON, agosto 19. 
SaTIdo: Maravi (Br . ) , Preston. 
N O V E L E S C O A R R I B O " 
D E UNA C O N D E S A F R A N C E S A 
A NEW Y O R K 
. A B D - E L - K R I M H E R I D O ? 
N E W Y O R K , Agosto 19. 
Una mujer cuyo pasaporte la 
acreditaba f;omo "Vizcondesa Be-
renger, P. de Bolieres" fué exclui-
da hoy de poder entrar en los EEh 
UU., por la razón de que podía fá-
cilmente llegar a ser una carga pú-
blica. 
L a Vizcondesa confesó que exis-
tía un romance entre ella y William 
Grane, de Ardmore, Pa., al cual di-
jo haber conocido en Monte Cario. 
Mr. Grant se presentó ante la 
Junta de Inmigración en Ellis Is-
iand, diciendo que lo que la Vizcon-
desa declaraba era verdad y que era 
su deseo el casarse con ella. Sin em 
M E L I L L A , Agosto 19. * | targo, la Junta no satisfizo las pre-
Corren los rumores de que el ca- i tensiones de los dos enamorados al 
becilla rebelde Abd-el-Krim ha sido saber que la Vizcondesa ya estaba 
último número magníficos artículos, 
composiciones literarias bellísimas e 
información amplia. 
Nuestra enhorabuena al doctor Se-
cados por el brill*inte éxito de su 
Interesante periódico. 
Fatal, pero inevitable, pues m 
I Una selecta concurrencia. aun que Gomar hubiese vencido a Ohan 
[más numerosa que en los días pa- Wcod, se necesitaba además m 
sados, llenaba las amplias graderías. Manuel Alonso venciera a Pattervm 
L a ingeniería de los Estados Uni- E n uno de los palcos inmediatos al¡ También Alonso, como yo hicimo. 
los será representada en la expo- nuestro tuvimos el gusto de saludar; constar en los comienzos de estu 
sieion del Centenario brasileño por | a Rosita Sardiña, la encantadora se-j volanderas notas cablegráflcag i 
Calví W. Rice, Secretario de la So-i ñorita cubana, tan excelente juga-l se encontraba hov en condicionei 
nedad norteamericana de Ingenie-| dera de tennis que ha venido a F i - normales. 
ros mecánicos. | ladelfia con el exclusivo propósito! La maia fortuna es la que ha 
>ra-¡ dt- presenciar los juegos del equipo^ rrotado >al equipo español. 
El Conde de (lomar y Manue! 
digno de presentarse como ejemplo. 
L a República Cubana trae en su '̂1(J"to como delegado oficial al Con . español frente al australiano 
greso de ingeniería que se celebra-] Rosita, que está en el apogeo de1 Alonso, caballerescos siempre, sólo 
ra tn Río de Janeiro durante la ex- ¡sus encantos y de sus facultades de- pueden consolarse haciendo suya U 
r0o j j , n jportistas, jugó hoy por la mañana1 frise inmortal de aquel hidalgo 
Saldrá de esta ciudad el 23 de ¡ con Manuel Alonso, , derrochando Francisco Primero. Rey de Francia, 
agosto, a bordo del vapor "Panamo- ¿mbos gentileza y arte. i ai ^er vencido por el gran CarlosT 
ncan", y se le dará un banquete de El la se propone jugar en Boston1 "Todo se lia perdido, menos el ho-
despedida por varias organizaciones I durante el campeonato de parejas ñor" 
de ingenieros el próximo lunes; en- , mixtas llevando como compañero a ZARRAGá. 
tre los comensales figurarán mu-
chos conocidos industriales. 
Durante su viaje Mr. Rice visita-
rá varias ciudades subamericanas, 
entre ellas Buenos Aires, Santiago 
y Valparaíso para establecer bases 
de más íntima cooperación" entre 
los ingenieros de los países al Nor-
te y al Sur del Ecuador. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
L E G O L P E A R O N . 
E n la casa de Socorros del 1er, 
ftistrito fué asistido de la fractura 
de '.os huesos cuadrados de la na-
riz y contusiones en la cara y arco 
superciliar derecho, Maximiliano 
Isaac de 52 años de edad y vecino 
de San José 112>> 
Declaró el lesisnado que en el 
Caté "Las Columnas", sito en Nep-
tui o y Prado, le golpearon bárba-
iamenté un tal Félix Prieto, el hijo 
del dueño de la ferretería de Nep-
tuno 2, y otros dos individuos más 
a los que no conoce, causándole las 
heridas citadas. 
Prieto fué detenido ingresando 
en ei Vivac. 
A R R O L L A D O . 
Adolfo Sardiñas Urrutia de 39 
años de edad y vecino de I r a , nú-
mero 32, en la Víbora, fué arro-
llado por el automóvil 5891 que 
conducía el chauffeur Manuel Ló-
pez Fresenjos, sufriendo graves con-
tusiones en la pierna derecha. , 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros. 
INTOXICADA. 
María Luisa González Dieguez, 
de 19 años y vecina de Lealtad 123, 
lué asistida en el segundo centro 
de socorros de una grave intoxica-
ción por haber Ingerido yodo con 
propósito de suicidarse. 
UNA E M B O S C A D A D E L O S 
R E B E L D E S I R L A N D E S E S 
D U B L I N Agosto 19. 
(Por The Associated Préss) 
Las tropas nacionales que se diri-
gían hoy de Tippenary a Cashel ca-
yeron en una emboscada de los irre-
gulares en Golden. 
Se desarrolló una lucha encarniza-
da, entrando en función las ametra-
lladoras. 
Varios nacionales resultaron ne 
ridos y se desconocen las bajas de los 
rebeldes. 
Se enviaron a toda prisa ambulan-
cias de la Cruz Roja al escenario de 
la lucha. 
UN S U I C I D I O E N E L , E L M I T I N D E ANOCHE 
" A R C A D E N O E " Anoche se" llevó a cabo el mitin 
CAMAGUEY, Agosto 19. ; organizado por los Jóvenes de l. 
D I A R I O — Habana 'Acera del Louvre. en honor del doc-
Ayer puso fin a su" vida el joven tor Miguel Mai-ia»0 (;omez-
¿ S E R A L I C I T O F U M A R 
A L A S N E O Y O R K I N A S E N 
L A V I A P U B L I C A ? 
herido en un combate con indígenas 
amigos de España. 
Funciones de los 
Viene de la P R I M E R A página 
para que siempre, por bajo que sea 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
E n Litt le Rock: 
Primer juego 
casada y que hasta Octubre no que-
daría divorciada por los tribunales 
franceses. 
E n vista de lo ocurrido la Vizcon-
desa apeló a las autoridades de 
Washington. 
Birmingham 
C. H . K. 
2 7 4 
9 13 3 el precio aceptado por el Juez, ha- Litt le Rock 
fmn non HpI Hpo-pchn ña anplar a la Bater ías : Morrlson y Branden por el gan uso aei aerecno ae apelar a •a BirrTli ham. Ciary y apan por el Li t . 
Audiencia. Más adelante, para im- | tie ROCk. 
pedir que esta línea de conducta a 
Indicar ahora por e! Secretario de 
Justicia caiga en desuso por olvido 
u otra causa cualquiera, el Jefe del 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
NEW Y O R K Agosto 19. 
(Por The Associated Press) 
Pronto se decidirá la cuestión de 
si las mujeres tienen derecho o no 
a fumar en las calles de New York. 
E l problema adquirió ayer actua-
lidad cuando un policía se dirigió 
ayer noche a Mrs. May Sladden y 
le dió con el tolete en la mano ha-
ciéndole caer su cigarro y prohibién-
dole fumar en la calle. 
E ! comisario de policía Enrlght no ha 
querido dar aun su opinión sobre el 
asunto, pero sin duda no tardarán en 
saber las neoyorquinas la suerte qué 
espera a sus cigarrillos en las calles 
de l^ew York. 
¡ESTRANA A G R E S I O N 
D E L O S CHINOS. A UN 
B U Q U E A M E R I C A N O 
SHANGAHI, CHINA Agosto 19. 
(Por The Associated Press) 
E l vapor Americano, "Alíce Dollar" 
fué tiroteado el 15 de Agosto cerca 
de Fushob, en la parte alta del rio 
Yang Ise Kiang y su capitán Crum 
resultó herido. 
Las balas llovían sobre el barco 
d^sde ambas orillas, a lo largo de 
las cuales se encuentran tropas, per-
tenecientes a las fuerzas del Norte 
y del Sur de China, y que al parecer 
j a habían disparado sobre otros bu-
aues. 
Kafael Alvarez Pérez de 17 a ñ o s , ' 1,1 ^hh^ VU)\f™ 
deparándose un tiro en la región ?c los d.stintos namos de la Ha-
temporal derecha, consumando el baña acudió » . ^ ' J ^ 
hecho en la panadería " E l Arca de ' r' ^^ndarto . alegóricos > « n ^ l 
Noe" situada en Gómez 30, propie- , do7 al ^ ñp JU,p,1 n , , t*. 
dad de su padre Carlos Alvarez y L * \on-\ ^ d¿J(L?,Ír ""3 
en presencia de los empleados, di-1 "J01110' teniendo la Po ^ ¿ en « 
c'endo que moría como un hombre. fh(>s casos que verse ^ ' ' f ^ a ¿ j 
E n la madrugada de ayer presen- tftrumpir lo.s ñaues h 
táronse en Cisneros 53. dos deseo- ¿edor se fonnaron P j 1 3 ! a ^ 
nc des, siendo sorprendidos por el úerí df, 110 dtjar tocai ^ 
dueño de la casa Ricardo Pérez Ca- , nif'nto • , 
Irera . huyendo, notando la falta i F l costado dci P:!r!iii!' < tnu. . 
de una cartera que contenía 160 pe- j coi respondiente a! I'a-co (l<; 
sos, propiedad de la sociedad Ate-• de Zenea a San Rafa l. tel,la 
neo y 25 pesos suyos. j adorno floral d-i muebo ,̂1!,t0- .T 
En el poblado Gloria, suicidóse ¿ando además cviiornados '0-< * 
la señorita María Parrado de 22 i cios de los hotH.v, ln?iat,eri'a 
r.ños, ingiriendo estricnina. ¡ lógrafo y reatanrants Cusmo 
E n el poblado de Céspedes, Do-
mingo Rodríguez causó heridas gra-
ves a Vicente Agüero Mola, dándo-
se a la fuga el autor. 
E l Comité de vigilancia y defen-
sa de la candidatura del comandan-, un «jautiuuco ^ w , ^ . ! - . -
te Rogelio Zayas Bazán del Partí- picos "sones" al compás de a 
do Liberal para Gobernador, ofre-' das orquestas. La ChambeloQ" 
ció anoche jueves, un magnífico mi-i ovacionada por e. público, 
ti; g en la Plaza de San Juan de1 frente de 1 )s edificio- reftj 
1>iíS- ise colocaron palcos construid 
L a Agrupación Municipal Inde- efect0> que ocuparon las famm 
pendiente, defensora de la candida- | jag representaciones de los barrí 
tura del Coronel Luaces para Alcal- t "serían como h'- diez y niedi 
de, celebró una lucida fiesta de pro- ; ja noche cuando ce quemó Big 
paganda la noc,he del Jueves en el j cjoKa pieza de aitificio. siendo 
roblado de Minas, recibiendo val ió-j ^ ^ , - 0 ej niás impórtame ú 
sas adhesiones, siendo los organiza- fiesta de anoche. 
con guirnaldas de bombillas 
tricas. 
En el centro de ese tramo d( 
lie se levantó un tablado, d « 
cu.'il grupos de tantadorts de] 
oir canciones populares, así COI 
E L V I A J E D E L 
" S A M P A I 0 C 0 R R E I A " 
SOUTHPORT, agosto 19. 
E l hidroavión Sampalo Correia, 
que se encuentra realizando el vue-
lo de New York al Brasil, pasó es-
ta tarde por Southport, hacia Char-
le.ston, a donde pensaba llegar el 
pi oto Hinton sobre las seis. 
E l tiempo le era muy favoarble. 
.servadores Miguel Zuñiga y Pedro 
florea los antiguos baluartes con-
Armas. 
L a Fiscalía de la Audiencia diri-
gió un escrito al Juzgado de Ins-
trucción acompañando el expedien-
te de la Junta Provincial Electoral 
instruido por denuncia documenta- | 
da que presentó Rogelio Zayas Ba- i 
zán de haberse hecho 244 inscrip- : 
cienes fraudulentas en distintos 
bairios municipales de Camagüey, 1 
procederáse a instruir causa crimi- | 
nal por los delitos flagrantes que se 
hayan cometido. 
En la tribuna principal usar 
la palabra distintos oradores^ 
ellos los señores Federico u 
rres, Francisco Castro doc10̂  
los Márquez Sterling. docí^ 
to'-ena, doctor Santos Jl™e™ñ. 
tor Ramiro Cabrera, doctor o 
Ferrara y otros. 
Los oradores se refirieron e 
discursos a la conveniencia " 
el doctor Miguel Mariano ^ 
fuera postulado ^ara la 'd0 
Municipal de la Habana, sita 
aplaudidos. î vanl 
En distintos lugares se wv» 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
Segundo juego 
O. H. E . 
E n Toledo: 
Kansas City 
Toledo . . . . 
C. H. E . 
6 10 3 
7 11 5 
Birmingham & 11 2 1 Bater ías : por el Kansas City. W i l -
E^rlado p e d i r á al Congreso que la Litt le Rock 4 9 2 klnson y Shinault; por el Toledo, Be-
| dlent y Kocher. 
Bater ías : por el Birmingham. Bates 
haga objeto de'una ley. 
E n materia de expropiaciones» se 
han cometido numerosas y graves in-
m; ralidades, llegándose hasta a ha-
.•".er pagar al Estado cuatro pesos por 
el metro cuadrado de terreno en fin-
cas rurales. 
E L DR. CORTINA 
Mañana lunes, o más tardar el 
martes, saldrá para su finca en uso 
tíe la licencia que le ha sido conce-
dida, el Secretario de la Presiden-
cia, doctor Cortina. 
« L U I S LECUONA 
Durante la ausencia del Dr. Cor-
tina atenderá los asuntos de la Se-
rrotaría, el Jefe del Despacho, se-
ñor Luis Lecuona. 
E l señor Lecuona celebró ayer su 
onomástico, recibiendo con tal mo-
tivo numerosas felicitaciones a la 
cual unimos la nuestra, sincera y 
Roberts; por el Little' Rock, Clary y 
Lapan . 
E n Memphis: 
C. H. E . 
Moblle 0 5 2 
Memphis 5 11 . 3 
Bater ías : por el Mobile. Acosta y 
Baker; po reí Memphis, Dickman y 
Taylor . 
E n Columbus: 
C. H. E . 
1 E n Atlanta: 
Mllwaukee 10 16 1 
olumbus 2 6 2 
Baertas: Schatclf t y Myatt por el 
Mllwaukee: Oleasen, Rogge y Hartley 
por el Columbus. 
EIFODKOKO S X RACES SARATOGA 
Caballo 7ook«y Dividendo 
Drocheda Enaor. . 
Dulls Ey« Mergier. 
Zev Fator . . 
Llttl© Chief Fator . . 
Avlsack • Connelly. 





KIPODKOMO B X WINDSOB 
Caballo Jock«y Dividendo 
Lugs 
Photoplay.. 
Duke J o h n . . 
Dellaham. . 
Harmonious. 
T á n t a l o s . . . 

























H I P O D R O M O D B r i N O EDWARD 
Caballo Jockey Dividendo 
Chattanooga 3 4 3 
Atlanta , 4 4 1 
Bater ías : por el Chattanoga. Cun-
ningham y K r e s s ; por el Atlanta, Na-
pler y Smlth. 
C. H . E . 1 Mlnneapolls 
Doulsvllle . 
C. H. E . I Matrum . . 
Bashful , 3 6 
2 9 
E n Nashville: » 
C. H. E . 
New Orleans 4 7 1 
Nashville 2 5 2 
Bater ías : por el New Orleans, Mate-
•on y Uevlng; por el Naabvillo, Winn « ****** 
Bater ías : Phlllip y Mayer por el Ml-




Oolden R e d . . 
Ross 
Oíd R e d . . . . 
E n Indianaolis: 
C. H. B. [ 11 
| Bennington 
St. Paul 814 1 Mad 
Indlanapolis 5 13 1 ; Tom Roch , 
; Ooldie 
Bater ía s : Martin y Goneále í por e l jAdvanco . . . . . 
St. Paul;^ausey, Cavet y Dlxon por el 1 Buckboard . . ^ „, 
Eames. 12.35 7.40 
Eames 5.70 3.70 
Garrett 24 .75 8.80 
Hlnphy 9.40 4.15 
ÍÍunt 12.20 3.80 
Hinphy 4.85 3.25 
Foden 11 05 4 nn 
HirODmOKO DH TOUT m i a m i 








Comentase hallarse insepultos "'onuno ';,0" ' _iBa usan 
los cadáveres de 3 jamaiquinos tribunaí>. desde las cu'1' dores. 
muertos en el hospital el día 16 y • Ia palabra fogosos " j a 
17. acusándose de negligencia al j en.altecier':'n la Pe,s0D<i ' 
hospital en el despacho de certifi- ¡ tejado, 
cados médicos. 
Comunican de Florida, que José i ' 
Riera estando en la finca Cayo Be-• T,1|_ir,r. . Art 
1 nito. del barrio Yeguas, la noche E M U l R A D U u 
1 del 16, presentáronse en su casa | ' 
j dos individuos, diciéndole que eran 
guardias rurales exigiéndole una I 
cantidad de dinero que entrególes. 1 
E n el poblado Cascorro. lesionó-
se gravemente Elpidio Rodríguez al 
caerle un árbol encima. 
Angel Losada Rodríguez parti-
cipó que aprovechando la ausencia 
de su casa, violentaron los ladro-
nes la puerta robándole ropas por 
\alor de 86 pesos. 
P E R O N . Corresponsal. 
N U E V A E T A P A FELÍZ 
D E L S A M P A I O C A R R E I A 
CAivLESTOX Agosto 19. 
E l "Sampaio Correia" llegó sin 
royedad a este puerto. {„ palabra los oradores 
^cs tripulantes del gigantesco hi- * doro Cardenal, doctor J " * {8 
droavión dijeron que después de las ' 1 arrii y «eñor Francisco ¡ur r 
Ílg""-.L™?5/-tCfi0"e-S ^ ! iy_e/._en i^lez. tengo el gu^ffjf los dV 
• 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O ^ 
LWITACTON 
En virtud de haber tr* 
ta Asociación, Pr,,1-a,ga nereeter,,,¡ 
buna pública de "icd0 pp encl^n*! 
y tenaz, la política Q'if.-sTO Vu 
se deriva del MAMF1^ ^ V 
MONTE CRISTI , con u*z&riio'l 
meetings patrióticos, coro ve{5ts. e 
la noche de hoy domingo tre,oi 
el parque Martí a las ocu ns0 « 
p. m.. en cuyo acto n ^ t o f ^ 
Rae. 
Jones, 
R a l i s . 







el funcionamiento de los motores, | ¡^e" medio" a los ^ 
istos habían seguido trabajando en independencia, Conspira^" Aai 
icrma excelente y que no preveían elaciones Patrióticas Fr pn* , 
nuevas dificultades. .- i- i^onte 
Se proponen salir mañana de ma 
ridades y especialme
•¡habanero, a fin de Qae.p ni 
3 Í 0 \ ¡ drugada para Nassau, Islas Baba, j dicho act0i COn ob.ieto ee 
4!20̂  z'.u mas' vorlando 750 millas sobre el j yuven a esta obra dfc r®0" ^ 
jpatriótica-raorn'. nación»»-—^gjíjjj 
i Dr. Teodoro C«rdcn»ii 
1 Francisco Alpíza»* P 
i de OorrespondencJ^ 
Moore 15.60 






4.,;f, mar y el lunes continuarán hasta 
3.70 San Juan de Puerto ico: esto es 
4 |o 420 millas más de recorrido sobre i Francisco Álpízar I'oyOt 
i el agua. 
